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« " s l A P l A Z A a S E Ñ O R P R E S I D E N T E U 
^ « j C O N C E S I O N D E A U D I E N C I A H A S T A 
ce f R E E QUE E S T E MOVIMIENTO 
MA SIDO IDEADO Y DIRIGIDO 
POR ELEMENTOS EXTRAÑOS 
i . anómala s i tuación surgió en 
•¡genios de las Villas y C a m a g ü e y 
HACENDADOS Y COLONOS C R E E N 
nrE CON LOS OBREROS DE L O S 
¡ENTRALES E J E R C E N COACCION 
«« n0« ha facilitado la slgiilente 
nota para su publlcactón: 
Asociación de Hacendado* y 
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P O R E E C O M I T E P A R E A M E N T A R I O l S ™ P ~ 
La 
P R E S E N T O L A D I M I S I O N 
D E S U C A R G O E L A L T O 
c o m i s a r i o e n a f r i c * C O N S E R V A D O R D E E A C A M A R A S E 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
C O N O C E R E E A C U E R D O D E E S E N A D O 
T E X T O D E L A S C A R T A S C R U Z A D A S E N T R E L A COMISION 
Q U E F U E D E S I G N A D A P O R E L L S E N A D O P A R A C U M P L I R E L 
A C U E R D O Y E L SEÑOR P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
LNTUSIASMO EN S E V I L L A POR 1̂  
E L CONGRESO MEDICO QUE VA A 
S E R INAUGURADO POR E L R E Y 
A C O R D O A D H E R I R S E A E S E N A D O 
S E SUSCITO E N T R E MACHADISTAS 
Y MENOCALISTAS, Y AMENAZA 
CON P E R T U R B A R E L ORDEÑ 
J u a n G u a l b e r t o G ó m e z d i c e que n o q u i e r e c a l i f i c a r a ú n de 
l a m e n t a b l e f a i f a d e c o r r e c c i ó n l a a c t i t u d d e l p r e s i d e n t e 
E L D O C T O R V A R O N A S U A R E Z M A N I F E S T O Q U E E L P A R T I D O 
L I B E R A L NO R E C I B E NINGUNA C L A S E D E A P O Y O D E P A R T E 
D E L G O B I E R N O NI S E P R O P O N E L A C O M P R A D E C O N C I E N C I A S 
/-Monos de Cuba ha practicado am-
S¿8 inrestlgaciones para formar 
Sínlón acerca de la Justicia de las 
Candas formuladas por los obre-
aleunos Centrales de las VI-
r0S r Camagüey, dándose cuenta de Oouipando la presidencia el doc 
"Extraordinaria Importancia de eseitor Antonio Gonzalo Pérez, y actnan-
18 dmiento por razón de la tras- do de secretarlo el señor Manuel R l -
^ n H n . aue tanto en el orden ^ero, empezó la sesión a las seis me-
Í S o ?omo en el político, ha-nos veinte de la tarde. 
, Je tener si no se satisfacían Concurrieron los senadores Martl-
i demandas de los trabajadores nez Molee, Varona Suárez, Félix del 
¡¡?lo que tuvieran de Justas y sí no Prado, Juan G . Gómez, Julio del ¡ya que aquí, ayer, se atacaron cler-1 
!. ooonía un fuerte dique S, todo lo .Castillo, Ricardo Dolz, Collazo, Me- tas personalidades de la administra-! 
ro sectarismo político, no; sino por 
que entiendo que r.p encierra la ver-
dad de la hora actual. Debo decla-
rar que el Partido Liberal no reci-
be ninguna clase de apoyo del Go-
bierno. E l Partido Liberal no quie-
re, tampoco, comprar conciencias. Y 
S ¡ ™ la e v a c n a c i ó n v des trucc ión ' U N A N I M E M E N T E . L O S R E P R E S E N T A N T E S S E A D H I R I E R O N 
^ 1 n o s i c ^ A L A MOCION A P R O B A D A P O R E L S E N A D O R E L A T I V A A L A 
4e posiciones innecesarias | A N O R M A L I D A D P O L I T I C A Y P A R C I A L I D A D D E L G O B I E R N O 
S E CONOCEN EMOCIONANTES ! - r . L , r 
e p i s o d i o s o c u r r i d o s e n l a i E l L i d e r l i b e r a l D r . Z a y o m l i t a r a a s u s t o m p a n e r o s 
POSICION D E BUHARRAX ^ ^ ^ e l ^ p a r l a m e n t a r i o 
S E R A P U B L I C A D A L A C O R R E S P O N D E N C I A D E L D R . S A N T I A G O 
R E Y A L SEÑOR P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A E N T E S T I M O N I O 
h a v g r a n e n t v s í v s m o p a r a n p L O c E S F U E R Z O S R E A L I Z A D O S P A R A O B T E N E R G A R A N T I A S 
MADRID, octubre 14. 
E l General Airpuru, Alto Comisa^ 
rio de España en Marrueco^, ha pre-
sentado su dimisión. 
"ne significara una coacción de ele-inocal. Jones, VUlalóiM, Compte, Ve-
lentos extraños'a la industria azu- ra Verdura, Figueroa, y Wifredo 
egrera sobre la Administración de ¡Fernández 
los ingenios 
El resumen de esa Investigación 
puede sintetizarse en los puntos si-
guientes: 
I En tesis general los obreros 
de los ingenios no han formulado de 
Se concedió un receso que duró 
hasta las sele y media. 
ción que rige los destinos del país, 
como al Secretario de Estado y al 
de Instrucción Públi<\a, acusándose-
les de hacer política a favor del Par-
tido Liberal, yo podría referirme hoy 
Reanudada la sesión, se dió cuen-ja las declaraciones hechas en el pe-j 
ta al Senado con una moción que riódico " L a Prensa" por el general I 
insertamos al final de esta informa-; Betancourt, Secretario de Agrlcultu-
clón, y de urfa comunicación dirigí- ra, quien sostiene que para él no 
da al señor Presidente de la Repü- hay dudas poeibles, respecto del triun ! 
manda alguna que 1̂ ^ f ^ 5 ^ " ^ ! blica, por 1̂  comisión nombrada porjfo del Partido Conservador, 
da, dlera ongen al ^ c o n n í c t o ^ n j a . e l S€nad0i y la conteetación del se-1 ñor Armando Andró, que es también 
mayoría de los casos, los obreros no 
pudieron explicar la causa del pa-
iro; la explicación venía después de 
¡iniciado el movimiento, y aparecía 
i bien que una causa Justifica-
un pretexto del mismo. 
2.—El actual movimiento obrero 
|en los Centrales ha sido Ideado, di-
rigido y mantenido por 
extraños a los mismos. 
elementos 
ñor Presidente. 
E l señor Juan G . Gómez hace nso 
de la palabra 
|un funcionario público, hace pollti-i 
ca francamente conservadora. Y así' 
podría citar otros ejemplos más . 
Todo esto—añade—no tierp para 
mí importancia. Lo grave, lo tras-
cendental, ea que el Senado de la 
República, obligado como está a man 
Se refiere a lo que él no quiere 
aún calificar de falta lamentable de 
oorreccióp en el Presidente de la ¡tener una absoluta cordialidad, se 
República, al no recibir a la comí-[haya dejado excitar y envolver en los 
slón nombrada por el Senado, para I apasionamientos de la hora actual, 
entrevistarlo. Quiere entender que el ¡tomando acuerdos de imnortancla 
no es nuestro ammu aciu»» * '"^jefe de la Nación no ha entendido, máxima, por lo mismo que nrovie-1 
I r?a?meen?e0ne; eTa S 0 d a d T e > e " e r e ***** esperando que él sa-|nen de este alto "lerpo S s K o 
ae 'brá oir a la comisión, con el respe-1 Voté en contra de la moción apro-
No es nuestro ánimo acusar a na-
)mo 
esa realidad de-
1 muestra oue desde la última huelga . 
ferroviaria en las Provincias Cen- to d e ^ ° - que de otro modo, bada, por que entiendo que.no exls-
trnlo* de la Isla no obstant» lo? 3e establecería, inmediatamente, un ten pruebas de que se trata de adul-
términos de cordialidad en que fué¡grave divorcio entre el Poder Legis- terar el sufragio. Por el contrario, 
tesuíhc quedó un sedimento JeilatIv0 ^ el Poder Ejeoutivo. creo que el día primero de noviem-
Hay que felicitar a los miembros | bre se elegirán, libremente, los can-
de la Comisión del Senado, por el didatos que. favorezca el pueblo cu-
buen tacto, la ecuanimidad y la sen-
satez observados. 
—Esperemos —iproslgur,— hasta 
mañana, para que el Presidente se 
apresure a cumplir con su deber, que 
D E S E V I L L A 
MADRID, octubre 14. 
Esta noche saldrá de Madrid un 
tren especial conduciendo a gran 
número de personas que se propo-
nen asistir al Congreso Médico His-
pano americano que se celebrará en 
Sevilla. 
E l piograma de dichos actos, se-
rá, en definitiva, el siguiente: 
"Día 15. Sesión Inaugural presi-
dida por •el Rey. Día. 16. Sesiones 
científicas por la mañana y tarde 
y por la noche gran baile de manto-
nes en el Teatro de San Fernando. 
Día 17. Sesiones científicas y por 
la noche banquete de gala en el pa-
bellón de América de la exposición. 
Día 18. Sesiones y por la tarde vi-
sita a Jerez en un tren especial. 
Día 19. Sesiones, y por la noche, 
verbena andaluza en el Parque de 
María Luisa. Día 20. .Almuerzo y, 
a las 4 de la tarde, sesión de clau-
sura". 
E L A L M I R A N T E MAGAZ DES-
M I E N T E I N A NOTICIA A O E K i A 
D E PRIMO D E H l V E R A 
MADRID, octubre 14. 
Bajo la presidencia del doctor San-
tiago Rey y con la asistencia de nu-
merosos Representantes, se reunió 
ayer en el local correspondiente, el 
Comité Parlamentario -de la Cámara, 
actuando de Secretario el doctor Al-
varez del Real. 
Durante varias horas estuhrleron 
cambiando impresiones l|)s asam-
bleístas, iniciándose un amplio de-
bate sobre la actualidad política y 
)a moción aprobada el lunes en el 
Senado relativa al proceso electoral, 
que a Juicio de los Senadores firman-
tes de la moción, "no se desenvuelve 
dentro de las normas legales, sino 
que por el contrario, está revistien-
do todos los caracteres de una ac-
tuación irregular del Gobierno, pues-
to al servicio del partido político a 
que está aliado por un pacto electo-
ral" . 
E n esta misma moci<^i, es de to-
dog sabido que los señores Senado-
res exigen que? por el Ejecutivo Na-
cional se rectifiquen perentoriamente 
los procedimientos cuya práctica In-
debida podría llegar a falsear la vo-
luntad del pueblo en los próximos 
.comicios, con el consiguiente peligro 
E l Almirante Marques de M a g a z , } ^ ^ la paz pública y para las ina-
e ó 
rencor en c'ertos elementos, al no-
Ihr que por la resistencia de los 
tafenios se les escapaba el control 
Insoluto del paro forzoso que pre-
idían imponer a todas las activi-
íes de aquellas Provincias. " 
3.—En este sentido el actual mo-
himiento obrero es sélo una prue-
ba o ensayo que se pretende que sir-
Ta de preparación a movimientos 
posteriores. Así se explica que el 
paróse haya producido en Ingenios en 
baño 
SI yo viera en la conducta del Eje -
cutivo, para con la Comisión nom-j 
brada por este Cuerpo, algo que hi-j 
riera el decoro del Senado, estaría: 
es ser cortés y ateneo para con los'de acuerdo con la sensata moción | 
Cuerpos Legislativos, y no asumir/hoy presentada. Pero pienso que el! 
nunca actitudes soberbiae y airadas, j Jefe del Estado ha obrado pruden-| 
que no están a tono con su alta in-|temente, al querer imponerse, antes 
vestidura oficial. 
presidente interino del Directorio 
Militar, ha desmentido rotundamen-
te la noticia de que el General Pri-
mo de Rivera piense coincidir en 
Sevilla coft el Rey con motivo del 
Congreso Médico Hispanoamerica-
no. 
R E C E P C I O N DIPLOMATICA CON 
MOTIVO; DE L A IVA l <tI KA< K >A 
D E UN MONUMENTO 
MADRID, octubre. 14. 
tituciones nacionales 
Los señores Representantes se 
adhirieron unánimemente al crite-
rio sustentado por los Senadortes, 
habiendo suya la expresada moción. 
Al darse lectura a una circular 
que aparece firmada por el doctor 
Vázquez Bello y dirigida a lovs Alcal-
des liberales y que pasamos a re-
producir, algunos Representantes 
manifestaron su opinión de que la 
caballerosidad y la decencia que son 
Invitados por el ministro señor¡ Pandas Inconfundibles en el doctor 
Ismael Fuentes, el Directorio Mili- Vázquez Bello, le ponen a cubierto 
tar en pleno y todos los represen- de cuantas sospecha8 pudieran dea 
tantes diplomáticos hispatiteamerica-
ique los obreros tienen mayores co-1 Pide que se tome nota de la co-
,,lTNo es clerto Que en ningún 
Yo pretendía —dice— cuando 
empezó esta (sesión, continuar ob-
servar Ido el mismo silencio que ob-
servé en la sesión de ayer celebra-
da. Me abstuve.de hablar por (̂ ue 
esperaba que la Comtóión, después 
de conferenciar con el Presidente, 
de celebrar la entrevista que se le! 
j j p i d e , de la naturaleza de los acuer-
Imodidades, buenas casas, higiene^ y¡municacWn d"¡l Pre"sIdenTe 7 ía" ¿o- ,do« adoPta(íos' de s" magnitud e Im-
lugares p?ra esparcimiento y recreo.!misión y se suspenda la sesión has-lpo"ancia-
ta mañana, en espera de que aquél! E1 senor G6mez hace nuevamente 
4.—No es cierto que se haya de-|habrá ya informado debidamente so-i"80 la__P_a:b,ra 
Ifretado en ninguna parte el desalo-¡bre los particulares a que se refie-
Jo de las familias que ocupaban las'ren) loe acuerdos aprobados por el 
[usas del batey. Tenemos pruebas,senado. 
ese desalojo y éxodo en masa i 
M debido a malsanos consejos de 
slfunos inductores y sin participa-
jción aliguna de los Administradores 
ie los Ingenios. 
E l doctor varona Suárez, contes-
tando al señor Gómez, dicp: 
—Me permito tomar la palabra de 
nuevo, molestando vuestra atención, l había de traernos la tranquilidad 
por que considero gravísimo el pro-¡Ijecesariai 0 nos indicaría la actitud 
ceso que se viene desarrollanéo. Laique nuestro patriotismo tiene por 
«enlo se haya ordenado el cierre moción que ayer se aProbó' fué vo-|fuerza que aconsejarnos, en un caso 
re los establecimientos de víveres tada por mí en cont:ra' no Por m«- semejante 
Mondas. Poseemos pruebas de queli 
orden que se dió fué la de 
nos han asistidq a una recepción da-
da en la legación salvadoreña con 
motivo de haberse inaugurado un 
monumento a la Reina Isabel la Ca-
tólica en la ciudad de San Salva-
dor, capital de la república de E l 
Salvador. 
HOV A L A S N U E V E L L E G A R A A 
S E V I L L A E L R E Y DON ALFONSO 
X I I I 
S E V I L L A , octubre 14. 
Se ha recibido en ésta una comu-
nicación anunciando que a las 9 
de la mañana 'del miércoles llegará 
a Sevilla el Rey Alfonso X I I I acom-
pañado por el Marques de la Torre-
cilla y el vocal del Directorio Gene-
ral Hermosa. Desdp la estación, el 
mentir su reconocida corrección. 
Tanto es as í , -que el Comité Parla-
mentario en pleno, oficialmente, es-
timó que la expresada circular no 
debía tomarse en cuenta, ya que no 
era posible aceptar, habida cuenta 
del estilo eu rjue está redactada, 
harto deplorable y de las ideas anti-
patrióticas que en olla se sustentan 
"que el Presidente de la Cámara 
apelase a tales procedimintos utili-
zando los recursos de la propia Cá-
mara, contra sus compañeros del 
Partido Conservador '. 
E l acuerdo tomad0 en deflnitliva 
por el Comité Parlamentario Conser-
vador es el siguiente: 
"Adherirse a ios acuerdos de! Se-
nado y suscrlb'r una Exposición al 
Presidente de la República en que «e 
fon s. s s s   
I 5 » w r v n e r 4 e blbiáat ' a k o ' I A M E N A Z A P E L I G R O P A R A ^ " ' u r ^ U ' e 
Pero ésto rto ha sucedido, por en-
de, permítame el querido compañero 
Monarca se trasladará al puerto pa- detallen los dlstlntoc actos contra 
ra visitar los nuevos buques de la 
escuadra y despuésé irá a la Corta 
de Tablada para inspeccionar allí las 
ríos al libre ejercicio del sufragio 
que se vienen realizando por ele-
mentos de su Gobierno, los trasla-
lleno de 
i-.:-íañana 
jesús y San 
Us mVx011 108 liechos ^omproba-
Us' f ^ ^ m o s agregar que, en to-
'os casos, la mayoría de los 
U t 2 v d ? los In'g9nios ha tenido 
kdo ' ntíld de continuar traba-
do v L ^ sobre ellos se ha ejer-
^ el ! L , r.Ce coacclon impidléndo-
ei tercíelo del legítimo derecho 
raba jo: Que el boycot, además 
tesis por él sustentada. 
Aquí no está ocurriendo nada 
anormal por los naturalee apasiona-
mientos políticos de toda campaña 
eleoclonaria No. Lo que ha creado 
¡una sombra en el alma nacional es 
Casa Blanca, Octubre 14 19 24'que el Poder Público esté falcando 
2 y 30 p. m. la su deber y favoreciendo a uno de 
DIARIO —Habana 'ios partidos, como todo el mundo 
L A P A R T E O C C I D E N T A L 
D E N U E S T R A I S L A 
plantaciones algodoneras, regresan- dog de Jefes, Oficiales, Clases y Sol-
do acto seguido a la ciudad con el! dados del Ejército y la ilegal dlspo-
|slcl6n (̂ e fondos públicois por medio 
Continúa en la página veinte de decretos; así como la actuación 
de multitud de Alcalldes (liberales 
armando de rifles a las Policías res-
pectivas y creando plazas Imagina-
rlas que no, figuran en Presupuestos 
y que sólo tienen por obJet0 armar 
a sus parciales". ' ' 
L O S E S F U E R Z O S D E L DOCTOR 
SANTIAGO R E Y EN P R O D E L A 
CORDIALIDAD P O L I T I C A 
Con relación a los hechos que se 
denuncian en lal moción aprobada 
por el Comité y en corroboración de 
los esfuerzos realisados para evitar-
los, el doctor Rey dió lectura a una 
parte de su corresoondenda episto-
lar enviada al señór Presidente dé la 
República en la cual, no sólo se 
prevén muchos de los acontecimien-
tos, ocurridos, sino que se aconsejan 
también fórmulas de cordialidad po-
lítica y medidas de imphrcialidad 
que no han sido adoptadas. 
" E l Comité, vista la Importancia 
de estoa documentos, que constitu-
yen una prueba formidable de los es-
fuerzos Incesante2 que se vienen rea-
lizando cerca def Gobierno para ob-
tener las garantías electorales nece-
sarias, acordó hacerlos públicos, en-
tendiendo que^cnstituyen el más 
rotundo mentís para los que quie-
ren envolver al Partido Conservador 
en una acusación de violencias a fin 
de justificar sus agresiones". 
L a circular que aparece suscrita 
por el doctor Vázquez Bello y con 
la cual se dió cuenta al Comité dice 
así: Partido Liberal, Comité Ejecu-
tivo Nacional. Presidencia. A los 
Alcaldes Municipales Liberales: 
Recordar a los Alcaldes de los tér-
minos liberales, que a más tardar, 
para la segunda quincena de Octu-
bre, hagan nombramientos de poli-
cías y los visitan del uniforme del 
Cuerpo en número suficiente a las 
necesidades del término y para ¿o-
der hacer frente a cualquier movi-
miento de violencia que pueda inten-
tar el contrario. Estos policías no 
tienen sueldo en presupuesto, pero 
como buenos libelareis, con una pe-
queña retribución según lo permitan 
los fondos del P.irtido, pueden ha-
cerse . Como medida de deprimir el 
ánim0 de los contrarios deben qui-
társeles los revólvers aunque traigan 
licencia desde antes del día de la 
elección, dejándoselos en cambio a 
los liberales. Que día de la elec-
ción y antes también, se viglle la 
compra de cédulas y votos que inten-
ten los candidatos agentes electora-
les o Jefes políticos haciéndolos de-
tener y acusándolos o Impidiéndolo 
Contlntla en la página veinte 
Rafael- 1 
u-n os lo 9" 
El hombre 
• lo tanto. * • 
jtativo es 
lecesita « 3 
del soierbl 
oda I» Bep 
Estado del tiempo martes siete a. |sabe, 
lie siir 0 ilega1, es inhumano] m. L a perturbación ciclónica -del! E l señor Varorva Suárez cree que 
íel hamh condenar aI suplí-!Golfo de Honduras se halla I n c o a d a ¡ ^ o no es cierto. Pero aún supo-
!8 y sus m i a miles detrahaja-|al Este y cerca de la isla Swan, co-!nleI5do qUe fueran sospechas, con la 
«f ae f niuJeres J' niños, cuan-imo dada la época pudiera desarro-¡go^pecha no basta para que el Se-' 
atan p los vIveres con que 1llarse' resulta la naveg^-ión hacia el i na,do tom€ ia actitud que ha tomado 1 
íósii" . ro como no es muestro!extremo occidental del Mar Caribe' 




Creía que el compañero iba a de-
Pero con dolor lu-
las •ecen " 
arabio- j , 
la operaC1 
Dn/.v?rd • 
señor *PiJbliosr~Cul. Presidente 
|Hl6n 8013 la 
hrero a „ 
a^gracS 005 P r i m o s . 
b1,1 ^ t s t T 1 1 ! 6 Para Cuba' to-
k ^gracifrio vlnculada en la ca-
gadamente para Cuba no 
carreteras que 
po, barómetro alto, excepto normal, 
os a fr-s- ^ e Pertenece 
'tenso he visto que no es así. 
5 intprooa uarumeiro ano, excepi 
I6n de tnri en?pero' Hamar la en Caribe, vientos moderad 
\y muv p °3 - f habitantes de eos del Nordeste al Sudeste; mitad 
loable — esPecialmente del Ho-| occidental del Golfo d 
de lalP0 variable. Pronóstico isla: tiempo 
verdadera signi-1 variable con nubarrones y algunas 
alcance del movimiento uvia8 hoy y el miércoles brisotes 
en región este especialmente en mi-
tad occidental. 
Observatorio Nacional 
Betancourt haga declaraciones. 
Contlntla en la p&giÁ veinte 
"•os Una 
i ^ i e n t o PUeda SUP1^ «1 
âs ferroviarias; 
y su dlstribu-
PodeT^-^- ,a merced de 
'entidos 
l l l ¡ ^ riqUeza 
Belén, octubre Observatorio de 
14, las 8 p. m. 
L a perturbación ciclónica se ha-
lla a estas horas al Nornoroeste y cer 
ca de la isla de Swan a unas 350 
millas de la Habana. 
L A F I E S T A D E L A R A Z A 
E N H A M B U R G O 
el 
1 8er desmenHfíí^mar, 8ln ries-!día de hoy se ha movido ligeramem 
Po l í tSVs t"6 ^ í ^ ! 1 6 ^ , ^ ruU„mb_0._NoJr,e J- ^ ^ e - i m ^ e s T r o del Senado, el representante 
E l señor Rodríguez Embil, Cónsul 
General de Cuba, en Hamburgo, ha 
dirigido a la Secretaría de Estado el 
siguiente despacho cablégráfico: 
L a fiesta de .la raza fué celebra-
Durante eljda aqnf conun banquete de doscien-
tos cubiertos. Asistieron el burgo-
los h 
ca tratar a sus ?Ul(lad v 
^ o r f a S ' SÍno von bon-
M cuenta n J obreros interesa 
C Dio ' s tu , , , "^O'-amlen-
P» rt.al ^ob 
También ha ganado eu organiza corrien- Relaciones 
M Gutiérrez LANZA 
S. J . 
de Cuba, por designación expresa 
del Cuerpo Consular Hispano Ame ! 
ricano y la Junta Directiva organi-; 
zadora a nombre dé uno y otra. 
Burgomaestre, -—«ro recom q ^ f o de Honduras está adquiriendo 
H ^ o r r ? - 1 ^ - ¡ u ^ c h T ^ o a t t t r b S : ! ™ ISABEL GOVIN CONTRAJO 
ijeí?lca. ampara'd*1"1;^ de tante intensidad. Se encuentra a MATRIMONIO EN WASHINGTON 
1 C C t \ t c l T Haban'/v f11;,38 aK S- ^ W- de â WASHINGTON, octubre 14. 
n pero r0^31 Por su mejoré- n í v ^ L n t n ,ha.observ1fTdo « " lento María Isabei Govín. hija de R a . 
^ ^ e r ¿ ^ ^ n d o con ¿ner- ! p T Cl. N- aProxima- fael Ramón aovln. de Nueva York, 
ertai«ente^e7mienío 8olaDada í ^ i ! " C1on8iderando Ia Pos/ci6u y john Daj™ Shoemeker. Jr.. de 
fe 
tubaHacp,1'laaos ,. 
^lapada señalada y la época en que estamos 
constituye la perturbación una ame-
jnaza para la mitad occidental de la 
^o»o. isla. 
Millas, Director. 
Kingston. N. Y. , contrajeron matri-
monio esta tarde en la capilla de 
Belén de la Catedral de San Pedro 
y San Pablo, oficiando en l i cere-
monia Cauou de Vries- * 
E L ñ G U E R D O D E L S E N A D O 
L Intento de despojar de excepcional Importancia ©1 acuerdo 
del Senado en la sesión extraordinaria del lunes, caería, ape. 
ñas concebido, en las simas d© lo ridículo y lo absurdo. Por 
lo que significa y por cuanto en sí mismo constituye, la indlscu. 
tibie gravedad del acto traspasa los linderos jurisdiccionales de la 
política ordinaria y es susceptible de «fectar al normal desenvol-
virniento de las instituciones nacionales. 
E s preciso dirigir la mirada^ en primer término, a lo que 
aparece como origen o causa generadora del acuerdo. E s neeesario 
meditar la formidable acusación del -Presidente del Senado que 
precedió a la resolución de la Alta Cámara. E n un régimen par-
lamentario, un discurso de esa índole hubiera determinado solu-
ciones definitivas. Dentro de nuestro sistema de Gobierno, produjo 
el trascendental acuerdo a que nos referimos. 
E l acuerdo contiene tres'extremos. A nuestro juicio, el pri-
mero es quizás el más grave, desde un punto de mira exclusiva, 
mente nacionalista, porque en el mismo se formula la declaración 
explícita de que -'la actual contienda electoral no se desenvuelve 
"dentro de las normas legales". L a apreciación podrá estimarse 
como equivocada, pero es Innegable que existe; es nn hecho in-
controvertible oue la consigna oficialmente la Cámara Alta, y es 
una necesidad imperiosa que desaparezca. 
E n el segundo y el tercer párrafo de la resolución, el Senado 
establece la precisión de que se rectifiquen los procedimientos 
Indebidos y nombra una comisión para que demande del EJecullvo 
nacional una rectificación de su conducta. E l Senado, repetimos, ha 
actuado después de escuchar cargos tremendos de los señores Al-
varez y Dolz y oír la impugnación del señor Varona Suárez. Cons-
truye, por lo tnnto, su criterio sobre acusaciones concretas, a su 
juicio, no destruidas. Y acompaña la manifestación respecto al «le. 
sarrollo de la lucha electoral, con el pronunciamiento de que ai 
Poder Ejecutivo alcanzan las responsabilidades del futuro y es 
dable prevenir mayores males. 
No nos incumbe señalar ahora de parte de quién se halla la 
razón. Terciar en el debate sería tal vez agravarlo, con daño inmi-
nente de lo que para nosotros—r-y creemos que para todos—está 
por encima de cualquier orden de consideraciones. Nos limitamos 
a señalar la gravedad del hecho, para que unos y otros contribu-
yan a dar término a una situación que va revistiendo caracteres 
muy peligrosos. 
Se inicia un ¡onflinto muy serio entre dos Poderes del Estado. 
E l Senado revela una opinión. \r nosotros entendemos que e! 
bienestar de la República, solicita, requiere y Justifica toda suerte 
de sacrificios para que cese el confllctó. Si el Senado estuviera en 
un error, el Ejecutivo podría convencerlo. Si el Senado demostrara 
los fundamentos de su actuación, el Ejecutivo estaría en el deber 
de satisfacerlo, l 
Y no es nujva esta recomendación. E s simplemente la repetí 
ión de lo que ijesde hace dos meses viene expresándose en nues-
tras columnas. I -
U N D I R E C T O R I O P A R A L A 
C A N D I D A T U R A D E M E N O C A L 
Y M E N D E Z C A P O T E 
Se. acusa de gran parcialidad al 
gobernador y al alcalde de Stgo. 
MACHADO, VAZQUEZ B E L L O Y 
OTROS POLITICOS L L E G A R O N D E 
PROPAGANDA A Y E R A TRINIDAD 
SANTIAGO D E CUEA, Oet. 14. 
DIARIO.—Habana . 
Anoche, la motocicleta del moto-
dromo del Habana Park, lesionó a 
varias personas. E f suceso fué ori-
ginado por la excesiva velocidad que 
imprimió el ciclista a la moto, sol-
tándosele a ésta un pedal y cayen-
do aquél dentro del embudo con la 
máquina, la cual lesionó a los es-
pectadores. 
E n el hospital vde Emergenciias 
fueron asistidos Gerardo Valdés . 
América Bernal. Belén Vlllalón, 
Abraham Valienite; Armando Gar-
cía; Carlos Mengana y Gerardo Fe-
rrero. 
—-En el camino de Las Cruces fué 
asaltado anoche por Pablo Queipo 
y Salvador Guelpl, el ciudadano An-
tonio Salga, (a quien apretaron por 
el cuello, exigí;ndole la entrega del 
dinero que llevaba ochenta pesos, 
que tuvo efectivamente que entre-
gar. Salga formuló después la corres 
pendiente denuncia a la policía, sa-
liendo varios números en busca de 
los malhechores, a los cuales encon-
traron y ocuparon 25 pesos a ca-
da uno. Los detenidos fueron remi-
tidos al Vivac. 
— E l Jefe de la Sanidad (militar,. 
doctor, ha manifestado a los perio-
distas que el domingo hizo su apa-
rición entre los soldados del campo 
de tiro, la disentería, y esta maña-
na ha habido nuevos casos en el 
Cuartel Moneada. No hay nada de 
cólera, dice; solamente se trata de 
enteritis disentiforme. 
No se ha registrado defunción al-
guna, y en la forma en que se ha 
atacado el mal, parece estar ya do-
minado . 
— L a policíá cerrV hoy ^ el círcu-
lo Demetrio Castillo para entregár-
selo a los liberales de Camacho Pa-
dró, a virtud del cisma surgido en-
tre liberales de tendencias macha-
distas, y menocalialtas, habiéndose 
dirigido al Secretario de Goberna 
ción el sígnente telegrama por los 
populares de tendencias menocalls-
ta: 
^Seflor Secretarlo de Goberna-
ción.—rHabana. f 
E l Jefe de la Policía del Gobierno 
Provincial, alegando cumplir orde-
nes del Licenciado Camacho Padró, 
cerró el círculo político "Demetrio 
Castillo, estableciéndose postas y 
guardia permanente por esa policía 
y por la municipal, e Impidiéndose 
la entrada a los socios y directivos 
no partidarios de Camacho Padró, 
según consta en el requerimiento no-
tarial que obra en nuestro poder. 
Esta noche un grupo de veinte li-
berales penetraron en el círculo am-
parados por la policía que lo custo-
dia, y los socios no partidarios de 
Camacho Padró, que somos mayoría, 
apelamos a usted para que ordene 
seamos amparados en nuestros de-
rechos a fin de evitar que ocurran 
choques, pu«sto que ambas autori-
dades, el Gobernador y el Alcalde, 
se muestran parciales y están pro-
vocando una alteración del orden. 
( E d o . ) Enrique Wanton doctor Pe-
nabad, doctor Leopoldo D ^ Expaux, 
Juan E . Bory y Carlos Ramos, 
C U E R V O . 
E n reunión celebrada ayer por 
prominentes personalidades que de-
fienden la candidatura d.el Mayor Ge-
neral Mario G . Menocaí y el Doctor 
Domin-go Méndez Capote, quedó acor-
dada la constitución de un Directo» 
rio para todo lo que se relaciones 
con el desenvolvimiento de la ac-
tual contienda electoral. 
Para formarlo, fueron designados 
los siguientes señores: 
Comandante, Miguel • Coyula; Se-
nador, señor Aurelio Alvarez; 
L A S MANIOBRAS AMERICANAS T 
L A C A R R E T E R A A CAIMANERA 
Dr. José I . Rlvero, D I A R I O DE} 
Guantánamo octubre 14, 11.30 p. m. 
L A MARINA, Habana. 
Ha despertado verdadero interés 
en toda la provincia la noticia de 
Contlntla en la página veinte 
E L B R O T E D E E N T E R I T I S 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
Habiendo sido informado el doc-
tor López del Valle, Director de Sa-
nidad, de que numerosos soldados 
procedentes del cuartel "Moneada", 
en Santiago de Cuba, se encofttrá-
doctor Rafael Montero doctor Pa-i ̂ ar, a-ra~m~c ~„ „i rr „«x i j 
hio n . ™ ^ ™ - s^üÍa* . u i ^ ^ . ban enfermos en el Hospital de esa blo Desvernine; Senador Ricardo Colz; Coronel Aurelio Hevia; doc-
tor Miguel Suárez; doctor Miguel 
Angel Aguiar; Senador Wifredo Fer 
ndndez; doctor Santiago Rey; Se-
nador Juan Gualberto Gómez; Coro-
nel Manuel Despaigne; doctor San-
tiago Verdeja; doctor Gonzálo Pé-
rez; Senador Rosendo Collazo; doc-
tor Carlos Alzugaray; Senador Fé-
lix del Prado; señor Alfredo Caba-
-«v: Senador Manuel Rivero; Se-
nador Manuel Vera Verdura; señor 
Emilio Sardlñna; ¡Senador Daniel 
"ompte; Comandante Armando An-
dró; Capitán Julio Cadenas; Sena-i 
lor Manuel Martínez; feñor SergV'V* de 108 e,nferm0 
CarUñ: doctor Isidoro Trlstá. tre ayer y lloy 
Según nuestros Informes, el Di 
rectorlo celebrará su primera kreu 
nión en la mañana de hoy. 
DOMINGO D E B A T T E M B E R G 
ciudad, celebró antier por la no-
che una entrevista tefegráflca con 
el doctor Catasús, Inspector técni-
co de la provincia de Orlente, al que 
dispuso practicara las Investigacio-
nes correspondientes para conocer 
la naturaleza de la enfermedad que 
padecían los referidos Individuos. 
Y el doctor Catasús, como resul-
tado de esas sus investigaciones en-
vió en el día de ayer el siguiente 
telegrama: 
Visitado en unión doctor López 
Silveiro y oído el parecer del doc-
jtor Sordo, encargado de la asistefl-
ida de los enfermos d'Ce: que en-
e ayer y hoy han enfermado 15 
soldados, que estímase se trata de 
casos de enteritis; mañana 1 ará exa-
men de excretas. 
Hay también soldados recluidos en 
el Hospital padeciendo de grlppe y 
paludismo. 
Continuaré informandp del resul-
tado de los análisis de los atacados. 
E l doctor López Silveiro embarca 
para esa mañana e informará" 
Ayer llegó de New York, proce 
dente de París, el prestigioso hom 
bre de negocios y muy estimado am: 
go nuestro coronel Domingo de Ba 
ttemberg, Ilustrado corresponsal del En Ia8 ^MjaíÍB horas de la tarde 
I DIARIO D E L A MARINA en la ca- Se reclbió en la Secretaría de Sani-
, pital francesa. dad un telegrama del Supervisor 
E l coronel Battemberg, muy cum- Sanltarl0 de la provincia de Orien-
plido caballefo, tuvo con los Con- te doctor Echevarría, informando a 
des del Rivero, durante la reciente !* Dl1rección del ramo de las inves-
| permanencia de éstos en aquella clu-1 S 8 efectuadas con los eúfer-
dad, delicadas atenciones que mu. I ^ J 1 1 6 , se dicen eatar atacados de 
cho agradecemos. 
Llegue hasta él ei> estas líneas 
nuestro más cordial saludo de bien-
veirda, y tenga la más grata estan-
cia entre nosotros. 
disentería 
E l doctor Echevarría cree que en-
tre esos soldados enfermos sólo exis-
ten clínicamente tres aospechosos de 
est enfermedad, pues el resto pa-
dece de enteritis. 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A K i M 
Octubre I b de 1 ^ A N C X C h 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 
Dr. Jcai I. Rivero. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THK ASSOCIATED PRESS" 
¡ I I C f l C D E L A S A N I D A D W 
E L P R O B L E M A D E A G U A 
En las notas del Municipio, publi-
cadas el próximo pasado domingo, 
apareció una que consideramos de 
gjan trascendencia, y la cual, sin em-
bargo, no ha sido comentada. 
Se refiere a la comunicación que, 
atendiendo un acuerdo de la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia, 
trasmitió el Secretario de esc ramo 
al de Gobernación, a fin de que és-
te investigue si el Alcalde de la Ha-
bana ha cumplWo, en lo que respec-
ta al servicio de abasto de agua, lo 
establecido en los artículos 134, 135 
y 136 de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios, con objeto de dar cuenta, 
en caso de haber infringido los men-
cionados preceptos, al Ministerio Fis-
cal, para que proceda judicialmente. 
Conviene reproducir los artículos 
mencionados, ya que no todos los 
lectores conocen la Ley Orgánica de 
los Municipios ni les es fácil consul-
tarla para apreciar el alcance que 
tiene la acción iniciada por el De-
partamento de Sanidad, con el loa-
ble propósito de hacer efectiva su 
intervención en el viejo y cada día 
más apremiante problema del agua, 
que afecta a la higiene pública, que 
origina intolerables molestias a la po-
blación y que puede ser motivo de 
enojosas complicaciones internaciona-
les. 
El artículo 134 dice que "para ca-
da servicio municipalizado, el Ayun-
tamiento dictará un Reglamento, en 
el que, además de cuanto se refiera 
al orden interior del Departamento 
respectivo, se determinarán las rela-
ciones que deben existir entre dicho 
Departamento y la Comisión de Ha-
cienda y Presupuestos del Ayunta-
miento, o con la Comisión especial 
que éste considere oportuno estable-
cer. 
Dispone el artículo !35, que "de 
los ingresos netos de cualquier obra 
o servicio municippl'zado, se aplica-
rá, siempre, una cantidad adecuada, 
como fondo de reserva, a fin de 
atender a las necesidades, reparacio-
nes, mejoras y ampliaciones, y a lo 
que además exigieren los intereses 
públicos, relacionados con el desarro-
llo de dicho servicio"; que "siempre 
que se hubieren contraído emprésti-
tos por el Municipio, para la adqui-
sición, establacimiento o mejora de 
dicho servicio municipalizado, un tan-
to «por ciento de los ingresos netos, 
se aplicará al pago del principal c 
intereses devengados sobre dicho em-
préstito", y que "después de satis-
fechas totalmente las atenciones que 
anteceden, el resto de las utilidades 
ingresará en el Tesoro Municipal." 
E l artículo 136 establece, que 
siempre que resultare que la obra 
ó servicio municip-iUzado estuviere 
explotándose con utilidad, será obli-
gación del Ayuntamiento considerar 
si conviene, para el período inmedia-
to, rebajar los precios del servicio o 
el costo del producto al público"; 
que, "en el caso de pérdidas, se im-
putará al fondo de reserva; y si 
éste no fuere suficiente, al Tesoro, 
Municipal". 
No imaginamos cómo el Alcalde, al 
contestar al -Secretario de Goberna-
ción, que le ha trasladado la comu-
nicación del rector del Departamento 
de Sanidad para que le informe, po-
drá justificar la falta de cumplimien-
to de esos terminanteá preceptos, pa-
ra librarse de las re?ponsabilidades en 
que viene incurriendo. En la forma 
que se ha planteado la cuestión, pa-
rece difícil, ya que no imposible, to-
da componenda, porque las infrac-
ciones a la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios, señaladas con el fin de que 
sean castigadas, aunque datan de fe-
cha remota, existen actualmente y, a 
pesar de la última Amnistía, no pue-
den quedar impunes, una vez denun-
ciadas al Ministerio Fiscal. 
El Departamento de Sanidad ha 
ido certeramente al origen del pro-
blema del agua, que se debe, como 
tantos otros de carácter edilicio, al 
notorio olvido e incumplimiento de 
la Ley Orgánica de los Municipios, 
en cuanto a las obl'gaciones que im-
pone al Ayuntamiento y al Alcalde. 
No existiría ese problema, o por lo 
menos no hubiera alcanzado la gra-
vedad que hoy tiene, si las autori-
dades superiores hubiesen hecho ob-
servar estrictamente lo preceptuado en 
el artículo 136 de la expresada Ley, 
en lo que respecta a reparaciones, 
mejoras y ampliaciones del Acueduc-
to; como no exisl^ría, tampoco, atra-
so en el servicio del empréstito con-
tratado para la ejecución de dicha 
obra, si, conforme a lo que dispone 
el mismo artículo, se reservase un 
| tanto por ciento de los ingresos ne-
itos que produce el abasto, para apli-
carlo al pago del principal e intereses 
de los bonos en circulación, en vez 
de darle ingreso en el Tesoro Muni-
cipal y malversarlo, empleándolo ¡le-
galmente en otras atenciones. 
Sin contar con «os recursos propios 
del Acueducto, que la Ley Orgánica 
de los Municipios manda reservar de 
un modo claro, terminante, bien pu-
do haberse mejorado el servicio de 
suministro de agua sólo con la honra-
da inversión de los créditos consig-
nados en el pasado presupuesto y 
en el vigente; pero el primero de 
esos créditos no se empleó en las 
obras para que estaba destinado, el 
segundo lleva trazas de no emplear-
se tampoco, y no tendríamos espe-
ranzas de 'llegar a ver resuelto 
et problema, si el Departamento de 
Sanidad, con la aecón que comenta-
mos, no nos la hiciese concebir. Esa 
acción no puede, no debe malograr-
se, y para que (o corra el peligro de 
que se entorpezca o se le dé de lado, 
es preciso, es indispensable que to-
dos vigilemos su desenvolvimiento y 
que nos dispongamos a respaldarla. 
L a dirección de est^ empeño cívico, 
entendemos que corresponde al Cen-
tro de la Propiedad Urbana de la 
Habana, entidad poderosa por la ri-
queza que represent;» y por la con-
dición social de los elementos que 
en ella figuran. 
La'actuación del Departamento de 
Sanidad, al pedir a! Secretario de 
Gobernación que investigue si se 
cumple o no lo piectptuado en los 
artículos 134, 135 y 136 de la Ley 
Orgánica de los Municipios, y que 
en caso de infringirse lo dispuesto en 
esos artículos proceda a dar cuenta 
al Ministerio Fiscal para que inicie 
el procedimiento adecuado, entraña 
extraordinaria importancia. No de-
pende sólo del éxito de tal gestión 
el mejoramiento constante del servi-
cio de abasto de agua, sino también 
su abaratamiento progresivo, puesto 
que, evidentemente, produce utilida-
des la explotación de ese servicio, y 
el Ayuntamiento no puede negar la 
conveniencia de rebajar las tarifas, 
como , acto legal, de equidad y bene-
ficio público. Interesa, pues, a los 
propietarios, a los industriales, al pue-
blo en masa, apoyar la iniciativa e 
impedir que se desvirtúe, no ya que 
se abandone, cosa que bien pudiera 
suceder, y contra la cual hay .que 
estar prevenidos. 
S a c o s V a c í o s P a r a flzifóar 
C U B A N S T A N D A R D " 
29x48, IVz libras, FRANJA A Z U L 
Tenemos existencia en nuestros almacenes para entregar en cualquier 
tiempo que se nos pidan. 
G . R O D R I G U E Z C O . 
Obrapía 16 esqu. a Mercaderes, Habana. 
D r . G á l v e z C u i 
IMPOTENv^ i , l 'KRDIDAS 
DAD, VKNtHKÜ, Htí^tLlB. 
X H E R N L A ^ O g L M ) U A -
D L K A S , CONHVÍ/l'A* VK 
1 » 
M O N S F ^ * ^ - 41 
E S P E C I A L P A K A L O S P O B P i S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
M A T R I C U L E S E 
P O L I T E C N I C A " L A R O S A " 
O R D E N , L A B O R Y E X I T O 
P a r a los Ojos . Cansados del 
camino, lagrimeantes del polvo, 
azotados del a ire . D e s p u é s de 
un paseo en auto. 
M u r i n e 
cura , l impia, re f re sca l a v is ta . 
U n a m u j e r con los ojos t u r -
/bios y roj izos parece v i e ja . U n a 
v i e j a con los ojos l impios, sanos, 
bri l lantes parece joven, 
¡ p r u e b e M U R I N E p a r a 
sus o jos ! 
— s i e s t á n enfermos, 
— § i e s t á n manchados, 
— s i e s t á n encarnados, 
— s i e s t á n turbios. 
De TrnU en todai I*« firmteiM. W»-
triboído por la U. 8. A. CORPORATION, 
ChatUnonra. Tenn., E. U. da A.; HabaBa. 
Cuba; México. D. F.! BarranqaUIa, Colombia. 
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D E . P A L A C I O 
r I G O T A A G U D A l 
R e u m a t i s m o s a g u d o s ^ 
L O L C H I - O A L 
" {Co /cñ / c / ' od c//su e / ta en f s s . c/e W/nier^reen) 
A l i v i o y D e s a p a r i c i ó n 
D E L O S 
D o l o r e s 
E T U L - Ü L 
Linimento é b a s e de Ja/ici/afo de Me filo A/at-'y de C/oro -Menfhof. 
OOLORCS ociAa ARTtCU LACIONES. N CU RALGIA S , LU M BAG O S 
y R E U M A T I S M Q S RóprtBwente abrortildo-porlaptvt fn friccionesycompresaa 
R E E M P L A Z A E L S A L I C I L A T O D E S O Z A Á 
Laboratorios C-'fí/w'ére/bñá 
I B S LA V I S I T A D E L O S S E N A D O R E S 
L a Secretaría de la Presidencia 
comunicó ayer al Senado, con moti-
vo de la sesión extraordinaria cele 
A G R U P A C I O N C I V I C A 
D E C O M E R C I A N T E S 
E n la reunión de ayer del Comi-
té Provisional de la Agrupación < i-
vica de Comerciantes e Induatrialej. 
so patentizó una vez más el entu-
Biasmo y la simpatía que su aspi-
ración está despertando en todo4 ios 
lugares de la República y entre ios 
elementos do mayor solvencia eco-
nómica y social. 
E l acto dló comienzo a la ñora 
acostumbrada, bajo la Presidencia 
del Beñor Armando Pons. 
Se acordó hacer público el acuer-
do de recomendar a los Presidentes 
y miembros de la mesa designados 
para esos cargos en las elecc.ones 
próximas, que, cumpliendo un deber , 
cívico, no renuncien esa designación 
y actúen para velar por la pureza 
del sufragio. ( 
E n referencia a los repetidos ac • j 
toa de violencia que t>o viene regis-
trando con ocasión de la actual cam-1 
paña política, la Agrupación tomó 
el acuerdo de felicitar al Secretario 
do Gobernación por su recieiuo De-
creto prohibiendo el uso do armas 
en las fiestas políticas y disponien-
do que sean anuladas las licencias 
gratis expedidas por el Departamen-
to. 
Para contribuir al triunfo úe los 
candidatos seleccionados P Ia 
Agrupación se decidió, como uno 
de los medios a emplear, la impre 
V 
Su delicado organismo 
/ q u i c e entodoloaekif 
E L C A M P O D E M A R » 
I N V I E R N O S E R A ÜNREFUGif 
M A S P A R A E L TURISMO 
Se ha publicado ya el decr«tft . 
cial cediedo el Campo de S ^ 
Directorio Ejecutivo encareai^ í1 
el Pest val Interi * * organizar 
la 1 de la Prensa do Cuba, s i é n d o l a 
neroso rasgo del gobierno factor *• 
ae ios edios a e plear, m » « ^ - V , ? ^ 1 ^ 0 aj .bueii é ^ de ¿ 
sión de numerosas circulares Sacien- ^ f 1 ^ que podran celebrarse asil! 
do constar el acuerdo de recomendar " \ P " r l 0 ^ is!mo' SÍQ du<la alg¿. 
a los aludidos candidatos a Repre-, ^ 
brada el día anterior, que el señor sentantes por la provincia de la Ha- ^ d i Moao gaa ugar ^ 
Presidente de la República deseaba bana( 0 gean log señores Viriato Gu- mayo- atrar tiv ^ ^titiiiri, 
que la audiencia que deseaba obte- uérrez, Glordano Hernández y R a - tftmnnrflfí_ lnv "Q? , la P^laj 
ner la comisión de senadores deslg-, fael Guagf liberales, José ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ ^ l * * el qUe l»-
nada al efecto, le fuera solicitada Casu Armando chardler y Oscar J J J J i valiosísimo, ^ ^ 
por escrito, aeí como que la moción conservadores y Amando | 
aprobada le fuera remitida por MU-1r.Ar€t> popular. | depoítivo ° d-e.1 C0.mercial-^ 
E l Comité 
/ figurando de un moár, iLoret, popular, 
" V V ^ r m T ' a las cIn¿o de l a ! ™ C ™ * \ * * * * l í ^ ^ \ ^ t ^ Á ^ ^ 
tarde, se recibió en Palacio la alu- ^ A ^ 1 ^ 
dida moción, que ya conocen nues-
tros lectores. E n cuanto a la sol ci-
tud de audiencia, todavía no ha Sido 
presentada. 
P E N S I O \ 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
m a b o a « x>a o a w a » o 
Ti imlio toéoa Io« aaantot ralaotonado* con Us oficina* pública», oo» 
rapldM 
Wo neeMlto dinero por adelantado en paco de cualquier aauct» M * me 
•aoomiende, •olament.e la garantía de una casa de Comercio de esta plaxa 
CARL.OS P. VALDKS 
E M P E D R A D O 38. APARTADO '2201. T E L E F O N O A-9218. HABANA* 
Montero, que hizo presento su ab-j los concursos del Gran Certamen d! 
soluta Identificación con el progra- V drierae Comerciales, espléndit 
ma. que ya conocía, de la Agrupación ^ torneo en el que quebrarán lanía, 
Cívica, prometiendo concurrir a la I los mejores y más acreditados est> 
ceremonia de presentación a todos j blecimientos de esta ciudad, dispu. 
los afiliados y simpatizadores, acto I tándose la supremacía en el W 
Por decreto (presidencial se ha que como So ^ pUbilcado tendrá i derno arte de exhibir atractivamet 
f?n™!í „0 el viernes próximo a las diez ^ los artículos que al público ofr̂  
de la mañana en el Edificio de la cen. 
Lonja del Comercio. E n ese pintoresco Campo de Mar-
A dicho acto se tomó el acuerdo ! te, que ofrecerá de noche un íaa. 
de invitar a los candidatos a »3!ia- | tás,tico] aspecto, pues se han encai-
V L \ J E D E L DR. I T L R R A L D L doreg por ambog partidos en la Pro-i Sado de su iluminación varias co» 
Muy en breve partirá el Secreta-: vjnc{a de ia Habana, ihvltación une , l)anías efectos eléctricos, que tra-
rio de Gobernación para el Inter or oportunamente les será comunica- | tarán de realizar algo sorprendenu 
de la República en su anunciada ex- Aa \ f desrimbrante en la porción qaei 
cada ana de ellas se ha encomenda-l 
do, uflizando todos los adelanto! 
introducidos últimamente en el alnni-
brado eléctrico a fin de descollai 
sobre tus contrincantes, se celebn-
rán la mayor parte de las brillanta 
fiestas organizadas, cofno por ejem-
plo los diversos actos de que cons-
tarán los "días" dedicados a Im] 
Señor Presidente del Comité E j e - i coloniati extranjeras; el Torneo (h 
al mesj n. la señora María Justa Fe-
rrer Arias, como hija del fallecido 
teniente de la Policía Nacional, se-
ñor Vicente Arias . 
cursión durante la cual se propone 
conferenciar con Gobernadores y 
Alcaldes, para que se ofrezcan a am-
bos partidos políticos las debidas 
garantios en la lucha coíniclal. 
C a r t i l l a p a r a i r t a l C o l e g i o E l e c t o r a l 
Muy necesaria para el Presidente, Secretarlo y demás personal de Co-
legios electorales; útil también a los Notarios Públicos que van a los es-
crutinios de las Juntas Municipales. 
Se vende en las librerías •"Cervantes", Galiano esquina a Xeptuno. 
"El Dante", Calzada del Monte esquina a Angeles y en la imprenta de 
MAZA, CASO y Ca. Obrapía esquina a Compostela. Habana. 
VENDRAN 5,000 ANTILLANOS 
Ha sido autorizada la "United 
Fruit Co." , para Introducir en el 
país 5,000 braceros antillanos con 
destino a las labores de la zafra en 
los centrales "Boston" y "Preston"-
Estos antillanos desembarcarán por 
Ñipe. , 
E L SEÑOR P R E S I D E N T E 
Continúa recluido en sus habita-
ciones el señor Presidente de la Re-
pública. Ayer solamente recibió a 
los Secretarios de Gobernación, Es-
tado e Instrucción Pública. 
da. 
L a Presidencia dió cuenta dn la 
siguiente carta, que fué es vichada 
con verdadera atención y deápertí 
un gran entúslasmo. 
ASOCIACION D E VENDjíDORKS 
POR MAYOR D E L COMERCIO Í>K 
L A HABANA 
Habana, 13 de octubre de 1924. 
| A T E N C I O N ! = = = = = = = = = = = — = _ 
l a competencia moderas exige que su produelo se anuncie 
El DIARIO DE U MARINA es leido en toda la Repú ica . 
Y 0 D 0 T A N I C 0 
E l m e j o r m e d i o d e 
A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
A Ü V Z J T O S : Un» euohtrtda (nndo 
N I Ñ O S Un» 6 dot ouohtndts da Itt d» otfé, Anlei d« 6 doraan lai comiüai. 
nuil íivii;Meiil *i Medicir 
LiS MINCtMU* Rint 
.AMt 
uauamM Mm< uMatrnu 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H i g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
FAiOLESSE GENÉRALE 
ÍNÉMIL LYMPHATISME, E'C 
«««¡.ililN-Ulu 
L I N F A T I S M O 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
r . COMA n * FIL.» 
PARIS 
5i7 TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
W O T A N 
M I T R A Luz b lanca , bpillante.Consumo 
de corriente n e d u c i d í s i m o 
cutlvo de la Agrupación Cívica de 
Comerciantes e Industriales. 
Señor: Tengo el gusto de acusar 
recibo de su atenta comunicación In-
cluyéndonos programa do tan cívi-
ca Institución y dado cuenta en Jun-
ta Directiva celebrada en esta fe-
cha, ésta acordó adherirse por com-
pleto al mismo, prestándole toda la 
atención debida, así como nombrar 
delegado a esa Comisión al señor 
Frollán García Fernández, cuyo do-
micilio particular es: San Felipe 4, 
( J . del Monte). 
Aprovecha esta oportunidad para 
testimoniar a usted au consideració i 
más distinguida ( F . ) G. Requcijo, 
Presidente. 
Se tomó el acuerdo de comunicar 
a la "Asociación de Vendedores ai 
por mayor del Comercio de la Ha-
bana", que puede enviar oritlftfyi de-
seo a su delegado a las ve iu;on-.?s 
que se vienen celebrando. 
Terminándose la reunión te reci-
bió la grata visita del señor Manuel 
Alarcón, de Matanzas, quien dió 
cuenta del estado de ánimo favora-
ble a la Agrupación que prevalece en 
aquella ciudad y la conveniencia de 
fundar en la misma una delegación; 
indicación que fué aceptada en el 
acto, acordándose nombrar una co-
misión que vaya el domingo a esa 
capital con el expresado objeto, de 
acuerd0 con el señor Alarcón y con 
el Dr. Angel de la Portilla que tantos 
prestigios goza entre los elementos j 
comerciales e Industriales de Ma-
tanzas. 
He aquí una nueva relación de i 
cubanos nuevos: 
José Díaz Fariñas, Industria 124,1 
Francisco Durán í lomínguez. Ofi-
cios 20; Miguel Ervit i y Erviti , Za-
pata 23; Francisco Fernández Otao-I 
la, Sol 17; Alfredo Fernández G.«. - | 
cía, Jiquiabo S. Antonio de Río ¡ 
Blanco; Manuel Fernández G a r J a , 
Jiqulaic, San Antonio de Hiá Bien-; 
co; E adío Fernández García Jiquiu-
bo San Antonio de Río Blanco; 
Braul'o Fernández García, Jiq ilabo 
San Antcnio de Río Blanco; Sebas-
tián T'trnández Roncero, Infanta y 
Playa B. K. Marianao; Buenaventu-
ra Fernández y Fernández, Za.Vv. L'3 
•mmere 250; Eladio Fernán.l3¿ 
Collado. Chispo 1|2; Fuco G. Gómez, 
Monte 77, Felipe Julio Fernández, 
Oficios 20; Benito Fernández y Mar-
tínez, Grant y Céspedes; José Gu-
tiérrez Arrese, Oficios 8; José Gar-
cía Rubio, Oficios 8; Amador García 
la Belleza, la Justa Atlétlca, el Hi 
de Bi Elegancia, y otros machoj 
acontecimientos y atracciones se re-i 
rificarán tamb én en el Campo di 
Marte, que estará adornado capri-
chosamente por las diferentes enti-
dades h quienes se concedan íusuIk 
cienes en su extensa área. A laíH 
lonia china se le ha hecho cesión 4i( 
una amplia extensión de terreno ««I 
presemará un espectáculo de exóttyl 
belleza, pues se trata de reprodiw f 
en todos sus detalles la vida cbiiy 
con sus costumbres tradicionales jT 
legendarias. 
Desde hoy en adelante empezarii 
a publicarse las Inscripciones il 
Certamen de Vidrieras Comerciáis 
de la Habana antigua, es decir da 
las casas situadas en Obispo, 0'R«i-
lly, y demás calles adyacentes, • 
tinuánse sin embargo la campii» 
por San Rafael, Galiano, Monte, B«-
lascoa'n. etc., que tan estupendJ 
éxito ha tenido, hasta que no qued» 
un establecimiento de 'mportancu 
en toda su extensión que no se » 
ya Inscrito en ese magno concareí 
mercantil, que va alcanzar propor-
ciones inauditas, dado el vivo en* 
siasmo que ha inspirado a las c* 
ees comerciales habaneras. jM 
E l Directorio Ejecutivo instaiaflo 
provis'onalmente en sus oficinas 
Cuba número 112 contestara P«* 
escr'to o por teléfono (A-0583) en*' 
quler pregunta relacionada con *. 
Gran Certamen de Vidrieras urn^ 
cíales c con otros acontecimienw 
del Festival Internacional de 
Prensa de Cuba. I 
M A R C A S Y P A T E N T E » 
RICARDO MOBifi 
(Ineenicro Industrial) 
Ex-Jefe ae los Negockídoa or 
Marcas y Patentsr 
APASTADO O JBUtf¿Sí0*/-ij l 
Barafi.lo. 7. altos. T e l é f o n o A ^ . 
lez, Luz 4ü; Prudencio G a l ^ . 
Ignacio 114; Manuel Granda, ^ 
no 39; José García Fernández. ^ 
Florido, Manuel Garete n'iUf, po normo, iviauuei "~'í - itm 
Lealtad 16; M a n u e l ^ c í a S w ^ . 




42; ^ime á o»f-
Arriols, San Anastasio 34;.J gugebKi 
cía Herrero, Agular H>, ?f. 
González Orejas, Oficios i 'Klte. 
y [ dro González Mayor, Grant . £ja 
ra; Fernando Guerrero Rec - ^ 
Ignacio 92; Bernardo ^ ¿le¡ 
gueruela y la. . Benjamín o ^ 
y González, Infanta >' ^f " n » c' 
José García González, Caue ^ 
Batata, Fernándo Reparto 
Pubio, Oficios 8; Alberto Amadeo González, Poclto 110, 
García, Maloja 42; Fernando Gonzá-i González, Habana 
= y j A g e n t e s ú n i c o s : K u n t z e & J Ü p g e n s S . e n . C . . H a b a n a . 5 a n , J q n a c i o , ? & 
m i 
„ „ baen Barómetro « «J 
« o i g o que le ^ ^ ^ 
Hay muchos n ^ J ' L * 
precio*, fabricación ^ 
Francesa y Aíemana. 
Lot vendemos r e g ^ * 
a a i í " 
Pi-MargaU 54 ( a n » 
Pie. Zayas 39. (ante» 
a n o x c n r r A R T O D E L A M A R I N A Octubre 1S á c 1924 PAGINA T R E S 
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EN LA I S L A A P O L I D E 
Isia de finos y el término político "Cuba". 
. -x- «oí i tica do esta parte 
del ^ r J u r p i e llevaba U dea^-
5 ^ 7 ^ 1 la designación especí-
U ^ ^ i s L l DE PINOS" y los 
ílí» d0 / d e islotes y cayos, cada 
^ T T o s cuales tenía 
^ d e i r í f i H como Cayo Romano, 
C*^ ^ evidencia por medio de 
O*0 Se Prle de Estatutos, Reales . lariru serie ,»:„„„^í,.|í.ik»>^ c i e n e s y Wspoafclones 
aretes j , Trono de fc»-
^ T o s ^ - -nferfan de 
C /xnresa autoridad y Juria-
fll Gobierno de Cuba • sobre 
¿,«i6,n 5e « « 0 7 >' por la práetjea 
I»181*/ durante cuatro centurias 
coopta"16 dc pinos como 
^ - ' ' ^ í a r sentido como los co-
I"flc Z españoles concurrieron a 
«lbion;ociacioues de celebradaa 
ueg 18Í)8 1 rn teI sen,¡tl0 
en 1 piTérntln" MCuba" 
usaro" 01 cl Tratado de Paz. 
''rrn'• «uieutes Reales Ordenes, De-
^ nlsposiclones, Estatutos, In-
frct0s 1 Ptc lomaclo a| íl'''-ar' 
'^"Total unos, y. parcial otros, de 
Jfaíinriaclón. 
primer c E s m o m c i A L b s 
1 CURA, 1774 
y
nega por sus bab¡(antcs, y formada 
por di"pósitos de varios ríos que des-
aguan en «'Ha. Su porción septen-
trional da frente a Cuba y su área 
se calcula en «;l legua8 cuadradas; 
mi superficie es máj, alta que la dc 
la primera y tiene picachos ai tos y 
su designa-' de Forma cónica, llamados Canadá, 
Saguila, Sierra Caballos, Sierra de 
Casas y otros, casi todos ellos aisla-
dos, distribuidos begún cierto orden 
económico, maravillosos y pintores-
cos, en los cuales na-.-en muchos ríos 
que atraviesan toda la porción de 
llanuras; en ellas existen 24 ran-
chos de ganado; la tierra es fértil 
y montañosa, presentando la Natura-
leza en sus mas vividos colores sus 
llanos cubiertos «Je pinos y palnms. 
La porción meridional está, casi des-
habitada por el hombre y la^ bes-, 
lia-, su terrena es más rocoso y está 
a cubierto por bosques de todas cla-
ses". 
"'Esta ish1 abunda en carnes, pá-
,iaros y peces en sus nos y costas, 
incluyendo la tortuga; en sus bos-
ques se encuentran muchas plantas 
medicinales y otras de excelente cor-
teza y hojas p " a curtir, principal-
mente la malpigia; el mármol, el 
jaspe y otras piedras minerales; en 
los pocos experimentos que se han 
hecho, su suelo ha dado pruebas de 
la vnta.iijsa producción de toda ela-
ile frutos colonialéa y un tabaco 
de 
i o s ^ n i ñ o s l l o r a n p o r q u é l e s d e n 
C a s t o r i a 
IMADRES! L a Castoria Fletcher ea 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir pare-
górico, las gotas para la dentición y 
los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con c«d> frasco vaa iortruccionei detallada» para el mt>. y^J* ¿JJ?/? ^ J ' 




n i «anta María del llosa-
pelipe, 3,133! San-
gas, L,809; Ja ruco, 








enfermedades crónicas clasificadas 
como incurables; de las segundas 
hay muchas con propiedades minera-
les. Bstá favorecida por una clara 
atmósfera, y los cambios climatoló-
gicos son menos frecuentes que los 
de Cuba'*. 
" E l puerto principal es el llamado 
Francés, en la paite meridional, con 
capacidad para glandes buques; en 
el norte solamente evislen las desem-
bocaduras de los siguientes ríos: 
Sierra do Casas, las Nuevas y Santa 
Pe para el contercio costero; siendo 
la última, que es la má* frecuentada, 
lugar por donde; se realiza el embar-
que de ganado; Desde su descubrí" 
miento su población no ha excedido 
d0 100 personas de todas clases de-
dieada»' a cebar ganado y a la pesca". 
"Su Excelencia, el presente Capi-
tán General, dándose cuenta de su 
importancia por la< razones anfedi-
elias, su proximidad a Cuba y lo ven-
tajoso que resultaría a su riqueza 
y desarrollo su colonización, la pro-
puso a Su Majestad ( R . I . P . ) 
quien por lleal Orden de Agosto 1 
(Ma bla Imsta el -1 de Abril de 1404, (ie J8*2S, consideró conveniente esta* 
Ok myn <lí;i Colón zarpó del puerto blecer una colonia llamada L a Reina 
dé la Isabela, cu Santo Domingo,! >\ilta.lia, disponiendo respecto a su 
wn la idea de explorarla, lo que hl-1 población lo que se expresa en la 
««iguiendo la costa meridional has» Real Cédula do Octubre 21 de 1817, 
Û ue ¡legó a la Isla de Pinos que I publicada a esc fin coin0 la prime-
Il.iraó Evangelista". ¡ra; y tratando también de su fortifi-
Vdrea do h\ Isla de Pinos es de ración y defensa. Desde esa fecha 
millas (Hachadas. Kl área ge- ios |)cnéficos designios del Gobierno 
PLAN ESTADISTICO DE LA SUfiM-
rKE FIEL ISLA 1>I CUBA PARA 
E L AÑO l«a7 
Por orden y bajo la dirección de 
Excelencia 1>oi. Francisco Dioni-
sio Vives. Capitán y Gobernador Ge-
neral dc Cuba, se preparó el plan 
arriba atado por una ( omisión dc 
Jetes dc varios Departamentos y se 
inprlniM en la Imprenta de Su Ma-
jestad, en la Habana, en 1839, sien-
do lo <|ie sigu .' paite de un Suma-
rio Histórico que le precede: 
"Nnd,« más uc hizo en relación con 
ikthI de la isla principal c islotes 
es dc 32,807Ji millas cuadradas. 
Batalianó, con una ¡glesla auxiliar 
y las bien fundadas esperanzas han 
ca'istaUzado y hoy su progreso so ad-
vierte por el ("stableclmiento de una 
fleh parroquia de Quivicán, está s i - |c iml¿d para capital de la dicha co-
imi'lo a 4,895 yardas i;l norte del 
lû ar de deaembarque de la costa 
Mr. 
ISLA DE PINOS 
"̂ Perteneciente a la misma juris-
se encuentra situada entre 
lonia. situada en laf márgenes del 
rí0 Ca^as y llamada \ueva Gerona, 
que contiene 17 pasas, cuartel mili-
tar, prisión, hospital, almacén provi-
sional «le depósito, médico, practi-
cante, dos tienda^ mixtas, un herre-
ro, una tienda de comestibles al por 
menor y una panadería". 
"La colonia tiene una iglesia que s W grados 59 minutos 53 según 
tt j los 21 grados 35 minutos 30 depende d0 Quivicán, un comandan-
Cimdos dc latitud y los 70 grados te militar, un juez de paz, un minia-
•niinutos lo segimdos y los 7(t gra-ltí'o del Real Tesoro, un ^ubdelega-
niinutos 10 segundos de, Ion- do marítimo, un sacerdote, un desta-
mi forma es -ingular, siendo <amenfo d(> soldados« una batería 
•aiayor largo, de este a oeste, dc i flue protege la bahía y 
« de 18 If^nar. provinciales y el j un peipieño buque de 
,a)"r 'Uieno de 15, con 70 leeuas' proteger las cornunlcaclones". 
'MOsfii lo . .. 0 " i , , , , _ 
'La población actual es de 130 
blancos. 30 negros libertos, 39 ne-
gros esclavos. E n total 199, ademán 
de la guarnición y los penados." 
(Continuará el próximo 
domingo). 
la capital y 
guerra para 
«*ta, a niayoi. parte difícil para 
«•vogaclón n caus^ de los arrecí-
que la rodean y las malezas su-
| ^idas que la cubren; se divide en 
piones, Xorte y Sur, separa-
^ R E V I S T A A G R I C Ú I T U R A 
' Y Z O O T E C N I A 
^ ^ . l 0 3 1 1 1 0 iempre. ha lie-
D E L E G A D O S A N I T A R I O D E 
" E L S A L V A D O R " 
E l Gobierno de " E l Salvador ' ha 
moro ri p ,8^0 Poder le último nú-1 nombrado delegado a la Confereii 
fltltu, 'a excelpnie revista qu,» con i cia Sanitaria de la Habana al iocto: 
nSnJ ^ A(>incULTURA Y ZOO- Leopoldo Paz. 
"Jj0 l« 'acpr/IHblÍ? en esta ciudad 
^ e r n a r d o ^ ^ ^ ^ ^ n del doc-
^ K DeZ/I C,re6I)0' Jefe de una 
^ S l a sloí?Cl,aS más importan-
t e estPnetarla de Agricultura. 
S 0 6 hace " ^ 0 vali0sos artícu-
Ahecho ya.!0 f i l í s i m a que se 
^ la* clast indlsPensable lectura 
^ y la S La8rarlas de nuestro 
til B na S{Jbido untr Pn «lio - ] 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR D t 
CABEZA, L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA desvía la causa, curando tam-
bién L a Grippe, Influenza, Paludis-
mo y Fiebres. Sólo hay un "BROMO 
QUININA". L a firma de E . W. G R 0 -
V E viene con cada cajita. 
"u' a 1̂  —^ uu unir en 
inaáSraíable' haciendo u 
*fi6n d° más eficiente la vuleaH 
L ^ o ^ ganaflreVlsta entre los 
¿ í tcres y fnadlros' aP^ultores 






PrimoTn^' texto. los que 
8^8 trabajo.0^, ̂ ente ios mag-
« C ^ ' h' DUtren 1^ Pd-
v \ r r ^ : s 0 c t u b r e ' a ^ e 
^ G , , ^ ^nee1f U7la idea de lo 
< G I U c U L t S R a v ^mo nú:iiero „ 8 CoDocer Y ZoOTECNIA 
^ o «j;imari0 d«i m i t 
Tópl-
> ^ ^ " i a x l a . eilel A- valdi-
^ í e l l ^uncose ! l einp,eo del 
^o¿rgail^o. p°Srcp,e« la vacuna-
í*; U ! la Secretan ^ Químico 
< a o c i 6 u de Agrlcul-
/ o * ^^aPa i :^ i to s en 
^ per e ^ > ^ a contra o  l rfa ^ 
or Ce¿t- Bar^i„ J»elíferas. . antas *afreto-
» eHQ1!0 Prod I'étaluma, •r 
Alfre, 
genier^^ior, de hue-
ejio A h a -
U n g ü e n t o 
C a d u m 
p a r a l a s 
E r u p c i o n e s 
% Es sorprendente el ver Con qué proo-
tHud el Ungüento Cadum quita y ci-
catriza las erupciones de la piel. No 
importa cuáles sean los remedios que 
naya usado sin obtener beneficio, no 
t'ene_ porqué desanimarse, pues d 
Ungüento Cadum es distinto a todos 
los demás remedios. Hace cesar la 
picazón instantáneamente y empieza a 
cicatrizar con la primera aplicación. 
Las enfermedades más obstinadas d« 
la piel, como los granos, úlcera^ 
erupciones, lastimaduras, eczema, ur-
ticaria, cortaduras, quemaduras, al-
morranas de picazón, etc., se alivian 
prontamente coa cl Ungüento Cadum 
rez; Una tragedia del potrero, por 
Otto A . Fischer: Tópicos ganaderos, 
Por el doctor Bernardo J . Crespo; 
La pluma del ganso, por G . Banki-
va; Desde mi Granja Carmen, por 
Luis G . Martfnez; Interesante caso 
de superfetaclóu eu una vaca, por el 
doctor Rafael do Castro: Revista de 
Kevistas, por el doctor Francisco E t -
i-iiegoyen; Variedades, por el doctor 
Clodoaldo Arias. 
F R U T A S 
E N A L M I B A R 
U N " I N C E N D I O " MUY G R A V E . 
Un amigo nuestro que tiene la fama 
de ser un excelente gastrónomo nos 
decía lo siguiente: "Comsr bien ha 
sido siempre mi mayor deleite. Ima-
gínese usted, por tanto, lo que yo 
sufriría cuando hace cosa de un año 
empecé a notar después de las comi-
das un cierto ardorcillo en la boca del 
sstómago, ardorcillo que fué aumen-
tando hasta convertirse en "ardor" y 
luego en "brasa" y después en un com-
pleto "incendio." Acompañaban a ésta, 
otras molestias como eructos ácidos, 
dolor de cabeza, etc. Naturalmente, no 
perdí tiempo en acudir al médico. Yo 
creía que se trataba de una úlcera o 
de un tumor. E l Doctor sonrió oyendo 
mis temores y después de examinarme 
me dijo: "Mi amigo, ese "incendio" es 
:'acidez" y nada más. Voy a propor-
cionarle el mejor "bombero" que hay 
para estos casos." Y me formuló 
Leche de Magnesia. "Como usted em-
piece a sentir, me dijo, las primeras 
"llamaradas," tómese dos cucharaditas 
disueltas en medio vaso de agua." Así 
lo hice y desde las primeras dósis 
todos aquellos síntomas desaparecieron. 
L a Lecha de Magnesia fué inventada 
hace más de cincuenta años por el Dr. 
Chas. H. Phillips y es manufacturada 
desde entonces por la Chas. H . Phillips 
Chemical Company, 
E L D O C T O R J A I M E D E L A 
G U A R D I A 
L a s frutas en a lmíbar de " L a 
Gloria", señora y amiga nuestra, 
poseen múlt iples ventajas. 
Siempre frescas, pueden espe-
rar en su despensa el momento ne-
cesario, preciso, imprescindible. 
Esto , si usted gusta de hacer sus 
postres. 
Si no, señora , como nuestro sur-
tido es bien extenso, puede us-
ted, dentro de la d e n o m i n a c i ó n 
"frutas en a lmíbar de " L a Glo-
r i a " , variar diariamente de pos-
tre. Hoy mermelada de guayaba, 
m a ñ a n a cascos de naranja, pasa-
do p iña rayada, el otro coco, el 
otro hicacos, él otro cascos de 
guayaba, y as í , indefinidamente. 
Pero aún tiene otra ventaja 
nuestro producto, señora. Una 
ventaja inapreciable para toda 
buena amada de casa. E s su pre-
cio. E l precio de nuestras latas 
familiares de frutas en a lmíbar es-
tá al alcance de todas las fortu-
nas, como su variedad está al al-
cance de todos los gustos. 
B l 
L A G L O R I A 1 
d a los cheootefe*; 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
U r y a n ó . H a b a o a , 
Se encuentra en esta capital el 
I doctor Jaime de la Guardia, d stin-
guido médico panameño, graduado 
' en la u.isma universidad de los 'tís-
| tados Unidos en que se doctoró nues-
i tro gran Finlay. Ha venido con el 
• propósito de revalidar su título en 
| la Escuela de Medicina de la Haba-
| na. 
i:i doctor de ia Guardia, hijo del i 
! ilustre oeneral don Santiago de la i 
i UuardiM. es el uiód'co que asistió ! 
¡ con exquisita solicitud e insupera-
l ble acierto a los jóvenes estudiantes ; 
I cubanos que fueron a Panamá para j 
¡tomar parte en las fiestas atlét'cas ; 
! i elebradas con motivo del descu-
brimiento del monumento erigido a | 
Vasco Núñez de Balboa. 
Está reputado como uno de los 
más expertos cirujanos de la repú-
blica ranameña, en la que ejerce 
i desde hace años con extraordinario 
• •x to. Hh estado en distintas ocasio-
•les al servicio de los norteamerica-, 
•os y del Gobierno de su país, y 
oor sus brillantes méritos ha logra-1 
do formar parte del cuerpo facul-
tativo del magnífico Hospital Santo 
| Tomás, de reciente construcción y 
| ta] vez el mejor de nuestra América, 
i por la irreprochable organización 
; científica de las diversas dependen-
i cias que lo forman. 
E l c octor de la Guard'a es un 
fervoroso admi»idor de Cuba. Xo 
viene por primera vez a nuestra 
Patria. Cuando se efectuó aquí el 
Congrjso Panamericano de Medicina. 
| estuvo como delegado de su país, y 
i en esa ocasión, al igual que en otras 
| anteriores, cultivó el trato d? sus 
l colegas, dejando elitre ellos grata 
j impresión por ku cultura y caballe-
: resida'1- De cómo sabe correspon-
^ der a lá£ atenciones a que se hizo 
i acreedor, pueden dar fq los médicos 
i cubanos que han ido a Panamá. 
Saludamos ai dlst'nguido galeno 
I panameño con la simpatía que tie-
ne bien ganada por su afecto a 
j nuestr i tierra y por las de'.lcadlsi-
i mas atenciones que prodigó a los 
alumno^ de la Universidad de U Ha-
I baña qie estuvieron sometidos a su 
asistencia. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L HOSPITAL MUNICI-
PAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en V«as Crinarlas v Enfer-
medades venéreas. CMstosoopfa y cate-
terismo de los uréterefe. Cirugía do Vías 
Urinarias. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a ( n. m. en la calle de Cuba núm. 69 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
ifédlco del Hospital San f ran :\*-zo úe 
P?.ala, Medicina Gene>-<U, Espoolallst» 
•-n hJnfermedades Secretas y dts la Piel. 
Ten!<sme I<ey, «u, valtca). consimas: 
lunes, mlércolv* y viernes, de 3 a 6. 
Teltíono No lace visitas a do-
mldllo. 
0 
Q k K Q A U T A , N A R I Z V OÍDO 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
E L P A N T A L O N - N A C I O N A L 
L 
I R 
D u r a d e r o s 
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T R E S R f l J L P E S O S , P A R A E L 
C O N C U R S O I N V E R N A L D E L 
L o í l í l 
Todo el mundo tiene deiocho a éstos premios, pero está dedicado 
especialmente a los Cantineros y Dependientes de Café V Restaurants y 
Detallistas de todo la Isla. 
Este concurso iendrá di duración hasta el día 31 dc Marzo de 
1925, y será con las seguientes bases. 
Tres mil pesos metálicos divididos en treinta y 3î te premios. 
M $1.000.00 
i * % 500.00 
3' $ 300.00 
4? $ 200.00 
Tres .premio.- de $100.00 
Cinco premios dc $ 50.00 
Cinco premios de $ 30.00 
Diez premios de $ 30.00 
Diez premios de $ 10.00 
La opción a éstos premios será por medio de cupones: 
Uno por cada botella de coñac Especial. 
Dos por cada botella de Coñac W V 
Tres por cada botella 'de coñac V O G , Viejísimc 
Los cuales serán remitidos con la factura por correo, y al Inte-
rior, certificados. 
Para tener derecho al Primer Premio deberán presentar un mini-
mun de CINCO MIL CUPONES. 
29 Premio 2.500 Cupones 
3er. Premio 1.500 Cupones 
4 Premio 1 .000 Cupones 
Para los tres premios ds $100.00 500 Cupones 
Para los cinco premios $ 50.00 250 Cupones 
Para los cinco Premios di $ 30.00 150 Cupones 
Para los diez premios d? $ 20.00 100 Cupones 
Para los diez premios de $ 10.00 50 Cupones ^ 
L a adjudicaron de premios será ante Notario. 
En caso de*que hayan dos que presenten igual número de Cupo-
nes será sorteado el premio correspondiente, dándole. al otro cl pre-
mio inmediato. 
LOS COÑAS "PEMARTIN" SON DS LA MAS PURA ELABORACION 
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Miciu, U. V. JL 
Todas sus piezas son normales y permutables, 
Encendido por Magneto Dosch Americano. 
1,<m Mofore» Marinos Korm«th son precisos como un rolo} cuytu btoü equilibradas piezas crltan rozamientos ysacudldas. Mayor potencia coa merKTr.'- lo comHOStlbl*. PaníV-in sofiurldad. ln»t«lo un Kermnth, 
AGENTES: Migruel C. Gutiérrez, Cárdenas. Jaime T U 
Ualong-a & Co., Cleuf ueg-os . José JM .Villanill, San 
ta Clara 5. P. O. Box 283, Haba"- Alvaro 
ti. Balcells, Santiago de Cn'ja 
E e r m a t h M a n u í a c t u r i n g C o . , D e t r o i t , M i c h . , E . U . A . 
Dirección Cablegráficn :-KERMATH 
L o s q u e l o h a n ^ 
u s a d o p r e g u n t a n : 
^ ¿ Q u e e s l o q u e l o h a c e q u i t a r 
u n a e r u p c i ó n t a n r á p i d a m e n t e ? " 
LOS MEDICOS CONTESTAN 
"Que el Resinol penetra profundamente en los poros y hact 
que l a piel vuelva a funcionar normalmente'* 
Persistences erupciones, ecze- las y nervios que causan el mal 
mas, afecciones de la piel —que 
pican, molestan y avergnenzan! 
Durante años este sencillo tra-
tamiento se ha usado con éxito 
para irritaciones que en muchos 
casos ninguna otra cosa parecía 
dar alivio. 
Con frecuencia en unos dias 
todo se desvanece—la picazón 
cesa, y la tez recubra su aspecto 
limpio y suave. * 
Millares que lo han usado se 
^han asombrado de lo rápido de 
su acción. N'o obstante los médi-
cos que lo recetan dicen que no 
es ningún misterio. Muy hondo, 
bajo la superficie, donde muchos 
ungüentos y remedios no logran 
llegar, están las pequeñas cclu-
liasta estos llega el Resinol. 
Aun una aplicación ligera pene-
tra profundamente en los poros, 
ataca la miz de la afección, y 
hace que la piel de nuevo fun-
cione normalmente. 
Antes usado solamente por 
prescripción facultativa, el Un-
güento Resinol se ha vuelto hoy 
en millares dc hogares el primer 
remedio que se anüca a cual-
quier clase de afección a la pir4. 
Si Vd. tiene hoy cualquier 
mancha, erupción ó afección en 
su piel, apliqúese Resinol. 
absolutamente inofensivo. K'*» 
irritara la delicada piel dc u* 
niño, ni siquiera la carne viva. 
Compre un pote en la farmacia. 
R e s i n o l ^ 
"Recomendado durande 28 años por Ies 
principales Facultativos" 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
U Q N S t R R A T E Ai*. « I . C O N S U L T A S D E I a « . 
E s p e c i a / para los po /ves de 3 y merfia a 
P A G I N A C U A T R O D í A R i t ) í ) t L A MARINA Octubre 15 de 1924 
£ 1 m a t e r i a l p r e c i o s o d e l o s s u e ñ o s 
(Por A N G E IX) P A T R I ) 
solo carrito, entonces tendrá DOS. 
Teniendo niuchas cabras será cosa 
fácil; la mamá sonríe diciendo qne 
le gustaría un carrito amarillo con 
cojines rojos, para oiando llegue el 
gran día, y Cusita declara solemne-
mente que sí lo tendrá. 
¿{Tonterías de niño, dice uno? ¿Di-
ce usted que una locura alentar 
las fantasías le un niño? Nada más 
lejos de Ja verdad. E l camino do 
las grandes realidades sube por es-
calera de telruaña de los sueños . 
E l secreto de enseñar a un niño la 
forma de planear <osas tangibles y 
regocijm-se en su realización, estri-
influenci;! es decisiva en susjba en saber ej^rriíar su imagina-
" E l camino que nos lle-
va hacia las grandes reali-
dades sube a lo largo de la 
escala del ensueño, hecha 
al parecer d^ ténue telara-
ña". 
Nada bay qu«* plazca tanto a los nj-
ftos como sentarse en las rodillas de 
alguna persona mayor y amiga, a ser 
posible •4mam;i", y contarle lo que 
"van a ser" cuando sean ••grandes". 
E s en verdad cosa muy interesan-
te ver cómo fluyen, crecen y cam-
bian los mueños de los niños hasta 
ronvertirse en propósitos definidos 
cuya 
Tidas. He ahí lo que suelo suceder 
con la mayoría de esos sueños al pa-
recer tan triviales. Por eso son tan 
trascendentales. 
•'Cuando sea "grande" voy a tener 
nna tienda liemi de caramelos", dice 
la rubia Casita contemplando con 
los ojos del alma un futuro delecta-
ble, V I 
Su prudente mamá sonrío cordial-
mente y contribuye a formar el de-
corado mental do la fastuosa vidrie-
ra. '"Sí —dice de nuevo la soñadora, 
vagamejite— y tendré una caja muy 
grande llena de bombones para tí ex-
«lusivainente. Serán muy blanditos 
y no te lastimarán los dientes, por-
que e^toníes i.u estarás muy vleje-
cita, y también tendré para papá otra 
caja con bombones de nueces. Le gus-
tan mucho ¿no? ' 
L a mamá pasa discretamente so-
bre toda especulación comparativa 
establecida entre sus dientes y los 
de papá y pi omete ser un cliente 
«síduo. Nada debe estropear tan de-
licioso plan. Al rres siguiente, la ni-
ña cambia brusícamente de proyectos. 
Será granjera y tendrá muchas ca-
bías , como Lih de la Señora Coltins, 
parí, qu«' tiren de r,u carrito por las 
« alies, Si mamá pesa mucho para un 
cióu. Nunca entrenamos lo que de-
bemos la creadora imaginación de 
un niño Enseñémosle a soñar y a 
mantener el hilo de su ensueño me-
diante el trabajo diario, aunque pa-
rezca hallarse éste a cien íeguas del 
castillo de naipes que su cerebro 
construye. Los sueño? .son cosa pre-
ciosa . 
" H »y soy príipletario de est'.. gran 
bosque de pinos porque, cuando era 
niño, juostumbraba a decir a mi ma-
dre que, cuando íucso mayor, lo iba 
a dar todo lo que quisiera y, si ella 
mg dijese "dame un pino entéro'Vyo 
Iría y se lo traería. Durante años 
y años de mi infam ia, mi madre y 
yo hemos estado hablando de los pi-
nos. Esto hizo que adquiriese un in-
menso amor hacia el coloso de los 
bosques y mi madr0 hizo perfecta-
mente en alentar esa l lama. Había 
de ser madereio; esr'iba escrito y. so-
ñando «-on los bosques, he llegado a 
convertirme 01». dueño de esa indus-
tria". 
Así me pasó a nií también. Los 
términos en que está concebido este 
artículo cambian en algunos casos; 
pero en nada modifican sus princi-
pios fundamentales. Téngalo pre-
sente. 
S I D R A 
C u a l q u i e r 
H o r a d e l D í a 
M i t i g a l a S e d 
y E n t o n a e l E s t ó m a g o 
La bebida que recetan los 
médicos por sus cualidades 
de pureza absoluta. 
DE VENTA IH TODAS PARTES 
C U A R E N T E N A CONTRA 
G R E S O 
P i l o 
n o t i c i a s m P ü E R T 0 | y n a E n f e r m e f í 
s e r e s t a b l e c e 
c o n V I N O l 
L o mejor parft personas debilitar 
das 7 nerviosas 
Conforme habíamos anticipado da-
das las Impresiones recogidas en los 
centros oficlalea de la Sahldad ma-
rítima, desde el día de ay^r ha sido 
¡restablecido lo dispuesto sobre cua-
rentena por fiebre amarilla, conti-a 
las procedencias de Progreso; pof lo 
oual todo el que no sea innnroe a 
i dicha enfermedad tendrá que pasar 
&eis días, a contar de la salida de di-
cho puerto mejicano. 
Por este motivo, »o erobarcará ya 
el doctor Hugo Roberts, Jéfe del De-
partamento de Cuarentenas. 
S E F R A C T U R O L A R O T U L A 
E l tercer maquinista del vapor 
americano "Munamar", nombrado 
Fred Wilchin Virkogahs, viudo, y na 
tural de Alemania, trabajando a bor-
do se fracturó la rótula derecha, 
siendo asistido en el Primer Certro 
de Socorro por el doctor Capote. 
M T<m Ormy, Tejas, E . U. A.—"To SU' 
fría debido a una condición general d-
debilidad, anemia, pérdida del apetito r- no podía hacer mi trabajo satlsfac orlamente. Probé diferentes medica-
méntos y ninguno me mejoró.. E l boti-
cario me aconsejó que tomase "Vino1,3 
asi lo hice. A los pocos días de estarle 
tomando noté que tenía buen apetite 
y ahora me siento completamente res 
tableclda, habiéndoseme desaparecld» 
la tos, y mi peso ha aumentado. Mi 
siento tan bien que con gusto reco 
rtlendo VINOL."—Viola Salada—Enfer 
mera con titulo. 
Le pueden faltar las fuerzas como b 
sucedió a esta enfermera y «lia atrl 
huye su mejoría al Vinel. Este pro 
ducto contiene peptonas de carne y d-
hígado de bacalao, peptonato de hlern 
y manganeso y glicerofosfatos, prepa-
rado en forma agradable al paladar. 
Procure hoy mismo una botella d' 
Vlnol de su Farmacéutico y empiece i 
fortificarse. 
De reata ea todas laa Parmadaa 
Ointir Hat 4 Cü., Dlstrlkildtrts, Oetrell, Mlch.. E. V.t E L " F L A N D R E " 
Procedente de Veracruz llegó ayer 
el vapor francés "Flandre", que tra-
jo carga general y pasajeros, entre 
ellos los señores Gonzalo Boza; Pau-
;la Nuve; G . de la E . de Hegen-
beck y familia; Ignacio Borbolla y 
familia; Angel Pasquela;! Matilde I Se han aprobado ]oá planos 8i. 
Rosa y Antonio Greco; Demetrio Se- guieutea. Avenlda de Italia y j . san 
D £ S A N I D A D 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
ANT13ÍLIOSO LAXANTE 
Marci Reristridi 
Refresca y Limpia el 
í S T O M A G C 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALE: 
Laxante y Diurético 
DISOLVENTE DEL ACIDO URICO 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
DEPOSITO ̂ «INCIPAi. 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E 
Yo Mismo 
No Me Reconozco 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pirata, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
ma, y otros. 
l o s que embarcarái 
Para España y Francia embarca-
rán hoy er^el. propio vapor "Flan-
dre" los señores de Colín Illvér; Mer 
ce Dequecher; el Cónsul de Cuba en 
Barcelona, señor Florencio Guerra y 
!familia; Rubby Pereira; Ramón Por-
ta-; Vicente Ronco; Raquel Simona j María 50, de Juan Varcárcel; J . C . 
Cefertno Casin García; Simón Mae-iZenea, de Emilio Fernández, 21 y 
rúa y familia; Sammy Salmón, y 150 18. Vedado, de Miguel A . Miguel; 
pasajeros de Tercera. | Santa Beatriz l . Reparto San Jo-
| sé de Lázaro Sánchez; Velaaijuez 
entre Acierto y Villanueva de Eleu-
terio Rodríguez. 
Martín, de Casa de Beneficencia y 
Maternidad; Avenlda de Menocal y 
Santo Tomás, de Angel Mlñagorrl, 
Cerro 612, de Jesús Martínez; Con-
cepción entre 12 y 13, J . del Monte 
de Martín Pérez; D entre 10 y 11, 
Reparto Batista de Angélica Villa-
zón; 10 de Octubre 442 y Chaple 
C . de María del "Pilar Casaño; F ln -
lay 74 de Francisco Alvarez; Jeflús 
D E V U E L T O S 
E n el vapor americano "Cuba", 
¡fueron devueltos dé Tampa quince 
italianos, griegos y polacos quo fue-
ron a Key West de manera fraudu-
lenta. . » 
L o s r e s u l t a d o s d e l a 
P e p s i n a y R u i b a r b o 
B o s q u e 
Los que embarcaron 
E n el vapor americano 
I N F A L I B L E 
Guanabacoa, 20 de Septiembre Ige; José Lozano: Estela Rodríguez: 
de 1922 
Sr. Dr. Arturo C- Bosque. 
Habana. 
Distinguido Doctor: E L "PORMORE' 
Aún cuando no tengo el honor de | 
conocerlo no es ese un motivo para 
Aunque parezca mentira, eso puede 
decirse oon justicia del Ungüento Mo-
nesla; es infalible para granos, slete-
cueroü, diviesos, golóndrinos. uf.eros, 
j granos malos, o.u.írr.aduras, escorlacio-
"Cuba" nas y otros malus pequeños. Los cura 
embarcaron loa señores Eligió Torres ¡ ^ ^ r ^ d a L ^ ' l a ^ botlcS T ^ a 
JoVé M. Rivas; Leopoldina; Luís de j Monesia en casa y la usará a diarlo. 
Dolz; Pedro Rojas y señora; J.iiH.q.[ jgjg ' . 8oct. _ 
y Tranquilina Mier; José N . Suá- ñ o r ^ 
rez; Anselmo Otero; Bernardo Jor-
Eléna dê  Cueto; Lie Tomas; 
G . Diego; Tomáe Hernández y seño-
ra; Dolores Juliánl e hija; Nicolás 
Antonio \ a l d é s ; Aurelia Fernández tv!enéndcz v táAllfcj John Martín: 
y otros. ¡José García Ordóñez y familia; Crls-
itóbal Pérez; Micaela y Adolfina Ra-
^mírez; María llaurell e hija; Car-
men Rodríguez: Caroline Russell; 
que yo deje de dirlginnft i . ETl.,V^p0J] i:igléa "•PormoT*,' "egóiMaría Secada; Meyer J . Sllv^-; Oc-
por encontrarme lo m á ^ UD ^rgame^o A t a v i a Suárez; Tobía, Urlbe; Frank 
por el resultado obtenido en mi per-icarbón minerai-' 
E L "JALISCO" sona e n sn medicamento " P E P S I N A ! Y RUIBARBO BOSQUE", que mi 
m é d i o me recetó para una colitis _ , 
aguda que padecía desde hacía mu-I E I vapor mejicano "Jalisco" liego 
cho tiempo y como con un solo fras-Ta>'er _de Nueva York, y veinticuatro 
co me he sentido tan bien me pro- P3^61"08* 
pongo; seguirla tomando, porque me 
W , Valéntine y señora; Julio Ver-
deja; Modesto Zaldlvar y cincuenta 
y seis asiáticos. 
parece que si dejo de hacerlo no ve-
ría colmados mis deseos, porque es-
toy cattsada de tomar medicamentos 
s n que ninguno me haya probado 
como el de usted. 
Haga de ésta el uso que más con-
veniente crea, pues yo la reeoínien-
do a todas mis amistades 
E L "DANZDÍG" 
E l vapor alemán "Danzing" llego 
de Hamburgo, con carga general. 
E L "ABAJVGAREZ' 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron: 
— E l "Cubu", y los ferries " E s -
trada Palma" y "Josoph R . Parrot" 
para Key West. 
— E l "Munamar", para Nueva 
Orleans. 
— E l "Infanta Isabel", para New 
Orleans. 
Procedente de Tela, Honduras, lle-
Su casa en Guanabacoa, calle de gó el vapor americano "Abangarez", 
En colores, ancho, 40 pulgadas ya da .< • . fo.OO 
Astmcán en colores, primera, ancho 50 pulgadas, yarda. , a . $9.00 
Astmcán en colores, segunda, ancho. 60 pulgadas, yarda. . . • . J6.00 
Cortts de Astracán para Chales, de la calidad con dos yardas 
de largo y 45 ctms. de ancho, on colores, uno. . . . ^ . $9.00 
Id. de segunda clase, 45 ctms. de ancho, Sn colores, uno. . . $4.00 
Crepé Cantón de primera, yarda $2.25 
Creix': Cantón de segunda yarda . . . ,. $1.40 
Cre#é Cantón Extra, yarda $2.á0 
Creii Marrooain. yarda $4.50 
Paíf de Damas, en colores, con una y media yarda d» ancho, 
la yarda. . . . : , . • . $2.80 
Jerga de lana. 40 pulgadas, yarda. . . . . . . . . . . . . $?.90 
Crepé Francés, yarda ^ . . , : « . . . . . $1.80 
Crepé de China, yarda . . . . . . « . . . . . > . $0.95 
Burato de primera en colores, yarda w $1.60 
Burato de segunda en colores, yarda. ^ $1.00 
Georgette Francés extra. , ^ . . . . . •« $2.76 
Georgette de segunda, yarda $1.50 
liiberty mercerizado, una yarda de ancho, yarda. . . . . . . $0.85 
Tela Espejo, en colores de primera, yarda. . . . . . . . . . $1.60 
Satín Crep. yarda .s. . $3.25 
Cantón Moharé, yarda '. $3.25 
Raso Tabla, una yarda de ancho yarda..* . ,m , .r , . , . $1.50 
Tafetán do primera en colores, yarda « « $1.50 
Charmeusse d© segunda, yarda Sl.SO 
Tenemos gran surtido en medias de seda y Telas blancas «n todas ca-
lidades, i 
No olvide, antes de comprar sus telas, visite a la casa de Granadas, 
San Ignacio, 82. (entresuelos) entre Muralla y Sol. Telf. M-7073. 
R . G R A N A D O S 
Pepe Antonio, en el Interior del Sa 
lón Oriental. 
S. S. S. 
ÍFdo.) Rosa Ramos de P. 
Agradecidísima. 
qhe trajo fruta en tránsito y pasa-
jeros, así como trece pasajeros más 
para la Habana. 
EMBARGO L E V A N T A D O 
L O S F E R R I E 1 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre "BOSQUE", que ga-
rantiza el producto-
^d 15 
N u e v a s f u e r z a s 
Ayer tarde fué comunicado por el 
Juzgado a la Capitanía del Puerto, 
j el aütó dé suspensión del embargo 
preventivo que contra el vapor "In-
, „ _ jíanta Isabel" se había decretado, por 
j Los ferries Estrada Palma" y haberse prestado una fianza por el 
• Joeeph R . Parrott", har llegado dé doble valor de la reclamación. 
íKey West, con 26 "wagones de carga j 
¡general. 
L A RECAUDACION 
L a Aduana de la Habana recaudó 
layer $120.489,80. I 
E L "CUBA" 
E l vapor francés "Cuba" salló dé 
Vigo para la Habana, con más de 
700 pasajeros. 
E L "MUNARDAM 
¡- (-Cuando la edad, las enfermedades,' De Moblla, con carga general lle-
y los derroches agotan, todo hombre'gó ayer el vapor americano "Mu-
consciente debe procurar contrarres-|nardam". 
1 tar el efecto destructor de la propia 
vida. Para ello hada es más práctico 
que tomar las Pildoras Vitalínas que 
se venden en su depósito E l Crino» 
Neptuno y Manrique, Habana y en 
todas^ laá boticas. Tómelas usted si 
siente sus fuerzas decaídas. Tómelas 
E L "ORI2ABA' 
E L "CAUTO" 
Prócedente de New Orleans, con-
du' lendj carga general y dinamita, 
llegó por la tarde el vapor ameri-
cano "Caiito. 
E L "GOVERNOR COBB" 
De Key tl'est llegó ayer, a última 
hora de la tarde, el vapor ameri-
Alt 14 d 1 
Procedente de New York, condu-
ciendo carga general y ciento seten-
ta y seis pasajeros, entre ellos los 
cuanto antes y se repondrá. Crea señores Lorenzo Bárcena; Carlos M.! cano "Governor Cobb", el que vino 
nuevas fuerzas porque fortalece eljDouzac; Jacob BraiHon y familia; [c^n retraso, por las condiciones en 
organismo, vigoriza la naturaleza y Luís F . Cabrera; Rafael Cruz; Mi - jq je ee halla ta vía, por las constan-
la rejuvenece. cáela Carnesolfas; Josefina Córdoba; , tes lluvias ocurridas entro Jackson-
alt 3 oc 'Delia Córdoba; Juan Castrillón y se- villo y Key Wast. 
TO D O el que nsa calzado Cnwsett conoce b Balisfacción de llevar zapatos de moda, taa 
atractivos como bien acabados, y tan cómodos 
< omo durables. Hay infinidad de personas 
í |ue vienen usando calzado Crossett deede hace 
muchos anos, justo tributo a la merecida 
buena reputac ión de que goza. 
Representantes 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
Apartado 971 Habana 
N e u t r a l i c e l a 
T e n d e n c i a d e l a B o c a 
a P r o d u c i r A c i d e z . . 
H a c i e n d o q u e W R I G L E Y ' S l e d é 
a l i v i o , u n d e l e i t e q u e p e r d u r a , y 
b e n é f i c o s r e s u l t a d o s . 
R e m u e v e l a s p a r t í c u l a s d e a l i m e n t o s 
q u e s e i n t r o d u c e n e n t r e l o s d i e n t e s 
c a u s a n d o f e r m e n t a c i ó n y d e t e r i o r o . 
L a v a l a b o c a y l o s d i e n t e s , a c t u a n d o 
c o m o u n e n e m i g o d e l a a c i d e z , q u e 
c a u s a t a n t o d a ñ o . 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
e s r e c e t a d o p o r l o s d e n t i s t a s y m é d i c o s » 
U n d e n t i s t a d i c e : " S í ¡ a s g o m a s de 
m a s c a r s o n u s a d a s c o n f r e c u e n c i a , e l 
r e s u l t a d o s e r á u n a b i e n p e r c e p t i b l e 
m e j o r a e n l a d e n t a d u r a . " 
O b t e n g a h o y s u benef i c io 
d e W R I G L E Y . 
E S 3 
W R í G L E Y S 
CHICLE LA 




A N U N C I E S E E N É L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
F O U E T I N 
C H A R L E S E . P E A R C E 
5 7 ! 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Novela traducida del Inslés por 
7 0 E Y M A R I A L U Z M O R A L E S 
De venta en la librería de José AM»e-
1». Padre Várela (Belascoaln) nüm. 12-B. 
e siguió sin la mayor vacilación. 
No se atrevió a contrariar a Rook-
)son, dada su actitud. Además, qui-
zás a él le conviniera también ir ha-
cia aquel lado. Loa más siniestros 
pensamientos cruzaban su mente des-
de hacía tiempo: Rookson le Inquie-
taba, le estorbaba, era su pesadi-
l la . . . Acaso la oportunidad espera-
da le aguardaba en aquel punto se-
ñalado por Rookson, allí, en la li-
nea lejana de laa negruzcas aguas. 
Caminaron silenciosos en la obs-
curidad. A su derecha se elevaba 
un gallardo edificio —una factoría o 
almacén— y a la Izquierda corría 
una larga línea de cobertizos. E n (Continúa) 
E l tono de Rookson no mostraba frente tenían el canal, de aceitosa y 
deferencia ni compañerismo. Dou 
glas no tomó en cuenta aquella agre-
sividad, pero, a juzgar por el acen-
tuado pliegue de su boca, reserva 
ba para más tarde el contestar co-
mo merecía a su compañero. 
Habían atravesado ya King's Cross 
f pasaban por el Caledonlan Road, 
litando Rookson, parándose de pron-
sucia corriente. Unaa cincuenta yar-
das hacia la derecha el canal des-
aparece en el extraño túnel cuya 
existencia pocos hanltantes conocen 
de Londres. E n máa de media mi-
lla el canal corre bajo tierra y resur-
ge pasado Colebrook Row, en Isling-
ton. 
Douglas no apartaba los ojos de 
lo, senaió hacia un confuso espacio|8u compañero. Rookson miraba con 
an «i que — a uu cuart0 de milla ¡fijeza delante de sí a la negruzca 
próximamente hacia la derecha de corriente. De pronto se volvió brus-
uonde ellos estaban— se destacaba camente hacia Douglas 
j u punto negro. Era una verga ata- —Ahora mismo —empezó, tarta-
j a a uno de los muelle8 de Regenfs madeando de i r a — . ¿Qué tiene3 que 
/decirme de Jennr Basset? Estás en-
c a r a o s allí - d i j o — . xengo qud redado con ella, müy ricamente, 
lecirte algo referente al endiablado i ;eh? ¿Qué quiere decir «so» 
Estamento, y no quiero que pueda 
Ifrnos ningún testigo. 
L a voz de Rookson era un rordo, 
«asi ininteligible gruñido, y DougTas 
tomprendló por ello que debía estar 
«lerta. A poco que se le contraria-
ra. Jim podía dar uno de sus peli-
tro30a estallidos. For ello Douglas 
—Xo s-eas majadero. Eso v no 
quiere decir nada. Me sirvo de ella 
para mi négocio, lo mismo que me 
sirvo do t í . 
— ¿ S í eh? Juraría que te sirve* 
de ella para aleo m á s . No quiero 
que me cuentes mentiras. ¿Crees 
que no tc conDico, Bert Douglag? 
Me está? Jugando una mala pasada 
con Jenny. Sabes bien que y© la 
quería, y estás tratando de quitár-
mela, bandido. No necesito decir 
más: ye te conozco bien, pero tú no 
m^ conoces a mí todavía . 
—Hablas por hablar. Yo ÜQ ten-
go nada que Ver con Jenny. 
— ¿ N o , verdad' ¿Pues no os he 
visto ye esta misma tarde divirtién 
doos juntos en el 'Cara y Cruz"? 
Cuando el patrón do tu casa me di-
• jo que te encontraría en la taberna 
| no'esperaba Que estuvieras con ella, 
per0 no te croas por eso que mo 
sorprendió. Hace más de una sema-
na que os v ig i lo . . . Al despediros 
os besáis . . . | |u visto. . . 
— ¡ E r e s un asno! ¿Qué mal hay 
en un beso? 
— ¿ N o hay mal para el hombro a 
quien ella pertenece? Pero r0 quie-
ro sufrir más tu? tonterías, ¿sabee? 
Te tengo en el basco de mi mano, 
bribón. ¡Ah! Tú no me conoces to 
d a v í a . . . Sé lo del testamento... 
S é . . . lo del 15 de julio. Suponga-
mos que voy a casa del abegado y 
dejo escapar 10 p r i m e r o . . . , supon-
gamos que voy después a Scotland 
Y a r d . . , y suelto In segundo. 
— ¡Hazlo si te atreves! —rugid 
Bert Douglas—. ¿Qué quieres? Ha-
bértelas conmigo, ¿verdad? 
— ¡ S o ! 
' :—¡Pues eso! 
Rookson levantó el brazo, blan-
diendo algo oculto basta entonces en 
su manga. Era una de esas armas 
vulgarmente llamadas "llave Ingle-
sa". Douglafl se agachó y el arma, 
en lugar de darle en la cabeza, fué 
a herirle en un hombro en el mo-
mento en que su maño crispada gol-
peaba la ancha cara de Rookson. 
Antes de que ésto tuviera tiempo de 
usar otra vez la "llave Inglesa", Dou-
glas le tenía acorralado y trataba de 
apoderarse del arma. 
NI una sílaba se escapaba de sus 
labios. Matar era el único pensa-
miento de ambos. E n Io8 ojos de 
Rookson brillaba la luz de la locu-
ra; la más siniestra tenacidad en los 
de Douglas. La oscitación prestaba 
extraña fuerza "a los fláeldos miem-
bros de Jim; de otro « iodo no hubie-
ra podido resistir el violento ataque 
do su adversario. Además, el gol-
pe de la "llave inglesa" había priva-
do a Douglas del uso de su brazo 
derecho. Incapaz de arrancar el ar-
ma de la mano d^ Rookson, le em-
pujaba pulgada tras pulgada hacia 
íel canal. Por instantes se acercaban 
la la línea que les separaba de la 
negra corriente Rookson se agarra-
ba a su contrlncsnío con uñas y con 
dientes, como un gato montes. 
Douglas no se preocupaba de] ar-
ma de J im. Otro golp0 má¿ seguro 
preparaba para "tumbar" a su ene-
migo. Pensaba, cuando lo tuviera 
bien dominado, .empujarlo hacia el 
canal y saltar con él al agua. Sabía 
que Rookson no podría nadar, mien-
tras él se encontraba en el agua co-
mo en su elemento. » 
E n el canal, ame el lugar donde 
jlos dog hombres luchaban, una gaba-
.rra vieja chocaba de cuando en cuan-
ido contra las húmedas piedras del 
muelle. La sujetaba a tierra ia cuer-
jda del timón, retorcida y medio cu-
bierta de v e r d í n . . . E n él momento 
en que Bert Do ig'as 4lacía un supre-
mo esfuerzo para dominar a su con-
trarío, v.n vivo, movimiento de éste 
i hizo qne ambo3 se precipitaran en 
Iel canal, enlazados aún. Jadeantes, 
¡agotados. . . E l ázar se anticipó al 
.'designio de Douglas; -f. . .el azar lo 
¡frustró también! Al caer se le enre-
¡dó un pie en la escurridiza cuerda 
¡que sujetaba a tierra la gabarra, v 
>la cabeza del "caball&ro Fred" fué 
a chocar contra el duro t imón. L a 
'negruzca superficie de las aguas fué 
¡agitada por vaga ondulación; se oyó 
j un confuso chapetear en la aceitosa 
oorriente, un siniestro y suaVo ru-
Imot" semejante al del agua al salir 
¡de una botella, dos o tres chapuzo-
nos violentos, y después todo quedó 
¡tranquilo. L a única evidencia de 
i aquella terriblo lucha a muerte fue 
¡ron los círculos que sobre la aceito-
isa y negruzca superficie Iban a po-
lco ensauchándoíd más . . . m á s . . . 
¡ m á s . . . 
• • • 
I Do pie ante la ;;iiorta de entrada 
jdel Pavlllou y un poco apartada de 
lia jaranera multitud, Jenny miraba 
ia derecha e izquierda buscando en 
¡vano a Douglas. Eran cerca de las 
once y media, y la gente, en los ca-
fés, restauran ta. b.irs. muslohalls y 
teatros, aprovechaba con febril ale-
gría el corto espacio de tiempo que 
le quedaba por disfrutar autos de 
que dichog establecimientos se cerra-
ran Ue acuerdo con la ley* E n otraj 
circunstancias, Jenny habí» tomado 
¡partJI en esta' pasajera alegría. Nc 
así aquella noche, no estaba de muy 
buen humor. 
Douglas la había dejado algo per-
pleja ,y al no comparecer a buscar-
la, habla trocado su perplejidad en 
ansiedad. E n vano trataba de con-
vencerse a sf misma de que no po-
¡día tardar, de que volvería, sin du-
da alguna; de que algo imprevisto 
causaba su tardanza. Hubiera que-
jiido aguardarle sin moverse del mis-
imo sitio, pero temía parécer sospe-
chosa. Erró de acá para allá entre 
IPiccadilly y Leicester Square, y en 
su aturdimiento no reparó siquiera 
en lag miradas y en los ofrecimien-
tos que le dirigían los alegres tran-
seuntes. . . 
Al fin se dirigió con vacilante pa-
so hacia el extremo de Charing Cross 
Road, tomó un niitobn^, y entró en 
su casucho da Camden Town. Pásó 
una noche agttadíeiir.;*, y a la maña-
na Siguiente se despertó muy tar-
de. 
—Aquí tienes el le, Jenny. Aho-
ra no lo düj(!g enfriar después de 
hacerme levantar una hora más tem-
prano para tenérte'o a punto. ¿No 
dijiste que tenías que salir antes de 
las diez? No hay nada que fomente 
la gandulería de la.s hljas como el 
tener madres que las sirvan. . . 
—Ni ijada que fomente el deí-uho-
go de las madrea romo tener hijas 
que trabajen para ellas. . . 
—¿Desahogo? No lo dirás por mí, 
que llevo una vida bien aperreada... 
Jenny cortó la dií-cuslón pregun-
tando a su cariñosa mamá sí se ha-
bía recibido alguna carta para ella. 
•—Ni una sol í linea de nadie —re-
puso la desgreñada y tosca señora 
líassett, mientras salía de la habi-
tación . » 
—Bien podía hai.erme enviado dos 
l e tras . . . —murmuró Jenny írucien 
do las cejas, 
Después bostezó farias veces, sor-
bió de mala gana el te y se tiró de 
nuevo en la canri. Todo Iba de mal 
en peor aquella desgraciad8^ 
na. Quis0 vestirse y. ^ 5 flj 
respecto a la Huea de con ^ 
debía seguir, no ^ 0 ^ 1 ^ 
ponerse. La tirantez de SrUeStuTo; 
se le hacía insoportable. • i3 tegh 
punto de renunciar a n-i ^ ^ f . 
da visita al abogado, ^ ^ u s ^ j 
se lo hf.bía P^niotido * de ^ 
para ella los manda os ^ ^ 
hombre eran icyes. - ^ 
le echaba de . ^ c b a r 
que nunca deseaba e.cu , ^ 
labra de él que le V™* ^ r * * 
No, no podía faltar a 9" 
so con é l . d y 
Se arregló como f * ^ , 
dirección a Warki-.K ^ 
XXII1 
Desde muy * ™ v . % Perryatareadís .mo d» 
fiana. Stt primera v!8b>cford. < {(í 
laspector 
entre otras c f " d e s o u ^ V ^ 
,e dijo cómo % r e í i f r V 
Jame,, Salmón. e' '^lida ^ p o ^ 
ocultaba desde jam^ tt0r 
moor bajo el " « " ^ . a con ^ t(r 
son. E . tá f i r o i a o ^ ^ ! 
bre de ufo dejos & £ . 
lamentoso podía P.,:, £ ^ 
y ei alxigado P uí. J»1" je^ 
Scotland Yard ^ ^ vesvf^. £ 
son se lê  V ^ f ^ ^ ^ M 
visita al ^tectl: ' cai»0*^-- ^ 
rry a esfudi«r { ^ ^ 
nales de cí;rta ' r '--
le habíafl s»d0 
autes-
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M A N T E Q U I L L A 
A B S O L U T A M E N T E P U R A 
F R E S C A Y S I N S A L 
A N G E L A R I A S 
O V I E D O 
ELABORADA EN LAS MONTAÑAS DE ASTURIAS. 
SE RECIBE CONSTANTEMENTE EN LA HABANA. PER-
MANECiENDO EN REFRIGERADORES HASTA EL MO-
MENTO DE SER ADQUIRIDA POR EL CONSUMIDOR. 
ES LA MEJOR MANTEQUILLA QUE VIENE A CUBA. 
a m i 
PIDASf fN IODOS IOS tSÍABirMOS 
Di VIVIRES fINOS 
Distribuidor 
J . E M A C H O 
S A N I G N A C I O 1 7 
M - 1 8 1 4 
" MULTIPLE-" APmi 
IMPORTADOR D E VINOS FINOS D E MESA. 
PRODUCTOS ESPAÑOLES. Q U E S O D E REINOSA 
Y V I V E R E S FINOS E N G E N E R A L 
E l s u d o r y s u s c o n s e -
c u e n c i a s se e v i t a r á n 
m a n t e n i e n d o s i e m p r e 
f r e s c a l a p i e l de s u 
n i ñ o c o n e l u s o 
c o n s t a n t e d e l 
P o l v o d e 
^ p a r a N i ñ o s 
Compañeros inseparables 
W Á E L P m 
y el Nuevo 
•poco : regalos tan exquisitos co-
l - tmo un juego de lápiz Ever-
sharp y pluma Wahl ! i Pocos tan 
útiles! E l N'uevo Eversharp Per-
feccionado, con seis nuevas me-
joras y sólo siete piezas intercam-
biables, es un modelo de sencillez en 
el manejo. L a pluma Wahl , guarda 
en su delgado cilindro un depósito 
de tinta de mayor capacida^ que el 
de otras plumas de igual tamaño. Y 
ambos objetos están finamente gra-
bados con diseños que gozan de 
pojnilandad mundial. 
Venta al por mayor: 
HAKRIS-BROTHKBS IM 
POKT CO. 
President-j Zayas, 106. 
Habana. 
fflE W A H L C O M P A N Y N E W Y O R K , N . Y . , U . S. A 
S E M I L L A S 
^ R ^ m ^ S ^ HORTALIZAS; M I L L O BLANCO, Y M I L L O 
!tt mas 
Teléf, 
IB KA.—ALIMENTOS P A R A A V E S D E TODaS 
CLASES. 
GRANDE SURTIDO. SERVIMOS A TODA L A R E P U B L I C A 
E L V A P O R " 
ono: A-457G.—A. Bugallo. R. M. de Labra (antes Agv.Ua) ná-
mero 187.—Habana. 
D ^ í l " * E N E R A R I A 
A | C B P ¿ « " A B A N A 
H M F E R N A H D E Z 
T E L F A - 4 3 A 8 
1 0 ' D r . P E R E Z - V E N T O " 
^ ^ B a r l ? 7 " l ^ 1 ^ P ^ a Sras. exciusivamcnle. 
rct0- num«'C 62 . Ü u a n a b a c o a . 
C A S O S y C O S A S 
* i 
S U C E D I D O 
Llegó a la Habana un tourista 
que algo hablaba ti español, 
y después de verlo todo: 
el Piado y el Malecón 
y el Vedado y la Chorrera 
y el parque San Juan de Dios, 
llamó un vendedor de cocos 
que iba con un canelón 
y este diálogo pequeño 
entre los dos se escuchó: 
— ¿ A cómo costar el ciento 
de esta fruta? Mí, señor, 
comprar a oste mochos, mochos, 
dos mil, tres mil, un millón, 
si osté dármelos baratos. 
—Hombre, americano, y«> 
por millones no los tengo, 
porque vendo al por menor; 
pero si es que usté se empeñd 
en hacerse de uno o dos 
millares, llevarlo puedo 
a la finca " E l Girasol" 
donde puede conseguirlos 
dándome mi comisión. 
—Mocho bueno, mocho bueno; 
pero mí quiere, señor, 
que osté explicarnve primero 
algo muy raro, que no 
he podido indagar nunc? 
desde que nacido toy. 
—Usté dirá. 
—Pues mí quiere 
saber a satisfacción 
por dónde entrarles el agua 
que haberles mandado Dios. 
—¿Viene usté a jugar conmigo, 
americano? 
— lOh, no! 
Es que mí saberlo quiere 
para llenarlos de ron 
Bacardí, para meterlo 
de contrabando en New York. 
Sergio A C E B A L . 
P o r ! o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
IfOBO 
L a Octava Estación de Policía ele-
vó al Juzigado de Instrucción de la 
Kección Tercera el acta levantada con 
motivo de la denuncia de robo for-
mulada por el asiático Rafael San, 
dueño del tren de lavado situado en 
la calle de Desagüe, letra L . , entre 
las de Marqués González y Oquendo. 
Dice el denunciante que al regre-
sar a su domicilio encontró abierta 
la puerta de la calle, notando, al ba-
cer nn registro eni la casa que de 
una maleta de su propiedad, que es-
taba en su habitación y que halló 
en la azotea, le habían robado cua-
renta y dos pesos en efectivo. 
eos que acababa de recibir en la 
Legación de su país, notó la falta 
de los mismos. Ignorando cómo se 
le desaparecieran. 
OTRO BOBO 
Rosa Romero y Muñoz, vecina de 
Espada, número 58, denunció a la 
policía de la Séptima Estación, que 
de su domicilio, donde están las ofi-
cinas de la sociedad de socorros mu-
tuos " L a Paz", de la cual es direc-
tor el doctor Raúl Crespo, vecino de 
Milagros, 2 6, fueron robados ayer 
de madrugada distintos objetos cu-
yo valor i » puede precisar. 
Según lae investigaciones policía-
cas y la declaración de la propia Ro-
sa Romero, los ladrones utilizaron 
una llave falsa, para abrir la puerta 
de la calle. 
Una maleta que tiene Antonio Prle 
to y Dávila, empleado de la socie-
dad, en una de las habitaciones de 
la casa, también fué registrada por 
los ladrones. 
A R R O L L A D O 
Jesús Ferro y Bermúdez, de Es-
paña, de dieciséis años de edad y 
vecino de Teniente Rey, 25, ingresó 
ayer en la casa de salud L a Bené-
fica, para ser curado de la fractu-
ra del húmero izquierdo, que le pro-
duje^ un automóvil cuyo número se 
ignora, al arrollarlo ayer al tratar 
de atravesar la calle. 
( 
A n u n c i o 
DE 
V a d i a 
P e i n a 5 9 
H E R A A A . . . ! 
PROCESADO 
E l Juez de la Sección Tercera pro-
cesó ayer a Edmundo Miralobos y 
Bombi, en causa por estafa, exigién-
dole doscientos pesos para poder go-
zar de libertad provisional. 
n 8051 
P R E S O Q U E DENUNCIA 
E n el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera se recibió ayer 
un escrito, firmado por Aurelio Pal-
miere, preso recluido en la Cárcel de 
la Habana, donde acusa a María Mar 
tínez y Caplró, alias "Yerbita", ve-
cina de Santiago, 9, o de la calle 
de Pocito, de haberle empeñado ro-
pas por valor de cincuenta y cinco 
pesos, que dejó en su poder para 
que se las cuidara. 
Expone Palmiere que esas ropas, 
sabe están; empeñadas en la casa de 
préstamos de Salud y Padre Vare-
la, o en la de San Miguel y Escobar. 
Están a nombre de la acusada, o 
de su madre Josefa Caplró, o de su 
hermana Mercedes. 
MENOR A R R O L L A D O POR UN 
AUTOMOVIL 
E n 10 de Octubre, frer.tte a la casa 
número 86, el automóvil número 
8556, que conducía Francisoo Se-
gundo Fontana, vecino de Núñez, le-
tra B, en Marianao, arrolló al me-
nor Julio Chávez García, de doce 
añes de edad y vecino de la casa 
referida, , 
A consecuencia del accidente el 
menor sufrió la fractura de la tibia 
derecha, contusiones y desgarradu-
ras diseminadas por el cuerpo y fe-j 
nómenos de conmoción cerebral. | 
Fué asistido ea el Cuarto Centre 
de Socorros. 
E l chauffeur quedó en libertad, 
ror estimarse ei h^cho debido a una 
imprudeivúa del menor. 
A s í , a g r i t o h e r i d o , l o s N i ñ o s p i d e n s u l e c h e p r e f e r i d a , 
m a r c a L E C H E R A , l a l e c h e q u e m á s l e s g u s t a , p o r a u e e s rica, 
l e s f o r t a l e c e y e n g o r d a . 
sus tíos Benito Fariñas, entregó a 
éste que reside en Atocha, 1, varios 
libros para que se los guardaran, y 
su tío y su primo Benigno Oliverio, 
se han apoderado de los libros y no 
se los devuelven. 
Se considera perjudicado en cien 
pesos. 
B I L L E T E R O S ALZADOS 
A la policía ha denunciado An-
tonio Bermúdez y Felpeto, dueño de 
la vidriera para la venta de bille-
tes de la Lotería Nacional situada 
en Máximo Gómez, 5, que los reven-
dedores José Ferrer y Abelardo Ro-
dríguez, vecinos de Amargura, 73, no 
han liquidado el día once de. este 
mes, como prometieron, las caríti-
dadeá de billetes que hubo de en-
tregarles, habiendo desaparecidos de 
bu domicilio./ 
Dice Berníúdez que Ferrer le de-
be $1.269 y Rodríguez 864 pesos. 
y O R I N D E CUENTAS 
José Baños y Pruelles, residente 
en Animas, 58, ha denunciado a la 
policía que Jesús Martínez, vecino de 
Jesús María, 82, a quien ha entre-
gado mercancías por valor de tres-
cientos setenta y cinco pesos para 
su venta en comisión, «o le rinde 
cuentas, aunque sabe que ha vendi-
do todo cuanto le entregó a José 
Fernández. . 
M E N O R E S L A D B O N E S 
E n la casa situada en la esquina 
de las calles 13 y L . en el Vedado,' 
reside la familia Argüelles y Fer-
nández (fe Castro, cuyo jefe se ha-
lla en el extranjero con su esposa, 
estando solamente en la casa el se-
ñor Julio Argüelles y Fernández de 
Castro, abogado. 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal número 1456, tuvo confidencias 
de que era la casa citada se trataba 
jde realizar un robo, y avisó al doc-
tor Argüelles, en cuya compañía pe-| 
netró en la misma, hallando en ella] 
¡a los menores Rogelio Rlcoy Abad,¡ 
i de doce años de edad, mensajero de 
lia farmacia Wllson, entre 10 y 12, 
y vecino de 2 y L ; y a Julio Díaz 
Amador, de siete años de edad y ve-
clrc- de J . y 23 Poeelio tenía en 
su poder tres llavines Vales y trece 
Laves, correspondientes a la puerta 
de entrada y a lo:' armarios y ga-
vetas de la casa. 
Al ser detenidos declararon que 
estaban allí por nrden de otro men-
sajero nombrado Manuel Villegas y 
Gultlán, de diecisiete años y vecino 
de 18, número 56, el cual les dijo 
que fueran a la ca^a y se llevaran 
cuanto había, por que no estaban 
los dueños en la Ifhbana. 
Detenido Villegac por el vigilan-
te número 258, declaró que había 
or-»ccntrado en 13 y D a los dos me-
nores, los cuales llevaban una ban-
deja de plata; varioa vasos y un bul-
to (en libros, y que le dijeron que 
lo habían sustraído de la casa de 
i:{ f L . Después de hablar con él, 
le entregaron los paquetes y volví3-
ron ellos a la casa a llevarse más, 
según dijeron. E l , declaró había de-
jado en el Parque Vlllalón los pa-
quetes . 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta, doctor Saladrigas, re-
metió al Vivac a Villegas, entregan-
do los dos menores restantes a ^us 
familiares por ser menores de dieci-
séis años . 
UN NIÑO F U E A R R O L L A D O POR 
U.V CAMION 
En Emergencias rué asistido ayer 
Jorge Saez Mendoza, de cuatro años 
de edad y vecirio de Juan Delgado 1 
y L . Estévez, reparto Santos Suá-' 
rez, presentando contusiones y des-
garraduras por todo el cuerpo, oto-
rragla y probable fractura de la ba-
se del cráneo, siendo su estado de J 
suma gravedad. 
E l Infeliz niño ,en Juan Delgado 
y Estrada Palma, al atravesar la ca-
lle y huyendo a un automóvil, fué 
arrollado por el camión 15349, que 
conducía el chauffeur José Alvarez 
Gómez, de veintiún años de edad y 
vecino de Santa Emilia y Dolores. 
De las investigaciones practicadas 
por el Juzgado resulta culpable del 
accidente la Irnprudencia del menor, 
que, sin fijarse en que pasaba el 
camión salió detrás de un automó-
vil, sléndple Imposible al chauffeur 
evitar el accidente. 
Quedó en libertad. 
DETENCION D E UN S E C U E S T R A -
DOR D E MENORES 
E l Experto de la Policía Nacional 
señor Alberto Lóptz, arrestó ayer al 
turco Julián] Nadohar, vecino de 
Franco, 4, acusado de secuestrar ni-
ños de corta edad, los cuales lleva-
ba con engaño a su domicilio, te-
niéndolos allí varios días secuestra-
dos. Ingresó en el Vivac. 
E S T U D I A N T E S 
do pueden hacer sus tareas cuando 
esttn enfermas. Ellas deben for-
talecerse tomando el— 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L g d i a E . P ü i k h a m 
tiONt CO, Í.VNN, MAIfc 
E L D E C R E T O S O B R E L A S 
F R U T A S C I T R I C A S 
'El dia 20 de Octubre empieza a 
surtir efectos el Decreto d etado so-
bre la.i frutas cítricas, debién-. 
dose advertir según se nos ma-
nifestó en la Secretaría de Agricul-
tura, que desde la citada fecha no 
se permitirá la entrada de esas fru-
tas. 
V A Y A A L A M O D A : 
Si, pero no huesuda tenga sobre 
su armazón de huesos, carnes recias, 
duras, cubra sus ángulos con gracio 
sas curvas y será atractiva, elegan-
te bella. La flaca, no llama la aten 
ción, no dice de la femenilidad atra 
yente y conquistadora. Las venus 
no eran flacas, tenían bellas formas. 
Asi debe ser toaa mujer, de buen 
cuerpo, de bellas curvas de atrayen. 
tes l íneas. Para acercarse a la be, 
Ueza tome Pildoras del doctor Ver-
nezobre, y mejorará su cuerpo. Se 
venden en las boticas y en Neptu-
no 91. Habana. 
alt. 4 Oc. 
D E S A P A R E C I D A 
Amparo Martínez, vecina de Chá-
vez, 11, denunció a la policía que hU 
hija Amparo Martínez, que estaba re 
cluída en Aldecoa. abandonó .1;cho 
reformatorio, ignorando el lugar en 
que se encuentre. 
SOSPECHA D E L ARMENIO 
Jesús Rulbal y Freijoo, hizo de-
tener ayer al armenio Garabel Alad ^ 
y Halajara, convecino suyo en la ca-| 
sa Zulueta, número 44, acusándolo 1 
de ser el autor del robo de joyas por 
cuarenta y cuatro pesos de que fué 
víctima durante la madrugada de 
ayer. 
E l Juez de la Sección: Segunda de-
jó en libertad al acusado, pues las 
sospechas de Ruibal no estaban bien 
fundamentadas. 
NO L E DA LA ROPA 
Pedro Milord, de cuarenta y dos 
años de edad y vecino de Snu Lrt-
íaro. 98. eiiiregó al dueño del tren 
de lavado situado en 10. número 
11 nombrado Chle Alfonso, ron¡ s 
por valor de setenta y tres pe^os ? 
el asiático se niega ahora a devol-
vérselas. 
ROBO 
P E R D I O T R E S MIL PESOS 
Marie Sumonclt, natural de Ale-
mania, de setenta y cinco años de | 
edad. Institutriz, vecina de la calle 
21, número 213, en el Vedado, de-j 
Inundó ayer a la policía que al He-. 
!gar ayer al Banco Gelats, para de-' 
jpositar la cantidad de tres mil pe-' 
Denunció a la policía Pedro Al-
varez Martínez, español, vecino de 
11, número 133. que de eu domici-
lio le han robado ropas y prendes 
por valor de doscientos pesos. 
S E QUEDARON COV LOS L I B R O S I 
SI S P A R I E N T E S 
Juan Fariñas, vecino de Calbarién,! 
calle Patricio Jiménez, denurvió al 
la Policía Judicial que en casa do' 
- A L C A 5 A L L L D O I X G U S T A 
marca 
R A M O N L A R R E A 
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h a b a n e r a s ] 
V E L A D A M U S I C A L 
MARIA ADAM9 
Fiesta de arte. 
E n el Conservatorio Falcón. 
Celébrase en la noche de hoy co-
mo homenaje a la señortta María 
Adams. 
Soprano cubana que tanto se ha-
ce admirar en el teatro y en soirées 
artísticas por sus brillantes faculta-
des. 
Muy interesante el programa. 
Variado y selecto. 
Toman parte, entre otros, los dis-
tinguidos profesores Alberto Falcón, 
Joaquín Molina y Ezequiel Cuevas. 
Cantará Ensebio Delfín. 
Y Nena Plana. 
También presta su concurso a la 
fiesta el popular profesor Vicente 
Lanz. 
Con dos números de concierto, en 
los que hará gala de su bella voz, 
figura en el proprama María Adams. 
Será un éxito la fiesta 
Social y artístico. 
D E P A S O 
A R T I S T A S F R A N C E S E S 
r i N D 
M a n t e l e t a s . 
Paoll de Lorzá. 
Y George^te de Lorza. 
Artistas los dos del Casino de Pa-
rís que acaban de realizar una bri-
llante tournéo por tierra azteca. 
Cantante él. 
Danza^na, a su vez, ella. 
Do ías facultades líricas de Paoli 
de Lorza se habla con encarecimien-
to, 
E N E L D I A 
C A P I 
Nueva cinta. > 
De singulares méritos. 
És la que con el sugestivo título 
de Amor Ubre se estrena hoy en el 
Cuanto a su compañera, en el ar-
te y en la vida, parece que ee tra-
ta de una cánsense sobresaliente. 
l'na belleza Georgette. 
Deslumbradora! . . . 
Han llegado Paoli y Tleorgette en 
el último vapor que procedente do 
Veracrúz arribó a la Habana. 
Vienen a Campoamor. 
Donde debu^^Sn mañana 
D E M O D A 
TOLIO 
coliseo de Santos» y'Artigas. 
Ha sido destinada a los turnos 
elegantes de la tarde (y de la noche. 
tís día de moda. 
Miércoles de Capitolio. . 
Tres prendas que están "de 
última" y de Jas que presentan 
los Almacenes Fin de Siglo una 
exquisita variedad. 
C H A L E S 
De crepés de China y de Mon-
gol, lisos, en todos los colores. 
De crepé de Mongol, pintados 
a mano. 
De punto, bordados en oro y 
plata. 
De velo de seda, bordados 
también en oro y plata. 
De crespón de Marruecos, con 
¡Cuál ha de serl E l primer 
factor de elegancia, el motivo 
de sensac ión que se ha de esti-
mar en una Feria de Vestidos 
Franceses autént i cos , es el cor- llosas sol 
2 ° 
te, el estilo la personalidad L 
hue las de la hjera maesfra * 
en las manos de un j -
caudillo hace f l l i g r a n a s : j 
bre la seda j o y ^ ' " 
60» 11 
bordados de mucha, fantasía en 
hilos contrastantes. 
De georgette bordados con hi-
los de plata y oro en combina-
ción con sedas de colores. 
Y estampados y pintados, en 
gran variedad de los mas nue-
vos estilos europeos. 
BUFANDAS 
Lisas y estampada», un gran 
surtido, desde el precio más mó-
dico al mas elevado, en sedas 
de todas las calidades. 
\ 
M A N T E L E T A S 
De crepés de Cantón y de 
Mongol, con preciosos flecos y 
bordados ejecutados a mano. 
En todos los colores e infini-
dad de bellísimas combinaciones. 
Brindamos también la mas su-
gerente colección de pañuelcb 
cuadrados, con estampaciones del 
mejor gusto. 
Así como chales de blonda, 
blancos y negros y chales de 
ChantiHy en el mas vasto surti-
do de precios y calidades. 
R o p a I n t e r i o r R e f i n a d a 
V A N R A A L T E 
e l f a b r i c a n t e d e l a s f a m o s a s m e d i a s 
Camisones 
Pantalones, sueltos y Ceñidos^ 
Combinaciones y Camisas de No-
che 
En los suaves colores de mas 
boga 
Calidad, Elegancia y Suprema 
distinción, caracterizan»la 
Ropa interior 
V A N R A A L T E 
No hay ajuar de novia completo 
sin la exquisitez de la Ropa In-
terior 
3 1 2 V A N R A A L T E 
@ I o v e S i l / i U n c l e n v e a r Eí la d é l i ¿ ^ f l i ^ ? a m a ? **** 
\ c'onicccioii 
Hágase Mostrar el Surtido y Deleítese con sus colores y Suprema 
Calidad. 
J A B O N D E C O C O " C E R E S A 
B L A N C O F L O T A N T E y D E L I C I O S A M E N T E P E R F U M A D O 
I D E A L P A R A E L B A Ñ O 
MOVIMIENTO DB V I A J K K O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
B L ( í e m ; k a l c a r r i l l o e n i a 
HA1JAXA 
Ayer llagó de Santa Clara el Ge-
neral Francisco Carrillo, Ylcepresi-
(Unto de la República, quien se eu-
(uentra bastante mejorado de la en-
fermedad que lo aqueja. Le acom-
pañaba su hijo Francisco. 
LOS T R E N E S DE CUBA KI TKA-
SA1M)S 
E l tren que ayer mañana debía 
llegar a las 7 y 27 lo realizó a las 
lo y 50 y el tren que de Cuba tam-
l»ién debía llegar a las 6 y 2 de la 
tarde, lo efectuará con mAs de 40 
minutos de retraso. 
Rli (ÍOm.KNADÓi: I M I KINO DÉ 
PINAR DRli UTO 
Ayer regresó a Pinar del Río el 
ieftor Abrabam Pérez, (¡obtrnador 
en tañeiones de aquella provincia y 
que vino a esperar al General Me-
poral el domingo último. 
K L ÓBÑ'ERAL .MA( HAIK) BU I AS 
V1IA.AS 
Ayer, :i las 9 de la mañana, sa-
' o de Santa Clara para Trinidad el 
candidato del Partido Liberal a la 
Pr. sidencia de la República General 
Gerardo Machado en un tren espa-
cial arrastrado por la locomotora del 
F . C. de Cuba, número 125 y siguió 
nyer mismo a Sanctl Spíritus para 
regresar a Santa Clara hoy y seguir 
a Cienfuegos. 
I VA ( OHOXA 
L a Administración de los Ferro-
carriles Unidos fenvió a la Academia 
do la Policía Nacional para que le 
luera ofrendada al cadiver de su ex-
empleado teniente del Ejército L i -
bertador y de la Policía Nacional. 
Emilio Menéndez, una hermosa co-
rona y comisionó para que le repre-
sentaran en el acto del ent-ierro a 
sus empleados señores Lucas «Cór-
dova y Edelmiro García. 
E l señor Emilio Menéndez fué el 
fundador del Cuerpo de fol íe la de 
los Ferrocarriles. 
E X T K K G A DB UNA PLANTA 
-> BtJBGTRIOA 
Ayer fueron a Matanzas los se-
ñores Néstor Mendoza, Mario Lámar 
y Diego Moya, miembros de la Com-
pafile de Electricidad de aquella 
provincia, para hacer entrega de la 
planta de dicha ciudad. 
TIMA \ SANTIAGO lu: OUBá 
Por este tren fueron: a Manzani-
llo señora IJurirtiat y familiares, co-
ronel Dominador de la Guardia, 
Walterio Ortftt. Matanzas Ramón 
Bosch, Luis Fernández. Ricardj 
Martínez, contratista, Rafael Fer-
nández. Miguel Snard. Amadeo.Elias 
Lorenzo Canals, Rafael Vala. Cen-
tral Niquero Eugene W. Mattehwu. 
representante de Bucyrus Co., Cen-
tral Soledad Mario López; Central 
Lugareño Ingeniero César Andino y 
Masino; Santa Ciara Conrado Aya-
la y Manuel Falcón, doctor J . M. 
Suárez, Jesús Menéndez, Sagua la 
Grande José Fernández García; Jo-
vellanos Dr. Adriano Recio y su se-
ñora madre, Camagüey .Ramiro To-
más. A. Rodríguez, Palma Soriano 
Justo Martínez, Santiago de Cuba 
doctor Antonio Penaba, Cárdenas 
Ayelino Hernández, Abelardo Nava-
rro, Nicolás Gurruchaga, señorita 
Enriqueta Aedo, Bayamo señora viu-
da de Massas, señora de Pérez y fa-
miliares; Campo Florida Inocente 
Rogi, Colón Elias Pontón; Placetas 
Max Laviellc. 
CON G1 í F G A C1 (> N DB LA MISION 
Fiara Santiago de Cuba con ob-
jeto de seguir a Puerto Rico salle-
ron ayer los Padres Juan Alvarez, 
Superior de la Congregación de la 
Misión en V§ Merced y Ramón Gan-
de que ha sido nombrado Superior 
de la Congregación de la Misión en 
Puerto Rico. 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a Los Pala-
cios José García Ordiagabal, Mario 
Vega, í i n a r del Río Francisco Sar-
miento, Juan Cabeda, Nicasio Suá-
rez, señorita Rosa Hernández Doval, 
Celestino González propietario y co-
sechero. Galope el comandante Ga-
briel Vlllada; Puerta de Golpe Fé-
lix Zubizarreta. 
V1A.IKROS Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de 
Camagüey J . R. Fernández, el her-
mano del Gobernador señor Zayas 
Bazán, Luis Fernando de Varona; 
Cienfuegos el representante a la Cá-
mara Manuel Vlllalón; Sancti Spí-
ritus el representante a la Cámara 
Pastor del Río; Zulueta el represen-
tante a la Cámara Pepín Sierra; Ja-
ruco Víctor Simón; Matanzas el re-
presentante a la Cámara Daniel L i -
ma, Juan Rodríguez; Santa Clara 
Rafael Díaz Soler y señora. 
E L P R E S I D E N T E D E L SENADO 
A Jatibonico fué el Presidente del 
Senado Sr. Aurelio Alvarez. 
K L D I R E C T O R D E " E L MUNDO" 
Al Chucho Ferrer, cerca de Cien-
fuegos, fué el Director de " E l Mun-
do", Señor Antonio González Mora, 
acompañado de su distinguida espo-
sa la señora Andrea Ferrer de Mo-
ra, el objeto es el de ir a visitar la 
finca del Sr. José Ferrer. 
LOS F U T B O L I S T A S O R I E N T A L E S 
Regresó a Santiago de Cuba el 
equipo Futbolístico Oriental. 
Lo despidieron en la Terminal ele-
mentos deportistas de esta capital y 
componentes los más de los clubs 
'•CatalufiA" e "Hispano". 
E L E X - S E C R E T A R I O DK OBRAS 
P l B L I C A S 
Fué al Central Stevrart el inge-
niero señor Demetrio Castillo Po-
*lt 3d ZÍ 
C R E O S O T A D A S 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
e s í á n inmediatajtieDte aliviadas 
y des&pñrooen luego tomando las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O Ü R N I E R 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPUES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
E l colorido. Acertar, dar en 
el clavo, poner el dedo en la 
tecla sensible de los tonos fe-
lices, es dif ic i l í s imo. Pintores 
excelsos, han fracasado nume-
rosas veces en el intento sN 
en vano los ritos de U ¿ ¿ J 
dad, cuyos secretos disfruta 
tal influencia en los centros sq. 
ciales, só lo los conocen a fon 
do .unos pocos mortales! 
juno, 
3 « 
L a calidad. S i a un gran es-
cultor le damos, en vez de m á r -
mol blanco y tupido, piedra be-
rroqueña, el soplo genial de su 
arte no p o d r á darnos otra V e -
nus de Milo: el buril no p o d r á 
hacer e milagro de transmitir 
alma al guijarro grosero. 
Que el material, que las telas 
sean, pues, valiosas, legítimas 
es otro factor de que el Modis' 
to no puede prescindir. 
< 
¡jlájt t 
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do & 
E l precio. Don Dinero es el 
m á x i m o tirano, el d é s p o t a nun-
ca derrocado. ¡Que sea llama-
tivo, suntuoso y hasta bello un 
Vestido que cuesta 200,' 300, 
5 0 0 dó lares , no tiene apenas 
gracia! Hermanar la distingui-
da elegancia con el poco cos-
to, sí tiene mérito. 
E n la Expos i c ión de Vestidos 
de 44La F i lo so f ía" v e r á usted. 
señora , juntos estos puntos caí 
dinales. . .. 
i 
T E Ñ E A 
( N E P T U N 0 ) 
t S A N 
N I C O L A S 





ii? Kd.i i .«i . .* z i. 
po. Tune > .í- l,iinl 
toril i« c«>i< Mi fll» »»ÍTHf»5IICíi 
cmimc 
•«««riAco . 
HOY S A B E 1 0 D 9 E l MI 
que no hay nada para las canas co-
mo la famosa AGUA DE COLONIA 
L O P E Z C A R O 
no contiene un solo "miligramo" de sa-
les metálicas ni otros elementos noci-
vos. 
Da al cabello canoso bu color ratu-
lal. y no los tonos chillones propios 
de las tinturas químicas. 
Importante:—Los frascos que no lle-
ven la etiqueta con la firma Pineda y 
Pardo en tinta roja. NO SON LEGI-
TIMOS, y debeĵ  rechazarse. 
Pida prospecto. Precio: 53.50. 
UNICOS REPRESENTANTES 
PARA CUBA: 
PINEDA T PARDO 
Amargura 43. Teléfono M-6803 
SSSX Alt t d t 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
IIP WJ J 
9145 
S M H E l R E I N E 
Saludan desde París a su distinguida clientela 
y anuncian por este medio que l legarán a fines de 
Octubre con su preciosa co lecc ión <la mvwmo. Fa-
peren ver su e x p o s i c i ó n . 
S M H E l R E 
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alt. l ü d - l l 
ckorny, ex-Secretarlo de Obras Pú-
blicas. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a Ma» 
tanzas Juan Balaguer, P. Ramos 
Qulrós. José Piélago; Jovellanos E n -
rique Perdomo, doctor Carlos Her-
nández, Colón el Miembro de la Po-
licía Judicial Marlan0 Torrens, Cien-
luegos doctor y coronel del E . L . 
Federico Laredo Brú, Francisco To-
rrrs y familiares; Santo Domingo 
Enrique Baluja, Cárdenas Francisco 
Coevas, Octavio Carrefio, José Luis 
Beruff, Vicente Cosslo, Humberto 
L E N T E S Y E S P E J U E L O S 
F . 4 . B A Y A 
O P T I C O 0 
S A N R A F A E L 2 0 , E S Q U I N A A A M I g ^ j 
Villa, Santa Clara Carlos Martín, el 
Magistrado de aquella Audiencia, 
doctor Manuel CarnesoltaS; Victoria 
de las Tunas Antonio Simón y fa-
miliares; Santiago do Cuba Mariano 
Aguad0 y sus familiares, Emilio Fer-
nández y familares; Holguín doctor 
Rogelio Slinger, Antonio Sánchez; 
Camagüey Jaime Porro y familia-
res, Laureano Soto y familiares; Al-
to Cedro, SUverlo Lora y familiares, 
Serapio San Juan; Bayamo Laurea-
no Valdés, Ciego de Avila Antonio 
Iturralde y familiares, Serapio Mar-
tín y sus familiares. 2 
C U O I A C A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
O b L A U R E T R A 
b A L S A M l C O - R A P I D O - ^ ^ 
A N O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 15 de 19^1 P A G I N A S I E T E 
S A N T A T E R E S A D E J E S U S 
L A F E S T I V I D A D D E L DL4 
« l a s primeras, 
^ u € . afectos y mis simpa 
^ de mía « « « ^ María Tere3¡ a w señora María Teresa 
••"^ ." -n.iHa esposa del opa 
^ n d ^ o o importante per-
> ^ h ü c o de la sltuacióm don 
^ L Í s S r tambié11 en 8lÍÍ0 pl4ceme sai illteresante seSo-
í e P ^ ^ C e t a Triay. e.posa del 
i ^ rnnañero queridísimo Joa-
^ V ^ l Real! director del Oo-
P'0 .trT colonia andaluza. 
L nuestra ™ T€ra Calv0 de la 
^ í l t é Mendizábal Viuda de 
S"41"113', María Teresa Hernández 
C»81130/ Aarcía Montes, damas las 
alta respetabilidad. 
*e3- o la relación. 
^ intprminable... 
^ ¿uadTeny de Bermúdez. Te-
T«re!f.,?9U de Rabel. María Teresa 
^ ^ l e m y María Teresa Bur-
[aC^ Santos! Emelina Collazo Viu-
^ V e r í á n . María Teresa Tornen-
t ,ya de Pérez Piquero, María 
I \ f ¿ u r i a de Theye y María Te-
jeresa AJuria ^ inolvidable 
.a pórtela, 
"erare-
atable señora Teresa Ar-
ĝo Gerardo Pórtela 
fe de^tuTca'. madre amantísima 
" r , ::_„„5Hn Magistrado Francis-
Teté Ferrón de Ledón, Teresilla 
Peralta de Mojarrieta y María Te-
resa Zayas de Ore, hija del honora-
ble Presidente de la República. 
Terina Ros, bella esposa del doc-
tor Miguel Angel Campa, alto fun-
cionario de la carrera diplomática 
que desempeña interinamente el car-
go de Subsecretario de Estado. 
María Teresa Fernández, hermana 
del profesor Carlos Fernández, muy 
Interesante. 
María Teresa Ugarte de Infante, 
Teté Mena Viuda de Fontanills y 
María Teresa Ripoll, distinguida es-
posa del señor José Calle, del alto 
comercio de esta plaza. 
María Teresa Mafty, mi siempre 
buena y bella amiga, y su encanta-
dora hija Teté . 
Teté Varona, la viudita de Giquel, 
tan gentil y tan interesante. 
María Teresa López de Juncadella, 
hermana del doctor López del Valle, 
populai Director de Sanidad. 
Mana /Peresa Cornelias, ilustre di-
rectora del colegio de su nombre, 
la cual será objeto de merecidas con-
gratulaciones por parte de sus nu-
merosas dlscípulas. 
Tetó Blahtío de Cárdenas, Te-
resa Moragas de Almirall, Tere-
sa Aponte de Menéndez, María Te-
resa DAVoll de Cosculluela, María 
Teresa Santos de SUárez, Teté Gas-
tón de Carbonell y María Teresa Al-
varez, la distinguida esposa de don 
Venancfo Zabaleta, gerente de l a 
acreditada firma de Zabaleta y Com-
pañía- ^ 
Un grupo de jóvenes y bfellas Ja-
mas, tan distinguidas como María 
Teresa Fueyo de Ebra, Teté Azoy de 
Céspedes, Terina Juncadella de Go-
dinez. Teté Borbolla de Tabeada, 
Teté Concepción de Garrido, María 
Teresa Pujol de Erdmann, Mercita 
Ponce de Vildósola, María Teresa 
Valdés Pagés de Albertml, María 
Teresa Miranda de Figueroa, María 
ma época, de todos admirada y por 
fodos proclamada. 
U distinguida dama María Teresa 
. Viuda de^Santos Fernández y su 
tija única, la señora de Piñón, has-
las que ha;:o llegar un saludo de 
ifecto, de estimación y de simpatía. 
María Gutiérrez, distinguida espo-
del Senador Rosendo Collazo, y 
hija, la señorita María Teresa Co-
llazo, tan. linda, tan graciosa y tan 
l̂eyarlte. 
María Teresa Ribas de Bulnes, Te-
lé de Cárdenas de Mojarrieta y Ma-
ría Ter&sa Pérez Chaumont, la se-
ñora del distinguido abogado ame-
ano Mr. Lucius Lámar*. 
Una dama elegante, de alta dis-
Mlón, que es María Teresa Esca-
la, esposa del cumplido y muy es-
3o caballero don Blas Casares. 
María Teresa Pujol Viuda de Gar-
cía, Teté de la Cova de Lay y Te-
Palacios de Várela. 
Teté Rivero de Ferrán, gentil her-
de nuestro querido director, a 
?ne deseo todo género de felici-
Práes. 
üaría Teres-a Pino de Lozano, Ma-
Teresa Miranda de Figueroa y 
Haría Teresa Zoila de Planas. 
Teresa Lomas de Rojas, María Te-
hsa Ugarte de Feriifández y María 
presa Moreyra de Mungol. 
Teté Moré, interesante esposa del 
Nto y notable periodista jRafael 
Solfa, nuestro querido jefe de 
Redacción. 
Teté Barrios, la joven señora de 
pMa. tan bella y tan interesante. 
María Teresa Sell de Santa Ma-
P. leté Guilló de Mayoz, María Te-
re>a Moenck de Ferhmann. María 
t f L Varez Buillas de Llaneras, 
.té Pérez Viuda de Barrete, Tore-
a d a de Gutiérrez. María Tere-
F p S V 6 Berilai'd> María Tere-
Fernández de Carrera. María Te-
Fcarbnf , de,Recio- Teté Gastón 
tereí i T - V a resi>etable señora 
e l TneZ !ÍUda de Hernández. 
k S l 0Va,de Agu5ar- M^ía Te-
K d ? ? ^ Ruiz- ^ r e s a Córdo-
íe C L Í e llanda. ^eresa Soto 
i HWinguido ist  
mea v del pundonoroso capitán 
b¿To ¿acá. amigos muy «jue-
Los ambos. 
Sstá enferma. 
De suma gravedad, 
varía Teresa Lérida, la dama tan 
ena y taa| caritativa, esposa del 
audalado caballero y amigo de mi 
:Tor estimación don José Alvarez 
remindez, a cuya elegante residen-
iadel Vedado, en la calle 23, lle-
arán hoy mehsajes innumerables de 
felicitación. 
!SAT?r°n.0, b e n é í Wunía^de" T - e s a I « M M » de Colomina, Ma-
iga leiiua, u , ^ ^ r{a Teresa suárez de Hernández Bau-
za. Ma-ía Teresa Ginerés de Village-
liú, María Teresa de la Noval de Ace-
bal, Terina Cape de Ferrer, María 
Teresa Larrea de Tarafa, María Te-
resa Andró de González, María Te-
resa Ramos de Batle, María Tere-
sa Méndez Capote de Pujol, Tetó 
Santa María de Cabezas, María Te-
resa Péree fiquero de Castañeda y 
mí adorable cufiadlta Teresa Ria-
delat de Santo Tomás. 
María Teresa Pedroso de Vlane-
11o, Telé Alvarez de Hernández F i -
gueroa y María Teresa Calvo de Me-
nocal. 
María Teresa Llaneras, la gentilí-
sima señora de Heymann, para la 
que hay siempre en mi pluma un 
elogio y una frase. 
Cuca Fontanills de López. 
Mi linda prima. 
Teté Chomat, gentil esposa del 
comandante Ovidio Ortega, a la que 
llegarán m:a mejores votos por su 
felicidad. 
Y María Teresa Alxalá, la bella 
señora de Luis 'Sntrialgo, gerente de 
E l Encanto, donde es tan estimado y 
tan querido. 
No olvidaré, para mandarle un 
afectuoso saludo, a la distinguida 
señora1 María Teresa Alum de J i -
ménez Ansley, que está en vísperas 
de sus bodas de plata. 
Señoritas. 
L a linda Nena GuetTes. 
Nena Aróstegui, interesante hija 
del muy querido doctor Gonzalo 
Aróstegui, a la que tnapdo un sa-
ludo oon mis fePcitaciones. 
L a gentil Teté Jorge. 
L a encantadora Teté Medlavilla. 
Teresita Boada, María Teresa Fer-
nández Maydagán y María Teresa 
Gil del Real . 
Teté Diago, gentil señorita, pro-
metida del joven y conocido nota-
rio Fslfx Granados. 
Teresita Moas. 
Airosa y delicada. 
Se verá hoy llena de halagos, plá-
cemes f congratulaciones la señori-
ta Moas. 
Terina Humara, Nena Alemany y 
María Teresa de la Cuesta. 
María Teresa Campa, adorable 
madeínoisellc, hija del actual Sub-
A l a l l e g a d a d e l o s 
p r i m e r o s f r í o s . . . . 
L A D I S T I N C I O N 
P E R S O N A L 
J—JAN pensado ustedes ya en oi-
denar a sus modisias la con-
fección de las toilettes de invierno? 
El proceso dilatorio a que están 
sometidos estos trabajos en casi todos 
los talleres aconseja elegir con tiem-
po las telas y los figurines, encargan-
do seguidamente la hechura de los 
vestidos a fin de que, cuando lleguen 
los primeros fríos, estén ustedes en 
disposición de presentarse en todas 
parte con la indumentaria apropiada. 
Las más exquisitas sedas y los más 
nuevos tejidos para la estación que 
se acecina están llegando diaria-
mente ^ ^ £ 1 Encanto en profusión 
asombrosa. 
Telas que hallan fidelísima repre-
sentación en los modelos que ilustran 
los más selectos cuadernos de mo-
das. 
El consorcio que ofrecen el Salón 
de Tejidos y el Deparlamento de Mo-
das y Patrones es realmente admi-
rable . 
Ambos departamentos—el de teji-
dos y el de modas—son altos expo-
nentes del más quintaesenciado chic 
y la más refinada elegancia. 
Vean ustedes ahora—aparte las 
que anunciamos ayer— algunas te-
las y algunos precios: 
Crepé Cantón broché, de seda, pa-
ra vestidos de tarde y de calle, en 
los colores rosa, coral, salmón, or-
quídea, topo, marino, acero, Burdeos, 
pastel oscuro.. . A $2.00 la vara. 
Crepé Cordurien a listas de seda, 
en todos los colores de moda, a $1.75. 
Satín-Fulgurante de seda, doble de 
ancho, en el más amplio y escogido 
surtido de colores, a $2.25. 
Malla ratiné Mosul de seda, tejido 
poroso, semidoble y de suave "caída", 
en colores verde mixto, tangerina, la-
drillo, turquesca, citrón, Bermuda y 
otros, a $1 .15 . 
Velour-Batick a cuadros escoceses, 
para vestidos de tarde, en los colo-
res de moda: coco-i, sable, azul real, 
gris, marino. . . 
Georgettes de estampados en múl-
tiples colores de vivos tonos origi-
nalísimos. 
Foulard Zinderella con estampados 
de cachemira, tejido novísimo, pro-
pio para bufandas, chales, vestidos, 
etc. 
Flor de Seda, tejido de alta calidad, 
en varios estilos, formando cenefa 
Baroda y con pintados preciosos, que 
parecen ser hechos a mano. . . 
Crepé Cantón a cuadros escoceses 
y a rayas romanas. 
Satín Princesa estampado, indica-
dísimo para kimonas, cojines,. forros 
de f a n t a s í a . . . 
No puede negarse que todas 
las personas tienen sus gustos 
estéticos; unas cultivado, exqui-
sito; otras rudimentario y vulgar. 
Desde luego que éstas, las po-
bres de sensibilidad, son las más 
y fueron en pasadas épocas una 
aplastante mayoría. 
Por estas razones durante lar-
go tiempo desdeñóse el arte za-
pateril. No se le otorgaba pre-
eminencia. Unicamente los refi-
nados, los espíritus sobresalien-
tes, concedían importancia en su 
vestuario a las galas del calzado. 
Mas ¡cómo cambian los gus-
tos y las aspiraciones! Hoy el 
calzado funciona como de baró-
metro -que marca la cultura de 
una sociedad, el pulimento urba-
no de un individuo. Cuando 
veáis a un ciudadano luciendo 
un primoroso calzado, uno de 
nuestros bellos modelos, por ejem-
plo, tened la certeza de que os 
la habéis con persona de gusto, 
de relieve social e intelectual. 
El zapato es un revelador de la 
distinción personal. 
Esos zapatos, los exponemos en 
nuestras vidrieras. Son verdade-
ras creaciones que acabamos de 
importar. De refinado gusto y 
de una elegancia no igualada. 
Nota: En nuestras vidrieras 
,sólo exponemos algunos de los 
modelos, reservándonos otros de 
# pieles especiales, originalísimós, 
para más entrada la temporada. * 
U F A I A D F G O M A P t U D W m D A M E X 
K E L A O B E S I D A D E N I A M F F A D D E 
I I E M P D O D E L A I M D E S U C I A S E 
Y hace que V J parezca varia/ 
pulgadas más delgada desde el mo-
mento que Vd. se pone esta nueva 
faja, que suavemente hará desapa-
recer el espesor de sns carnes mien-
tras Vd. camina, juega o trabaja. 
A L instante dé ponersé la faja de goma Madame X el abultado espesor de sus carnes parece qus va desapareciendo mientras que su cuerpo se 
yergue esbelto, gracioso y juvenil. 
Además de ser esta faja uno de los inventos 
más científicos y adelantados tiene la maravillo-
sa propiedad de reducir 5, 10, 15, 20 y hasta 25 
libras sin el menor esfuerzo de su parte. Esta he-
cha con la mejor goma del Para. Se usa por en-
cima de la ropa interior y ajusta tan bien que 
parece que Vd. lleva ceñido un guante de cabriti-
lla. Esta faja tiene también un par de ligas que 
lleva cosidas adecuadamente. 
R e v i s t a s d e m o d a s 
^ " S ' a ' / a r í a T#esa de Cár-
n?o v ^ Catt«lfeld, Teté de 
' W l ^ ^ de- Sala>Ta> María Secretario de Estado. 
están puestos a la venta los 
últimos cuadernos de modas 
de invierno: 
París Album. 
Star ( francés) . 
Saison Parisienne 
La Moda Infantil. 
L a Moda Femenina. 
L'Enfants. 
Album d'Enfants du Chic Parfait. 
París Enfants. 
Croquis de Bal. 
Le Gran Chif 
Les Modes. 
Excelsior. 
Me Cali Quarterly. 
Y , en fin, todas las publicaciones 
de modas, europeas y americanas. 
Asimismo hemos «ecibido el surti-
do completo de los afamados patro-
nes (moldes) Me CaH. 
D R . E 1 . C R A B 
P T O R R H E A A L V E O L A R 
Vnicamente 
Habana 86. 
M A N M R U m DE GHAN1TE 
Jue!?o de 130 x 130 ctms., 6 sef-
villetas, a $4-00. 
Juego 160 x 160 ctms., serville-
tas, a $6.00. 
Juego 160 x 190 ctms., 6 servi-
lletas, a $7.50 cts. 
Juego 160 x 240 ctms., 12 servi-
lletas, a $8.50 cts. 
E n calados y bordado^ en blanco 
y en color, los tenemos en los mis-
mos tamaños desde $7.50 cts- has-
ta $28.00. 
Sobrecamas de organdí, a $13, 
$16, $25, $35 y $50. 
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lis do tal condición, que 
a su suave contacto, ma-
sajea todo fel ubdúmen. oin-
turiá, oáderka y u<lfeigSiza 
•A inedlda que usted cami-
na, ^abe una loma o jue-
ga tennis, como cualquier 
utro "sport" que usted quie-
ra practicar. Todas los mo-
vimien'tos que usted haga, 
hasta la respiración natu-
ral, ayudan a esta maravi-
llosa faja a masajear sus 
carnes y a hacer que des-
aparezca toda la grasa y 
obesidad, que no son más 
que estorbos para aquella 
que las tien*. 
Sin ningún esfuerzo de 
su parte las mujeres quó 
la unan, f recuf-ntementéj 
adelgazan de una a tre9< 
pulgadas de cintura y ca-
deras, la primera BétCi&tiA, 
Especialménte el corté lN-í 
frente de la faja asegura 
un perfecto confort al sen-
tarse, trabajar o jugar. 
Desde el momento qua 
usted empieza a adelgazar, 
tendrá que Ir ajustando les 
cordones, Iw que hará con 
mucha facilidad por ser de 
un manejo muy sencillo. 
Debe usted ver esta mag-
nifica faja para apreciarla. 
Háganos usted una visi-
ta y pruebe una. Con se-
guridad que usted no que-
rrá deshacerse de ella. 
Los depósitos principales en el interior, son en 
CARDENAS, " L a Gran Vía"; en SAGUA L A GRAN-
DE "La Villa de París"; en SANTIAGO D E C U -
BA. " L a Violeta"; en GUANTANAMO. " L a Repú-
blica"; en MANZANILLO, " L a Fortuna"; en CA-
M AGÜE Y. " L a Violeta" y en CIEGO DE A V I L A , 
" L a Elegante". En SANTA C L A R A : "Los Estados 
nidos", en CIENFUEGOS " L a Casa Grande" y en 
MATANZAS " L a Isla de Cuba". 
NOTA 
Nos place avisar, por este medio, a todas las se-
ñoras que estaban pendientes de la llegada de esta 
gran remesa, que acabamos de recibir, de las fajas y 
ajustadores de MADAME en los colores gris y rosa, 
pos/cion, todas las tallas X. que ya tenemos, a su dis 
HA» A»*> 
I íuleiTt.-i6 AreTedo fle Itúrnae-a, 
k r ^ f r / ^ 0 3 títulos a mi 
' a mi consideracicn . afecto P1 Miñosa 
W h Viuda de Quirós. 
? e r Í ^ S^tos de Gálve esa de 
Jiménez, ^ G Jim¿rUZ' T e r ^ P . Viu 5tos le S u " ^ María T e ^ a 
A i C "d\?:fTe^sa Caballero 
l * * C a i a l S * TereSa S- de 
S Pére* dP n .?e Martí' María 
> ^ V a z Q^ílj^no• Teresa pi-
^ PuhT IíarIa Ter«sa He-
? íe Ra María Teresa 
u4Bar**P y Teté S n i v i a t 
Ü S i ^ ^ ü t t a . 
*»ria T " f a «uaxardo. 
¿ q ü e ^ r i a . 
^ ^ ^ ¿ T ^ la ele-
' en 61 boulevard de 
^ t ^ d e ^ ? ^ María 
^ liída Uro y 8u hija 
Ü ! í * M D E S 
. . J í H I E R R O " 
m 
« i . 
HABANA 
Almida María Teresa Revilla y 
Langwith, - graciosa, fina y distin-
guida señorita, hija del licenciado 
Carlos Revilla, ex-Presidente de la 
Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo. 
María Teresa Bacallao, Teté Pi-
ñeJro, María Teresa Figueras, Teté 
López, Teresa Portas, María Teresa 
Sirvén, María Teresa Calderón, Ma-
ría Teresa Zúfilga, María Teresa 
Chacón. Teté Ferriol, Teté Mayoe, 
Teté Alfonso y la encantadora María 
Teresa Gans. 
Teresa Foya. 
Una gentil eagüera. 
Teresita Sotolongo, Teté Costales, 
Teresa Garfas, María Teresa Ora-
mas, María Teresa, Teté Ramírez, 
María Teresa Galbán, Teté iJirube y 
María Teresa Guerra, gentil plna-
reña. 
Teresa Iglesias. 
Jo vea y bella pintora. * ' 
L a señorita Iglesias que expuso 
sus cuadros en el DIARIO D E L A 
MARINA, es una distinguida profe-
sora de dibujo y pintura. 
Teresa Cabarrocas, Terina GaJlofl-
tra y Teresa Ruga Fontanills, las 
tres del poético quartler del Vedado. 
María Teresa Santacana, distin-
guida profesora, del Conservatorio 
de "Pe/rellade. 
Mana Teresa Miu y Ortlí, Teresi-
ta Bacza y María Teresa Sierra, a 
cual más encantadora. 
María Teresa García Pnjol . 
Lindísima! 
Teté Alvarez, una primita de Ba-
by Alvarez, muy graciosa y muy bo-
nita . 
María Teresa Cabarga, María TffJ 
resa Guerra de la Piedra. María Te-
resa Otero, Teresa Ochandarena, Per-
la Sollosso, María T e r ^ a Sallés Te-
ra Peláez, María tefesa Lefébre* Ma-
ría Teresa Arias y López, Teté P6-
rez Cabillas, María Teresa Royé, Te* 
Continúa «n la pinina diecinueve 
, ESTA GANADA 
B O L I V A R 3 7 . 
R E G A L O S 
S E D A S , S E D A S Y S E D A S 
CREP CHINA, a 90 centavos. 
CHEP GEOKGKTT1D, a $l.lü. 
CUEP CANTON, a $1.60. 
CREP CANTON SUPREMO, a $2.00 y 
$2.50. 
CREP SATIN, a $3.00. 
CREP FRANCES DE LANA, a listas, 
a $1.20. 
Tenemos la colección de colores com-
pleta. 
BAUTISTAS y ^OPLINES A RAYAS, 
nuevo surtido, a 40, 50, 8.0 centavos y 
" L A E P O C A " 
KEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C 9275 1 d 15 , 
. ¡—á 
i F O l f l N A B L t 
Abr ió su gran e x p o s i c i ó n con sombreros, modelos 
de las mejores casas de Par í s , escogidos especialmente, 
con el gusto exquisito y la elegancia que caracteriza la 
casa T A P I E S O E U R S . 
T E L E F O N O A - 3 2 1 8 . O B R A R I A No. 61, altos. 
ld-15 
J 
P A R A 
T E R E S A y A D E L A I D A 
( M I E R C O L E S 15) ( J U E V E S 16) 
MUY BONITOS. M U Y A P R O P I A D O S 
M U Y E C O N O M I C O S 
4 E N 
L A C A S A O L I V A 
A V E N I D A D E I T A L I A (Gal iano) , 91 , entre San Rafael y San 
^ " , é 9 2 7 á 
J o s é . 
E d i f i c i o C a r r e ñ o 
CASA U E APARTAMENTOS 
Excluslvamenta para Familias 
Apartamentos compuestos de 
salu, comedor, repostería, croci-
na' cuarto de criados con sus 
servicios, baño intercalado y 
de uno a cuatro cuarto^. 
Avenida de Washington 2. 
(Marina). Teléfono A-.C95S. 
c 9271 alt 8d-15 
M-7S23 . i 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A R C O - I R Í S 
E E A R E T E D E MODA 
Este precioso arete, cuyas 
piedras tienen todos los colo-
res del Arco Irle, acabado en 
plateado y platino, se rende en 
todas las tiendas del giro. 
Preclj: $1.20 
Almacén distribuidor: 
• TiA SORTIJA" 
Prado 123. Tel. M.0549 , 
4 
| U R H A M ) ( i p • ¡ U P L E X ) 
Un l u g a r p a r a s u Navaja de Afe i tar S i e m p r e a la M a n o 
Este cistuche Dui' iam D ú p l e x , colgado de la pared 
del b a ñ o , está siempre listo para esa agradable afeita J a 
diaria. 
No hay que o lv idn que las filosas hojas Durham 
D ú p l e x le proporcionan verdadero deleite a l afeitarse. 
Puede usted comprar Na-
Moflelo BRS Precio $!,( 
rajas y Hojas Durbam Dú-
plex en los estableci^nientos 
siguientes: 
Julio Martínez, O'Reilly 
40, Habana. 
L . García, Cienfuegos. 
Otero Escandón y Co., 
S. en C , Apartado 222, 
Guantánamo. 
Germán Oonzálet, calld 
Maceo, Holguín. 
D U R H A M D U P L E X R A Z O R C 0 M P A N X 
Jersey City, K. J . , S. V. A. 
f l h . 
Catei 
I 
D r . L RODRIGUEZ MOLINA 
Catedrát ica d é la Universidad, Cinijano especialista del 
Hospital "Calixto García" 
Diagnós t i co y tratamiento de las enfermedades del 
Aparato Urinario. 
Examen directo de los riñones, vejiga, e. 
Consultas: de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 4 a 6 de la tarde. 
L A M P A R I L L A , 78. T E L E F O N O A . 8 4 5 4 . 
TACTNA O C H O D I A R I O D E I A M A R I N A 0:h ibre 15 de 1924 
L A D E S P E D I D A D E C O N C H I T A B A Ñ E S 
E L ' D I A D E L A Z U F F O L I " 
E N " M A R T I " 
Esta noche se despide del pObíleo 
habanero, y del teatro, la aplaudida ti-
ple Conchita Uaííuls. 
L a celebrada artista abandona lac es-
cena en el apjgt-o do su juventud y. de 
sus facultades. 
La obra cscoglóa por la Duñuls para 
su despedida es ía opereta "La Baya-
dera". en ja yuc ha o'oténldo ruidosos 
triunfos. 
F L B E N E F I C I O D E E U G E N I A Z U F F O L I 
Mañana, jueves, se celebrará en Mar-
tí la an-.'.nciada función tNtraovdlnaríu 
en honor y oencflcio de la" aplaudida 
artista Ktigunia ZuffoM. 
En el Interesante programa que se 
ha combinado para dicha función figu-
ra la opereta en tres r.ctos "La Prin-
cesa de la Czarda", eran triunfo de la 
Zfíffoli, que interpreta admirablemento 
el papel de la Ccndesita Stasl; el bello 
acto de El Desierto, de la ópera Thais, 
de Masse.iet, por la boneficiada y Au-
gusto Urdóñez, y canciones por la Zu-
ffoli. 
Las localidades están ya a la venta 
en la contaduría tic Martí. 
E L D E B U T D E L A C O M P A Ñ I A D E E D U A R D O B L A N C A 
En elj-Cubano deb itará mañana la el principal oapel de la obra "El Porte-
Compañía dramáMca que dirige el pri 
mer actor Eduardo B'-lmca. 
Bu el citado conjunto artístico figu-
ran María Blanca, joven y meritísima 
actriz, y Rafael Icardo, actor ya cono-
cido del público habanero. 
La Compai'í* debutará con el drama 
de Angel Cuimerá, "Tierra Baja". 
El viernes se presentará el primer 
ro de la Fábrica . • 
Entro .as obri?; que dará a conocer 
la Compañía de Eduardo Blanca so 
anuncian "Los ailequlncs de seda y 
oro", "El robo de! Expreso de Andalu-
i cía' y "La vida del Legionar^j". 
Durante la temporada regirán pre-
cios populares. 
actor Enruiue Casanova, encarnando La luneta costará un peso. 
L A D E S P E D I D A D E P O Ü S E N E L C U B A N O 
Esta noche termina la temporada de maestrors Prats Y Grom i 
la Compañía de Arquímcd»»s Pous en el Ademá» habrá canciones por el barí-
Cubaiio. tono cubano Rafael A'.sina, el profesor 
Tara .esta función de despedida se de saxofón señor Socarráis interpretará 
ha dispuesto un interesante.programa. el vals "Erika"; Rodolfo Areu y Sofía 
Se pondrán en escena las revistas "Ma- lialler baiiarán un jazz band y "Luz 
gazine de Eantasfas" y "El Bar de Gil y Pous Interpretarán un grafthjso 
M ster Drill", ambas de Pous y de los dueto. « * 
D E B U T E N C A M P O A M O R 
En las tandea elegantes de mañana. Dichos artistas son Georgettc de Lor-
jueves, debutarán en Campoamor dos za, mujer bel'a y elegante, que es una 
artistas pertenecientes al Casino de Pa- "danseuse" cládica, pianista notable y 
ría, que han realizado n ía espléndida "chántense' llena de gracia y el tenor 
tournée por tierras de Mójico. | Paoli de Lorza. 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E S T R E N O D E " A L I C I A N E L K A S T E M C A " 
1 
E L D E B U T D E G E O R G E 
( Ayer mismo comenzaron los traba-
Jor en el teatro Capitolio para mon-
Mir el grandioso espectáculo que nos 
presentará el próximo sábado, día de 
moda. George, Supremo Maestro de la 
Magia, y su gran compañía. 
Cinco días, por lo menos, necesita 
George para poder ofrecernos con la 
debida visualidad sus maravillosas crea-
clones y a ese efecto numerosos em-
pleados trabajan día y noche a tln de 
dejar todo ultimado para el sábado, en 
que hará su debut George, el sor-
prendente ijuslonista del mundo. 
"Los misterios de Hong Kong se ti-
tula uno do los <ná.s sensacionales nú-
meros que dará a conocer George al pú-
blico habanero Otro número de. inag-
niflcencla incomparable será el de Ame-
la, en su célebre Danza del fi uego. 
Machas familias so han interesado en 
este lujoso espectáculo y están n ^t-
vando sus localidades con anticipa-
ción. 
HOY "AMOR I,IB K E" EN CAPITOLIO 
Una película interesantísima Por ^" 
argumento - y primorosa por su 1^JPJ~ 
preHontación, se estrenará hoy, mieT' 
coles de moda, en las tandas fleea": 
tes del moderno teatro Capitolio. »» 
titula "Amor Libre", y protagonlsuis 
de ella son las conocidas estrellas ^o-
rlnne Grlffith y Mi^s Dupont Amor 
Libre" ha de llevar al slmpá"c0 co-
liseo un público selecto y numeroso. 
En la tanda, de las ocho y en 'a 
matinée, se exhibirán las preciosas pro-
ducciones "Mártir de su honra . 1,1,11 
dramática por Glodys Brockwell y Has-
tro Acusador", por .Vioble Johnson. 
D E S D E 
L A D E S P E D I D A D E L A B A Ñ U L S E N " M A R T I " 
Una de las más aplaudidas árlistas 
de Santa Cruz y de las más simpáticas 
al público también, se despide hoy del 
teatro, en nuestro popular coliseo. 
Se trata de Conchita Bañuls, la ad-
mirable creadora de La Granjera de Ar-
W8 que en esta nuche pone un punto 
final a su carrera artística. 
Conchita se despide con la misma 
obra con que se rio« dló a conocer la 
famosa opereta de Kalman. La Baya-
dera, en la que destacó de manera ad-
mirable el tipo interesante de la Ode-
Esto quiere decir que a la función 
única de Martí—que comienza a la ho-
ra invariablemente establecida de las 
ocho y cuarenta y cinco acudirán noy 
los admiradores de Conchita Bañuls 
que forman legión. 
Se prepara con gran esmero el pro-
grama de la función elegante del sá-
bado. Oportunamente hablaremos de 
él. 
M A Ñ A N A D E B U T A E N E L C U B A N O L A C O M P A Ñ I A B L A N C A 
Un público numeroso y distingui-
do, el habitual auditorio de los mar-
tes y viernes del "Prineir»al", ee 
congregó anoche en el favorecido 
col seo de Animas. 
Se puso en escena por primera vez 
en la Habana la comedia en dos ac-
tos escrita en inglés por A. Thomas 
y vertida al- castellano por Gregorio 
Martínez Sierra "Alicia, Neurasté-
nica". Esta obra ha sido estrena-
da en el "Eslava" de Madrid por 
Catalina Bárcena, para quien fué 
expresamente traducida. 
"Alicia, Neurasténica" es, ante to-
do u n í comedia divertida y regoci-
jante. Con un asunto sencillo, exen-
to de toda intrincada complicación 
psicológica, su autor ha construido 
una obra plácida y amena que man-
tiene vivo el interés del auditorio 
durante toda su representación. 
"Alicia. Neurasténica" no trata de 
Bostener ni de probar nada. A lo 
üumo pretende satirizar el carácter 
de ciertas -jóvenes esposas cuya neu-
rastenia o majadería—que allá se 
van ambas—hacen insufrible la vi-
da del hogar, Alicia—tipo muy bien 
interprfctado anoche por la señora 
Alvarez Segura—-es la mujer capri-
chosa, tozuda y maniática que ator-
menta a su marido y a todos los 
que la rodean por el sólo placer do 
atormentarlas.'La mortificación sis-
temática parece ser la válvula de es-
cape de sus nervios hiperestesiados-
Consecuencia de ello es que la vida 
conyugal sea para su esposo Augus-
to (José Rivero) un infierno peor 
que el del Dante. 
A . Tilomas—autor de la obra— 
ha explotado con fortuna la neuras-
tenia rio la protagonista. Alicia da 
en la manía de creer próximo su fin 
y se empeña en buscar a su marido 
una mujer que la suplante cuando 
ella muera. L a elección recae en 
i Emilia (Socorro González), una ami-
I ga a quien Alicia considera como 
1 mujer inofensiva y sin atractivos. 
I Más no sucede así- Augusto y Emi-
lia inician un "flirt" cada vez más 
peligróse. Alicia se percata de ello 
¡y se subleva. Tal es el conflicto, 
'que da lugar a escenas de subida 
comicidad. Al fin todo resuelve sa-
tisfactoriamente como en casi todas 
las obras de este género. No ha pa-
sado nada, pero el público ha Teido 
ia sus anchas durante un buen rato. 
L a cumpañía dió una excelente 
interpretación a la obra. Amparo 
Alvare.-. Segura demostró una vez 
más ser una actriz cómica de verda-
dero mérito. Socorro González sacó 
mucho partido a su papel de Emilia. 
Bien Joi-é Rivero en el Augusto. Y 
el res'.o—Pilar Fernández, Carlos A. 
Segura y José Berrio—se condujeron 
también con positivo acierto. 
Terminó 1* velada de anoche con 
j la interpretación de "Francfort", la 
i graciosísima pieza en un acto de VI-
| tal Aza Fué un final de fiesta de 
i lo más divertido que darse puedo. 
! E l público salió del teatro poco me-
i nos quí congestionado de risa. Ra-
! fael López hizo derroche de inimita-
i ble grac a en el papel de don 'Poll-
¡ carpo. Eiá una creación muy suya-
Leoncio Martín, notable en el Pe-
pito. Bien Rosa Blanch, María del 
Carmen González, Berrio Orrequia y 
Serra Salvó. 
L a presentación en una 7 otra 
obra excelentes, tomo de coslumbre 
on el "Principal". 
A medida que avanza !a tempora-
da las funciones del coliseo de E s -
trada adquieren mayor auge. 
Esta noche los programas anun-
cian "La Negra", de José Fernández 
i del Villar, uno de los grandes éxi-
tos de esta temporada. 
£1 "Día de la Zuffoli" es mañana en 
Marti; uno de los muchos atractivos, 
es el reestreno de lia Princesa de la 
Czarda; la Zuffoli y Juanito, en el vien-
te duetino de esta notable opereta ob-
tienen un éxito máximo. 
f 
'Mañana celebra Martí el Día de la 
Zuffoli. Para él se ha. lijado la fun-
ción extraordinaria con que la empresa 
Santa Cruz, honra y beneficia a la es-
trella do su compañía. s 
No hace falta decir que Eugenia Zu-
ffoli, es la artista no solo de mayor 
relieve que en el presente actúa en Ja 
Habana, sino además la que cuenta con 
mayor número de devociones y mayor 
intensidad de afectos artísticos. 
Esto lo sabe todo el inundo y lo 
prueba la brillautísima labor que por 
espacio de seis meses ha desarrollado 
en Martí. Ja radiante vedette solo hace 
falta recordar en la víspera de su día, 
que Eugenia Zuffoli nos brinda ade-
más de la maravilla de su arto y de 
su belleza, un cartel que por su cali-
dad es digno de ella, reestreno de La 
Princesa de la Czarda, repetición del 
cuadro de E l Desierto de la ópera 
Thais, acto de canciones. He aquí loa 
atractivos secundarlos, el principal se 
llama así: Eugenia Zuffoli. 
L A F I E S T A D E L A S B A N D E -
R A S E N S A N F R A N C I S C O 
D E C A L I F O R N I A 
Como hemos venido anunciando todos 
estos días, mañana debutará en el Tea» 
tro Cubano la compañía dramática que 
dirige Eduardo Blanca. 
Se trata repetimos, de un notable 
conjunto artístico en el que sobresa-
len las interesantes figuras Sscénicas 
de María Blanca y Mercedes B. Cón-
sul, primera actriz y primera dama do 
carácter respectivamente, y los prime-
ros actores Kafael Icardo y Enrique 
Casanova. 
L a función inaugural se celebra con 
la velada en homenaje del genial dra-
maturgo hispano Don Angel ouimera, 
v por ende llevando como supremo 
atractivo do ella a la escena la ebra 
eumbre del gran cantor de Cataluña 
Tierra Baja, drama pasional e inten-
so, de los más bellos y más emotivos 
del teatro hispánico. 
En Tierra Baja harán su presenta-
ción María Blanca y Rafael Icardo, que 
realizan en este drama una labor, so- • 
bresallente. 
Para el debut de Casanova se pre- ' 
pera para el viernes Kl Portero fie la 
Fábrica, melodrama basado en una de I 
las mns apasionantes obras de Xavier 1 
de Montepín. • 
La actuación de la compañía Blanca 
en el Cubano constituirá un \erdadero 
Oxito, pues anión del valer artístico 
del conjunto, cuenta ésto con un re-
pertorio especial, de dramas modernoa 
y espectaculares, y viejos melodranias, 
admirados y aplaudidos por ináii de 
una generación. ICntre los primeas fi-
guran los estrenos de Los Arlequines 
de Seda y Oro de Amichatis; E l Robo 
del Expreso de Andalucía y L a Vida 
del Legionario obra esta que en Espa-
ña prohibió el Directorio Militar. 
• L a Temporada Blanca será a base dp 
precios populares |1 la luneta. 
Í H I A N O N 
C A R T E L D E T E A T R O S 
PAYBET (Pasco de Martí esquina » barítono R. Alsina; solo de saxofón 
t N î Alí FRANCISCO DE CAIiIFOKNZA 
Leemos en nuestno colega "Hispano-
Amórlca", de San Francisco de Califor-
nia, lo siguiente: 
Solemne fué la ceremonia efectuada 
la noche del domingo último en los 
salones del edificio do los Xatlve Sons, 
cuyo objeto principal era hacer la ben-
dición y entrega de las banderas espa-
ñola y americana que los socios de la 
Unión Española de Califoruia regala-
ron a la institución. 
Apadrinó la ceremonia la Excelentí-
sima Sra. Bioña Carmen de Vlla y Pra-
de. Condesa de Artal, y por indisposi-
ción del Kev. P. Santandren, bendijo 
las enseñas el Kev. P. José Prado. 
Como Invitados de honor, asistieron 
líos señores Dr. Carlos Leiva y Gabriel 
Angel de Amenábar, Cónsul General de 
Cuba, no pudiéndolo hacer el Director 
de "Hlspano-América", honrado con esa 
distinción, por Inconvenientes graves. 
E l Presidente Honorark» de la Unión 
Española, Hon. Sr. D. José Glmeno, 
Cónsul G e i ^ il de España, recibió las 
banderas de mano de la comisión direc-
tiva de la sociedad y las entregó el 
Presidente efectivo, Sr. Antonio García. 
Los hermosos estandartes fuerim des-
I plegados a los acordes de la Marcha 
iReal Española y del Star Spangled Ban-
ner. En breve y elocuente speech, el 
señor Cónsul Amenábar, conocido y fo-
goso orador, glorificó la bandera de la 
Madre Patria". 
A las 5 y 15 y 9 y 30 de hoy miér-
coles repite la última producción de 
Jackle Coogan titulada E l Chiquillo 
Travieso. Esta cinta es la mejor de 
todas las que hasta ahora ha hecho 
el Chlcuelo y no hay duda que dará otra 
gran entrada hoy en Trianón. 
Mañana jueves y el viernes día de 
moda se exhibe la grandiosa produc-
ción de Warner Bros. Mujeres de Me-
dia Noche, última que ha llegado í. Cu-
ba de firma tan conocida como pro-
ductora de Jo mejor que hay en la ci-
nematografía. Mujeres de Media No-
che está interpretada por Adolphe Men-
jou, Carmel Myers, Anna Q. Nllson y 
Elsle Ferguson. 
E l sábado 1S Los Oprimidos por Ila-
quel Meller. Esta cinta se la recomen-
damos a todos los amantes del cine 
como superior a Violetas Imperiales. 
Suegras el domingo la a las 5 y 15 
y 9 y 30. 
T E A T R O " V E R D U N " 
Hoy un gran triunfo nos espera, pues 
la empresa ha seleccionado un colosal 
programa. A las siete y cuarto cintas 
cómicas; a las ocho y cuarto desfila-
ra por la iai.iull;i la gran t i ra en 8! 
actos, dciid- Mae Mnnay hace derro-
che de su arte. Ululada ' FPtclnaclón": 
a las nuevo v cuan. 'Vi'Migo de la ge-j 
nerosldad", soberbio drama en cinco ac-i 
los por el gran actor Herbert Ka\vlln-| 
son y a las diez y cuarto "La vista; 
engaña", colosal estreno en Cuba en 7 j 
actos, dondi la bellísima y talentosa! 
actriz K'ah.e Hamm^rsteln hace relu-! 
clr una vez más su arte y belleza. I 
Mañana "Un secreto de familia", "Los I 
enanos hacen circo' y "Montmartre". 
Viernes 17 "El express de Arlzona'", | 
"La^ caravana del West" y "Ante la I 
ey". 
Martes 21, "Mujeres de media noche". 
(La empresa recomienda esta cinta). ' 
CONTINUA L A HL'KLtiA D E . . 
TABAQUEROS 
L a formidable huelga de tabaque-
ros, declarada hace dos eemanas y 
que ha lanzado a la calle sobre 12 
mil tabaqueros de la industria, con-
tinua su curso normal, sin que bas-
tía los momentos que escribimos 
estas líneas se vislumbre una solu-
ción satisfactoria al conflictot 
Sólo dos acontecimientos ban ro-
to en estos días la monotomia del pa-
ro forzoso, uno fué la detención de 
alguno.-; tabaqueros que repartieron 
algunos estacazos a otros que pre-
tendían romper la buelga, entrando 
a trabajar en dos fábricas, y de los 
cuales fueron algunos ligeramente 
multados y otros absueltos. 'Entre 
los detenidos figuraban algunas mu-
jeres . 
E l oíro acontecimiento lo consti-
tuyó la icontestaición que dió la 
"Unión de Fabricantes" a los taba-
queros y despalilladoras, en la cual 
ofrecían un insignificanté aumento 
"en el precio de las vitolas, seguir dis-
cut'endo el cartabón en el punto que 
quedó rota la conferencia antes de 
la buelga y no conceder la lectura 
en los talleres, y en cuanto a las 
despalilladoras, cotvedían % un cen-
tavo de aumento ^n manojo de tripa. 
Estas propos:cioes fueron recha-
zadas de manera terminante por la 
monstruosa asamblea, que para co-
nocer de este asunto se celebró. 
Como se podrá estimar estas pro-
posiciones, no llenan las aspiracio-
nes de los tabaqueros, pues en el 
aumente de precios que se les hace, 
tanto en el tabaco becbo a mano co-
mo en el hecho a molde, aumento 
que fluctúa desde 25 centavos por 
millar hasta 3 pesos inclusive, la 
situación económica de los tabaque-
ros queda en el mismo estado mi-
serable que antes de ir a la buelga. 
L a carestía de la vida en Tampa ha 
llegado al máximum y con los jor-
nales que actualmente devengan los 
tabaqueros, no logran resolver el 
problema de sus faiflil'as. 
Actualmente se encuentra en en-
ta ciudad Mr. A . L . Maulkner, Co-
misionado de Conciliación del De-
partamento del Trabajo de Washing-
ton, el cual se ha entrevistado con 
obreros y patronos al objeto de ha-
cer llegar a una inteligencia a ambas 
partes. 
E l Comité de Huelga ha recibido 
un cablc de la Federación de Tor-
cedores de la Habana, donde comu-
nica que hace suyo el movimiento y 
que acuerdan recabar aux lios. 
E l movimiento oontinúa desarro-
llándose pacificamente. 
UN V E T E R A N O D E C L A R A D O 
E X T R A N J E R O 
Esperando la deportación, con 
arreglo a las leyes de inmigración, 
bajo ia bandera por la cual peleó 
T A M 
en Francia se encuem,. 
masky. soidado ^ a F r a ^ , 
guerra europea. ericano 
Cuando el revtmi • i 
fantería s a l i V ^ r a ^ ^ .jt 
Zimmasky s a U ó ^ ^ 
Pos de batalla e u r o p ^ O j 
la bandera americana v Pele«ÍS 
róicamente. conáervandy'e 
epopeya una cicatriz m? ^ O 
su rostro. 2 ^ hoj^i 
Al terminar la gUerr. „ ~ 
gresó a su patria p í i o ^ k , 
tornara los Estados L S ^ 
yes de inmigración se r08y»«u 
Por lo r.ue trató de L 0P N | l 
tinamente en el pais rar 
Fracasó y fué 0„nf 
isla Mitchell. a d o ^ a r l 0 . ^ 
buque contrabandista e.Kbóí> 
• endares", que más t J 
rado por un incendio. ué 
E l inspector de \diia„ 
Martín, uno de lorqUuaDas h * 
el cargamento de exivL-0**** 
^Mm.uaares" r e c o n o c ^ S 
mo uno de sus antiguo. / ^ I 
ros en los campos de baCt0> 
Francia, al lado del cual Ti"4* 
leado y ha declarado T t ^ * 
des que no hay faita ¿ ^ 
en lo afirmado por Frank 7?^* 
declaración que ProDablemeiS 
brara dt Ser deportado nuevaeJ0 
R E G R E S O DK E ^ j u T I 
Después de un viaje de b» 
ses por España regresó a C l " 
prominente manufacturero ri?Pl 
co, señor Angel L . Cues'a ^ 
llevó la representación del r " ^ 
dor Hardee de Florida a ia,0H 
del traslado d. los restos 
dador tic la ciudad dP St w ? 
Pedro Menéndcz de Avilés e ? -
Ha declarado el señor Ciíest» 
probablemente España niandart 
exb-bictón a la Feria Exposicis,-
Sur de la Florida que se efectij 
on Tampa el próximo mes de P*, 
Asimlfimo el señor Cuesta mii 
personalmente al Rey de Españ» 
ra que la nación estuviera di 
mente representada en la eipojft 
tampeña. 
S E N S I B L E EALLECIMil Vt 
Víctima de rápida enfemedaii 
fallecido en esta ciudad .a vlrtta 
y aprediada dama señora Eulji 
Vega le Fernández, esposa del 
recto y apreciable am'go, señor; 
món Fernández, ipopularmente 
nocido en los círculos teatrales 
Tampa. 
E l acto de su entierro en el 
menteriD del "Centro Asturiai 
constituyó una sentida expresión 
duelo. 
Reiteramos nuestro sentido pi 
me al amigo Fernández as! con 
sus demás familiares. 
Pedro Ramírez MOW 
Tampa, T^lorida, octubre 10 de II 
C A M P O A 
H O Y » A / l i e r c o l e j * J ó • m H O Y 
5 ^ J u e v e s e l e f a n t e - V i e r n e s : 1 7 Q % 
C A R R E R A ' Y M E D / / V A 
p r e s e n t a n r 
na 
San José) 
No hay funciCn. 
PRZNCIF.il. DE LA COMSSIA (Ani-
mas y 3rlu3ta; 
No hemos recibido programa. 
MARTI (Dragro-fc esquina a Zulueta) 
Compafila -Je zarzuelas, operetas y 
revistas Santa Oru^. 
A las ocho y tres cuartos: la opere-
ta de gran espectáculo, c-r. tres hotos, 
de Julius Braramer y Alired Grunwald 
y el maestro Emmerlcn Kalman, La 
Cavadera. 
CUBANO .Avca'di; do I*alla y Juan 
elemento BUiM ) 
Compañía de zarzuela de Arquímedes 
Pous. 
A las ocho y media: I* Yevista de 
A . Pous y los maestros Prats y Gre-
net, Magazlne ''e Fantasías. 
A las nueve •» media: la revista de 
Pous y ¡os maestros Prats y Gronet, 
E l Bar de Mr. Drill; canciones por el 
por el maestro Socarrás; dueto por Luz 
Gil y Arquímedes Poi.s; jazz band' por 
Sofía Hal'er y Podolfo Areu. • 
AIiEAMBRA (Cunsulaao esquina a 
Vlrtudwa) 
Compañía oe zarzuela de Reglno ,̂6-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Drama 
conyugal. 
A las nueve y cuarto: E l Agua de 
Vento. 
' A las diez y media: 1L1 Organo de 
Liborlo. - / 
ACTTTAÜIDAOKS (Mon&errate entre 
Neptuno y An'mas) 
A las ")cho vnenos cuarto: cintas có-
micas . 
A las o?ho y media: Calibre 44, por 
Tom Mlx; presoulación del trio Las Es-
pañolltas. 
A las nueve y tres cuartos: Corazo-
nes sellados, ñor Eugenie OBrlen; nú-
meros 'por Las Españo'.tas. 
D E M E N D O Z A 
C I N E " L I R A " 
Para hoy la Kmpresu de este simpA-
tico salón ha pr-paradf- un regio y co-
losal programa. 
Matinée corrida da dos y media a 
cinco y media. "Kl carterista", gracio-
sa comedia en dos celos. Santos y ,\r 
D E B 0 L 0 N D R 0 N 
D E SOCIEDAD 
1 Distinguidos EnlVrmos 
Desdj bace alguno» días bállan-
ttgas uresentan la producción Joya por gp rpcoeirint: on «n^ koKu.wt.u.iu. 
I» encantadora estrella Kaquel Meller.' ! ret^iaos en sus habitaciones, 
v que time por titulo "Los Op l̂̂ uidos•• I í,|ectaucj.« de una gnppe pertinaz, los 
y el estreno de La producción especial distinKiiidiis esposos señores Julián 
titulada "Prístame tu marido", inter- Santander v Dolores Paez de Santan-
pretad.i magistralmeme por Doris • . \- j « » *, uc oaaidii 
Kenyon. A-'0;,s der. ta:, estimadotí de esta sociedad. 
Tanda rlogante a las cinco y media Obvio considero formular votos 
"VA carterisia", graciosa coinedia en ' por su pronto restablecimiento 
do« actos y la producción Joya "Lus 
Oprimidos'' por la encantadora Raquel 
Mdler. 
DKSDK SALAMANCA 
Desd-í la bella ciudad castellana 
^ ^ ^ C o o ^ T Z ^ X ^ 0 ^ ^ Tormos, me Ilesa una 
Oe la mafinío. pruína ]inda postal t.on los afectuosos sa-
ludos db un buen am^go, excelente 
y querido convecino. 
E l señor Francisco Martín, comer-
ciante muy estimado de esta plaza. 
'El cuito Vlce-presidente del Casi-
no Español, nos asegura que no pue-
C I N E O L I M F Í C 
Hoy en las tandas elefrantes de o y 
cuarto y 1» y media La Carlhbesvn Film 
presenta un drama con todas las ra- • 
racterfstlras de las creaciones de Ce* 1 de olvldar a su bella Cuba", ni si-
B . de Mlller en que figuran Leatrlco (:luiera en a(iuella su patria, "lie-
Joí;-. ConríV? ,,NaKe1, Thei*<loro Ho^rts rra le^ ndaria donde todo recuerda 
L f f i n t S * ^ Va.̂ **1* ^fÍCoche del grandeza y sacrificios.* BBDaao. loa.-s ramosos actores y re- o • j j nombradas estrellas del cinema. Saludos que agradecemos infinS Mañana en las tandas de moda de 5 U0- con nuestro deseo ferviente de v cuarto y !• y media La Carlbbean Kllm I verlo pronto nuevamente en el se-
C S r 1 S ^ ¡ ^ t t 5 ^ t S 6 B o n ¡ f f i r f f i no de esta so^6''^' donde taato 
y el célebre actor Harrison Pord i 0̂ apreciamos 
ida L© lo vivo a lo Pintado. OSA, Corresponsal. 
ri::3TA I>COIiAKr 
Con gran solemnidad se celebró en la 
Escuela de estp pueblo, la gloriosa fe-
cna del 10 do Octubre. 
Nuestro plantel do enseñanza lucTa 
sus mejores galas y los alumnos todos 
del mismo, dirigidos por sus competen-
tes proresores, fueron los encargados de 
cantar las Inmarcesibles glorias del 
Héroe de San Lorenzo, el Mártir Após-
tol y Maestro, Carlos Manuel d© Cés-
pedes. 
A la hora señalada, 12 a. ro. se izó 
la Bandera Nacional, cantándose por 
todos los alumnos de la Escuela el Him-
no invasor^ 
Acto seguido, el niño Rolando Per-
nas, alumno del Aula No. 1, pronunció 
un elocuente y sentido discurso de aper-
tura, que le valló grandes aplausos. 
a continuación, un grupo de monísi-
mos niños de ambos sexos, pertene-
cientes al Aula >'o. 3, que dirige la 
culta pnofesora Srta. Laura Martínez, 
hizo su presentación en el primoroso 
escenario que tiene la escuela, repre-
sentando la comedia la "Chinita", sien-
do en extremo aplaudidos. 
A continuación se recitaron poesías 
alusivas al acto, por varios niños y ni-
ñas, pertenecientes a las tres aulas de 
que consta la escuela. 
Tócale el turno, a las alonmns del 
Aula No. 2, que desempeña la compe-
tente profesora Sra. Hortensia Llamas, 
duyáfl alumnas estuvieron a gran al-
tura en el desempeño de la comedia "La 
Jardinera de la Rosa*, y la represen-
tación "A mi Bandera", alcanzando del 
I numeroso público que ocupaba el local, 
merecidos aplausos. 
Presentóse en turno un grupo de 
alumnos del Aula No. 1, a cargo del 
Profesor Sr. Pascual Llabrés, Dlrecbor 
d© la escuela, los cuales con una sin-
gular maegtrla, llenaron su cometido 
en el desempeño de la representación de 
las Provincias Cubanas, conquistando 
una calurosa ovación. 
Y finalmente, el señor Pascual Lla-
brés con patrióticos y sentidos concep-
tos expresó la significación del día. 
exhortando al pueblo todo, a que en 
los actuales momentos. siguíes© el 
ejemplo dado por el Maestro, terminan-
do la fiesta con el Himno a los Már-
tires de la Patria. 
Los alumnos y profesores recibieron 
por el acto celebrado, las más calurosas 
felicitaciones. 
1 recial. \ 
9 
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a n o x c n 
hoy 
• 
D I A R I O D E \ J \ M A R I N A Ocfabre 15 de 1 9 ? ^ PAGINA M J E V E 
d e c m e m a t ú g r a i o s ) ! S E D A S 
J<>,*) «Édla » c111001 L a casa d* P« unft 7 warry Pollard; Los ojos éBpedes. vor rt Gordon y s^vla 
-1^ 110 cuarto y h las nueve 
A 146 cio - u ó i» Cara a ca' 
•tt. /.nurto » nueve 7 media: 
media: Mujeres -Se media soche, por A. 
Menjou; Ana N Isson; Carmen Myers 
y otras esterllas. 
A las ocho: cintas cómlcaB. 
A las ocho y media: Después de la 
función, por Dcrothy Dalton y Jack 
Holt. 
L A S QUE VAN LLEGANDO 
wxtsow 
Várela) 
Oeneiai OUTtllo y Jfaflre 
A las cinco y cuarto y a laB nueve y 
media: Juramento de sangre, por Ri-
chard Barthelmess y Dorothy Glsh. 
A las ocho y cuarto: E l Vagabundo, 
por Mary Clynne y David Powell. O&r0*3*0* ciriC0: Obedeciendo a la 
^ " i c m Novedades internaciona- j 
la reVlsl de E ' hombre do] tHOI^ATEBSA (Genera* varrlllo y Xs-




*• * sor Luciano 
Hierro, Por 
iD»rer» 
Ak-ertini; L a ca- trada Palma) 
' Encasa, por Vivían Martin; el 
^PorTaSr una mujer, por Her- De dos a cinco y cuarto- Voluntad de 
jŷ ma i-1" •="n j hierro, por Grey Hunter^Amores acci-
^rt BawI|ns0 * cuarto: el' drwna L a j dentados; estreno de La perpetua Ma-
A la3 C!!!Cnc¡i, ¡ ría> Por Ann fcrréat y David Powell. 
gran vlf„ ^^jea'ia a ochos cintas có- i a las cinco r cuarto y a las nuev^ y 
tres cuartos: María del Carmen, por 
Arlette Marchal. 
A las ochy y media: La perpetua Ma-
ría. 
por ganar una mujer, por 
pe eeis y 
ale»8- . 
^ jaa oeno 
mbett ^ n Z T y ^ M * - - la revlsta No' A ^ internacionales; Obedeciendo 
f i y ; Gran vía BlanCa' 
^ t T W (Consulado entre 
menos cuarto-
* T w ocho y cuarto 
^ Í ^ v e y cuarto: E l castigo de 
/g^erosidad, por Herbert Rawlin-
ñ las diez y media: La vida enga-





media a cinco y media: E l 
Los Cprimidos, por Raquel 
j5 Préstame tu marido, por Dorls 
I la3 cinco y * - E l carterista; 
p Oprimidos. 
» las ocho y 
marido; Los Oprimidos 
De dos y 
jtrterista; 
jíellcr 
Ktn}'on" y media 
E l carterista; media 
préstame tu 
HAX.T0 (WeítMO «atr» CoMtüado y 
«M Mlr"»l> 
pe una a cIr,co y de siete a nueve 
y ttédla: El íln de la Jornada, por Wl-
Uiam Fftrnum; Le malas v enamorado; 
Apuño Itóiplo. Por George Walsh. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
oídla- El expreso de Andalucía, por 
Paulina Stâ we y Francia Mo Donald. 
TBIAHOV (Avenida WUson entre A. 
y TMto, Votodo) 
A las ocho: El guardia embustero, 
por Tom Moore. 
A las olaoo y cuarto y a las nueve y 
¡Mdla: El ehlqu:ilo travieso, por Jac-
kle Coogan, Wesley Barry y Hope 
Hampton. 
OLIKPIO (ATtufda WUson e««nln» a 
B, Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: No más coque-
tae, por Ethel C'iayton. 
A las cinco y niarto y a las nueve y 
media: La Noche del Sábado, por Lea-
trlce Joy, Conrad Nagel, Tbeodore Ro-
berts y Winter Hall. 
XPERIO (Oomulado on.re Trooadero 
' Do una a siute: La modista 'iSo la 
Quinta Avenida, por Al ice Brady; epi-
lodlo 11 de La senda de Santa Pe, por 
Nsva Gerber; Herencia maldita, por 
N'eva Gerber. 
A las ocho: La modista de la Quinta 
Avenida. 
A las nue\re: episodio 11 de L a senda 
de anta Fe. 




iFaseo de Xartl esqclna 
A las cinco v cuarto y a las nuevo y 
tres cuartos: E l canto do Sonla; el dra-
ma en diez a.cto'í La trag3d::i del Nilo, 
por Pola N3gi-;, Lols Wn-3o i, CoBra*. 
Nagel y 3onway Toarlo. 
A las ocho: el drama Del">3 del dr.s-
tJno. 
A las och> y media: Ra'.eza Negra, 
por Jean Palg» y James M isslo»., 
GRIS (B y 17, Vedado) 
A las qjho s cuarto: Flor .'el Norte, 
p'or Paulina ¿-.tarke. 
A las cln^o y cuarto y », las nueve y 
cuarto: Dependientes de bodega y es-
treno do Divorcio, por Jauo Novak y 
John Bowers., 
De finísima calida^ y en todos colores, a $1.85, 
y 
RADIUMS Y G L A C E DE SEDA, L A V A B L E S 
Tela especial para refajos. De seda pura. Hay en 
dos colores, a 0.65, 0.88 y 
C R E P E S DE CHINA 
Sumamente dobles y la colección completa de colores a 
88 y 
J E R S E L CALADO A CUADROS 
Muy elegante. Es una novedad en esta clase de tela 
Vale a 
Tenemos estambres y sedas para tejer en todos colores, 






I A E L E G A N T E D E N E P T U N O 
NEPTUNO 4 8 . C A S I ESQUINA A AGUILA 
T E L E F O N O M - 1 7 9 » 
Él* 80 
N O O L V I D E N 
Clemente Zenea y HíPTOííO fjnan 
íemeverancia* 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
Comerciantes, Banqueros, Ahoga-
dos que acaba de publicarse la B i -
blioteca del Contador. E n cuatro 
Tomos, es lo mejor que &e ba cono-
cido hasta la fecha. Su autor Oliver 
y Castañer. E s famosísimo. 
E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D 
E l mejor regalo para su nlfio. A 
la par que le servirá de distracción 
será un maestro en todas las ramas 
del eaber. L a Historia del Mundo 
en la Edad Moderna, 25 volúmenes. 
Lujosamente presentados. E s tam-
bién una obra que usted debe ad-
quirir. A plazos y al contado. 
E l Diccionario Enciclopédico. Geo-
grafía Universal 1. 
L a Mejor Música Je l Mundo. Via-
jes por España. Todaa estas obras 
puede usted adquirirlas con mucha 
comodidad con solo dar una cuota 
de entrada. 
LOS T E M A S D E B E S T E I R O P A R A 
E L I N G R E S O E N E L INSTITUTO 
Ajustados al prdgrama oficial 
comprende todas las asignaturas de 
Ingreso. Precio $1.00, interior $1.25,. 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o ] 
L A SESION J)E A Y E R r-ia de diqhos haberes, según relación. 
Ayer tarde celebró sesión extraer- detallada remitida por la Tesorería, 
diñaría la Cámara Municipal, bajo la Como no hubiera ningún otro asun 
presidencia del señor Miguel A . Cis- to de q'je tratar se concedió un re-
neros y con asistencia de catorce con- ceso para redactar el acta, 
cejales. ' Mientras tanto les concejales cele-
Actuó áe Secretario el señor Ca- braron nn'cambio de irnpresioues. 
baña. E l señor Wiltz que fué comisiona-
do en otro cambio de impresIone3 pa-F u é leída y aprobada el acta de la 
sesión ordinaria dei día 9 de Sep-
tiembre, última do lás celebradas en 
la pasada legislatura. 
E l doctor Turio0 explicó explicó eu 
voto en contra de la aprobación del 
acta, por no estar conforme con el 
crédito de $60.000 votado para au-
mentos de becas eu «••elegios y Asilos, 
toda vez que, a su juicio, con lo aho-
rrado por virtud de ios tres meses de 
vacaciones conoedldag por el Alcal-
de a los becados, la consignación 
presupuesta resulta suficiente para 
cubrir esa atención. 
También explicaron sus votos a 
favor lo3 concejales Vázquez y Wiltz. 
Este último manifestó que había vo-
tado en pro de la aprobación del acta 
porque en ella figuran dos acuerdos 
de verdadera jr:portañola y gran ne-
cesidad: el pago de una gratificación 
a iofi empleados de Impuestos, por la 
¡abor extraordinaria que han reali-
zado, y la ratificación del acuerdo 
relativo a prohibir que se cobren a 
los consumidores los aparatos-gabi-
neteg que viene instalando la Havana 
Ellectric C o . , para resguardar sus 
intereatp. Esto último, dijo, queda 
ahora en manos del Alcalde. E l 
Ayuntamiento, respondiendo al cla-
mor público, ha cumplidD con su de-
ber. L a determinación d© los conce-
jales de integrar el "quorum" en es-
ta sesión desvirtúa el rumor propala-
do de que el Ayuntamiento trataba 
de demorar esto asunto de gran im-
portancia pública con fines bastardos. 
De conformidad con lo reqomenda-
do por el Alcalde en un veto, se acor 
E L L I B R O D ^ ^ ^ P ; ^ ' , ^ ^ 8 DE"|dó elevar a 4 559 pesos el crédito 
¡votado para pagar 103 haberes deven-
I gados por los empleados de la Cáma-
|ra Municipal >iue quedaron cesantes, 
!por haber suspendldD el Gobernador 
'provincial el acuerdo de sus nom-
Librería Académica, Prado J53, ba-1 bramientos. L a cantidad mencionada 
L I C I A S D E L A MESA 
Más útil que se ha publicado has-
ta la fecha en todo hogar debe en-
contrarse. Hagan sus pedidos a la 
jos de Payret. ês en verdad el total dñ la ascenden-
S a l u d d e s u s n i ñ o s . 
E l 7 5 p o r c i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s p r o v i e n e n d e 
l a m a l a e l i m i n a c i ó n , o s e a e l e s t r e ñ i m i e n t o . E s t e g r a v e 
defecto p u e d e c o r r e g i r s e s i n n e c e s i d a d d e a p e l a r a l o s 
p u r g a n t e s u o t r a s d r o g a s q u e f o r m a n h á b i t o s p e r j u d i -
c i a l e s y q u e los n i ñ o s d e t e s t a n . 
E l s a l v a d o t i e n e c i e r t a c u a l i d a d l a x a n t e r e c o n o c i d a 
p o r lo s m é d i c o s h a c e a ñ o s » 
P o s V s B r a n F l a k e s es e l s a l v a d o , e l a b o r a d o m e d i a n -
te u n p r o c e s o e s p e c i a l y e x q u i s i t a m e n t e c o n d i m e n t a d o 
c o n j a r a b e d e m a l t a y s a l . E s u n a l i m e n t o n u t r i t i v o q u e 
t a m b i é n a y u d a a n o r m a l i z a r e l f u n c i o n a m i e n t o d e l o r -
g a n i s m o . 
De venta en todas las tiendas de v íveres . 
P E R O cerciórese que sea P O S T S . 
VmuTAs Oc Salvado 
CON OTROS C O M P O N E N T E S DE 
T R I G O 
L I M E N T O L A X 
STARKS Inc 
A P T 2101 
HABANA 
•osium Cereal Co., Inr 
Baitlc Créele Mich 
fabrimnles ismbiín de 
Posi Toastiea. Crepé Nuts 
y Postum 
¿ H a c o m i d o U d . H o y s u s a l v a d o ? 
ra tratar, en nombre de sus compa 
ñeros, diverso: asuntos con el Alcal-
de, dló cuenta de su determinación 
de no visitar al Alcalde en su mo-
rada, sino cuando éste concurra a 
su despacho en la Casa Consistorial 
y pidió, por lo tanto, que confiera 
esa Comisión a otro concejal. 
Los ediles designaron entonces al 
Presidente del Ayuntamiento, señor 
Cisneros. 
Reanudada la sesión pública, fué 
aprobada el acta de la extraordina-
ria, como prev¡eHe la Ley. 
PARA E V I T A R CONFLICTOS E X — 
T R E LOS .Tl fX E S V L O S MEDICOS 
M I M C I P A L E S 
Días pasados el doctor Pérez Bou-
det. Médico de la Casa de Socorro 
del Primer Distrito comunicó al Jefe 
de ia Sanidad Municipal que el día 
17 de Septiembre, a la 1 y 30 p. m. 
fué conducida a dic,ho Centro una 
señora de 60 añois que no dió sus 
generales, vecina de la finca "Los 
Mameyes", la que presentaba diver-
sas lesiones de carácter grave que 
le produjo un automóvil al arrollar-
l a . Que él dio cuent^ en el acto a 
la policía, constituyéndose en aquel 
Centro un Oficial de dicho Cuerpo, 
quien avisó al Juez do Guardia, con-
testándole éste que pasara con la 
enferma frente al Juzgado, para to-
marle declaración en la puerta, cosa 
que a él le pareció no debía hacerse 
por peligrar la vida de la paciente 
qu eademás de las lesiones se encon-
traba en estado de conmoción cere-
bral, por lo que él manifestó al ofi-
cial que levantaba el acta que no 
podía complacer al Juez en ?u peti-
ción. Que postoriermente, según le 
informaron el Medico -y el personal 
que Iq relevaron, el Juez se consti-
tuyó en la Casa de Socorro, manifes-
tando que siemprt que él ordenara 
se pasara a un lesionado por el Juz-
gado debía obedecerse esa orden, 
porque él era el Juez y qiw el Médi-
co que así no lo hiciera lo envolve-
ría en un prcoeso. 
E l Jefe de ia Sanidad Municipal 
dió traslado al Alcalde del parte del 
doctor Pérez Botidet, recomendan-
do, dada la frecuencia con se regis-
tran hechos análogos, que se llame la 
atención de los jueces, para que se 
constituyan siempre en el lugar de 
asistencia de loa lesionados graves. 
E l Alcalde, a su vez, ha dado tras-
lado de ambas comunicaciones ai 
Presidente de la Audiencia, pidién-
dole que dicto '.ipa resolución que 
ponga término en lo futuro a toda 
mala inteligencia entr* Jueces y 
Médlflos, para que Oin menoscabo 
de la autoridad del Juzgado quede a 
salv0 la facultad del Médico para 
estimar si pttfede o no ser cumpli-
mentada una orden de traslado. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se hn solicitado de la Alcaldía las 
licencias comerciales siguientes: 
R . López, para tienda de venta 
de (jfectos de escritorio, en Avenida 
de Italia 38: José Díaz, para enco-
¡mendero en el Matadero Industrial: 
Compañía Cubana le Almacenes, pa-
'ra almacén sin venta en Cuba y O'-
Reilly; Jacob YaFinow>ki, para sas-
trería en Jesús del Monte 340; José 
Domingo, para escritorio de encar-
gos, en Perfecto t-aco-ste 56; Adolfo 
A . Raddos, para comisionista con 
muestras en General Rivao 28; Jai-
me Burstein. para tienda de tejidos 
en Labra 40; Charles Sugay, para 
modista sin tienda en San Nicolás 31 
CONST MO D E AGUA 
L a Secretaría de Obras Públicas 
ha comunicado a !& Alcaldía, para 
los efectos del cobro del servicio, que 
según lo que arrojan los respectivos 
metros contadores darante el pasado 
mes de Septiembre el consumo de 
agua de Vento en los lugares que se 
expresan a continuación ha sido el 
siguiente: 
Guanabacoa: 59 742 metros cúbi-
cos. 
E n el espigón do ^anta Clara, va-
pores de United Fruit Co. 53, 
E n el espigón de la Machina, va-
pores de la Pcrt ot Havana Dock 
Ca . 33. 
E n el espigón de Paula, vaporee 
de lo Munson Tteam^h p Ca. S2. 
E n los muelles d-i los vapores de 
la Occidental Steampship Co. 89 6. 
En la Cuban Terminal 454. 
NOTIFICACIONES D E APREMIOS 
Cumpliéndose ó idenes del Alcal-
de el Departamento de Impuestos ba 
habilitado 18 empleados más para 
¡que presten servicios de Agentes de 
1 Apremios. 
', Estos Agentes tendrán a su cargo 
j exclusivamente las riotif¡caciones de 
¡los adeudos correspondientes al ejer* 
'ciclo de 1921 a 1022, con objeto de 
que n0 prescriban las contribuciones 
de ese año aun no satisfechas. 
L I B R O S D E T E X T O P A R A 
1 9 2 4 . 1 S 2 5 
Kt, SURTXDO MAS COMPLEXO, -íTAST 
TO FAJKA KL IKsTITta'O COMO VA 
\ KA IiAS CABBtJCAs D£ MJ^/SCINA. 
ULBtCSO "í ULMAS CAl'.KKí» A>. i.3 
PECXALtS. I.O E.\COMUAS,A UGifr/ 
EM Z.A J.IBKBKIA "OíCBV ANfíiS5' 
SUS PUÜCIOS NO AJDMjlTS.N CUAIPO-
TENCZA 
Avenida ZtaUa, 6~ ;antr« O^liano). 
Apartado 1115. Teléfono A-iSoá. Jiatoftaí 
l LTXMOs I,¿BttOa B •JoIaIjíJOj* 
UN CLiAUTO i;itiLO :>£ 
EVOJL.LCION CUJJAJyA. por vi 
Dr. Ramiro Guerra, autor de 
la "Hiscoría de Cuba", En 
esta nuova obra pono de ma-
nifiesto ol doctor Guerra el 
progreso de Cuba en loá 20 
años gue lleva de indepen-
dencia y aun cuando en ella 
han creld'. ver algunas per-
sonas una .M-opuganda mer-
cantil e .:idustriaJ, no es tai 
el espíritu de la obra, sino 
que ei fin de la misma es ce-
mostrar ante propios" y ex-
traños el adelanto que cmj 
el orden económico ba tenido 
Cuba, en demostración de lo 
Qde muchos se empeñan en 
negar, "Un cuarto de siglo 
cíe evolución cubana" es una 
otra de gran fnterés para to-
cias aquellas personas que de-
seen conocer el estado actual 
de Cuba, i'recio del ejemplai-
ilustrado con profusión de fo-
tograbados 
HltíTOUlA DK CKIÍSTO, por 
Juan Papini, La obra mis 
amena que sobre tete tenia 
se ha escrito por sagrados y 
profanes hasta ei oía, ha-
biendo alcanzado el mayor 
éxito de librería conocido. 1 
voluminoso ÍOUM oa rústica. 
TTLTZMAb' Pl Bl.ICACZOMCS 313X>ZGAS 
TKATADO 'J^i-MCO LAS 
BNPERMfiDÁDJátí DEL JJf-
TESTINO, por Adolfo Sch-
midt. Segunda ^cucióu retun-
dida y puoiicada por el' fro-
fesor C. Von Noorden, con 
la colaboración del Dr. Horst 
Strassner, Traducción directa 
del alemán del doctor Fran-
cisco Tous iáiaggi, con un 
prólogo del doctor Hernando. 
Edición ilustrada con nume-
rosas figuras, en gran par-
to impresas en colores. 1 vo-
luminoso tomo encuadernado 
TltATADÜ J>E OBSTETKIC1A. 
publicado por eminentes to-
cólogos alemanes bajo ia di-
rección del doctor W. Stoeckei. 
Traducción directa de lo se-
gunda edición al¿iiiana por 
los doctorea R. Montaner de 
la Poza, y 11. Montaner Tou-
tain, con un prólogo del Dr. 
Kecasens. Edición ilustrada 
con 616 figuras la mayor par-
te en colores. 1 voluminoso 
•omo encuadernado 
HIGIENE Y ÍIECJIMENES A L I -
MENTICIOS, por los docto-
res Lemoine y Kathery, Tra-
ducción directa del l'rajicés 
por el doctor Arturo Cubells. 
Edición ilustrada con '¿i fi-
guras. (Tratado de Patología 
Méc^a y de Terapéutica Apli-
cada. Volumen XXVTII) . l 
tomo en 4o. pasta española 
ENFERMEDADES ÜE LOS OU-
GANOS DE LOS MOVIMIEN-
TOS Y ZOONOS1S, per el Pro-
fesor Krause. Versión caste-
llana, (Colección de Errores 
diagnósticos y terapéuticos y 
manera de evitarlos. Volu-
men IX) . 1 tomo en 4o. en-
cuadernado 
ULTIMAS PUBLICACIONES JOtT 
ZUCAS 
LEGISLACION COMERCIAL 
ESPAÑOLA A EASE DEL 
CODIGO DE COMERCIO, por 
Vicente Gay de Montella, 
Tomo V, Contiene: Buques, 
Personal marítimo, Fletamen-
to. Préstamo a la gruesa. Se-
guros marítimos, Riesgos, da-
ños y accidentes. Liquidación 
de averías. 1 tomo encuader-
nado 
CODJüO COMERCIAL E E A S I -
LEIRO. Annotado de accor-
do com a doutrina, legisla-
cao e a jurisprudencia nacioí 
nal e estrangeira por An-
tonio Bento de Farla. 2 vo-
luminosos tomos en 4o. ma-
yor, encuadernados. , . . . 
E L ROCEDIMIENTO CORREC-
CIONAL EN CUBA, por el 
doctor Francisco Llaca. Nue-
va edlciCn. 2 tomos en 4o. 
rDsllca 




Hombres y Mujeres en todo e! Mundo han Recobrado los Goces 
de Vivir y que Poseen un Cuerpo Fuerte, una Mente Sa-
na y una Perfecta Capacidad Fís ica, Aclaman 




Tan solo por la gratimd que sien-t 
ten .por la restauración de su salud y 
con un vivo deseo de ayudar a los 
demás que sufren, más de un millón 
de personas han ofrecido testimonius 
públicos recomendando a Tanlac y 
urgiendo el uso de esta medicina de 
x'ama mundial. \ 
Estos testimonios proceden de 
hombres y mujeres de todas edades 
y de todas las condiciones sociales. 
Muchos son los jueces, alcaldes, jefes 
de policía f otras eminencias públi-, 
cas; muchos son de sacerdotes, pro-
fesores, abobados y eníormeras; mi-
les son de conocidos comerciantes y 
todos estos testimonios vibran con 
sinceras alabanzas al Tanlac que no 
pueden dudarse. , 
E l hecho de que TANLAC ha sido 
recomendado por personas de tan 
indisputable honorabiliciad, cuyos 
testimonios han sido publicados en 
las mismas localidades en que viven 
y adonde cada palabra puede verifi-
carse, es evidencia convincente de 
sus méritos. Así mismo, existen 
multitudes de personas cuyog testi-
monios no han sido publicados, pero 
quienes han tomado T A N L A C , reco-
brando su salud y persuadido a sus' 
amigos y vecinos para que también 
!o usen. Esto reconocimiento uná-
nime de los maravillosos poderes de 
TANLAC ha inspirado una fe tan 
grande en esta medicina que difícil 
es cumplir con la demanda. Se han 
vendido más de 40.000,000 de bote-! 
lias y todavía las ventas siguen au-, 
mentando rápidamente. 
TANLAC no es un "Cura-Todo'V 
pero ya es reconocida su supremacía 
para el tratamiento de molestias del 
estómago, en donde originan, según 
los cálculos de hombres de ciencia, 
del 80 al.90 de todaij ias enfermeda-
des. Sí usted restablece una co&dl 
ción normal en el estómago y en loi 
órganos digestivos y eliminatlvos 
entonces tales molestias como la die 
pepsia, hígado entorpecido, reuma 
tismo. vértigo, agruras estomacales, 
jaquecas, dolores en la espalda, des-
órdenes de los ríñones, debilidad 
nerviosidad, cutis lívido, palpitacio-
nes, estreñimiento y muchas otrai 
enfermedades similares, prontámeat* 
desaparecen. 
TANLAC empieza su obra ayudan-
do a los órganos digestivos a que 
digieran debidamente el alimento j 
eliminen toda impureza. De esta ma-
nera se estimula el apetito para ali 
monto nutritivo, el cuerpo empieizs 
a recibir nutrimiento saludable y sok 
ai rejadas las impurezas. Los tejí 
dos lacios son fortalecidos Y reeln 
plaaados por carne firme y salud, 
el cuerpo es purificado y vigorizado 
y energía y vibrante salud exister 
en vez del antiguo agotamiento. Mu-
chas molestias que aparentementt 
no tienen relación alguna con ol es 
tómago desaparecen por completo, 
y el enfermo posee de nuevo salud, 
peso y vitalidad normales. 
Miles de personas pasan por 'la 
vida medio enfermas, agotadas y fen 
una condición pésima, cuando 1c 
único que requieren para obtener 
vidiable salud, vigor y vitalidad fe3 
una reconstrucción completa del sis-
tema. 
A los que sufren en todos loa paí-
ses del mundo, TANLAC ofrece etfte 
mensaje de esperanza y S A L U D . 
Empiece a tomar Tanlac hoy mismn 
y le ayudará a usted como ha áyli 
dado a miles y miles do personas. 
Tanlac se vende, en todas las bue-






PILDORAS V E G E T A L E S . T A N L A C 
Para el Estreñimiento. 
y Recomendadas por los Fabricantes de Tanlac 
A n í n c i e s e e s e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 7 
53.00 
m i m m 
f f m m 
Y dJTTl " 
E S C A M C I A , A L - D E A n A ! 
l l u e s t r d s i d r a e s I r a n s p c i P G n í e ^ d e c o i o 
b d K m o . H u e l e y s c i b e d m c m z d n d s f r e s c a s p o r e j u é 
n o t i e n e c o m p o s i c i ó n q u i m i c d . E s u n a s i d r a p u r a 
S I D R A C H A I I P A G F I E 
O H - A S T U R l A ? 
p d K d C u b d ; P o d r o i n c l d n y Q . 
f i t . m l i é 
P A G I N A D I E Z 
c K A K r O O E L A WAKCVA Octubre 15 de 1 9 ^ 
ARO XCTí 
n u t r i t i v o 
MULTIPlt 
L a tez m á s bella será preservada, y la peor mejorada, 
por el uso de la 
N I E V E H A Z E L I N E 
(Man t de Fábrica) 
" ' K A Z E L I N E ' S N O W ^ 
(Trude Marh) 
E l original preparado sin grasas. 
L impia los poros, refresca el cut ís 
y lo proíege contra los rigores del 
sol y de los vientos. 
Botes de cristal en todas 




Sh. V. 1986 
B ü r r o u g h s W e l l c o m e y C í a . 
Londres 
All Righis Reserved 
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C U R A R A D I C A L M E N T E L A I M P O T E N C I A 
N I F E R 
Se garantiza l a cura de la 
I M P O T E N C I A con el plan 
T O N I F E R 
del P r o f e s o r C h e i l l y de 
Alr .nan ia . 
T O N I F E R 
es el medicamento m á s cien-
t í f i c o del siglo. 
S o m é t a s e hoy mismo a l plan 
T O N I F E R 
y te a c o r d a r á siempre de 
este anuncio. 
flft Frnwti lipllcrtii il lt;miitBti 
it ist! ¡i íeii 
S R . I G N A C I O U R I A R T E 
APARTADO 225(5 
HABANA. CUBA 
A V I N 
P A R I S 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
[ P R E C I O S : 
1 U Í R O $ 2 . 5 0 
M „ _ „ 1 . 3 0 
• f f 0 . 8 5 
Vs „ — , , 0 . 5 5 
Di VENIA EN TODAS PARTES 
DEPOSITO: 
S A N K A F A E L 1 
C A M A G Ü E Y A N A S r 
Principalmente a su viuda señora 
Mina Minuesa, que presa de las nias 
entristecedora 'congoja. Hora la 
eterna ausencia del amado compa-
ñero. 
N T F C I A I i E S y dirijo mi exmesión sontida de con-
E l día 26 de Septiembre próximo I dolencia a todos sus deudos afa-
pasado, se llevó a cabo la boda de|gidos. 
la señorita Ajitoiia Bonero con el 
laborioso r dígro joven Emilio Con-
suegra Perdomo. 
E l acto t̂t efectuó en la morada 
del padre de la novia, señor Manuel 
Borrero, ¿"la eu Bombeta 76. 
Compartiendo la felicidad de los 
contrayeuieu, estaban las señoras 
Dolores Su.ez de Muñoz, madrina 
del novio, Mercedes Consuegra de 
Borrero. Joana Monteagudo de Gar-
cía, Emma ^SantSfcdo de Consuegra, 
Enriqueta Barrero de la Rosa, Gre-
goria Consuegra de Prieto. Juana 
Enríquez da Margenat, Mercedes 
Consuegja (Le Agramonte, Lucrecia 
Perdomo de Asbert, María Consue-
gra de Borrero, Ramona Almanza de 
Céspedes, Matüde Chávez de Borre-
ro, Emelma tPtrdomo, Caridad X i -
quez de Cnicoíy. 
Srtas. 
i:n i^a ASOCÍACION FB3MENINA 
E l rolérco.es 8, han dado comien-
zo las clases de gimnasia en la Aso-
ciación Femeñira'. 
Dirigidas por la inteligente Dra. 
Srta. Gertrudis Aguilera. 
Y las de bordado, a cargo de las 
señoras Isabel Esperanza Bctan-
court de Betam-ourt y Elvira Nava-
rro de García del Busto. 
F A m s u c o s 
D E E S I A C I O N 
OTRA V E Z E N E L T E R R l >*> 
Se hallaban de paseo fuera de Ca-
magüey, los ar/reciables y prestigio-
sos consortes señora Beatriz Sán-
chez-de A/teaja y Sr . Bernabé Ar-
Dolores Cods-iegra, Roquelijia Bo-• teaga Socarrás. 
rrero, Emma Consuegra, Angeía | Mi antiguo y respetable amigo. 
Clsneros, Ramii>na Céspedes» Ernes-! Les acompañaba su agraciada hi-
tlna Consuegra, Carmen Consuegra, ja Conchita 
Marina Margemat, Argelia Asbert. 
De Pied.ecftas vinieron haciendo 
acto de presencia en esla boda, las 
señoritas Benita Cordoví. Arabella 
Miranda, Pl --a Betancooxt, Georgi-
na Ramírez y Ramona v,,rgaa. 
Los obssiuio-s fueron repartidos 
co« toda espiervHdez 
Afectuosamente les saludo. 
KN LA IMLA 
L a tarde del domingo antepasado 
se efectuó un acto bautismal de to-
das mis simpatías. 
Fué en 'a moiada da ios jóvenes 
y estimados padres del rozagante 
Muchas uiuef tras de simpatía y j bebé cristianizado, señora Caridad 
cariño recibierocn Anl.'nia y Emilio, 
deseándoselas qoio el sol de la dicha 
siempre refleje en el nido de amor 
que acaban do constituir. 
A N U E V I T A S 
E l distinguido y talentoso letra-
do Dr. Enrique Hortsmann Varona, 
visitó días •> is'vdos a la vecina en-
cantadora j'udad de NüAVitas. 
Fué a asuntos i elacioaiados con 
su prestigiosa ca»rera. 
Tuvo la oportunidad de saludar 
allí al s e ñ i ; Director le Sanidad, 
Dr. López d'«i Valle, de paso para 
Baracoa. 
Y el doctor Hortmann se interesó 
cerca de tp.n distinguido funciona-
rio por que ae instalará en Cama-
güey el a W í r f o de recogida Oe 
aguas sucias, íe nue actualmente ca-
rece esta cidd-d, y es tan necesa-
rio. 
D E E U R O P A 
Se encuentra en esta, procedente 
de Europa, donde reside, el estima-
do caballero Don Pedro Pérez Allés, 
familiar lo mi excelente camarada 
Don Antonio Fuentes, Cronista Re-
ligioso de ia Piensa local. 
Mi afectuoso saludo para el señor 
Pérez Allés v que los días que per- sitamente. 
Cruz Barrios y señor José Concu 
rrull Novell, distinguido y culto co-
merciante de e&ta plaza. 
E n el altar, artísticamente con-
feccionado, destacándose del mismo 
la imagen de San José, Patrono de 
la Iglesia Universal y de San Anto-
nio, ofició el R. P. Pablo Goufaus 
Palomares, Pá'roco del Cristo. 
Le impuso A1 gracioso niño los 
nombres de Jot i Antonio Francisco 
Manuel. 
Sus padrino^ lo fueron la señora 
Trinidad ^anau de Novell y su es-
poso señor Manuel Novell, comer-
ciante tamoién de esta plaza. 
En la lijsca rautismal se hallaban 
presentes .as señoras 'Jaridad Cruz 
de Cocurrjll madre cariñosa del 
neófito, Isabel Cruz viuda de Pe-
láez, Flor Ce María Cruz de Sarduy, 
Ana Virg-';va -^ruz de Pcix. Bernar-
do Díaz de Pe:x. Leonor Alegret de 
Seledón. 
Señoritas Claudia y Rosa Cruz Ba-
rrios. Clemenca y Caridad García. 
María Ldisa Sarduy Palomares. Es-
peranza v Maigarita Agudo. Clara 
Moretón,'Níz'div Cánovas, María Te-
resa Burón, Luz Monteo, Oristela 
Peláez y Adela Marrero y Avila. 
También estaba allí el R. P. Jo-
sé de Cearreta. 
Todos lueron obsequiados exqui-
manezca en Camagüey le sean de-
liciosos. 
EN L A S M E R C E D E S 
Se efectuaron 40S misas de ré-
quiem. 
E l día 7 de los corrientes. 
E n sufiagio del alma del señor 
Serafín Carmenates Fonseca. 
Con motivo de cumplirse el pri-
mer año de su íallecimiento ese día. 
Se ofició en el altar del Carmen. 
Tributo ae su hija y nietos. 
V I A J E R O S 
De* la Habana, el amigo señor 
Enrique Nimo Piña, acompañado de 
su señora hija Amparito. que fué 
en busca de ¡a salud perdida y que 
ha regresado en satisfactorias con-
diciones. 
E l señor Andrés García Argüelles, 
en unión de &u señora madre Regina 
Arguelles. 
De Nuevitas. el amigo de la in-
fancia. Sr. Angel Betancourt, quien 
regresó para era ciudad. 
Para la Habana el señor José Var-
gas, que '".asempeñó con beneplácito 
Con finos dulces y licores.-
Brindándose por la telidad del 
matrimoai^ 'Je. urru!-Ci\iz y que 
Dios conceda u j porvenir risueño al 
nuevo cr!s'tiaüit,p. 
LO SIjJ.VTo 
Con pena mu he enterado que la 
distinguida osa de mi querido 
amigo señor Fri-ncisco de Miranda, 
señora María 1. Agramonte, se en-
cuentra padeci'.-ndo de unas lesio-
nes que sufrida en los tristes su-
cesos del domingo 5. 
Y formulo v.'tos sinceros por el 
rápido v total restablecimiento de 
la. excelente dama. 
MAS V I A J E R O S 
De FlOi'da e! señor José Beltrán. 
De la Habana, ej docfor Indalecio 
Moran de la Ierre , conocido Ciru-
jano Dentista. 
NUEVA ('OMADKONA 
Con gus.o consigno que se ha re-
cibido de Comadrona Facultativa, 
la inteligente y estimada señorita 
general la Jefactura del Centro Te-! Eduviges Tozo Gual. 
legráfico de esta ciudad. 
Le acompaña su estimada familia. 
Sus ex-empleados le prodigaron 
i una cariñosa lespedida. 
A la qae me adhiero. 
^hiCKOLOGICA 
L a tarde del domingo 5 fueron 
trasladados a la Necrópolis, los res-
tos morta'es del buen amigo y ex-
celente cab allero señor Alfredo Areu 
Catalá. 
Infinidad de familiares y amigos 
constituían el cortejo fúnebre y 
muchas coronas le fueron dedicadas. 
Lamentando con toda el alma el 
fallecimiento del valioso ciudadano 
y amigo, elevo una plegarla a Dios 
por el descanso eterno de su alma 
Ha obtenico las calificaciones de 
Sobresallen13 en los exámenes a 
que se sometl(*. 
Le doy mis parabienes. 
OTRA NO'IA D E I H L L o 
E l lunes 6 t,e verificó el sepelio 
del cadáver de. apreciable señor 
Enrique Sola, persona generalmen-
te querida por las hermosas cuali-
dades que le adornaban. 
Muchos amigos acompañaron al 
extinto hasta i último santo lugar, 
donde descansa en la paz de los Jus-
tos. 
Reciba ra viuda, la señora Dolo-
res Gonzáíez. mi condolencia. 
Rafael PERON. 
V e n u s P a r í s 
E N R A S O 
E N V E I V ¿ T A 
V e n u s P a r í s 
E n O r i g i n a l e s 
C o m b i n a c i o n e s 
V e n u s P a r í s 
P R E C I O S 
B A R A T I S I M O S 
V e n u s P a r i 5 
AGUILA Y E S T R E U A 
V e n u s P a r í s 
J ' C u á n a o se m 
•hta caspa ? Depende, Si ^ , 7 
:ontormándose con cualqUier i S 
:ita calmante, nunca. Pero • j10"-
A tratamiento científico que c • 
;encillamente, en bañarse 
abeza cada semana y ^ 
ficción diaria de D A N D E R J ? 
lentro de poco estará curado j : ' 
reparación es lo único que 
leramente penetra hasta Us r -
I r r u y e l o % ^ T n e $ y ^ e l w , 
)elo su vitalidad. E n Farm I 
E L C F B í T O P A R A E L E S l l l . 
D I O Y L O C A L I Z A C I O N DQ 
M O S A I C O O R A Y A S 
A M A R I L L A S 
C 9007 
Por Secretario de Agricu't-
se ha d itado la sigu ente resoluc'óí 
i POR CUANTO : - P o r i w 
Preiiidenciai número 1371 de •>! 
i Octubre corriente se ha concedií 
lun crédito de $« .000.00 (seis 1 
I pesos) para los gastos que oririn, 
¡el esturlio y localización de la efcfl 
j medad conocida con el nombre i 
"mosaico" o "Rayos Amarillas" ¿ 
| la caña de azúcar. 
POR CUANTO:—Según lo div 
puersto pf el párrafo segundo de I 
¡ parte dispositiva de dicho Decreto, 
"para le inversión de la citada caí 
tidad sr dictarán instrucciones poi 
esta Secretaría" 
POR TANTO:—En cumplimbnti 
de lo (dispuesto. 
R E S U E L V O 
PRIMERO:—Se designa al señor 
Benjamín Muñoz Ginarte, doctora 
Ciencias. Ingeniero Agrónomo, y ac-
tualmente Inspector General di 
Agricultura, para que como Jefe de 
esta Comisión y bajo las inmediatas 
ordene j de esta Secretarla, se coní-
tltuya en todos y cualquier lugar 
de la República en que e»ista '. 
mencionada enfermedad y proceda 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto Presidencial de referencia 
y como Ayudante al señor Braulit 
T . Barrete, Maestro en Cultivos; 
Auxiliar del Departamento de "El 
tomo'.gía y Patología vegetal de b 
testación Experimental Agrouómia 
de Santiago de lae Vegas, con h 
d eta de $5.00 (cinco pesos) el 
primero y $3.50 (tres cincuenta 
td segundo, por cada día de viaje. 
SEGUNDO: — E l pago de dietas, 
gastos de viaje y cualquier otro qu< 
se origine por este concepto, ¿e 
íir i rá con cargo al citado crédito « 
3d-5 seis m".. peso.s, debiendo juótificai-
> las cuentas en la forma ordin» 
r i i d o r a s 
T 0 C 0 L Ó G I C A S 
del D r . N . B O L E T 
Recetadaí durante 




para las dolencias propias 
de la mujer. 
Solicítese el folleto 
"LA SALUD DE LA MUJER" 
de valiosa informació"?. 
Se le enviará 




T E R C E R O : — E l Comisionado d 
tor Muñoz, llevará un reg áiro J 
orden de fechas de todos los trap-
íos que realice a fin 'de que de ea | 
ta parcialmente de los mtemosl i | 
yos iní(.iines servirán de ^ J ¡ 2 
el informe general a esta becretarü 
CUARTO: —Tanto el ^ t o r J 
ñoz. como el señor f " ^ ^ ^ d o -
relevados de toda_ otra ¡ ^ ¿ ¡ g 
desempeño de ^ ^ " " d j . 
presente se le encom eua 
.octubre U de 1?24 
rante 
que por el 
Habana, 
(f.) p. BETAXCOrBT. 
Secretario de Agricultura. 
Comercio y Trabajo. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A M 
D E L A M A R I N A ' 






¡ C u i d a d o C o n 
L o s P u r g a n t e s ! 
Causan estreñimiento crónico 
y achaques prematuros 
Los médicos, en texías.partes del 
mundo, están dando la voz de 
alarma contra el uso de purgantes 
violentos tales como pildoras, sales y aceites que irritan y fatigan 
los intestinos. 
Si los intestinos están perezosos hay que estimularlos en una forma suave y 
natural para que reasuman su actividad sin irritación y sin violencia. El 
LAXO-PEP-SENdel Dr.Caldwell es especialmente recomendado para ello. 
Es un lazante suave y eficaz que contiene también substancias sedantes y 
tónicas de gran beneficio para los órganos digestivos. Es de sabor grato al 
paladar y resulta tan apropiado para el niño como para el hombre vigoroso o 
el andana El LAXO-PEP-SEN es el remedio ideal para la familia y no 
debe faltar en ningún hogar. Compre hoy mismo un irasco en la botica o 
pida una muestra gratis usando el cupón adjunto. 
De renta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
PEPSUM S Y R U P COMPANY, Monticello, 111., U . S. A. 
P R U E B E E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Sn. Pepsio Srrup Co., Depto. A?. Monticello, 111.. E. U. A-
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 




D r . I V S . C á l d j y e l l ' s 
L a x o - P e p S e n 
S i d r a C h a m p a g n c 
• ¿ / l a 
( R E C U E R D A USTED la evococión 
que de la antigua sidra hacían nues-
tros padres, asegurando que desde 
iqdelloa tiempos no volvieron a to 
mariíi IguaH 
Pues bien "aquella" sidra es Asta: 
a vuelto de nievo a Cnoa. 
UnicoL importadores: 
MARCELINO GONZALEZ Y Ca 
S. en C 
San Ignacio 37 y 39. Apartado 025. ¡ T T T J J J i r f 













C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
e x s i r i u MO 
P R U E B A D E L I B R O S 
lir uión el artículo 18, regla tercera, «Icl (Vnligo tic Comer* 
iil 1 <Ie los ta-mínos del debate no resulta que el actor cjer-
j ^ . ; ^ da.e de comercio. 
comercian- (¡no el saldo resultanfce a favor de 
ció 
/a 
prcio de esta pl 
' 5^ hg coudeiiase a la pune 
^ a p a g a r l e el 6aldo de su 
trt cu cueuta corriente saldo 
^eudlaala suma de 7. «14 pe-
la partu dicho fehacientemento por ninguna 
prueba del actor, perjudica a éste, 
que no lleva libros ni con ni siu for-
malidades de ninguna clase". 
.T iñr in tereses de de- Pero el recurso mo prospera. o. y centavos 1 ^ ^ ^ . ^ ^ u , L a Sala (]( ^ ^ y ^ ^ Qon_ 
¿ora deódc1 -.i de octubre de 1921 teneioso-administrativo del Tribunal 
;¡al becho el^J- " causaren< Supremo lo declara sin lugar, por 
la, Co8t*3 aScei)dencia del estos fundamentos: 
' •Ntgaud0.,q ....anzara a la expre-! tíiendo Ponente el Presidente de i 
aldo referl r'üíase que sólo lie-' la Sala doctor José V . Tapia porj 
ada ^ - T ' n e s o s "29" centavos—la aaisencia del designado, 
gaba a l! , . |ic.-tó se declarara sin "Considerando: (jue aun cuando en, 
(ienianJ311*1 ^ d*a con las costas a la diligencia, de comfesión judicial.! 
lupar ,u, rtimo litigante teme- el actor expreea. no conitestando una' 
posición dirigida a ese fin sino al 
dar sus generales, que era de ocu-
carácter de co- pación comerciante, no resulta] de 
se certificasen los términos del debato que ejerza > 
librotí diario, ma- alguna clase de comercio, ni menos i 
tiendo éste que aun que los depósitos que hizo en la en-¡ 
^ y dedicaba al comercio co- tidad demandada se relacionen con \ 
ouaiido se °J ta y agente de maqui- operación, que. de su parte, haya de 
Sp ^ j g nex08i ;;-o llevaba otro entenderse mercantil; ni a tal con-r 
¿jrlas y í:us ^bretones o apuntes ciusión puede llegarle como preten-j 
nara no olvidar y cumplir de el recurso, por la manifestación 
uécesa''^ P ^ p ^ m i s o s ; " que res- que, sin estar comprendida en rigor j 
a tiempo fc enta con ..The xatio- en el objeto de la diligencia, hizo al f 
peCto a ijU o'f York". n0 te- ser requerido, para la exhibición de 
W í libros que su libreta de los libros, de haber sido comercian-1 
^ ' í n • talonario de cheques que te comisionista e». maquinaria, 
^fueron entregados cuando abrió 1 Considerando: que carece por con-
tó cuenta 
uutos 
/n^PrinreTa"Instancia—no se dice i Firman los señores: José V . Ta 
• lugar en el fallo de la Su- pía, Presidente; Juan Manuel Meno 
"Vníidad—dictó la sentencia cuya cal; José í . Travieso; Juan Fede-
Ste dl»D08Ítiva dice así: ¡rico Edelmann y José Clemente Vi-
wallo- Que debo declarar y de- vaneo, Magistrados; Alfredo ü . Le-
coii lugar la presente denian-, bredo, Secretario. 
jr<ro del actor co 
• Hp mala fe. 
iar'0 > mrior proveer el Juzgado dls Para ejor yiu ^ ^ ^ ^ do co 
p a n t e del acto 
]ai asientos de 
los cuales constaban eni fdguiente de aplicación el artículo 48 
| regla tercera, del Código de Co-
^ ' e l t r á m i t e oportuno, el Juzga-,mercio". . • 
51, Primer  I \
iué IV 
ilaro v condenar como condenó a "The j 
National City Barlk of New York", 
I que pague a Mariano üeesa y Cha-1 
Chaple la cantidad de 7.514 pesos | 
veintinueve centavos moneda oficial,' 
Sent, N* 94. Sept. 11-1924 
IíA L E Y D E A3IMSTJA 
En sentencia dictada al efecto, la 
7 r j ) e r h u m o s d i e n t c s . n o e s 
a i t s í i ó n d e h u e n á s u e r t e , s i n o 
d e b u e n c u i d a d o . V d f d t e n e r 
b u e n o s d i e n t e s d i I l ega l1 ü h ve-
j e / , h o y q u e i / s ü r , d e s d e n i ñ q 
C r e n a D e n t a l 
( ¿ u e l i m p i u l o s d i e n t e s d e h i -
d d m e n t e L o s h v d y c o n s e r v e s i n 
e m p ó ñ á r l o j n i á r d ñ d r l o s , p o r -
q u e e s u n d e n f ¡ f r i c o b u e n o , l ó -
g i c o y p m c l i c o q u e h d c c h r i l / d r 
l o s d i e n t e s c o n n r i l n r d l e s p l e n d o r 
B u e n o s D i e n t e s 
B u e n a S a l u d 













L a M e j o r M a n e r a d e L i m p i a r E s p e j e . 
1. Un poquito de Bou Arai sobre un paño húmedo 
2. Pásese sobre el espejo una ligera capa de Bon Ami 
3. Déjese secar por un momento 
4. Limpíese entonces con un paño suave y seco 
y el espejo quedaiá claro y reluciente 
Así es como da gusto limpiar espejos—con el maravilloso 
Bon Ami. Y es tán fácil como limpiar ventanas, artículos de 
cobre y aluminio. Hay verdadera 
mágica en ese mineral blanco y suave 
que nunca causa daño alguno. Bon 
Ami tiene muchos otros usos—vea la 
lista detallada arriba. 
De Venta en todas las ferreterías, 
locerías y bodegas 
^ o l q ^ é é ^ é < T ¿ a / U e c ¿ d o a e / i / d O ó ^ a n d d U K ^ f i i ó m o . 
C a s h u e r e B o u q u e t e s e l J a b ó n d e l o s Q u e d e l B a ñ o H a c e n u n P l a c e r 
AcsnjMCO 
:.jl4.29J, sus intereses legales a Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
contar del 21 de octubre de 1921 premo declara sin lugar el recurso 
hasta que se verifique el pago, sin. de casación que, por infracción de 
hacer especial condenación de las i ley, estableció el penado Esteban 
c0Stas". 'Bellido de Luna, contra el auto de 
Esta sentencia fué .confirmada, en la Audiencia de Santa Clara, deses-
upelación, por la Audiencia de San-1 timatorio de la solicitud del recu-
;a Clara. |rrente pretendiendo se le aplicaran 
lncor|fonne. "The National City los beneficios de la Ley de AmiUs-
¡ank of Xew York" acudió en caea- tía de cinco de junio últ imo, 
i-ión, sosteniendo que el ibunal del Bellido de Luna fué condenado a 
juicio había incurrido en error de la pena de cuatro años, dos meses y 
derecho en la apreciación de la prue- un día de presidio correccional, co- mo litigante temerario ni de , mala fenisor doctor Aedo 
ba con infracción del artículo 48, mo autor de un delito de hurto cua- fe, 
vefia tercera, del Código de Comer- lificado por él grave abuso de con-
do. "porque habiendo expuesto el fianza. ¡PLEITO D E MAY'OR CCAXTÍA E X 
actor Margiano Gessa y Chaple al 1 CORRO D E CANTIDAD 
ÉKttrer posiciones que era comer- A R R E S T O MAYOR 
citóte y habiéndosele requerido por' De igual modo declara la propia! De confor.rr>;':'0'1 con la tesis sus-
amen 
Conltra Rogelio Mitian, por homi-
cidio. Defensor doctor Sotolongo. 
Contra Jesús Márquez, por robo. 
Defensor doctor Giberga. 
SALA D E L O C I Y I L 
Juzgado de Jaruco: — 
Accidente del trabajo sufrido por 
•i Juzaado ei; auto para mejor pro- Sala de lo Criminal, no haber lugar! tentada por el letrado doctor José i 
•»er para que mostrara o exhibiera al recurso de casación que, también puig Ventura, la Sala de lo Civil del 
los libros que en tal concepto venía por infracción dé ley, interpusiera esta Audiencia, ha revocado la re-| 
ohiigudo a llevar de acuerdo con el el procesado Bernardo Rodríguez Re- solución del Juzgado de Primera Ins 
articulo 33 del Código de Comercio, dónete, comerciante vecino de esta tancia del Sur, en el juicio de ma-¡Ferrocarriles Unidos, 
manifestó que no los tenía ni los ciudad, combatiendo el fallo de la yor cuantía que,, en cobro de pesos, | Accidente del trabajo, 
llevaba; por lo tiue frente al mismo Sala Segunda de lo Criminal de la siguiera The Chass Natloml Park of 
tienen fuerza, valer y eficacia los Audiencia de la Habana, que lo con-;New York, contra el señor Wilhelm 
(¡e la entidad demandada que los denó a la pena de cuatro meses yjArmbrecht. 
lleva en forma legal. De los asieu- un día de arresto mayor, como au- | L a Sala declara con lugar la ek-
os de los libros del Banco aparece tor de un delito de estafa. ¡cepción de falta de personalidad en 
leí actor por'no haber acreditado el j Desaihucio. Antero Suárez contra 
¡carácter con que compareciera. 1 Concepción Arnautó. Desahucio. 
GUAtRp Año»' DE R E C L U S I O N por lo que se disgustaron, armado i Ponente: del Barrio. 
Marcelino Galinena, obrero ' de losj 
Ponente: letrado F . Suárez. 
Procurador de la Luz. 
Juzgado de AJinendares:— 
D e j e q u e " G e t s - l t " 
S u b y u g u e s u s 
G a l l o s 
Loa callos más beligerantes pierden !nm^ 
día lamente todos bus sentidos al recibir la 
y 
S . 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
^ S A L V I T A E ^ 
T O S 
BRONQUITIS 
LARINGITIS 
A S M A 
| T 0 5 rERINAl 
tuberculosis! 
y o t r a s 
AFECCIONES! 
RESPIRATORIAS 
D E L A . U D I K N C L l 
PARA ÜOS HOMiriDAS que Speach de una trincha, que tomó del 
. | taller, y que es un instrumento cor-
Ante la Sala Primera de lo Cri- tante, produjo a Vázquez tres .heri-
de esta Audiencia, se celebró das en distintas partes dol cuerpo, 
el juicio oral de !a causa se- interesándole el pulmón derecho, a 
V vo,0,0^1^ los Proce8ados Oáudi- consecuencias de las que falleció po-
L í r ! # ? m f t ( Rodolfo Cal110- co después . Jftn (a) "Machito"; Marco AUféllo 
iDíaü (a) "Quimbo" y Pan-1 Le aprecia el Fiscal al procesado 5 O'Farrill fconíftW íTv "t o \ f ! ^ aprecia ei r iscai »i procesauo 1.en0i farmacéutico, vecino de Guana-
•a•,. Para aiiipn^ rn I V J S ^ las ^ravalltes de uso de arma Pro-ibacoa, contra la sociedad mercantil 
JUICÍO Dfi UNA SOCIEDAD MEH-
C A N T I L D E MATANZAS 
E n los autos del Juicio declara-
tivo de mayor cuantía seguido en 
el Juzgado de Primera Instancia del 
Sur, por el señor Juan Mencía Mo-
re o, f r cé tic , i   -
• Para quienes en bus conolusio-
la imposi-
ite años de xs\\\ pesos a favor de los herederos 
hibida y reincidencia, y pido veinte de Hernindez Miranda y Compañía. 
S. en C , de Santa Ana, Matanzas. ífa Ía^V5!! eol|citaba la i posl- ̂  riu . a pena de veint 
Letrado: Miguel< 
j Procuradores: Del Puzo v A. 
I Campos. 
Juzgado Sur:— 
Ejecutivo. Sociedad en Comandi-| 
ta de Castro y Ferrelro, «contra San! 
Ong Long. 
Ejecutivo: del Barrio 
Gómez y Cádiz. 
•«l..lón ;»„ como doa a1S0St cuatro Z \ r 7 ^ 
Uül narUn.d a de Pasión correccio-j Defiende a Speach el doctor Emi-
tar . , . •VIora"; los primeros,'lio A . del Mármol, 
mar, n par,iciPación directa que to- 1 
"'huh ea ia ejecución del delito de 
f»-o imputado y en cuanto a 
^ma, o sea "La Mora", por en-
Aprecia W PiBcal en el caso d( 
TRASLADO D E B U F E T E 
E l doctor Carlos Zenea, hijo del autos la n en ei caso 
'•nciá oncurrencia do la circuns- señor Bernardo Zenea. Secretario del 
lidad ne^r^1116 ^ la resPonsabi- Juzgado de Instrucción de la Sec-
iírón rá de 106 inc«lpados Cal- ción Primera, ha trasladado su bu-
ie ilévoRf8^68 y baldés Mantilla, fete de Abogado al departamento i.rú-
la; asj 8 a Uso de arma prohibí- mero 527, de la Lonja del Comercio. 
en cu10 tla <le reincldene'a ade-' Como Procurador del bufete ha si-
^í, 0 al Procesado Céspe-ido designado nuestro compañero en 
;la Prensa, señor Ramiro Martínez. 
— I Deseamos un franco éxito a tan 
'̂Mlcrnirw 'amables amigos. 
K U ^ 1 Í^TO E L OHAÍ'F. 
^t-^R ACUSADO WtARlCHAL A C E P T A \..\ PENA 
QUE L E HA SIDO IMPUESTA 
la referida Sala de lo Civil de esta | 
Audiencia ha confirmado la senten-1 
(ia apelada que condenó a dicha en-' 
I tidad a qüe cumpla el contrato de 
compra-venta de diez mil sacos do ¡ 
jazúcar de la zafra de 1921 a 1922', 
que celebró con el actor, por escri-j 
¡tura ante el Notario doctor Miguel > 
¡Suárez Gutiérrez, y en su virtud, a 
que le entregue los referidos sacos, 
¡recibidos del Central "Porvenir"; 
imponiendo las costas n la entidad 
demandada, mas no en conepto de 
litigante temaririo y de mala fe. 
DEMANDA DH ¡MENOR CUANTIA 
D E UN V I G I L A N T E 
Y en la demanda de menor cuan-
tía, que, en cobro de pesos siguiera 
jante el Juzgado de Primera Instan-
c i a del Este, el señor José Ferr.án-
Juzgado del Oeste: — 
Manuel García .Menéndez, contra 
Daniel González. 
Teetimonio de lugares. 
Ponente: L laca . 
Letrados: Ros y G . Barrios. 
Procurador: Arroyo. 
caricia de dos o tres gotas de "Gets-lt. A 
los cinco minutos Ud. sólo recuerda su dolor 
y molestias como un sueflo desagradable, 
y se reprocha a sí mismo por haberlo resistido 
tanto tiempo. Al siguiente día lo encon-
trará Ud. bien muerto, y listo para des-
cascararse de raíz. Cuesta una pequeñez-
£.Lawrence & Cü., Fabricantes, CbicagoJi.UA» 
Audiencia: — 
Enrique Rentería, contra resolu-
ción Examen y Calificación de Adeu-
dos del Estado. 
Consulta. 




Ponente: del Barrio 
Fiscal . 
Letrado: Sarabasa. 
Procurador: del Puzo, 
Estrados. 
dez Vidal, empleado, contra el señor 
Hermenegildo Cabrera Alfonso, VI-
1 Castellanos, de «liante de la Policía, la Sala antes ^rae(!dpÍC1tarnsente^¡a la Sa 
ncla. ab J u - i . rimlnal de esta acuerdo con su defendido Emilio Ma-j cicada ha fallado, confirmando la 
a tesis de ^ e r d o richatl Crespo, ha decidido no recu- sentencia del inferior quo condeno 
'lez yor r Pedro N . rrir ante el Tribunal Supremo con-! ^ demandado a abonar al deman-
», ai S 6 * ' defensor del pro- ^ a el fallo do la Sala Segunda decante la cantidad de $135.00 mone-
,a«dfe la eUr de una de las ^ Criminal de esta Audiencia, que da oficial, como principal y $442.80 
An&0, T ,ernpreSR "La Comodi- lo condenó a la pena de im año, ocho de intereses vencidos, mas los in-
io n' ov50, del delito de hrt me&e9 ^ un día con motivo de la tereses legales, con las costas a car-
•rí V^i-udencía %le Joa¿ l e s i ó n al Administrador de los Fe- E0 de dicho demandado, aunque no 
lll¿3 ri¡ Jdo en la esquina T rrocarriies Luidos, Mr. Archibald en concepto de litigante temerario y 
. d6 Pn/üay (Zanja) y Gor Jack- ; de mala fe, a 6 efect08 d9 la 0r" 
Juzgado ded Norte:-
Gustanro A- Mejía, cesionario de 
i Martínez Suárez y Ca., contra Má-
ximo Vega. 
Menor cuantía. 
Ponente: del Barrio 
Parte: Estrados. 
Audiencia:— 
Dámaso Perera contra Comisión 
de Examen y Calificación de Adeu-
dos del Estado. 
Contencioso-aí.nvnistrativ/ 
Ponente: del Barrio. 
Letrados: Lámela y Fiscal . 
Procurador: Menéndez. 
Juzgado del Este; — 
Juzgado del Norte: — 
i José M. Angel Madrigal, contra 
José de J . Yariul . 
Menor cuaritía. 
Ponente: del Barrio. 
Letrados: Márquez Víllena 
U n m i l i t a r s e s a l v ó d e l a s 
g a r r a s d e l a T u b e r c u l o s i s 
Con mala salud y espíritu decaído, í.-a espe-
ranza de recuperar su salud, el señor Rigober-
to Agullar, del Hospital Militar de México, ^D.. 
F . , trató todos los remedios que pudo, encon-
trando por fin en Perüna su única salvación.. 
Agradecido de los beúef-cios obteftidós con este 
maravilloso tónico, y deseoso de que otros qu© 
sufren como él sufría, encuentren su curación, 
da testimonio de haberse curado de un fuer-
te catarro y un peligroso paludismo. Dice aeí 
el señor Agullar: 
aproximadamente cuatro años, perteneciendo a la Octa^ 
r a Zona Militar de Ingenieros, fui comis.onado para marchar a 
Colima. Debido al cambio de clima y a mi continua permanencia 
a la intemperie, así como las largas Jornadas por regiones panta-
nosas, contraje un paludismo agudo y un catarro bastante moles-
to; el primero lo traté con muy buen éxito, cediendo al poco 
tiempo, pero no asi el segundo que tomó incremento, originándo-
me una tos cof.\'nua y seca que me hacía pensar con horror en 
la tuberculosis, abS omo un dolor pertinaz en la espalda; m.s ener-
gías iban en f'.O' ad ^V, a, y al menor cambio de temperatura, ese 
catarro me obligaba muchas veces a permanecer recluido por varios 
días. Inútilmente tomaba medicamentos sin obtener resultados sa-
tisfactorios, hasta que un buen amigo mío, pasante de Ingen'eros, 
me recomendó tomara PERUNA, la que adquirí por vía de ensayo, 
debieudo manifestar que a la segunda botella de tan benéfico pro-
ducto, los males que dejo apuntados desaparecieron como por 
encanto." 
Usted puede conseguir Peruna en cualquier boticá o droguería. 
y J i - : 
0m0 el acusador forma del 
, E l doctor Castellanos acepta ín-
tegramente el fallo v solicita la re-
deru8n0lic!taroii Para LÍóvÍft"ií Iornia del auto de prisión, perm: 
«'onai ano uu día de nH.iKÜ ,iémlo8ele prestar fianza para gozar 
• prisión,üe nbertad. 
^ 0 i j 
Vla Sala s 
COBRO .DE PESOS 
den 3 de 1901. 
SIOÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera: 
Contra Evaristo Ribotto, por le-
siones. Defensor doctor Demestre. 
Contra Félix Cuneros, por lesio-
Defensor dtetor Arango. 
Sala Segunda: 
0 S p e a c h r q ^ 
i8cai, el 
bancarla de esta plaza, cor/t'ra el 
WHt.ei b e s a d o ^ ?U8ebí0 Duran Caba. del comer 
W i d u vtin8uiendo «vw,'1 io de esta ciudad, la 
,(1^Í00 BNac:o l̂ por0?'!118 ?lV11 de e8ta Audiencia h 
C\0 fl« í a t o - ' - ° -la_8?ntenci.a a'Pe,ada ^ e decía-'cldlo 
Contra Juan Sampera, por lesio-
nes. Defensor doctor Pórtela. 
Contra Santiago Ortiz, por rapto. 
•Indad, la Sala de lo Defensor doctor Pórtela. 
a confirma-
ea un día de cari? XA C.0N lugar la demanda que con-_ *-aae- denñ ni rioTnnr.,io .7̂  causa 
Contra Pascasio Speack. por homi-
Defensor doctor Mármol. 
Contra Manuel González, por ro-j - . . . I "o huillín 
Por homic» clei"andado a practicar, tan bo. Defensor doctor Giberga. 
'UatiM* gado de Ins^m.^I0--863. 016 la sentencia. la II- Contra En/iquo Vilarnova. 
E ^iatlcin!!10, diente oniri oh HU CUenU corriente con infracción de la Ley de Drogas 
or6 Da"o n,.?0 d« l u l i o ' p a ^ ^ ^ ^ 0 - ^ Partir del día 31 de fensor doctor Salnz. 
J08é Luís vs teuúlaR con «i ^ í ^ 0 1 0 1 1 ^"car ia el saldo que a1 
3 Va2quez Herrera ^ art0ie la liquidación, má* 




Contra José Ribas, por rapto. De-
E l Estado cubano contra herede- ménez. 
ros de Aurelio Maruri, sobre nulidad' Procurador1 Guigoa, 
L I G A S 
P A R I S 
las venden en todas partes los 
comerciantes de conciencia que 
procuran darle a usted los mejores 
artículos. Saben que las Ligas 
Par í s le s irven a usted m á s 
tiempo y m á s a su gusto. Esos 
comerciantes merecen la confianza 
y l a clientela de usted. 
Pida usted siempre 
las Ligas Parts 
A S T E I N & C O M P / J N Y 
Chicago, U.S.A. . New York, U.SJL 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
P 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
L á p i c e s 
y D E C O P I A R 
V e n u s 
D e entre todos los l á p i c e s de 
c o p i a r , e l V E N U S es e l m e j o r 
No. 1 .66- ( según i lustración), grado mediano, 
de mina suave pero resistente y con guarda-
punta niquelado, es particularmente preferido 
para uso constante. 
N o . 1 6 5 — ( t a m b i é n ilustrado aquí) , igual a l 
No. 166, pero sin guardapunta. 
C u a n d o usted compre u n lápiz de copiar, 
pida y exija la marca V E N U S . 
De venta en las mejores líbrenos 
y papelerías 
A m e r i c a n L e a d P e n c i l C o . 
220 Fifth Avenue, New York 
U . S . A . 
165 
i flnúlfc 6 1 1 6 1 m i O D E L f l M A R I N A 
E l P e r l O f l l G O (16 M a p o r G l r G ü l a c i ó n . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
Af lo x c n 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
\ 
MERCADO DE PKAITOS DE CHICAGO 
r.ntrcjfa» futur»! 
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MERCADO DE VTVERE3 
NUEVA YORX, Octubre 14. 
Trigo -ujo invierno 1.62 1|2 
Trigo 'iuro invierno 1.60. 
Aven^, de 60 3 66. 
Heno, a 25. 
Afrecho, de 25.00 a 25.50. 
Manteca, a 'i8.20.' 
Harina} de 7.75 a 8.25. 
Centeno, a 1.40. 
Maíz a 1.26. 
Grasa de 7 S|4 a 8.00. 
Oleo de 13.00 a 13.60. 
Aceite semilla de algodón a 10.50. 
Arroí Fancy Heacl de 7.25 a 7.76. 
Bacalao de 11.50 a 13.50. 
Cebollas io 1.76 a 2.00. 
Frijolea a 9.16. 
Papas de 2.15¿^ 2.25. 
MERCADO DE VIVERES 
DE CHICAGO 
CHICAGO, Octubre'14. 
Los siguí^n.'js pre lo» regían a la 
hora del cierro: 
Trigo número 1 rojo a 1.51.' 
Trigo número 2 duro a 1.45 1|2. 
Maiz número 2 mixto a 1.13. 
Maíz número 2 amarillo a 1.13 1|2. 
Avena número 1 blanc^ de 52 a 54. 
Manteca a 15.65. 
Costillas a 13.12. 
Patas a 15.12. 
Cebada de 76 a 96 
Centeno a 1.29., 
L K S PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, Octubre 14. 
Las papas bluncas de Wlsoonsln, en 
sacos, se cotizaron de 0.80 a 0.90 el 
quintal; de Mim.esota y Ncrth Dakota, 
de*75 a 90. 
A D E U D O S D E L E S T A D O A L 
C O M E R C I O D E C U B A E N 
G E N E R A L 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION OPICIAÜ DE VENTAS AL POR MA VOR T CONTADO EN E l . 
DIA DE AYER, 14 DE OCTUBRE 
Aceite de ol'v*, Ir.ta de 23 Ibs. 
quintal 
Aceite de semlllf de algodón, 
caja 
Afrecho fino hannoso, quintal 
de 2.75 a 
Ajes Cappadres morados, man-
cuernas,... 
Ajos la . , 45 mancuernas . . . . 
Arroz canilla viejo, qq. . . .. 
Arroz Saigon iarge número 1, 
quintal 
Arroz semilla S.. Q. quintal.. 
Arroz Slam Garder. número 1, 
quintal s . 
Arroz Slam Gardon extra, 5 
por 100, quinta' 
Arrqjí Slam Garatn extra 10 
por 100, oulnta) 
Arroz Slam brilloso, quintal, 
de 6.25 a .'. . . ! 
Arroz Valenc'a legítimo, qq.. 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal 
Americano partido, quintal... 
Avena blanca, quintal 
Azúcar*refino la . quintal.. . . 
Azúcar refino primera. Hers-
hey, quintal 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq. 
Azúcar cent. Prividencia, qq. 
Azúcar cent, cojriente. qq . . . . 
Bacalao Noruega, caja 
Bacalao Escocia caja 
Bacalao aleta negra, caja . . ». 
Bonito y atf". caja, de 15 a. • 
Café Puerto Rlro, quintal, de 
37 -a 
Ca.fé país, quintal, de 31 a . . 
Café Centro América, qq., de 
34 a 
Café del Brasi", quintal, de 
31.50 a 
Calamares.'. 
Cebollas 1|2 huacales 
En huacales, quintal.. . . . . 
Cebollas en sacos 
Chícharos, quintal 
Tideoo país, o ii^tal 
Frijoles negros país, quintal.. 
Frijoles negros orilla, qvintal. 
Frijoles negros arribeños, qq. 
15.50 
I Frijoles colo.-adcs largos ame-
20.50 ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qq. 
Frijoles rayados largos, qq . . 
I Frijoles -dsaáos California, qq 
3.00 I Frijoles car'ta. quintal . . . . 
I Frijoles olancos medianos, qq. 
0.65 1 Frijoles blancos mariow» 
ropeos, quima: 
Garbanzos gordos sin cribar, q. 
Harina de tri??, según marca, 
saco, de 7.75 a 
Harina de maíz país, qq . . . 
Heno americano, quintal. . . 














Jamón -. 'erna, oq. de 23.50 a 
Manteca prin^era, refinada, en 
tercerolas, quintal 
Manteca menos refinada, qq.. 
Compuesta, quinta? 
Mantequilla, latas de media li-
bra, quintal 
Mantequilla J^tuipana, lata:; de 
4 libras, qq., de 40 a . . . . 



















E n la Secretaría de la Federación 
Nacional de Corporaciones Económi-
cas nos han facilitado copia de la 
siguiente comunicación recibida de 
la Cámara de Comercio^ Industria. 
Agricultura y Navegación de Guan-
táñame: 
Guantánaiuo, 9 de octubre 1924. 
, Sr. Presidente de la Federación 
Nacional de Corporaciones Económi-
cas de Cuba. 
Habana. 
Señor: 
Tenemos el gusto de remitirle ad-
junta copia de nuestra comunicación 
de hoy al señor Presidente de la 
Asociación de Comerciamos de la 
Habana, motivada por lo que pu-
blica la prensa acerca de la inicia-
tiva de dicha Asociación de gestio-
nar el cobro de los adeudos del Ks-
tado al comercio de Cuba en gene-
ral. 
És problema importantísimo para 
nuestro comercio local que tiene 
cantidades muy apreciables pendien-
tes d© cobro y cuya entrega repre-
sentaría una eficaz ayuda pecunia-
ria en estos momentos de comienzo 
de preparación de nueva zafra que 
exige mucho dinero mientras, por 
otra parte, las transacciones son pe-
queñas. 
Fieles a nuestr^ Federación, roga-
mos a Vd., que considere el asunto 
y vea si es posible y conveniente se-
cundar la gestión de la Asociación 
de Comerciantes de ir. Habana, no 
cejando en ella hasta obtener los re-
sultados que se requieren. Nuestra 
ayuda moral y material, en lo que 
sea justo* y posible, quedan desde 
ahora a su disposición. 
Y rogando que tenga a bien in-
formarnos y avisarnos si conviene 
que algo se haga desde aquí para el 
más pronto éxito, nos reiteramos 
como siempre muy atentamente, 
Cámara de Comercio, Industria, 
Agricultura y Navegación de Guan-
tánamo, 
R. Mola, Presidente. 
I 
C a m i ó n S i n f í n 
D. Boada, Secretario. í 
Guantánamo, 9 de octubre 1924. 
Sr. Presidente de la Asociación 
de Comerciantes de la Habana. 
Señor: 
Leemos en la prensa que esa be-
nemérita entidad se propone gestio-
nar, con energía y constancia, el pa-
go de las sumas que el Estado adeu-
da a multitud de Comerciantes y no 
vacilamos en ofrecerle, con nuestra 
felicitación entusiasta, nuestro apo-
yo más decidido. 
Perteneciendo esta Cámara a la 
Federación Nacional <ie Corporacio-
nes Económicas de Cuba, con esta 
fecha pasamos comunicación oficial 
al señor Presidente de dicho orga-
nismo interesando una acción con-
qui 
Maíz de :03 Eitados Unidos, 
.ntal 2 75 junta condesa entidad para ver si se 
3 00 rogra ê  Pa^0- Aquí son muchos los 
4 25 I comerciantes, en su mayoría socios 
4 25 , ^e esta Cámara, que tienen cobros 
pendientes, y no cabe dudar que el 
cobrarlos significaría un acto de jns-
7.7S tieja por parte del Estado y una ayu-
da muy beneficiosa en estos tiempos 
38.00 l^6 penuria económica agudizada' por 
el "tiempo muerto". 
$805.00. Con arranque $65.00 méa. Chassis «olq $550.^0, Con arranque $65.00 m£s. 
Precios: L . A. B . Habana 
C o n t r a l o s A g u a c e r o s 
L a s m e r c a n c í a s t r a n s p o r t a d a s e n 
e l f a m o s o C a m i ó n S i n f í n F o r d e s -
t á n p r o t e g i d a s e f i c a z m e n t e c o n t r a 
l a i n t e m p e r i e p o r l a s c o r t i n a s l a -
t e r a l e s y t r a s e r a s y l a c a r r o c e r í a d e 
a c e r o , y e s t á n a s e g u r a d a s c o n t r a 
p é r d i d a s y r o b o s p o r e l a l a m b r a d o 
d e l o s c o s t a d o s y l a d o b l e c e r r a d u -
r a d e l a s p u e r t a s . 
L a c a s e t a d e e s t e c a m i ó n e s d e 
a c e r o y l a j a u l a t i e n e u n a c a p a c i -
d a d d e c u a t r o m e t r o s c ú b i c o s . 
E s t e e s e l c a m i ó n p r e d i l e c t o d e l o s 
c o m e r c i a n t e s , p u e s l a d e b i d a p r o -
t e c c i ó n d e l a s m e r c a n c í a s e n t r á n -
s i t o s i g n i f i c a u n a h o r r o p o s i t i v o y 
p o r l o t a n t o u n a u m e n t o e n l a s 
u t i l i d a d e s . 
S e p u e d e c o n s e g u i r e s t e C a m i ó n 
S i n f í n F o r d e n d i v e r s a s c o m b i n a -
c i o n e s d e c a r r o c e r í a , c o n o s i n t o l -
d o , a l a m b r a d o y c o r t i n a s - p o r l o 
q u e s a t i s f a c e a m p l i a m e n t e l a s v a -
r i a d a s e x i g e n c i a s d e l c o m e r c i o , - a 
u n p r e c i o r e d u c i d o e n c o n s o n a n c i a 
c o n e l s i s t e m a F o r d d e p r o v e e r e l 
m a y o r v a l o r p o s i b l e a l m e n o r c o s t o . 
6.30 Maiz del país, au ntal 
Papas en hirrl es 
6.25 Papas en sacos 
6.00 Papas en saoô -, del país . . . . 
4.25 En terce-olas 
4.26 Pimientos -ispañoles, 1|4 caja, a 
10.50 Queso Patagrás crema entera, 
i.50 quintal, de <3 a 
9.75 Queso Patagrás media crema, 
19.00 quintal 
Sal molida, saco, a 
39.00 Sal espuma, saco, de t*. 10 a . . 
34.50 Sal molida, país, a 
Sardinas Kspadln Club, SO m|m. 
caja 
Sardints Espadín, planas, de 
34.00 18 m|m caja , 
9.75 Tasajo surtido, quinta 
1.40'Tasajo pierna, quintal 
3.00 ¡Tocino barriga, quintal . . . . 
2.75 j Tomates eapafi -ce naturr.l, en 
5.50 | cuartos, caja 
8.50 (Puré en cuartos, caja 
13.00 ¡Puré en oc-'-avos, cr.i~ 















Deseando un pronto y franco éxi-
to" para tan útil gestión, quedamos 
de V. Sr. Presidente, muy atenta-
mente. 
Cámara de Comercio, Industria. 
Agricultura y Navegación de Guan-
tánamo, etc. C a m i ó n No. 9 
P R E C I O S C O R R I E N T E S D E P R O D U C T O S A L I M E N T I C I O S 
D E P R O D U C C I O N N A C I 0 N A I M A T E R I A S F E R T I L I Z A N -
T E S , E N L A S C A P I T A I E S Y P U E B L O S M A S 
I M P O R T A N T E S D ! L A R E P U B L I C A 
P i d a u n a d e m o s t r a c i ó n de este nuevo c a r r o d t 
%mga a c u a l q u i e r Agente F o r d A u t o r i z a d o , 
C a r r o s - C a m i o n e s - T r a c t o r e s 
imiiimiiiiimiiniiiiii nmi 
48' M . & Co. . Habana 
tanzas, $1.40; S. Clara, $3.00; S. F . de 
Camarones, $2.00; Heiguín, $2.50. 
AJONJOLI, Arroba.—Guanajay, $3.00 
Matanzas, $3.00; S. Clara, $5.»0; S. V. 
de Camarones, $2.50; Holguín, $2.50; 
Gibara, $3.50. 
GUAYABA, Caja.—Guanajay, $0.50r 
Habana, $0.80; Matanzas. $0.40; Cárde-
nas, $0.60; Colón, $0.60; S. Clara, $0.80 
Trinidad, $0.80; S. F . de Camarones, 
$1.00; Holguín, $1.00; Gibara, $0.4U. 
P f l N f l D E R O S 
Tenemos disponible maquinaria para P A N A D E R I A S 
y D U L C E R I A S , Motores de Gasolina W I T T E . M O T O R E S 
E L E C T R I C O S " V A L L E Y " Material es para Hornos, losc ía 
de 16x16, barro y ladrillo refractario, Herrajes para 
Horno, 
GUSO H E R M A N O S & Cía. 
Mercaderes No. 1, Apartado 1225, Habana. 
UNICOS R E P R E S E N T A N T E S DE 
CHAMPION M A C H I N E R Y C O M P A N Y . 
ARROZ DEL PAIS DESCASCARADO., denas, $1.00; rolrtn. $1.00: Cabezas, 
Arroba.—Guanajay, íl.:¿o: 1. de Pinos, j $1 . tiü; S. Clara, $0.60: Trinidad, $1.00; 
*l.i>0; Matanzas *1.íO, Colón Jl.i'O. tí. f*.' de Camarones, $0.60; Holguín, 
S. Clara, $1.^5; Trinidad, Jfl.TO; San 
V. de Camarontís. $1.20; Holguín, $1.75 
Gibara, $1.73. 
BONIAT08.—Guanajay, $1.50: Haba-
na, $1.05; 1, de Pinos, $o.üo; Matun-
gas, $1.75; Cárdenas, $0.50; Culón, 
$0.60; Cabezas, $0.60; S. Clara, $0.4ü. 
Trinidad, $0.7^; S. r". de Camarón.'.s. 
|$0.8ü; Holguín. $0.30; Gibara, $1.00. 
PAPAS, Arroba.—Guanajay, $w.90; 
:Habava, $l.lu: 1. de l'inos. »1.5(), .M;i-
i tanzas, $l.¿o; Cára^nas, $1.25) Comn, 
\$i.-¿o; Cabezas, í l . 40 ; 8. Ciara, $.10; 
Trinidad. $1.25; ü. P. de Camarones, 
l$i.4o; Huiguín. $1.25, Gibara, $l.üo. 
| ÑAMK, Arroba.— Guanajay, $0.40; 
.Habana, $2.05; Matanzas, $ü.z0; Colón, 
1 $1.80;, Cabezas, $1.40; S. Clara. $1.50 
Trinidad, $0.80; S. I 
$1.00; Holguín, $3.50; Cíbara, $1.00 
PLATANO VIANDA. Ciento.—Guana 
$0 .50 
QUIMBOMBO. Caja,—Guanajay, $0.50 ' 
Matanzas, $0.70; Colón $2.00; Cárdenas 
$0.80; S. Clara, $1.60; S. F . de Ca-1 
marones. $0.70; Holguín, $1.00. . 
LECHE. Litro.—Guanajay, $0.12; Is-
la de Finios, $0.15; Matanzas, $0.10; 
COCOS DE AGUA. Millar.-Guanajay, cárdenas, $0.15; Colón. $0.10; S Cla-
ra, $0.10; Trinidad, $0.10; S. F . de 
Camarones, $0.10; Holguín, $0.10; Gi-
bara, $0.10. 
$5 50: Habana, $8.00; 1. de'Pinos, $30; 
Matanzas. $Üü; Ci'irdenas, $40: Colón. 
$50; Cabezas, $60: S. Clara, $50; S. F . 
de Camarones, $45; Holguín, $60; Giba-
ra. $48. 
NARANJAS DE CHINA, Docena.— 
Guanajay, $3.00; Habana. $0.50; 1. de 
Pinos, $3.00: Matanzas. $1:30; Colón, 
$5.00; Caberas, $2.00; S. Clara, $1.50: 
Trlni/lad, $3.00: s. F . de Camarones, 
$5.00; Holguín. $3.00; Gibara, $2.50. 
PISA, Docena. Guanajay. $0.50; Ha-f 
baña, $0.80: Matanzas, $1.75. Cárdenas 
$3.60; Colón. $1.60; Cabezas, $1.50; 
de Camarones, ¡S. Clara, $ 1. 50 .Trinidad $1.50; S F 
de Camorones, $0.00; Holguín, $1.20: 
Gibara, $1.50. 
PKKCIOS 1VEEDIOS 1)E OTRAS 
PKODUCCIONKS 
GUANO PALMA Ciento.—Guanajay. 
$3.00; S. F . de Camarones, $4.00; Hol-
guín, $2.00. 
YAGUA, Docena.—Guanajay, $!•. 00; 
' S . Clara. $1.20; Trinidad, $0.60; San 
F . de Camarones. $1.00; Holguín, $0.50 
jay, $2.50; Habana, $:!.00; 1. de Pinos. rARRnv, v p r ^ T A r Saoo r.nanaiiv 
$4.00; Cárdenas, $2.40; Cojón. $̂  • >>U i . ri •, - G^Tft^ ^ S-A-^Sf: 
Cabezas, $1.50; S. Clara, $2.00; Trini- Í } W Habana $2.00. I de Pinos, $1; 
dad, $2.00; S. F . de Camarones, $3.50; Matanzas. $1.40. cárdenas, $2.00. Co-
Holguln. $2.00; Gibara, $2.10 
TENDIDO DE SOGA DE MAJAGUA. 
Guanajay, $0.75; S. Clara, $0.50; Tri-
nidad $0.25; S. F . de Camarones, $0.70 
Holgfn, $0.30. 
"STaT alí 4~d~18' 
s i S E i s í m m m oe wolfe 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
S i e n l a R e p ú b l i c a : i 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - U 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
PLATANO KUITA, Kacimo.—Guana-
jay. $0.80; Habana, $0.70; I . de I'.ihis, 
$Ü.'60: Matanzas, $0.50; Cárdenas. $0.50;; 
Colón, $0.46; Cabezas, $0.40; S. Clara, | 
$0.30; Trinidad, $0.20; S. F . de Caina-
TENDIPO DE SOGA DE HILO.Santa 
lón $2.00: Cabezas. $1.20; S Clara, 1 Clara. $0.50: Trinidad $0.05; S. F . de 
$2.00: Trinidad. $0 80; S. F. de Cama- Camarones, $0.60; Holguín. $0.50. 
roñes, $2.00, 
$0.60. Holguín, $0.80, Gibara, 
CARNE DE CERDO. Libra.—Guana-
MATKRIAS r K K T I U Z A N T E S 
roñes $0.40; Holguín, $0.^0, Gibaxa, I jay, $0.30: l . de Fimos. $0.25; Matan-
$0.25. zaP. $IV;10: Colón. $0.35; S. Clara, $0.20 
YUCA, Arroba.-Guanajay, $0.50: Ha-1 Trinidad. $0.35: S. F . de Camarones, 
baña, $0.HO; 1. de Pinos. $1.00; Matan-• $0.25; Holguín, $0.30: Gibara. $0.25. 
zae, $0.60; Cárdenas, $1.00; Colón,f • 
$0.60; Cabezas. $0.40; S. Clara, $0 50: MANTECA EY RAMA, Libra.—Gua-1 ^'trato de Sosa, Tonelada. 
S. F . de Cainarcnes, $0.60; Holguín, najay. $0.15: Habana. $0.14; I . de Pi-1 Matanzas $62 „, . . 
¡nos. $0.18: Matanzas, $0.20: Cárdenas,] Sulfato de Aamomaco, Tonelada. 
$0.14; Colón, $0.25: Cabezas, $0.13;ibana y Matanzas, $76 
MANGLE HOJAS, Quintal.—S. Clara, 
$2.40; Holguín, $5.00. 
MANGLE CASCARAS, Quintal.—San-
ta Clara, $2.00, Holguín, $3.00. 
S e c c i o n a l e s ' * A l l s t e e I , , 
Todo profesional u hombre 
de negocio debe proteesr su 
documentación contra poo-
bles riesgos. 
Todo papel tiene gran valor 
en un momento dado y debe 
conservarse de modo que sea 
fácil encontrarlo cuando se 
necesite. 
Podemos suministrar 
una gaveta hasta la instila-
ción de un Banco. 
Hónrenos con su visita o so-
licite católogo; 
M O R G A N & M c . A V O Y C o . 




















































































$0.30; Gibara, $0.75. 
F K I I O L NEGKO, Arroba.—Guanajay 
$2.50; Habana, $2.50; I . de Pinos, $3.75 
Matanzas, $2.50; Cárdenas, $2.25; Co-
lón, $2.75; Cabezas, $2.50; S. Ciara, 
$2.25: Trinidad, $2.25; S. F . de Ca-
marones, $3.00; Holguín, $2.50; Gibara 
$1.76. 
FKIJOL COLORADO. Arroba.—Gua-
najay, $2.50; Habana. $2.60; I . de Ti-
i nos, $3.00; Matanzas, $2.50; Cárdenas, 
!$2.00; Colíin, $2.50; Cabezas, $2.50; 
8. Clara, $2.50; Trinidad. $3.00; San 
F . de Camarones, $3.50; Holguín, $3.75 
I Gibara, $3.00. 
MAIZ I)-ESGRAXADO. Guanajay $3.40 
Habana, $0.60; I . de" Pinos, $4.00: Ma-
tanzas, $3.40; Cárdenas, $0.75; Colón, 
$3.50; Cabezas. $1.00: S. Clara, $3.80; 
1'rrinldad, $3.50; Trinidad. $3.50; S. K. 
de Camarones. $3.50; Holguín, $1.50. 
MALANGA, Arroba.—Guanajay. $1.50 
! Matanzas. $0.80; Cárdenas, $1.00; Co-
lón, $0.80; S. Clara, $0.50; Trinidad, 
$0.50; S. F . de Cemarones, $0.70; Hol-
guín. $3.0. 
BKUKNJKXA, Ciento.—Guanajay. $2; 
Habana. $2.10; Matanzas. $1.70; Colón, 
Habana y] 
-Ha-! 
. CÍara. $0.'20; Trinidad $0.20; S. P. Fosfato ácido de cal doble, Tonelada, 
de Camarones, $0.20; Holguín. $0 20:1 Habana y Matanzas, $54. 
Gibara, $0.20. 
QUESO DEL PAIS. Libra.—Guanajay. 
$0.30: Habana, $0.22: Matanzas, $0.30: 
Cárdenas, $0.20; Colón, $0.40; Cabezas. 
$0.25: S. Clara, $0.17; Trinidad. $0.20: 
S. F . de Camarones, $0.25; Holguín, 
$0.20; Gibara, $0.25. 
HI EVOS.—Guanajay.. 28; Habana. 22: 
Matanzas. 20: Cárdenas, 20: Colón, 22; 
Cabezas, 33: S. Clara, 25; Trinidad. 20; 
S. F . de Camarones, 20; Holguín, 25; 
Gibara, 25. 
Fosfato ácido de cal simple. Tonela-
da.—Habana y Matanzas, $20. 
Sulfato de potasa. Tonelada.—Habana; 
y Matanzas. $54. 
Cenizas de Hueso, Tonelada, Habana 1 
y Matanzas, $30. 
Tankaje, Tonelada.—Habana y Matan-
zas. $64. 
Guano del Perú, Tonelada.— Habana y¡ 
Matanzas, $78. 
Kn cuanto a los llamados abonos quí-1 
micos, abonos preparados o abonos mez-
cladoíi, se cotizan segón notas que te-1 
nemos de algunas casas de comercio, i 
teniendo en cuenta los elementos que | 
se utilizan en su preparación y el aná-
lisis de los mismos. 
Los precios corrientes para cada 0!0 
N . G e l a t s & C o 
B A N g U E R 0 5 ' 
HABANA 
POLLOS PUNTO, Par. Guanajav. 
$1.20; Habana. $1.60: I . de Pinos, $1.00 
Cárdenas, $1.60: Colón, $1.30; Cabezas., 
$1.50; S. Clara. $1.40; Trinidad, $1 ^0; de los elementos que se utilizan en to-
S. F . de Camarones, $1.00; Holguín, n»Iadas, son los slpulentes: 
$1.40 Gibara. $1.40. Ei (HO de ácido fosfórico simple o do-1 4— 
Ible. $1.20 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a ¡ e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l v f í W 
v C a r t a s d e C r é d i t b C i r c u l a r e s 
' e n L a s M e | o / c s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C m D E A H Q R I ^ -
leotoMS Oejísltts a tsh &(rió«, Pajudo Interés d 3 ptf 
T o ¿ t » t $ t n n p t t o t í o m t i p a e á a tfe toarte t a m W * P0' 
n.MI l'NTOS. Caja.—Guanajay, $1.00:1 Él ^ d'e nitrógeno en forma de sul-l 
Habana, $2.00: Matanzas. $2.00; Cár-
flnúnciGse m e í D l ñ R I O D E L f l m m ñ 
í \ P G r i o d l c o d e . M a y o r G l r G u i a c i ó n . 
falo de amoniaco, $4.10 
K] o o de nitrógeno en forma de se-
milla de algodón, $7.00. 
El 010 de potasa (K 2 0) en forma de 
sulfato de potasa. $1.30. 
Por relleno, preparación de mezcla y 
envase en cantidades Inferiores a 10 5 0|0-de potasa a $1.30 el 010. 
toneladas 1 tonelada. $10.00. 
En pedidos de cantidades mayores de Valor de las materias utiliza-
das $50.10 
la tonelada del abono citado será e>\ 
siguiente: 
9 010 de ácido fosfórico a $1.20 _ 
eí por ciento — 
8 0!0 de nitrógeno procedente 
del sulfato de amoniaco 
7.50 
¡$2.50; S. Clara, $0.40; S. F . de Cama-1 denas. $2.00; Colón, $2.00: S. Clara 
Irones. $3.00: Holguín, $2.00. $2.00; Trinidad. $2.00;" S. F . de Ca-
1 AGUACATE. Ciento.—tiuanajay. $2.50 | marones, $2.00; Holguín $0 50- Giba-
Habana. $1.40; I . de Pinos. $8.00: Ma-¡ ra, $10.00. 
tanzas. $2.50; Colón. $3.50; Qabezas. 
$2.50; S. Clara. $1.30; Trinidad. $2.50, | LIMONES. Ciento.—Guanajav. $0.-40; 
S. F . de Camarones, $2.00; Holgufn, : Habana. $0.60: Matanzas $0 40- Colón 
$2.00: Gibara, $1.50. ¡$0.40: Cabezas. $0.30: S Clara, $1.00: 
TOMATES, Caja.—Guanajay. $2.50Trinidad, $0.40; S. F . de Camarones. I 10 toneladas, se hace un descuento pro 
Habana. $9.00; Matanzas. $4.00; rolrtn,\$0.50; Holguín, $0.40; Gibara, $0.15. noreional 
$1.00; Cabezas. $3.50; S. Clara $5.00;' . Park que los agrocultores puedan i Por relleno preparación de mez-
s. F . de Camarones. $1.00: Holguín, CEBOLLAS. Arroba. Guanajay. $ 1 io: ;p,-„ciar las ventajas de esta manera! ola v envase $10.00 
$2^r: t,'bara' $6.60. Habana. $1.20; I . de Pinos. $2.00; Ma-; de cotizar va milizada en todos los naí-
COL, D o ^ ^ G n a n a j ^ . * ! . ^ : Haba*,tanzas. $1.40; Cárdenas. $1.25; Colón, I sos civilizados, vamos a ponerles un1 Valor total de la tonelada de 
na, $2 05: Matanzas. $3 ;.0: Colón $l: $i^..: r.-.bezas. $1.25: S: Clara. $1 ..̂ O; 1 ejemplo: Supongamos cue colono nece-i abono. . . . $60.10 
S. Clara. $2.40; Trinidad. $0. SO; S. F . Trinidad $2.00; 8. F . de Camarones. Nite una tonelada de abeno que analice' 
ín. | I .BO:| 12.00; H'.Jpuín, $2.50; Gibara, $1.65. 9 0!0 d̂  ;'.rld.' fosfórico. S o n de nitró-í CONDICIONES DEX. TIEMPO: 
I ereno y 5 010 de potasa, en relación con Las lluvias han sido generales en 









Habana. SI. 50: Matanzas. $0.5 
$1.00;| 
Cár-1 
unto rf trS ¿e produc aterl«* l s oiwf u„apional. "™ etP 
de produc,cl6" nal agrtco,"t(.d * lizantes materia1 a vSte que P"ednn mtere . ^ a ^ 
Ciudad. P"e^/de au" »er* 1 e nía seguridad de u 
atendido. .GlfIcTTo 
Dlrecc lón^a^f -^V*»- ^ 
Habana 
13 de Octubre 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 15 de 1924 P A G ' N A T R E C E 
"—rTTio--^apor hondurcño 
t ^consignado a W * ^ e a ^ c o n ^ o a K i n g -
A N I F I E S T O S 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
les gra-
^r««SS: qio ca^as macarrón, j u g u e r a s : 3*0 ca. 
^'ihán ^ ^ . i ; ? ^ - 60U ídem ídem, 
^anda tiutiQérrco: 350 ídem ídem. 
Eidero Hno. l-o-.. 300 idem ídem. 
P e % S S e í Co: 35 l<íem áar_ban-
I M' , ro- 697 idem frllol. 
IV5: Astorqu' 'r^so idem harina. 
' K Suárez C^o0 .dem Idem. 
^ r n ^ M T a c T c o : ^«00 i^m Idem 
carral11* -r 
l - J w ^ - ' suárez: 250 Idem idem. 
\ G O ^ Z v.?laf 500Z sacos maíz. 
¡ Í « ^ m 1 : 600 idem Idem. 
( t íCS^^fban Oil: 5 barrI " m c ^ ¿5 cajas aceite. 
^gllis Brps- atados corte. 
A G- ^ s n Piezas ntadara. 
APPoco: Q4: 740 atados mangos. 
'^Ortega. 7ft4U jas calzado. 
I- López: ^ 5 rollos alambre y 
Icljvos- • 
. ^ r m oil—vapor americano 
I MANIFESTO n i cedente de 
Cl'BA' v & a s , consignado a R. L.. 
DE TAMPA 
^ * possau: 7 fardos tela. 
í-ASugarco: 1 auto. 
DE KEY WEST o- i caja pescado. j[. Torres. 1 ^ a ^ ^ bultos ex. 
American K. - ^ 
Ipress. v 
^tttcíTO 912—Vapor americano 
pIlMA, capitán Phelan. pro 
ESTBADA PAi"We'st) consignado a R. 
r^Brannen. 
||ITÍ»«S'P-Cking: 250 atados carne. 
cu^yrn- 400 cajas huevos. 
I J : 10 000 ladrillos. 
Purdy y Henderson: 1.350 piezas tu-
Aiirt Có- 4,769 idem idem. 
I' S A u e z . ' 2.770 idem idem. 
robo Co: 2.973 ¡dem ídem. 
SdScfo'de M'arianao: 483 sacos 
feyear Tire Rubber: 701 bultos 
l ^ f ^ / v ^ c o : 54,038 kilos grasa. Crusellas > ô- - 98 jag ^ eK 
S a n e á i s Co: 33,611 kilos car-
!W?iban Portland Cement: 740 fardos 
'ícniroández C: 840 pleaas madera. 
? S e a Peña Co: 3.366 idem ídem. 
¡ Gómez: 1.380 idem idem. 
beneral Electrical Co. 113 bultos ma-
Iterial. 
'Tuba^T^ding Co: 12.000 ladrillos. 
B̂ hla Honda: 13,50c idem. 
Tinguaro: 14 bultos maquinaria. 
Caracas: 2 piezas Idem. 
• MANIFIESTO 913.— Vapor francés 
IpLANDRE. capitán Lancolot, proceden-
Ite de Ycracruz, consienado a B. Gaye. 
No marca:: 250 sacso frijol. 
MWIFIESTO 3ii.— Vapar Inglés 
ImÚÑÁRDAM. capitán Jacobs'-n, pro-
Icedente de New Orleuns y tscalas, 
:onsignado a Munson S. Lme. 
DE NEW ORLEANS 
En lastre. 
V Gordcr v Romero: 14 bulto* ara-
dos 'y accesorios. 
K. Rada: 5 huacales cristalería. 
Jiménez- Co: 1 caja accesorios ma-
quinaria. -
\ . Sánchez: 2 idem tejlds. 
Cuba Teléfonos: C idem materiales. 
J . Kovira Co: 33 Luitos mechas y 
accesorios estufas. 
Morgan McAvoy: 4 cajas efectos de 
aCM0'Martínez: 1 faido tejidos. 
Piirdy Henderson: 11 cajas ferretc-
.rÍSCompañia Antillana: 2 cajas i(¡npre- j 
SOAlegrct y Pelleya Co: 3,211 piezas ' 
madera. 
A A. Raker: 1,718 idem idem. 
TíUÍechea Peña Co: 2,191 idcia idém. 
Central Tulnicú: 20 carros y acceso-
rios. • 
MAXIFIESTO 916—Vapor americano 
ORIZABA, capitán Jines, procedento 
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\ f O S 
Tjonzález y Suárez: 600 sacos harina. 
Wa Gutiérez Co; v300 idem- -dem. 
Plñán Co: 900 idem idem. 
CEL ANEA: 
Balerdl Moceros: 3 cajas herramiea-
Briol Co: 53 atados fuste. 
Purdy y Hendersor.. 7 bul ..os ferre-
Uria. 
F. A. Ortiz: 12 idem accesorios sar-
ófagos. 
Fuente Presa Co: 10 cajas fferrete-
Pedroarias: 22 Idem Idem. 
M. Hermlda: 12 idem ideir-. 
Uarin (ionzáloz: 23 idem ídem. 
CMvo Viera: 3 idem idem. 
Pomar Chao Co: 46 idem iJem. 
F. Taquechel: 3 idem drogas. 
Droguería Johnson- 10 id?m .dem. 
Central Alava; 3 bultos efeitob de 
litón, 
R, Quintas: 54 cajas pasta. 
0. Fariñas: 1.000 sacos abono. 
J- M. Fernández: 10 bultos molinos. 
Ciris e Hijo: 7 bultos muebles. 
I Cabrlcano: 2 Idem clazado. 
García:Campos: 8 idem idem. 
¿. Ealbeito: 16 idem pintura. 
Harper Bros: 4S1 cerdos. 
A. González: 172 piezas madera. 
wichez y Ruiz: 3 cajas calzado. 
O. Donald: 2,(f,8 piezas madera. 
J .Cardona: r)35 idem idem. 
*• R. Fernández: 1,206 idem idem. 
£o marca; 729 idem idem. 
aermanos Llano: 19 bultos molinos. 
ÍÍJIDOS: 
S- Carballo: 1 caja medias. 
!4em ídem 1 Ídem' 1 i<iem idem• 
LGn6nme?,'Co: 2 Idem tejidos. 
J Pernánrná^ez:„ 1 idem tedias. 
!• Gnn»4i -S0' 2 ldem idem • 
fdem41855 Hno: 1 ^em Idem. 1 
Uaaaoo-204 ^ m ,dem-Gnnda p J ideiT1 toalals. 
h- Brannen ^ consignado a 
7^ -^!li_ffcaja8 maquinarla. 
V I V E R E S : "*v • _ y 
Daímau Sanso: 25 cuñetes i>(ieces 4 
barriles . mostosa. - . X . 
E . P: 36 tercerolas óleo. -
J . Gállárretá Co: 60 cajas levadura. 
J . B: 250 sacos caft. 
Estrada . Salsamendi Co; 65 atados 
dátiles. 
V. Tairiames: Zo cajas Idem e hi-
gos. 
V. L : 73. bultos provisiones. 
Wilsori y Co: 50 cajas embutids. 
D. C: 25 sacbs g'arbanzos. 
S.' S. Freidlein: 760 cajas jabón. 
González Hno: 235 cajas agua mi-
neral. 
A, C: 50 cajas cerveza. 
C* S. C: 24 idem idem. 
M. C: 90 cajas conservas. 
S. C: 100 idem idem, 5 tinas queso. 
A. Puentes: 400 sacos cebollas, 100 
Barandiarán Co: 50 cajas añil, 
cajas queso. 
Lozano Acosta Co: 15 cajas queso. 
R. Laluerza: 30 idem idem. 
Viadero • Hno. Go: 75 idem idem. 
Ray Co: #5. i.dem idem. 
Gaibe Co: 50 idem idem. 
Caballin Co: 25 ld°ni idem. 
Piñán y Co: 50 Mem Idem. 
C. Echevarri Co: 50 ídem idem. 
SanteiVo y Co; 50 Idem idem. 
Estrada Salsamendi- 50 idem idem. 
"P: 100 sacos harina. 
Galbán Lobo Co: 800 idem idem. 
Compañía Azucarera Gómez Mena: 
200 barirles papas. 
Fleisnmann Co: 14] cajas levadura. 
S. A: 25 carriles azúcar. 
A. Campos: 15 huacaies jamón. 
G. Üahn: 20 idem idem. 
J . Ramos: 20 idem Idem. 
• Hotel Sevilla B; 5 barriles carne y 
pavo. 
C. M. N: 570 sacos maicena. 
F . Tam^mes: 45 cajas manteca, 10 
ideni golas amargas, 25 Idem, crema. 
L . B. de Luna: 15 idem pescado. 
R León: 10 idem idem. 
Galbán Co: 400 sacos harina. 
Hijos- de F . González; 25 cajas con-
servas, i 
Lloverás y Co: ,100 idem Idem. 
Castro Roza Co: 50 idem Idem. 
]Vf. Gómez: 15 caja=! lomo, S idem Ja-
món, 5 idem embutidos 3 piezas ter-
neras, 53 huacales, huevos, 15 cajas 
mantequilla, 7 bultos pavo y carnero. 
W . , S : 20 cajas añil. 3 cajas cera. 
G. H: 15" cajas te. 
J . G . C: 15 mem laem, 2 idem mos-
taza. 
L . A. C; 15 idem te. 
V. H . C: 20 idem bacalao. 
V. E : 25 ídem' idem. 
B. R. Margarit: 40 sacos frijol. 
Galbán Lobo y Co" 1 saco harina, 
10 tercerolii* jamón. " 
A. Armand e Hijo: 20 atados queso, 
1 caja muestran. 
' F , Esquerro: 50 saces harina. 
Lozano Acosta Co: 50 cajas levadura. 
J . Dold Packing Co; 87 cajas jamón, 
6 tercerolas óleo,. 1 idpm manteca.. 
L R; 20 idem idem, 7 idem óleo. 
Morro Castlo Supp;y: 47 bultos pro-
visiones. ' 
Manzabeltla Co: ¿9. .idem Idem. 
H. Engler; 3 cajas embutidos, 5 ba-
rriies' .arenflucs . 1 -
Ga'lbán Lobo Co: 750 sacos harina. 
A. T: 7 huacales, 443 cajas higos. 
Piñán y Co: 225 sacos harina. 
Kt-rnámiez Trápaga Co: 329 piezas 
Ramos Lacrea Co: 1,284 Idem Idem. 
Muñií v Co: 570 ídem idem. 
' Zabaleta Co: 50 atados dáitles. 
E R. Margarit: 100 cajas idem. 
González Tejeiro Co- 10 cajas higos. 
Fernández García Co: 100 ídem idem. 
D G- 100 sacos chícharos. 
Cabalin Co: 50 cajas queso. 
Reboredo Hno: 75 idem Idem. 
A Puente: 100 idem idem. 
Romagosa Co: 100 idem idem. 
M Garcia Co: 100 idem idem 
Compañía Quesera; 100 idem Idem. 
C. P: 50 Idem idem. 
National Biscuit Co: 38 baúles ga-
11CNaestle A. S. Milk Corp: 3.026 cajas 
leche, 30 idem chocolate, 1 idem ca-
rao, 20 idem anuncios. 
Mitrane Hno: 4 bultos provisiones. 
Morro Castle Supply: 2 tinas queso. 
p, C: 200 barriles papas, 200 idem 
^ S ^ A C: 15 tinas mantequilla. 
Piñán v Co: 400 sacos harina. 
R. L . C; 250 cajas Jabón. 
ENCARGOS: . , 
j . Morales, de los Rios: 1 atado Im-
presos^ Egtév.ez: i Caja hojalata. 
Graha'm Hinkley Co. 1 Idem aceite. 
MISCELANEA: 
Maza Caso Co: 3 cajas papel. 
Revista Carteles; 27 Idem idem. 
Casas y Díaz: 4 cajas accesorios au-
t0ZaIdo Martínez Co; 13 cajas maqui-
naría y accesorios'. 
Capitán Candía: 9 taados accesorios 
rifles 
Brigadier J . Semídey: 2 Idem revól-
VeoS.' Ortega: 1 Idem accesorios para 
aviación. . . . 
A García: 4 bultos marmol. 
L* L . Agulrre; 34 cajas mechas. 
A* Meynohan: 7 cajas velas. 
D. Cujo: 1 Idem muestras. 
Fernández Castro Co: 1 idem papel. 
Solana Hno Co: 3 ídem Idem. 
A S: 2 sacos madera. 
Ortiz y Sánchez; 109 bultos camas 
v accesorios. 
C. M. Autín: 4 cajas maquinarla. 
Casas y Díaz: 7 Idem accesorios au-
to. ' * ' 
Fernández Grau Hno: 10 atados ta-
baóo. 
T. M. W: 10 cajas capsulas. 
1". L : 1 caja accesorios auto. 
Compañía Antillana: 11 cajas mar-
tillos. 
Menéndez Cabrera Co: 21 Idem bar-
niz. 
Solana González Hno; 16 Idem idem. 
Arrayo Fernández Co: 14 idem so-
bre.s. 
y . T . C: 207 fardos llantas. 
M. Larln; 4 cajas silla. 
Hermanor Fernández. 2 cajas impre-
sos. 
L . L . Aguire: 146 irdem cartuchos. 
Pomar Moren> Co: 19 cajas jugue-
tes. 
B, B: 7 ídem cartuchos. 
P. F ; 38 ídem 'dem. 
Vda. F . Al varado: 8 cajas cadenas. 
A. Reyes: 9 cajas gmoa. 
c . C. C: 2 cajas cubiertos, 
J . S. Garcia. 5 cajas llaves. 
American Trading Co: 150 barriles 
cemento. 
L . E . 'Fernández: 1 caja bombillos. 
Banco Hispano Cubano: 13 bultos 
ángulos, 
Rodríguez Hno; 41 fardos llantas. 
Albarán Blbal: 10 sacos yeso. 
Maza Caso Co; 13 atados cartón. 
J . Crespo; 1 auto 
Havana Electrícal Ry Co: 98 bultos 
materiales. 
(171): 10 atados papel. 
W. M, Jackson; 54 cajas libros y. 
estantes. 
Singer S. Machine Co: 5 cajas má-
quinas de coser y accesorios. 
G. Petrlccione: 7 cajas accesorios 
auto. 
Quintana Co: 6 bultos efectos pla-
teados. 
.U. C. M; 3 cajas accesorios maqui-
naria. 
Carasa Co: 14 cajas papel. 
Compañía Litográflca; 4 ídem'Idem. 
P. Ruiz Hno: 6-idem libros. 
(22): 10 bultos pape) y cartón. 
\ E . E . C; 2 cajas material eléctri-
cos. 
M. P. Co: 11 fardos papel. 
American Dental Co 2 cajas fefrre-
teria. 
Ind. Frult Co: 12 sacos samillaa. 
Seeler Euler Co: 1 caja aceite. 
A. G. Duque: 12 bultos accesorios 
auto. 
U. S. Y; 2 pianolas. 
F . Fernández: 2 cajas papel. 
Lima y Daubal; 1 caja accesorios 
auto. 
Aguilera Margafión Co: 1 caja acce-
sorios maquinaria. 
F . L . Jursik; 12 piezas muelles. 
Compañía Mafg. Nacional: 40 cajas 
láminas. 
A. Rodríguez: 165 bariles cemento. 
J . Posada; 15 bultos efectos de uso. 
J . M. Casanova: Z cajas fonógra-
fos. 
García Valle Co; 6 cajas lámparas y 
accesorios. 
E . bed: 19 cajas accesorios para co-
cina. 
.f. Alvarez; 1 caja cubiertos. 
B. B; 1 caja maquinaria." 
V. García; i ídem sombreros. 
J . González; 7 barriles vidrio. 
L . Conde: 1 caja sombreros. 
J . Fernandez: 1 ídem ropa. 
R, G: 2 cajas juguetes. 
C. A. Co: 4 fardos algodón.. 
C. Co: 10 idem ídem. 
S. B; 50 sacos cola. 
Vda. Humara; 3 huacales loza. 
• G. Pedroarias Co; It' cascos ferrete-
ría. 
Rieovon: 1 caja plumas. 
Suárez González Co: 1 íde mmáqui-
nas. 
Marieta Palnt Co: 6 barriles aceite. 
P. H . P: 142 bulto? azulejos. 
C. G: 10 cascos i¿em. 
Y . S; 1 caja acces.orios máquinas. 
Mjilata; 100 sacos cola. 
V. G. Mendoza; 2 cajas empaqueta-
dura. 
A. L , C: 5 cajas cristalería. 
M. H: 10 cajas bombllos. 
D. S; 1 Idém muestras. 
K. Rodríguez: 1 idem accesorios te-
legráficos. 
R. Loret: 1 auto. 
West India Oil Refg Co: 30 caj¿LS 
petróleo. 
S. Molina: 22 cajas, libros. 
Amer. R. Express: 4 cajas express. 
West India Oil: 87 bultos materia-
les. 
E . Guzmán Co; 32 bultos camas y 
accesorios. 
Rodríguez Hno: 2 cajas accesorios 
auto. 
Q.García: 10 bultos pintura y ferre-
tería. 
(180): 6 bultos losa. 
(100): 5 cajas sobres. 
Laseran: 3 cajas llantas, 4 bultos 
accesorios auto. 
F . Zayas; 5 cajas muebles. 
' F . Navas y Co; 12 cajas accesorios 
bicicleta. 
S. H . Co: 20 Idem metal. 
(5,364): 17 idem sillas. 
F . Suárez Co: 5 fardos lona. 
B. Fernández: 1 fardo cartón. 
(46): 15 cajas quincala. 
A. Pascuali: 22 cajas impresos. 
D. Trueba; 7 atados mangos. 
M. S; 50 sacos dextrina. 
Compañía Dental Cubanâ ; 3 barriles 
tiza. 
L . Kinet: 1 auto. 
F . Rolán: 6 bultos accesorios Id. 
Casa Cárter: 3 cajas accesorios ro-
manas. 
C. R: 1 caja cuero. 
Santos y Artigas: 2 huacales leones. 
P. Ruiz Hnt*^ 1 caja papel. 
Kates Bros;. l caja juguetes. 
Torres Gener Hno: 1 caja cintas. 
R. B. C: 312 atados papel. 
M. y Co: 51 idem idem. 
Arellano Co: 11 huacales- lavatorios. 
R. Olma Co: 37 ídem Idem. 
D. C; 4 cajas lám'nas. 
Henry Clay Bock Co- 11 cuñetes cla-
vos. 
Compañía Litográflca: 90 cajas pa-
pel. 
Q, B: 1 caja ruedas. 
D. M; 2 Idem tableros. 
Central Agencia; 35 cajas algodón. 
W Morland; 1 caja pelotas. 
A.' Staauss; 10 sacos abono. 
Papelera Cubana; 1 caja fieltros. 
A. Pascuali: 10 cajas impresos. 
V C: 60 cajas jarros. 
Havana Paint Oil: 1 caja brochas. 
National Paper Type: 14 bultos efec-
tos de escritor!j. 
West India Oil: 580 bultos materia-
les 
Mfeza Caso Co: 7 fardos «cartón. 
Solana Co: 16 idem ídem. 
A Fernández Co. 3 fardos rejilla. 
Castilol v Garcia: 2 cajas formas. 
B Alvarez: 10 barriles aceite. 
Havana Central Ry Co: 10 bultos 
mater ia les^^^ 1 bultos materia-
í6.8'Rodríguez Hno: 13? fardos Jarcia. 
V 
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Y no tiene Üd. que ser carpintero para encontrar entre las 
muchas herramientas allí en existencia, algo que para su uso 
será casi indispensable. 
F I J E S E EN L A S V I D R I E R A S DE NEPTUNO 19 
Adquiera la costumbre. Allá verá Ud. a menudo algo que Ud. 
ha menester. Para su casa, para su finca, para su automóvil, 
para su taller, y recuerde que no solo son herramientas lo 
que hay en "Neptuno 19" sino 
TODOS L O S RENGLONES DE H E R R A J E S FINOS Y EN-
T R E F I N O S 
ente ha s,do inútil buscar en otro lugar que no fuese Mercaderes 22. 
r'tcola. 
sera 
P r \ "NEPTÜN0 19" E S MUY CENTRICO Y MUY COMODO 
^ G A R a . R E Y N O L D S 





Guasch y Rivera: 8S fardos yute. 
S MastreB: 2 buuos muebles, 
F W. W: i caja romanas, 
D* A.* R: lo uurriies aecue. 
Babock witcox Co; 14 buuus maqui-
naria, „, , , 
Fred Snare Corp; 24 idem alambre. 
Z. Z. Z: 4 cajas loza. 
López Bravo (.;o: 5 tardos paja;» ' 
L . tí. B: 32 cajiS exuaguiaores de 
incendio. 
A. Sánchez; 50 fardos algodón. 
J ' G. Bermúdcz: 5 cajas lurnillos. 
Carasa Cu: ó cajas urna. 
Sociedad Industrial: 5 « bultos mate-
riales. * . , , 
A. Garcia: 11 cajas quincala. 
Méndez Co: 10 bultos vidrio. 
Sabatés Co: 48 tambores grasa. » 
T) F . Ramos; 7 idem botellas. 
S.' C:' 1 Idem anuncios. 
Minas Matahambre- 126 ralles. 
Vassalo Barinaga <to: 10 cajas efec-
tos de escritorio. 
C. C: 15 tambores ogeea. 
Arellano Co: 1 bulto* efectos sani-
tarios. , , . 
Kalmah Co: 25 cajas pintura y acce-
sorios maquinaría. > 
F. lectrlcal Equípment Co: 2 cajas 
equipos. 
Fábrica de Hielo: lo0 cajas tapo-
neHarris Bros Co: 63 bultos efectos de 
escritorio. . , 
G. C. Mizell; 1 caja placas. 
J González; 18 barriles cristalería. 
G Pedroarias Co; 47 idem idem. 
Otaolarruchi Hno; 51 idem idem. 
Isidoro Pelea; 9 -dem idem. 
I , . Lozano; 10 ídem idem. 
P. Alvarez; 4 ídem idem. 
Suárez Soto: 68 idem idem. 
Pomar Chao y Co: 46 idem idem. 
Vda. Humara: 36 idcin ídem. 
U S Class Co: 2 idem idem. 
T Martínez: 15 idem idem. 
Minas Matahambre: 225 bultos ma-
teriales. • 
Harris Bros Co; S cajas placas. 
Soc. Industrial: 2 ¡dem papel. 
American Importación: 2 cajas cuení-
| Hería. 
' C. M. C: 32 idem juguetes. 
P. T: 95 cajas panel. 
Revista Social; 14 idem Idem. 
Revista Carteles: 25 idem Idem. 
VIHapol: 1 idem películas. 
Duyos Morales, Co; 50 barriles ce-
niza. 
Riera Roche Co: 50 idem idem. 
A. Agulló; 20 tambores soda. 
Soldevílla Hernández Co: 25 cajas 
níquel. 
A. Díaz: 4 vcajas sombreros. 
M. Ameta: 1 caja espejos. 
Banco Canadá: 1 caja papel. 
Havana Electric Ry Co: 131 bultos 
materiales. 
F . Robins Co: 9 cajas papel, y va-
sos. 
R. Cabrera: 1 caja accesorios auto. 
S. Iglesias: 2 cajas instrumentos. 
Manson Yat Co: 625 atados papel. 
(132): 31 ídem idem. 
R. Gómez de Garay; 2 cajas máqui-
nas. 
F . C. Unidos: 1 caja pernos 
W. P: 1 caja películas. 
R. O: 1 caja accesorios para libros. 
A. N. B: 10 cajas accesorios eléc-
tricos. 
A. W. Conradson: 1 caja cuchillas 
C. C . C: 8 Idem hilo. 
F . Echemendia: 1 fardo arpillera. 
F , L . Jursik: 2 cajas accesorios pa-
ra rastrillo. 
L . G. del Real: 3 idem accesorios 
auto. 
Lindner y Hartman: 26 bultos ácido. 
V. G. Mendoza: 1 caja maquinaria. 
Havana Couníry Club: 1 caja pelo-
tas. * 
^ S. Co; 2 camiones y accesorios. ^ 
National Paper Type Co; 4 atados 
pasta. 
CENTRALES: 
Portugalete: 2 bultos maquinaria. 
María Victoria: 3 idem idem. , 
Velasco: 2 Idem ídem. 
Lugareño; 1 ídem ídem. 
Mercedes; 19 id^m idem. 
Oriente: 7 idem idem. 
La Julia: 1 Idem ídem. 
Perseverancia: 1 idem ídem. 
Alava: 7 ídem idem. 
Baraguá: 28 ídem ídem. 
Senado: 2C ídem idem. • \ 
Florida: 127 idem idem. 
Solead: 10 Idem ídem. 
Hershey Corp: 97 ídem idem. 
Cuban Trading: Co: 4C Idem Idem. 
CALZADO: 
J . M. Alonso: 9 cajas maletas 
Pérez Hno; 7 idem calzado. 
Rósete Pérez: 2 Idem idem 
A. Pérez; 1 bultos talabartería 
Briol y Co; 8 ídem ídem. 
Muñoz y Agusti: 10 ídem idem. 
F . Palacio Co: 5 idem idem. 
M. García; 13 idem idem. 
M. Varas Co: 5 ídem ídem, 
C. Tarragona: 6 idem idem. 
SROCtAS: 
M. Guerrero; 2 bultos drogas 
S. Figueras; 13 idem idem. 
J . Pauly Co: £2 idem idem. 
Brandiere Co: 2 ídem idem. 
Inter Drugs Store: 2 ídem idem. 
J . Muríllo: 15 ídem idem. 
Droguería Barrera: 9 Idem idem. 
R. Gómez Mena McDonald; 23 ídem 
ídem. 
J . P. Alacán; 6 idem idem. 
Centro de Dependientes: 4 Idem id. 
D. M. C: 1 ídem ídem. 
J . Ruiz Co: 3 idem idem. 
Droguería Johnson; 108 iem idem. 
P. Taquechel; 136 ídem ídem. 
U. S. Corp: 32 ídem Idem. 
E . Sarrá: 169 idem ídem; 
E . Lecours; 13 idem ácido. 
P E R R E T E R I A : 
J . Fernández Co: 4.í bultos ferrete-
ría. 
J . González; 10 ídem Idem. 
Vda. Humara Lastra. 11 idem Idem. 
Méndez y Co: 14 ídem Idem. 
Canosa Casal: 12 idem Idem. 
A. Suárez: S idem Idem. 
Suárez Soto; 7 Idem Idem. 
Moretón Hno; 44 idem idem. 
Alegría Lorido Co; 78 idem. idem. 
B. Zabala Co: 32 ídem. 
Garin González Co- 1 Idem Idem. 
- J , Alvarez Co; 568 idem Idem. 
V. Gómez Co; 56 Idem Idem. 
F . C. de los Rios; 6 Idem idem. 
F . Carmena: 3 idem idem. 
R. Cantón: 47 Idem idem. 
. Marina Co: 99 ;dem id-̂ m. 
Gorostiza Baiañano Co: 58 icjem Id. 
G. Barbeito: 84 idem idem. 
Capestany Gavav Co: 188 ídem idem. 
Fuente Presa Co: 74 idem'idem. 
C. Joaristi Oo: 109 Idem ídem. 
A. Fernández Co: 14 idem ídem. 
Pons Cobo Co; 21 Idem idem. 
Escarpenter Bros: 5 Idem idem. 
F . Maseda: i t ídem ídem. 
N. López: 5 ¡dem idem. 
L . Sosa Co: 08 Idem Idem. 
Gómez Lanza. 3 ,dem ídem. 
Vázquez Co; 19 idem idem. 
P. García: 145 Idem idoni. 
Crespo Garcia: 73 Idem idem. 
Purdy Henderson: 52 idem ídem. 
A. Rodríguez; 120 ifiem idem. 
Recíproclty Supply Co: 11 idem id. 
T. Ortiz: 23 Idem idem. 
J . A. Vázquez: 4 Idem idem. 
M. Hermída: 5 idem Idem. 
G. Toca Co; 55 idem Idem. 
• Varias Marcaa: 2,308 bultos idem. 
TEJIDOS: • 
A. Khuri: 3 bultos tejidos. 
A. G. Duque; 2 idem ídem. 
Angones y Co; C idem ídem. 
A. Queralt; 2 idem idem i 
Amado Paz y Co; 10 Idem idem. 
A. Fu; 6 idem id^m. 
Alvarez Menéndez Co: % idem idern. 
A. Fernández: 8 ídem Idem. 
Alvarez González- 1 Idem idem. 
A. Barsinmanto: 1 Idem JUcm. 
Alvarez Valdés Co: 1 idom idem. 
Angulo Toraño: 4 idem Idem. 
Aramburo Taranco Cu: G idem ídem. 
American B. Goods: 3Gldeiii idem. . 
Adot Núñez; 1 idem ídem. 
Alvaré Hno. Co: 3 Idem Idem. 
A. Gispert: 2 ídem ídem. 
Bango Gutiérrez Co; 8 idem Idem. 
Behar y Algazi: 5 ioein idem. 
B. F . Carvajal: 20 idem ¡dem. 
B. Pardlas: 3 idem idem. 
B. Fernández: 1 idem Idem. 
Branden y Rodricuez- 1 idem idem. 
Benslgnor Hno: 1 idem ídem. 
B. del Busto: 2 idem Idem. 
Castro Ferreiro: 5 Idem idem • 
Calmet Puerta Co: 10 Idem Idem. 
C. Navedo; 23 idem Idem. 
Inactivo estuvo ayer el mercado 
local de azúcar, habiéndose exporta-
do por los distintos puertos de la Re-
pública en el día de ayer í>7.887 sa-
cos de azúcar. 
M o v i i n l e D t o d e 3 
Durante la última semana, entra-
ron-en los distintos puertos 26,369 
toneladas de azúcar y fueron expf7r-
tadas 50,935, quedando una exi.steu-
cia de 202,292 toneladas. 
MantflestO do cabotaje dt-.l vapor cu-
bMM i'itnfuegos, capitán (¡arcía, en-
trado pn.ceUcnti du Suntiago de Cübá 
J '.-calas y cunsigiíadu a la liiuwcsa 
Naviera de Cuba.' 
E l mercado de' New York abrió 
quieto, los refinadores eran com-
pradores a 4.1!S centavo libra cos-
to y flete. Se ofrecieron pequeños lo-
tes a 4.1¡4 centavo litara costo y 
flete. 1 
DK SANTIAGO DI-: CUBA 
y.. Ñavlera 2 rollos luna. 
K, K. tlu Hielo, 250 bi-rrilcs bute-
U^i vacias, 
U. Larrea H9 cajas sardina;'. 
KodrK-uez y Ca. 3 cajas lucertu. 
W. india 223 barriles y 1» tambores 
vacíos. 
I . Llarch 112 sacos café y i ter-
cios tabaco. . 
PARA CAlBAKll-X 
M (lun/áliz, 10 garrafones rtín. 
Vich y Uno. i id. id. y 2 cajas id 
DE l ' \SK\ADA ID-E MUUA 
Y. ^ ghipnley 3 clliudius vuelos. 
W. india 12,9 barriles » Jü tambores 
vacíos. 
MOVIMIENTO DK GOLETAS H 
KJ." TU.ÁDAS 
Goleta Gertrudis, de &Íár'cl. 
Con-- envases. 
'¡"Uta D'os Amigos, de Dlmas,.cou 
1000 sacos carbón. 
Coleta Julito. de Arroyos, con 1.200 
sacos carbón. 
SALIDAS 
<""!ota Haydce "para Calbarién y Pun-
ta Alegre. 
Con. carga general. 
CA UGANDO 
Goleta Angelita Gruat, para Caiba-
riéi». 
t'aao Muñiz; 9 id^m idem. 
C. García; i Idem idem. 
C S. Buy hno: 21» mem idem. 
C. Berkowitz: 11 ídem ub-m. 
Ualindés; Fiñera Cu: 1 idem id 
Cueva Alvarez Co: 3 idem idem. 
Creo y Curies: 2 idom ulem. 
Cohén Eiltson: l laem UUtn • 
('asinllo Hno: 5 ídem Idem. 
D. F . Pnetu: 1 idem idem.. 
Diez Garfria Óo: 2 iiú-m idem-. | 
Diaz Mangas Co: 3 idem', d1em. 
Escalante! Castillo Co; I ideni idem.,! 
E . Menéndez Co: 7. idem idem. 
' Echevarría Co: 1)' ¡dem idem. 
E . .Menéndez; 11 Idem Idem. i 
"Essrig H. Ess-rig; 3 ídem idem. i 
t \ Lizama; 16 Idem idem. 
Pi Cañal: 2 Idem ídem. 
F . Almeida; 1 laem ídem. . 
F . González; 11 idem Idem.- | 
Freiro y Segarra; 1 idem iden . I 
Fernández Co: 13 idem Idem. 
F . García: 1 ide n dem, 3 idem id. | 
F . A. Tabarunc Hno- 2, ídem idem. 
F . López: 2 idem ídem. 1 
F . Blanco; V idtm ídem. | 
P. Gutiérrez (7o: 2 idem ídem. 
F . Díaz: 1 :dem ,,¡dem. | 
i'ernández Hno: 1 idtm ídem. 
Conzález Cu: 7 ideal idem. i 
Guau y Garcia: 2 idém idem.. 
(Jarcia García Manéideb Co; 1 ídem 
ídem. 
Garcia Sisto Co; 26 ídem Idem. 
González Ma.'ibona: 4 idem ideir 
Conzález (¡arela: 1 ídem Idem. 
< ¡arela Domínguez: 1 ídem idci 
Carcia Blanco: 2 :dem Idem. 
Cunzáiez Uno: 1 idem ídem. 
Huerta Cu: ,3 ídem Idem. 
Izaguirro Aluuso Cr. 2 idem idem. 
Vau Cheorvg: i idem ídem. . i 
J . Menéndez: 2 ideal Ufciu. 
J . G. Rodríguez C^ &S ídem Idem. 
J . Chang: 5 ídem íii9*tt. 
J . González Hno- 4 i •-m idtm. 
J . García Co: 27 ídem diem. 
J . E . Bagos: 2 idem ídem. 
J , C. Ping: 15 IAju idem. 
J . Courriel: 0 Idem ídem. 
.1. dd Rio; t ;de,ii idem. 
J . M. Gonzáiez: 2 iciom ídem. 
J . Cano: 1 ;dem Mem. 
J . Rodríguez Co: 2 idem Idem. , 
J . Artan; 7 .de... .de>:;. 
J . Fernández Co: 7 ulcm Uom. 
Lcvy Stone: 18 id>m idem. 
López Rio; 38 id-mi ídem. 
López Fernández; 1 m-m: idun. 
R." López: 2 idem iaein. 
Leiva García: j 'íeni idom. 
1 Menéndez Rodríguez C >: ifiem Id. 
¡ Morris Heyuann: 2 id ; n iflvui. 
i Menéndez Granda o: 1' JtK-n, idem. 
i Menéndez Hno: 5 dem idi'in. 
j M. Fernández: 0 ide". ídem. 
Martínez Casero Jo. 21 idom ídem. 
| M. R. López: 2 d̂ m ídem. 
1 Mangas Co: 7 id^m i le n 
Maribona (¡arcía: . id ; n ídem. 
M. F . Pella 6 id'-i ídem. 
M. Seijo: 8 idem ld;:r». 
M. C. Nogueras; i iden: Idem. 
M. Alvarez Co; 2 i i i i l ijur'.. 
M.. Hynuin Son: 1 .idem ídem., 
O. Cuervo: 1 idem ídem. 
Nacional de Camisas: 9 ídem idem. 
Peón Cabal; 4 ídem idem. i 
Prieto Hno; 20 idem Idem. 
Piélago Linares Co: 12 idem ídem. I 
Pérez Pascual Co: 3 idem idem. 
"P. García: I Idem Idem. ' 
I Pérez y' Sed: 1 idem ídem. I 
Poo Lüng: 10 Idem idem. 
P. Alvaiez Hno: 5 idem Idem, 
•i Pérez Buslamunte Co: 1 Idem idem. 
I Prend?^ I'aradela Co* 1/ldem idem. i 
i Peña y Prada: 6 itlem ídem. i 
P. M. Cruz: 1 ídem ídem. 
P. Alvarez -Ju: 1 mem idem. ' 
Q. T. Lung; 4 idem ulem. i 
Roca Co: 1 ide^i ídem. 
R. Canjpa y Co; 2 idem Idem. • 
H. Sainz C \ 2 idem icem. 
R. Infiesía; idem ideni. 
R. Bango: 2 ídem ídem 
r ! Vigíl: 2 'dím idem. 
Soliño y Suái-ez: 10 ídem idem. -
S. y Zoller: 12 Idem- ídem.-
Sanieiro Alvarez: 1 Idem Idem. 
Solls Entrialiío, Co: 28 idem Idem 
Sánchez Hno; 33 ídem Idem. 
Sánchez Valle Co. i ictm ídem. 
S. Gómez Co: 13 irtem Idem. 
b! Masrua: ó Id¿m iüem. 
Sobrinos de Nazáb.il: ¿ Idem ídem, i 
Sobrinos de Góm ;z Mena Co; 13 id. | 
de J i q u e r o 
Mcnocal y Ca.. 1 caja1 motor. 
M. liobort 1 caja chocylute. 
DK MANZANILLO , 
K. Naviera 4 cujas' marteca, 2 id. 
cigarros y 2 bultos efectos. 
G. Domínguez, 8 tambores no vacíos. 
G. Rubber 1 goma uso. 
• '. Mi Caballero 12 cajas licor y 5 
eajas pomos, 
J . Z. I-Iorter 1 " a€ado varillas.. 
J . Tamarpo 0 bultos varios. 
L. González. -2 paquetes muestras 
M. Arca 206 tablas cedro, 1084 ta-
blones cedro, 319 atados tablillas 10.400 
pies. ' 
M. A. Bpeno 2 bultos alambré, 
líodrfguez Hno. " 1 goma iiuto. 
R Russaq 3 atados gomas. y 1 paque-
te cámaras. 
TV. India 55 envases. 
DK GCAYABAL 
c. Trading Co. 14 envases. 
VV. India 112 Id. id. 
O. Olivera 10 id. Id. 
(¡oléta Gertrudis para Punta 
Juan y Punta Alegre. 
Goleta Dos Hermanas, para Alutan-
zas. 
Goleta Coronelía, para Orozco. 
Goleta María Torrent, cargando 40.00C 
| tejas para Matanzas. 
.Goleta María y Mercedes, cargande 
40.000 tejas para Cárdenas. 
DK SANTA CRUZ 
C Arnoldson 4 bultou cera. 
(iíez. Hno. 67 balas cedro; 3161 ta-
blas caoba; 896 tablas y un paquete 
cedro, 4b.l-19 pies. 
P.'.Granda 27 líos cueros. 
. W. Indi 5 tambores no vacíos 
DE CASILDA 
P. Fernández. 1 caja ropa. 
DK CIKXFI EGOS 
Crusellas y Ca. 10 barriles seh^ 
<'. Manufacturera 2 bultos galletas. 
10. Naviera 2 cajas ron. 
Hormaza y Ca. i pipote vacío. ' 
J. G. Vila 130 sacos botellas 10!2 pi-
potes vacíos. 
M. liafort 60 envases y 1 caja con-
fituras. 
I!. Dussaq 1 atado y 2 gomas. 
SITUACION DE LOS VAPORKS I>K CA-
BOTAJK 
Vapor AntoHii del Collado." SnlIC» hoy 
a] amanecer de Puerto Ksperanza. So 
espera esta noche. 
Puerto Tarafa. Kn Manatí. 
.Calbarién. ' Sin operaciones. 
Bolivia. Salió ayer de Baracoa á las 
doce del día. Llegará el jueves. 
Gibi a. Cargando para la Costa Nor-
te. Saldrá el sábado. 
Julián Alonso. En Puerto Padre via-
je de -retorno. 
Baracoa. Llegó ayer a las 3 p. m. a 
Santiago de Cuba. 
La Fe. Se espera el Jueves. 
Las Villas. Salió ayer de Santiago 
de Cuba a las C p. ro. para la Costa 
Sur. 
Clenftfepos. Carrrnndo para la Co?ta 
Sur Saldrá el -viernes; 1 
Manzanilla. Habrá, llegado hoy a 
Clenfv,-gos en viaje de ida. 
Santiago de Cuba. En -Puerto Tara-
fa, viaje de Ida. 
Gunntánarao. En Guantánamo, viaje 
de- ida. 
Habana. Salió ayer a las 4 p. m. de 
Jamaica. Llegará hoy a Santiago do 
Cuba. 
Fusebin Coterillo. en rennrn^lón. 
Cayo MfMTibí. Kn Manzanillo, 
cviyo CriPto. Sin operaciones. 
Tfápido. Carganrio para N'm-vitas, Mi-
. natí y Puerto Padre (Chaparra). SaK 
tírá el viernes. 
Muñiz y Co: 4 idem Idem. 
•Droguería Johnson- 17; cajas drogas. 
Vda. Humara Lastra; 13 Idem ferre-
tería. 
J . Zabala; 75 caja? Juguetes. 
K. A. García; 1 caja metal. 
Diez García Co: 9 tujas juguetes. 
American Importación; 30 idem ídem, 
y vlárlo. 
Mesa Vimosa: 20 cejas juguetes. 
Mangas Co; 20 -̂ajas quincalla. 
E . Sarrá: 16 barirles drogas, 27 bul 
tos idem. 
Canosa Casal: 12 cajas ferretería. 
(¡ómez Hno; 10 ídem idem. 
Suárez Díaz: 1 cala olidos. 
P. Gutiérrez Co: 1 Idem idem. 
Tropical Express; 1 Idem efectos. 
Varias marcas: * caías lámparas, 
16 idem quincalla, 11 idem aci;e»oriofi 
eléctricos, 4 id inri espejos, 1 ¡dem lá-
pices, 14 Idem ¿orna. i,l Idem loza, 22 
ídem tejidos 44 idem' juguetes. 14 id,, 
bombillos í'idein medios 2. ideín mues-
tras, 5S idem relojes. 11 Idem bloques, 
(¡4 idem vidrio, 25 fardos e-anón, 161 
bultos papel, 2¡>5 lo?nt uicgn". 7.-) hua-
cales silals. 225 bultos ferretería, 31 
idem efectos de escritorio. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
E l promedio oficial (Te acnéí'-
do CUU el Decreto iiúniero 1170 
para la libra de áziiear eentrí-
fnfja polarización 90, en nlma-






















Btelmbérg Bros: 2 , id-m ídem. 
Trocha Hno: 1 idem ídem 
Toyos Tamar„-o: 4 H- ir id-m. 
V. Salinas: f idem '.(\t\A. 
Vda. de Norioga; i Id^i-i Mem. 
V López: 1 idem id'-m. 
V. Camiia y Co; 26 id-m idem. 
Vf • Tav: 5 ulem .d^.i 1 
Varias^ "marcas: 320 id.cm id-.-m. 
MANIFIESTO 917.— Vapor alemán 
DANZIG. capi'án Scruiinacker, proce-
dente de Amberos y escalas, ccníigna-
du a Dykes Bros. : 
DE AMBóRES 
Paetzold Co: 100 cajas leclie. 
J . G. C: 195 idem conservas. 
MISCEIiANEA: 
A C: 1 caja fibras 
Havana Electric Ry Co; 12 Idem con-
tadores. , 
K SarrA: 3 Idem d'ogas. i ; 
Angulo Toraño: 2 ídem tejido^, 
(¡arcía Capote Co: S idem hilo. 
SolíflO v Suárez; 2 idem tejidos. 
Viera ' Estapé: 9 id-m hilo. 
^ Murílol; 5 ídem ídem. 
V Campa Co: S ídem ídem. 
CnmpafUa • Amézaga: 4 ,dem rectos 
/í uso. „ . . -, 
Central Agencia: ''S cajas aigouor.. 
No marca: 1,375 r¡u>;t.s. 
Dochvell: 500 barrees cememo.. 
V Varrero: 04 caj'.is fósforos. 
Bayley: 15 bultos maquinas y **** 
cesorios. „ ' . . 
Barañano Gorostiza Co; 2 cajas fiel-
tro. L 
R H: 400 rollos alambre. 
C G Co: 200 ídem idem. 
S'eel 'y Có: .!50 angulares, 1,250 ca-
nales. 344 vigas. 
F L ; 15 fardos coverturar. 
J. ' H. P: 2 cajas iclem. 
B. Ai 3 far-Jos idem. 
Barañano Gorostiza Co; 26 cajas es-
pejos. 
DE HAMBURGO 1 
V I V E R E S : 
Garda v Geli: 6 cajas C3rveza. 
M néndrz líodiigue/Co: 6 ídem id. 
H. A: lílQ cajas bacalao. 
G. S; 75 Idem Idem. 
MISCELANEA: 
García y Geli: 44 rajas juguetes. 
Borndes Co: 18 cajas drogas. . 
f fu ;¡;.h- Pego Co. 4 Idem gelatina. 
Menéndez Rodríguez Co: 9 cajas quin 
calla. 
.T. C. Pin: > idem idem. 
J . Fernandez Co; 30 ídem Idem. 
Hasling y Caclionegrete; 5 Idem Id. 
Baflco Cin.-ulá: 2 cajas papel. 
^Havana Post; 100 rollos papel. 
Vda. Humara I„a.--tra: 4 cajas Vi-
drio . 
S Méndez: 35 bultos loza. 
Compañía Joyera; 1 caja efectos de 
madera. 
Sieel Co; 510 planchas. 
Kllis Bros; 76 bukot, mácheles. 
E l Mundo: 100 rollos papel. 
.1. Gómez:, 11 cajas juguetea. 
Steel Co: 1,678 bultos ferretería. 
Zal^o Martínez C: 4 cajas lámparas. 
Escalante Casillo (~o: 10 cajas quln-
MANIFIESTO 919—Vapor mexicano 
JALISCO, capitán Rud;-iguez,- proce-
dente de Ne wYork, consignado á F . 
Suárez CO. 
V I V E R E S : 
González Suárez: 15 bultos jamón. 
MISCELANEA: . „ 
T). S S: 4 cajas extractos. 
L . M': 10 Ídem papel. 
Maribona Co: 3 idem cadenas. 
D. S. S. C; 89 atados papel, 89 ba-
rriles sulfato. 
MANIFIESTO 918—Vapor americano ¡ 
í v m ? » ' r t s s J & u s s r * i 
V ^ T f f . W a - U , Para N c . Or-1 J 
PORTIMORE, capitán Grahám proce-
dente de Fíladelfla consignado a Mun-
son S. Llne, , , 
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T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Establecido en 1905 
Capital pagado $500,000 
Estamos debidamente preparados para atender toda clasa 
de negocios pertinentes a una Compañía Fiduciaria. 
Cajas de Seguridad 
Departamento de Bienes 
Departamento de Seguros 
F l y Margal 53 Habana 
S U B A S T A D E O B R A S 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 1 ? 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo 
y de orden del señor Presidente se 
anunciá por este medio que él jue-
ves 23 de los corrientes, a las 9 de 
la noche, se llevará a efecto la su* 
basta para la construcción del Pa-
bellón de Enfermedades Infecciósai 
en la Casa de Salud "Nuestra Seño-
ra de la Candelaria'' sita en el ki-
lómetro 7 de la carretera Rabana-
Bejucal. 
»jOs Planos y Pliegos efe Condicio-
nes se hallan de inanif iesto ^ .en la 
Secretaría General .(Paseo de Martí 
número 107) de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
Las proposiciones serán admitidas 
hasta las nueve de la noche del ci-
tado día 23 del actual. 
Habrna, octubre 12 oe 1924. 
Germán líoclrígucz. " 
Secretarlo-Cotitador. 
c S232 8a-ia • • 
N. C E L A I S & C I A . 
S E C C I O N D E C A ' A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los de-¡ciñas, Aguiar 106 y 108, a partir del 
positantes en esta Sección que pueden , 15 del actual, para abonarles hs ¡il-
presentar sus libretas en Moneda Na- 1 tereses correspondientes al tnsmostre 
cional o Americana, én nuestras Of i- j vencido en 30 de Septiembre de 192-< 
I Habana, Octubre 8 de 1924. 
• c9 í51 10d-10 
V i n o s " R I O J A ' , y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A S N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S O E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V . L O R I E N T E . A m a r g u r a i 
OCTUBRE 15 DE 1924 L A PRECIO: 5 
B O L S A D E L A H A B A N A , 
— , i -• . — ^--^—'- —f 
l'Revista de Azocar 
• r Xuestro Hil0 Directo) 
, . MERCADO DE .VALARES 
ri^ne Jjero Inactivo rigió'^ayer el nrtr-
cado local do valores, noundose ^uen 
;'aipecío las principaJes .accióh'í»? ' ̂  ho-
' nos. Las Naviera y valores industria-
les permanecen sostenidos. 
—Hoy se cotizaran .excllyidendo de 1% 
por ciento las acciones preferidas de 
la Compañía de Jarcia dé Matanzas. 
—Acusan flojedad los valores de la 
Compañía Cuba Cañe. • 
—Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos se afirman y los de los Eléctricos 
actúa» con buena téndéhcla. 
—Ep; la -co|.izacUii df l Bol|fin,.4;Uufc)er. 
tura se hicieron dos operaciones de , 50 
acciones cada una. Comunes de Havana 
Blectric-a 93 valor.' ' , í • 1 
—Cerré el mercado fjnne, pero encal 
mado. 
• Cuban Central, pref. . , . Nominal 
Cuban Central, com. . . Nominal 
F . C. Gibara y Hoitruln, . Nominal 
Cuba R, R , Nominal 
[•C1e»ttl.> ;«f;jn Cnbn. . , Nomina; 
! Havana Electric Pref. . , 103% 105 
! Havana Electric com. . . 93 93% 
| Electric ganctl Spiritus. . Nominal 
i Nueva Fabrica Vle'/Híplo. . 300 , • 
Cervecera Int. pref. . .y . 55 
Cervecera Int. cófn. . . . 10 
Uutgj n . \ «i<u i i Pref. íüu 
I'k-m idcm comunes. ,. . .:1-10 
;0* 'Vr-.ciorn Cubana. 
; Teléfono, pref • • 100 
te l é fono , comunes. . . . 91 
rm t«le- , 
granh Curpniation. . . . SW% 82 
COTIZACION D E L BOLSIN 
Comp. Vend. 
TR«,viera, cotpun- s 
'Girtia Canr, «pr f̂ 1 
Qflfba (!a nc. com. • . • • 
('ioe.. de AviTa. . . 
i <••• i liorna "-'••«Ca 
.4y Aavi-caciói» $»&0,000 en 
•culacifln. 
5mp. Rep. Cuba Speyer 
Idem Idem D. int. . • , 
Idem Idem 4% o|o. . . 
Idem Idem Morgan 1914. 
Idem Idem puertos. . . 
Idem ídem Morgan 1923. 
Havana Electric Ry Co. 














Licorera Cubana. . . 
ACCIONES 
F . C. Unidos. . . . 
Havana Electric pref. 
Idem comunes. . . . 
Teléfono, preferidas. 
Teléfono, comunes. . 
Inter. Telephone Co. 
Idem comunes. . . . 
Naviera, preferidas. . 
Manufacturera, pref. 
Idem comunes. . . 
Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, comunes. . . 
U. H. A. Seguros . 
Idem iem benef. . ..i 























Ca ''..bina de Pesca'y Na-
vp!>-..ma.- .jí'. ÍOO/ÜOO en 
circulación 
Uni'ii. "M>'> Amerlcarta 
de Segaros 
Urnir Jf$i>*\mv" Americana 
de Se'guros, benef.. . . . 
L> Al- •' ' V, (650.000 
en circulación . . . . . 
Ct/bán r.rc í.ml Rutber-Co. 
• pref onoas-
Pubai) Tire and Rubber Co. 
comune*. 
7 rifo Ct. Manufacturerp. 
' Nacional,* pref 
C.'< " t». ¡irerá Nacio-
" cio'nal,"comunec. . . . . 
f'nn,<- •- kitjrt í • r iipt. . . . • 
Oa. liicorefra Cubana r om. 
ó'Io i2i-« Nacional de Per-
-•;rhí'.C. .nvof (Jl.OOO^OOv 
. en c i r c u l a c i ó n . . . . . . . 
Ca. Nacional d» Herfume-
Ha Si.3fl0.0ftn en circu-
lación, comunes. . . . . 
C». Acuetíucn Clenfuesros 
7 n'n r.v. mp .̂ sj- jla de Ma-
tanzas, pref 
Ca. de .larcin de Matan-
zas, comunes. . . . . . 
Ca. Cubana Accidentes. . 
La Umóp Nacional. Compa-
ñía General de Seguros y 
fianzas, pref. 
Id. id. beneficiarlas 
l onsoiidateo Shoe Corpora-
tion. Compañía de Calza-
re nre-v (en circulación 
Í300.000). . . r 
. . —— 
^O'mnü1 
SO'j 88 











C O T I Z A C I O N O F I C I A L 








R. Cuba Speyer . . . 
R. Cuba D. Int. . . • 
R. Cuba 4% oio. . . 
R. Cuba 1914 Morgan 
R. Cuba, 1917- Puretos 
R. Cuba 1923 Morgan. 
Ayto. la . Hip. . . •• 
Ayto. 2a. Hip. . • • • 
F . C. U . perpétuas . 
î ari" y Terruonai, oerl» 
V. $? ^00.00u en cir-
culación . . . . . . .: 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
Havana Electric Ry-
Grii! ^10.6^.00ü"«n 
culación. . . . k . , 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero la . Hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Cervecera Int 
i,̂ iio.< c . <iel Noroeste 
de Bahía Honda a 
circulación 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos. . . . . 
inos l'n . Manufactu-
rera Nacional. . . . 
_ con vertí bles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obligs alones Ca. ürba-
nlzadóra de] Parque 
y PU 'a de Marianao. 
Bonos Hipt. Consolida-
ted S-oe Corporation 
(•<> Consolidada de 
Calzado. . . . . . . 
b. i. h ... Mip. Ca Pa-
pelera Cubana S. B 
Boik-:- Huí Ca 
rera Cubana, 
p.oni's Hip. i^a. 
nal de Hielo. 

















I % . 4 % 
Rfi I 75 
Nominal 
Nominal 
XI KVA. Y O R K . Octubre 14. 
J^as refinerías parecen iñdiferen-
tc« a. la.s ofeí-tas (íe crudos en .este 
momento,, si bien se cree general-
mente que no posen existencias bas-
tantes para atender a los requeri-
mientos, de Qetubro. Los comprado-
res no se atrevieron hoy a haíer 
ofertas en firme, expresando los co-
rredores, sin embargo, la creencia 
de que pudieran encontrar compra-
dores a 4 l|iS centr.vof para las azú-
..canes, .de .eViibarQua inmediato. Los 
tfinedores .^üyas existencias de Cuba 
¡ crtntihúatf ^déC^éciiéndo no han pér-
idido la paciencia y en ningún mo-
mento, forzaron la venta de sus azú-
jcares. Por la tarde había un lote 
jdó crudos cubanos disponible ai 4 
^¡IC centavos, pidiendo otros ven-
¡dedores 4 3|8 centavos. Azúcares del 
Perú que llegarán en los primeros 
días de Noviembre &e cotizaban a 
3 13116 centavos costo, seguro y 
flete, igual a 4 1¡4 centavos para 
Cuba, pero no lograron atraer la; 
atención de los compradores. Al cie-
rré la National Silgar Refining Co. . 
compró 900 toneladas de Venesue-
la a 3.75 centavos, costo seguro y 
flete y 500 toneladas del Perú a1! 
mismo precio, ambos igual a 4 3 | i e ,*IUEVA YORK, Octubro 14. 
centavos, costo y flete para Cuba, j f:sterl,nas 60 días.. . . . 
debiendo llegar dichos azúcares en j E?terllnas a la vlsta •• •• 
•los últimos días de este mes. E l | E6te,1'linas cable 
pfecio local fluctuó entre 5.96 cen-
tavos y 6.03 derechos pagados. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
OCTUBRE 14 
Publicamos U totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
16.002.000 
A C C I O N E S 
1.047.600 
Los check» canjeados en 
la "Clearing Honee" de 
Nueva York, importare!: S71.000.0IXI 










D E H A C I E N D A 
Mercado de Cambios 
American I!e<'t Siik:"' 
Ainerk-Hii i: »' ' * 
Americnn Car roundry. . . . 
American tt, MÍ lucí. . . 
American Ice. . . • •. • • • * 
American Lorimotive. . . • • 
American Su.. ItiiiK Kef. . . • 
American Siin!"' Hit'K- CR> • 
Americiui Woyíen 
Anaconda C'upppr Mining• . . 
Atchisoii 
Atlantic Oiilf and Wet I . . • 
i'l.iladelphia and Read' Coal . 
FhlIIlpa retrol»um Qp. — • • 
tíütndjkd Gil California. . . . 
CaldWltVLocumctlve Works. . 
Baitimore and Oblo. . • • • • 
r.etblheni Steel > . . ' 
C.iiifornla Petroleum. . . . • • 
Canadian í'acific 
•Jentral Lratber 
' (.rro de I'asco 
Cliandler Motor 
Ch., Milw. and St. Paul com. 
CU., Mihv. and St. Paul pref 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros en crudos 
volvió a estar encalmado y sin ras-
go saliente alguno, estimándose las 
transacciones para el día en cerca 
de 9.000 toneladas. E l estancamien-
to del mercado de costo y flete se 
presume sea la causa del limitado 
interés en el de futuros. Abrió la 
sesión desde sin cambio a 4 puntoa 
más alta y cerró desde 1 punto neto 
más baja a un avance neto de 4 
pufftos. Los operadores vacilaron i Austria 
Pesetas 
Francos vista 
Francos cable . . . . . 
Francos suizos.. . . . 
Francos belgas visttv 















' 99% I 
108 > 
100 I 
LOS I N T E R E S E S D E L A S FIANZAS 
Ha sido firmado un Decreto Pre-
sidencia1 autorizando la situación de 
$12.000 fpara completar la ,suma 
de $23.000 destinados a pago de 
intereses de las fianzas prestadas por 
























UN TURNO D E OFICINA 
E l Secretarlo de Hacienda ha au-
torizado al Jefe do la Sección del 
Impuesto para esf.bloter desde ayer 
un sóio turno de oficina que com-
prende de 8 a 12 m . 
Con ésta, es,la c.iartá Sección de 
la Secretaría de Hacienda que esta-
blece Ja sesión ún:«ia. siendo las res-
tantes Deudas Nacvna;es; Tesorería 
General y Sección de la Moneda. 
Octbre ^ . . 410 
Dcbre. . . 391 395 391 392 392 ¡ Marcos, el trlllOn 
Enero. . . 345 349 345 349 348 ¡Rumania 
Varzo. . . 324 324 323 323 323 Montreal 
Mayo. . . 334 334 332 332 332 
Julio . . . 341 342 341 342 342 
AZUCAR R E F I N A D O 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Oomp. Venfl, 
Rancn Aerícola. .• , Nomln̂ 1. 
Banco Territorial NNomlnal 
Banco Territorial benef. 1 
•.•ri.'.t rn $500.000 en cir-
culación 30 
V*ii><' fî  Préstamos sobre 
.Toyerls. $50.000 en clr-
ci>'Rciftn. . Nominal 
F . C. Unidos. -. . . , . 79 
\ , 
Revista de Bonos 
(Por Nuestro Hilo Directo) 
M J E V A Y O R K , Octubre 14. 
E l interés .leí mercado de bonos 
estuvo monopolizado hoy por la sus-
cripción de los $110.000.000 parte 
del empréstito alemán que corres-
pondió a los Estado^, Unidos y que 
se ofreció con prima en la Bolsa. 
Las casas de inversión dejaron la 
• layor parte de sus negocios a. un 
lado con el fin de .iistribuír la emi-
sión alemana y contribuir al éxito 
del empréstito. . 
La demanda activa de log bonos 
alemanes estableció una cotización 
inicial de 94 348, o sea 2 .3|8 puntos 
sobre el precio de venta al comen-
zar la ses ión. No pudiendo satisfa-
cerse la demanda por medio de las 
suscripciones ordinarias, los opera-
dores continuaron realizando ofer-
tas todo el día y muchos bloques 
desde $50.000 a $200.000 cambia-
ron de mano. Los bonos alcanzaron 
una prima de más de un panto du-
rante la mayor parte del • día, ce-
rrando a 93 3 ¡4 . 
L a actividad de las nuenras obli-
gaciones alemanas ^ t i m u l ó la tran-
sacciones '.en la lista extranjera. 
Las cotizaciones se sosturieron fir-
mes, sin embargo, registrando los 
bonos austríacos del 7 una decidida 
ynejoría. 
Las operaciones constructlTas en 
la lista doméstica se concentraron 
(prlncipailmente en Jas obligaciones 
Jerrtvviarias. Los precios general-
imente estuvieron mesclados con una 
tendencia a la baja en el grupo In-
dustrial, donde lo"} bono'g azucareros, 
petroleros, cupríferos y de compa-
ffiías independlentec de aceros estu-
vieron sujetos a presión. 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
York, se cotizó el algodón como sigue: 
Octubre. . . ( . . . « . . . . . . 23.18 
Diciembre l ,., . . 22.32 
Enero (1925). m . . w . . ^ . . 22.40 
Marzo (1925). . r 22.73 
Mayo (1925). . . . , . . » . . „ . 22.88 
Jüllo (1925) 22.55 
E n el distrito remolachero de Mi-
chigan prácticamente todas las fá-
bricas están trabajando ahora y las 
noticias informan que la remolacha 
es de buena pureza esperándose una 
satisfactoria zafra. Una refinería 
local se ha clausurado y ee espera 
que otras refinerías del Este se clau-
isuren en la última parte del mes 
con el fin de hacer reparacions. E n ' 
algunos círculos so asegura que exis-| 
te alguna mejor demanda para el I 
azúcar granulado a 7.40 por parte ( 
de los. clientes que no pudieron oh-1 
tener suficiente azúcar de la Federal | LOND 0ctl¡bre 
a «us precios más bajos^ Los con-. ConBolldado8 ^ dlnero: 57 j j , ' . 
tratos de la refinada se han reduci-| Unlte(1 Havana RaJlway: 88 ^ 
do grandemente, según se cree, por 
lo que se espera mayor demanda 
para el articulo refinado dentro de 
varios días. 
E l mercado de futuros en refina-

























. 54 3|4 
99 m 32 
PLATA EK BARRAS 
Plata en barras.. . . . . . . 71 1|8 
Plata española 54 3|8 
BOZiSA DE MADRID 
MADRID, Octubre 14. 
Las cotizaciones del día fueron 
siguientes: 
Libra esterlina: 33.42. -
Franco: 39.00. 
BOLSA E S BARCELONA 
BARCELONA. Octubre 14. 
E l dollar no se cotizó. 
BOLSA B E PARIS 
PARIS, Octubre 14. 
Los precios estuvieron firmes. 
Renta del 3 per 100: 51.15 frs. 
Cambios s bre Londres: 85.65 frs. 
Empréstito del S por 100: 63.60 frs. 
£1 dollar se cotizó a 19.03 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
Argentina 
Brasil . . 
Tokio.. ., 
(Por Nuestro Hil0 Direct 
NUEVA Y O R K . Octubre 14. " 
Las cotizaciones de los valores pa-
jaren bruscamente en la sesión de 
¡hoy a pesar dol sorprendente éxito 
alcanzado en la flotación de la parti-
cipación americ.uia de $110.000.000 
del empréstito alemán de 20.00(1.000 
de pesos, participación que fué sus-
cripta 4 veces y media'. 
L a presión de venta fué provocada 
por los kajistas t|m se aprovecharor. 
del disgusto cadsado por e^ hecho de 
que el mercado nc avanzaba con 
motivo del éxito de! empréstito ale-
mán y también del nalestar que ca-
pitalidtas y -.speculudores experi-
mentan por caiifa .de la cuestión po-
lítica. Tan grande fué el de-:eo de 
muchos operadores óe convertiri sus 
utilidades en mefú'.ico que p1 mer-
cad ono pudo absorber el gran 
volumen de ofertas que se hicieron, 
y únicamente lo realizó en aquello? 
valores que hicieron importantes 
concesiones, cuyas pérdidas • listas 
fluctuaron entro 1 y 6 puntos. Las 
ventas excediere 11 del millón por vez! 
primera desde ol 24 de Septiembre. 1 ri,1tl ^ ' ] J - p ' 
E l número total de emisiones sobre ' 4 Ko<; " a . ' ' * 
.las ouales se r.per^ hov fué de 479 o! ^ ^ ^ r % ' 
sea 38 menos que ei record on todoicast iron 1 pe- ' * " 
¡tif-mpo. I Coca Co,a- • • • •/ * ' 
! Col Fu«l 
Las acciones comuneg de la Um-¡Consolidated (;ag- . . . 
j ted States Sf iel al-rieron sin cambio (.01.n i>,.0(im-t8. . . Ir . . 
a 107 y*despiié¿! bajaron a 104 3|4.|Cosden a,ul r,, 
«¡errando eon perdida neta de 2 11,81 Cruci)ji steel. . . . • 
en el día. American Can, que ha-bla • Cubail Ame-¡can Sugar N< 
Ulegado a 130 3i4 en las primeras Q^an cañe tíugar com. 
|transacciones, bajó raás tarde a I n c u b a n Cane Suf;ar pn.f. 
¡112 y se repuso después a 124 5|fV. 
con pérdida de 5 puntos. General 
Blectric cerró aproximadamente ü , 
puntos más baja a 240. Baldwin1 
mostró una pérdida neta de 2 7|8-aj 
116 3.IS- Ene^Mrst.". '. ". \ ] 
Una de las sorpresas rte la se- Endicott Johnson Corp. 
xión fué la vulnerab:¡idad de los va- Famous piayers. 
lores ferroviarios a la presión de Flsk rr"lre . . . 












1.? ' i 
1 te1; Ry 
Davidsonn. . . . . 
Delaware and Hudson. 
Du Pont 
White Motors. - . . . 
Uierrt- , Kelly Sprlngfieid Tire 
Keh'necott Copper. . * * ' 
3f, I LehiKb Valley. . ' * ' ' • 
MárÁcaibo, . . ' * ' ' • . 
Miami « 'opper. . ' * ' • • 
Missouri Pacific Paii«. " ' ' 
7 4 % í í l 8 f U í ' ^ ' ^ Paridas * 76^ j Marland Oil. . _ a8-
'...^ Maek Trueles Inc. " " ' ' ' 
411,> I Maxwell Motor A " ' * ' ' 
f>5>l IMaxwel, Motor B. ' ' ' * ' 
| Nev. Consol. . * ' * • 
N. Y . Central and H 
N V N H and H ' 
Northern Pacclfic. 
National Biscuit. 
¡ National Lead. 
j Norfolk and Wester 
| Pacific Oil Co. . . 
í'^-vIPan Am. Petl. and.T¿.« ' ' 
^ | P a n Am. Pt. ClaL 6 
Pensylvtnnla, . . . ' ' ' 
14 0 Vi ! peopl(.s Ga8 ^ . *. • * * ' 
l^U j jjere Marquette . . ' * * • 
45^ 1 pierce Arrow. . .... ' " 
•!0 | Pitts and W. Virginia* ' * " 
n ¡ Punta Alegre Sugar ' ' " * 
191̂  ¡ Puré Olí. . . . . . ' . ' • * 
•J8 ^ ¡ Postuni CeVéal bom¿. Iiic' * 
J: v | í'rodwjera and Hefners Olí 
: Royal Dütch N. y. 
locyi , Reading. . . ; . , ' ' ' ' 
14H .Republic Iron and Steel . .' 
Replogle Seel. . . . . . 
St. Louis and St. KranciJo' 
J,í%ildem ídem preferidas. 
Sears Roebuck 
Sinclair Gil Corp 
Bouthern Paooific 
Southern Railway. . 
5 9 • Studebaker Corp. . . . . 
Stdard Oil of New Jersey. 
Stromberg Carb. . . . 
Stewart Wane. . . . 
Shell Union Oil * ' 
Texas Co # ( 





;os a 130 y registrándose P^rdi- General. Motors 
netas de 2 a cerca de 4 puntosl ^ ^ 
en Baltimore and Ohio, Chesapeake | ' 
and Ohio, Delaware and Hudson,¡
New York Central, LouisvilÍe and 1 
N'ashvilie y Readlng. 














Fueron valores débiles Goodyear I Hu"dson Motor.Co. . ^6% 
Tyre preferidas, Mac Truck, Nash¡ Illinois (tentral r'. r . 
Motor, Sears-RoehL'cks y Punta | InSpiration 
AIegre Sugar, que perdieron 3 o más Internationai paper. . 
i puntos. 
as 1 E l cambio oxtrnnjero mejoró de-
bido a la rápida venta de los bonos 
|alemanes. La libra esterlina ganóiKansas city Southern 
'cerca de 3|4 de centavos, alrededor 
¡de $ 4-4 9 5J8 y los francos franceses' • 
estuvieron activos a,5 1|4 con ganan-1 
L A U N I F I C A C I O N D E L A L E -
Internatl. Tel. and Tel. . 









M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
BN LA BOLSA 
Comp. Vend. 
Banco Naclona}. . . . . . . 20% 24 
Banco. Español 13 , ,; 17 
Banco JC^pañol,. cert., con < 
el 5 o|o. cobrado. . . . , 11% 
Banco Español, con l©r. y 
2a. 6 o|o cobrado. . . . 6 8% 
Banoo H. Upmann . . . . Nominal 
Banco de Penaba d 9 20 
Revista de Takco 
(Por Nuestro HI10 Directo) 
NUEVA Y O R K , Octubre 14. 
L a huelga de Tampa continúa. Ib] 
que naturalmente tiende a impedir 1 
el movimiento del tabaco desde va-
Empréstito Británico . Cinco por 100: 
102 1|2. 
Empréstito Británico 4 1|2 por 100 
97. 
Con tipos alt >s abrieron ios cambios 
europeos, -lícünandü al cierre. 
Las divisas sobre New York estuvie-
ron muy 'firmes los compradores de 
1 estas divisas al cierre pag-ifcan a 1|16 
T R A D E C A M B I O Y E L 
B I L L E T E A L A O R D E N 
por 100 premio. 
)2 6|32; cierre 102 8|32. vo.iza,. 
ndo 4 1|4 por 100: Alto 101 15|32 ! New Yorkl ^abl 
)1 11132; cierre 101 14:32. New York- vist 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, Octubre 14. 
Primero 3 i|2 per 100: Alto 100 29|32 
bajo 100 .''7|32; cierre 100 27|32. 
Primero 4 por 100: Alto 102 3|32; ba-
jo 102 3|32; cierre 102 3132; 
Segundo t por 100. Sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102 10|32 
bajo 10 :  
Segu  
bajo 10 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 102 2|32: j Ll0ndres' "a!:,le •« 
bajo 102; cierre 102 1|32. -Londres, "ista . . 
Cuarto 4 1|4 por 1Ó0: Alto 102 13|32; j lj0ndres' 60 " 
—• r " - ~ " T I bajo 102 9132; cierre 102 10132. . París, cable.. .. 
ríos mercados má3 particularmente | u ^ ¿ ¿ ^ ¡ 1|4 poI¡ 100 Alto! París vista .. .. 
los del Sur E l mercado de NwiTa 1M ^ c,erre ^ 33 j Hamburgo, cable.. 
York n0 ha sido afectado apreciable- Inter ^ and Co ^ j j 3)4 Hamburgo, v.sta.. 
, mente por la huelga de tabaqueros, baJo 79. clerre g0 España, cable .. 
,de la ciudad meridional. Los empa-| V A i o a n s cubanos España, ista . . 
'cadores, comerciantes e importado-1 NTj^VA y o r k Octubre 14. ¡Italia, cable.. . . 
•res dicen que el me-s de Septiembre j Hoy 8e ¿¿¡¡¡¡¡£¿¡¿0 las siguientes co-1 lta!i;i' vista 
¡fué bneno y que los Indicios son tlzaclones fc Ja fcora del clerre para los : Bruselas, ca^le.. 
que el meg de Octubre será igual en 1 valorea eabúioii! | Bru^eia-s. vista . . 
Entre bancos y banqueros se operó 
en cheques íObre New York a 3|64 por 
100 premio > cu cablea a 1|16 por 100 
premio. 
La« pesetas cerraron a 1C.49 cables, 
y 13.48 '-hequei 
Coi:lzac:ón del cierre 
CLEARING HOÜSE 
r.as compensactones erectuaaas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a 53.080.621.12. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Cotizaciones deducidas por el procedi-
miento scAalado en el Apartado Quinto, 
del Secreto 1770 
Habana . . . . . . . . . . . 8.968750 
Matanzas . . . . . . . . . . . 4.C16272 
Cárdenas . . , 3.963673 
Sagua •: . . 8.999297 
Manzanillo . S.988047 
Clenfuegos . . . m m . . , . 3.945170 
punto a nuevos negocios. Los pre-| Deuda Exterior 6% por 100 1953 — i Zurich' Cílble 15 
ciog elevados probablemente han!Aito n j p . baj0 96 i(j¡ cierre 96 1;2. | ^urich. vista , 
contenido la demanda, comprando Deuda Exterior 6 por 100 de j g ^ _ | Anisterdain, cable . . . 
jlos manufactureros sólo para aten- Alto 95 1|8; bajo 95 1|8; cierre 9ú i|8. I Amsterdam, vista . . . 
'der a sus más inmediatas neceeida-j Deuda Exterior 5 por loo de 1949.— ! T01"0"10' oable 
;des, pero como estas compras pro-lC)err<, 94 * j Toronto, vista 
¡ceden de un vasto territorio, losl Deuda Exterior 4% por 100 de l949.lHonB ^0"~' ' 
Inegociog en total ascienden a gran-icierre g8 
1 des proporciones. E l tabaco domés-j cuba Rallroad 5 por 100 de 1952.— 
Itico está pasand0 rápidamente a ma-jxito 82 bajo 82 ijij cierre 82 l|4. 
nos de los consumidores. Existe Havana E . Ons . 5 por 100 de 1952. 
una buena demanda para Puerto . cierre 94 3|4. 
Rico y la hoja de la Habana tiene V A i O a s a a z u c a r e r o s 
fácil venta cuando se encuentra. ' _ ' 
Connectictrt, semilla de Habana,, N^EVA TO«K' 0ct"bre 14 
American Sugar. Ventas 3Í200 Alto 
43 1|4; bajo 41 1|2; cierre 41 1)2. 
Cuban American Sugar. Ventas 1300. 
Alto 30 3|8; bajo 30; cierre 30.. 
Cuba Cane Segar. Ventas 400. Alto 
12 7|8; bajo 12 i:2; cierre 12 1|2. 
Cuba Cane Sugar Pfd. Ventas. 7,000. 
Alto 60; bajo U 5|8; cierre 69 318. 
Punta Alegre Sugar. Ventar 4,000 
E n la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación, de la Isla de 
Cuba, se recibió de la .Subsecretaría 
de Estado el siguiente escrito: 
"Sr. Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba. 
Habana. 
Señor: 
En La sesión del 10 de septiembre 
de 1923 el Consejo de la Liga de 
las Naciones tomó nota de un In-
forme del Comité Económico sobre 
la cuestión de la unificación 4d la 
3 132 P. Letra de Cambio y el Billete a la or-
1116 P. den. Igualmente tomó nota de los 
4.50 % informes individuales y del informe 
4.49 % general presentados al Comité Eco-
4 .47 . nómico por los cuatro expertos que 
5.28 ¡habían prestado su concurso a di-
5.27 icho Comité estudiando esa cuestión, 
'los cuales habían sido especialmente 
f ncargados de buscar, y a ser p^si-
• ble realizar por vía de Convenc' m, 
> una mayor uniformidad entre las le-
I gislaciones del tipo anglo-sajón y las 
.legislaciones del sistema continental, 
'y entre estas últimas, que entre sf 
| presentan múltiples divergencias. 
E l Consejo,. después de haber 
¡aprobado el informe del Comité Ecn-
nómico, encargó a la Secretaría Ga-
] neral comunicar a todos los miein-
Notas de Wall Strc 
(Por Nuestro Hil0 Directp' 
NUEVA YORK, Octubre 14. 
Kuhn Lóeb and Co., anuncán 
esta mañana que ha Lían acordado 
su propio nombre y en el de unp 
Po bancario prestar a la Pennsyl 
nia Railroad $40.DDO.000, al 3i 
anual, pagaderos en los primal 
días del próximo mes, cuando lo» 
millones en bono: fleciemeiMl 
vendidos, sean cobrados por la m 
pañía. 
Los Ingresos nctos de la Ameria 
Telephone and Telegraph Co., ib 
los !• meseg de 19 24 se hacen 
cender a $64.711.680, igual a | l 
por acción, contra $61.257.1U 
sea $8.56 por arción en el com 
pendiente período de 1923. 
E l superávit fué de fl2.74M 
contra $14.485.403 hace un al 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAP LAS PA*'-*^*;', 
ABIERTA TODOS LOS DIAS T LO' 
MARTES TODA LA NOCHE. 
FARMACIAS QUE ESI 
13.49 









E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones <te azúcar repor-
tadas ayer por laa Aduanas en cumpli-
miento do los Apartados Primero y Oc-
tavo del Decreto 1770 fueron âs si-
guientes: 
Aduana de Matanzas: 5.278 sacos., 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Nuevltas: 6.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Nlpe: 23.000 sacos. Puer-
to de destino. Boston. 
Aduana de Santiago de Cuba: 22.600 
sacos. Puerto de destino, New Orleáns. 
Aduana de Santa Cruz: 9.450 sacos. 
Puerto de destino, Plladelfla. 
-Aduana de Manatí: 31.659 sano». 
Puerto de destino, Baltimore. 
peso fijo: Tripas de semilla, 8; ca-
pas medianas, 55: capas obscuras, 
45 a 50; segundas, 60 a 75; capas 
claras, 90; tripas del Estado de 
Nueva York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados 
superiores, 80 a 85; segundos, 65 a 
70; Rezagos, 45 a 50. 
Habana: Remedios, 115 a 125, 
Vuelta Abajo, 110 a 120. 
Wisconsin, peso fijo: Semilla de 
Habana clase 13, 18 a 20; bandas 
del Norte, 45 a 50; bandos del Sur, 
40. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo 
B, 32; Little Dutch, 35; Zimmer, 35; 
tripas dé Ohio. 7 a 10. 
Pennsilvania, pes0 actual: Tri -
pas de hoja ancha, 8; hoja ancha ti 
po B, 30 a 32. 
COLEGIO DE C O R R E D O R E S NOT.V 
RIOS COMERCIALES DE L A 
HABANA 
corTZAcroa o s c a w b i o » 
Pl< ras 
S|E Unidos, ttüfte 
S|E. Unidos vista 
Londres, oa'-»le . . 
Londres vista . . , 
. bros de la Liga al informe del Co-
9̂  j mité y el de los expertos e invitarlps 
,5'!!5 , 'para enviar a la Secretaría sus ob-
55-35 1 servaciones y tenerla al corriente de 
Icualquier iniciativa tomada por ellos 
l ! sobre esta materia, de modo que la 
Liga de las Naciones pueda proceder , 
a su realización tan pronto se ob-
tenga alguna solución favorable. 
Conforme a dicho acuerdo, se ad 
juntaron dos^mpresos: un ejemplar 
del volumen C. 487 M. 203. 1923.11. 
conteniendo el informe general y los 
informes individuales preseniados 
por los cuatro expertos, y el otro, 
7 196 p' con el informe presentado a la Cuar-
Tipos 
Alto 48 1|2; bajo 46 11?; cierre 46 3|8. 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
! Londres, 60 d|v 
Paris, cabla .. 
Paris, vista . . 
Prusphis vsita. . 
España, cable . 
Uspaf.a, vista.. 
Italia, vista . . 
Zuricb vista. . 
j Hong Kons, vista 













39.20 (Por Nuestro Hil0 Directo) 
NUEVA Y O R K . Octubre 14 . Copenhague, v.sr, 
Cerca de . . 400 racimos de plata- chr.stianfa ,Í8M 
¡nos de Jamaica, d-1 vapor Amelia, v,sta 
Connectlcut, oeso actual: Semilla ¡se vendieron ayer como signe: ! Montrea! vista 130 
de Habana: Capas claras, 90 a 125; 1 Racimos de 9 manos, escogidos, 1 *Ber]In v'iSta" . ,*.* 
capas ^medianas, 60 a '80; segun-'de $2.30 a $2.95; de 8 manos, es-1 , • • -
dás. 55 a 83; segundas cortas, 30 a cogidos, de $1 5V a $1.97 1|2; del notarlos do turno 
45; obscuras, 35 a 50; Hoja ancha:,? manos, escogidos, de $1.05 a! para cwafci^u Ramón M. Alonso. 
Capas claras, 00 a l25; capas m9-!$1.35; de 7 manos, a granel de pai.a iwtenlWj en ia cotización ofl-
dianas 70 a S5; capas obscuras, 45j$1.00 a $1.10; de 6 manos, a / r a - ciiil de ,a -io sa de la Habana: Arman-
a 60; segundas largas, 70 a 90; se-|nel, de $0.75 a $0.92 112; de 9 ma- do paraj6n v i tdro A. Molino, 
gundag cortas. . 50 a 70; segundas nos, rezagos. de $1.37. 1|2 a $2.17| vto. Bno.: Andrés R. Campiña, Sin-
número 2, 40 a 60; hojas superiores, i l i 2 ; de 7 manos, rezagos, de $0.72 d|Co Preside.!.-: Eügenlo E . Caragol, 
25 » 30 • ' l '2 a $0.92 112. ' s i t a r l o Contador. 
ta Asamblea por la Organlzac:óu 
Económica y Financiera. A. 58. 192 3 
t t conteniendo la opinión del comi-
té Económico con respecto a las con-
clusiones de los expertos, los cuales 
se enviaron asimismo al Dr. Gutié-
rrez de Celis con la citada comuni-
cación de 10 de diciembre de 1923. 
Deseoso este Centro de comuni-
car a la Secretaría General de la L i -
ga de las Naciones la opinión auto-
rizada de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de la Isla 
de Cuba, tengo el honor de dirigir 
a usted la presente, rogándole ex-
presar a este Centrrf el parecer de 
esa importante entidad acerca de los 
asuntos de referencia para, a nues-
tra vez, informar a la Secretaría Ge-
neral de la Liga de las Naciones. . 
Agradeciéndole anticipadamen/e 
la atención que preste a esta soli-
citud, quedo de usted con toda con-
sideración, 
(f.) MIguol AiirpI Campa. 
Subsecretario de Estado, inter!no". 
MIEF^OLí^ 
Riela 2 A. . . . 1 
San Francisco núm. V,D0Í* 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número m-
Jesús del Monte número »»• 
Rodríguez / Dolores. 
Cerro número' 859. _ 
Vista Hermosa núm. 14 ^ 
Palatino y Atocha. 
Calzada y B, (Vedado). 
23 y G., (Vedado). 
Belaacoaín y San Rarae*, 
Neptuno 7 Oquendo 
Neptuno y ITanrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animal. 
Monte y Ange es. 
Benjumeda número 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número Z«. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. ^ 
Zulueta entre Dragones 7 
Habana número H3* 
Villegas y Progreso. 
Gervasio 130. 
Agua Dulce 17. 
Juan Alonso t Infanrón. 
10 de ctubre 695. 
Jesúo del Monte :f.mero 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Fn*nctf 
Santa Ana y G"as baco»o)> 
2 número 14S, tveu» 
Uelascoiiín 86. 
Tenerife número 7^—-r^g? s5Sn 
R e s t a u r a n t 
F O R N O S 
















































































no deje ^ « ^ ¿ o 
y donde puede 
olatos caseros 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f < T r o p i c a Í ^ 
L i l l a del periódico dlrlJa-e t i 
T o A 1192. centro priado. Para 
Ifcerro y Jesüs dal Monio Hr oe al 
« ¡ i Par» Marlanao, Colombia, 
^ o l o t t i / Buen Retixo. I-70Í0, 
DIARIO D 
S E G U N D A S E C C I O N 
oot pt'ser e) dereotii- atlllfa», 
'* rtprurjuoi !*t üuiicíji ciOí*" 
"Miqueu. a.*? con'c» i» íntjr.uacloo 
'a' quf eii «I triítuc m inserte. 
Rivf-r 
^ 0 ? 0 K U L L U V I A Y L A N I E B L A E L Z R - 3 , 
C A M B I O S U R U M B O E N D I R E C C I O N A N U E V A E S C O C I A 
y A N U N C I O S U L L E G A D A P A R A H O Y D E M A D R U G A D A 
\ v c r f OVE E L GIGANTESCO Z E P P E U N S E DIRIGIRA A 
YORK, f i L A D E L F I A , B A L T I M O R E Y WASHINGTON, POR 
SOBRE LAS QUE PASARA ANTES D E IR A L A K E H U R S T 
n oné» de cruzar las islas Azores, anleaya-, el dirigible 
siguió su vuelo con só lo tres motores para ahorrar gasolina 
A LAS CUATRO Y MEDIA DE L A T A R D E E L CAPITAN 
^TTELE FUTURO COMANDANTE D E L ZR-3, ENVIO UN P A R T E 
PARTICIPANDO L A L L E G A D A PARA HOY POR L A MAÑANA 
^ Í d r i l i b í e Z R ^ ^ t á 1 siguiendo 
nc. 
011. 
B^un curso directo desde las is fas Azores a su hangar en L a -N J , según informa al 
í S a m e n t o ¿e Marina un despa-
^ rSlbldo esta madrugada proce-
de latitud norte y 41 grados longi-
tud oeste y que estaba navegando 
a razói. de 25 miUas por hora con 
fuertes vientos del sudoeste. 
tarare 
ti 
^r^aDitún George W . Steele, i millas de la costa, fué sorprendido 
dente a 1 -•• - " — ^««..^ ^ - j -^-
CHATHAM, Mass., octubre 14. 
K\ dirigible ZR-3, a unas 1,200 
que 
halla a bordo de la nave. 
• ) • 
IC1SCO. 
por una densa niebla, anunciándolo 
así su operador en mensaje inter-
ceptados por la estación de la Radio 
Corporation of America en esta ciu-
dad. k 
^ mensaje Que fué interceptado 
•v p i t i d o por el crute,;o ^etg,*t' 
conducto del arsenal de Bos-
' £ no contiene la hora en que fue 
l a n a d o pero dice que el crucero 
de5P ri^núés de cruzar las Azores I NO I .L.KGARA A 
;áeri0 tarde de ayer estaba navegan- ZR-8 HASTA E l i A NOCI 
7o solamente con tres máquinas pa 
1 ahorrar combustible, desarrollan 
d una velocidad de 4S nudos por 
•rsey-. 
hora 
• • ESTA( I(»N A E R E A L A K E -
S l tóT ESTUVO TRATANDO D E 
S S k g e p t a r DESPACHOS D E L 
ZR-íí 




ían acordado i 
n el de unml 
a la PennsylJ 
0.000, al 3lJ 
a los prirnín 
, cuando los-i 
fíecieniema 
ios por la ccsl 
de la Amerki 
;raph Co., fii 
4 se hacen al 
0. igual a 
$61 . 257.142, 
in en el corr̂  
i 1923. 
le $12.749;!Í 





IS DIAS Y LOS 
:)C HE. 
ESnCION NAVAL A E R E A , Lake-
hurst N. J . . . octubre 14. 
Este gran parque áreo, destinado 
a hangar del ZR-3 estaba en orden 
alas 12 del día de hoy. 
Sus 28 oficiales y 400 marineros 
V soldados de Infantería de Marina 
estaban de pie al amanecer. Duran-
te la noche se habían recibido noti-
L A K E R C R S T E l . 
H O Y 
L A K E H U R S T , N . J . , octubre 14. 
E l capitán Antón Helnen y W . 
von Melster, representantes en los 
Estados Unidos de la Maybach Mo-
tor Oompany, declararon hoy a su 
llegada a este aercaromo para espe-
rar el arribo del ZR-3 que según las 
noticias que -habían recibido la na-
ve realizará una excursión sobre mu-
chas ciudades del Atlántico antes de 
venir a esta. 
"•El ZR-3 llegará a dais costas 
americanas en las pr^ffTéFás TToras 
de la madrugada de mañana", dijo 
el capitán Helnen. "Se dirige a New 
York. Pasará sobre esa ciudad y 
probablemente sobre Flladelfia, Bal-
is ibi dirigible informando que | timore y Washington y regresará a 
todo ¡brt bien a bordo y que su He-j ésta poco antes de anochecer". 
rada a este aeródromo podía espe-j 
Jarse para esta noche a última ho- I CAMBIO D E RUMRO E L ZR-3 P A R A 
ra o primeras horas de mañana. BUSCAR M E J O R T I E M P O 
Por tal razón en la mañana de ' 
hoy todo el personal estaba prepa-' BOSTON, octubre 14. 
rado y los motores estuvieron fun-1 E l ZR-3, situado por la niebla y 
icionañ:¡o para abrir y cerrar lae ia lluvia, cambió rumbo al norte 
grandes puertas del hangar que alo-1 con el fin de hallar mejor tiempo 
jará al dirigible. ' y a las 4 de la tarde .anunció por 
A las nueve y cincuenta y cinco radio %ue había encontrado favora-
bles condiciones y navegaba a una 
velocidad de 70 nudos por hora ".a 
dirección a Cabo Sable, Nueva E s -
cocia . 
ción; p̂ ro bastó para que se suspen-¡ 
diera la música que hasta entonces j i ' x RADIOGRAMA D E L Z1?-» F T I A 
había estado haciendo un jazz-band. l a 1/LEGADA A L A K E H U H S T 
Desde ese momento lodos los. oficia- • P A R A E L M I E R C O L E S 
les y hombres, se acercaron a los i 
Wéfoucs para inquirir las señales AEROPROMO D E L A K E H U R S T , N. 
del dirigible. .T., octubre 14. 
"V" (que significa de) "NERM" 1 -Un radiograma diciendo "Llegare-
(ZR-3) ge repitió durante más de mos el miércoles por la mañana", 
treinta minutos d rigidas dichas se-Ue recibió á las 4 y 25 de la Larde 
fíales a los cruceros exporadores ¡ de hoy en la-«staci6n naval de este 
Milwauke y Detroit, estacionados en ! Aeródromo. 
el Atlántico debajo de la propuesta I _. . . , . f^„„^„„ 
rute d̂  la nave áerea • Fué enviado por el capitán George 
W . Steele, futuro comandante de la 
de la noche de ayer comenzaron a 
recibirle las primeras noticias di-
rectas del ZR-3 "V-NBRM" fué todo 
lo que pudo interceptar" esta esta-
E n l o s E r a d o s U n i d o s s e C u b r i e r o n C u a t r o V e c e s 
y M e d í a l o s $ 1 1 0 M i l l o n e s d e l E m p r é s t i t o A l e m á n 
NUEVA Y O R K , octubre 14. 
Las suscripciones a la participación de $110.000,000 de los 
Estados Unidos en el empréstito alemán, de $200.000,000. excedte. 
ron de $300.000,000, según anuncio oficial de esta noche, a los 
doce minutos de haberse abierto los libros. Las suscripciones cu. 
brleron más de cuatro veces y media el total disponible y milla-
res de órdenes quedaban aún sin llenar cuando se cerraron Iob 
libros. 
Inundados con «I flujo do órdenes que llegaron de todas par-
tes del país, los banqueros no pudieron asegurar la cifra exatta «li-
las cantidades suscriptas, pero se tiene por seguro que las órdenes 
pasan del medio millar de millones de dollares. Las casas que 
tomaron parte en la ofeirta calcularon que si todas las órdenes qu<-
se han recibido hubiesen podido llevarse a los libios del emprés* 
tito, la cifra pasaría del millar de millones. Mañana la casa 3, P. 
Morgan and Co., hará el prorrateo de , los bonos. 
L a suscripción más importante hecha por las corporaciones, 
fué la de la American Tobacco To., por valor de $10.000,000. 
S U S A N T I D A D E L P A P A P I O X l H A D E D I C A D O 1 
M O C O N A D I O G l i A F O A L D I A R I O D E L A M A M A 
E L CONSUL G E N E R A L D E M E J I C O TAMPOCO E S T A CONFORME 
CON L A A C T I T U D ADOPTADA P O R E L COMITE INTERNACIONAL 
PAN AMERICANO S O B R E L A F I E S T A D E L 12 DE O C T U B R E 
I N H A L A N D O G A S , A Y É R S E 
S U I C I D O E L S E N A D O R D E | 
E . U N I D O S , B R A N D E G E E 
P R E S E N T O L A DIMISION 
E L G O B I E R N O S U E C O 
Q U E P R E S I D I A 
T R Y G G E R 
A S E G U R A N A C 0 0 L 1 D G E L A 
| V I C T O R I A D E L P A R T I D O 
¡ R E P U B L I C A N O E N M O N T A N A 
P A R E C E QUE L A S DIFICULTADES j 
ECONOMICAS L E IMPULSARON A l 
TOMAR T A N , E X T R E M A MtDIDAi 
/ 
E l senador Brandegee era soltero 
y v iv ía solo, con dos crpdos 
DURANTE VARIOS AÑOS HABIA' 
SIDO FIGURA PREEMINENTE 
E N T R E LOS REPUBLICANOS 
De nuestra Redacción en New Tork. 
H O T E L ALA^VIAC, Broadway y ca-
lle 71, octubre 14. 
E l Conde del Rivero ha recibido I 
hoy un ma'grp\ííico retrato de Su San-
tidad Pío X I , que el Sumo Pontíf i-i 
ce envía con su autógrafo al DIA-1 
RIO DE L A MARINA, como recuer-l 
do de la visita que el Presidente de | 
esta Empresa le hizo durante su re-
ciente viaje a Roma. Este valiosfsi-i 
mo retrato, tanto más valioso cuan-
to que Su Santidad no acostumbra i 
a prodigar este honor, lo reproduel-1 
remos en una de nuestras próximas | 
ediciones de la sección dominica! dt̂ l 
rotograbado, llenanfdo toda la prime-! 
ra página, para que nuestros lecto- j 
res puedan recortarla y conservar es-1 
te gran cuadro, avalorado por la au-
tográfltca firma pontifical. Y excu-
sado es decir cuánto los enorgullece 
la elevadísima distinción de que el 
Papa Pío X I ha tenido con el DIA-
RIO en la persona de nuestro que-
r'díslmo Presidente. 
escribimos una larga carta adhirién-
dose a las manifestaciones que hi-
cimos en una de nuestras últimas 
informaciones cablegráficas al co-
ihental la actitud del Comité Inter-
nacional Pan-Americano, que preten-
de hacer suya la festividad del doce 
de octubre, consagrando osta fecha 
como día panr-americano, con notorio 
menosprecio para España y las re-
públicas hispanoamericanas que con-
sagraron 'aquel aniversario, procla-
mándolo fiesta de la raza. 
E l doctor Mascarenas nos expone 
su convencimiento de que será In-
útil toda tentativa de los pan-ame-
ricanos para contrarrestar la avasa-
lladora influeilcia de la reafirma-
clón espiritual del hispanismo en las 
tierras descubiertas y civilizadas por 
los españoles y sus dé^cendientes. 
E L CONSUL G E N E R A L D E >IEJI-
CO E N N U E V A Y O R K S E ADH1I.-
R E A N U E S T R A D E F E N S A D E L 
HISPANISMO 
E l Cónsul General de la . Repúbli-
ca de Méjico, doctor Alberto Mas-
carertes, ha tenido la amabilidad de 
V I A J E R O S 
Mañana regresará, a la Habana el 
distinguido periodista cubano señor 
Juan Corzo. 
E n el mismo tren saldrán también 
los Condes del Rivero con sus hi-
jos, -acompañados de la familia de 
nuestro querido Administrador, don 
Joaquín Pina. 
Muy feliz viaje. 
ZARRAGA 
H E N R Y F O R D R E T I R A S U S D E S E M B A R C O E N E L J A P O N 
O F E R T A S R E S P E C T O A L A ! C O N S U F A M I L I A E L G R A L . 
S U B A S T A « M U S C L E S H O A S " i C H I N O L U Y U N G - H S I A N G 
















igonM 7 1 
.12. 
80. 
n V0ofué, P0Slble al teniente T - ¡viaje que está realizando 
. Settle y al Personal a sus ] L a p0sicióll del ZR-3 era a unas 
ordenes, encargados de las comuni- j j aoo m;jias al ^ d€ Cabo Sable. 
caciones. interceptar el resto de. ese i . . 
I S ^ 8 , A1 Parecer interferían ^as yUBIiOtS D E E X H I B I C I O N R E A L I -
e tac or,es más poderosas situadas i z o E L p h u g j b j ^ d e l E J E R C I T O 
«a ms costa del Atlántico. . . rpCMS 
¡Más, tarde tuvieron mejor fortu-
n». El zeppelín. con su estación no i B E L L E V I L L E , Ills., octubre 14. 
muy poderosa estaba en constante! 
tomur.icadon can alífuien. Los ope-j E l dirigible del ejército TC-5 re-
ttdoreg de esta estación solamente I gresó a su hangar de Scotl Field, 
Pulieron interceptar uno.de los men-| al sur de esta ciudad, poco.antes de 
»Ws, al parecer de uno de los ale- ¡ la medianoche de ayer, de su vlá-
^nes que se hallan a bordo de lai je a Tulsa, Okla, donde el dirigible 
ay.e' ^e lo envía a su patria. ¡del ejército fué utilizado para vue-
tort WOhi i*n bori1 shit"íe" f Jé ' lo s de exhibición". L a nave salió de 
«lo lo que se pudo recibir aquí y ¡Kansas City, Mo., a las cinco de la 
doVUlere decir "T^dos bien a bor-¡ tarde de ayer cubriendo una distan-
( .,e la nave". Otras palabras pre-' cía de 300 millas en menos de siete 
oían y seguían a este fragmento ! horas. 
despacho, Al final se consignaba i 
que era las once y diez de ! E L MUNT D E LOS T R I P U L A N T E S 
> horario del este. , A L E M A N E S Y P A S A J E R O S D E L 
titMn t 011C! y veinte y cinco la es- D I R I G I B L E ZR-3 
Parte rp hurst volvió a c u c h a r j 
ías d n!11111 eonVersacióu. Las on- \ Í'RIEDRICHSHAFEN, Alemania, oc-
m la T ¿ ? * e«taciones hacían di-! tubre 14. 
*' Detroit eí0!011 e 5ndicaban Q1161 L a tripulación alemana del ZR-3 
%> v dirS -i tratando de decir: y loa oficiales americanos que van 
rfaconlestaíf ne' que la nave áe-I en calidad de pasajeros, disfrutan del 
Uro í , ^ 1 ! 6 estaba esperando, | siguiente menú, según los prepara-
j-lroit no recibía la | tivos que se hicieron antes de que 
la nave saliera de Freidrichshafen: 
Almuerzo: Café, cocoa, manzanas, 
braunschweiger mettwurst. 
Conrda: sopas Kaiserina, papas. 
LN WASHINGTON ESTAN A H O R A 
ESTUDIANDO E L E F E C T O Q U E 
E S T O CAUSARA POLITICAMENTE 
L A S POTENCIAS DOBLAN LAS 
GUARDIAS EN L O S BARRIOS 





^ T t i lilV ^ r t ' e T i r e s t i -
h**\ do ^^.""r81 se encargó d j : 
mediadora trasmitiendo al 
^ítte ^ S ^ 0 en (lue le de-
f̂inŝ je iriTr *̂  OTmutt e8Perdnd3; guisantes, pasteles de vlena. 




d F r a n c ^ 
sabacoa-
(Vedado»« 
caso i Té, cerveza de Baviera y wurst. 
t , i Cena: Estofado y t é . 
tt ' n nan - iT , . Steele A medianoche: Café, cocoa, costi-
JJjP^gurTkiírtlo 1inalambnco del lilas do puerco, frankfurter con mos-
? > t ó d S H Z T n bu(lüe ^ e • taza. 
i V af. "diro x 11 era el nivel! 
1 ^ • ,a W o ^ a 8 ? ™ E Q U E E N LA MADRUGADA C ^ t a r t . "i.ometnca y DEL) M 1 E R C O L E S L L e g a R A E L 
ZR-3 A BOSTON 
CltcU 
l l * ^ a S L 6 ! interpretó aquí 
le ios ' da de Precanción por 
^ Pr̂ 'ed?mipntVegantes del dlrigi-
^ ^ s^n-;_ ° ?ue Probable men-
eante todo el via-?Snido dm 
4 4« A. m iAS 
octubre 14 
BOSTON, octubra 14. 
Según el cómputo hecho por los 
oficiales navalev con los datos que 
durantn e idía Se recibieron por ina-
lámbr^a acerca de la marcha del di-
rigible ZR-3, si las condiciones at-
mosfér'ras siguen siendo favorables, 
la aerunave llegará a las proximida-
des de Boston de !;ls 2 a las 3 de 
la madiugada d-l mi írco les . 
WASHINGTON, octubre 14. 
Los funcionarios de Washingtonj 
estaban estudiando hoy el efecto 
que el anuncio hecho por la revista' 
Collier's Weelíly acerca de que Hen-
ry Ford retiraba su oferta en la su-
| basta de Muscle Shoals produciría 
en la situación política y sobre el 
i desarrollo de las gigantescas pro-
piedades del gobierno. • , 
Aparentemente el manufacturero 
|de Detroit, después de constituir el| 
¡centro de una acalorada controver-l 
1 sia que ocupó la atención del Con-j 
.greso por espacio dé dos años, se ha1 
¡rfetirado voluritariamente y anunció! 
'su actitud por medio de dicha revis-j 
^ a . Lo que hasta ahora ha podido 
saberse es que la Casa Blanca, el 
departamento de la Guerra y las! 
comisiones del Congreso que sej 
ocupan de Muscle Shoals no han| 
recibido información oficial de la 
retirada de Mr. Ford. 
Washington estaba Interesada en la! 
proposición hecha por Ford en apo l 
yo de la formulada por ia admiuis-; 
traclón a fin de que se crease unal 
comisión- Imparclal que estudiase el 
asunto de Muscle Shoals y sometie-i 
ra sus recomendaciones al Congre-j 
só y también lo estaba en las de-' 
claraciones de Mr. Ford referentes 
a que los ingenieros del ejército po-| 
drían muy bien realizar esa misión 
Durante las reuniones de las Co-j 
misiones del Congreso los partida-j 
rios de Ford se habían opuesto a 
ambas proposiciones por entender' 
que con ellas peligraría la oferta de. 
Ford . 
SI Mr. Ford se ha retirado defi-| 
nltivamente, los_ mlembios del Con-j 
•greso que estaban a su lado proba-; 
blemente, establecerán filiaciones¡ 
ron otros grupos antes de diciembre,! 
cuando el asunto de Muscle Shoals 
se hará figurar entre las primerasj 
cuestiones del orden del día. 
Los funcionarios, según dijeron,' 
no adoptarán medida hasta saber ofl-! 
clalmente que Ford se ha retirado' 
definitivamente. 
thto '9 «sta?!^ Vu mensaje envía-
_ra , E L ZR-.1 S E V E OBLIGADO A DAR 
aiQ • iu>í RODEO P O R L A F U E R Z A D E 
andn o«v~ "' -^"nnció que 
n. ijl ^ r e ei vapor Co ruta P™" 'nertt 
sin «1 trMP"lacl6n 
LOS VIK.VTOS 
.* bor"a1'̂ 1llo° América 7 lás I WASHINGT0N' octubre 14-
Pasann» Anunció nno I Aunque desviado un tanto de su 
bes vientos de lado y 
en-ioblIgado lueK0 a dar un rodeo ha-
-"'^aaa. jeia ei Noroeste en busca de zonas 
î. 7pA A 2o mtt T ¡atmosféricas tranquilas hasta llegar 
* sobre ¿ l l s ^OR HORA |a la altura del Cabo Sable, NS. el 
B ^ » ^ A T L A X T l C O ^ ^ ^ i b l e ZR-3 seguía esta noche tra-
nf ToRKf 0ct . ¡gando más y más millas rumbo ha-
cia su hangar de Lakehurst NJ. don-
de se espera que llegue mañana. 
Después de llevar cerca de tres 
días en pleno espacio habiendo sali-
do en la mafiana del domingo de 
Continúa eu la última página 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York. Octubre 14.—Llegaron 1 
el Oradell, de Gnnntánamo y el Si-j 
boney y el Méjico do la Habana. 
Fliadelfi, Octubre 1 4 . — L l e g ó el 
Sagaland. de Sagua la Grande. 
New Orleans. Octubre 14 .—Lie- , 
gó el Erholm, de, la Habana. I 
TOKIO, octubre 14. 
Oficiaimente se confirmó hoy que 
el general L u Yung-Hsiang, que| 
abandonó su guerra defensiva en el; 
distrito de Shangha', se dirigía al ' 
Japón desde Shanghai en el vapor; 
Shanghai Oark. E l general Lu vía-i 
ja acompañado de su familia y de 
Ho Feng-Ling, comisionado de de- j 
fensa de Shanghai-. 
LA M KVA ADMINISTRACION \>K 
SHANGHAI TRATA DE E V I T A R 
I N C I D E N T E S 
SHANGHAI, octubre 14. 
L a nueva administración china 
que rige los destinos de Shanghai en 
nombre del gobiérno cenlral de Pe-
kín, como resultado de la derrota 
de las fuerzas de la provine a de | 
Chekiang, trabajó hoy de acuer-, 
do con las autoridades extranjeras 
confiando e í / poder evitar nuevos 
incidentes con motivo del cambio de 
gobierno. 
LIT Y l XG-USIANG HA bE&EMr 
BARCADÓ CON SU FAÜHlilA EN 
NAGASAKI 
T O K I O . , octubre 14. 
E l «reneral L u Yung-Hsiang go-
bernador militar de la provincia de 
Chekiang, China, que ha sido de-
puesto, y jefe de los ejércitos derro-
tados que defendían a Shangna. . lle-
gó hoy a Nagasaki con su familia y 
Ho Feng-Ling. fxvomisionado de 
defensa de Shanghai. Ambos gene-
rales y sus familiares huyeron de 
Shanghai .por mar. 
LAS F l KIIZAS NAVALES DE LAS 
POTENCIAS E U R O P E A S DOBLAN 
LAS GUARDIAS KA LOS BARRIOS 
K\TI« AN.I KltOS I)F> SHANtíH AI 
SHANGHAI, octubre 14. 
Hoy (miércoles) han sido refor-
zados todas las guardiais establ^' 1-
das por las fuerzas "navales de l is 
potencias extranjeras en los distri-1 
tos establecidas por tas fue^.a* na-
vales de las potencias extranjeras 
en los distr tos internaciomlps d^ 
ésta piaza como nueva medida do 
precaución contra la continua afinen 
cía de soldados pertenecientes al de-
rrotado ejército del Chekiang. que 
WASHINGTON, octubre 14. 
E l Senador Frank Brandegee. de 
Connecticut, prominente durante 
varios años entre los jefes republi-
canos del Congreso, se suicidó, hoy 
en su residencia de esta capital. 
Apenado, dicen sus amigos, por 
las dificultadeá financieras conque 
iropezaba, se dirigió al cuarto de 
baño del tercer piso de su casa y 
antes del amanecer se privó de la 
vida, inhalando gas. 
Dejó en su alcoba una aota diri-
gida a su chauuffeur, dkléndole 
donde podría encontrar el cadáver. 
Era soltero y por espacio de muchos 
años había vivido solo. 
En la nota que dejó a su cflku-
ffeur no da a conocer los motivos 
que haya tenido para suicidarse. E l 
médico forense certificó que se tra-
taba de un suicidio después de las 
investigaciones pra-cticadas por la 
policía. 
Escrito en lápiz poT el senador, 
dice así el último mensaje: 
"Octubre 13 de 1924. 
"Querido Jorge: Incluyo 100 pe-
sos para ti y lüü pesos para Enma 
y Rufus. Es-toy en el cuarto de ba-
ño del último piso cerca 'de la ca-
lle 17. E l último piso. E l piso so-
bre el en que duermo. 
"Si tú o Lundy subís tomad pre-
cauciones contra el gas. Adiós.— 
Frank B . Brandegee". 
Adheridos a la nota por medio 
de un alfiler se hallaban dos bille-
tes de a 100 pesos cada uno. Em-
ma y Rufus, a quienes se refería el 
Senador, son Ernma y Rufus Ke-
nney, de la raza negra, criados de 
Brandegee. E l chauffeur es George 
Jones. 
E l senador fué visto por última 
vez en la mañana de ayer por W. 
D. Lundy su secretario particular 
y por G . Jones. Entonces dió un 
¡ pat eo en automóvil por la chidad. 
I Jones declaró que parecía encon * 
trarse bien de salud y dé espíritu, 
. l lamándole la atención durante el 
paseo acerca de lo hermoso del día. 
Supo de él por la noche a su 
[llegada a casa. Esta mañana poco 
[después de las nueve fueron a bus-
carle a bu habitación y lo primero 
que encontraron fué ia nota sobre 
; la cama. 
UL UADÁVJfiK IWK IÍJKAM l>*X»*;Jb; 
APAKfiH K) CON V N TUBO l>K 
GOMA EN LA MANO 
[WASHINGTON, octubre 14. 
La¿ contrariedades por el mal eg-
i tado de sus negocios junto con su 
¡falta de salud, son los motivos que 
¡según los amigos más íntimos, indu-
ijeron al Senador Frank Brandegee, 
i de Connecticut. a suicidarse en la 
|madrugada do hoy. 
E l cadáver del anedano senador 
¡fué hallado en una habitación que; 
¡no se utilizaba, situada en el últi 
mo piso de su espaciosa residenciar 
: por su secretario y el chauffeur. 
Fueron encaminados a la habitación 
| por una carta que se hallaba sobre 
1 la cama del senador, en la cual 
no dice, sin embargo, los motivos 
de su determinación. 
Un tubo de goma conectado con 
'las tubería? del g:** se encontraba 
en manos de Tur. Brandegee, quien 
estaba comple'.amente 'estido sobre1 
el suelo. 
E l médico forense. 3~. Ramsay, 
Xevitt, después de examinar el eav 
dáver, redactó el certificado de de-| 
función haciendo constar que la! 
muerte, había sido producida a 'ca;i-| 
sa de 1̂ . inhalación del gas del i 
alumbrado. 
! E l senador Brandegee, quexerai 
soltero vivía solo y no tenía más | 
compailía que dos criados de color.' 
E L CANDIDATO LA F O L L E T T E 
COMBATE IGUALMENTE A LOí'' 
DEMOCRATAS Y REPUBLICANOS 
£1 candidtto Davis ante la tumba 
de Abraham Lincoln en Springfield 
COMBATIO LA CORRUPCION. 
Y LOS PRIVILEGIOS QUE HAY 
EN E L GOBIERNO AMERICANO 
.IUr»TONl VIIW CO, NIW VOÜK 
E . TrjgiíSI-
LONDRES, octubre 14. 
Un espacho recibido por h 
LANDSTUI M ASEGURO A ( OO-
LIDíiK LA VICTORIA R E P U B L I -
CANA BN MONTANA 
WASHINGTON, octubre 14. 
En una conferencia celebrada hoy 
Ipor el presidente Coolldge con O. 
| M . Landstrum, miembro de la Co-
misfói. Naciosal Republicana de Mon 
jtana, recibió seguridades de que la 
i candidatura republicana nacional ga-
iuaría ese Estado. 
Mr. Landstrum dijo que basaba 
•sus predicciones en numerosos infor-
mes y votaciones de ese Estado. Una 
lucha más enconada se espera, di-
jo, en la elección para senadores, en 
la que figura el Sentador demócrata 
Walsh. que va a la reelección. 
A pesar de que se acerca el mo-
Ex- mentó de poner término a la cam-
change Telegraph désele Copenha- paña, el Presidente ha prestado poca 
gue declara que el gobierno de Sue- atención esta semana a las conferen-
cia-, presidido por el primer ministro cia8 ¿e ios políticos. Estuvo hoy, 
Ernst Trygger, ha dimitido. como ayer, muy atareado, con varios 
. E l fracaso de las elecciones cele- probiemas gubernamentales. 
bradas en los primeros días de es-, 
te mes, que no logró aumentar la J(:L ( ' ¿ v n i D A T O DAVIS A N T E LA 
fuerza de ios conservadores en el xi 'MBA D E ARRAHAM L I N C O L N 
Parlamento, se cree que- ha sido la^ 
causa de la dimisión ^1 jefe con- S p R I N G F I E L D ¿jj' octubre 14. 
servador Tngger. E l gobierno su-, 
frió un revés en el mes de junio,, , . 
cuando el proyecto de ley prescnta-l f E ^ r e los decursos en los cuales 
do por el ministerio conservador fué atacó acremente la corrupción e 
derrotado: entonces el primer m i - implantación de privilegios que. 
nisfo Tr.Ygger decidió permanecer ^ $ « « o!, -prevalecen en el Gobierno 
en el poder y la Impresión que en actual de los Estados Unidos, el can-
aquellos momentos se abrigaba era didato presidencial democrático John 
la de que acudiría a unas elecciones W. Davis, hizo hoy una visita a la 
generales en apoyo - de política de tumba de Abraham Lincoln; rindió 
defensa. ¡homenaje a la memoria del mártir 
Las elecciones generales apenas al- presidente y declaró después que, en 
teraron, sin embargo, la composi- tal tributo halló pródiga fuente de 
ción política de la legislatura, obte- Inspiración para el programa de bou 
nlendo los enemigos del proyecto de radéz, "valor e igualdad que se pro-
ley de defensa los socialistas, una pone desarrollar si sale electo, 
'.mjp.yrtante ganancia de escaños . , Antes de ir al cementerio de Oaft 
Este partido aunque numérlcamen- Ridge, Mr. Davis había prometido 
te más fuerte no puede lograr una H ios electores de Illinois que. si 
mayoría y aun se Ignora si su je- trlunifa en noviembre, a los dos años 
fe. el exprlmer minisfo Branting de hallarse en el poder será el pri-
nisterio. mero en censurar a gU propia admi. 
^ nlstración si no ha logrado ya li-E L G A B I N E T E SUECO P R E S E N T A SU I>I\IISI(>N EN PLENC) A L BJS* ^ al Gob,erno de úichíi "¿Orrftpi 
ESTO'CO'LMO, Jctubre1 14 c m " y 
A consecuencia de la divergencia 
de criterios surgida entre el Parla-
mento y el Gobierno acerca del pro 
blema del desarme el gabinete sue 
¡co en pleno, ha presentado 'hoy su 
i dimisión al Rey Gustavo 
Más tarde, el candidato pronunció 
un discurso ante los electores (Té 
Springfield, diciéndoles que, al igual 
que lo tuvieron sus antepasados de 
la época de LúKcoln, se hallan hoy 
ellos en el deber de decidir "qué 
E l " Monarca'"'pidU ^ a r Presidentelconriucta ha de se5uir vuestro Go-
Ernst Trigger y a sus miembros qut^16™0 Para beneficio vuestro y para 
sigan por ahora en el poder. el de vuestros hijos". 
COMPAWÁ DE SEGUROS 
U N I O N I N D U S T R I A l Y C O M E R C I A L , S . A . 
ACCIDENTES D E L TRABAJO 
f r f i T í c í o L A R R E A ( Q U I Ñ O N E S ) 4 0 8 a l 4 1 7 
C9272 Alt. 6d-15 
advierte en Shanghai y sus arra-
ba'es. 
Cré^p qus iales soldados se efo-
i en número a más de 1O.0OÓ. Mu-
rho? Ad dios vienen armados y en 
-u ruayf.ría carecen de oficialidad, 
iiftihinrlo-e por lo tanto en el mayor 
estado de indisciplina. 
La nocbfí pa.sadH ocurrió ya un 
chorjus entre la soldadesca cíiina y 
un deotacamento extranjero ¡>or ha-
ber descido una banda de los del 
Chek ang las órdenes y avisos que 
les dio una patrulla japonesa. 
Los : ¡nones se vieron obÜgadcií a 
hacer ima (¿escarga al aire que puso 
;nn:ediatamente en fuga a los revol-
iosos. 
Durante el día dé hoy han segui-
Jo ll^T'ndo noticias a esta plaza, 
ríu? dan cuenta de frecuentes tiro-
teos en los frentes de batalla próxi-
mos a Main y Nansiang. 
i 'L .JAP ' \ KA'CÉ l'NA LLAMADA 
DE VI'KM I O \ A LOS iilJJJGJBJ. 
IIANTES ("MINOS 
TO^Tc . octubre 14. 
E l Ministerio de EstafV Japonés] 
ha irrinsinituio hoy a los beligerantes' 
cbinos de Pekín y Mukden var as ¡ 
notas diciendo que por ir en ello la: 
propia seguridad nacional del Japón, ! 
el gobierno'nipón no tolerará quej 
se catií,j daño alguno a los derechos I 
vidas ^ intereses de los subditos; 
niponas que residen en la MancIíu-; 
ría. i 
A C A U D I L L A D A P O R E M I -
LIANO C H A M O R R O , E S T A -
L L A L A R E V O L U C I O N EN 
N I C A R A G U A 
SAN SALVADOR, octubre 14. 
Según noticias que llegan 
ciohafantemente esta, ha esta, 
liado én Nicaragua un movi. 
miento revolucionario acaudi-
llado por Emiliano Chamorro, 
NO <'oslante, el Oobiél'iio nica-
VHfgÜ use «licc <|iic domina la 
sil nación. 
Kl Gobernó «-siá despachan" 
do troj V Jiacia todas his rinda, 
des anicna/.adas do la parto 
oriculal de Nicaragua. 
Asrj»íiva«c tiuv v\ Gciícral 
Chamorro, expresideute »lc la 
República, a! verse derrotado 
n las elecciones, Se lía levan. 
Indo en armas para apoderar-
se del alto cargo por la fuerza, 
y sus partidarios han atacado 
simultáneamente los puestos 
militares de Slatagalpa, Chón--
tales, Chinándola, Granadal y 
Chicagalpa. Muchos de los po-
licías que cústotliaban dichos 
puestos lian sido múcrtos pol-
las fuerzas atacautes. 
So dice que los leales recha. 
zaron un asalto dado por los 
revé lucí on a rios :i los euaneles 
(I • la ciudad cíe Managua, pe. 
reelendo vn Ja acción Juan I ' r -
hina. Jefe de] grupo aJacaute. 
H O T E L A LA M A C 
llroadway «£ Tlst. Str.-: «t, 
New \ o r I i CItv. 





Sr. Aiitoir.i Agii.ifo 
E L HOTE1 P R E D I L E C T O 
DE LOS ÍIISPANOS 
M 4 S C A B L F S E N L A U L T I M A 
P A G I N A 
TRAGICA M U E R T E DE UN AVIA-
DOR Y SU P A S A J £ R 0 
DOVER, octubre 14. 
Cuando volaba á una altura de 
doscientos pies, el aeroplan.o del pi-
loto Harold Wood, llevando como 
pasajero a Walter Murray, perdió 
la estabilidad a consecuencia de una 
averia y se deplomó al suelo, perc 
tiendo ambos. 
E L (AN DIDATO I N D E P E N D I E N T E 
LA E O L L E T T E ATACA POR I G U A L 
A l>E.MO( 1ÍATAS V IÍEPL D L I -
(ANOS 
¡SAN LUJS, octubre 14. 
Tomando como tema los asuntos 
I de Estado, el senador Robert L a 
¡ Follette, candidato independiente a 
i la Presidencia do Norte América. 
I pronunció aquí etita noche un dis-
! curso de campaña electoral decía-
'raudo que "fué bajo la admin'atm-
ción de Woodrow Wilsolil cuando que 
dó abandonada la verdadera política 
¡exterior americana, siguiendo rele-
Iguda al olvido bajo el actual régi-
men Harding-Coolidge. 
—Cierto es—dijo el Senador por 
Wiibconsln—que nuestro apartamien-
to'de la ' tradicional política arceri-
¡etna tuvo origen bajo el régimen, 
jde Me Kinley, cuando, despuéf: de la 
i Guerra Hispanoamericana, se posc-
islonó el Imperialismo de nuestra;} 
Vi.l'eras políticas. - Y que bajo Ro ise-
Kelt. y Taft se acentuó tal dtsas íro-
jsa u-ndescia". 
j Haciendo ireo de la palabra su el 
iColiseum, lugar donde eu Ki l ' j ¡vé 
jreel'.<to Woodrow WllsÓn, el v: na-
idcr L a Follette dijo al auditi.i-i.) ^¡jg 
'"Wiiton fué proclamado p¿és:d^.t¿ 
a tiíulo de anti-imperial'stae e Ut¿b 
;en ' ardad, mucho durante Ioí dos 
|l.limeros años de su eetancia en el 
'podi^para contener, la marcada ten-̂  
düncia imperialista de lu polfüca 
aimricaua, hacieado uso de su in-
fluencia en favor de la Inde^enden-
c'a de las Fil'pinas y acortando el 
radio de Influencia de la diplomacia 
i del dollar mediante la actitud qua 
I asumió unte tari revolución mejica-
na". 
| "En el verano de 1914, cuando es-
' thlló la guerra en Europa—prosi-
guió Mr. La Follette- el presidpntf 
¡Wilsdn se manifestó partidario de 
luna neutralidad absoluta, ueutrali-
'dad de pensamiento, de i ilabra y 
(ie obra. He ahí una política neta-
i:¡e'ite americana. SI nos hubiécenms 
i.dherido estrictamente a esa doctri-
na jamás hubiésemos entrado ei. ta 
guerra, y estaríamos hoy libres de 
to.oc compromiso exterior. Hubiéso-
:mo!j evt.ido en casa las péaimaa con-
'secuencias de Loá .últimos años". 
! "No dudo que el Presidente Wil- ' 
son haya sido sincero cuando sa de-
claró en favor de una neutralidad 
¡absoluta. Sé positivair.ente laj iu-
: fluencias de que estaba rodeado, laj 
cuales, día tras día, mes tras xaez. 
crearon en torno a él la más fuer-
te presión que Imaginarse puede pa-
ra Inducirle a abandonar su actitud 
de neutraPdad y arrojar en la ba-
lanza la potencia de los Estados 
•.nidos de forma abiertamente favo-
rable paru los sobiernoo aliadoj". 
P A G I N A D I F X I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 15 de 1924 
AÑO XCI1 
H o y J u e g a n A l m e n d a r e s y H a b a n a e n A l m e n d a r e s P a r k a l a s 3 P . ü j 
E n S t a . C l a r a s e L a n z a r á l a P r i m e r a B o l a d e l C h a m p i o n e l D í a 2 ( 
V E N D R I A M U Y B I E N Q Ü E L A S E R I E H A B A N A -
A L M E N D A R E S T E R M I N A R A E N L A 
T A R D E D E H O Y 
Hoy se r e ú n e en Londres un congreso de yachtsmen de carácter in-
ternacional para tomar importantes acuerdos .—Fred Miler, el 
coach de remos de la Universidad de Colun.b a, ha introducido 
m é t o d o s nuevos. 
Vendría como anillo al dedo, que cia en la náutica amateur. Aunque 
la serie Haoana-Aimendares termi-lno es tan fácil de arribar a un com-
uara en la tarae de hoy. No por el pleto acuerdo como a simple vista 
hecho que la gane el team azul de parece. Por lo'pronto los delegados 
Adolfo Laque, sino porque el cham-I americanos no serán tales delega-
pion nacional da comienzo. el sába-j dos, sino un "Committe of obser-
do próximo, día 18, y buéno es que'vers" que tendrán la representación 
los fanáticos y jugadores tengan un oficial del New York Yacht Club, 
par de días do' descanso y prepara- pero sin facultades para proponer o 
eión para el acontecimiento magno i aceptar determinadas reformas en 
de nuestro ba'se hall proiesional. j los tipos de yachts, desplazamiento, 
Kn ose campeonato, como-en los I construcción y reglas para regattar, 
venideros hasta encontrar un club | todo lo cual es potestativo de la jun-
que obtenga dos champions, sin que j ta general de cada yacht club ame-
sean consecutivos, al. menos no es ricano. Ello no terá motivo para que 
preciso que lo sean, so discutirá co-! en definitiva no se llegue a un 
mo trofeo supremo una bellísima y-acuerdo, muy especialmente en lo 
valiosa copa de plata que regala el i que se refiera a tipos de competen-
DIARIO D E L A MARINA y que co- cías internacionales, como son los 
menzará a exhibirse desde mañana Sonder Class, los seis metros, ocho 
tn una vitrina de "Le Palais Ro- metros, y el tipo Estrella que tan 
yal", la casa joyera y exposición de 
arte de la calle de Obispo. 
popular se há hecho en los Estados 
Unidos y el que los cubanos recibie-
Tiene el Almendares cuatro jue- ron esta temporada con tanto calor 
gos a su favor, mientras el Habana y entusiasmo. E s la primera vez que 
cuenta con tres, habiéndose jugado el aristocrático New York Yacht 
otro que resultó en un interesante Club se ded de a participar mandan-
empate a tres carreras por barba. Si do su representación", aunque esta 
el Habana resulta victorioso esta !sea de limitadas facultades, a. un 
tardo se establecería de nuevo el!congreso de yatismo como el que da 
equilibrio y habría que celebrar otro comienzo hoy en el "Royal Tharaes 
match para decidir, lo que tendría Yacht Club", Knightsbridge, E n -
que ser mañana. Pero con la demos- gland. 
traclón dada por los azules en l a , 
tarde del lunes, su brillante fiesta I , , t- • 
de bateadores donde destrozaron al E l coacü de remos de la Lmver-
gran Cooney e hicieron que Mirabal 'sidad áG Columuia, •* red Milier, ha 
fuera a la ducha, es más que pro- introducido un sistema nuevo en. Jas 
bable que su moral de triunfo esté Prácticas de entrenauj.ento de los 
intacta y repitan la dósis cargando remeros desde esta temporada ote-
en definitiva con la copa " E l País", ñaI- E l la consiste en que los com-
para ser guardada en los elegantes Ponentes del Varsity, del grupo de 
anaqueles que para tales casos po-¡ rowera de mayor importancia, se dl-
see el amigo Abel Linares en su liu-lviden en tres tripulaciones y cada 
do hotelito de Concordia y San N i - ¡ u n a de ollas practica aparte, tenien-
pqI^^ do buen cuidado el coach de que es-
E l año últ imo al iniciarse el chara-! tén bien equilibradas las fuerzas, de 
pión fué el Dr. Alfredo Zayas quien ' Que un grupo de rowers no sea su-
lanzó la primera bola, que por cier- pe.t.or a los otros dos. Hacen una 
to llegó muy bien a manos del cat- práctica de tres millas dianas.de 
cher, en este ignoro que se haya in-; una sola sentada cada canoa, y asi 
vitado al primer Magistrado, pero ! estarán entrenándose mientras el 
f.upongo que el Dr. José A. López ! tiempo se lo permita, quo cuando 
del Valle, Presidénte de la Liga Ge-; vengan los días crudos de invierno 
neral de base ball, tan sportsman y • y el hielo no les permita remar en 
tan caballeroso, se acuerde de su ' el río Harlem guardarán los shells 
pitcher de emergencia y lo saque de y entonces se dedicarán a las prác-
nuevo al sol para alegría del faná- ticas por medio de aparatos en el 
tico sano. ¡gimnasio. E l caso es no tener a los 
„ ! muchachos inactivos, faltos de co-
Hoy se reúne en Londres un con-' nexión con el sport de los remos pa-
greso de yatistas para regular ese ' ra que al llegar la temporada los 
sport dándole reglas que sean 
carácter internacional. Ingleses 
americanos son los llamados a re- j 
solver asunto de tanta trascenden-1 Guillornio P I . 
¡ H O Y ! ' F R O N T O N H A B A N A -
Es casi seguro que la Serie se 
decida esta tarde en Almendares 
Park y que la copa acabe de co-
ger color azul, que sea almenda* 
rista, con lo que estará contento 
Rafael Conté, jefe de las planas 
de sports de ' 'El País", donador 
de la misma. 
Luque, en su deseo de termi-
nar, es factible que mande a la 
línea de fuego al pitcher llegado 
ayer, mientras que Mike tratará 
por todos los medios que no se 
le escape la serie y la copa, ha-
ciendo uso de sus mejores lan-
zadores. E l juego ha de dar co-
mienzo a las tres en punto. 
A U N Q U E S O B R E L A H A B A N A S E D E S P R E N D I A E L DILIIVm 
V E R S A L , E N E L H A B A N A - M A D R I D S E PELOTEARA 
R U D E Z A F E N O M E N A L CON 
( D e s p u é s de diez terremotos n u m é r i c o s , ganan el bonito •) 
Hernando y Mir.—43tra decena de empates en el segm,^ ^ 
ganaron Olaveaga y Mateo. 
S e m a l o g r ó l a S e r i e E n t r e 
L o s C a m p e o n e s N a c i o n a l e s 
y l o s d e l a U n i ó n A t l é t i c a 
es una d e m o s t r a c i ó n de que 
irónica para dedicársela é t 
Erdoza. el Fenómeno, c u a i ^ 
arribe por acá, pueS n ^ * } * S 
está al caer del p^,..' lreo Om 
gusto ( 
Unites. 
caer del glorioso z<.n fl 
que pronto descenderá máeir?Pelil 
tierras de l o f ^ 
Empates en 1, 3, 4 3 fi 
6 al pelao 2ü los azules nn; íe ^ 
Mas mientras se ^ 
• - a loa de lo blanco y r7an' > 
la bronquitis. Iguale? a Yq S*1 
las firmas en 
A pesar de las cataratas acuáti-
cas con que noe oosequió el ciclón, 
que según dicen los astrólogos an-
da por esos mares v esos cielos del 
; Golfo, jugando al base ball, el Ha-
bana-Madrid, encantado y encanta-
dos todos los lunáticos, que aunque 
el cielo nos envíe todos los rayos, 
todas las centellas, todos los aero-
lits y bólidos que merecemos, no 
faltan al cuco frontón. 
Fuera, llueve que te llueve; den-
tro, aplaude que te aplaude. Ruti-
lante e) oro de todas las lumina-
rias; gracioso el mujerío; gracioso, 
arrogante, estatuario. E n las can-
días , tendidos, gradas, diluvio de 
gente, lleno de animales racionales, 
como una nueva Arca de Noé. E l 
griterío, desgarrador; el aplauso, 
sonoro; la alegría, delirante, y la 
orquesta dándole al danzón dulse, 
suave, (luisón. Muy criollo. 
Los chicos del primero, de 25 
tantos, salen más furiosos que los 
dementes de Mazorra De olanco, I Trecet y Lorenzo, contra''TahAT01 
dicho organismo no procede en • Cuezala y Osa, y de azul Hernando Ochoa. Se debaten con elocu 
SUS actos con el mismo criterio. !>' Vir- ¡Ande la Osa! Y jnlr.en pa muy elocuente cuatro tantos'í! 
eso! Salen echando chispas, levan.' repiten como buenos hermanit̂  
21, 23. 24 v oe 
¡Alto el plato! y 25-
Ganaron los azules 
Aun están los fanáticos toctíí 
les las palmas. ^ 
E l partido fué de los cal 
Olavea*^ precioso. 
Del tercero, del fenomenal ... 
algunas ^ches 8e deja en e l ' c í 
to la fenomenalidad. tengo pon¿ 
cosas grandes que comunicar a L 
señorías los lectores. 
Salieron a pelotear los blanco, 
os cartas y u n o í comentarios. I tando ios entusiasriios, haciendo empatando en la una 
, echar humo a las manos, pelotean-
Se aguó el deseo grande que ha^ do patá del caballo árabe del ge-
bía de ver en acción a los campeo-;nerai Menocal. 
nes de Pelota a Mano del Club De-j Empatan en 2, 4, 5, 6. 7' y el 
pórtico Hispano América y los del mUeito don Papá Montero. 
Club Atlético Policía Nacional, ga-i —¿Van ustedes a seguir? 
nadores ambos de los campeonatos; — ¿ n jamás, que dijeron los 
organizados por la Liga Nacional y; blancos, apretando los tornillos y 
y €n la dot 
Par de carcajadas de mano con ai 
no. No esperen ustedes por la l 
tres, que no va por ahora. Los blu! 
eos pelotean, castigan, dominai 
mandan; se suben a 17, cuando 1» 
azules están en los nueve, poraa 
están los dos malitos y bastonean̂ , 
Despertaron los azules, 
muy buenos días. Y fué un 
L A L I G A G E N E R A L T O M O U N B U E N P R O G R A M A E N E L 
A Y E R M U Y I M P O R T A N T E S T E A T R O I M P E R I O E N L A 
N O C H E D E M A Ñ A N A 
E L SABADO 18 S E INAUGURARA 
E l i CHAMPION E X L A HAHANA 
y e l s a b a d o 26 e n s a n t a 
C l a r a 
Ayer por la tarde se reunió la L i -
¡ S A B E N E F I C I O D E LOS J O V E -
NES E S T U D I A N T E S D E L A ASO-
CIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Los muchachos de la Sociedad E s -
tudiantil de la Asociación de Depen-
ga General de Base Ball, bajo la dientes han organizado para la no-
presidente del Dr. López del Valle, che de mañana un excelente progra-
actuando de Secretario el Dr. San- ma que ha de tener lugar en el mag-
doval, y con la asistencia de los se- nífico Teatro Imperio de la calle 
ñores Abel Linares, Tesorero, Dr. J . . Consulado. Además de resultar ex-
M. de la Puente, por el 'r'riabaña", qüfsito el programa hay que tener 
Francisco Busquets, por el "Almen- en cuenta que 1 
por la Unión Atlética de Cuba, res^ sub¡éndose a la copa de los 18, su 
pectivamente. : ma total de par de elefantes el^fan- tar, un "despierta, niña despierti1 
L a noche que la Liga Nacional de tones. Los azules, lejos de asustar- que nos puso a todos los cabella 
Pelota a Mano hizo entrega' de la Se. Se crecen, y en otra racna de erectos. 
Copa y medallas a los jugadores del ias que espantan, nos espantaron ¡Iguales a 1 
club Hispano el Delegado de este colocándose en igual número de ele-I Mas en tan oravo y contunden 
Club, señor Portas, pidid que la fanteSi igualeS a iS . Gran ovación. I párrafo de desquite y de salvameL 
Liga luciese un reto en nombre del Continúa la confusión numérica to del náufrago, los azules gastara 
Club por el representado al Cam- levantando gran pánico en los cha- toda la gasolina. Vivieron a lo 
peón de la Unión Atlética de Ama- Iecos. iguajes en 20, 21 y 22. Y bastón, y bastonazo a ésta, la otó. 
teurs de Cuba. Así se acordó, y no hubo máSi Ganaron los de lo la de más allá v a tod * 
ese organismo cumpliendo con un azu]. ron ¿e 21 " i t 
acuerdo de sus miembros envió a Se había peloteado muy filen. ;.Pa qué el desquite, entonces? 
la cabeza directora de la L A . de, pa3Ó la primera Ql,}nieia. a quien Trecet y Lorenzo, a pesar i 
..x*;6!, * SigUiei? t Ca ,a" ifto< I dedicamos el saludo respetuoso de parpadeo del desquite, peloteara 
Habana, 1 de octubre de 1924 vaya solai porfJue al r no tuv0 bien. 
Señor Presidente de la Lnión At- si<luiera la atención de sonreimos, 
lética de Amateurs ^le Cuba. y comenzaron los segundos trasta- L A S QUINIELAS 
' . . . . . bluaaü- zos del segundo, en cuyo discurrir' L a primera se la llevó Ugallí, 
Muy señor ralo: 'se besaron los números más que que está que anda la mar de n«i 
En la sesión celebrada por esta L i - dos novios de la eerie de descara-1 rasténico. Y la segunda un tal 
ga en la noche del pasado d a 24 dog. i Oohoa, que como ya saben usteia 
se adopto el acuerdo de invitar al t»« tt u . _ _ l i e~-±Lt „i ilví De blanco, Ugalde y Guillermo, y 1 los fanáticos, que no vau al Hato1 
os estudiantes bien ^V1?0 yacedor del Campeonato de, de azui Qlaveaga y M^teo. Y aquí1 na-Madrld; pero que nos leen, pt 
!Ie lñ^«p"ntrp'pn7o"ndrcio¿ps d^ññé* d¿ dareti". Federico Valmaña. por el se merecen el apoyo y las simpatías ..?t f 'tJ**^* J í t ? A ^ J } \ ^ 1 cuatrD niños' « N Por la gallardía, j r a decir que van lodos los dlli, 
de n í t w S ¿ Í M 6 o l a r í a "Marianao". Agustín Molina, por el de todos pues ^los luchan como leo- J , ^ J T A Í IL i br^Ura* maestría y arte ^splega- las pone chatas. 
y una preparación larga. ^ VenceT siempre en sus no- ^ S L ^ S S ^ d ¡ ^ L te? * k « . da en eI peloteo íle este Partido. Hoy, miércoles de escarlath... 
Esperamos que todos los miera- n,Iftflpn ir ^lanvanH^ io a^r.\aa d q x FERNANDO 
I O S A R T I S T A S K E N N E T R E T O D E L C L U B H A B A N A 
H A B L A N Y M A R I E P R E V O S T — " * 
C O N T R A E N M A T R I M O N I O 
E n vista que el clut Habana está 
Entre los muchos acuerdos toma- bles empresas, tanto las que tienen brOS e n t i L d que nsfed otor-" PUedeD ir ^ «onrisa más 
dos. Ultimando los preparativos para carácter de estudios como las depor- ga,.á el correspondiente permiso ¿ 
el Champion Nacional que comenza- tivas, por eso merecen el sincero y (fin de qUe ios jugadores de los 
rá él día 18 del presente mes, íigu-jírailC0 apoyo de todos. Clubs Atlético de la Policía y Dtepor-j 
ran los siguientes: « 1 He el programa: ulvo Hispano América, puedan lie-. 
Que de. la cantidad que se reser-1 _ Función_ corrida en honor de la;var a efecto estos encuentros. 
D R 
F R O N T O N H A B A N A . 
va para el Club Champion se le j 
entregue solamente el 75 por cien-. 
Sociedad Estudiantil "Centro de De-
pendientes". 
vacante el sábado y domingo de es-'to, creando otro premio del 25 por I , PROGRAMA 
ta semana, reta por este medio a ' ciento para el club que ocupe el se-1 a t o n í a por la orquesta Estudian-
No dudo que usted sabrá inter-
ipretar la presente carta, como un 
Cúnir-lenos hoy dar a conocer oi 
resultado del seg.mdo y tercer 
loundis del Tornen dt- Ajedroz en on-deseo de los componentes de esta --
" los clubs de igual categoría del in- • gundo lugar. Este acuerdo le da más 1 
HOLLYWOOD. CAL. , octubre n . terior de la Repúbhca, con el obje—interés al Campeonato, compensando 
Kenm th Harían y Mane Prevo3t, to de efectuar matci1cs en los días | a la vez los esfuerzos de los juga-' 
miembros de la ^ ^ " ' ^ c f ^ ^ t o g m - l o ^ f ^ 1 ^ lleguen a ocupar 
esta, nun eontraído noy matri-. ^ , , j . . . , J , , 
bondad de dirigirse al manager, Sr. pprlnver hígar 
Mike González, Cerrada del Paseo 
e l , 
Fué aprobado que el intercambíu 
til. 
Pavana: Dirigida por los Maes-
tros Gaspar Agüero y Vicente Alva-
rez Torres. 
Canciones Cubana^ Pór el tenor 
Arturo Hernández. 
Diálogo: Doña Cleta la Adiviná. 
Liga, de darle al deporte el mayori 
[auge y desarrollo posible". 
ción al Trofeo C A M P A - J A R E N . 
íica d 
manió. 
Nulifican de Los Angeles, que James 
Cruixe. directo.- einematográfied, ha ob-̂ 1111161,0 *• Habana, lo más pronto j de jugadores solamente exista ua 
tenido hoy licencia para .casarse á o n « « * « J I posible a fin de acordar las mes después de comenzado el C ^ Una ' ^ Violeta i Mano 
Betty Compson, artista de cine que tra-condiciones y dejar en firme el ne- | pión, o sea hasta el día 18 de no-,Lennes |Mano. 
Iwi/ó bajo sn dirección ¿n variaá pelí-gocio, con 51 tiempo necesario para iviembre 
Segando Rinin J 
I O. Font perdió lontra E . . P^rozo. 
L a -Unión Atlética conoció dicha' 55!* Per*li('> / ' ^ t r a L . Isorn. 
carta en la junta que celebró el día f J - Gibert perdió contra M. No-
7 del actual, y de lo acordado con ¿l'^ras. 
relación a ella, véase lo que comuni- M- Marapa perdió contra J . Ló-
ca el Secretario de ese organismo P02 
Reparto: Un curro, Sr. Claudio, al de la Liga Xacionaf de Pelota a 
culi la propaganda. Tanto la serle para discutir el I SEGUNDA P A R T E 
¡Champion, como el segundo lugar,! s infonía por la Orquesta Estu-
ien caso necesario, será de tres juc-¡ ^ 3 ^ ^ ^ ^ 
V I R I L I D A D 
Xo hay atributo que signifique tanto para la felicidad del hom-
bre como la VIRILIDAD. Un hombre sin virilidad es un escombro 
humano, merecedor de lástima y dieno de toda pena. Y, sin em-
bargo, ¡cuántos y cuántos no están huérfanos de poder sexual. 
Impotentes, en este mundo nuestro! 
Hombres en plena juventud que debían estar gozando de todos 
los placeres que la vida nos brinda, lantruldecen, extenuados, fal-
tos de bríos, de fuerzas, ¡de VIRILIDAD!, Incapacitados para em-
prender ninguna empresa que requiera energía y 
vigor. En las lides del amor, en el mundo de la 
galantería, estos desgraciados hacen un papel el 
más desairado y bochornoso. 
E l r e m e d i o e s t á a l a m a n o 
E l 
LIONEL STRONGFORT El Hombre Pcrtect» 
STRONGFORTISMO, la ciencia quo Lionel 
Strongfort creara hace 30 años, ha sido la salv'kclún 
de miles y miles que estaban en las condiciones des-
critas más arriba. Sin drogas ni medicinas, el 
STROXGPORTISMO les devolvió la VIRILIDAD per-
dida, les restauró sus fuerzas, les vigorizó «u siste-
ma todo, les desafrolló su musculatura, les dló, en 
fln, una salud exuberante. Lea capacitó para ser 
esposos y padres felices. 
JLea m i o b r a g r a t i s 
E l libro, "CromociAn y Conaervaclón «fe la Salud, 
Faena y Encrsla Mental» le dirá qué es y en qué 
consiste el STRONGFORTISMO. No tiene más que 
enviarme el cupón que acompaña estas líneas y 10 
centavos en estampillas para el franqueo, y le re-
mitiré, con el mayor gusto, un ejemplar gratis de 
mi obra. 
L I O N E L S T R O N G F O R T 
ESPECIALISTA EN PERFtCCION FISICA Y SALUD 
STRONGFORT 1NSTITUTE Establecido en 1895 NEWARK, NEW JERSEY. E.U.A. 
""• •*"• • • •* J C ó r t e s e per aqu( . 
Sr Uonel Sfronifort- 516S Strongfort Instltute, Newark, New Jeríey. E. D. A. 
Tenía la •luabiliaad cte gritarme su libro. "Promoeion v Comervaolón <U u r -
s ^ s a S •pM*cuyo ,r*n,ueo ,t'ciu,<> í f ^ ^ s s j ^ ^ ^ ^ s ^ ^ 
• • f c r i ^ t t f g t f l i B H ! f ^ ^ QU6 darm. gatuna , linente informes cohie ella*. 
.Afeoelonead» la piel 





..Detormidad fislea(euál) .-Desarrollo muscular ...Desórdenes femeninos ...Dcloadu -.Diabetes ...Dolor de cabeia ... Lnfermtdados del estómago 
..Estreñimiento ..Fslioidad conyuQ-il ..Gran (uama 
..Mala nrrrorla .Nenrioildad 
...Neurastenia ...Obesidad ...Paludismo -.Parta fellx 
jmatismo ...S»ntre impura ...Vista débil 
.Ocupaclúu 
gOB. V 
Se concedió permiso al señor JA* 
guel A. González, para efectuar jue-
gos de exhibición, cuando esté va-
cante sú club, en las provincias don-
d&.no se juegue el Champion. 
' I l u vista que cu los terrenos de 
Santa Clara todavía no se han ter-
minado las reparaciones, el día 18 
del 'actual se inaugurará solamente 
el Champion en la Habana, jugan-
do ese día, domingo 19 y lunes 20, 
los clubs "Almendares" y "Maria-
nao' 
Mormorio de Mares. 
Dúo de Tenor y Barítono 
Solemne in quet ora, de L a Forza 
del 
E . Bermúdez le ganó a R . Jaren. 
La partida -jue debió de celebrarse 
Denegar la solicitud lieclin por entre los señoreg V . Pedre y G . L i -
la Liga de Ainateurs de Pelota a!nares, fué transferida por no poder 
Mano, para que pueda competiriconcurrir el ser.or Linares, 
el "team" ganador del Campeonato; E l señpr Mauutd Martínez ÍHa 
de la Unión de ese sport, con el ven^'fuó admitido en ia Jista de los tor-
cedor en el Campeonato de la Aso-'neistais que ya suman catorce, 
elación solicitante, por entejider es-I E l domingo pasudo se jugaron las 
te Comité que ello equivaldría a | partidas correspondientes al tercer 
Destino, por los señores José : discutir un lítulo de Campoón Na-j round con el resultado siguiente: 
tenor y Julio López Martínez 
re. Barítono. 
L a Partida, (Canción Española) 
S. M. Alvarez, por el tenor Julio 
García. 
cubanas, por ei tenor Canciones 
Julio García. 
Exhibiciones de Fox Trot, por el 
profesor Antonio Gutiérrez ^(solo 
piano). 
L a Lucha por la Codicia, (drama) 
dé Vital Aza. . 
Reparto: Isabel, Sra. Luisa Can-
;tos; Pedro. Sr. Cándido Lenñes; Ju-Sábado 25, domingo 26 y lunes j . ^ . Sr Gándido Lennes (hijo) . 
27 se jugará en la Habana la sen.e Juan: Sr> ^ Ventura; Sor María: 
Srta. Violeta .Lennes; Un Pólice: 
Ve-icional ya conquistado en una com-
petencia oficial de la Unión que tie-
ne ese carácter". 
L a Unión Atlética, por lo visto 
empieza por 110 reconocer la na -io-
nalizacióu de, la Liga, pues hasta 
E l miércoles 22 jugarán Habana 
v Santa Clara. 
E l jueves 23 Almendares y San-
ta Clara. 
2K. dnmineo 26 y lunes 
Marianao y Habana. Esos días el 
Almendares irá a Santa Clara, inau-
gurando el Champion en Villaclara 
el sábado 26, y jugando dos juegos 
el domingo 27. 
E l schedule será publicado en es 
minados todos los detalles para que 
el sábado 18 se inaugiwe la gran i 
contienda beisbolera de 1924-1925, 
que a juzgar por los elementos que 
cuenta cada team, se augura uno 
de los Campeonatos más reñidos en 
Cuba. 
E N F E R R O V I A R I O P A R K " 
Sr. Severino Moris. 
J . Jaren lo ganó a J . Gibert 
J . López le gapó a V . Pedre. ' 
E . Perozo perdió contra E . Ber-
múdez. 
L . Isern perdió contra M. Campa. 
. , Las partidas ent/e A . Soto con-Hega a prescindir de esa palabra I^A \ iQ 
CIONAL, sin pensar tal vez que fli-1 , Á ™ . * " . . . . , , „ 
cho organismo está considerado así 2,ontra F<ont' fueron transferidas. 
por el Gobierno Provincial y , la L e y i 1 ^ 5 (leAfecto 86 ac"rd6 'J116 ÍUga,rTa 
, . . . el señor A. Soto contra el señor M. 
de Asociaciones. . Martínez Illa, cuva partida culminó 
rnntntnW110! ^ ^ Í S Í l í « « "^.s tablas muy honrosas para Campeonato lo que se pretendía, si-, . ^ -i. no sencillamente, como decía i a ; ^ 0 5 contendientes 
MIERCOLES 15 DE OCTOBBE 
A liAS 8 Y 30 P. M. 
Primer partido a 25 tant/ 
Hernando y Mir. blancos, 
contra 
Trecet y Segundo, azulej 
A sacar blancos del 12 y azules del« 
Primera quiniela 
Salazar; Tabeada; Ugalde; 
Echeverría: Osa: Trt» 
Secundo partido a 30 tanto» 
Arana y Saluzar blancos, 
contra 
Olavea&a y Ccla.va. azJ* 
A sacar blanco-s y azules del cuadro» 
Segucda quiniela 
Lorenzo; Iilaleo; !Olavoaga; 
Guliermu; Ochoa; 0fl 
Tercer paitido a 30 tantos 
Taboada y Árrlóla, blancos, 
contra 
C»sa y Guillcrmc, aW» 
A sacar blancas y azules del cuad"»-. 
I,OB JACIOS DE AHOCH» 
Primer partido: 
AZULES $ 3 . 6 6 
, 1 . olían • ÜIK. Lavaban HERNANDO 
1ctos. 0sa. & 
Los blancor eran Guezala > ^ 4, 
quedaron en 22 tantos y "c .¿fl 
boletos que fio hubieran pftfW10 a 
carta, jugar una serie con el único 
objeto de "darle al deporte el ma-
yor auge y desarrollo posible", que 
es lo que debería procurar hacer ese 
organismo, que q.uiet'e, «in poder 
Canciones mexicanas, por los cha-i serlo, ser Nacional. Y no puede ser 
i ros José L . Martínez y Julio V re. i nacional porque a sus instas no puo-
Gran sorpresa: Entre los señores den concurrir los clubs que no es-
José López Martínez y el Sr. Carlos ¡ten inscriptos en ella 111 admite tam 
ta semana, en ^ cual quedaran t e r j Carm0Da. | poco a los atletag ^ distinta raza 
Apuntador: Sr. Luis de la O. F e r - ' a la blanca, participar en sus coni-
nández. ¡petencias, pisoteando psi uno de los 
Precios: Luneta $0.50; Palcos | 5 . ! Artículos de la Constltu(*i;<«n. 
E n cambio la Liga Nacional de 
_ ¡Pelota a Mano, cuando convocj 4| 
j Csmpeona'to lo hizo a los clubs .?c 
J I M M A L O N E Y D E R R O T A ^ « f e ' ^ Í M 0 v" ¡ l 
ca-npeonato que se celebra 'jajo es 
tas condiciones tiene l'te ser. fuñi-
que no lo quiera la L'uijn Atléticn. 
Nacional de hecho y de derecho. 
i no d^be chocar a nadie e! que-
digamos estas verdades. Pues ellas! 
son provocadas por los desaciertos | 
de ese organimo, que no de otn#¡ 
manera se puede calificar el que 110 
permita Jugar a los handbolistas po-, 
liciacos con un club legalmente cons1 
tituído, y amateur puro como el de, 
ella, y en cambio autoriza* al team; 
Policía, ganador del CampeonatoI 
Nacional de Base Ball Amateurs a' 
el club semi-j 
profesional París del Campeonato | 
do las Tres Palmas, sin tener eni 
Próximamente daremos a conocer 
un "estado" scneral del Torneo. 
pesi 
íl 9U 
v P̂ 11 
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P O R K 0 . T E C N I C O A 
J O E M C C A N N 
E l domingn 19, contendrán el Belot 
y Ferroviario. Dará comienzo el desa-
lío a las 2 112. 
Va lo saben loa fanáticos, donde pue- I • 
den ver el* Belot en «cción. siendo la! BOSTON', octubre 14 
entrada gratis. 
W I L L I E H A R M O N D E R R O T A 
P O R D E C I S I O N A E D D I F . 
B U R N B R O O K 
Jim Maloney, de South Boston, derror 
116 por K . O. técnico a Joe McCann, de 
Xekarlc, N. J . , en el star bout del 
programa de pesos completos deaarro-
liado aquí esta noche, cuando el refe-
jree se negO a permitir que McCann en-
iírase en el ring despuC-s de haberlo lan-
1 zado Maloney a través de las sogas en, 
je] primer round. E l vencido habla su-i íug^r .una. s!Lrle. co? 
;trido ya rudo castigo. McCann pesaba 
[z^S libras y Maloney, 196. 












Los blancos eran ^ 





$ 3 . 4 3 ^ c o 
jNBW YOlíK. octubre 14. 
AVillie Harmon, de New York, derrotó 'nacional amateur de peso completo^ ha! ̂ r'a £se torneo". 
(l>or decisión a Eddie Burnarook, de seguido adelante victoriosamente en la 
(í 'amp Holabird. Md. en el bout de pe- carrera profesional quo recientemente' 
.«os welters a 10 round?, quo celebraron emprendió, obteniendo la decisión sobre 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 1 8 
loqul esta liocho. Ilarm"" "^saba 143 Í\% Jack McClellan d< 
'* Burnbruok lis* '«c-und»' 
Siempre se distinguen por su 
buen gusto. Vea este de fino 
charol y cañas de gamuza gris, 
que dames a $12 
Para el interior 50 cts. más 
P e d r o C o r t e s y C a . 
OCHOA.. 
Lorenzo.. 






3 . 0 0 
LORENZO' 
OBISPO Y AGUACATE 
T R E C E T 
boletos. Tibv*^ 
Los azules eran 
so quedaron e" - h bjer«í 1 
boletos que se 
~ $4.5* 
A5J0 XCt i D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre U de 1924 P A G I N A D E C I S 1 E K 
f o i i c e 




d e p o r P u n t o s e n 1 5 R o u n d s c o n F i e r r e H o b i n 
i e m b r e e l C a m p e o n a t o d e F o o t B a l l Á s s . 
•e un día de descamo 
j . darles los dituiisa 
líl *** -^ruistorietas flnaloa de la 






a permitir coai'Qua: 
lulica". 
a a i 
cuan 
lúe cr 
Mágico y ¿I 
^ rea:. 
24 y 2r 
icos tocando I 
ios caliente!. 
lomenal, 
1 en el cn¿'[ 
n̂go poquitij 
ornear a 
minto jiH'go) Cuando Wal-
I ^ lusou tue duramente casüga-
ler Jo11̂ 011, gel.¿ Gigantes, el pu-
r PJnUe H^aoa los stands comen-
blÍtÜ impacientarse hasta estallar en 
If' " ®„t de: "Fuera Johns 
ró a Cobb y le hizo señas con el ojo, 
¿yue tuuiuiuutiuu tenunau i á r».-
>cb do ia ebiactt/ 
Fredy Lidstrom, de los Uigautes, 
y Gosse Uosliu, de los Senadores, 
¡empataron el record mundial uc hits 
[en un juego de serie mundial que 
había esiamecido Tommy beacn del 
t'ittsuurgu en 1903. Goslin dio sus 
cuatro nits, en el cuarto juego, mlen-
¡ tras que L.indstrom dio los suyos en 
el quinto de la serie. 
s e Coi ivoGorá al campeonato 
( M i w i de m Bal l ñ s s o c i a i i o n y 
C o m e o z a r á a G e i e ü r a r s e el 16 de NvDre. 
L O S C A R I B E S E N P A N A M A 
"Qué pasa, 
on . 
Harris", líos grito 
••Ütr01 mostraban evidentemente que 
hueKdn descontentos de la actua-
^ 1 Su Pitcher favorito, mil 
^ c . i veterano umpire de la L i -
^ímericana, que se encontraba en 
sa S s se viró para vanos laaá-
P ^ f ru - estaban a su alrede lor y 
IlCOS llu -i,««v.«o 
leí dijo: 
•Imposible muchachos, 
B no saldrá del box esta es 
I ra y tal vez última sene 
6U S ' v conozco demasiado a Ha-
fe para saber que el chiquillo no 
r t r á eso nunca al inmenso Wal-
V v\ ptírderá el juego, pero nun-
Tnermitirá que Johnson se avcr-
r',pnce de haber salido del box en 
' primera serie mundial a causa 
battiug de sus contrarios". 
rn fanático de Base Ball iutere-
IJo en obtener la firma de Babe 
huth y Ty Cobb' c0USÍSuió después 
L mucbos: esfuerzos, un asiento que 
L hallaba precisamente entre am-






y en la doí 
nano con ma.Bbosílugg^ 
2S por la delegaron y se encontraron que sus 
)ra. Los blat-•asientos estaban separados manifes-
n, dotiin l̂taron su contrariedad, pues pensa-
7, cuandoloiBb»B pas»1" los jueS0S de la sene 
meve, porqMBMido8. Así pues, cuando el fanal ico 
bastoneanta.Ben cuestión se viró hacia ellos para 
iles. TengaaBpedlrles el autógrafo vió con sor-
aé un despejBpresa que tauto Ruth como Ty le 
ia despierta'Bviraron la espalda no dándole im-
rtancia a sus palabras. Caliente 
r la acción, el fanático tiró su 
rograma y se marchó del lugar, 
nth y Cobb entonces sonrieron y 
olvieron a unir sus asientos. . . 
(Del séptimo Juego) Stanley Ha-
rris, siendo un manager de poca ex-
periencia, le hizo una gran trasta-
ua a Me Graw al ponerle en el centro 
del diamante al comienzo del juego, 
a Ogden para que él colocara a Te-
rry, fuerte slugger de los Gigantes 
en el line up, tan pronto comenzó 
el juego Harris saco a Ogden y Me 
Graw se encontró con que Terry es-
taba completamente anulado por 
Modridge, teniendo que sustituirle 
por Meusel, que desde lueigo no les 
respondió como hubiera podido ha-
cerlo el célebre recluta. 
M A Ñ A N A 
Me Neely, el ganador de la serie, 
se pasó casi todo el juego protestan-
do del conteo de bolas y strikes que 
hacía Dinnen, que actuaba en lió-
me, Harris, su manager también le 
secundó en la protesta, pero el um-
pire americano lejos de dejarse con-
vencer los amenazó con .expulsarlos 
del juego si persistían en sus conti-
nuas quejas. ¡Quién viera a Sirique 
en este lance! 




ieron a lo del 
ésta, la oto, 
>das, no pao. 
i, entonces? 




mar de nei-T 
inda un talj 
saben ustedeH 
van • al Habf 
nos leen, pU 
dos los dlM,l 
escarlatina. 
Cuando "Goose" Goslin, la estre-
ílla de los Senadores, empató el re-
liord de Ruth al batear su tercer 
lome run de la serie, Casey Stengel, 
leí héroe de la contienda de 
te levantó de su asiento y dijo a 
în grupo de amigos: "Gracias debe 
dar Goslin de no hallarse con los 
Gigintes, pues si no el año que víe-
ae I0 veríamos defendiendo el otu-
held del Filadelfia o .Boston. Ese es 
Kl"regalito" que le hace McGraw a 
Bosque se distinguen defendiendo los 
wlores de su team". 
I J L 
OCTTBK 
p. « . 
25 tant/ 
Segundo. 
y azules del1 
líela 
Joe Dugan. la famosa tercera b&-
de los Yankees y Da ve Bancroft, 
ex-capitáa de los . Gigantes, vie-
ĵn los juegos de la serie unidos. 
primero viendo con tristeza que 
pos lances de la suerte, le quitaron 
chance de ser uno de los conten-
dientes, y el segundo pensando que 
los caprichos de un manager lo Ue-
Nm lejos de la contienda mundial. 
Un fanático de San Luis, enca-
prichado en obtener una fotografía 
donde aparecieran la estrella del 
team que representa a su ciudad en 
la feiga Nacional, Roger Honsby, y 
la célebre estrella de los Senadores, 
Goose Goslin. Se pasó casi toda la 
tarde buscando a ambos players, 
después de mucho sudar logró loca-
lizar a Honrsby a quien hizo saber 
sus deseos, el slugger se prestó gus-
toso, pero le declaró que buscara 
cuanto antes a Goslin, pues él te-
nía que retirarse a su palco. Sin 
perder tiempo, " E l Juan Frenético 
Americano", como diría yic, buscó 
y encontró a Goslin, pero cual no 
sería su sorpresa cuando al regresar 
al lugar donde había dejado a 
Hornsby se encontró con que éste 
"había volado". Goslin después de 
sonreír le dijo: "Amiigo, si logra V i . 
encontrarlo de nuevo, me encontrará 
mañana en mi casa, porque lo que 
es hoy, no me vuelve Vd. a atra-
par. 
Part ic iparán en él los clubs Olimpia, Hispano, Fortuna, Juventud Asturiana, Iberia, Cata luña y Vigo. 
H a b r á una reunión de presidentes para pedir que és tos impongan a sus jugadores una gran disci-
p l i n a . — C i r a s buenas noticias sobre la gran contienda que se avecina. 
Estamos en vísperas de un gran envío de los primeros equipers a l a C o . " Los fortunlstas, por no variar, 
campeonato de foot ball association. i razón social "Meuéndez. Arriba y| anuncian como todos los años que 
Anoche se reunió la Federación cv- ' 
cidental en su coquetón apartamen-
to de la calle Malecón, para acordar 
las bases de la Convocatoria, pues 
según reza en el Artículo X X X I I del 
Reglamento' de la Federación Occi-
dental, debe convocarse a Campeo-
nato en la primera quincena del mes 
de Octubre. 
Antes no ha podido reunirse el 
Comité Ejecutivo de la Federación 
Occidental por estar muy atareada 
con el Campeonato Nacional, lleva-
do a cabo entre los campeones orien 
tales 'y occidentales que terminó el 
domingo pasado con el triunfo de 
los del patio. 
Así es que esta noche se acorda-
rán las bases de la Convocatoria 
para el Campeonato de J924 a 1925, 
y mañana se harán publicas en lo 
periódicos para conocimiento de la 
afición y de los Clubs. 
L a Convocatoria llevará la fecha 
del 15 del mes actual debido a que 
se quiere dar comienzo al Campeona-
to el domingo 16 de noviembre, y 
de acuerdo con el Artículo X X X I , 
que trata sobre los Concursos, a es-
toa hay que invitar con 20 días an-i 
tes de la fecha en que de comienzo 
el torneo. 
IíOS C L U B S C O N T E N D I E N T E S 
Los equipos que contenderán en 
la justa máxima del presente año 
son los mismoó del anterior. Sólo 
hay una variación, y es la de que 
en vez del once de los ingleses del| 
Rovers aparecerá en su lugar el 
equipo "del Vigo, ganador del Cam-j 
peonato de Segunda Categoría y ven-i 
cedor más tarde en la Serie de Pro-
moción jugada con el Rovers que fué 
el que ocupó el último lugar en el 
Campeonato de Primera Categoría. 
Así es que los contendientes se-
rán Deportivo Hispano América, 
Fortuna Sport Club, Olimpia 'Spor-
ting Club, (Champion); Juventud 
Asturiana, Iberia Foot Ball Club, 
Cataluña y Vigo. 
A pesar de ser el día sumamente 
caluroso, Frisch, ^Jackson y Young, 
volvieron a apare'cer en el terreno, 
con sus camisetas rojas, el público 
que ya sabía la historieta de Shaw-
key. comenzó hacer sus supersticio-
nes que trajeron como resultado que 
un hit saltarín de Me Neely diera 
el champion mundial al bravo team 
de los Senadores. 
Trcrtt 
Cuando Bentley, que actuaba cu 
f} box de los Gigantes abandonó és-
¡«lel Dtiavo inning para dejárse-
'«Mc Quillan, los fanáticos de las 
Iftdas del left donde tenían su 
peo los players Gigantes, recibió 
1? al célebre "Gigante" con una 
^ de papeles y demostraciones 
l 'ilegrías. Si esto hubiese ocurrido 
llm ' dinamos Qne se estaban 
IJiando de Bentley. Porque la ver-
' We esa es una manera de reci-
no muy agradable. 
•rn?? ;ext0 juego). Cuando Frank 
tantos Ion o1IO ü!i8 YoUÜS >' T™™ ^ c k -
1 4 - n SOn medi0 supersticiosos, 
I M-on en el terreno portando en-
rojas, que según ellos son 
le buei;a suerte, Bob Shaw-
* dr .nkees' de üga Ame-
akOCB» i Morra J "Uh:• Sanaron los Se-
' W tra^ FrÍSt;b' Ja<*son y 
bíy nn , puestas camisetas ro-
/̂o a S611 10 e«o signifi-
^ * i s t611 la Serie ^ 19 21 y 
m̂o v u-esa serie intenté lo 
diento , bl ldéntica caricia", yo 
< % Z ^ «ue son mis fa° 
Pe d eron el seito juego 
Frank Frisch al batear 300 en es-
ta serie ha sido el único bateador 
que ha logrado acumular tan alto 
average en cuatro series consecuti-
vas. Baker. Eddic Collins, Wally 
Schang, Casey Stengel y Johnny 
Ever, estuvieron cerca de ese record 
pero siempre sufrieron una "caída" 
al tratar de alcanzarlo, el mismo 
Frisch para llegar a él tuvo que es-
forzarse y conectarle al gran Walter 
Johnson el tribey que le hacía falta 
para alcanzar la ansiada marca. 
no hay más campeones que ellos 7 
M E R I T O A G O S T A L L E G A R A : ^ V " ™ ¿ T Z r T p ™ 
aolatanándose, del que se dicen mu 
chas cosas buenas como jugador no-
table. Los leones del Iberia ya tie-
nen en sus jaulas al auténtico Pi-
nüla (que hay otro falsificado) y 
al Campeón Padre. De los últimos 
que no se dice nada son de los cam-
peones mundiales, todo hace creer 
que Darío es la única cara nueva 
( ? ) que veamos en ol próximo. 
R E U N I R A N A LOS P R E S I D E N T E S 
D E L O S C L L l i ^ 
Sabemos que el Presidente de la 
Federación Occidental, señor Eduar-
do Piñeiro. convocará a los Presi-
dentes de los Clubs federados para 
una reunión, antes ie que comience 
el Campeonato. Pues en ella quiere 
suplicar ei señor Piñeiro a dichos 
sportman que hagan por todos los 
medios posibles el que sus jugadores 
se comporten debidamente en los 
partidos y acaten las decisiones de 
los referees, pues se propone casti-
igar con mano dura a los indiscipli-
j nados y no son sus deseos, ni los 
¡de los señores que lo ayudan a eu-
Icauzar las cosas federativas, llegar 
la ese extremo. 
E L ASUNTO CAMPO 
Esta es otra cuestión sobre la 
cual tratará el Comité Ejecutivo, 
pues sabemos que el señor Acebal ha 
hecho a la Federación Occidental 
unas proposiciones ventajosas con 
tal de que jueguen los Campeonatos 
en el "Partido Mundial", que colin-
da con el de "Almondares Park"* 
Otras dos nuevas proposiciones tam-
bién se han hecho a ese organismo, 
pero según hemos oído decir, la pri-
mera es la que cuenta con más adíe 
tós, caso de que no puedan continuar 
j en "Almendares Park", en donde 
i parece se pretende jugar los juegos 
i del próximo Campeonato de base 
jball, los domingos por la tarde en 
I vez de por la mañana, .como se vie-
E l .Campeonato va a resultar in-j No llegó ayer, como so esperaba, eilne haciendo ahora con bastante éxi-
teresantísimo pues a excepción de'popular hijo dei Alcalde de Marlanao jto. 
los dos últimos Clubs citados, los| con los jugadores que han de integrar i H A B R A BUENOS R E F E R E E S 
demás aspiran a la bandera champio- el cuarto club del Champion Nacional. ¡ También tendremos tuenos refe-
nable. y todos tienen grandes espe-j Una demora imprevista le ha obligado • rees en la próxima justa. Y ésto es 
ranzas en ser los campeones. Ello | a demorar su arribo hasta el día de I una de las mejores garantías pues 
quiere decir que tienou buenos ele-| mañana en que seguramente lo hará en | se ha demostrado que el 75 por cien-
mentos y grandes entusiasmos, y am-l compañía de r,oda su gente que viene ¡ to de todos los líos futbolísticos son 
bas cosas redundarán en beneficio; a Jugar buena pplota profesional este, motivados por la falta de energía 
de la afición que presenciará partí-i invierno, im este grabado aparece Me-¡y desconocimiento de las Reglas del 
dos excelentes. Los hispanófilos; rito Acosta con su bastón ai desembar- i Juego de los señores que se prestan 
anuncian que Bernardino se apare-1 car el año pasado cuando vino de l o - l a servir de árbitros. 
r ' en Cuba mttv pronto con un se-| uisville después de sufrir la fractura | Sobre este asunto estuvimos ha-
rón lleno de buenos jugadores de de una pierna ai efectuar un desliza-, blando con el señor Eduardo Piñel-
allende ios mares. Prendes, el Pre-j miento 3n segunda. Por anticipado sa- ro y nos dió esperanzas de encon-
sidente de la Juventud Asturiana es-1 ludamos al popular player y simpático ' trar uno o dos más de la talla de 
tá hecho un "scout" de primera cía- marianense, .iljo ce uno de los alcaldes I . 
se en España, y lo demuestra ell más queridos en la República. Continúa la página dieciocho 
Ganan los cubanos en base b a l l . — L o s p a n a m e ñ o s al borde de la le-
chada .—Los caribes arrollan a los americanos en foot b a l l . — E l 
ú l t imo d ía en P a n a m á . 
Las prinloipales calles comerciales,no, lo que produjo que Mr. Ken-
se han vlgto en la mañana de hoyjdrlgan lo enviara a hacerle compa^ 
frecuentadas por las huestes caribes jñía a Pequeño y Acosta, sustituyén-; 
que ya próxima su partida, definí-!dolé en la línea de fuego por In-
.tivamente mañana, día tres, han que- clán, el que dió al bateador, que eu-
rido comprar los regalitos y son ve- centró ya con dos bolas, un librt* 
Inirs de esta excursión. Itránslto. ¡Momento sensacional! tres, 
i Por la tarde ,a las dos dió comien-1 hombres en bases y un~ out. Inclán 
zo el último desafío de base ball en- ee creció en este instante y, atenta-
tre las Estrellas Panameñas y los j mente le sirvió un soberbio ponche) 
Caribes, desafío que iba a decidir laja Alvarez e hizo que el siguiente y 
eerie, toda vez que se encuentran' último bateador del juego murleraj 
empatados con un juego ganados ca-leci rolling al cuadro, 
da uno de los coii(trincantes. Va a . ¡Los cubanos han ganado! Y han 
dar comienzo el desafío, existe gran ¡ganado en un juego apretado, y lie-' 
expectación; la batería con que co-;nos de alegría entonan sus resonan-
menzarán los universitarios es Felo'tes cheers por Panamá.* 
Córdoba y "el guajiro Acosta". Media hora más tarde dió comien-
I Dado la serle de competencias que^zo el match de Foot Ball, contra un 
hay anunciadas para el día de hoy,'eieyen de americanos, compuesto, en: 
tengo que ir redactando estas notas i gU mayor parte, por jugadores de \hn', 
en los distintos lugares doude^ las ipritícipaieg universidades amer:canas, 
¡mismas se efectúan, ha trancurrido; QUe en ia actualidad se encuentran 
el primer inning sin nada de impor-:(.omo oficiales del Ejército en la' 
tancia por am.bas partes y ahora,'^ona americana del Canal, son unos 
en el segundo acto, los Caribes han hombrones y nuestros muchachos, 
logrado anotar una carrera debido aun más altos y desarrollados, lu 
a hit de Mesa en combinación con Cen muñequitos junio a ellos; pra-
dos da la misma clase de Córdoba y ¡,cnciamos úmcamente el comienzo. 
Esmart. E n el sexto acto han repe-¡ por tener q.ue trasladarlos al floor, 
tido los Caribes su hazaña del se- j e Ancón, donde se llevara a cabo:. 
gui.|do, anotando otra carrerita y van ei juego basket, en el cual los cu-
dos, mediante un hit de Inclán, apo-| baños comenzaron ganando, pero más 
yado por un two bagger del gran tarde, por falta de "wind", a pesan 
Bambino universitario y el toque de|(]e jos sobre humanos esfuerzos de 
hola reallzado^por Ortiz. ICampuzano, fueron perdiendo terre-
1 Ha llegado el final de l ^ novena1 no hasta el final, cuya anotación era 
entrada y los panameños no han lo- Je 36 por 26, es decir, han perdido, 
•grado visitar "el hogar de sus que-!¡os cubanos. • 
tridos tíos"; hoy se les ha perdido i E n estos momentos recibimos la 
!el home, ya tm la mente de los cu- noticia de haberse terminado el jue-
banos se anida la alegría de las'nue- go de foot ball, en él cual hemos 
ve argollas, de la lechada, cuando ganado con a-iotación de 6 por i . 
cou un out, es enviado un emergen-!a pesar Je la corpulencia de los con 
te, apellidado Chandeck, quien em-'trarios. '.o hay quien pueda con lot' 
puja un hit a lo más profundo del'; Caribes; han ganado cinco de las 
right field. que fecundó por una'gpis competencias. ¡Bien por los cu-
j marfilada del short Caribe, doctor hanos! 
(Ortiz, y un hit de Pinzón, lograron] Ui(a hora más tarde en el gimna-
empatar el score, en dos carreras, sio del Instituto, se efi^tuó como' 
produciéndose un entusiasmo des-
bordante entre los fanáticos locales. 
E n medio de la mayor expecta-
ción dió comienzo el décimo y últi-
m o episodio del último desafío de 
la serie] Pammá-Cuba, posesionán-
idose Acosta de la inicial debido a 
lun error del short panameño, llegan-
|do a segunda por una planchita al 
pitcher de Córdova. y con un tre 
nota cóm.ca de las compptencias, el 
desafío da basket entre io? periodis-
tas locales y os represeuttintes de 
la prensa rubana obteniendo la vic-
toria los prinu-ios'en un ^rteresan-
te juego, con anotación de 18 por 
16. 
Cerca de las nueve los estudian-
tes de Derecho le ofrecieron a sus 
compañeros cubai.|os una espléndida 
mendo corring entró en la chocóla- comida en el Hotel Central, a la cual 
,tera con la carrera de la ^ictoria al 
¡batear Inclán un fly largo al right 
jfield, quien hizo una admirable ti-
fuímos invitados todos los doctores 
en la ciencia de Florian. Garófalo, 
Mcnresa. que veníamos en la excur-
$ 3 . 6 6 
Cuando Stanley Harris llegue a 
su ciudad natal, ésta lo declarará 
su hijo predilecto. Multitud de fes-
tejos se han organizado para recibir 
al héroe de la contienda mundial 
de 1924, primeramente, una gran 
banda de música irá a recibirle y 
además mientras dure la manifes-
tación la vieja campana de la igle-
sia de Pittson estará funcionando, 
siendo esto un gran honor, pues la 
citada campana no es usada desde 
hace más de cuarenta años. E l pue-
blo que tiene 10,000 habitantes, es-
tará festejando a su héroe por es-
pacio de tres días, durante los '-na-
les no habrá trabajo en las oficinas 
y demás establecimientos. 
« L ^ r e d e ' r r 61 ^ t o juego 
^ ^ Z a c h a n , ' maD0S del l-,é-
¡f S l ^ f ,el séptimo ^ning 
3*' ^imiPDtoe3 Pie Ken espera ú* ^ 
* >^quCd6 í 6 Ruth- 5511 em-
1 1? diento i ^ ? tran^namente 
^ C 0 ^ n Z a ^ f a D á t i C o s 1̂ darse 
^ a S ^ V V ^ c l limi-
•aldP 
tantos 
* u a su y Cobb, que so 
; L ^ i t u í V ^ 0 ' / 6 viró entonces S 
•»lí!Steíes ¡o rrlf- y me Pareco 
m^er ^ ,f'ere* de la ^ 
' "uth entonces mi-•• ^monees mi-
• l t * E 0 N D E E U R O P A 
I ' A ' ^tubre 14. octiíbír 4 
»<» P ^ l̂ lga P« '^ntos. esta 
^ht**0 de n<1„ el oo-
* V J V - X P e r C ^ r a, belgai 
^ 1m 0 los i - . Qu Prof««i«.A_, V 08 Atentos S?f!!í»fta« ^ 
•"'«i a un 
Y por último, para no darle más 
"Lata", quiero decirles, que la se-
rie mundial de 1924 ha sido la ter-
cera que se ha decidido por un jue-
go de diferencia, al propio tiempo 
que durante ella se celebraron cua-
tro desafios que terminaron con só-
lo una carrera de diferencia. E l pri-
mero, que ganaron los Gigantes con 
score de 4x3; el segundo que gana-
ron los Senadores con el mismo sco-
re. 
E l sexto, que fué ganado por los 
¡Senadores con score de 2x1, y por 
I ultimo el final de la serie en el que 
j el Washington ganó el título mun-
dial al vencer con un score de 4x3, 
que vino a resultar la tercera vez 
que se daba ese score en la serie, 
"ü basta de serie mundia l . . . 
E L COMPILADOR. 
,adVii 
P O N C E D E L E O N E S D E R R O -
T A D O P O R P U N T O S A M A -
N O S D E L C A M P E O N W E L T E R 
E U R O P E O 
BARCELONA, Octubre 14. 
Ponce de León, el boxeador ama-
teur cubano, perdió esta noche un 
bmit a 15 rounds amaños de Piet 
Hob.'n, campeón euro>V \ i peso 
JWwter. E l cul'no peleó valientemen-
te , pero la larga experiencia profe-
Mimal de Hobin pudo más que él v 
Bífcnlficó la vktorla para su adver-
aariü E l bout tuvo el carácter de 
una testa bcaéfica. 
LA CIÍA 
Ninguna persona que ?e precie de vestir con la correcc ión re-
querida por su pos ic ión social, puede faltar al acto inaugural de 
nuestra tr igés ima cuarta Temporada de Invierno, que, s e g ú n anun-
ciamos, tendrá lugar hoy. 
Nuestros salones y nuestras vidrieras de exh ib ic ión , que han 
sido especialmente exornadas con los notabi l í s imos e impecables 
modelos d i s e ñ a d o s por nuestros expertos y con algunas de las no-
vedades que para la e s tac ión hemos recibido, serán el punto de 
cita de cuantos, por su elegancia en el vestir, vienen d i s t ingu iéndose 
en los más selectos eventos sociales. 
Hoy queda, por tanto, grá f i camente enunciada la verdadera 
or ientac ión de las modas masculinas que regirán en la presente 
Temporada y a partir de hoy será fácil apreciar—revisando los pa-
trones de los m á s renombrados "tailors" extranjeros, que son 
nuestras creaciones adaptadas, la pinta de nuestras camisas, el di-
bujo y color de nuestras corbatas y los modelos del calzado que 
representamos, la m á s correcta e impecable adaptac ión a los dic^ 
tados de la Alta Moda. 
i GENERAL CAPPiLLO >• / ^ B 
V ^ ^ H A B A N A J S 
rada a l̂ ome, donde la bola llegó m i sión dando las gracias en nombre 
segundo después que el corredor,'de los estudiantes cubanos, el joven 
siendo safe. En la última entrada i Freiré, quien estuvo muy oportuno, 
de los panameños se pusieron éstos iv por los graduados el doctor Julio 
¡majaderos. Comenzó el inning con;Morales Coello, el que proirunció un 
juna transferencia a Pequeño, que i bello discurso, siendo muy aplaudi-
,entró a Pitchear en vez de Acostando, así como el doctor Julián Mo-
lió que le valió la pérdida deL des-! desto Ruiz, el que hizo uso de la pa-
jtino, ocupando la admlnistraciói. de labra en nombre del profesorado cu-
jcorreos Guas, quien logró que él s i - ¡baño. 
guíente bateador muriera en rolling i Bella fiesta de frafernidad y com-
al cuadro, pero sintiéndose pródigo i pañerismo . 
le concedió la basé al orador en tur-' ¡Hasta mañana. 
' C A S O S Y C O S A S D E L E S T A D O D E L A S E R I E D E L A 
F R O N T O N D E M E X I C O C O P A " E L P A I S " 
J A I R E G L I (¿ANA UN PARTIDO Y 
( T A R T O . — ; l \ A E S C U P I D E R A 
PARA MANOLO R l I Z ! — B A R R U N -
TOS DE H U E L G A . — GESTION EN 
F A V O R DK LOS P E L O T A R I S 
ECONOMIZADOS 
(Por E L TANTEADOR) 
E8TADO DE LOS CLUB, 
J. G. P. D. Ave. 




BATTING SK LOS CLUBS 
V. C. H. R. Ave. 
Almendares 
Habana . . 
r i E L D I V G S E IOS CLUBS 
O. A. K. Ave. 
Almendares, 
Habana. . 
UKCOBS S S LOS FITCHFJBS 
J. C. (J. P. Ave. 
Le vis. H 3 
LiHiiip. A 4 
Teodoro Jáuregui ganó a l fin un 
partido. Y no sóle uno, sino que la 
suerte, para compsnsarlo de la ma-
la racha, con que ha venido a Mé-
jico, lo hizo ^..nar partido y cuarto. 
Su primera «"ontienda llevando 
delante a Arnodlllo. fué contra Her-
nandoren¿ y Egozcue. L a tantorrea 
fué idéntica para ambos bandos, y a l , 
fin la tercedura de un pie de Egoz-
cue determinó un i suspensión a Sx9. 
con prorrateo de 4 (|0 en favor del 
colcr de Jáureg.ii . E l Chato fué sus-
tituido por Mustaphá, y aunque ^ - j ? e y ' J f ' A 
te jugó bien, conv. lo ha venido ha-
ciendo en sus últimos partidos, su 
compañero Hernán se desconcertó en 
momentos dpfinitivos y' quiso comer-
le el mjndadn nada menos que a Ar-
nedillo, quien menos desafortunado 
hoy que la vez antevior, pudo ayu-
dar eficazmeiiíg a Teodoro que va ya 
entrando en juego. 
Antes de quo empezara el estelar i t̂ylr.!<- n' „ 
circularon rumoras alarmantes: seL, - „ u í . Torriente, II asoguraba que no comenzaría el par- Ho]1{m.av jj 
tid0 sino hasti' que :a empresa diera 
seguridades dü ro;;oner en sus pues-
tos a Sotolongo, Aguinaga y Ferrer, 
separados sin má¿ motivo que el de 
c^cromlzar unos pesos para dar su 
s:tio a pelotaris principiantes que o 
n0 cobran nada o cobran una insigni-lM. Cueto. H . . 
ficancia Pero tiles rumores resulta-11'-- Abren, A . . . 
ron desmentit'og después, aunque ¡¡ra|Lütidy, A 
es un hecho que los pelotaris, dando M- A- González, ií 
A. Oms, H 2 
.1. Itamos, A . . . . 9 
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BATTING SK LOS PLAYKHS 








Moyd, A 30 
4 13 0 419 
0 2 
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J . Hodrieruez, A 
Cooney, H . . . 
J . Acosta, A . . 
B. Jiménez. H . 




4 0 1 
9 2 7 
9 0 2 
19 1 4 






J . M. Fernández, A. 
A. Luque, A . . , . 
M. Dihigo, IT. , . . 







14 0 1 0 071 
muestras de hn compañerismo que es 
de aplaudírseles, han empezado a 
¡gestionar la reposición de sus com-
|pañeros dados do baja así n0 más 
porque sí . Tamluén los "puntos", 
[por su parte, enviarán a la empresa 
|un memorial pidiendo tal restitución 
¡y que los pelcUris en ciernes que-
¡den, tal como lo he pedido yo. para 
lerceros oanidos y partidos de emer-
¡gencia. Veremos, pues, qué cantidadSuIps S m I S S t ^ E ^ E ,—Át ~ 
Ide atención merece a los empfesarios ¿ n d o s t^ .m , ' ^ P o ^ í a ,.on 
IÍ: Mismo público sostiene el dispen escupitajo, que reclamaban 
M A S S P O R T S E N L A P A G . 1 8 
C02SJ ld-15 i. 
dioso espectáculo 
! Kl segundo partido fpé derechito 
en favor del dinero, por el kd0 de 
Ortíz y Navarrete, contra Ruíz y L i -
zárraga. Manolo anduvo con poca 
fortuna y sin les hrloí que ha «derro-
chado en contiendas precedentes. Por 
urgentemente una escupidera aunque 
fuera por cuestión de decencia 
^aH quinielas: el ¿—5, Ruíz-Gutié-
rroz y 4—6, Agular-Dorena, con un 
dividendo minúsculo. 
Esta noche, función de gran gala, 
en beneficio de la Junta de Covadon-
csto fue pitad» en varias ocasione;;; ^ X O ' 
como e3 costumbre en el Inquieto, a l i o de Octubre } 0ráfico ' ^ f * * a 
PAGNA d i e c i o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A Octnbre 15 de 1924 i 5 2 x c n 
I O S W H I T E S O X D E R R O T A N A L O S G I G A N T E S C O N A N O T A C I O N D E D I E Z P O R O Q j 
Empatados en el Campeonato Mundial de Color Hilldale y Monarca 
LAZARO SOÜBAL EL FORMIDABLE ZURDO 
SE ENFRENTARA CON JACK COÜLLIMBER 
EL PROXIMO SABADO 
D E S P U E S Q U E SOÜBAL V E N C I O P O R K . 0 . A L A R R Y S T R I D G E , 
L O S F A N A T I C O S P I D I E R O N L A P E L E A D E E L C O N COÜLLIMBER 
Para el próximo sábado se aunn-
cia en la Areüa Colón la pelea tntre 
Lázaro Soubal, el formidable zartlo 
que en tan poco tiempo se ha he-
cho du un formidable carta! fabri-
cado a baíe de propinar knock-out? 
a sus oposítor-íá y Jack CV.Ünvbi.T, 
do los dos qiie resulte vencedm* 30 
verá obligado a ingresar «n los pro-
fesionales, pues entre los fiñes no 
encontrarán contrarios. 
I 
B - O 2 
E l rcsío del programa es magní-
fico en él toman parte peleadores 
* magnífico macliacho qua eftft .on- ^ ' & T J f } ^ * l d / ' T t ^ 1 0 ' ^ . u . . , .1- 1 Tate, Kid Méndez, Johny Leonard y siderado como ¿1 mejor d? U s me 
jores entro los peleaüores amat-
Esta pelea reviste un ¿tan inte-
rés para los faT..».ticos, pues d.-l re-
otros que no recordamos ahora. 
Más adelante daremos el progra-
¡ma completo y los fanáticos* po Irán 
sultado de ella depende saberse cuál I juzgar laclase de peleas que loo pro-
de los dos es el verdadero - airpoón i motores de la Arena Colón lo pre-
de Su divisióa, es más, cua!q i:ora i sentan el próximo sábado. 
L O S W H I T E S O X D E C H I C A G O C A M P E O N A T O M U N D I A L D E 
D E R R O T A N A L O S N E W 
Y O R K G I A N T S 
Q U E B E C . octubre 14. 
Los White Sox de Chicago derro-
taron a los New York Giants 10 a 8 
en el juego de exhibición que cele-
braron hoy en ésta. Robertson pit-
cheó por los vencedores y Scott y 
Hutzinger lo hicieron por los derro-
tados. Ambos teams celebrarán ma-
ñana su yltimo juego antes de salir 
para Europa. 
Anotación: -¿ 
C. H. E . 
Chicago 10 16 1 
New York 8 15 2 
Baterías: Robertson^ y Picinich; 
Scott, Huntzinger y ^íenline. 
U N M U S E O B E L H O G A R 
L A S G R A N D E S L I G A S 
D E C O L O R 
HIliX.DA.IjX: Y MONAnCHg SE 
CUENTBAN EMPATADOS 
EN-
KANSAS CITY, Mo.,. Octubre 14. 
Un error en e! duodécimo inning del 
Juego de Soy d.j a los Monarcas de 
Kansas'Cfty una victoria de 4 a 3 so-
bre -el club HLulále, de Filadelña, en 
el séptimo juego de la serie que están 
ahora Jugando ambos teams para de-
cidir él campeonato mundial de las no-
Venas negras. 
L a aerle está ahora empatada; ha-
biendo panado cada team tres, juegos 
y estando empatado en el 13o. inning 
el restante. , . 
Anotación por entrada: 
C H E 
Baró, e f magnífico outfielder cubano qu« Jugando en Chicago tnro la, fata-
lidad de enfrlr la fractura de una pier na, da la que se encuentra muy mejo-
• rado, esperando estar aquí de regreso en los primeros días de Ja semana en-
trante, donde ha de descausar durante todo el Invierno en espera de comenzar 
sus actividades baseboleras en la próxima primavera. 
(("orropoiidencia do la Prensa Aso-
ciada) 
Hilldale . . 020 000 001 000— 3 7 3 
ilonarchs. . 00) 200 010 001— 4 11 1 
Baterías: Wintera y Mackey, Lewis; 
C. Bell, Drake, Méndez y Duncan. 
L a nueva Sala del Museo Metro-
politano Que se construye en Nueva 
York, al costado norte del edificio 
principal, está siendo levantada con 
las mismas piedlas que forman el | cerá exactamente como una repro 
frontis del antiguo edificio de la Ca-lducción típica de los interioren de 
sa de Moneda recién demolida en cada época en la vida uorteameVlca-
WÜtl Street. La nueva porción del ! na. E l objeto inmediato de estas; ex-
Museo será en realidad la más vie- j posiciones será: llevar a la mente del 
ja de todo el cuerpo del edificio, i pueblo, la convicción de que los 
pues que sus materiales han sido ex-' abuelos no pueden ser juzgados por 
"Ohaparra, Octubre 7 d») 1924. 
Sr. Pedro Fernández. 
Sección de Sports. 
DIARIO D E L A M.ARINA.—Habana. 
Estimado amigo: 
Celebraría infinito que en tu 
"B-02" noa Ilustraras sobro records 
hechos por Botes-motores (tipo 
speedway) en hw competencias rea-
lizaila3 en aguas hbaneras. 
Te recomiertda esta petición la es-
tablecida por el "Clara" Use llama 
así?) de Aspuro. % 
Agradecido por tu pronta atención 
a i l i ruego, quedo muy tuyo, 
L . Gutiérrez, 
Corresponsal del D I A R I O " . 
Amigo Gutiérrez: Las regatas de 
botes motoroe pudieron celebrarse 
después de varias s ispenslones, el día 
18 de Marzo. Se anunció que corre-
rían los botes Motores cubanos "Cla-
ra" y "Mambisa" pero sólo éste últi-
mo contendió. 
E n la primera competencia lucha-
ron Wilgold, Mambisa y Baby Cup, 
una competencia de siete vueltas, de 
dos millas cada vuelta, y a la quin-
ta dada se retiró la Baby. L a salida 
se dió a las 2.08 y el Wíldgold entró 
en primer lugar a las 2.35.j!5 y 
después la Mambisa a los 2.35.33, 
ocho segundos después . 
E n la segunda competencia sólo 
compitieron dog botes motores, el 
*'T20" ,y el "T22", 0 sóase el Baby 
Cup y la Mary. Esto fué a diez vuel-
tas. L a salida fué a las 2.56 y la 
Baby ganó el primer puerto entran-
ido en la meta a las 3 .26.52; después 
! entró la Mary con un segundo de di-
ferencia . 
Por último se efectuó una regata 
adicional y en ella se le dió a la 
Mambisa un handicap de 30 segun-
dos, compitiendo con los dos botes 
motores de la anterior justa. L a sa-
lida se hizo a las 4.13 y entró en 
primer lugar el "722" a las 4 . 29 . 23. 
P E T E R . 
FIERRO Y ESPARRAGUERA 
ENFRENTARAN DENTRO DE ̂  
Anto l ín Fierro acepta el reto del c a m p e ó n Hght heavy we* 
tiago Esparraguera, y e s tá dispuesto a demostrarle a 1 * ^ 
eos cubanos que es merecedor a ostentar el título d 0i ^ 
heavy weight de Cuba . 
Para-su publicación hemos recibí- los periódicos de eet 
suya, en la cua* eT"M 
deseos de enfrentars7L 1)0111 




reto, que creo Que no tenía 
do una carta de Antolín Fierro en 
la que nos dice el campeón cubano 
entre otras cosas, que Siempre ha es-
tado dispuesto a enfrentarse con E s -
parraguera y que si en anteriores 
ocasiones no lo había hecho era por , 
no haber encontrado un promotor | carta para conseguir a<i M 
conscie'hte que dándose cuenta del | conmigo. Yo siempre en<:atl» 
interés que para él tiene ese encuen- puesto a meterme con * 
tro, le pagara lo justo. • I rin« y si no 10 he he^hT^ en * 
Probablemente Santos y Artigas dle mejor que usted aah i31"68 * 
sean los afortunados empresarios Pen, ya que las co« 
lleven a efecto este bout, de I ^ a este extremo no he 
en ser yo mismo el que me 
pado de buscar un promotor qtt 
el bout yo sí tengo deseos 
que 
resultar cierto merecen los antes di-
cho promotores el aplauso unánime 
de los fanáticos cubanos. 
Véase la continuación la carta de 
Fierro: 
Habana, octubre 14 de 1924. 
Sr. Gullleimo Pi, Cronista de 
Sports del DIARIO D E L A MARINA. 
Muy señor mío: Suplico de publi-
cidad en ^u muy leída plana spor-
tiva a la siguiente carta. Anticipán-
dole las gracias, queda do usted 
atentamente, su afmo. 
Antolín Fierro. 
(Champion peso completo de Cuba). 
Sr. Santiago Esparraguera: 
Ayer vi publicada en casi todos 
y a fanitki mostrarle a ustad cubanos que el título q u e ^ Z 
llevo con honra y que eu cuaLj 
momento tiene dos buenos prttór 
lo saben defender. 
Santos y Artigas mo han dado 
palabra de ser ellos los que m 
tearán la pelea. 
Esperando el nomento qu* u 
citados señorea me indiquen p» 
subir al ring para pelear con mi 
queda atentamente, 
Antolín Fierro, 
(Champion Heavy Weight de Cnk 
ON FANTASMAS: . i M A N A N A S E C O N V O C A R A . . . 
Viene de la página diecisiete 
,. j — — — jHeredia, aunque fuera triplicado el 
- pago de su trabajo. Cree también 
j E l uíüo no ve nunca el fantasma ei señor Piñeiro podsr contar con 
Del^ piso al Jecho, cada sala apare- con que se le asusta, el neurasténico, ios servicios de Heredia para el pró-
el nervioso tampoco ven lo* fantas«iximo Campeonato, y si ello se rati-
traidos de antiguas construcciones, 
u f'.n de darle a su contenido .oda 
la atmósfera posible de las épocas 
que estarán allí representadas. 
L a dirección del Museo presenta-
su indiferencia hacia ciertas mani-
festaciones del arte, tal tomo la pin-
tura y la escultura. E l cuidado y el 
gusto que ponían en sus viviendas 
y en el moblaje están revelando que 
mas que ie asustan que le amenazan jflea, podremos decir que por lo me-
y que le intranquilizan. Son llusio-lnos, tendremos un referre bueno, 
nes de sus nervios, son fruto (hj eu) Eñ fin que sobre la próxima con-
sobre-oxclí'ación y padecerá y se i tienda que se avecina tenemos los 
volverá loco, labrando su desgracia más halagadores aúguríbs de 
elno aquieta a sus cernios, con S 1-!resultará una gran cosa. 
H O Y S E R A E M B A R C A D O P A -
R A L A U R E L E L C A B A L L O 
E P 1 N A R D 
LATONIA, Ky. , octubre 14. 
Sir Antinervlo-j > d>'l Dr. Ve'-nez')-
bre, que se vende en todas lai boti-
cas y ta su depósito E l Crisol, Nep-
tuno Y l?anrlqua. I ialaua. • 
ra en esas, salas el amueblado de poseían un sentimiento artístico de 
los períodos colonial y post-colonfal. primer orden. 
alt. lo. Oct 
L a Ciencia Prueba que H a y 
M á s Nutr ic ión en l a A v e n a 
O R 
Ett: gráfico ilustra por qué debe Ud, comer Quaker Oatj 
TE N E M O S e l a e o c r de p r o -c u r a r q u e n u e s t r o s h i j o s c o -
m i e n c e n l a v i d a bajo los m e j o r e s 
a u s p i c i o s . P a r a u n n i ñ o q u e e s t á 
e n e l p e r i o d o d e c r e c i m i e n t o , l o 
e s e n c i a l es u n a a l i m e n t a c i ó n q u e 
r o b u s t e z c a , t o n i f i q u e y d e s a r r o l l e 
los m ú s í u l o s y los h u e s o s . 
L a c i e n c i a h a d e m o s t r a d o q u e 
Q u a k e r O a t s t i e n e dos v e c e s m á s 
e n e r g í a n u t r i t i v a q u e l a c a r n e y 
dos v e c e s y u n t e r c i o m á s s u b -
s t a n c i a s n u t r i t i v a s de los h u e s o s 
q u e e l a r r o E . E s t u d i e U d . l a i l u s t r a -
c i ó n y r e c o r d a r á s i e m p r e p o r que 
d e b e d a r de c o m e r a sus h i j os Q u a k e r 
O a t s . N o o l v i d e q u e posee doble 
e n e r g í a o u t r i t i v a q u e l a c a r h e . Y 
t i e n e m u y b u e n s a b o r . 
E s t o s s o n h e c h o s i n n e g a b l e s y 
q u i e n n o los r e c o n o z c a p o n e e n 
p e l i g r o l a s a l u d d e sus h i j o s . 
Y n o h a y q u e o l v i d a r q u e Q u a k e r 
O a t s c u e s t a m u c h í s i m o m e n o s q u e 
otros a l i m e n t o s . C o m e r Q u a k e r 
O a t s n o es s ó l o u n a e c o n o m í a , s i n o 
u n a p r u e b a d e s e n t i d o c o m ú n . 
Q u a k e r O a t s es e l p r i n c i p a l a l i -
m e n t o de los n i ñ o s p o r t o d o e l 
m u n d o . S í r v a s e a l m e n o s u n a v e z 
c a d a d í a . Se Vende en T o d a s P a r t e s . 
Ojalá que así sea. 
Alfonso Renán P K D R E D O Z 
E l caballo Epinard, de Fierre 
Wertheimer, pura sangre campeón 
de Francia que fué derrotado por 
qu« Sarazen en la tercera carrera espe-
cial internacional celebrada aquí el 
sábado pasado, será embarcado ma-
ñana para el hipódromo do L a u -
rel, Md. 
L L E G O M R . B R O W N SI el potro resiste bien las Inco_ 
H O N O R E S D I V I D I D O S 
Habana 14 de Octubre de 1924. 
S r . Cronista de Suorfcs del DIARIO 
D E L A MARINA.—Ciudad. 
Muy señor míor • 
A continuación tengo el gusto de 
detallarle el s;;ore del juego celebra-
do el domingo pasado entre los team^ 
A . A . la Salle y Estudiantil Centro 
de Dependientes, para su publica-
ción en sus muy leídas planas de 
sports (si es que u-?ted no tiene nin-
gún Inconveniente) por lo cual le 
quedaré sumamente agradecido. 
De usted atentamente, 
Angel Artola, 
NI VEN'CIDOS M V E N C E D O R E S 
Confornre se anunció, el domingo 
pasado, ante una gran concurrencia 
se efectuó el desafío de base hall 
entre los teams Estudiantil Centro 
de Dependientes y Antiguos Alum-
nos de la Salle, n0 habiendo ni ven-
cedores ni vencidos, siendo el score 
6x6. 
Armando Fernández explotó en el 
quinto, siendo sustituido por Rogelio 
Pérez que a pesar.do cojer el juego 
modidades del viaje, correrá en los con las bases llenas, solamente to-
HOT SE VKBB TOTtMtat TODO 
En la <arde do ayer y por la vía d« 
los cayos, llegó nuevamente a nuestras 
playas el conocido promotor hípico, 
Mr. Curley Brown, el único hombro ca-
paz de hacer posible la temperada hí-
pica de carreras «n Oriental Park El 
día anterior, lunes, había llegado Mis-
ter Bruen. Se espera que en el día de 
hoy quede solucionado todo lo referen-
te al comienzo de las actividades en 
el hipódromo de Marianao para quo el 
Día de dar Gracias a Dios so lancen 
en alegro tropel los pur sangs por la 
curva faja de la pista. Conflemós en¡Laton ia . 
que hoy se solucione todo. 
Stakes de Laurel, evento condicio-
nal para caballos de todas las eda-
des, a una-milla, y así lo anunció 
•hoy «u trainer Eugene Lehigh. E n 
esta carrera, el caballo francés lle-
vará sobre sus lomos 116 libras. 
E l trainer Lehigh recibió una 
agradable sorpresa cuando vió que 
entre la lista de posibles starters 
no figuraba Sarazen. 
Por sus condiciones físicas Sara-
zen no podrá tomar parte en la com-
petencia. Esto hará de Epinard el 
sábado en Laurel un gran favorito; 
como ya lo fué el pasado sábado en 
B A S E B A L L E N B E O T 
Ante el numeroao público, el De-
portivo de Regla ha sido vencido por 
el Belot. 
Los pitchers estaban lo mas efec-
tivos pero Martines le han l.gado los 
pocos hits que le aíeron; en cambio 
a Flores no podían de ninguna ma-
nera ligarle. 
Los Jugadores de ambas novenas 
han jugado muy tl^n y sobre todo 
Martínez, Sotómayor y Gálvean por 
el Deportivo y por ei Belot, J . .Gar-
lón y Flores Héctor, G . Rodríguez 
y Mestre. 
Véase el score: 
También ha sido embarcado Wi-
se Counsellor paa Laurel con el ob-
jeto de que tome parte en el stake. 
R E T A N A « K I D C H O C O L A T E " 
leró una carrera, ponchando a dos. 
José también explotó siendo sus-
tituido por Santi, que entró' wild 
V le aplicaron la grúa entrando en 
su lugar Severo que terminó el jue-
go. 
Los boys que manichea el joven 
Carreras empataron en el noveno 
por sendos bits de Lasa y González 
y twos de Pérez, Caubriza y Garau, 
haciendo un total de 4 carreras con 
la que se fueron arriba por dos ca-
rreras, pero en ese mismo inning los 
moys de la Salle empataron el juego 
de la siguiente manwa: Delgadillo, 
da un rolling a Barnuevo el cual co-
mete un Jaboratorio, 
Pedro da un rolling a Garau el cual 
al ir a fieldear la bola Delgadillo lo 
obstrucciona y lo ^corta, ll<Bgan(|3 
corredor y bateador a tercera y se-
gunda respectivamente, y el Cmpire 
que no ve la Jugada declara S A F E a 
ambos jugadores y después Guiller-
mo da un hit al center entrando los 
antes citados) A. Pérez, Ubon 
Fernández, que con tu two eneli 
gundo hizo que Caubriza anotw, 
primera carrera del juego, y por 
Salle, Martel y Severo. 
Un aparte para Can briza, Pér« 
Santi que fildearoc horrore3eni 
rfíspectivas posiciones. 
Para más detalles véase el econ 
E S T U D I A N T I L : 
Lasa, If. . . 




Garau, es. . 
Fuentes, cf . 
Corona, rf . 
Fernández, i 
Labor!, rf . , 






Totales 42 C 8 33 12 
A . L A S A L L E 
V. C. JI 
Pedro, cf. . 
Guillermo, K 
Martel, ss. . 
Santi, I b . . 
Bernal, 3b. 
Severo, 2b y 
José, p y Ib . 
Tomás, rf. 
Delgadillo, p 









36 6 8 33 II 
por entradas: 
010 000 014 OH 
03J 010 002 
E l boxeador de ébano Kid Gulller 
mito reta por este Jtpedio al campeón corredores, pero Rogelio so creció y 
de las 85 libras, "Kfd" Chocolate pa- ponchó a log dos bateadores restan-
ra discutirle la faja de ese peso. Si tes, y después de ¿os innings más 
se acepta el roto puede contestarlo de luoha, se dió por terminado el 
por este medio o a Alfredo Sánchea,[juego. 
Figuras 24. Se distinguieron (además de los 
Fernández, Severo, 
za, Garau. Dead ball 
Í2>; Fuentes. Stolen bases ]]n ^ 
Anotación 
E . C. D . . . 
A. A . la |S. 
SUMARIO: 
acto seguido Three base hit: Jcsé-pe¿J0 aabí 
Caur" 
za',' Pé'rer^nzálezrDelgadiUo.^ 
ssed-ball: Pórez y t I 
Struck outs: por Fernández 
Pérez 8; por Josí 4; P 0 ^ ! ^ 
por Severo 0. B&Hes por J 0 1 * ^ 
Fernández 3; por Pérez . 
sé 7; por Santi 2; f fsui 
Double paly: José . MarteU ^ 
( 2 ) ; Pérez a ^ubriza. Tie^y 
horas y 45 minutos. L f ? ls. 
Leonardo. Scoro: Angel A r t o ^ 
D E P O R T I V O D E RE-GLA 
























32 0 6 24 9 1 
B E L O T 
V. C. H . O . A . E . 
Rodríguez ss . 
Díaz cf. . . 
Mir rf . . . . 
Garzón c. . . 
Mestrey 2b . . 
Suárez 3b. . . 
Héctor rf. . . 
García If. . . . 
Florea p. , , 
Roque I b . . . 
Totales . . . 
ANOTACION' 
D . de Regla. 
Belot , 
29 6 27 12 2 
POR E N T R A D A S 
. . 000 000 000—0 
. 000 012 OOx—3 
SUMARIO 
Two base hits: García, Héctor, Lo 
renzo. H . Díaz. 
Sacrifico hits: 





Struck outs: Martínez 2. Flores 
6. 
Bases on balls: Martínez 3 . F i e 
res 0. 
Tiempo 2 horas. 5 minutos. 
Scorcr: Hernández .Maura. 
G . Rodríguez, Gar-
H . Díaz . ^ 




l ^ - E o o n o m i x a n el 90 por d e n t ó de 1» 
f u e r » que usted pierde en fr ioció» 
en sos transmisiones. 
i — E c o n o m i x a n hasta el 90 por dentt 
de los gastos de lubricación. 
8.—Soportan las mayores velocidades 
sin el peligro de calentamientos. 
4 S n d u r a c i ó n en transmlslonee es 
p r á c t i c a m e n t e il imitada. 
S o l í c i t e n s e Precios y Presupuesto* 
F í j e s e en nuestra e x h i b i d ó a , 
O 'ReiÜy, 21. 
( o m p a i S I F . W 
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! eu cualw 
nos pufios 
3 han dado 
os que proaJ 
Terina Franca, Tere-
g Ga'arrag ' Teresa Izagui-
Gabancho. ^ RoS( Teresa ^ 
. Teresa Washington. Ma-
" f j f l i a . Quibus, Teresa V.c-
ila TeJ".ef,aa1An Teresa Etchegoyen, 
i Vi 
tfarfí 
llaveruc. , feresa Ferrer y Ma-
Teresa rfa¿n'h3LSi la espiritual her-
ría Tene E n r i c e y del doctor José 
mana o 
^ r í f T e r e s a Mora. 
^efesa Menéndez. Teresa 
4 ? * María Teresa Fernández, 
Díaz i , 
ón  
loria ^ ' g a Villoch, Teresita 
X^na 
María Teresa Brodermann y Teresi-
ta Queta (la. i 
Terina Sierra, la pobre hija de 
("oralia, alejada de Guanabacoa, ba-1 
jo sus males y sus tristezas. . . 
Mana Teresa Catá, Teté de Cár-1 
denas, María Teresa Prieto Alvarez, 
L O S E N T U S I A S T A S A S T U R I A N O S D E L A V I O F U N D A N L A S O C I E D A D " H I J O S D E L A P A R R O -
QUIA D E L A V I O E N M E D I O D E UN B E L L O E N T U S I A S M O . — L A M A T I N E E D E L C L U B B E L -
M O N T I N O . — L A A P E R T U R A D E E S C U E L A S Y A C A D E M I A D E L C E N T R O B A L E A R . — V E L A D A E N 
E L F O M E N T C A T A L A . — L A L A B O R C U L T U R A L D E L O S D E 11 E N T E S D E G A R C I A R O D R I G U E Z . 
L O S A C U E R D O S D E L A S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S . 
toro 
María CagaS( María Teresa l - h j ^ ^ Romero, Teresa Vidal y Liaría 
0 María Teresa Tl .Vt, María Teresa Navarro, esp ritual vecinita 
'Ia- : de la Víbora. 
Terina Bermúdez. 
Muy graciosa. 
Y una niña que es un encanto, 
i, rincón primor,-so dó inaugurado el nuevo curso en las inyecc.ones de Neo-^alvarsán por no 
Inmortal; la lumor-, Escuelas y Acade-ma de dicho Cen- requenr la permanencia en el sa-
natorio este tratamiento se acorao 
por la Dirección se contrae este ser-
vicio en las Delegacionea' y que por 
la Sección de Propaganda Be envié 
Son de Salas
de Asturias, la 
tal, porque Asturias fué siempre Es - ' t ro . L a i Escuelas llevarán el nom 
paña, según dijo en frase elo^uentí- I brt- de Raimundo Lullo, ilustre filó-
sima aquel griego asturiano que ¿e'sofo , honra y gloría de las Letras 
llamó don Fermín ^Janella, Ilustre fialeares. 
Rector que fué de la Universidad de 
María Teresa Sánchez Martínez, a la i Oviedo, capital de la citada provin 
que saludo con un beso 
¡A todas, felicidades! 
cía. 
Andeben desperdigados y entriste-
cidos; pero un buen día "la monte-
Asignaturas qu9 se explican: Pre-
paratoria, Inglés, Contabilidad. O o - i ^ - i ^ y r . - llcar l 
Mecanografía. Taquigrafía e l d ^ ^ d e laslaclfitará eil 
una circular a laa Delegaciones no-
tificándole que los médicos están en 
Además, entre las señoritas, Ma-1. ra tirando de alborozu", tocaron lld-
por s€parad0e"cial I ría Teresa Falla, María Teresa Frey-
D? w*mo Quiero que llegue mi > re y María Teresa Glborga. 
^ lo cpñoríta Nena Cañal, be- | Mana Teresa Grieto Larrea. Es 
En nota especial 
I 
" Ü ^ r Alfredo Cañaí Vicepresi 
S e del Banco Comercial. 
d íía oe verse muy festejada en bus 
señorita Cañal, 
rnmo se lo merece. 
^ el conista se lo desea. . 
Las ausentes, 
rn grupo numeroso. 
Maris Teresa Demestre de Aru^a-
fproS d:stinguida esposa del Minis-
L Cuba en Roma, y la de nues-
Ministro en Bélgica, María Te-
/ rarvajal de Miranda. 
Teresa García Montes de 
Teresa E- de Pantín y Ma^ 
Poupée Armenteros. 







ight de Cak.| 
D O S 
érez, Laborij 
i two en el i 
riza anotan | 
uego, y potl 
p. 
i briza, Pérei|| 
;orrore3 en 
véase el bcoiíI 
C. í l 0 A d 
GÍ!) r S s a Herrera de .Fontanals 
María Teresa Freyre de Mendoza ! dor C >llazo 
María Teresa Fernández de Velas- María Teres 
loáe Carrera Jústiz. 
María Teresa la Guardia de Carri-
Ut,1 María Teresa Guitrat de Aluija 
v Teté Berenguer de Castro. 
' Teté Bances de Martí. 
Teté Robelín de la Guardia. 
No reciben. 
Las que paso a mencionar. 
L a señora María Teresa Alum de 
Jiménez Ansley, que reserva su fies-
ta para mañana, por celebrar el faus-
to suceso de sus bodas de plata. 
María Teresa Escarrá de Casares, 
la interesante dama, que irá a pasar 
sus días fuera de la ciudad. 
María Teresa Trlay de Gil del 
Real, Marta Teresa Miranda de F i -
guoroa y Teté Rivero de Perrán. 
Teté Villa Villa-Urrutia. 
Terina Arango de Mestre. 
¡ mada y tropa, formando en lilas co-
rrectas y después fundieron todos 
sus corazones en un abrazo que pa-
ra dcsabrazaJu va a ver que dal un 
millón de barrenos. 
Los abrazos asturianos como son 
sinceros son eternos. 
— ¡Viva la gaita! 
De aquel abrazo, fuerte como una 
peña, floreció la unión de todos los 
lavianos de Lavío, cabe el titulo do 
Hijos de la parroquia de Lavíu. Y 
después se celebraron unas eleccio-
nes honradas, sin piuiiorazu, como 
los que nos dabémoe en la cabeza 
por allá, cuando éramos rapazus in-
domables, agtos todos previos quo 
presidió el señor Manuel Cuervo. 
Del recuento de votos surgió esta 
mercio, 
i'itman. 
Horas de claseft: Escuelas diur-
nas: de ocho y media a diez y me-
d a y df doce y media a tres y me-
dia. Academia nocturna: de siete a 
diez. 
Números do matriculados que hay 
hasta la fecha: Escuela de varones: 
setenta; escuela d«' niñas: cincuenta. 
Academia nnctuvna (mayoreg de 
14 años ) : ochenta y dos. 
Profesorado. —Academia: Taqui-
grafía y inecanogiafia: Señorita Do-
inres Morales • López; Inglés: Señor 
Félix Zahonet; Teneduría de'Libros: 
Señor Antonio Salas. 
Escuela de varones.—Director, se 
ñor José Rosell; señor Antonio Sa-
las . 
Kscuela de nlñac. Directora: Se-
ñura Elisa Gil de G . de la Vega; se-
ñorita Clotilde G . úe la Vega G i l . 
ría 
L a distinguida señora del Sena-! nueva y briosa Junta, que fué acla-
y su encantadora hija 
sa. 
Y entre las señoritas que no po-
drán recibir cuéntase la bella Ma-
ría Teresa Mir y Ort z. 
Sépase as í . 
1 0 í 
2 15 1 
1 1 í 
0 0 2 
1 U ! 
1 2 l 
0 1 0 
0 o * 
1 1 2 
1 U » 
G S 33 12 p 
C. H O Afl 
2 1 « 
1 1 « 
0 5 i 
0 16 « 
Enrique F O N T A M L L S . 
P O S T H A B A N E R A S 
E L B A N Q U E T E CONSERVADOR 
Tres grandes banquetes. . E l banquete del domingo en ho-
-En tres noches consecutivas. ñor del general Gerardo Machado y 
El del sábad.o en nuestro primer ¡del Coronel Carlos la Rosa estaba 
coliseo, organizado como homenaje pr merámente dispuesto para esta 
a sus candidatos presidenciales por noche. 
el Partido Conservador. Tuvo que transferirse. 
Otro el domingo. por causas justificadas. 
También en el Isacional. Asistirán cinco Gobernadores de 
Lo ofrecen conjuntamente el Par- . . , * j , -r. iSj 
tido Liberal y el Partido Popular en f ™ ^ * » ' el Presidente del ParUdo 
onor también de sus candidatos. i l iberal , doctor Clemente \azquez 
mro banquete más, en obsequio B^]0' * el Presidente del Partido 
jel comandante Barreras, que se ce- I Popular, doctor Celso Cuállar del 
l?brará el lunes en el Nuevo F r o n - j R í o . 
tón. 1 Son ios invitados de honor. 
E L DOCTOR P E D R O P. PALMA 
De vuelta- I pital para ponerse al frente del acre-
El doctor Pedro fablo Palma. i ditado Laboratorio Martínez Domín-
Regresa el joven y notable espe- : guez y Palma. 
cialista de París y de Berlín. La noticia de la muérte de su com-
Viaje de placer. pañero y socio, el infortunado doc-
Y también de estudio. . tor Martínez Domínguez, la recibió 
Sal ó el 4 del corriente de 'Europa en París , 
a bordo del Berengaria y apenas si I Llegó en unión de su esposa, Mar-
Be detuvo en Nueva York. got Saez Medina de Palma, joven e 
Embarcó a toda prisa ya que era i interesante dama, 
reclamada su presencia, en esta ' ca- ¡Mi bienvenida! 
E N L A CASA UULOA 
mada y tomó posesión de sus car-
gos: 
Presidente, señor Faustino Rodrí-
"FOMENT C A T A L A " 
Para el dom'ngo próximo se pre-
para ui;a inten'saMp "Velada Tea-
ual" en honor y beneficio de los en-
que la Casa de Salud íacllitará 
Cckdci CvXSO • 
Se dfó cuenta de atenta carta de 
la enfermera señorita Magdalena 
Cañada, notificando haber revalida-
do su título e Interesando que en 
el nuevo presupuesto se le dó cate-
goría y sueldo de enfermera; visto 
el favorable Informe del señor Di-
rector se acordó de conformidad con 
lo soll-itado y trasladar el acuerdo 
a la Comisión de Hacienda para con-
signarlo en el próximo presupuesto 
general. 
Se concedió un mes de licencia 
con sueldo a la enfermera del De-
partamento de Terapia Profunda, se-
ñorita Rosa Coll oor motivo de en-
fermedad quedando el doctor Far i -
ñas encargado d^ atender peraonal-1 
mente el servicio a cargo de la mis-
ma. 
A propuesta del eeflor Francisco 
Rlvacoba se acordó ponerse la Jun-
ta de pie en señal de desagravio al 
doctor Pagés con motivo de la pu-1 
bllcaclón de un editorial en el perló- j 
dlco "La Prensa". 
L a junta entre aplausos ofrece 
al señor don Juan de la Puente, 
A i ^ n n i f f r i ; ! / P ' Jo8iólt"'ii^tafi ^ i n í • a T " s a 1 b l e V 0 m ^ n t ^ i V i c e - p r f e s • d e n t e Segundo el testlmo-Martínez, (Lavio); *o. Vicepresi-,de la Sección Lírica Dramática de nlo dye sl. deci^lent atig{ac. 
dehte, berarín Fernández, (Lavio); k-sta entidad. ci6n p0r eI desempeño de sus fun-
tíecretario, Seraiín Balsera Fuentes, j para áich& f¡esta se pondrá en es 
(Socolina); Vicesecretario, Joaquín | ce:ia la lnmortal zarzuela "Marina". 
Fuentes, (Lavio); Tesorero, Manuel ]a cual haCÍ) reapariCión en ei 
Cuervo, (Lavio); Vicetesorero An-|Itoment pl nütablo tenor señor Men-
gel Menéndez, (Lavio); Vocales iJro áizÍLhsL\t secundado por los valiosos 
pletarlos:- señores Bernardino Gar-'artl8tag Anlta Portuny, seño-
cía, (Acebal); Alfredo Blanco, ( L a - ^ 0ohoa y ia si,r pática señorita E n -
riqueta L . Día/ ; señores Casadesus, vio); José Cuervo, (Lavio); Vicen-
te Riesgo (Pende); Leonardo Fer-
nández, (Faedo); José Parrondo, 
(Brañasevi l ) ; Francisco García Fer-
nández, (Butcabrero); Cándido Mi-
randa (Busloto); Tomás Balsera, 
/t r, i • ii > t m i i va qup son muchas (La Colniella); Gregorio Pérez, ( L a " 
Colniella); Nemesio Rodríguez, (Pen 
de); Salustiano Ruuio (Faedo); 
Cándido Fernández, (Las Gallinas); 
Glronella. 
La reaparición del notable tenor 
Mendizábal tlevaVá Indudablemente 
al Fomont numerosa concurrencia, 
as simpatías de 
que goza el famoso cantante. 
A petición dt- les tocios y sus dis-
tinguidas familifiS, ¡a simpática y 
por el desempeño 
clones como Presidente p. s. r . , de 
la Sección de Beneficencia durante 
la ausencia del Presidente en pro-
piedad señor don Antonio Pérez. 
AYUNTAMIENTO D E S I L L E D A 
Hin. harán exhibiciones del Tango, 
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De la marca Packard. 
T'.po ocho cilindros en linca. 
Lujosos automóviles que son por 
fl momento- la great atractíon de la 
Casa llloa. 
Relucientes, con sus pinturas de 
tinos matices, aparecen alineados en 
la gran sala de exhibiciones. 
Desaparecerán pronto. 
Muy pronto. 
Algunos de los Packard ostentan 
¡ya iniciales en las portezuelas. 
He visto en uno las letras A. J . 
R . ; en otro A. B . y en un tercero 
J . B . K . 
¿Que letras llevarán los demás? 
6 8 33 1S 
entradas: , 
000 014 OH 
010 002 0(H 
10: L 
Two ^ T1 
Pedro, í,•40l 
I: José a 
3 bases: 
Delgadülo-^ 
y Delg^ J >rnández 4; Pj 
t; por Santij 
, por bolas: Wl 
>érez 2: Porn 
por Serero 




Kn la Clínica Casuso. * 
Fué dada ya la señora de Blez, 
Umita Fernández Ramos, Reina 
"e la Belleza Nacional en el con-
curso que llevó a término E l Mundo 
con éxito resonante. 
Y de felicidad-
Una festa. 
Comp testimonio de simpatía. 
Y también para muestra de afecto, 
consideración y gratitud. 
L a ofrecen mañana las alumnas y 
tna del cada operación qrirúrgi-1 ex'alumnas de la señora Adelina 
«a snírlé la gentil Carmita de ma- Tauler Viuda de Carcasés, meritísi-
ma profesora y presidenta de la Mi-
licia Josefina, establecida en la Mer-
ced . 
Está de días. 
„ hermosa señorita üonlgna Castella-Celso Balsera, ( L a Colniella) Ger- . * „ ^ t n , j / a i v ir i nos v el profesor señor Juan Barto-
vaslo Foyedo, (Socohna); Vocales 
Suplentes: Santiago Pérez , ( L a Col-
niella); Josó Foyedo, (Socolina); 
Albino Foyedo, (Lavio); José de la 
Fuente, (Socolina); Constantino j Por los preparatvlog que se vle-
Riesgo; (Buscabrero); Cesáreo Ríes - ' "P" haciendo aseguramos el rotundo 
go, (Pende); Silviliano Blanco, (La-j¿rito de la mencionada velada. 
vio); José Fernández Fuentes. ( L a - i 
rio); Josó Rie ígo , (Pende). P C K X T E S D E GAUCL*. R O D R I G U E Z 
E l señor Cuervo dló por. consti-
tuída la primera Directiva y después t Esta prestigiosa Sociedad de Ins-
de pronunciar frases reveladoras de trucclón celebrará Junta general de 
la gran fe que tiene en los progresos asociados el próxunc día 15 a las 
que esa entidad ha de alcanzar, a s L ocho de ¡a i.oche en su domicilio 
como de que los llamados a dirigir-! social. Palacio del Centro Gallego, 
la sabrán llevarla trlunfalmente pa-| Así nos lo comunica en atento es-
ra que pueda realizar la noble flna-.^ito el señor Secretarlo de la mis-
lidad para que ha sido constituida, 1 n»a, comunicándonos a la vez que en 
le dió posesión al señor Faustino Ro- , la mencionada junta se han de re-
dríguez, así como a ,los demás que ' ^dver Importantes asuntos de una 
habían sido electos, ocupando su ma.iera definltiTi. entre otros, el 
puesto el presidente en medio de que se relaciona con la construcción 
unánimes aplausos. I en Las Puentes y aldeas comarcanas, 
• E l señor Rodríguez se mostró ' ^ ^UP03 o l ^ ' ^ ' » ^ acolares que 
agradecido por la elevada deferencia Aportan una fuerce ^ 
que recibía de sus conterráneos al ro ^l,e {* T T ^ A Z Z ' 
elevarlo a la presidencia social, pro-, t r cumpliendo uno de sus primor-
metiendo vencer cuantos obstáculos ¡(lld,es ii1165-
pudieran presentarse, contando para 
Se cita a todos los señores direc-
tivos de esta sociedad, para que con-
curran el martes, día 14 del corrien-
te a los salones del Centro Gallego, 
habiendo para tratar varios asuntos 
de orden reglamentario y de suma 
Importancia para la sociedad, con I 
informe de comisiones y nombramien ' 
to de otras nuevas. E l secretario que ¡ 
suscribe, ruega a todos no dejen de se 
asistir el martes día 14 al Centro 
Gallego a las 8 y media de la no-
che. 
A Q U E L L A L A S C I T U D -
Continuamente o ímos quejarse 
de cansancio a personas que no 
han hecho trabajo suficiente para 
justificar tal estado. E s t a sensa-
c ión es lo que yulgarmente se l la-
ma "lascitud." Ciertos malos hu-
mores o venenos, procedentes de 
la ind iges t ión o de otro motivo, 
privan a l a sangre de su pottncia 
sostenedora y vivificante, produ-
ciendo un resultado semejante al 
que se exper imentar ía después de 
un exceso de ejercicio y poco des-
canso. Mientras en el caso de una 
persona sana, esa lascitud pasa-
ría bajo la influencia del suefio 
y reposo, lo que no sucede asi 
en este caso. A l contrario, el sue-
fio mismo es interrumpido y el 
paciente se levanta en la m a ñ a -
na tan cansado como cuando se 
acostó . U n eficaz remedio como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
es lo que se necesita para purgar 
la sangre de las impurezas que pa-
ralizan los nervios y secan los ma-
nantiales del vigor f í s ico . E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que se 
obitiene de H í g a d o s Puros de B a -
calao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitos Compuesto y Extrac -
to Fluido de Cerezo Silvestre, E n 
todos los casos de Enfermedades 
Demacrantes, Pobreza de Sangre, 
Fiebres, Postrac ión consecuente a 
las Fiebres, y en las convalecen-
cias en general, se aproxima m á s 
a ser un específico que cualquier 
otro remedio conocido. E l Dr . M . 
Sánchez Quirós, Ex-Alca lde de la 
Habana y Médico Cirujano, dice: 
"Certifico que he usado con éx i to 
siempre la Preparación de Wam-
pole." Basta una botella para con-
vencerso. L a original y genuina 
Preparación deWampole, es hecha 
solamente por Henry K . Wampole 
& C í a ¡ , I n c . , deFiladelfia, E . U . de 
A. , y lleva la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien este hecha, es una imi tac ión 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
A l b u e n e n t e n d e d o r . . 
N O T A B L E I N V E N T O D E U N 
I N G E N I E R O M E X I C A N O 
TlíATA DK UNA O RANAS A B E 
ailAlT AX.CANCK. L A PATKNTE F I E 
CKDIDA A IiA NACION 
L A J U V E N T U D MONTAÑESA Y E L 
TENOR ANSELMO C A S T I L L O 
"os del doctor Cuervo Rubio 
ŝta ya en su casa. 
En Plena convalecencia. 
ello con la cooperación de sus com-
pañeros de Directiva y con la de los 
socios. 
A continuación usó de la palabra 
el vicepresidente, señor José Martí-
nez, pronunciando palabras llenas de 
fe y de entusiasmo, acerca de la so-
ASOCIACION 1>E D E P E N D I E N T E S 
I>e "El Universal", el gran diario de 
Méjico, nos complacemos en trancrlbir 
lo siguiente: 
"El Ingeniero Aurelio L . Trevifio, an-
„ , 3 „ . , _ -Ul-guo oficial de la Marina, de Guerra 
E l próximo 2.> de este mes, la Ju- ^ue íué ie,j Colegi0 Miutar de Chapulte-
Ventud Montañesa de la Habana dará peC( ccdló a ia Nación la patento de 
un concierto en homenaje del nrota- un importante Invento suyo, según se 
ble tenor mejicano señor Anselmo nog dije» ayer, oficialmente, en la Se-
Castillo, conui una ofrenda a sus cretarla d« Guerra, 
grandes facultados y altos méritos. ' "La patente que nos ocupa se refle-
En este concierte tomarán parte ro a unas granadas de gran alcance pa-
artistas de reconocido valor, como ra uso de la artillería naval o terrestre, 
son la soprano Srta. María Adams. la8 cuales van a ser construidas bajo 
el tenor Cabarga, el barítono Abella, ,1» dirección del ingeniero Leal Treviño, 
y otros más eri loa Establecimientos Fabriles Mlll-
Como una ofrenda al |iomenajea- tares' durante los primeros días del 
do recitará poesías la encantadora 1m^Mde< oct"bre Pr6xIm0-
seííorita Enma Piñeiro, íiue posee' 
maravillosas facultades declamato-
rias. 1 
Será una fiesta verdaderamente 
artística, donde el espectador podrá 
sentir las más exquisitas sensacio-
nes del arte. 
SOCIEDAD RTBADAVIA Y SU 
COMARCA 
El invento que no» ocupa—dicen 
nuestnos Informantes,—introduce gran-
des y radicales innovaciones en la cons-
trucción de las granadas de artillería 
y mediante mecanismos de gran preci-
sión pueden obtenerse resultados asom-
brosos, lo cual da una base verdadera-
mente científica al descubrimiento del 





Las reformas se pueGen aplicar a 
toda clase de granadas desde las de 
'calibre de setenta y cinco milímetros 
L a junta genenal ordinaria se ce- hasta las del diámetro máximo que en 
Seccón de lebrará en el domicilio social el día !a actualidad puedan construirse y se-reunió 
de la 
del Comercio de la 
Habana en junta ordinaria bajo la 
presidencia del querido Vicepresi-, 
Antonio Pérez y P é r e z > l e c c i o n e s generales. 
Asociación dej^g ^el preseile mes a las 8 p. m. gún los cálculos que se han hecho y 
más tarde han sido ratificados, puede Se encarece la más puntual a s é -
dente don 
¡Téngalos muy felices! ¡J" el Vedado, 
«tteva residencia. 
praicleírer y- distinguido .doctor 
^ sílvi. T 1 " ^ y SU bella es-
'«gresaron que ha Poco I mante casa de las Tapie, en exhibí 
Centran Jlaje de boda' se' 
ne ¿i entre Baños y F 
J ^ > m o r nido de amor ' 
Mot «lp la fin. 
Los sombreros de i n v e r n ó . 
Bstált en Î a Fashionable, la fla-
ción variada, lucida v atrayeníe. 
Modelos todos de París. 
Elcgantísimds! 
E . P . 
Ya 
. f . 
"o e s N e c e s a r i o •« 
S u f r i r D i s p e p s i a 
^ Padece P, ' 1 * 
en «I Estóm*! AgrVraE 0 Pesadez 
Rápido v T 0 ' 0btenga Alívio 
ai"0sas Pastillas Stuart 
o^Í,̂  ^ o ^ f d ^ ^ n hombre. |m-
^""las de í'aarse de las buenas 
8 Por ei .A" íoventúd. Pero a 
cl solo hecho de -tener pret 
í?»* tai 
*encen v „, < nlne2 hast i 
r nr stftlnaKo KStante lo que 
^nse' as S t u ^ P ^ Que una 
'la enS.tias de irr.4" a Im-
HUier farmacia o 
ciedad, que dijo comenzaba bajo los | quien acaba de regresar de su viaje: Antonio Pousa. 
UNION MUGARDESA D E 
INSTRUCCION 
obtenerse con esas granadas alcances 
diez veces superiores a los que hoy se 
feonsiguen con las granadas de uso co-
mún. De acuerdo con las noticias que 
sobre este Invento se nos proporciona-
ron, se utilizarán en las pruebas de 
este Invento, una ven que esté cons-
truido, cañones de uso ordinario y si 
por la América del Norte por cuyo i 
motivo la Junta puesta de pié le 
tributó un cálido homenaje de sim-
patía y consideración al darle l a . 
hlenven'da. Deepués se tomaron los L a Junta General ordinaria ha de se emplearan piezas especiales, el al-
siguientes acuerdos: Fué leída y celebrarse a las dos de la tarte -del canee serla enorme, 
aprobada por unanimidad el acta domingo día 19 de Octubre, en el lo-, "Terminan diciéndonos en la Secre-
anterlor. cal social: altos del Centro Gallego, taría de Guerra y Marina que el inge-
Puesta de pie la junta testimonió . Los asuntos a tratar son de tal niero Leal Treviño cedió a la Nación 
su más sentido pésame por el falle-' importancia, que se considera nece- la patente número 24031 de su invento 
cimiento del ^ « n o i TtrarH. saria la presencia de todos en este para que cl Gobierno la explote en la 
mejores auspicios. 
Se dió cuenta de que el número 
de socios fundadores alcanza la ci-
fra de ciento catorce. 
Terminó la junta con el nombra-
miento de una comisión, formada I 
por los señores Faustino Rodríguez,: 
Serafín Fernández y Alfredo Blan-1 
co, la que tiene el encargo de visi-1 
tar a los conterráneos que se en-1 
cuentran enfermos en la casa de sa-1 
lud "Covadonga". 
Como buenos astures que son los | Q Jó enterada de los documentos! Orden del día: ^ >' lüs Planos' cálculos, etc.. fueron 
A* t ovin fP<»tpiaron con el orn lí- j ^ " j ^ " . puestos en manos de los señores con-
de Lavio, ^festejaron con el oro a d adm.nigtraclón del mes de Sep- Lectura de la convocatoria. Lee-tralm,rant. Hilarlo Rodríguez Mnlplca 
quido de E l Gaiteio , esa toma de , t erabrc próximo paeado. (tura y abrocación del acta anterior. y comodoro Carlos Fernández Várela, 
posesión. . , kix Quedó enterada y conforme del Lectura de la Memoria anual, dlscu- habiendo hecho elogios del patriotismo 
E l cronista tomo asiento, bebió | parte prQducido p0r log vocales de 
en facha, y no se levanto hasta que , meg geñores Fariñas y González Ca-
Uenó su fuelle. I rrlllo expresivo de cuanto ha ocu-
Un abrazo para todos los de L a - , rrido en el Sanatorio durante el mes 
v¡0> ; de Septiembre 
ner Domínffuez Jefe Que fué del acto, al par que conocer la verdadera forma que lo estime conveniente. Esa 
^ " ^ • ¿ c l J Z ^ V i t u a c * , , de .a sociedad. ,*..->» 
" C L U B BELMONTINO" 
¡ Q u i e t o , H i j i t o , 
M e n t h o l a t m n C a l m a r a 
t u D o l o r ! 
Las madres previsoras tienen 
siempre a la mano Menthola-
tum, pues saben que Men-
tholatum es el mejor amigo de 
los niños, el remedio único y 
eficaz para los rasguños, irrita-
ciones, golpes, inflamaciones, 
terceduras y demás dolencias 
c^Je les puedan oceurrir. 
I ñ e n t h o l á t a m 
Indispensable en el hogar 
Durante veinticinco ajios ha visto 
desaparecer muchas Imitaciones y 
substitutos, y hoy en día'en todos los 
países del mundo solamente es nece-
sario usar Mentholatum para ob-
tener pronto alivio para dslor de ca-
beza, catarros y resfriados, eczema, 
neuralgias, etc., etc. 
Solamente es legítimo en los envases 
originales. Rechace las imitaciones. 
De venta en las Farmacias y 
Droguerías. 
^ I t í e n t i i o l a t ü m 
celebrada el día 12 del p. p. mes de, semanas de licencia al doctor Eduar-
Septlembre, ha sido acordado por do Fontanllls para trasladarse al ex-
unanimidad, celebrar una matinée tranjero, quedando el servic o a su 
bailable, a beneficio de sus asocia- cargo debidamente atendido, 
dos, habiendo designado la Junta Se concedieron seis meses de pró-
Diréctiva, el día 19 de Octubre de rroga de Ucencia al enfermo señor 
1924. a la una p. m. en los Jardi- Enrique Rozas por no haber obtenl-
nes de " L a Polar" para cuyo caso do aun su completa curación, 
es requisito indispensable la presen- j Quedó enterada de las altas dadas 
oduci  o s | S16n y votación de los acuerdos com- del referido señor Leal Treviño, el Jefe 
prendidos en ella. Lectura, dlscu-«el Ejecutivo Federal, 
slón y votación del Informe de la Co- "Kl que fuera profesor de Artillería 
misión de Glosa. Asuntos Generales. Naval, Torpedos y Defensas submari-
Nombramlento de la Comisión Elec- nás y de Estrategia y Táctica Naval en 
toral. Elecciones. Escuela (le Veracruz, ha recibido fe-
Nota.—Para ejercitar los derechos licitaciones por sus trabajos y í,e dis-
es necesario estar al corriente en el Porie a d l r W los trabajos de construc-
pago de sus cuotas. clíin de las nuevas granadas que em 
plearA, sepurnmente 
de Septiembre próximo pjasado, y 
de una atenta carta del asociado, se-
1 ñor R Rulz del Viso, de gratitud 
! por las atenciones recibidas. 
Por acuerdo de la Junta General, Se aprobó la concesión de tres 
L A ASAMBLEA D E APODERADOS nuestr0 Ejército". 
D E L C E N T R O G A L L E G O 1. 
tación del recibo del mes de la fe-
cha a la comisión de puertas. 
IPÉRTURA D E L CURSO D E L A S 
E S C U E L A S V ACADEMIA D E L 
C E X T C O B A L E A R 
El dí i 29 d<*l pagado, a las nueve 
reglamentariamente a los señores, vuuBLI u,,. C1 . .u^w ^ . a t u ^ u u*i cóm¡ca de las obras. E s de grAtal»-"h ^V** T i W » ^ « i ^ " ^ T u - ^ ^ I 
Jorge H. Santoni, Marcelino del Ro-! Centro Gallego, no celebró sesión recordación aquella famosa v i a d á ! ^ ' ^ f ' X * ? T * } ™ T a 
Por no haber concurrido los cin-
cuenta y nueve señores Apoderados 
que exige el reglamento, la Asam-
blea, citada para continuar tratando 
de la adquisición de terrenos, para 
señores I oonstru^r el Nuevo Sanatorio del 
los principales papeles de las obras 
Si se confirma esta noticia asegura 
mos que sexá una noche de risa pues 
Un recluta de infantería, corto di 
talla y endeble do cuerpo, embutido 
en un uniforme, del que sobraba pa-
ño para vestir a otr0 como él , se 
presentó a la puerta de un cuartel 
de Coraceros. 
Dirigióse ,hacia el oficial de guar-
dia, que. a caballo en una silla, con 
los brazos cruzados sobre el respal-
do, se hallaba a la entrada del edifi-
cio y -vió aproximarse al soldado de 
línea como se mira a una hormiga 
que se le va a subir a uno por la 
pierna. 
E l recluta se cuadró, saludó con 
toda solemnidad, y con la más per-
fecta corrección comenzó a decir: 
—Caballero oficial, yo. . . 
Pero el oficial no le dió tiempo a 
continuar. Sin abrir la boca, vol-
viendo la mano y señalando hacia 
atrás con' el pulgar, le Indicó el 
cuerpo de guardi», mientras torcía 
desdeñosamente la cabeza, dando a 
entender que un oficial de Coraceros 
no puedo rebajarse hasta entrar en 
conversación con un simple soldado 
de Infantería. 
E l recluta, rojo como un pavo se 
encaminó hacia e! cuerpo de guar-
dia, a la entrada del cual estaba un 
cabo corpulento, l'iimando en pipa, y 
leyend0 el folletín de un periódico. 
E l infante, después de saludarle 
certesmente, ¡e -dirigió la palabra: 
—Dispense usted, y o . . . 
— ¿ E s a mí a quien habla usted? 
—vociferó el cabo—. Bien podría 
usted ver que soy cabo primero y 
llamarme por el grado, y tener más 
miramiento. . . 
— Usted dispense, señor cabo... la 
falta de costumbre. . . 
— — Bueno, buono.. . ¿Qué se ofre-
ce? 
-—Pues mire usted, señor. . . ca-
bo, yo q u e r í a . . . con su permiso..., 
hablar con mi hermano de l eche . . . , 
el coracero Antonio Eugenio Cipria-
no Pichard, del tercer etcuadrón, se-
gundo pelotón, cualra 6, pabellón D, 
con el número do matrícula 6,790... 
-—Bueno, bueno.. . No se necesita 
llanto. Basta eon que me diga usted 
'qué tipo eg su hermano de leche. 
—Pues mire usted. . . señor ca-
b o . . . E s muy buen mozo, con un 
gran bigote y la nariz abultada. . . 
— ¡Ah, sí! Ya sé quién es, Rapoil. 
:A ver!* Un número de guardia! Va-
ya a buscar a Rapoil, al cuarto es-
cuadrón, y dígalp que hay quien 
quiere hablar con él . 
E l cabo se sumerge de nuevo en 
su lectura, sin preocuparse má^ del 
recluta de infantería, que plantado 
a la puerta del cuerpo de guardia, 
se pregunta a -sí mismo por qué mo-
tivo su hermano de leche, Pichard, 
se llamo. Rapoil entre los coraceros. 
En esto llegi1. P.apoil y pregunta: 
—¿Quién me besca? ¿Qu-é quie-
ren de mí? 
—Mira —dice el cabo—; ahí hay 
un pipiólo que quiere hablar conti-
go. 
E l pipiólo se adelanta y exclama: 
— P e í o si este no es P i c h a r d . . . 
Pichard es má? alto y más grueso. 
- - ¡ A h , bien —di-e el cabo—. Ya 
sé quién es. . . ¡A ver un número 
de guardia! Vaya a buscar a Boula-
voine, al primer escuadrón. 
Se va a* buscar a Boulavolne, en 
tanto que Rapoil se aleja gruñendo: 
— ¡Vaya ur recluía estúpido! ¡No 
sabe decir a quien busca! 
Llega Boulavo:np y se repite la 
escena. E l soidudc de infantería de-
clara que aquel coracero no es Pi-
chard y que Pichard tiene la nariz 
más grande. 
E l cabo comprende inmediatamen-
te y manda llamar a Lenfumé, del 
segundo escuadrón. 
Acude Lenfuomé. y por tercera 
vez el infante declara que el cora-
cero que le presentan no es Pichard. 
Entonces el cábo estalla, y lleno 
de furia, grita: 
-—¿Pero qué es esto? ¿Cree usted 
que va a estar rná-j tiempo burlán-
dose de mí?^¿¿Cree usted que se 
puede movilizar todo un regimiento 
de coraceros por uT. pipiólo de tres 
al cuarto? Puesto que usted no sa-
be lo qué quiere. . . largo de a q u í . . . 
¡quítese de en medio! . . . 
— -Pero, ¡sef.cr c^bo!. . . Si yo le 
he dicho a cstod aesde un princi-
pio . . . 
— ¡Basta, he dicho! ¡Ni una pala-
bra más! . . . ¡l^árguese de aquí o 
vamos i tener la de Dios es Cristo! 
¡Saerrrr.. . . nom de Dleu! 
E l pobre recluta de infantería, to-
do atemorizad.í, yene pies en polvo-
rosa. 
Apenas ha desaparecido, un mu-
ohachote tremendo, imponente con 
bu uniforme de coracero, llega todo 
sofocade al cuerno de guardia y pre-
gunta: 
-.—¿Qué ha sido de un recluta de 
infantería qu^ Tt.iba aquí hace un 
memenío9 Lo he vi"to desde la ven-
tana d*1 mi pab dlón y he venido co-
artiUería delrr,end0 Por(lve le ^ conocido... 
¿Acaso preguntaba por mí? 
—¿Cómo se l lana usted? —Inte-
rrogó el cabo. 
—Pichard. 
— ¡ A h ! ¿Ec, usted Pichard? Pues 
bien. s í . Aquí lia estado un estúpi-
do, oue ha dicho que era vuestro 
es bien conocida de todos la labor! hormano de j.-.^p per0( mire otra 
que realiza este artista en la parte|vez ^ ten,tl nglf,d hermanos de 
anoche. .c^lUav..ui. "l"i"0tt, pagar es usted. Má, de una hora 
en^T q t . i T e ñ o ' T r o c h t > tódo l i d i a n d o sin'saber-
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O S ^ u / eTsucessVe la noche . | f « f " V ^ v " * ^ 
I Sección de Sanidad Ilc a a <alltí- * usted' desfile. . . y 
L a Sección de Receo y Adorno, o La Sección de Sanidad que tan¡ya P / ™ " ? , 0 ' 
sea los. muchachos de Perdices, si- acertadamente dlrlje el entusiasta 1 1;liar-1 n ^ n i ó . . alejándose, ha-
itósad* me^diai.o a los acordes del I señor Aamimstraaor referente a l o y e n con todo entusiasmo trabaian- Castellano señor Alfredo Bajo. ha!o¡e!lfl0 ^rand°s G^rog y sin poder 
Himno Varona!, v bajo !a presiden- hurto un una toalla por una señora do para que la fundón del domingo celebrado su reunión mensual ordi-! ^ompr*nr:•-, cómo su hermano de le-
ía del'Presid.-ule. Secretario y Vo-|y_d_e, ^ ei!, ™u*n"I! r n ôrio\ a Santa Teresa dé Jesús narla con objeto de conocer todo!cll.e no h.nbfa llüdilío hacer saber al 
i'ttieu de la Sección de Instrucción, 
con la asÍétenr<H de- los Profesoi 
sarlo, José Alvarez Rublella, Ramón 
Herrera. José García Domínguez, Ra-
fael Llanés, Ricardo Alvarez Damas, 
Pablo Almldal, por Infracciones del 
Reglain^nto interior del Sanator o. 
Que-ló enterada de los partes del 
Administrador 
alumnos y alunjuns Mel mismo 
ñor Florencio f erre í to del Río co-
nuriicó q los :ifutn:ÍOs que quedaba 
abierto el cur-o le 19 2 4 a 1925; el 
-eñor Director, Jt>se Rosell, dijo el 
discurso dé inauguración del nuevo 
curso, recomemlnmlo a los alumnos 
, - y de u"a c, , o*: e !, , o0 a xn h nor   i0'10  'lbÍH '" ^  
l . y empieadn del totano del Pabellón 1 resulte algo grandioso. Sabemos que lo concerniente a la Casa de Saludical)0 ílllién eríl el coracero que bus 
res,!-^nton,0 S S r t J ^ f 2 ; de cuy08 he-1Prestarán su cooperación las señoras y para adoptar acuerdos tendentes al'™1'*-
el se-101108 c0110010 ^ loncia . |Concha Pascual. Carmen Leal. Hen- mejoramiento constante de la mls-l Annaml CHARMAIN. 
Quedo enterada del movlini«nto ry Serra. tomando parte en las obras ma. En dicha Junta se conoció del 
de empleados haoldo en el Sanatorio que se están esayando. Además la movimiento de enfermos durante el 
en el mes de Septiembre próximo señora Leal lomará parte en la par- mes así como las operaciones reall-
pasado según parte del señor Admt-|te de concierto y aunque todavía zadas durante el mes. Consultas da-
nlstrador. .no se ha señalado por dicha artista das por los Facultativos. 
Quedó enterada d j hallarse com-¡cuál será el número, podemos antl- Reina un alto espíritu de opti-
la consíancia para que al tem^j^^fg^^^ " l o V J P a r q U J L S J ^ 
C S E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
el cur^n recog.eran el fruto de su 
aplicacióii • 
Terminado el .'¡cto pasaron Iba 
I concurrentes al nuevo local, hacien-
do el Presidente d,. la Sección en-
irega de las nuevas Escuelas; reci-
oiendo el Director el documento de 
la entrega, c-outestando con frases 
d'> elogios por los progresos 
la Ciencia y la obrn real 
• Centro Balear. De esta manera que-; que se le facilite las aplicaciones"de erTesU "función hacié 
Así vive el neurasténico, el ner-
|de su extenso repertorio. Indudable- Sección por la marcha franca de'vioso siemure P ^ V ' ^ I I Z A ^ ^ r ^ Z l ' 
Quedó enterada de atentas cartas mente que con estos componentes la nuestro Centro v ella se ^ . i . . - «-If-Til! . saltando' siempre 
de gracias de los señores A. G. L a - velada será algo fuera de lo corrlen- tottíúe siempre en zozobra y 
r r ^ i o / r i l M d ^ POr ^ 16 r 3 .COm0 86 Ve tCniarán Par?e SU 68 Un martlri0' - ^ 
o ^ l t hU^113 <?ri^d! árt,Sta? de reconocida fama a l^nas Después de ser conocidos por la Jun-
en S nrensl ' Publicidad como la señora Leal ante públicos ta Directiva daremos a conocer a l 
;de toda América y Europa. También gunos datos muy Importantes en lo 
Dadac-"®xÍa í® ^ comunicación I se nos dice que el famoso'tenor 
mico señor Alberto P 
Asociados su vida 
miento y una agonía. Para aquietar 
los nervios y curar la neurastenia, 
Vernezo-Elixir Antinervioso del Dr. 
_ bre, en todas las boticas se vende 
de la Sección de Propaganda'Vef7- lc7 señor" ATbVto "p " A ^ en su depósito E l Crisol' 
e-̂ os que enirente a la solicitud de un a L l a d o T u ^ es" por todo « J ^ t 7 ^ C ^ 0 ¡ ^ ^ o y Neptuno y Manrique Habana. ^ su-
^ r L í l l ^ . ^ ^ ^ - í ' ^ ^ ^ o r a b l e a S í b l l S V ^ d ^ l ^ r . . t 0 - ^ e píepa-
ndose cargo de de Sanidad. »u . 
1 al* 3 op 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 15 de 1 9 2 4 ANO x c n 
P R E S E N T O L A D I M I S I O N D E S ü C A R G O E L A L T O . . . ? P O R E L C O M I T E 
Vione tle 'a primera púgiiia Viene -le la primera página 
• , i- nMá' ai m<4Iam« Por cualquier otro medio que las 
ohjeío do presidir en ^1 Teatro de nicióu cuyo jefe ^ ^ . f ' ^ u i u ^ c ^ aconsejen, o sea. dar 
Fernando la inauguración del miento del agua y demás Provlsio-: una pa,lza a yJ llevarle8 el dl. 
Medico Hispano america- nes ievantq ¡ñero. Que sea o ho de confianza el 
no. , r . t J ^ ^ l ú m a ae D e ü [ . ^ r n l n T T ^ tío cada qoíegio, debo 
Al mediodía, el Rey almorzara en da en armas con su jefe g ^ ^ W - ' ^ 4 , ^ ^ ^ hasta entregue 
Capitanía Ueiieral y a las o > ma, puso estrocho cerco, a Buhairax, , ^ 
- al blocao ! 
San 
Congreso 
la imentación en la junta para 
media, dará un t é en honor do los su avanzadilla Serrana [ v ^ |e t l t i t en unos oaSos un cambiazo y 
congr.-iHti.s seguido de una reiep- t¡a]iPg0i construyendo parapetos y intente auitúrsela 
ctón de gala en obsequ.o a los asan-. !:,:i.,h!, , la inmocUac.one. de 1 ^ ^ s a v i g í 
blelstas. - ángulos muertos de la posición-1 
en la pista que desde Kudia Ame 
t-ar < onduce a dichas posicion.ís, ce-
bando también las aguadas para im-
Créese qiia el .Monarca Pegfewirfl ü 
Madrid eu el expreso de las v M 
la noche. 
Se han neclio «randes p ^ f * ™ * j l»8^' ese servicio 
vos para recibir a Alfonso XIII nuui- 'Eutonces empezó 
Kindoue los servicios de viKtíar.cia 
del caso. 
VHA \ < ) T \ D E L x r / . o r i A i > o VM 
JNFOlt.MAriON D E L MINiSTKO l>K 
l.A QtJBUKií 
MAUK1D, octubre Í4 
En la puerta del Negociado de I11 
la aviación a 
aprovisionar a los sitiados y vícti-
:ras de est.- servicio fueron primero 
un teniente y luego el suboficial Gil . 
soljie el que hicieron los moros una 
descarga cerrada cuando volaba a 
menos de 5U metros para depositar 
víveres aobre la posición, deber que 
pB&4 con la vida. 
'•Todo el asedio de Buharrax está 
lleno de acciones de vibrante heroLs-
E L S E Ñ O R Y E l D O N 
S E D E B K D E C I R " E L S K ñ o R oviesse 
DON I'LLA.NO I>E T A L " TORQ1 E 
E S C A E R E X ( i R A V E RKI>L>-
)) ANCLA 
formación del Ministerio do la Gtte 
WS donü^ se suelen dar las notá^ « o y almegacWm. « « fan-Karflcli se 
t m recibidas de Marruecos sobre ÍaU»Wa preparado ya un tren militar 
marcha délas operaciones, ha apa- ín el que fué traída a Tetuán la 
recido hoy el siguiente aviso: i guarnición. E n la estación el con-
•El exceso de trabajo que r-nae voy era esperado por el presidente 
prhru la capacidad de las comunica-'v generales del Directorio que aquí i 
nes lelegráfieas con •Marrueeo;}'«e hallan, el Alto Cotuisario y ctros j 
> os días, hace qMe no puedan hofM mfis. 
testarse las preguntas que se dlfl- E l Marqués de Estella felicitó efu-
gen a esta oficina con la urgencia i sivamente a los je íes de las herói-
>¡ut- füéta de desear-" j cas fuerzas 
"Óon este motivo se ruega al pú 
por la fuerza para 
lancla resulte todo 10 eficaz que se 
necesita. es indispensable destinar 
en cada colegio un grupo no menor 
de dlesr liberales probado--, a los 
cuales se armará para que puedan 
desempeñar su cometido. Esa cus-
todia nc cesara hasta que la documen 
tación sea entregada en la Junta, 
í Los Jetos políiicos y Alcalde.^ nues-
ilros con los funcionarlos a sus órde-
nes vigilarán fuera del Colegio el 
movimiento de los contrarios por si 
apelan al procedimiento del fraude, 
por medio de una boleta que ya lle-
ve el elector al Colegio y saque la 
otra en nlanco. Espero que sean 
cumplidas esh-s instrucciones es-
irictuniente. Suyo -affmo. s.. s . , 
CWttMÉCf! Vár-.que* Relio, Presideñ-
blieo que renga paciencia, eu la se-, MOTIVOS D E LA DL>nS!(»\ D E L 
fcüHdadidtí (lite, paulatinamente, se A L T O COMISAIÍK) ESPASOIj E X 
lo irá coniumcando las noticias so- M A R R C E C O S 
licitabas". 
MADRID, octubre 14. 
DIX K E T A S E LA IXCOBPOIIA<;IOM 
A E i L A S DE LOS C E P O S DE l.o.v B& utta reunibu celebrada hoy por 
T E E S P R I M E R O S AÑOS \e] Directorio han sido aprobados va-
Irios expedientes de indultos. 
MADRID, octubre 14 . , E l Ocneral 'Valle Espinosa mani-
; ft-stó a la'salida que el violento tem-
jporal que reina en Marruecos hace 
idiflcib.', las comunicaciones; pero se 
'"Y aun cuando dkha circular, di-
ce la neta del Comité facilitada a la 
prensa, aparecv redactada en papel 
del que habí+ualmonte se nía en la 
Cámara y con el mismo tipo de letra 
que las máqu'na"? u«adas para co-
pias de mlmiót;ral'o, t.3Í como con el 
goniígrufo ds que su 
E l famopo poeta Gonza.o 
de Bcrceo, le adjudicó a 
nuestro progenitoi* Adán., 
en sus poemas titulados 
"Introducción de los mila-
gros de Nuestra Señora y 
Vida de San Milán", el tí-
tulo de Don.—Dicen 8us 
versos: 
' E l fruto de los árboles 
era dulz e sabrido.—Si 
Don Adam oviesee de tal 
fruto comido.—Belzebur 
el nio ovo a Don Adam 
decebido". 
Baj0 td titulo de "Divulgaciones 
rilológi-jas", ul notable escritor J . 
D. Antany. ha publicado un curioso 
estudio acerca dn les orígenes del 
de tal fruto comido". "Bel-
A P L A Z A E L S R . P R E S I D E N T E L A C O N C E S I O N D E 
Viene de la primera página 
malo sería que pusiese al servicio con la Nación, de dlriri 
clones honradas y da „.r Ulla8 
zebup o» que ovo a Don Adam dece-( 
hielo". la causa conservadora la parte 
L o usaron después los Pontífices, de poder que, como autoridad, tiene 
escribiéndolo Dom Según un Ilustre|en sus manos. No- se critica al Se-
histonador, adoptaron esta forma [Cretarlo de Instrucción Pública, por 
abreviada por humildad, reservándo-
se a Dioa el apelativo entero. 
Desde el siglo X I I fué usado por 
ejemplo, a causa de sus opiniones 
políticas, sino por que ha hecho via-
jes de propaganda liberal, discursos 
rectificará algunas medM Pari> en 
ofrece la oportunidad d ^ ^ 2 
le, en un estudio sereno ^ 5 
desmiente, la i m p a ^ ^ ^ 
Don y Señor Como verán lof lecto-¡nombreg realeo, procedidos del Toca-
res, Don v Señor sjU una misma cc-jblo Don, en erta forma: "Sepan 
sa, de manera que cuando le eaciibi- cuantos esta carta vieren cómo yo 
mos una carta al "Señor Don Fula-
no de Tal", no hacemos nrás q'ie caer 
en una abominable redundarcia. 
Veamos, pues, lo que dice M . D . 
Amay; 
" E l título do Don, tan generaliza-
do v explotado entro nosotros, es una 
abreviación de )A voz latina "Domi-
ñus", que significa Señor, j como 
Presidente seif-u^le gcneralmpnto usarse precedi-
vale para firmar las Ordenes del 
Día y demás documentog de igual 
naturaleza, e! Comité Parlamentario 
(ÍSrtjina qué no deb<; tomarse en cuen-
jta. por las razo.ies ya explicadas an-
terioruifrute". 
S E REUNIRA I I. COMITE P A L L A -
MEN'1 ARIO L I B E R A L 
L a Gaceta Oficial Je hoy publica 
un decreto disponiendo la reiaco;--
poraciún a filas de los cupos de los 
tres primeros años que se hallan st sabe que las tropas españolas per-I manecau en sus puestos s'u regis-
arados de sus cuerpo, respectivos. trarse a(fresióu alguIia. Aüadló que 
Incluso los soldados de cuota. 
Dichas reservas habrán de seguir 
en filas al cupo de instruccioi. Ub 
11123, IhcprporandoSs por orden de 
reemplazo se^ún lo ordenen sus je 
tes. I 
E l doctor Ramón Zaydín, Presi-
dente del Comitó Parlamentario L i -
beral, que permaneció en la Cámara 
mientras los Representantes Conser-
vadores deliberaban, citará a loe 
el Alto Comisario de España en Ma-ii'JongresifePas Liberules, para «celie-
rruecos. General Aizpuru. ha presen- brar con ellos un cambio de impre 
S I L C E L A DESTRUCCION DE 
PUESTOS INNECESARIOS V L A 
R E T I R A D A D E GUARNICIONES 
.MADRID, octubre 14. 
Hoy ha sido uicilitado a la j ren-
sa el siguleme parto oficial de Ma-
rruecos: 
"Zona Oriental.— E l día ha trans-
tado su dimisión fundándola en mo-
livos do salud y que el Directorio 
resolverá el asunto. 
XOTV A C L A R A T O R I A S O B R E L A 
LLAMADA A F I L A D E T R E S CUPOS 
sienes sobre 
palpitante. 
la actualidad política 
MADRID, octubre 14. 
E l gobierno militar ha facilitado 
hoy una nota oflciosa-ea la que acla-
ra el ilamamiento a filas de los ex-
cedentes de cupo con los reclutas 
de cuota d 
que la escuadra americana hará 
prácticas de ataque en la estación 
naval\ de Caimanera. Con dicha es-
cuadra vendrá el Secretario de Ma-
los tres ú l f mos años , j riña acompañado de representantes 
currido sin novedad. Zona Occiden- Dice qu^ obedece tal medida al de-¡de la prensa americana, muchos de 
tal. Al campamento de Xauen ha lie- seo de Icealizarles su "situación en ¡ellos dados a señalar los puntos ne-
gado la gtiarniciOn del blocao Mis-! previsión do poder llamar a filas a'grog de Cuba. E l ordenar el comien-
krela núm. 3. que fué destruido. L a los reclutas de cuota fuera de los zo inmediato de la carretera a Cai-
íMiarnición del blocao 3 se presentó j plazos reglamentarios. E l decreto I manera gería un acto patriótico, i ues 
en la posición de Akarrat con todo : sólo será aplicado en casos eetricta-
su armamento. I mente necesarios y ningún recluta 
" L a columna del sector de E l emprenderá ahora la marcha para 
Fondalc establéelo ayer un blocao incorI)0;,arse a filas mientras no lo 
entre Casa Quemada y Ayuel, cam-! ordene eI íefe de su cuerpo, 
pamento situado al Sur de la carre 
S A L E PARA S E V I L L A E L R E Y 
ALFONSO X I I I 
tera". 
" L a operación emprendida en la 
zona de Laráche sigue desarrollán-
dose normalmente. L a columna de 
Gonzal ha ocupado y fortificado el 
emplazamiento de la antigua posi-
ción de Assah y la columna de E l 
Jemis otra intermedia eníre Bab-e.I-
Sor y Masera". • 
da de eole últL io vocablo, resalta da 
una completa redundancia, tan sólo 
conocida y practicada en n lestro 
idioma. Derivándose el Don castella-
no del lantín Señor, la consecuencia 
es unir dos señores para titular a 
una misma persona: Señor sohre Se 
ñor, qiio es un exceso de' «eñorío 
para encabezar gran número do nom-
bre5; de nuestros coetáneos. 
Han demostrado plenamente las 
investigaciones modernas que el tí-
tulo de Don no fué usado en España 
hasta el siglo X . Por lo tanto, es 
un anacronismo histórico dar este 
titulo, como so hace en algunas cró-
nicas y libros de Historia, al Rey 
Rodrigo, último Monarca de la di-
nastía* visigoda, que reinó en el V I H . 
y a otros personajes contemporáneos 
0 algo posteriores, como el conde 
Julián, gobernador de Ceuta; el obis-
po Opa& y Pelayo, ei glorioso inicia-
dor de la reconquista. 
E l rey Rodrigo y los demás mo-
narcas su antecesores no llevnron el 
lítulo de Don sino el de Flavio, a 
Imitación de les emperadores roma-
nos. Julián, Opas y Pelayo tampoco 
lo usaron, debiéndose anotar como 
1 ircunstancia especial, en cuanto al 
primero, la de que no era español, 
sino berberisca (como está probado 
por recientes estudios), y, por lo 
tanto, muy impropiamente hubiera 
esos visitantes se llevarían otra im- podido acompañar kü nombre de un 
presión de nuestras cosas, lo que noi t ¡ tuip de procedencia latina. 
En sus orígenes, el Don se aplicó 
solamente a Ditv, y a los Santos, co-
mo lítulo de alta •"•eneraclón y res-
S u r g e u n g r a v e c i s m a . 
Viene de la primera página 
Don Alfonso, por la Gracia de Dios 
Rey de Castilla, de L e ó n . . . " 
Disfrutaron con los reyes y perso-
najes de la realeza del monopolio del 
Don los obispos, abadeg y altas dig-
nidades civiles y militares. Hemos 
visto cartas o escrituras públicas de 
los siglos X I I I , X I V y principios del 
vadas 
Lo que queremos evitar es que 
se utilicen ciertos elementos milita-
res en favor de una can|didatura de-
terminada, como se está haciendo. 
Eso queríamos decirle al Presi-
dente de la República. E l debe oír-
nos. Con su actitud paréceme que 
hasta viola la Constitución, pues' hay 
¡un artículo de ella que dice que 
todo ciudadano tiene derecho a di-
rigirse a las autoridades, y éstas es-
tán obligadas a oír las quejas, los 
lamentos, las protestas y las deman-
das que se le expongan. 
Debemos dlsponeriKos a mantener 
nuestro prestigio, como senadores, 
con todo el vigor necesario 
tre los muclios servicL ^ 
ha prestado a ^ Repúblic 
Confiamos en que U8t(k(, 
los reyes e individuos de la familia liberales, por que utilizó, en una pa- venza del espíritu de conlm C<H 
real . E n el "Proein-o del Marqués|labra, el poder, para sus miras prl- cional que nos guía y 5 611 íi 
de SanLllana al Condestable de Por- ^ 
tugul", se titulan ton el Don a loe 
reyes, j. i íncipes e iafantes. Lo mis 
nio se hizo con anterioridad en el 
"Poema del Cid", en los "Romances 
Viejos" y en otras obras que nacie-
ron a Id publicidad er. aquellos tiem-
pos. 
Podemos recordar, entre otras 
muchas, algunas cartas públicas de 
donación otorgadas por los reyes Al-
fonso X , Sancho £y, Fernando IV y 
Alfonso X I a favor de conventos o 
monasterios en.'.abezados con los 
no será tan grande comr"; nil>n 
cilltar con unas e l e c c I o r L V ^ 
las y sin presiones oflclaS, 
rían ilegítimas, y ^ 7 ' que H 
te perturbadoras la lib^Un<lajI1«i 
ción por el pueblo cubano iLde3ipIli 
vo Gobierno. 0 d6 w 
E l Senado acordó reunñ.» 
a las tres, para conocer el ? ho* 
de la entrevista con usted v1*1' 
deseo de dar a conocer L Con 
miento de nuestra misión i?11* 
mos se digne concedernos'Jh/051-
Ricardo Dolr,; W i f r S ^ Í ^ 
dez; Danle! Compte; R ^ n d o ^ 
Unzo. Co. 
No deseo el divorcio í e Poderes. | L a Comisión de Senladorp 
No deseo que se agrave la situación al Presidente del Senado e l L ^ 
nlcación, dándole cuenta d 
rrldo: e l Ofj. 
Habana, a U de octubre u . 
Senadores WÍfredo Fernánde 
sendo Collazo y Daniel Cómate 
Senado de la República-
Senadores de la República-
Tengo el honor de a c u s a r " ^ 
de la apr^ciable comunicación «n? 
erita por ustedes, con fecha de í 
3 4 de octubre, y no obstante mu 
to, no triunfaremos en la lucha co-|tual estado de enfermedad hae 
mlcial. Pero yo no he vioto nunca ¡esfuerzo, gustoso, para re'ferlrm 
alterar la voluntad de la mayoría!dicha comunicación, 
de un pueblo, sin que esto deje de! Por ella me entero de haberse r 
traer consigo consecuencias fatales. |nido el honorable Senado aver 
Habla luego de su historia patrió-¡sesión extraordinaria, y. haber ac6" 
tica, de su pasado revolucionario, y dado el nombramiento de una 
concluye manifestando que IOs con-¡misión que con urgencia se entr 
servadores no consentirán, en modo I viste conmigo y me exponga e' fû  
n su ra- alguno, que se ejerzan presiones deidamento con que hace unas declara 
j ninguna especie. Yo. por mi parte,Jcienes sobre condiciones de la h 
l-_lprefi<?r0 antes que se me aniquile,;cha electoral que pueden prorlucii 
situaciones difioiles. 
De acuerdo con lo que antecedí 
Poder ruegan ustedes les conceda audiet-
ez. Ro. 
MADRID, octubre 14 
E l Rey Alfonso X I I I ha salido 
hoy para Sevilla acompañado por el 
Marqués de la Torrecilla, el General 
Hermojí-. y sus ayudantes. 
sucedería si encontraran el puert 
más importante de Cuba, internacio-
nalmente hablando, en el abandono 
en que hoy se tiene. 
Nosotros no podemos ni debemos 
ir a esa a recabar atención de los 
que están obligados a atendernos, 
por tener absoluta confianza en sus 
magníficas gestiones, habiéndonos 
honrado con npestra representación. 
Si no se nos atiende el bochorno 
EMOCIONANTES 
L A E V A C U A C I O N D E L A POSI-
CIOX D E B U H A R R A X 
1 no será para ^os gobernantes, pues 
Acudieron a despedirles a la esta-Íéstos se hu^/n periódicamente sino 
B M a n m n t ™ - c * 6 n t o ^ los miembros del D i r e c > u í 5 8era pafa Cuba' *** Perdurara 
, , . . J . r torlo y las autoridades locales. 
T E T U A N , octubre 14. 
Por testigos presenciales conócen-
se en esta plaza los siguientes deta-
lles de la evacuación de la posición 
de Buharrax: 
"Después de 4 0 días de continuo 
asedio en cuyo transcurso sufrieron 
grandes privaciones los que compo-
nían la guarnición, fué evacuada la 
posición de Buharrax". 
' L a s avanzadillas de la misma, eu 
las cuales se hallaban destacadas una 
compañía del Regimiento de Ceuta 
mandada por el Capitán Antonio Ca-
lero, jefe de la posición, otra com-
I ;iñía del batallón du Granada man-
dada por el Capitán Francisco Ca-
r.ella, más los necesarios elementos 
de Intendencia, ingenieros, telegra-
fistas, sanidad y un destacamento 
del Servicio de Intervención Militar 
de la Zona do Benl-Ide, mandado 
por el Teniente Marchante, fueron 
evacuadas sobro Buharrax el día 3 
de Agosto". 
" E n vista de la actitud de rebel-
día en que parecía haberso colocado 
la kibila con su interventor militar 
el Teniente Marchante, entraron en 
Buharrax la noche de aquel día el 
intérprete señor Barradas y los Cui-
des Hazni y Hadu, quienes dieron 
tales muestras de adhesión a Espa-
ña que se brindaron a morir con! 
ENORME AXL>LICION E N SEVT-
por siempre. 
Con esas prácticas afluirán a és. 
ta miles de personas nacionales y 
L L A P A R A E L CONGRESO MEDICO ex;ranj?ras * confiamos en que el 
l l I S P W O A M E R I C A N O ¡actual Secretario, señor Carrerá, no 
j defraudará nuestras esperanzas, co-
BÍADRÍO octubre 14 ' mC) nos tienen acostumbrados sus 
* Con motivo del Congreso Médico > anl!ces°re8-, ^ A. . A 
Hispanoamericano, próximo .a ser! ^ « e s t r a labor diana de cerca de 
inaugurndo en é?ta, es norme la! seis a,ias debe suftciente raoti-
animación que aquí se advierte. Los i v0 para se Preste atencl6n a 
hoteles están ocupados casi en su'grupo d<: hombres que Con su per-
totalidad por Inmenso número de: s.everancl!a en período tan argo de 
sudamericanos, los cuales recorren ^ ^ P 0 ba dado ejemplos dignos de 
las cahes siendo objeto por doquier 11 
de grandes manifestaciones deN sim-
patía. 
Varios eminentes doctores jefes 
de diversas secciones del Congreso 
han llegado ya para organizar las 
fiestas y sesiones científicas. 
L a comisión^ española se ocupa 
de todos los-^detalles ipara evitar 
conflictos y dificultades. Hasta aho-
ra todos los preparativos se desarro-
llan a la perfección. 
Ent ic los delegados de la Sociedad 
de Xacicnes que ya se encuentran 
en ésta figuran los doctores Rajman, 
polaco, Elchel norteamericano, No-
gueira uruguaya y Plá, español. 
Varios doctores sudamericanos se 
han reunido hoy en un banquete con 
los principales doctores de Sevilla y 
otros llagados de Madrid, pronun-
peto. E l famoso Gonzalo de Berceo 
empieza su "Vida do Santo Domingo 
e Silos" con esras palabras: " E n el 
nonme í e l Padre, que fizo toda cosa, 
ct de Don Jhesucristo, fijo de la 
Gloriosa". E n otros versog (30, 2497 
2 5 2 . . . ) del mismo poema se reite-
ra su uso. antepuesto al nombre de 
Cristo. E n e! 30 leemos: "Nuestro 
Sennor don Christo, tan alta potes-
tad". L a "Vida de Satna Oria" nos 
ofrece nuevoc ejemplos: " C e c i l i a . . . 
una mártir pr^siosa .—Que de Don 
Jhesu Christ.j queso seer esposa", 
"Donna Qria la reclusa, de Dios 
rauch0 amada". 
E l mismo poeta lo adjudicó a 
nuestro progenitor Adán en sus poe-
mas titulados "Ir.treducción de los 
Milagros de Nuestra Señora y Vida 
de San Millan". Los versos son los 
Siguientes: " E l fruto de los árboles 
era dttll e sabrido.—Si Don Adam 
más de lo que es tá . Estoy seguro 
de que. si hay elecciones, vamos a 
la victoria. Aihora, si se va a dejar 
que elementos de la Guardia Rural 
vayan por los campos arrebatándoles 
X V , en las que mencionan a nume-jsus cédulas a los campesinos; si. se 
rosos obispos, priores y abades, co-jva a dejar que se entreguen a clér-
mendadores, merinos y adelantados, tos elementos armas larcas que no 
todos ellos provistos del consabido se sabe de dónde salen; sí se va- a 
Don, y de esta guisa hemos conocí- dejar que se amedrente al ciudada-
do a don Peydro, abbat de Onna; a no, se le coaccione, entonces, es cler-
un Don Moraei. merino mayor de 
Casti l la: a Doña María Alvarez de 
Ayala, prlorav del monasterio de San-
to Domingo el Real de Toledo, et-
cétera, etc. 
Hacia el siglo X I V fué adjudica-
do a los dioses del Olimpo pagano 
y a algunas perBonificaclones alegó-
ricas. E l insignp Juan Ruiz, arci-
preste de Hita, nos habla, en su fa-
moso "Libro de Buen Amor' 
Don Júpiter, de Doña Venus, 
pelea quel Arcipreste bobo con Donjque se me destruya. 
Amor", "de la pelea que Tiobo Donl Xo atacamos al Partido Liberal 
Carnal con Doña C u a r e s m a . . . " E n j X o s quejamos de que sea el 
la misma obra se leen las siguientes público el que realice esoandalosos cía, pues el Senado acordó r¡u¿r 
estrofas: en el verso 201 Pidieron atropellos y vejámenes . |6e hoy, a las tres, para conocer | 
(las ranas) rey a Don Júpiter, como | Todo el Senado debe estar dis-1 resultado de la entrevista, y Dft 
lo solían pedir. - - D o n Júpiter con;puesto a respaldar aNla Comisión que ustedes que dar cuenta del curapli! 
saña hobola de o ír—; en e 583, ha de ver al Presidente de la Re-¡miento de su encargo. 
"Fuime -a Dona V enus que le levase | públ¡ca> por que agf lo requlere nues. cúm,pleme manlfegtarles que hasta 
mensaje — ; en el f,S5 Señora po-jtro decoro y así lo impone nuestra'estos momentos, o sea la 1 p m 
ña Venus, mujer de Don Amor .dignidad. ha tenido entrada en la Secreta! 
E n el ligW X V e nso del Don era E1 doctor Varona ^ ^ ^ de ^ presldencia ^ 
aun tan limitado, que podía c o n c e - ] ^ G6mez, colnunlcación del h o n ^ ¿ 
derse como alta y especial merced > j Dice que al ^ hablar a >TuaniSenado participando a esta ?m> 
honra. Entre las otorgadas a ColoniGualbert0 Gómez ge estremec¡ó a é U ^ f e de la República el acuerdo 
al regresar triunfaute y gloroiso de!júbil0( por qne sentía pa! itar en^doptado por dicho Cuerpo Legisla-
su primer viaje al Nuevo Mundo se su palabra briosa y elocuente el al 1 ^ fácil eg comprender la nec, 
cuenta el uso de aquel título, ig¡ual- ma de la democracia, que es el alma'sxdad de conocer el expresado acuer-
mente fué concedido como Premio a del.liberalismo cubnno. ¡do, antes de complacer, como siem-
Don Diogo Fernández de Córdoba^ ^ _ M 1 orgullo-exclama—es ser'pr¿ lo he verificado, con verdadera 
alcaide de los Donceles, por haber Senador. Soy Senador antes que 11- eatisfacción. vuestras solicitudes. T hecho prisionero al Rey de Grana 
da, Boabdil el Chico, en el sitio de 
Lucena. \ 
E n el siglo X v l fué ensanchado su 
es tanto más deseable por mi parte 
conocer el referido acuerdo, cuanto 
que ustedes me dicen que se "cor-
SI no quieren atendernos, de cua.I 
'quler manera hemos cumplido con 
nuestro deber, impuesto voluntaria, 
mente para con nuestro pueblo, y 
hemos tratado de evitar un nuevo 
bochorno para Cuba. 
Alfredo Osle, Presidente Grupo 
defensor carretera Caimanera. 
\. \ POLITICA E X TRINIDAD 
TRINIDAD, octubre 14. 
DIARIO.—Habana . 
Inesperadamente H"gó hoy el Ge-
neral Machado con Vázquez Bello, 
las Tunas. Nombróse Presidente al 
señor Carlos E l ias . Elógiase el 
acuerdo tomado en dicha reunión de 
mantener la mayor cordialidad y 
afecto con los compañeros liberales 
respetando sus ideas. 
HERÍ ASIDO 
Si rCIDlO D E f N O B R E R O 
T A B A Q U E R O 
SANTIAGO D E CUBA, octubre 14. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Esta mañana en la Sociedad de 
Torcedores, el obrero tabaquero Luis 
Hernández, de Bañes, se suicidó. 
beral. Como soy cubano antes que 
eer partidarista'. 
Entiendo que no ha habido des-
¡cortesía por parte del Presidente de signan afirmaciones de trascenden-
radio de acción, p e ^ sin llegar al. la República. Creo que él ha que->cla indiscutible" y esa trascendencia 
abuso. E n esta época se permitió, • rido documentarse bien, antes de re- denunciada por ustedes debe ser 
como especia! gracia y distinción a ciblr ]a comisión del Secado. Pero, I apreciada por mí previamente ala 
los notarios públicos que estuvieran |,para alejar .toda sospecha y toda sus- realización de la conferencia o *n-
en posesión de nobleza. ¡picacia, votaré a favor d*e la carta trovista que debemos celebrar. 
F u é en el siglo X V I I cuando se'que se le va a enviar al Jefe del E s - Espero, pues, que muy en bren 
rompieron los cauces de toda mode-,tado. me será dable enviarle a ustedes un» 
ración y de toda prudencia, tenien-j Sometida a votación la proposición J contestación decisiva en el asunto^ 
do que sufrir el deedichado violento del señor Juan G . Gómez, de sus-'reiterándole mi personal aprecio T 
asalto de una ralea de innominados'pender la sesión hasta esperar que amistosa consideración, quedo de vis-
advenedizos y pretensiosos, que qui-!el Presidente de la República reci-jtedes, atentamente, 
sieron vestirse de prestado, olvidan- ba a la Comisión, fué aprobada. Alfredo ZAYAS. 
do el conocido adagio de la mona| Siendo las nueve menos veinte se | 
con vestido de seda. ¡suspendió la ses ión. 
E l gran Don Francisco de Queve-
do disparó los tiros de 6Ug sátiras 
contra los que habían ultrajado y 
mancillado la p\reza del Don. E n 
sus premáticas y aranceles genera-
les se lee este sabroso dardo: "Item, 
habiendo advertido la multitud de 
doñee, que hay en nuestros reinos y 
re-públicas, y considerando el cáncer 
pernisiosov que es, y como se va ex-
tendienóo, pues hasta el aire ha ve-
E l Jefe del Estado contestó con 
la epístola siguiente: 
Habana, octubre 14 de 1924. 
^ r . Presidente del Senado: 
Como resultado de la misión coi 
que ayer nos honró ese Alto Cuerpo, 
remitimos a usted para conocimien-
to del mismo, copia de la carta en 
entrevista con 
euciuose en el act.. elevados día.*ir- parque Martí para la noche. 
Rcsado Aybar y Pancho Zayas, a las ahorcándose 
dos de la-tarde por el tren especial.! E l conserje nos dijo que el Occi-
Al hospedarse en el hotel Plaza di-!so había salido del hospital diri-
rigió la palabra Vázquez Bello al gléndose a la Sociedad para pedir 
público. Prometió un mitin en el protección, quedándose allí a dormir 
sos en pro de la utiión hispanoam0 
r eana así como de 'a íntima frater-
durañte la noche anterior; "que esta 
los soldados españoles si era preci-1 ni(lad dp todas lAñ p i o n e s de fe* 80.. ipana. 
Como medio do mejor acercamien-
los valiosos 
igregados tienen 
, estudio un intenso intercambio 
desde el día 1 del actual .empezó 1 universitario de profesores y alum 
a agravarse la situación de la guar-'nos-
"va 1 i I e  
r.ron . J r ^ n , ^ d e c I H to Hispanoamericano, 
raron en franca rebeldía más tarde ¡ elemento* aquí con¿ 
ft cortados los convoyes y aguadas U n p«hiH,-« „„ 5.,fQ« 
D E U U Z G ñ D O D E G U f l R D I ñ 
A R R O L L A D O POR ÜN ACTO .lesiones al caerse en su domicilio de 
un velocípedo. » 
En Corrales y Zulueta, al tratar j 
do atravesar la esquina fué arrolla-1 
do por el automóvil número B250» ROBO D E ROPAS 
que conducía José Fernández Pérez, i 
de España, de veintidós años de edad I María Quintana García, cocinera, 
y vecino de Línea, 158, Marcos Bo- treinta y nueve años de edad y 
nomo, de Turquía, de cuarenta yjvecina del cuarto número 20, de la 
dos años de edad, ag«vVc de h o t e l . U o m p o s t e l a , 150, dló cuenta a 
y vecino de Mercaderes 2. . jla policía que al regresar u su do-
, Gouducido a l Primer Centro dei"1;0*110 .haiÍÓ violentado «"l escapa-
Socorro fué asistido Bouomo de con-|r , ' n1otando la faUa ^ ropas por 
tusiones en la reglón'occipltal y re-'Valor ^ cuareuta f Pesos. 
l i Ó l ^ . á \ < " n T C l * n , cereb,'aI" Como la habitación está separada 
Kl doctor vejarcía Sola, que con el del cuarto contiguo el 
^cretario señor rmva y oficial sé- 'por ur| tabique 
K1 o v ' 
numero 22 
oV~ viV," 7 . w , ' t * * " ^ m i se- por ur| tabique de madera de dn* 
•ur por estimar e. becbo <us„al, r e , , , , en ¿ L M I C Z J , Z e , 0 V i 
E l doctor Frías y Luis Luis se mañana le dió cuarenta centavos pa-
encuentran desde el domingo en és^ira que desayunara, pero a poco vol-
ta, en propaganda pon Menocal y .y ió él (el conserje) a la Sociedad 
Méndez Capote, habiéndose constl- y ¡o encontró colgado de la escale-
tuido un directorio menocallsta con ra que conduce a los altos. 
He aquí la carta que la Comisión 
dirigió a l . Presidente de la Repú-
blica: 
Habana, octubre 14 de 1924. 
Honorable Prósidente de -la Repú-
blica. ^ 
Palacio: 
Convocado a sesión extraordinaria I solicitud de una 
7 en vista de la grave crisis política 1 honorable señor Presidente de la Be-
que está iniciándose en el país, se pública y su respuesta, en que apla-
reunió ayer el Senado y acordó nom- za cortesmente el concedernos »*, 
nido a tenerlo, y llamarse don ai-jbrar u m Comisión de sus miembros, ¡diencia, fundándose en que 1» h»' 
r e . . . mandamos recoger los dones,] a fin de que con toda urgencia se | f ía conocimiento oficial del acuer-
dando término de tres días después ¡entreviste con usted y le exponga los do. Ratificado el espíritu de 
de la notificación a todos los oficia-1 motivos en que el Alto Cuerpo se 1 ra conciliación que nos anima y apar-
Ies para que se arrepientan de ha-|funda para hacer la declaración d e j á n d o n o s del terreno de interpret»-
berle tenido•,. Iguale^ condenaciones ¡que la presente lucha electoral se clones habilidosas el señor Presidén-
se repiten en su "Premática del presenta en condiciones anormales, | te del Senado ha remitido en el «f-
con censurable falta de imiparciall-j to, copla textual de la Mociór.i qu« 
dad por parte de funcionarios del ¡ayer aprobamos y nosotros apla^1' 
Goblerif), que pueden producir s i -¡mos esa complacencia ante la inju-
tuaciones difíciles, a cuya^resolución 'tificada solicitud del Ejecutivo; 
deben concurrir todos los poderes de ro, debemos consignar, al nii 
la República. I tiempo', que esta Comisión ha Vr°^ 
Aunque los acuerdos del Senado |dido dentro de los más estrictos 
consignan afirmaciones de fraseen-1 todos legales. 
dencla indiscutible, no está de más j ^ d o n por la cual se nos noffl-
expresarle que en la mayoría de es-!bró es una sjmple declaración fl« 
te Cuerpo y en el Pac ido Conser-¡prii;cipi(>s sobre la gravedad de i 
vador Nacional, que tenemos el ho-1 crig¡g política actual. ' Está 
tiempo". Y en las "Cosas más co-
rrientes de Madrid, y qué más se 
usa", escribe: "jJones más huérfanos 
que niño expósito". 
personas de grandes méritos. 
CorrespoiiHal. 
BE VOLCO I V A LOCOMOTOHA 
C U E T O , octubre 14. 
DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Hoy a la una p. m. , haciendo mo-
Después de las primeras diligen-
ciáis Judiciales, el cadáver fué en-
tregado al Presidente de la Socie-
dad de Torcedores, bajo compromi-
so de presentarlo en ei Necrocomio, 
para la autopsia. 
E l suicida tiene familiares en Ba-
ñes, nombrándose la esposa Francis-
ca Rojas de í lernándéz 
Nos cuenta también el insupera-
ble satírico haber vist0 a galeotes 
remando en las galeras, que hacían 
ostentación y alarde del repetido tí-
tulo. 
E l Rey Don Felipe X , de esclare-
cida y feliz memoria, a fin de cortar 
el espléndido uso del cognombre que 
dem 
K l«or de representar, se mantiene to-|H- fa^MUo^pq del legislador P*1 
historiamos antes tan orondo J * H l ¡ V l á firme la fe en el solemne com 
Esta tar-
vimientos en el patio de la" E s ü - d é s e le practicó la autopsia A P — expresión de al-
ción del ferrocarril de esta locall-i cadáver se le ocupó quince centavos! ^Ue empego pw r y ^ 
toncos tan desventurado, dictó dispo-
siciones encaminadas a señalar deta-
lladamente las personag que podían 
usarlo. Pero tan sabia y prudente 
medida alcanzó mínima eficacia <y re-
sultados en la práctica y el abuso 
continuo desbordado y formidable. 
Y así hemo3 llegado a los tiempos 
actuales, en que no hay ningún ciu-
dadano español que no tenga su 
nombre acompañado del inevitable 
Don, por lo menos en padrones y 
registros. De este modo, un titulo 
premiso que tiene usted contraído 
N O O L V I D E N 
dad el tren 305, que hace el reco-
rrido de Antilla a Alto Cedro y vi-
ceversa, se volcó totalmente la lo-
comotora 30 6, resultando lesionado 
el maquinista, Emiliano Robert. Se-
gún versiones la causa del acciden-
te fué un riel roto. 
V A R E L A . 
Correspons&l, 
L A MI E R T E DEI> T E N I E N T E • 
M E N E A D E Z 
MADRUGA, octubre 14 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Oran pena ha causado en este 
imeblo el fallecimiento del teniente 
y un maletín conteniendo ropas y 
cartas famillai-es. 
L A S F I E S T A S ]MENOCALISTAS 
E N t h a p a r r a 
CHAPARRA, octubre 14. 
•Amplío mí telegrama anterior so-
bre los agasajos de que fué objeto 
aquí el general Meñocal. L a caba-
llería do quinientos jinetes que vi-
no de tiabanaso estaba mandada por 
el comandante Federico Ramírez, 
bten conocido en toda la extensa 
zona (de Omaja y Mir. Ramírez es 
liberal decidido de todas las épocas, 
y abrazó entusiastamente al gene-
tísima jerarquía, dignidad y honor, 
ha venido perdiendo su naturaleza 
y significación, hasta llegar tan a 
menos, que hoy es patrimonio de 
cualquiera". 
e d i c i ó n d o m i n i c a l 
opinar respecto de asuntos de 1 
rés público. No es ni e ^ f 3 ^ 
resolución conjunta, porque la " 
un solo Cuerpo. E l artículon£„ei 
ro y el segundo expresan oPinic0l,. 
de esta Cápara . No o^6"*" Se-
cretamente nada que el Ejecuu _ 
Comerciantes, Banqueros, Aboga-
dos que acaba de publicarse ia B i -
blioteca del Contador^ E n cuatro 
Tomos, es lo mejor que se ha cono-
cido hasta la fecha. Su autor Oliver 
y Castañer. E s famosís imo. 
E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D 
E l mejor regalo para su niño. A 
la par qué le servirá de distracción 
será un maestro én todas las ramas 
iuo, que ~- tanto, 
ba cumplir. No están P0' 10 ' 3 
dentro de lo que preceptúa * 
tículo 62 de la Constitución. m 
E l artículo tercero dlsp0™\sm 
tualmente: nombrar Z.tTeyiete 
para que rápidamente se en ^ 
con el Ejecutivo Nacional pa" 
le cuenta de estos acuerdos • ^ 
Por lo mismo la exigencia pr 
del honorable Presidente es jun-
cada y significaría hacer oi ic^ ^ 
te la cosa dos veces- E l ^ forint 
puso de manera eXPr^laracioneí. 
del eaber. L a Historia del Mundo de c ó m a l e sns ^ autor* 
MxA LESTOXADA A L CAEH 
l \ VELoCt&BtoO 
que se nombra Max Goldben, de cua-
I>R ¡renta y dos años de edad. 
En 
tu 1 asistida de una herida incisa 
?1 peronó. y contusiones en el ma 
vilar iuJVrior, 
lio v 
BAYAMO, octubre 14 
el BU vecina se fuera, habiendo subido' D I A R I 0 MARINA 
ua- a su habitación su comnatHntn xt^ ' Hab&na. 
la n na Antonia Abe- ris Eleman. de m misma v.cin.lnH A ^ T A r a r o n entusiasta reu-
e . l d ^ • ^ r e 3 f O S d e 6 d a d Í Mor,s habe? ^ t V d 0 "n . ni0n ,03 empleados de Camumca-
j residente con eus padres en San- hubltación de María ^trado en « HonPt de esta Ciudad, acordando! 
. ¡ i J 'i., ra •• entre San Be-! E1 tabiaue 10 pre¿ent« « « « i ^ ,'ntre otras cosa!, fiel adhesión y 
Mfcao y Flores, que se causó dichas haber sido esc^aSo ** de 
de la Policía Emilio Menéndez, el ¡ral Menocal asegurándole su concur-
so y el de los fnlles de hombres que 
le siguen a la causa de regeneración 
patriótica que simboliza la dignísi-
ma figura del caudillo de Victoria 
de las Tunas. 
1*1 T I K K HKYJ. 
Corresponsal. 
«•ual era hijo de Madruga y goza-
ba de generales s impatías. 
ILMPLEADOS Di; COMI \ i ("ACIO-
NES, CON >fEXOCAL 
T R E S S U P L E M E N T O S 
1 
L I T E R A T U R A 
S P O R T S , 
ROTOGRflBf lDO 
en la Edad Moderna, 25 volúmenes 
Lujosamente presentados. E s tam 
bión una obra que usted debe ad-
quirir. A plazos y a l contado. 
E l Diccionario Enciclopédico. Geo-
grafía Universal 1. 
L a Mejor Música -del Munao. Via-
jes por España. Todas estas obras 
puede usted adquirirlas con mucha 




L a Comisión es la 
da para hacerlo. * * * * * * 
hró. Puede afirmarse i"6. a Düv-
no la oiga no ^ b r á prest ^ 
tro acuerdo la consideración . 
por su texto y por el a n h ^ g ¡ | 
tico que en ^os jnomento j .^ 
las determinaciones 
Aparte de esto, no ¿ e b ^ j 
iar la penosa ^ * l ó * J ü c i r * 
PRO MACEO.GO>rEZ 
Artemisa, octubre 14. 
DIARIO.—Habana. 
Reunido el comité pro Maceo. 
, lu- Gómez, acordó verificar una cues-
cbar hasta e último momento porltación pública el día 18. 
*•! triunfo del héroe de Victoria Corresponsal. 
ciar . 
ha producido, como o ^ 
.todo el país, 1« r e s p n ^ ^ ^ n t ' . 
L O S T E M A S D E B E S T E I R O P A R A tud del ^onorabnIe ""stlone* 
Í T l ^ R E S O E N E L I ^ " T U T O ¡dUlcultando o ^ 
Ajustados a l programa oficial hos que con una r ® p ^ paí» ' 
comprende todas las asignaturas de ¡más -desconocida e ° a él. P r 
Ingreso. Precio $1.00, interior |1.25. |pretendemos *ce™&T?¿7 nrotest»3 tf 
Inauletuoes. ^ p «• justlfK trasmitirle I q E L L I B R O D E COCINA, L A S DE-1 presurfclones, que 
L I C I A S D E L A MESA a su Juicio, se lnep' ^mor 1 
has-tibies sentimientos de úbiic». „ Más útil que se ha publicado 
ta la fecha en todo hogar debo en-Iinstituciones 
contrarse. Hagan sus pedidos a l a , (Firmados) 
Librería Académica. Prado | t , ba sendo 
i jos do Payret. do Femándea 
m a a o s , : ^ ^ ^ 
Collazo, Ricardo 
t 
D I A R I O D E L A MARES'A Octubre 15 de 1924 M G I N A V E I N T I U N A 
í i N C I O S CLASIFICADOS D[ ULTIMA HORA S O L A R E S Y E R B I O S 
A L Q U I L E R E S 
¡ S Y P Í S Ó S 
H A B I T A C I O N E S 
V A R I O S 
S E O F R E C E N 
i JUNTO A LOS MUELLES DE LA "Ward 
1 Line, a, ochenta pesos metro, ee vende 
i un solar yermo en la plazuela de las 
Recogidas, por ' Compostela. Tiene de 
superf/ie ciento cuí.renta metros cua-
drados. Informa su dueño, en Lealtad 
116. altos. 
170!) 20 oc 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
D E P A R T A M E N T O 
Í T Á T A N A 
. —~-\-, y i te, compuesto de dos poseslonetí y ser-
I ^ H O S P ^ A ^ . i vicios. Agua abundantf. hay motor. HNTB 
Independiente en la azotea de la cas/i 
Komay fío. 25, a media cuadra de Mon-
^ Í Í ^ U o 0 compuesto 
,¡n h^"10^/habitaciones, todas 
Kckü. «lleta^ns natíos, baño inter-
Y êntonos ^ f f Moderno, con agua 
r f í o de l0fmv caliente, comedor es-
I^Hante. fr.fa tras y demés ser-
cocina " ^ « ^ "m^ma y en 
3 oc 
de..C.°".^ Precio $25.00 con luz. La llave en In-
fanta y Santa Hosa. barbería. Infor-
mes: Librería Albela. Bclascoain 32 B 
Teléfono A-5893. 
1770 22 oc. 





ocal de esquina, propio 
• J- " años; 
Sr. Quintana. Belas-
17 oc. 
^0 b o V S " ^ ^ 
1S01 
ARAMBURO 42 
d.ü José v San Rafael, a media 
i L Parque de Trillo, acabados 
^hrfoar los bajos, compuestos de 
,flrÍrfbÍdor 4 habitaciones, baño 
^Ia'.uflo completo, comedor, cocina 
Intercalado comp . t.riac)os. p^gIo: 
P f f \n Have e Informes: Librería 
¡"n;:íeaia^alne32 B. Tel. A - 5 m . 
SAN L A Z A R O 500 
r i. Lema de la Universidad, entre L 
h hermosa casa, compuesta de sal_a. 
F '^r grandes habitaciones, baño 
fe alado competo, espaciosa cocina 
"'fas v servicio de criados, patio y 
.mUo. La llave en la bodega de la 
J,,ina le M. Informes: Librería Al-
, t B e W l n No. 32 B. Teléfono 
A-3893 . 29 oc. 
' a a i ESQ. A S A N L A Z A R O 
EN LA HABANA 
alquila la casa de M. No. 296, al 
[ido de la bodega, compuesta de sala. 
habitaciones, espacioso comedor, co-
ona de Ras y cuarto de baño. Precio: 
hj 00 La llave en la bodega de la 
haulna. Informes: Librería Albela. 
Jflnscoain 42 B. Tel. A-5893. 
n;6 22 oc. 
Y M A N E J A D O R A S 
W^BSt^i C R I A D A S D E M A N O 
í',cria' Agustina. 0c 
I lííjL-. rv^TUES CASAS ACABA-
krtL<jnL.^. en I«az Blanco y Pa-
l t de fabrr ; infanta. Tienen saja, 
rito. P ^ f cuartos, baño intercalado, 
í'u y tres ^ " . ^ e , crucero de Ma-
¿ a ^ a d o a S abundante. Infor-
men U misma. 1S no 
M.—rrTTv i k.-tlenimuos 
TÍLQL'1'-^ „irt os B esquina u ^ ^ a C s a l e U . í amplias ha-'njumeda. Sa'a, a j callei 
^ " ? s ' Tn^rcalados, comedor un 
Sos b3'10!, criados con sus servicio;.. 
Pirto Pam.nriiente v agua abun-
^\lL"eePe ^formes en la tienda 
Ey LA CALLK O. NL'M. 19, SE NECE-
cita una criada para comedor, que sepa 
su obligación. Sueldo 25 pesos y ropa 
limpia. 
1750 17 oc 
SE f.'jLICITA UNA JOVEN QUE SE-
pa coser y cortar bien y haga servicios 
de comedor, a ua matrimonio, en una 
finca frente a la taza de Vento. Ten-
drá sus salidas con regularidad y ga-
nará treinta pesos, ropa limpia y uni-
formes. Para tratar. I'elna esquina a 
Chávez. de dóá a cuatro. Sra. de Arango. 
17S4 • 17 oc 
SK SOLICITA UNA Bi'KNA CllIADA 
de manov que tenga recomendaciones de 
las casas en que haya servido. Tulipán 
número 1. antiguo, Cerro. 
1787 lá oc. 
si; n e c e s i t a u n a buena c r i a d a 
de mano y una cocinera. Sueldo 130 
cada una; es para corta familia y casa 
pequeña. Informan: Habana 12<>, bajos 
1795 18 oc. 
UfeSEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada o manejadiora. Tiene 
buenas recomendaciones. Calle Rayo 92 
Teléfono 8959. 
1797 
I K I A U A S m M A N O 
Y M A N E J A & O R A S 
t S Í A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
FARMACIA 
SE DEKEA COLOCAR UNA JUVEN ¡flg. 
pañola recién llegada para manejado-
ra o írlada de mano. Informes rn b*sr-
naza, 58, teléfono A-2()50. 
1761 20 oc 
Se vendo una en un Reparto de mu-
cho porvenir. Alquiler reducido, buen 
centrato. cuarenta pesos de venta dia-
ria. Informes: Teléfono Al-3704. 
175 7 21 oc 
RECIEN LLEGADA SE LESEA COLO, 
car una muchacha, de criada de mino 
o manrjadora. Calle Aguila, 152. altos 
de la uodega. 
1781 17 oc 
BODEGA. CANTINA Y F E R R E T E R I A 
en $8.000, situada en un gran barrio; 
es una ganga: si la ve la compra. Se-
ñor Quintana. Belascoain 54, altos, 
a-ij5i . 
1803 17 OC. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular de criada de mano. Tiene bue-
nas referencias. Puede verse en Monte 
384. bajos. 
. l'SO 17 oc 
———— • ccai,-, o4, altos 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS ¡ 1802 
españolas en casa de moralidad. Infor-
man: Galiano y San Lázaro, bodega. 
1767 17 oe. 
C A F F E E N C A N G A 
Vendo en la calle Aguila, contrato seis 
añr.s, alquiler, le queda a favor $45 
cada mes. Precio $6.000. Doy facili-
dades pago. Sr. Quintana. Belas-
17 oc. 
SE OFRECE UNA BUENA CRIADA DE 
mano o pura manejadora y una buena 
cocinera. Tienen recomendaciones de 
las casas que trabajaron. También una 
chiquita de 12 años. Habana 126. Te-
léfono A-4792. La Palma. 
1796 18 ftc. 
O P O R T U N I D A D P A R A 
E S T A B L E C E R S E 
Vendo mi cnutina sita en gran punto 
comercial. La> doy regalada, por tener 
que ausentarme. Garantizo $20 diarios 
de utilidad. Teléfouo M-2923. Se da a 
prueba. 
18in , 24 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-1 
pañola, de criada de mano. Sabe coser | 
y es recién llegada. Vive en Virtudes i 
No. 1S, altos, cuarto 12. 
1809 17 oc. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano O de cuar-
tos, que lleva tiempo en el país y es 
cumplidora y formal. Compostela 19. 
1810 17 ab. 
¡EX HIPOTECA SE DAN DE $1.000 A 
$10.000. Trato directo e informan en 
Neptuno, 29, Bazar Campoamor, de 9 
a 11 v de 1 a 3. Teléfono M-7573. Díaz. 
1742 21 oc 
DESEA COLOCARSE UNA MLCHACHA 
española, para criada y entiende algo 
de cocina. Informes: Mercaderes 14. 
altos. 
1811 ' IV or. 
UNA ESPADOLA DESEA COLOCARSE 
para los quehaceres de una casa mica. 
Entiende de cocina y lleva tiempo en 
17 oc. ¡e' Pa'5?. Monte esquina a Suárez. nú-
— .i .."i . i mero <'io. 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA1 1817 17 oe 
o.ue sepa su obligación. O'Farrill 72, 
entre Zavas v Cortina. Loma del Mazo 
1824 17 oc. 
DOY SOBRE FINCA RUSTICA O SO-
bre terreno 25.000 pesos, todo o frac-
cionado. Sin corredores. F-4328.J 
17331 18 oo 
R E S U E L T A S POR L A ESTACION 
E X P E R I M E N T A L AGRONOMICA 
D E SANTIAGO DE L A S V E G A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
quilo la casa Zanja 91 y 93, con un 
¡ran local con 400 metros de capaci* 
lad y dos más auxiluires y dos casas 
tn la planta alta con 5 habitaciones 
cu con entrada independiente. Infor-
na: J. Pose. Calle G 236, Vedado. 
ItWono F-SIB. 
17 oc. 
K -ÍLQl lLAy'LOS ALTOS DE NEP-
fono 74 entre Manrique y San Nicolás, 
hmpuestos de gran sala, saleta, seis 
habitaciones, comedor al fondo, cocina 
Pe cas doble pervicio. Informan en 
os bajos. Tel. M-6761. 
asa 17 oc. 
V E D A D O 
lo mejor del Vedado. Calle 17, 
fúmero 487, frente al Gran Colegio 
Tercsianas. y a media cuadra de 
os los tranvías, se alquilan unos 
«Pléndidos altos, acabados de fabri-
^ compuestos de una gran terraza 
Jerta, sala, recibidor, un despacho, 
cuatro habitaciones grandes de 
|*tfo y med¡0 metros por 4 112 me-
ñ dos ,ui0sos baños, un amplio co-
I 0r. varios elosets, pantry, cocina 
y de carbón, cuarto de cria-
C!jn su baño, lavandería y gara-
I- ntorma su dueño, en los bajos. 
, | j L 19_oc 
S!. D N0LQ2Y?ILA ^ BofíITA 
L^esta de « i , • ,casl estl- a 23. 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO CRIADO DE MANO QUE 
haya servido en casa particular y ten-
ga recomendación de la misma. Suel-
do $25 y un muchacho para fregador, 
$15. Habana, 126, bajos. . 
1665 19 oc 
C O C I N E R A S 
SE SnWClTÁJJNA COCINERA QUE 
ayude a la Umpieza y duerma en la 
casa. Sueldo $25. San Francisco, 176, en-
tre Porvenir y Octava, Víbora. 
1764 ' 17 oc 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
de criadas de mano o manejadoras, una 
es recién llegada v la otra lleva tiempo 
en el país. Castillo 48. Tel. M-1669. 
1823 17 oc. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR 17 NA JOVEN 
para criada o para cuartos y una se-
ñora para cocinar. Dueyme en la colo-
cación. No sp.len del Vedado. 
1763 17 oct 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para cüattos o comedor, con 
buenas referencias y una buena coci-
nera. Saben gumpllr con su obligación. 
Se colocan separadas o juntas. Infor-
man Espada 47. A-9229. 
1791 17 oc. 
SE DESEA UNA SIRVIENTA BSPARO-
la, para cocinar y limpiar casa peque-
ña, a matrimonio con un niño que ya 
camina, que sea formal. Sueldo no me-
nos de $25. Que tenga referencias. 
Tiene que dormir en la casa. Lampa-
rilla 35. primer piso. Izquierda, entra-
da por Compostela. 
1798 1" oc. 
SE SOLICITA UNA'COCINERA PARA 
corta, familia; ayudará a la limpieza. 
Sueldo: $20; una muchacha de 14 a 16 
años para el servicio. Sueldo $15.00. 
San Benigno 45. Santos Suárez. 
1777 17 oo. 
SE SOLICITA COCINERA QUE AYUDE 
a quehaceres en casa corta familia. Se 
requiere sea blanca, sana y aseada. Ta-
marindo 12, Jesús del Monte. 
1831 17 oc. 
C O C I N E R A 
Se solicita una buena cocinera en Pra-
do 68. altos. Si no reúne Jas condicio-
nes necesarias, que no se presente. 
1820 22 oc. 
C O C I N E R O S 
C^pieto RaR' alentador, ba-
. ̂ forman en ^rv,Sl0»s de " ia -
'"a a d "3 No- 278 1'2, casi 
D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
C?0,s altos rC0Zn y Enamorados, es-ZI.í cinco sala- s a i ^ •y. ".iuo cuartos-"TJV saleta. come-
B 108 baJ0s. Peletería. 
SE SOLICITA UN COCINERO ESPA-
fiol, que quiera trabajar en sociedad, 
para un negocio que ya está en mar-
cha. Informan San Miguel 147, altos. 
2g27 19 oc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS Y CALCUL1S-
ta alemán, 45 años, busca empleo, ciu-
dad o campo; tuvo larga práctica en 
México; sabe español e inglés. Tiene 
moderadas pretensiones. Escribir a 
Hermana Lorke, Villegas 21, Habana. 
1788 y\ oc. 
F t K M J N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
Victorino Barros y Vázquez. Lo soli-
cita su madre Luisa Vázquez, en Ras-
tro 20, Tintorería. Tel. M-9177. 
1811 17 oc. 
V A R I O S 
a £„,Eá.L"S PEI- MON i n̂ieroioi . '^n l" rancison 
Se solicita una adornadora y prepa-
i radora de sombreros, competente. «El 
Siglo XX, Galiano 126. 
1775 17 oc 
JeBre- oon mirta?an Mariano l l / ^ m á s . j.^ofr1*1. sala, tres 
_ U Í I ^ s t o r V ^gundo piso 
K h9, ^ o inf^- , recibido,'. < 
» M 0 ^ ^ y Ser^lad° <=om¿le-
R0MAY~25 
d > j í ! Í í10^^, ^abados lOs 
T0S fe*/©» v d,e "lados. 
^ S ^ n 32 BmCSTelT;ibA Îa93Al. 
H w a c i o n k 
B A Ñ A 
^ 2 ^ ^ x a 
\ t ^ V t * : ^ fresco. 
una 
clon a ma-
^ ' ^ o ^ í . V1SU - la calk 
L & 4 i . & p i s o 
? ^ a . " herencias. 
18 o» 
SEÑORAS Y CABA-
agentes. en un 
De 2 a 4. In-
tre Buenaven-
tura y San Lázaro, Víbora. 
1794 " 17.oc. 
S O L I C I T A S E , U R G E N T E 
Un cometeiante, para cederle, sin al-
quiler por ocho afios, Tienda y Fonda 
de un Ingefiio chico. Tiene que tener 
de $4.000 a $6.000. para que pueda re-
faccionar con comidas, víveres, efectos 
y efectivo, al personal de] Iníjenio, d 
cobrar esjta refacción en Zafra. Tiene 
que hacer los pagos los días Dos. Rn 
la Zaffa. el Ingenio liquida mensual-
mente. Informará: Agustín Alfonso y 
Acevedo. Cruces. 
178V 21 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española, de mediana edad, para lim-
pieza o criada de mano. Informan Vi-
llegas 103, albos. 
1799 17 oc. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA GOOINKnA 
española. Cocina de todo; hace dulces 
llene referencias e informan en Cuba 
28, entrada por Cuarteles. 
1762 17 oct 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA 
y repostera para corta familia. Teléfo-
no F-4072. 
1770 17 oc 
SE OFRECE UNA SEÑORA PEÑINSU-
lar para cocinarSabe la cecina criolla 
y la española y repostera. Aguiar 33, 
habitación 12. 
1772 17 oc. 
SE SOLICITA UNA JOVEN EMPAÑOLA 
para cocinar y todos los quehaceres de 
casa chica y corta familia; no duerm» 
en la colocación. Sueldo $30 y ropa 
limpia. Informan en O'Reilly 56. Se 
piden referencias. •' _± 
1819 17 oc. 
C H A U F F E U R S 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
pañol de chauffeur, en casa particular 
o del comercio trabaja cualquier clase 
de máquina; tiene referencias de donde 
ha trabajado. Llamen al Tel. 1-1653. 
1808 17 oc. 
JOVEN ESPAÑOL, CHAUFFEUR, SIN 
pretensiones, , desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Informan Vi-
llegas 72, Tintorería. Tel. A-y709. 
i 81 n 17 oc. 
V A R I O S 
COMERCIO 
Adquiera su título en nuestra PO-
LITECNICA y habrá procurado su 
porvenir. 
Enseñanza comercial completa. 
Enseñanzas especiales de Teneduría 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Co-
rrespondencia Comercial, Ortografía, 
Perfección de letra, etc.. Taquigrafía, 
Mecanografía e Idiomas. 
Clases diurnas y ^ nocturnas para 
ambos sexos. 
Pupilos, medio y cuarto pupilos. 
Externos. 
POLITECNICA " L A ROSA" 
Orden, labor y éxito 
Salud No. 52. Tel. A-5175. 
1825 19 oc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
NO BOTE SUS COLOMBINAS VIEJAS. 
Llame al A-5789, se las compramos. 
17C6 24 oc 
A H O R R E DINERO 
Si su bastidor tiene floja o rota la 
tela, no lo bote, llame aKA-5789 y 
pasará un empleado a recogerlo y so 
lo dejaremos nuevo por poco dinero. 
Campanario, 132. 
1765 . 13 nv 
S E V E N D E 
Un juego de enarco, tres cuerpos con 
bronces, está en perfectas condiciones 
y se da en $223. Un juego de comedor 
Renacimiento español, todo de crista-
les en $300, de caoba. Una Vlctrola 
Víctor No. 10, con varios discos, so 
vende en $95.00; además tenemos gran 
existencia en toda clase de muebles; 
especialmente en muebles de oficina, 
corno igualmente en joyas procedentes 
de segunda mano que las liquidamos a 
la mitad de su precio La Confianza. 
Aguila 145 entre San José y Barcelona. 
1724 . 24 oc. 
JOVEN ESPAÑOL, DE ABSOLUTA 
moralidad, y con amplias referencias, 
se ofrece al comercio, para cobrador o 
vendedor o ambas cosas a la vez. Por-
tero o serebo. También como ayo, para 
cása particular o Ooleglo. Informes en 
Buenos Aires No. 9, altos o al Telé-
fono A-2e78, de 9 a 12 a. m. y 2 a 4 
p m A. F . Fernández. 
1789 1 (5 oc. 
S E V E N D E 
Una máquln.. de escribir Royal, último! 
modelo, en $70.00; otra máquina de' 
escribir marca RHnington No. 10 en i 
$60.00 las dos. Están completamente 
nuevas. L a Confianza. Aguila 145 en-
tre San José v Barcelona. 
1723 24 oc. 
Por tener que embarcarme, vendo 
un juego fino de sala, caoba es-
maltado de color marfil, tapizado 
estilo Luis X V I , compuesto de: un 
so fá , dos butacas, dos sillas, mesa 
de centro, consola, espejo y vitri-
na. Precio muy barato'. Habana 
No. 104, segundo piso. 
C 9283 3 d 12 oc 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular. Tiene recomendaciones; lo 
mismo para su casa como para fuera. 
Si la llaman hay que pagar los carros. 
Teléfono F-1403. 
1790 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
encontrar casa de seriedad para colo-
carse. Informan: Marqués Gonzáicz 4 
entre Concordia y Neptuno; 
1807 17 00- . 
UNA JOVEN ESPADOLA DESEA Co-
locarse. Informan Santiago 3, bajos, 
entre Zanja y Salud. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B l E f í M I E N T O S 
M A Q U I N A S "S1NGER" 
IS-: las desean comprar al contado, a 
plazos o cambiar; aceite y agujas, va-
va a la Agencia de "Slnger", San Ra-
fael v Lealtad, o si no desea molestar-; 
se llame al teléfono A-4522 y le man-
daremos un empleado con • el catálogp. I 
Profesora de bordados gratis para las 
clicntag. 
1830 16 St. 
A U T O M O V I L E S 
U R B A N A S 
VENDO. C A L L E SERRANO, JUNTO 
al tranvía, casa de dos plantas portal 
En la calle 13 esquina a J , Vedado, 
se solicita una criada para habitacio-
nes; ha de traer referencias de casas ^ J Z ^ ^ ^ ^ T ^ ^ 
de lamilla, donde naya trabajado. 3S varas y un terreno al lado de^S x 
38, en $12.000, casa y terreno. Infor-
ma el sefior González, calle de Pérez, 
50 entre Ensenada y Atarés. De 2 a 6. 
1731 18 oc 
Hasta después de las 10 de la mañana 
que no se presente. 
1805 17 
Se necesitan aprendices con sueldo, 
que se presenten con los padres en 
la Imprenta de Burgay y Ca. Zulueta 
número 34. 
1806 17 oc. 
A V I S O S 
W A R N U N G 
Arbeitsuchende, denen fuer die Zu-
cker-Fabriken. welchs im Streik lie-
gen, Stellen angeboten werden, tun 
gut, vor Annahme irgend- eines Enga-
gements sich im Deutschen Konsulat, 
calle Cuba 52, Aufklaerung hierueber 
zu holen. 
DER D E U T S C H E KONSUL 
1792-93 17 ^ 
VENDO EN LOS PINOS FUENTE AL 
paradero, una casa de madera y tejas 
francesas; mide 6 x 45 varas. Tiene 
portal, síila. saleta, tros cuartos, coci-
np. y demás servicios. Precio $2.980. 
Informa el señor González, calle Pérez 
número 50, entre Ensenada y Atarés, 
de 2 a 6. 
1730 18 oc 
VENDO EN C A L L E DE LETRA EN E L 
Vedado espléndida casa de dos plantas. 
Independientes. Tiene en cada piso C 
cuartos, baño y cuarto de criados con 
servicios etc. Buena para renta. B] pre-
cio es bajo. Sin corredores. F-4328. 
1783 18 oc 
Emilio Prats, maestro constructor de 
dbras. Fabrico de ladrillo y madera 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. 
Teléfono 1-4493. Washington número 
1, Barrio Azul. 
1751 13 nv 
Ganga. Se vende un Hudson de siete 
pasajeros del penúltimo tipo. Está 
flamante y perfectamente equipado 
con gomas Hood y dos más de re-
puesto sin estrenar. Chapa particular. 
Se vende por embarcar su dueño. 
Véalo. Informan Garage Eureka, Con-
cordia, 149. 
1749 19 oc 
APROVECHEN GANGA. VENDO MT 
aatomfjvil de 7 pasajerosJ con su chapa 
lo doy en menos de la mitad de su va-
lor y está funcionando en las mejores 
condiciones. También hago cambio por 
un camión de 4 112 a 5 toneladas y que 
reúna buenas condiciones. Para verlo y 
tratar. Vedado, Calzada entre I y J . 
167, bajos, de 12 a 1 o de 7 a 9. 
1800 22 oc. 
SE VENDE'UN CHEVROLET Y UNA 
Estrella v un Ford, todos en perfectas 
condiciones. Informan: A y 17, Garage 
a todas horas. 
1S21 . 17 oc. 
P E R D I D A S 
SÉ IÍA EXTRAVIADO UN MALETIN'! 
en el tramo comprendido Manrique 88 
a O'Reilly 43. Es de la propiedad de! 
Santiapo Várela. Lo condujo una se-1 
ñora. Entregarlo en el Consejo o en 
el Hotel París. 
1812 17 oc. 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
C U I / r n O D E L C A F E T O 
CONSULTA: 
L a señora W. W, G. Hafford, Gua-
ro, Oriente, con fecha 29 de Julio 
próximo pasado, solicita de este Cen-
tro, informes sobre el cultivo del 
cafeto. 
CONTESTACION: 
E l cafeto requiere para su culti-
vo un clima como el de las regiones 
montañosas de los Trópicos, dondo 
la temperatura oscila entre 15 y 27 
grados centígrados. Un clima muy 
húmedo no es conveniente, por fO 
general/ para el cafeto, ni tampoco 
íe convienen los lugares muy expues-
tos a los vientos, si bien este últi-
mo inconveniente se puede salvar, 
hasta cierto punto, con cortinas de 
árboles. Pero no debo dejarse que 
los árboles se extiendan demasiado., 
pues el exceso de sombra es tam-
bién perjudicial. Con una poda anual 
se pueden mantener dichos árboles 
en buenas condiciones. 
E s necesario un suelo de gran ca-
pa vegetal, así como que esté bien 
desaguado. Son los mejores en los 
de tumbas, algo accidentados y aún 
pedregosos. Aunque dicha planta 
prospera en casi todos los terrenos. 
No son propios los suelos pesados, 
las arenas muy lavadas o los exce-
sivamente calcáreos. Estos últimos 
no convienen en el caso que la can-
tidad de cal haga en terreno imper-
meable, de lo contrario no perjudi-
can. 
E l café se propaga generalmente 
por semillas. Los semilleros deben 
ser bien cuidados y hacerse en lu-
gares suficientemente sombreados y 
abrigados. L a tierra debe estar bien' 
abonada. Las semilfas deben ser 
frescas y coaviene quitarles la pul-
pa; se demoran de 40t a 50'días pa-
ra germinar. Cuando se desea obte-
ner un número reducido de posturas, 
es conveniente pagar las posluritas 
a pequeñas macetas, sirviendo ae lo 
mejof la caña brava para hacer las 
macetas. Se cortan con serrucho a 
modo de vasos y después se abre 
cada uno en dos mitades. Se unen 
estas dos mitades con un arique de 
llagua o cordel, se \% echa la tierra 
y siembra la postura. Al trasplan-
tar no hay más que abrir la mace-
ta y sale la planta con toda la tie-
rra. 
Cuando la tierra está preparada 
(si se trata de monte, chapeada y 
limpiada y, si terreno de cultivo, 
arada) se procedo a señalar los pun-
tos que ocuparán las matas. L a dis-
tancia que debe haber entre una y 
otra mata, en todos sentidos, es de 
2 a 2 y medio metros, llevando i.i 
caballería 33,550 plantas en el pri-
mer caso y 21,472 en el segundo. 
Una vez marcados los puntos se pue-
de . proceder a la abertura de los 
hoyos, los cuales deben ser cuadra-
dos y medir 30 centímetros en to-
dos sentidos. E s conveniente dejar 
los hoyos abiertos durante dos o 
tres semanas antes de efectuar la 
plantación, con eU objeto de permi-
tir la penetración del aire en el sub-
suelo, de modo que ejerza su acción 
sobre los elementos que lo constitu-
yen. Esta debe hacerse siempre en 
tiemp0 de agua para evitar los ries-
gos indispensables durante la seca. 
Los cafetos jóvenes son muy deli-
cados y si no se les cuida bien, se 
mueren al trasplantarlos. 
E n Cuba es necesario dar sombra 
al café, pero que no sea excesiva. 
E l gandul sembrado al mismo tiem-
po que el café dá pronto sombra y, 
para sombra permanente, son acon-
sejables la pamorrosa, los piñones y 
el algarrobo del país. 
Durante los primeros años se pue-
de cultivar entre las calles da ca-
fetos leguminosas como frijoles, ju^ 
días, habichuelas, las cuales dejan 
en el suelo una buena cantidad de 
nitrógeno, que lo enriquece, con pro-
vecho .para los cafetos. 
E l abono de establo es el más con-
veniente al cultivo del café; se po-
ne en capas alrededor del pie de 
cada mata y tiene la ventaja de con: 
servar, al mismo tiempo, la hume-
dad del terreno. Este abono resulta 
caro cuando hay que transportarlo a 
larga distancia y su valor es local. 
También se puede utilizar como abo-
nos las basuras, las cenizas, las 
plantas verdes arrancadas en las es-
cardas y limpias de los terrenos, los 
fosfatos naturales y artificiales y, 
en fin, toda clase de abono de que 
se pueda disponer económicamente. 
E n caso de encontrarse la planta-
ción lejos de una ciudad donde pue-
dan comprarse los abonos, es prác-
tico sembrar leguminosas como el 
frijol, de terciopelo, el chícharo de 
vaca y la canavalia, las cuales al em-
pezar a florecer, se entierran con 
el arado o guataca, pero cuidando 
de no estropear las raíces. 
E l rendimiento varía según el cli-
ma, terreno y cultivo más o menos 
esmerado. L a producción es 3000 a 
600 kilogramos por acre (una ca-
ballería tiene 33.33 acres), pudien-
do cada árbol dar como término me-
dio una libra de café: én condicio-
nes excepcionales el rendimiento 
puede superar esta cifra. Un cafe-
tal bien atendido dura muchos años. 
E s también necesario practicar la 
poda de las matas, operación que 
debe seguir a la recolección de los 
granoá. A l hacer la poda debe su-
primirse los hijos que nacen al pie 
de la planta, así como los mazónos 
que salgan del tronco, los cuales, 
cuando tiernos, se separan fácilmen-
te con los dedos. E s bueno mantener 
los árboles con una altura convenlen 
te para hacer fácil la recoleccióu 
de lefe gíanos, por cuyo motivo la 
poda debe dirigirse también a este 
fin. Un podador hábil puede podar 
500 cafetos, por lo menos, al día. 
Deben cortarse todas las ramas se-
cas y dañadas. 
E l café se cultiva en Cuba por 
la provincia de Pinar del Río, en 
Candelaria, Taco-Taco, San Cristó-
bal y en otros lugares de la Cordi-
llera de Los Organos. E n la Provin-
cia de Santa Clara se cultiva en las 
lomas de Trinidad, Camajuaní, y 
Sancti Spfritus. E n Oriente es don-
de más se cultiva el café en nues-
tra Isla. Toda la parte sur do la 
Provincia se presta para su cultivo, 
existiendo grandes cafetales en la 
región de Guantánamo, L a Maya y 
otros lugares. 
Rogamos a la señora Hafford ten-
ga la bondad de informarnos, opor-
) tunamente, el resultado que obten-
ga en el cultivo del cafeto. 
Datos oltmatológicot 
CONSULTA: 
E l señor J . P . Andraca, Vice 
Presidente de la American Tradlng 
Company of Cuba; residente en la 
calle Pl Margall 5, Habana, nos 
pide los datos siguientes: 
1» Temperatura del aire que rl* 
ge en los diferente» meses de un 
año en la Haqana. 
2» Porciento de humedad atmos. 
férica en los diferentes meses de un 
año. 
3» A que temperatura sale el agua 
de Vento por las llaves. 
CONTESTACION: 
Con verdadero gusto tenemos el 
honor de adjuntarle un cuadro en el 
cual encontrará el sefior comunican-
te los datos relacionados con las 
dos primeras preguntas. 
Referente a la temperatura a que 
sale por las llaves ei agua de Ven-
to, aconsejamos ál señor Andraca 
se dirija al señor Ing. Jefe de la 
Ciudad de la Habana, Secretaría de 
Obras Públicas, donde podrá obte, 
ner los datos relacionados con la 
mencionada pregunta. 
Medias mensuales de la femperahint 


















Diciembre - , . . . 22.5 
Medias mensuales d<; Im Humedad 
Relativa durauto 26 años 
(1897.1022) 
Meses Porciento de Humedad 
Enero. . . . y. 72.9 
Febrero 7,0.6 







Octubre. . . . . . . . . . . . 77.1 
Noviembre.. 73.2 
Diciembre. 73.4 
Ingeniero F . Bí Cruz, Vice Direc-
tor, Jefe del Departamento. 
L A "UÑA D E G A T U " 
CONSULTA: 
E l señor Ratión Mesa, de la fin-
ca " L a Aliinza", Cuatro Camino.s, 
Habana, nos remite un ejemplar de 
planta que le r»ama "uña de gato", 
para que le informemos lo que es, 
y como se erradica. 
CONTESTACION: 
' L a planta enviada para su deter-
minación es 'a Pissonia aculeáta. L . 
de la familia ds las Nietaginaceas, 
y conocida más generalmente por 
el nombre vulgar de "zarza', a cu-
yos frutos muchas veces el mismo 
vulgo denomina "pec,a-pollo", por 
que se adhiere a las plumas de los 
pollitos crius^ndolcs gran trastorno. 
Esta planta no es tan difícil de 
erradicar; solo es desagradable por 
el daño que puede hacer sobre 'a 
piel con «lis arañazos, o rompiendo 
la ropa. Coitándcla con el machete 
antes de que teme incremento y des-
ronconaudo las cepas se consigue 
fácilmente su exterminio. Por medio 
leí fuego taaibién se le reduce. Nun-
ca se le Jebe dejar florecer y fruc-
tificar, pues entonces su erradica-
ción es más difícil. 
Didlcáciones sobre siembras de na-
ranjos 
CONSULTA: 
E l señor L iis M. Mijares, Inde-
pendencia número 74, Cienfuegoe, 
Santa Clara, nos hace la siguiente 
consulta: 
"Le agradeceré me informe, si las 
matas de naranja dulce" injertadas 
que se rec imj de los Estados Uni-
dos de América con sus raíces sin 
tierra prot3jidr-s o envueU's en mus-
go de tres a cuatro años de edad ca-
da una, ?i se pueden plantar direc-
tamente en el terreno sin protejer-
las del sol, o si ee más conveniente, 
plantarlas en iatas de gasolina (en-
vases) a la nombra y cuando se ven 
que están predas sembrarlas en el 
terreno a campo limpio''. 
CONTESTACION: 
! Se puede hyeer una u otra cosa, 
I pero nos parece conveniente poner 
! primerament e las plantas en envases 
i hasta que arraiguen. 
/ Las plantas, en sus envases, de-
| ben ponerse en. un lugar semi-som-
I breado. 
I L E A | 
| N u e s t r a e d i c i ó n d o m i n i c a l I 
V A R I E D A D E S 
E L CONGRESO D E L D A I L K 
No todos han de ser Congreso» 
serios, en los cuales los lepresen-
tantes estén dentados y el que pero-
ra en pie, pero sin moverse de su 
sitio. 
E n Interla'ien acaba de celebrar-
se el Congreso del baile, habiendo 
asistido ba larines de todas partes 
del mundo. 
Como es cousigüiento, este Con-
greso de la danza se reua'tt en la 
"Kursaal"' y comenzó con cuatro 
cursos de bailo de cuatro horas ca-
da uno. ¡Así, movidito! 
E l profesor Tripet, de Berna, hi-
ô diabluras presentando su nuevo, 
método do enseñanza de baile, que. 
tiende u unificar en lo posible la 
enseñanza de las diferentes danzas. ' 
Se bailaran Bostón, Tangos, Blu-' 
ses. Javas, Sombaa y el "Chotis es-
pañol", que será este Invierno el 
baile de moda, en los "Music-Halls", 
"Kursaals" y demás sitios alegres, 
se^ün dice Ja prensa suiza. 
Los congresistas repartieron di-
plomas a lo i mejores bailarines, ce-
lebraron animado banqueta y lue-
go, como es.natural, danzaron hasta 
que les 'alUron las fueri&s. 
L O S PROGRESOS D E L A d N E M A-
T O G R A F I / i 
E n los Estados Unidos el coste 
aproximado ĉ a la producción cine-
matográfica se elevó, on 1923, a 200 
millones de dólares, y la tasa sobre 
la propiedad ciucmatográíica, a 720. 
Las sumas irivcrtidas en la indus-
tria del 'cine" ascendieron 1,250 
millones da dólares, y los salarios, 
a 75 millones 
' E l núme.'u de obreros pasa de 
50.000. 
Téngase 'íu cuenta que la indus-
tria de conservas en los Estados 
Unidos rejrefeerta 2.200 millones de 
dólares, toa refinerías de petróleo 
y la const.'.jec ón do automóvilp*. 
U 0 0 millones, para darse idea de 
la importau^io de la cinematografía 
norteamericana. 
L a referida industria del "cinc" 
comprende 127 Compañías. Hay un 
"trust" en oí guc figuran 22. 
De 90,00 3 ' inemas que hay en el 
mundo, 15,000 son de los Estados 
Unidos, eiuciilándose la recaudación 
en 10 milloneb de dólares a la se-
mana, proJucto de 50 millones de 
espectadoras. 
E n el iir'ieino próximo la indus-
tria del "eme" tendrá mayor desa-̂  
rrollo en América del Norte, apli-
cándose nuevjs métodos industria-
les. 
I V ftRMEDCO ( o v n ; \ LA A R T E -
d i O E S C L E R O S l S 
E l doctor -Sergio Voronoff, famo-
so por sua . n j . í t o s de glándulas pa-
ra prolongar .a vida humana, anun-
cia haber descubierto un remedio 
contra la artenoesclerosls, causa de 
la mayoría de ia« defunciones por pa-
rálisis o apopli^ía. 
E l profesor Voronoff declara que 
ha tratado quirúrgicamente, con 
éxito satisfacloiio, 10 rasos de ar-
terioesclerojis, y que en todas las 
operaciones na comprobado una dis-
minución iniiediata de la hiperex-
tensión arterial. 
E l doctor realizó su descubrimien-
to durant euna operación de injerto 
de glándulas, que tanta celebridad lo 
ha proporcionaao, lo cual le confirma, 
en su creencia de que tal operación 
contribuye a alargar la vida huma-
na 
L a vida d3 I03 animales en que ha 
hecho tales exierimentos se alargó 
considerabiemci'te. L a vida humana 
se proloniana. de igual manera, Él 
las persona^ t;e condujeran después 
de la ope.'ac'ón con la misma pru-
dencia que los animales, que nu so 
matan entreráLdose a toda clase du 
excesos. 
INTERCAMBIO D E L P E R S O N A L 
H O T E L E R O 
E n breve se firmará un acuerdo 
entre el mitíísterio de Trabajo du 
la Gran Bretaña y el Departamento 
Federal de la Economía Pública, 
para proceder al intercambio del 
personal de los hoteles 
Doscientos suizos podrán pasaij 
un año en ios beteles ingleses, y ê J 
mismcí^núimrG de súbditos británi^ 
eos prestará servicio igual tiempo cr^ 
los hoteles de ia Confederación Hel-
vética. 
Cada mes se realizará el intercam-
bio de 20. servidores próximamente. 
E n los contratos se establece im 
una retribución conveníante, too so-
lamente para las necesidadee "de la. 
vida, sino tam.) én a fin de indem-j: 
nizar do los gastos del viaje. 
Dé este modo, el personal liotele¿! 
ro aprenderá iciomas y conocerá loÍT 
gustos de la clientela del país dond-
preste senvicios esa temporada. 
S U P L E M E N T O S 
LITERftTURft, 
S P O R T S , 
KOTOGRflBrtDO 
L O S PARAGUAS D E C O L O R E S 
L a temporada veraniega en Dcau 
vilie, París, v otras ciudades fran 
cesas, ha oireeido la novedad de loi 
paraguas Je colores. 
Los árbitros de la* elegf.ncia han 
decidido que el paraguas negro da 
un tono m inotono ~T" tristón a la* 
grandes ciudades y, en cambio, loí 
paraguas *> colores animan las ca 
lies. 
E l presente verano se han visN 
en Deauville, 'frouville, Dinard, Pa. 
rís, etc., muchos paraguas azulea 
verdes y marión, en tonos oscuros. 
L a moda ha lanzado timídament* 
los paraguas de colores, pero para 
el próximo invierno se preparan pa 
raguas color d« rosa, atnurlllos, con 
dibujos de flores y rayas, etc. 
L a fant is ía desbordado de los ar 
tistas de la moda hará diabluras poi 
lo que se rafiore a los paiaguas dj 
colores. 
Se preparan, como es consígulon 
te, paraguas de colores combinadoi 
con las "toilettes" de las damas, re 
sultando qua el odiado artefacto va 
a constituir una de las piendae mó» 
distinguidaí de las elegantes. 
Las grantftj aallea y ¿daz^s ofrece 
rán una rota animada I js días di 
lluvia con ce .i renares'de paraguas d 
colores. 
Loa viejo» lecordaráa que hac. 
años, en los pueblos especialmente 
ee usaban paraguas rojos, azules j 
verdee, algunos con rayas de otro; 
colcres 
L a moda par'slense presenta esu 
año loa parr.euas de colores como e 
colmo do 'a distinción y la elegancia 
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C R O N I C A C A T O L I C A ] 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
K ' I E S I A P A R R O Q U I A L D E L C E - lápidas y se elevan mausoleos a los 
B R O . humildes hi j¿ de San Francisco Je 
Asle. Ellos fueron, y lo siguen sien-
do, insignoj :;enefactoie¿ del pue-
blo americano. • 
Solamealj e i Cuba oí podría «-l-
tar la obra culíura', 'Hie r«<ail?:in 
S O L E M N E FUNCION E N HONOR 
A NUESTRA SRA. D E I ^ C A B I -
jjXD jpiESTA LITERARIO-M1 M-
c \ l ' e n h o n o r a I¿A p a t r i a . 
i con sus escuelas del liariol, Ctn-le-
E n la iglesia parroquial del Cerro ¡ lana, San C-.s.-bal. R u n v a ^ . Pla-
celebró su párroco, solemne función cetas. Guanali^oa; la lu .uoi ila sa-
honor a Nuestra Señora de la i FUdable que ^levan a ^'io ron 
Cari5a5 del Cobre. Patrona de Cu- : Venerables Ordenes, -geeras Aso-
ba Ofició en la solemne Misa de ciadones rtí Caballeros católicos de 
Preste 7 dirigió la divina palabra Placetas v Mar.el. 
En sus manos va surgienco una 
buena prenda, como " E l Faro" de a los fieles. Pidió en súplica ferviente al Se-
ñor por intercesión de la Virgen Ma-
ría, que derrame sus bendiciones so-
bre Cuba y la conceda el gran be-
neficio de la paz, en estos momen-
tos de angustias y peligros para la 
Patria. . 
E l afamado tenor P. Rentería y 
el laureado maestfo Rafael^ Pastor, 
interpretaron magistralmente la Hi-
sa de Pío X y el Himno a Nuestra 
Señora de la Caridad. . 
E l altar mayor lucía artístico ador 
no y refulgente iluminación 
IOÍJ Cabaile/oe Católicos del Mariel, 
"Él Boletín de los Caballeros Cató-
licos de recetas", y la Revista "San 
Antonio" le la Habana, que cada 
día trae naevan Secciones. Agregó 
la de ."Vida Mundial Franciscana", 
"Notas Católicas Mundias", y "Notas 
Varias". 
^ E l últi.-io túmero trae precioso 
"Cántico ^ucaríetico de la América 
^1 Misionero Fiancisco", que un 
nljo de San francisco de Asís. 
Esa labor ci-ltural. religiosa y 
social, es acl i - ís ima en todo el Con-
Asistió un numeroso concurso de t.nente Amerjcano 
!»« v los alumnos de la Escue.a ^ a ^ siete de ]a no-chei se fieles, y los alu nos 
" E l Salvador". 
Fieles y alumnos pasaron del tem 
rezó la borona Franciscana y se 
cantó la Salvo, oficiando el P. Fray 
pío al local de la Escuela " E l Gal- Santos Ru z, O. F . M 
vador", donde tuvo lugar un gran- E l 12 a las siete y media a. m. 
dioso homenaje a la Patria. celebró la Misa de Comunión gene-
Dió comienzo con la Interpreta- ral, el Comisar o de la V. O. Terce-
ción del Himno Nacional, el cual ra'.R- p-. F1"^ J.,ian Pu^ana: 0 r-..M; 
fué escuchado de pie y con respetuo 
so silencio. 
L a doctora señorita Guillermina 
Pórtela, Directora de la Escuela 
Normal, explicó en elocuentísimo 
Amenizó el banquete eucarístico 
un Coro f irmado por señoritas Ter-
ciarias. 
L a Com anión muy concurrida. 
A las nueve a. m. Misa solemne, 
en la que ofició de Preste, el R. P. 
discurso el significado de la fecha Frav Vidal Lamiz . Vicario'de l a C o 
gloriosa, que el 10 de Octubre, con-
memora la Nación. 
nuinidad Seráfi'-a de la Habana, asis-
tido de los Padres Serafín Ajuria y 
Exhorta a los alumnos a seguir Santos Ruíz, O F . M 
por los rectos senderos de la v i r ^ 
tud y la ciencia. ^ 
L a culta y virtuosa doctora, fué 
por largo espacio de tiempo muy 
aplaudida. 
E l notable tenor P. Rentería, 
acompañado al piano por el maestro 
Rafael Pastor, cantó irreprochable 
Diocleciano. San Agustín predicó en 
el día de la conmemoración de esto 
Santo un sermón al pueblo, y por él 
sabemos„que su constancia y admi-
rable fortaleza le granjearon en la 
Iglesia de Africa el título de mártir 
invicto y capitán de los mártires. 
Santa Aury'ia, virgen: E l único 
autor qiie habla de esta Santa es 
Molano, y dice solamente que flore-
ció en Estrasburgo, habiendo consa-
grado su virginidad a Jesucristo. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
DR. P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y NOTAUIO 
San Ignacio, 10 esquina a Tejaiillo 
Teléfono A '>249 
20235 hj. r»v 
Consultas: lunes, m 
de 2 -
y 23. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA D-E VIAS URINAKIAS 
DE LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
P R O F E S I O N A L E S 
CIRUJANO DR LA QUINTA DB 
DKPKNDIENTES 
Cirugía Gen".U vlernef,> Aplicaciones de_Ñ^8¿lvarsán. Vla« Uri 
lunes, J™SSÍuor D entre 2l[narla8. Enfermedades venéreas. Cisios-
V ñ f . n ^ I s R lC0P,a y Cateterismo de loa uréteres, 
Teléfono 1.-4438. - Oci.sultas de J a 6. Manrique, 10-A, al-
Dr. Manuel González Alvarez 
Clin; TAÑO u E LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas dv 2 a 4, martes, Juey«B V 
l ellpe Poey. Villa Ada, Víbora, teléfo-
no l-28y4 
C 54̂ 0 Ind 15 Jl 
|tos. teléfono A-546W. Domicilio, 
Monte, 374. teléfono A-954Ó. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O O S E S 
ÜARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
ta de Dependlen-
lunes. miércoles 
y viernes. Lealtad', 127'teléfono M-43V2, 
AI-3U14. 
D R . J . L Y O N 
" PULltUiNl lA-HAtSAÍNA' ' 
Suárez . 32 . T e l é f o n o M-6233 
De la Facultad du Parts. Especialidad Do Medicina y Cirugía tn general. Ea-
eii la curación radical de las hemorroi-
ues, sm operación. Consultas de 1 a 3( 
p. m. alarias. Correa esquina a San In-
dalecio. 
Dx. E . P E R D O M O 
pecialista para cada enfermedad. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIRUJANO 
y médico de visita do la Aaoclaclún 
de Dependientes. Afecciones venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades de se-
ñoras. Martes, jueves y «ábados, de 3 a 
5. Obrapía núm. 43, teléfono A-4364. 
P R O F E S I O N Í J 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en genera^ con es-
pecialidad en el artritlsmo. reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
rattenla, histerismo, dispepsia, níper-
olorhidna, ícidei , colitis, jaquecas, 
neuralgias, parAlials y demás enferme-
dades nerviosas. Consultas de 1 a <• 
Jueves, gratis a los pobres. Eccobar, 
lüij, antiguo. 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
Rafael de Zendegui y Carbonell 
M A N U E L D E CINCA y 
r e c i o d e m ú r a l e s 
ABOGADOS 
A U G U S T O MUÑOZ J U S T I Z 
• PROCURADOR 
Juicios 'jumarlos flipotecarios. Ejecu-
tivas, Declaiativos, Declaratorias de 
Herederos, Test .'mentarlas, Abintasta-
tos, Asuntos v".viles, Morcanti.es y Con-
tencioso- Ad da; n i strati vos. 
MANZANA DE (JOMEZ 
Departamento 231 
11A HAN A 
* Toiélono M-1472 
Consultas de 1 a 6 d« la tarde. Con-
sultas especiales 2 pesos. iteconocí-
mienios tres pesos. Entermedades de se-
ñoras y niños. Uaruanta, Nariz y OI-
Consultaa de 1 a 4. Especialista de vías < dos. \OJOt>;. Enfermedades nerviosas, 
urinarias, estrechez de la orina, vené-i estómago. Corazón y Pulmones, vías 
reo, hidrocele, sífilis, su tratamiento urinarias. Enierxreilades ue la piel, D.e-
por inyecciones sin dolor. Jesús María, norragia y Slíiliak Inyecciones íntrave-
^3, de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
A L M O R R A N A S 
CuraciOn radical por un nuevo proce 
uimiemo myectabie. ¡sin operación y' K-xono M-b -'aS 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Rayos X, comentos eléc-
uicas y masajes, análisis de orina com-
pitió a Í2.VU. Oonsultas de 1 a 0 p. m. 
y de 7 a !i de la noche. Curas a piazos. 
latutuio Clínico. Merced, tío. teléfono 
A-OSül. 
jiusas para el Asm». Reumatismo y Tu 
Lcrculosis, Obestidad. Partos, Uemo-
iroides. Diabetes y entermeuades men-
talec, etc. Análisis en general, Jtayos 
X, Masajes y Corrientes eléctricas. IJOS 
trataiiuentos, sus pegos a plazos. Te-
L a parte musical fué interpretada j 
por el Coro le la Comunidad Será-
fica, bajo a dirección del R. P. Fray 
Casimiro Zubia. O. F . M. organista 
del templo. 
Pronunc:ó ti sermón el R. P. Fray 
Buenaventura Salazar, O. F . M. 
Abarcó tres cuestiones, que al pa 
lar", "el Ceecubrimiento de Améri-
ca" y "Colóil, Terciario Francisca-
no". 
mente, el Himno a Nuestra Señora! recer dist ntas. están íntimamente 
de la Caridad. 
Ambos artistas fueron ovaciona-
dos por la selecta y numerosa con-
currencia. 
L a parte poética consistió en el I Asistió una numerosísima concu-
recitado de poesías de los más cele-1 rrencia, qae £-lió altamente satis-
brados poetas cubanos, tarea que fecba de los cultos celebrados en 
desempeñaron a las mil maravillas I bonor a -a Virgen del Filar, que 
los alumnos Armando Báez, Pedro i Presidía en el altar mayor; el "Des-
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T L Z 
O S C A R B A R C E L 0 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
MEDICO CIKUJAlNO 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Inyecciones Intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate, 16. altos. 
1U7Ó t nv 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y KOTAUIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. teléfono A-8701 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. Teléfono ,M-4667 
Estudio privado. Neptnno, 220. A-6i5Ü. 
C 1006 « Ind 10 f 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Mesa, Francisco Sureda y el gran i cubrimiento ¿o América" y de "Cris - , Gumersindo Sáenz de Calahorra 
Pancbitín. 
L a esmeradísima labor fué pre-
miada con grandes aplausos. 
E l Comandante del Ejército L i -
bertador, señor José Elias Enttalgo, 
pronunció magnífico discurso, que 
mereció repetidos aplausos en el cur-
so del mismo, y clamorosa ovación. 
Desarrolló el siguiente tema: " L a 
Religión y la Patria". 
Hizo el resumen el P. Viera. 
tóbal Col^n". 
/ ATENTA INVITACION A L O S C E -
L A D O R E S V SOCIOS D E L APOS-
TOLADO D E L A L RACION 
E l próximo viernes, 17 del actual, 
celebra Nuesa a Santa Madr.c la 
Iglesia la fitéta de Santa Míft-gari-
ta de Alajoo-.e, con tal plausi/le 
motivo el Apostolado de la Oración 
del templo del Corazón de Jesús 
Versó el grandilocuente discurso i dMlf^ loó í'guK'ntes cu.los: Misa 
del estimado párroco sobre la néce- de "Coaiunión general a las siete a . 
sidad de formar ciudadanos dignos m. A las oc/.' Misa con exposición y 
capaces de amar a la Patria hasta plática por el Kamon Díaz., S. J . 
el sacrificio, defendiendo sus inte- De íyu l s i t la Misa l-rndición con 
reses y su bonor y pidió que se rea- ! el Santísimo Sriiiamenttv A las 4 y 
lizara una propaganda eficaz para '< media Expositvth, eblación, Rosario, 
recordar a los gobernantes el deber 
en que se hallan de hacer algo por 
el Barrio del Cerro, que fué cuna 
de gloriosos próceres y se encuentra 
hoy abandonado, con calles sucias, 
c á n t i c a se-irif v, bendición y reser-
va. 
cV. Direc-tr del Apostelado, invi-
ta a «stofi ci:ilc.-, a los Celadores y 
SÍM-ÍOS rogánio íes c/.s^liiu con la 
llenas de hondos baches, indignas de '• respectiva Huígliia. 
la cultura de este pueblo. ! Así mismo, se invita a los fieles 
A las doce se inició e4 desfile de a tributar homenaje de Amor y Re-
la concurrencia, después de felici- I paración al Sacratísimo Corazón* de 
tar al P. José Viera, por el hermoso 1 Jesús en :a fest vidad de su Apóstol, 
homenaje tributado a Cuba y a su 
excelsa Patrona, Nuestra Señora 3e 
la Caridad. 
Santa Margarita María de Alacoque. 
^ CULTO CATOLICO V A H A HOY 
E n el temido del Corazón de Je-
I G L E S I A P A R R O Q U I A L DE SAN gús. da comienzo, a las ocho a. m. 
NICOLAS D E B A R I "solemne T iduo en honor al P;irí-
! simo Corazón de María en los demás 
E l 10 de Octubre, Aniversario del templos las Misas, rezadas y can-
Grito de Yara, se celebró en la Igle- ¡ tadas de costumbre, 
sia parroquial de San Nicolás de Ba-
L a Socr'clad Castellana de Bene-
ficencia, c lebrc.á en el templo de 
PROCUltADOR 
Se hncen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri* 
mínales y del cobro do cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo. 10, teléfonos 
A-5Ü24 o 1-369;). 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O ^ E F . C A S T E L L A N O ^ 
ABOGADOS 
Edificio oei Banco Canadá. Departa-
memo 514. Telfs. M-3639, M-6654 
HHoIt 31 my 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTAUIO 
Habana, 57. Te}i. A-n312 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
•NOTARIO PUBLICO 
Dr. A lber to .S . de Bustamante 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Kbpeciah-
dad: Partos y enfermedades do seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 8 
3, en Sol, 7y. Domicilio: 15, «ntre J 
y K, Vedado. Teléfono F - m a . 
. U N I C A BUSTAMANTE-NUÑEZ 
Callo j y ii( Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especialidades. Partos, lía-
yoa X, teléfono P - i m . 
32883 15 d. 
Dr. NICANOR JVL B A N D U J O 
MEDICO ClliLJA-Nü 
Uspeclalmuite: Enfermedades de Satlo-
. as. Consultas üe 2 a 6, en Avewida 
«imón Boavar tUeinaj. u8, bajos. Te-
letono ÍU-ISU. Jjo.miclio: Aveiuua d<; -
bimón üollvar iitciua) 8* altofl, te» sus para la sífilis. tMeosalvarsán). Kcu 
lótono M-J3 
D R . F . R . I I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
sífilis y.venéreo, del Hospital San Euls 
de París, Ayudante de la Cátedra de 
Enfermedades de ¡a piel y su'IUs, de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 9 y media a 13. Con-
sulado, yu. altos, teléfono M-5657. 
0777 VC do 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle JV. nüm. 
5, entre 17 y 19, Ved^no. Telf. F-2213. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
TKLiEFO.NO A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones j 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa, $1.00. 
Do 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 10. (antes en 
Corrales número 129) 
DU. DAVID CABAKUOCAS.—Eíifer-
medades de señoras, venéreas, piel y 
sífilis. Cirugía, Inyecciones intravem 
d « - J o s e : a l f o ^ 
NARIZ " GA''e' Centro A 
Calzada d.l M ^ ' ^ V ^ 
E a p e c I a n s t a ^ ^ A 
«ultas de l a í ' narl2 v . 
«2.00 ai mea Sanar^Pobre8 
no A-3637. an NicoU8. sí4 l ,1 
o r t o p e d ü t J -
Ortopédico 
VIENTRE PENDULO v 
^lo es ridiculo ^ ° Y ABl-x 
Que las grasas ¡nvnrt P^ludTcb^J 
corazón. Impidiendo en Ia8 S M 
nuestra fajaP eS "c?flls" ^ n c f o ^ 
Bar a dar al eulrit* grasia8 ̂ SSi 
tomago, Herni-! r>t . •Uescensft * 
na vertebral PiflDvesvVacI«n dt i*" 
.mperfeccion'es1^ ffi,^ ^toda'^ 
papr sIC¿ft K s ^ S ¿ - fr&m 
i aris. De reirrosn ^ e Alemíi.̂  
Consultas J?1! ? ¿ '•'-i de 3 - -
M a s a j i s t a s 
47Ü77-78-VÍ>-6Ü 14 «o 
Dr. E U G E N I O A ü i O C A B R E R A , 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecno agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados ue Tuber-
culosis x-'ulmonar. tía trasladado su do-
micilio y consuiias a .Lerseveranda, 52, 
luitos) teléfono M-166'. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
esiúmagu e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 2. 
1 ara pobres, lunes, miércolet» y vier-
lies. Reina, 90. 
C 4505 Ind 9 jn 
DR. C E L I O R. L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de nidon, Cou-
suladu. -¿O; teléfono M-2671. 
G A R C I A . F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar 71. 5Ü. piso. Telí 
A-243Ü. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p m. 
1\4ARCAS Y P A T E N T E S 
DU, CABLOR GAitAlE BRU 
ABOGADO 
Cuba. 19; Teléfono A-2484 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor 
clos. Rapidez en el deí^wcho de las es-
crituras, ei.cregando con su legaliza-
ción ccnsulai lus destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarlos, dt« 
documentos ingles. Offcinas, Aguiar 
60, altos, teléfono M-5679. 
Doctorea en Medicina y Cirugía 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A 
Facultad de París, A.inz, uarganta y 
r i , solemne función en honor a la i SOCIEDAD t 'ASTKLLANA D E B E 
Patrona de Cuba, Nuestra Señora de I N'EFICETíCIA 
la Caridad. 
L a venerada imagen so colocó en 
el altar mayor entre multitud de lu- gan ^ â  ,08 Padres Carnielitag i oiúo». vi^ua a uom.cuio. tun«u»u 
c e * l florfs- , , A1. , „ 1 Descaaos de la Habana, solemne Utí 3 a- ^">«>ai.ario, >/ esquina 
Oficio de Preste en la Misa, el P. 
Lobato, asistido de los Padres Ju-
rado y Farrugia. 
L a parte musical fué interpreta-
da, bajo la acertada dirección del ^ iii.^mw. j 
tas 
función '•n honor a Santa Teresa de 
Jesús. 
Asistirá el (.'entro Castellano y 
los Centros Ilusiónales dil mi«mo. 
Para "!3*a fioiita hemos sido Invi-
maestro organista del templo, señor , (adoa perscnair ente por el presi. 
Martínez. ¡r'v;: • v dente y Vocal de la Beneficencia 
Pronunció el panegírico Monseñor CastellaDai *.eü(Yes Nicolás Merino 
Santiago G. Amigo. Canónigo Pent-^ y juan ';-ler-a 
lenciario de la Santa Iglesia C a t # | Agradec dos a la deferencia. 
oncordla. Teiéiuaü A-4ÓL'y. Dumicilio 
4 núnit-ru 2UJ. ICéfono i<"-2236. 
P. oU d 15 oc 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
vías Ufinartas, l̂ speoialmento oienorra-
Jiu, Vl8l6'n uirecta üu la Vejiga y la 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . Núm. 9 0 
Teléfono A-US61. Tratamlenloa por es-
peciailbtás en cada ciilermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Oonsuitas üe i a ó la tarue y de 
< a 9 Ue la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
lánfermeaades del estómago. Intestinos, 
ülgaclo, ViUicreas?, Corazón, Riñon y 
i'uiiaoiies. .i-ui.cTiuedau.es Uo señoras y 
niños, ue la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesiuau y cnilaquec:-
miento, atecciones uerviosas y menta-
les, lüníermeaaues ue los ojos, gargau-* 
ta, nar.z y oíaos. (Jjnsulta& extras <J 
reconocimientos $ü.ue. Columpiólo, ooii 
aparatos, $>>.U0. Trutamieuto moderno 
ue la sífilis,, Ulenorragia, tuburculosis, 
asma, uiaoetes por las nuevas inyec-
ciones, ueumatismo, parálisis, neuras-
tenia,, cáncer, úlceras y almorranas, 
iu> eicioues iiitramu;>culares y las ve-
uae Uveosalvarsan), Kayos Jv, Ultravio-
letas, masajes, corrientes eléctricas, 
nucuteinaies aita Xiecuencia), análisis 
ue orina, (completo Ji.üuj, sangre, (.con-
it»o y reacción ue Vvasermanj, esputos, 
heces lecaies y ilquiUo ceíalo-rayuideo! 
Curaciones, pagos semanales, (.a pia-
Dr. Valent ín García Hernández 
Uliclna de Consultas: L,uz, 15, M-464}. 
uaoana. Consultas ue 1 a 3. iA>iniciiio: 
balita Irene y berrauo, Jesús del ALou-
te. 1-lo-lt». MeUicina interna. 
Dr. J U L I O O R Q Z P E R E Z 
Ayudante Craduaüo por Oposición de la 
Lscue'J. de -Medicina. Tocólogo uel i/la-
pensario i'anriyo. i-'artos y n.ntermeüa-
ues ue ¡Señoras. Domicilio, Jovellar es-
cjuma a .U, V'eilauo. Consultas: rauo, J;Í 
nielónos A-ólHy, P-lOtíl. 
C 76ia • - Ind. 21 ag 
Dr. A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Facui-
tal de iVieUicina. Vías Urinarias. En-
leimcdadcs ue señoras y de la sángrr. 
Consultan de « a b. >eptuno 120. 
C I2¿tí Ind 7 ag 
uretra. UJiisuitas du 1U Obisjo; 
A-l^SD. 
1725 
y uo 2 a o. altos. Tciélonos P--'144 y ^ üe a lü y de 
veiuo. 
D R . C. E . F I N L A Y 
Profesor Uu «Jítalmologfa de la Unl-
versiuad ae la HaUana. Aguacate 21 
I altos, telélollu A--t6ii, t'-ii iü. Consul-
n 4 c por cou-
13 fljro 
dral de la Habana. 
fieles 
Dra. L U I S A P A R D O S U A R E Z 
Asistió numerosa concurrencia de ; por el r&gtok. y patriótico acuor-! Ayudante . e u Kscuela de Medicina. 
Nos complacemos en felicitarles. 
[do. de cele'.raí función religiosa a la 
más preclara Sfinta de Castilla. 
I Ya es hora de que ¡os españolea 
al celebrar !as liestas de sus Patro-
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. 1 rado, 6-', esquina a 
Cclón. haboratoriu CUniCó-QuÜUICu dol 
i y uoctor Uicardo Al ialad^pjo. Tel. A-3o44. 
Ind. 9 ¡ny. 
I G L E S I A D E NUESTRA BRA 
LA CARIDAD 
E n la fiesta nacional del "Grito ! uas. consiguen como antaño en «us 
de Yara" se obsequió en J a Iglesia programas, la -arte católica que &l]De ¿ ¿Ocultad de París. Escobar 4: 
Parroquial de JNuestra benora de la : Santo correspor.de. ¡Modernos tratamieutos ue las eníerme-
Caridad, a la Patrona de Cuba con I L a Bonefi^encia Castellana. Aso-
solemne función, en la que ofició ciación le Dependientes. Beneficen-
de Preste, el Párroco P. Pablo | cia Montañesa, y Benefioencia Vas-
Folchs. asistido de los Padres Nica-1 co-Navarra. Compre han celebrado, 
ñor García y José Manuel Corrales. ¡ la parte católica conjuntamente con 
Predicó el Ilustrísimo y Revdmo. ' la profana, 
señor licenciado Santiago G. Amigo, E l renegar de la fe católica es 
Protonotario Apostólico. | renegar de España. 
L a parte musical fué dirigida por i Por la ZMit '} para la Cruz, Es -
rl maestro señor González Alvarez, ' paña se •"iigrau iecló. 
Partos, Un^ermeüadea 
niños. Consuiias ue ú a o. i.iwca, 30, 
esttulna a J . Xee'ado. Te.eloiiu t'-Joll.» 
J ^ l 7 Nov- Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Cateurático de Clínica Médica da la 
universiuad üe la uaoana. Medicina lu-
lerna. especialmente alecciones üel ou-
rawJn, Cousuitaa ue i a 4. Campana-
rio. a2, oajos. Teléfono A-13Í4 y !>•-
C S776 31 d 1 
Dr. K l t A K O U A L b A l J \ L > L j U 
Especialidad .n enfermedades del pe-
dio (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca, Itayos X, tratamiento especial para 
la Impotencia y reumatismo. Eníerme-
aades de las vías urinarias. Consul-
tas de 1 a o. Prado, a. esquina a üo-
lon. Teléfono A-o344. 
c Ind 15 m. 
matismo, asma, tuuercuiosis, anemia, 
paludismo, etc. Análisis en general $"i 
Para la sífilis, $4.uu. Hayos X. Medi-
cina gratis. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Lamparilla, 74, altea Consultas ue v 
y media a 10 de la mañana. Curación 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Slppy. Para este tra-
tamiento ñoras y precios convenciona-
les. Teléfono M-iZóZ. 
0029 1 n 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debiliuad sexual. Alecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. 3 
a 4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, 125. entraua por Angeles. 
C 9676 Ind. 22 d. 
P O L I C L I N I C A 
do Medicina Interna y Cirugía. Director 
raomtaUvo, doctor J. Prayae Martínez 
San Eázaro, numero 122, bajos te-
iclono M-4S84. Especialistas en En-
ífcrmedaües Ue seíiorus y nmos. Eníer-
meUades \ enéreas, Eníenmiuades del es-
tómago. Hígado o Intestinos, Corazón 
y Pulmones, enfermedailes ue la Uar-
ganta, Nariz y Oídos. Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad, Masaje y 
Electricluad Médica, Inyecciones intra-
venesas para la Síillis, Asma, Kenma-
tismo y estados de adelgazainlento. Con-
sultas dianas de 1 a d. Visitas a do-
micilio y consultas u horas entras 
previo aviso. ' 
Consulta y recorocimíeato gratis 
a los pobres 
Dr. ANTONIO P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia. Impotencia, Obesi-
dad. Iteuma, por la fisioterapia, tías 
lázaro, 45, horas de 2 a 4 n m 
C 2222 W I mi 
D R . F . J . V E L E Z 
MAltlEL 
Consultas de 1 a J. Teléfono Larga dis-
tancia. Consultas Mü.üú. 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de la. Casa de Salud "Cova-
donga", JéI Centro Asturiano. 
Linea. 68, entre 2 y Paseo. Teléfono 
1451. 
C 8087 # ind. 4 sp 
TDr. GONZALO P E D R O S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en vías 
urinarias y enfermedades venéreas. Cls-
toscopía y cateterismo de los uréteres. 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de lü a 12 a. m. y de :; a 5 p. m. 
en la calle de Cuba, 69. 
Dr. P E D R O M 0 N T A L V O 
PULMONES. ESTOMAGO E INTES-
TINOS 
Consultas de 1 a 3. Concordia, li::, 
teléfono M-1415. 
4789J 15 oc 
Dr. E . C A S T E L L S 
Ue la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y Slfilografía 
E^pecijllista en enfermedades de la piei 
y de la sangre del Hospital Saint 
Louls, de Pailsj. 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70, esquinaba San Nicolás 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, sífilis y 
venéreo. Consultas dianas de 12 a 2, 
tn Santa Catalina. 12, entre Delicias y 
Buenaventura. Víbora. Teléfono I-104i). 
Consultas gratis a los pobres. 
50136 so oc 
D R S P I C A Z A .Oídos, Narz y Garganta. Consultas; 
I Lunes. Martes y ueves. de 2 a 4. Ca* 
He O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono A-4465. 
dadés del Pulmón y Corazón. Medicina 
Interna. Ueconocuniento Üauiológico de 
todos los pacientes. Coiu-ultas de 2 a 
4, fuera de estiis horas, previo aviso, 
leléfono M-167.,. 
0785 6 nv 
Dr. j . B . RUÍZ 
organista del templo. 
Asistió gran concurso de fieles. 
Honrer os, M'.jt-os a 
honremos a la Lruz. 
Ue los hospitaleG de Filadelf ia. New 
i'A-k y Calixto Gareía. Especialista en 
vías urinarias, sítilis y enfermedades 
1 venéreas. Examen visual de la uretra 
'=J>i aña. pero 1 ' • í ' i a y óateteriaiflo de los urétere». 
Neptuni'. 84. de 1 a 3. 
, „ , , , « ^ 8767 31 d 1 oct 
l «i CvitCudb, — 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIUUJANO DIA tn fíE o c t i i í r i ; Este mes est.i consagrado a Núes - . , 
tra Señora del TCosario. • „ J a \ o^'^ a.Vos d. ^ - ' t y la " /^ 
j i«ana. ton ¿i anos de practica, profe-
lonal. •nfermedades de la/sangre, pe-
tos. Trata-
I G L E S I A D E SAN P K A N d S O O 
L a Veneiaale Comunidad de Pa-
dres Franciscanos y la V. O. Tercg-
ra de la iíabrina, celebraron los si-
guientes cJ ioa en honor al Descubri-







sores^ ae o propuesto por Colón a 
España. Er.!»s mitigaron su hambre ; v S«" Claro, confesor: Fué un sa 
y sed y la de su hijo Diego. Elios cerdote de la diócesis de Tours. mu1 
reunieron a los sabios, v a los ma- memorable por hi? obras de ml«erí-i "Cai:xto ^ 
Z Z r ^ t p i a n ^ ^ o i - n ^ p n P a ? COr<,Ía ! qUe ^ * * * * * toda ,a ^ \ s ^ J % ' v r ^ * ^ ^ ^ 
cximar el pian de Col- n. Ellos le y por la gracia particular quo po-' mei.cionaao Hospital. Medicina General 
proveyeron •¡•i subsidios y recomen- ««̂ la de 
daciones -.a-a ¡a Corte. Ellos e 
lucharon hasta alcanzar ^ara Co'ón, señor a 
lo jiecesario para el ansiado viaje: Eptimó mncln a crte Santo el!tí,s)- esduína a Baa Fn^clacó. Teléto 
DR. GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa- de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los ::iños. Medicas y yui-
itirgicas. Consultas de 12 a 2. G, iiüm-
llt-. entre Línea y 13, Vedado. 
H E M O R R O I D E S 
Curadae sin operación, radical' proce-
dimiento pronio alivio y curación pu-
díendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y ¿Jln dolor. Consultas de 
1 a 5 p. m. Suarez. :t2. Policlínica l». 
Habana. Teléfoiio M-G23u. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo, columna ver-
tebral, luiiibugo. estoriosis. parálisis 
infantil, hombros caldos y afecciones 
coyunturas. Tratamientos modernos 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni tos 
Medicina en general. Consultas de l a 
S. Escobar, 142, teléfono A-1326. Ha-
bana. 
C 8024 Ind 10 d 
Dra. M A R I A G 0 V L N D E P E R E Z 
Dra. M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS-CIRUJANAS 
De la Facultad de la Habana, escuela 
práctica y hospital Broca de Parts, 
tíeí.oras, jartofl, niños y clrujía. D^ 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Gervasio 
60. Teléfono A üSol. 
C9083 \ Ind. 7 Oct. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e Intestinos 
Carlos I I I 209. de 2 a 3. 
E l Circular está en las Reparado-1-n0' ««illuras >' "nios. par , miente especial curativo d 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinc~> artos de interno en el Hospital 
ai da". Tres afios Jefe Lu-
i s l    m i  i) rlicular •fine |>O-]ni«bcÍ d0 s it l. i i  e er l, 
rn  í curar milagrosamente toúti 1 l*aP*c**lniente Knfermedades Nerviosa-; 
m fin. c ía s , de enfennodades. Murió en e l \ h ^ * % ^ ^ • n t r n ^ ^ T t 
Lo ón. St-ner a principios del siglo V . ¡a & charlas en baíí Lizaro, 402 (al-
nr. A-sjyi. 
Dr. H O R A C I O F E R R A R 
Especialista eu enfermedades ae lot 
ojos, garganta, nariz v oídos. Consul-
tas por la mañana, a horas previamen-
te concedidas, CIO. Consultas de 2 a 6 
A-1SS5 '-'plunu• S-• altos. teléfono 
C 6.030 30 d 2 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
E n Guarno a la obra colonizadora obispo San Martín y San PaulirfD de , -
franciscara. üe todos es icconocida. Ñola. I n i ^ T - ] ~ " 
y hoy empieza a ser mas que nun- .San Asilco. máñlr : Nació en \ fr i Jaclnto ^enendez Medina 
ca admira l.t y premiada Por do- y murió uiártir en Cartngo ^u-l MEDICO CIUUJANO 
quier ge t l w n estatuas, se colocan rante la persecución del emperador i-̂ 0,"»8111,13̂  át0^ *>-3 p- ,n- Te^fouo A.¡J^sé. ¿¿ns'uluüTde T ' a V ' r e l é f o n ^ A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
a ue Medicina. Director y Cirujano de 
a Casa de Salud del «entro «íaUeux/ 
na trasladado su gablnotc- a Uervaslo' 
i-l>, altos, entre San Rafael - San 




Empedrado, 40. De 12 a 3 
0:183 3 n " 
Ur, r iancisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e irUestinos. Consuetas ios días 
laborables, at, 12 a ¿. Horas rsm,cia-
les previo aviso. Salud, 34. teléfono A-
¿tlS. 
Dr. P E D R O A. B O S C H 
D R . E M I L I O B. M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
P I E L , VENEREO, SIFILIS " 
Curación de a uretntis por los rayos 
infra-rojos. Traiaiciemo nuevo y efi-
caz de la ÍMPOTENClA. Consultas de 
1 a 4. Campanar.o, Á>. NO va a domi-
cilio. 
C8857 S0d-2 Oct. 
J r . J U ^ t h t<AlUh M A K i i i N E Z 
L A Srta. AGDA E R t e n v 5 
nasagista .. Exmasagista Ce la fam,, Alemania, con D-pia^a [ni^ 
acaba de revestí a^a M 6 , ^ 
viaje a Europa. Tien*Viabana 4.-
"R;4. 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRO.\AS 
Muchos años de práctica i 
procedimientos cientlíi"üs- r flltl* 
12 a 2 Precios convenci¿nalJI^3 
trés número 381 entr̂  i Xt* 
Vedado. Teléíon¿ F - S a 8 y ^ 
üOOlú 
:> oc. 
= G I R O S M J E m s 
J . B A L C E L L s T c a 
S. en C. 
San Ignacio Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y gin. i 
tras a cuita y larga vista süuve xj 
i oí k, Londres, París y sobre tudas k 
capitales y pueblos de España e lí 
Balê l•fcs y Cananas. AK^UCS L 
Compañía de beyurus coutra inoani 
teléfono M-4S84. 
^ N. G E L A T S Y CO.MPANU 
103. Aguiar 10̂ , esquina a AnÉM 
ilace pagos por ei cable, laciliu CK 
Catedrático por oposlcló'h de la Facul- tas de crédito y giran payus por ú 
tad de Medicina. Enfermedades Secro-• ; giran letras a corla j lan,'» n 
tas. Medicina interna. Enfermedades dt «-̂  sobre todas las capiiales y ciud»* 
señoras. Consultas diarias de 2 a I Uuportante'j ue los Lstados Lnlüuvl 
Lunes, gratis. Sau Lázaro, 122, (bajos)1 JUío y Curopa, asi como sowc wi 
1 icb pueblos de España. Uaii CJ.';U i 
crédito sobre New \oik. Lunurĉ  l] 
rls. llamburgo. Madnd y üarwiOB. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda, con 
truída con todos los adelanto? modi 
nob y las aupiuanios para yuaiiarw 
lores de todas ciases, • üaju lu proji 
custodia de los intieresados. « 
o.'icina daremos touos lúa MctaUM 
S.-J deseen. 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
Dr. E N R I Q U E LLURÍA 
Consulado. 65. entrada por Colón. Con-
sultas de 1 a 4 p. m. Consulta econó-
mica, de v a 7 p. m. 
49685 27 oc 
DR. J U A N B. NUNEZ P E R E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Después de su regreso de los Esta-
dos Unidos y Europa, vuelve hacerse 
cargo de su alicátela estableciendo sus 
consultas de 12 a 2 en 21 y M. Ve-
dado, domicilio particular. 
5U318 21 Oct. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . V A L D E S MOLINA 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba Nos. 76 y 78 
CIRUJANO DE>TISTA 
Avenida de Italia «úm. 21 entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-SJJO. Den-
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos so • New Orlean.s Filadelf ia y." 
garantizan. Consultas ele 8 a i l y d«| tales y ciudades de los 1'staaja v 
1 a tí p. m. Los domingos hasta las | uos, Méjico y Europa, así como 
Hacen giros de todas clases suore i> 
das las ciudades de España y suá V"; 
tenencias. Se reciben d .-pósltoa efl ag 
ia corriente. Hacen pagos por ctir 
giran leiras a corta y larga fjM 
dan carUs de crédito fcobre 
París, Mairid, Barcelona, New w 
dos de la tarde. 
1207 10 nv 
todos los pueblos. 
DR. A L B E R T O COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Horu fija a cada cliente. De y a 5 p. m. 
Compostela 12Ü, altos, esquina a Luz. 
i m S nv. 
D R . J U A N B . D 0 D 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladada su oficina a la calle 6 
nümero 200. entre 21 y 23. Vedado. Te-
léfono F-2Ü42. 
0653 7 Nov. 
Dr. G U E R R E R O D E L A N G E L 
UKNTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades tu el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
fé El Día. teléfono M-:;tí9S. 
V A P O R E S D £ TRAVESIA 
D R . H . P A R I L L I 
CIUUJANO UUNTISTA 
De las Facultades de Fíladelfia y Ha-
bana. De 1$ a 11 a. m. Kxtracclones ex-
clñslvaYnente. De 1 a á p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
320 Teléfono M-6094. 
Dr. C A R E O V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a. m. a l i a . th. 
y de 1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Te-
léfono A-155S. 
31254 •»< n 
DR. P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DUNTISTA 
Por las Universidades tle Madrid y Ha-
bañil. Especialidad: enfermedades de U 
loca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas dt. 
'.i a 11 y de 12 a 5 p, m. Muralla, 82, 
altos. 
1429 v 13 nv 
DR. A . A L B E R N I 
CIUUJANO DENTISTA 
He la Facultad de Baltlmore. Estados 
Unidos. Oabinete en Obispo. 97, altot-. 
Consultas de S a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. ni. Uapldez en la asistencia. 
C 4291 ' Ind 12 my 
O C U L I S T A S 
DR. J O R G E L . D E H 0 G U E S 
ESPLCIAL1STA BN E N FEUM EDADES 
DE LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Telf. 1-2897. 
590 6 nv 
VAPORES CORREOS DE LA tOÍ 
PAMA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca) 
(Provistos de la Telegrafía sm m 
Para lodos los informes reiacio» 
dos con esta Compañía, dirigir* » 
consignalario, 
M. OTADÜY ^ 





A los señores pasajero.;, 
pañoles como extranjeros 
Compañía no despachu- nm* 
saje para España, sin antes 
sus pasaportes, expedido* 
por el señor Cónsul de E j ^ ' 
Habana. 2 de abril de l ^ ' ^ 
M. OTADÜY ^ 
i a n Ignacio. 72, altos, l ^ -
El vapor 
Capitán: A. 
sa,drá para VERACRUZ 
sobrC ^ t é D E O C W R E 
Ovando ia corresponda014 ^ 
Admite cargaT^a>tr0S ^ 
cho puerto. ( j| 
Despacho de ^ ^ ) ! > 
de la mañana y j ^ j j 
Los billetes de P * ¡ £ # 
pedidos hasta las 
salida. 
C U N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
Prado. No. í ió . Telf. A-1Ó40. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
Kníermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudes, 143 y medio 
altos. Consultas: do 2 a 5. TeK-fono 
A-9203 
C »"* Ind 31 sp 
Mpdlcina y Cirugía Con preferencia I Consultas de 9 • *.2 y de 2 a 5. Habana 
partos, enfermedades de nifioa. del pe- — — 
dio y sanare. Consultas de ü a 4 Airuiar 
11. teléfono A-C488. Dr. Francisco María Fernández 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
Dr. Luis R. Fernández 
Oculista del Centro Canario y Médico 
d,.! Hospital 'Mercedes/' 
.Lir 
bre todo, los bu ^ d ^ 
Su nombre y P ^ t 0 ,a ^ 
ledas sus letras y 
ridad • j j 
guno de cqu.pa]j ^ ^ ^ ¿ 1 
ramente estampado el , * 
Ihdo de dueno ^ p c ^ 
puerto d e / ^ ^ n a t . ^ 
res impondrá ^ ^ 
Los pasajeros debd*! 
I 
A N O x c n Octubre 15 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I T R E S 
fras h « íorma j u 
ŝcenso , 




, It0$ <Je su equipaje, admite en la Administracióa de Co-
todos los " ^ ^ destino, Con rrcot. 
,nlbreJras v'con la mayor da- . ' 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos. 
no 
^as 5U» y 
M M. OTADUY 
M á o , 72. T<tf- A-7900 
0 vaP^¡ 
a p i t á « : A. GIBERNAU 
SakíráP^*s 
GIJON y _ 
SANTANDER. 
20 DE OCTUBRE 
L ^ de 1» maSana Ileval!f0 la 
^ ^ d « c i a Publica, que solo s« 
Despacho de billetes: De 8 a I , 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros ceD^rin escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
«u nombre y puerto oc destino, con 
todas sus lebas y con la mayor cla-
ridad. 
11. OTADÜT 
San Iznado, 72. altos. Telf. A-7S00. 
Habana 
E l vapor 
Antonio López 
Capitán: A. MÜSLERA 
saldrá cara 




30 D E O C T U B R E 
a las cuatro de la tarde. llevando (a 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
"Empresa Naviera de Cuba," S. i 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
1 §** 
I E L E F O N O S : 
"Emprenav*. ApartaAo X041. 
A-5315.—Xaíoncaolón ecMrsL 
A-4730.—X»epto. de Trafico y 71«tta. 
JL-623Q —Contaduría 7 Vasíjai. 
•-3866.—Septo. d« Compras y Almaoéa, 
X-5293.—Piimer iispi^óa d* Faola. 
A-6634.—Secundo Espigón &• Tamia. 








Ole y giru > 
usía soure .\e 
sobr-i tuilu1, la 
un ira incíut 
0MPAN1A 
ia a Anurgig 
>le, íacillt» t» 
patíus pur 
ta > largs v 
lales y ciada 
•ion ü nidos, la 













6 y 78 
clases suore 
;pafia y 
jijósitoá en cu': 
lasfos por 
y larga vistj 
•na. New ^ 
^ y demás 
os Halados 0 
así como m 
LACIO» P * PUIWITU 
C O S Í A N O R T E 
Vapor "JftAPIDO" ! 
, ^^mes 17 del actual, para NUBVITAS. MANATI y P U E R T O 
?¿Jjti¿ tCbaparra). Va¡K)r « a o u ^ A » 
, tóbado 18 del actual, para BAKACOA, QUANTANAMO (Caima-
^ ^ ¿ N T J I Ü O Di) CUBA, aera) y fAixJ-^ Vap0E U Q X B ^ B ^ " 
" i , G I B A K A (Holguln) y 
Crestón), C A I O MAiVIBi, 
" JJÜJ C U B A , 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
. <. t-íhado 18 del actual, para TAKAFA, 
S a l f \ ! T X J ^ ^ . s A v r f l c f J *IcuA ¿Í^NXAJsAAlU (,líoqueroii> y bAMlACÜ Velâ --/ 
lA.K¿w.a* 
^anii.irá carea a íletu corrido en combinación con .os F . C. 
lisie ^"l"6, ,".7̂  Hilerto Taraíai para iaa etítaciones aiguienteo: MO-
^ ^ U Ü j S x A . PITKIA.'FAUÍ.A. J A G U K i A ^ C*lAMBAb. ÜAN KA' 
C O S I A S U R 
nata ouerto todos lo» viernes, para los d« CIBaíFUEGOS, CA-
^ ñ T T ^ S Dtó Z Í Z A . JUCAKO. «ANTA CRVK DJfiL SUR. MANOPJ^L 
S ^ Í S M ' ^ 5 ^ ^ BANTlltiO CUBA. 
Vapor "CIENrUEGOS" 
Saldrá el viernes V del actual, para los puertos arriba menclojjaAo*. 
U N E A D t V U E L I A B A J O 
Vapor "AMOiXXí SSXi COl̂ JUAD©" 
^ ^.^ .« t . nuerto lo» día» 10, 20 y 30 de cada mes, a Iaa S p. m. 
^ d ^ / H Í 5 r A H U M . ^ BIO Bl-Ár.CO. BBRKACOb. PUÍLRTO ÜSPERAN-
! ^ a ^ Í \ A G ü V *AxNTA L U C I A , ^Minas de Matahambre) R I O DISB ÜB-
^0. w K . ^ i R O Í O ^ «JS MANTUA y BA FJÚ. 
U N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor "LA r « " 
«auri todos los sá-bado» da este puerto, directo para Caibarlén, reciblen-
in a fletó corridT para Punta Aieg;re y Punta 8an Juan, desde el miér-
S M basu las S» a. m. del día de la balida. 
U i ^ A D E C U B A . SANTO DOMINGO Y P U E R T O R I C O 
(SKUVICIO DE PAt>AJEDO& TC CASOA) 
(Provistos de telegrafía Inalámbrica) 
Vapor ''HABANA" 
Saldrá de este nuerto el sábado día 25 de Octubre a las 10 a. m.j^AÍ-
r«ct. ¿fra U c l ^ T ^ A M O (Boquerón), SANTIAGO ÜB CUBA. PUERTO PLA-
TA (U i?) SAN JUAN, PO.NCB. MA^AGUBZ y AGOABIBLA (P. R . ) 
D*" Santiago de Cuba, saldrá el pát\do día 31 a la» 2 p. xa. 
Vapor "GÜANTANAMQ" 
Saldrá, de esto puerto el sá-bado día 8 de noviembr* a Iaa 10 a. m., dl-
«clo part GÜISTANAMO (Boquerón) S A N T I A G O V ^ C U B ^ SANTO DO-
ilINGO SAN PÜDHO BK MACOKIS (R. O.),. SAN J U A N , AGUAB1BBA, MA-
YAGUEZ Y PONCtí (P. K.) L . ^ ,r , . 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 15 a la» 8 a, m 
I M P O R T A N T E 
bupllcamos a los embarcadoies que efectúen embasque droara» y ínat*' 
rias Inflamables, escriban claramente con tinta ro.ia en el conocimiento de 
embarqus y en los bultos la palabra "PELIGRO", e no hacerlo asi, serán 
responsables d« los daños' y perjuicios que debieran ocasionar a la demás car-
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
E l vapor holandés 
" M A A S D A M " 
Saldrá fijamente el 18 de O C T U -
B R E , p a r a : 
VIGO, 
L A CORUÑA, 
SANTANDER y. 
. R O T T E R D A M 
Próximas salidas: 
Vapor "MAASDAM". 18 de Octubre. 
Vapor "EDAM", 8 de Noviembre. 
Vapor "LEEHDAM", 29 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de Dcbre. 
Vapor "MAASDAM". 10 da Enero de 
1926. 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vapor "EDAM". 12 de Octubre. 
Vapor "LEEKD-AM". 31 de Octubra 
Vapor "RYNüAM", 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAAKDNDAM". 23 de Nvbre. 
Vapor "VOBENDAM". 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM". 15 de Diclembra 
Admiten pasajeros de primera ciase, 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros de 
Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor . con asientos Indivi-
duales. 
Excelente comida a la española. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S . en C . 
Oficios, Nou 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
M I S C E L A N E A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
D E R E L O J E S A L E M A N E S 
S E R M O N E S 
El hermoso trasatlántico español, 
" I N F A N T A I S A B E L " 
Saldrá sobre el 25 de Octubre, ad-
mitiendo carga y pasajeros para: 
SANTA CRUZ D E L A PALMA, 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S PALMAS D E G R A N CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precios de pasaje, económicos. 
Para más informe*, dirigirse a sus 
Consignatarios: 
SANTAMARIA Y CIA. S. en C 
San Ignacio. 18. Teléfono A-3082 
'COMPAÑIA D E L PACÍFICO" 
"MALA R E A L INGLESA." 
Bl hermoso trasatlántico 
" O R C O M A " 
23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 22 de OCTU-
BRE, admitiendo pasajeros para 
• CORUÑA. SANTANDER, 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios incluso impuestos: 
Primera clase, $247.52; Segunda Lu-
josa, $135.45; Tercera Superior, $73.00. 
(Este buque no tiene tercera ordi-
naria). Cocineros y reposteros, médi-
co y camareros españoles para las tres 
categorías de pasaje. 
COMODIDAD, CO.NKORT. RAPIDEZ ^ 
SEGUKIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
Vapor 'ORCOMA", 22 de Octubre. 
Vapor "OlíTEGA", 5 de Noviembre. 
Vapor "ORITA", 19 de Noviembre. 
Vapor "OUOPESA", 10 de DK it-mUm 
Vapor "OiíOYA", 24 de Dicien br». 
Para COLON, puenos de 
P E R U y de C H I L E y pór 
el ferrocarril Irasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "ESSEOUIBO". 15 de Sepbre. 
Vapor "ORITA", 5 de Octubre. 
Vapr "EBRO ', 13 de Octubre. 
.Vapor -OUOYA", 9 de Noviembro, 
Vapor "ESSEQU1BO", 10 de Novtre 
Vapor "ORIANA". 23 de N|OvIemt>re. 
Vapor "OKCOMA". 7 de diciembre, 
Vapqr "EBRO", 8 de Diclembra 
r ira NUEVA Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBUO" y "ESSEQUIBO'' 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa lilca, 
Nicaragua, Honduras, Salvador y Gua-
temala. 
PARA MAS INFORMES: 
DUSSAQ Y CIA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6546 
A-7218 
i SK VENDE' UN DKSBAUATE EN BUEN 
¡estado con mil y pico de tejas alican-
tln.'is. Baños 192 entre 13 y 21. Vedado 
i 9̂4 17 oc. 
MADERAS A $20 M I L L A R 
Vendo toda la madera de una casa 
de sala, comedor y dos cuartos, está 
• como nueva, si usted la necesita venga 
enseguida a 'infanta y Estrella. Señor 
.vavarrete. Le vendo toda la madera 
para una casa en $30. 
1501 15 Qot. 
SEMILLAS (¡ARAXTIZADAS. CKBo! 
IHino de La Palma, acabado de recibir, 
garantizado, nuevo. Se envía a! recibo 
de BU importe; SI.50 la libra a toda 
la Isla. Tamljlén recibimos vino isleño 
garantizado puro Hijos de Francisco 
| González. Cuija 83 r.2. Apartado 581 
|Telí-fono M-2781. 
! 1350 21 oc. 
D A N D O $ 4 D E FONDO Y $ 2 
M E N S U A L 
N E P T U N O , 62 . T E L F . A-4A5A 
C 9264 Ind 14 oc 
4,EL P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR 
Surtido completo de bicicletas y acce 
serios de ius mejores marcas in^iesaj 
I y americanas. Bicicletas para niños y 
niñas de todos tamaños, bicicletas de-
carrera y paseo. Triciclos, cigüeñas v 
autcmovilitos y todo lo concernienJe 
al ramo. Gran taller de reparaciones. 
Ramón Sánchez, Aguacate 50, Tüií. 
A-3780. 
' CABEZAS 
P E L U Q U E R I A PARA SEÑORAS Y 
NIÑAS 
La mejor instaiacia y tnáá c6njoda 
para todos eus servicios cspociales d̂  
IJEI.ÜQ1JEÍÍ1A E.N E L SALON. 
Cuenta con amplios y numerosos ga-
biiiPies independientes con igual u'i-
mei o de peluqueros esperto* en el cor-
te y rizaüu ae melenas, como también 
para el más delicado servicio para los 
mños, para lo cuax 110 hay que esperar 
turno. 
MELENAS 
Bien corladas y especialmente riza-
da», para ocho días de duración, con la 
Ondulación Maree!, da onaas grandes 
como ai natural. Unica ca.sa pura etito 
servicio. Peluquería CABEZAS, Neptu-
no, 38, telúíono A-7ü3-i. También se 
atiendo los uomingos. 
Tintura de Ene, Extracto Rápido 
| Se hacen los colores mas naturales 
I que se pueden desear con el Exiracto 
de Lno Uapido. Sólo con esto y extnc-
I tamente por ser vegetal se pueden bo-
'nar las canas para siempre y üin quti 
se le altere el color Natural del ca-
bello. Es la única tintura inofensiva 
porque no contiene nitratos como las 
aenias en plaza. 
y Rizo Permanente hecho con rapidez 
La peluquería CABULAS es la única 
que hace rizo Marcel permanente 
leu 1» minutos y por todo el tiempo de 
' la preparaciónd el cabello no se em-
i pica más que una sola hora, tíy du-
ración Jel rizo de un año. garau-
I tizado por el solo costo de 20 pesos 
| toda la cabeza, l-idan su turno para ej-
•M serv-icid al ptiuquero CABEZAS. 
NEPTUNO, 38. T E L F . A-7034 
49975 v 29 oct 
QrFJ S E PREDIÍ .4!>A\ E N L A 3. t. 
C A T E D R A L , D U R A N T E E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E 1024 
Octubre 19 dominica I I I dt mea 
K , L Sr. Pectoral. 
Noviembre i . Festividad de Todos 
los Santos M. I. Sr. Penitenciario. 
Noviembre 16. San Cristóbal iJ. de 
la Habana M. I . Sr. Magistral. 
Noviembre 30. I . Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Loctoral. 
Diciembre 7. II Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Dean. 
Diciembre 8. L a lunaculada C . 
d'í María M. I . Sr Arcediano., 
Diciembre 14. I I I Dominica de Ad-
viento M. L Sr. C. Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15. Jubileo Civcular M. 
lt S. Magistral. 
Diciembre 21. IV Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 25. L a Natividad del 
Señor M. I. Sr. Arcediano. 
L a Habana, lunio 26 de 1924. 
Vista la presente distríbuclór, de 
sermonea que no« presenta el Vene-
rable Deán y Cabildo de Na. Sta. 1. 
Catedral, venimos a aprobarla y 
la aprobamos, concediendo 50 días 
uc indulgencia en u» íorma aoátum^ 
brada a los Heles que devotamente' 
oyeren la divina palabra, 
- ¡ - E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . K. 
Dr. Móndea, 
Arcediano Sjcretarío. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Iglesia ele Jesús , María y J o s é 
Fiesta solemne en honor de Santa 
Eduvigis, costeada 'por su piadosa Ca-
marera señera Andrea üonzález Viuda, 
de Romero. 
A l-JH ocho y media de la mañana dei 
próximo viernes, día 17, comenzará la 
solemne misa de ministres 
Cuntará las glorias da ia Princesa de 
Polonia el Iltmo. y llvdmo. Monseñor 
Santiago G. Amigó. 
La orquesta será dirigida por el ¿mi-
nen te maestro Rafael Pastor. 
¡ Se anega a todos los devotos do tan 
venerada santa y demás fieles su asis-
tencia a tan solemne festividad. 1 
ül Párroco.—La Camarera. 
3 771 . 17 oc 
C 840S Ind. 15 ED-
APARTADO. CEDO UN APARTADO DE 
Correo. Diríjase a Aguacate. 43, altos, 
, señora Viuda de García V6lez. / 
I 1521 19 oc 
R E D S T A R L I N E 
C O M P A G N í E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
i r e s C o n r e o s F r a n c e s e s V a p o  
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO F R A N C E S * . 
, IODOS LOS VAPORES DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE-
5 DE LA W | LLE& DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, P A R A E F E C T U A R E l . EM« 
BARQUE Y DESEMBARQUE D E LOS P A S A J E R O S , EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
Ut ^ *' 
TLANTICA 
iLA 
EZ y Ca) 
grafía sin M 
armes relaciowl 
¡a, dirigid a l̂ 
P R O X I M A S S A L I D A S 
ta VERACRUZ. 
IS, Telf. A ^ 
»̂Por correo francés "mUANDRE". saldrá «1 5 de Octubre 
• « „ "CUBA", saldrá el 18 de Octubre. 
• » „ "ESPAGAE", saldrá el i de Novienjbre. 
N „ "LAFAYETTE", saldrá el 18 de Noviembra, 
"CUBA", saldrá el día 4 de Diciembre. 
"ESPAGNE", saldrá el 18 de Diciembre 
ajero., t a n ^ 
hará nmgtn^ 
i antes p r ^ 
iidos o 
de £;Pa°a' 
de \ m 
)UY i ¿ 
*, Telf. A 
ta CORÜÑA, SANTANDER y SAINT NAZA1RE 
^uz 
Í Ü B R ! P ^ I 
asados 1 
»Dor correo francéa "FLANDRE", saldrá el 16 de Octubr». 
M "CUBA" saldrá el 30 de Octubre. 
" H "ESPiiGKE", saldrá el 15 de Novlembra. 
•» „ "EAFAYETTE", saldrá el 30 de Noviembre. 
». „ "CUBA" saldrá el 16 de Diciembre. 
„ "ESPAGNE". saldrá el 30 de Diclembra. 
SES¡ES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS E N L O S V A P O R E S DE 
«^A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Baena comida a la española y camareros y cociaeros eqiafialet 
^ DE NEW YORK A L HAVRE.PLYMOÜTH y BURDEOS. 
U Svlu.4!!00! ^ne.1,wl*8T.y 4 ""o**: Franca 86.000 toneladas j é héUee»; * Lorraine. ftochambeau, Suffren, «te ete. 
Para mis informes, dirigirse a i 
OTUJIW ^ R R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
8 • 3 
aamit'raIle, 
no lie» 
iuC ""me í ' 
De 'c • 
^ m p a ñ i a h a m b ü r g ü e s a 
E O U N D O V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
A I S L A S C A N A R I A S 
«kl vapor A L E M A ? ! ' T O L E D O " 
fijamente el 20 de Octubre 
Para ^ C A N A R I A S . V I G O . S A N T A N D E R , 
í i ^ Plymouht y Hamburgo. 
^ ^ H ? 1 ^ 2??LyE?0;; TKRCBRA CLASE con mairnífl-
comer, en 
' ^ ^ ^ I S P 0 5 E N P R I M E R A Y S E G A D A C L A S E 
^ A B I A S : ,60-00 M- O. PARA NORTB 
TV/>T ^ P - ^ A $73.05. 
« ^ . Ü S O TODOS LOS IMPUESTOS 
Pw» mi» informe*, dirigirse a« 
LUIS CLASING 
CCOStPAiKA X » NATSOACZON BBI .OO-AMEBICAKJL) 
T I A J B Z X T R A O K S I N A R X O T RA?XZ>C A 
, (Santa Cruz de la Palma. 
IBZ.A8 C A V A R I A S . — •< (Santa Cruz de Tenerife. 
> < (Las Palmas de Gran Cacaría»^ 
•ZOO T CORUÑA 
Cherburgo, Rotterdam y Amberea. 
P O R . B L GRANDE T COMODO VAPOR CORREO 
' G O T H L A N D " 
(De 16.500 toneladas) 
C A P I T A N RXSTa H . B A S T I » . 
FIJAMENTE E L DIA 21 DE OCTUBRE 
IrRaryAJAS Qtns OPBBCB Z S T A OOMFABXA A I.OB SBÍTOBJES r A S A j s B o a 
S B TBBCBRA CZiASZ 
E l vapor "GOTHLAND" ha sido construido especialmente para pasaje 
A» Tercera clase exclusivamente, dlsfrutandn los pasajeros de todas las 
comodidades, y poder pasearse por todo el oarco. Camarotes de 2, 4 y 
€ literas. Baños. Excelente comida a la Española servida en mesas. 
Médicos y Camareros Españoles. 
PRECIO D E L PASAJE 
Para CORUffA Y VIGO. 
178.06 (Incluidos Impuestos). 
A CANARIAS 
PRECIOS REDUCIDOS 
aSBBKTB SXT PASAJB CON TTEMBO 
P e k q i w r i a de S e ñ o r a s y Niños 
M A D A M E CilL 
Obispo. 86 . T e l é f o n o A-6977 
Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en tocios los trabajos de 
conservac ión y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy. m á s que pre-
dilecta. Id mimada de la High Life 
Capitalina por la e j e c u c i ó n per-
fectisima ae sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número . 
Prontitud, seriedad, correcc ión . 
Para mas informes dlrljlrse a sus Agentes Generalas. 
T X B BAOABISSB COMMSBCXAX. CO. 
OriCIOS HO, U SABANA Teléfomo A-7322. 
c9iao alt 6d-» 
W H I T E S T A R U N E 
TRASCENDEXTAL DESCUBUIMIENTO 
la actualidad del pueblo americano "El 
delicioso Manjar". Un alimento que re-
juvenece a las dos semanas de tomarlo 
y a la vez es un exquisito manjar, 
productor de flexibilidad, energías, ros-
tros frescos y color sonrosado. Prué-
belo y será, convencido. Valor del pa-
quete un peso. Pídalo hoy a A. Domín-
guez. Representante General. Industria 
72 A, o al Apartado de Correos 2394, 
Habnna, 
1492 15 Oct. 
S A N T A E D U V I G I S 
El próximo domingo, 19 del actual, a 
Iaa ocho y media do la mañana, st. 
celebrará, en la iglesia Parroquial de! 
Vedadô  la solemne fiesta que en ho-
nor de la milagrosa Santa Eduvlgis le 
ofrecen anualmente sus numerosos de-
votos. La Cátedra del Espíritu Santo, 
será ocupada por el M. R. P. y notabUt 
orador sagrado Fray Víctor F . de la 
Riva. Se Invita, por este medio a los 
fieles para sü asistencia. 
Vedado, 15 de octubre' de 1924, 
Bl Cura Párroco y iaa Camarera*. 
1739 18 oc 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l viernes próximo día 17, a las nue^ 
ve, se celebrará, en esta Iglesia la fien-
i ta de ¿santa Eduvigis con solemne ml-
¡sa en la que predicará, el Muy Ilustre 
¡Sr, Canónigo Santiago G. Amigó. 
I Invitan a sus devotos. La Camarera, 
I Fé V. de J3etancourt y el Párroco, Pbrc. 
'Pablo Folcha. 
• 1610 17 oc 
Estación Transmisora. Se vende la 
Estación de Radio "2 K. D" cuyas 
magníficas condiciones son conocidas. 
Se da aj costo. Teléfono £ -2360 , H 
núm. 93, Vedado. 
961 13 oc 
$3 
Telf. k - b U * - H a b o n é , 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S R A . 
D E L C A R M E N 
FIESTA A SANTA TERESA DE JESU¿ 
Día 15, último de la novena, habrá 
cultos solemnes, 
A la§ siete y media, misa de oomu-
nión general, 
A las ocho y inedia misa con orques-
ta y sermón, que predicará, el lí. P. 
Juan de la Cruz. 
Por la tardo a ¡as cinco y rnedis 
Rosario, ejercicio de la novena, ser-
món y procesión por Iaa naves de¡ 
templo. Predicará el R. P. Jos* Vi-
cente, 
1619 16 cc__ 
Parroquia Nuestra S e ñ o r a del Pilar 
SOLEMNE FIESTA EN HONOR DE 
SU EXCELSA PATRONA 
Todos los o.as del mes de Octubre, 
a las 5 'de 'a tarde se re¿a:a ei Samo 
Rosario y aesde el Viernes 3 se hará a 
continuación ia No\ena de Na.una fce-
ñora ael i^ilar como preparación a ia 
fiesta. 
E i día 11, a las 7 y media do la no-
che, Salve Solsmne, cantara el himno 
de ia Virgen leí Pilar un coro de seúo-
ritas. 
E l Domingo 12, a las 7 y media -
sa do Comunión, A las 9, Misa boiem-
ne de Ministros, con orquesta y vooat, 
j dir.gida por el Maesiro Eustaquio Ló-
I pez, organista de. Templo. 
Ocupará la Játedra Sagiada el R. P, 
EsteDan Rivas, Superior do la Residen-
cia del Corazón cié JesQa. 
Octubre de 1924. 
0578 • ig oct. ' 
C 767 Ind 25 en. 
BIABAN A A TIOO (ESPAÑA) 
OOBCftA y A X T W J E P 
OOTHXAVD (3ra. cías a solamente). Octnbra 31. 
D E H A V A N A A E U R O P A 
••rrldo da I>uza 
T U KXXVA TOBX, an conexión con 1» PA2TAMLA P A O m C XJMB 
8AXIDAS DE NUEVA YORK, todos los sábados 
Zaolnyaado '•BCaJastlc", al bnqna más grande del mundo 
Por al Kaffnlfloo Trío 
KATESTXO OLTBÍPXO BOMERIC 
M.OOO «oceladM 49.000 toneladas 54.000 tontUda» 
Mtldas samanalas desde Kueva Torlc t 
ZNOIATERBA PBANCIA BELGICA ALEMANIA 
yiyaiontli-XilTerpool Clarboturr Antwerp Bambnrgo 
Pa»» resanras, Precios y Pachas da Salida, dlrrjansa a: 
•TEE BAOABXSSE COM3£EtKCXAI. COM Oficios 12 y 14. Sabana 
S O U T H E R N - P A C I f I C - L 
Comodidad Rapldea Confort 
•sen 
^ IGNACI0 s r ? . 0 - de Hc,lbut & Cla"ín«. 
* H A L i O S . A P A R T A D O 7 7 2 . 1 T E L E F O N O A - 4 8 7 a 
Serrlclo directo entre Kew Orleans r las principales ciuda-
des de Texas y México, 
LOUI8IANA, T E X A S . MEXICO. NEW M E X I C O , ARIZONA, 
C A L I F O R N I A , OREGON, WASHINGTON. 
JfBW O R L E A N S A MEXICO 
8 T R E N E S DIARIOS 8 
Expedimos boletines directos de New Orleans a Ciudad de Me-
xlco, Monterrey, Tampico, Celaya, Chihuahua y otras. 
Coches dormitorios directo Locomotoras de petróleo 
Carro-comedor 
Para más informes, pasajes, íolletos y reservac'.onee de co-
ches dormitorios dirigirse a 
P. M. G I R A L T , Agente General 
Oficios 18. DejJts. 400-10. Teléfono A-8082. 
Habana. 
c gss / alt. ind. 2 o c 
D E P A R T A M L M U v , w ^ H 0 
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C . 
De todos estos ar t í cu los pre 
senta E l Lacanto 1.a m á s extensa y 
j üaraante variedad, 
j A ios precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $3 .00 . 
Colchones, de varias clases, al-
jtos y bajos, desde $7 .00 . 
| Edredones ("contortables") de 
[seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomana, 
jde seaa. bordados, de terciopc-
| l o . . . a 2 8 d e $ l . 3 0 . 
Cestos de mmibre para ropa 
usada, para viaje y ul ios usos, en 
todos ios t a m a ñ o s y iormas, des-
;de $1 .75 . 
Mosquiteros de puato y de mu-
selina, en iodos los tamaros, desde 
4)1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
nas iormas y t a m a ñ o s , desde 
i $3 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
j ratos, en lodos ios tamafios, des-
d é $2 .50 . 
O F I C I A L 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
i Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
j pas de mármol, •raslado de restos con 
cajas de mármol. $23.00; id. de niño 
con caja de mármol $20.UU; de personas 
mayores con caja de zinc o madera. 
' $15.00; osarios a perpetuidad, a $60. 
¡No haga usted su trabajo en el ce-
jir.ent^rio sin antes pedir precio a esta 
icasa. Se ha ê cargo de trabajos para e' 
I campo. Taller de marmolería La Pri-
mera de 23. de Rogelio SuArez, Calle 
'.'Z esquhía a 8, Vedado, teléfonos F-2382 
iy 1512. 
' 500M «0 oct 
furtífla completo d© los fefamaíoa Bl-< 
LLARES marca "BRU^TSWICK,•. 
Hacemos ventas a phxzos. 
Toda clan© de accesorios para blllat.̂  




81 d 1 
JEFATURA DEL PRESIDIO D E LA 
REPUBEICA.—KEPUB Í JICA DE CUBA. 
—Secretaría de Gobernación.—Jefaiurti 
-del Presidio.—Habana, 11 de octubre ds 
1924.—Hasta lasríS. a. m. del día 21 de 
octubre actual, se recibirán en esta Je-
fatura proposiciones en pliegos cerra-
dos, para la segünda subasta del su-
ministro de Materiales de oonetruccióu 
a esto Presidio, por lo que reata de) 
año fiscal de 1921 a 1925; y entoncet 
¿e abnráp y lerán públicamente. Se da-
rán pormenores y facilitaráíi pliego,; 
de condiciones a quien los solicite. Lot 
aobres conteniendo las proposiciones 
iserán dirigidas al Jefe del Presidio p, 
s. • r., y al dorso se Ies pondrá: "Pro-
posición para Materiales de construc-
ción".--José A. Ors, Primer Tte, de Cab. 
Jefe del Presidio p. s. r. 
C 9233 4 d 13 y 2 d 19 oc 
Hartmann Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
C x(o; 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S U F 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede us ted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Ten iente 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 ¿ 
Colchones 
d e j á n d o l o s como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E I F . A^724 
C 1<!69 Tml 18 Feb 
A L V A U E Z Y GARCIA, A L B A S J L S Í 
constructores. Nos hacemos oargo de 
toda clase de reformas y construccio-
nes. Garantizamos nuestro trabajo y lo 
hacemos más económico que otrot-, puef-
trabajamos personalmente. PUIM más 
detalles, llamo al teléfono .1-5710. 
1718 18 oc 
" E L D A N T E " 
C A C H E I R O Y B L A N C O 
Imprenta y Librería 
Ultimas novedades en e feo 
tos de e.^crilorio. 
Gran surtido en libros de 
primera y segunda e n s e ñ a n -
za , estuches de dibujo y pin-
tura. Las últ imas novelas 
lanzadas al mercado. 
Precios sin competencia. 
M O N T E No, 119 
P O L V O S I N S E C T I C I D A S 
I Japoneses, marca Katol. Estos polvo* 
son de reconocida eficacia para acabar 
con las chinches, pulgas, hormigas y' 
demás insectos Una prueba bastará pa- i 
ra obtener b'ven resultado. Precio de 
una lata 40 centavos. Agencia exclusi-1 
, va "El Sol Naciente", O'Keilly. 8ü. en 
tre Villegas y Aguacate, Habana 
l 4935S ¿5 M | 
C 8886 80 d 3 0« 
^ SaKríbase y aaúneífse es el ^ 
. ^ DIARIO D E L A WARINA ^ 
P A G I N A VÉPTTICÜATRO; DIARIO DE LA. MARINA Octubre 15 dej i_24 
ANO x c n 
S O C I E r A D E S Y E M P R E S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D £ C A S A S ] A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M E R C A N T I L E S 
SE A L Q U I L A N PAUA M A T R I M O N I O S ' S i : A L Q U I L A I N F A N T A 43-A. ALTOS L E A L T A D 
lo corta tamii ia . los moacrnos y Cf'unodos esquina a Benjuir.eda. i-aaa mt-d^rna, 4 mas y L a g i 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E S 
1 "•"Tmr ^-TO^-M.* W . - . I - H , ^ A C M - U M I S D E ISH AT.( )1 • i t ^ !~T ^ 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA ^ NfJ ¡ 
w Bi^Jftlfl'alS!laR5av« en ¡ t u n o , n ú m e r o 25. e Induatr la 
. a l io» de San .MIMUÍ-I O'J le tra B entre ' hab l t«c lones , sala, saleta, terraza, KA- Ion altos Informan- Animas, 100, ba- liante. Infjr>r. . in en ei 1 
r -» . r -T-T^rM/^l A 'Manr ique y CatnpanaHO, compuestos de i binete, baño intercaJado. servicio de j o s . 
SOCIEDAD DE B E n E r l c L I N L l A sala, dos hab i t a c lon t á . ma&nífioo baño criados y cocina de gaíi. Informes Ra-; 1622 
, intercalado, saleta de comer y baño pa-: món t í . F e r n á n d e z , Infanta . 4". ta l ler I TT~ . • .rr-—— —7„ . „.,n7 
n r M A T I I R A I F S D F C A T A L U Ñ A \T* criados. í len* calentador de a^ua dv maderas de Buergo. Alonso y Ca., « A V E SE A W O T ^ f A R A w a i 
U L I N A 1 U K A L i l O L / C V . r t i r i i - ^ i , oocln» de Ras y d e m á s Telfono A-4157. \ 'Je industr ia S^0^ 
Convocatoria 15S1 
SE A L Q U I L A E S P L E N D I D O PISO 1 tuno, 218. Te lé fono" M-lTÍS 
pr incipal de a calle de Progreso, 14, al | 1C12 19 Oct 
lado de la esquina de Composteia, fren 
e á s 
comodidades. Apua Independiente. La 
llave en la ca rn i ce r í a del lado. In for 
De orden del ^ o r B r ^ ^ W « ; i ^ n Cuba 52. Sr. R . Bomballer . 
plieudo acuerdo de la J g E S y i i - i S i ? - . l i - . ^ -
Se l«brada el d ía 3 de ' l o s . ^ " i * - " ; ! * s,: A L Q U I L A N LOS KSPACIOSOS BA,- te al The Nat ional C i ty Bank. Se com- A L Q U I L O 
Tamo ei honor de ci tar a los s eño re s ; ^ 
socios para la Junta t>e: 
ordinar ia <jue t e n d r á lugar 
o^mmfe'o, «Ha 1j'í.nfle^e "' 
dedad, Carlos 111 núvn.^i, altos, c o n . ^ r jo .no S i r A L Q ' l ' I L A ' u N A CASITA 
21 oc á g u i l a 367, a una cuadra de Tallaple-
| ara . La llave a l lado. In fo rman : Nep-
CA M PAN A RIO. 148. CON 
la siguiente orden del ^ ^ c,.)i ^ ^ cuarto8i Kranf,eH 
í T ñ u n 1,. Kstatutos Generales que cocina y .servicios sin estrenar en Sera-
" V l a " r I k d o t en la Junta Qeneraj U n - l . i entre Puente Acua Dulce. Ta-
í x ^ J i n S a A leb rada el día 17 del marjndo y Dolores, 
mes de af^sto ú l t i m o 1C37 21 oc. 
dan 
' o —Kecopnacion de acuerdo! A* A L Q U I L A L A TASA 
n inter ior tomados por la .Uinia bnjoii en $7u con saia. recibidor, tres 
A M I S T A D 10, 
r . c t i - a que se s u m e t e r ú n a la ' " n ^ ' - ¡ cuartos, comedor al fondo, baño, cotAils 
d i m r i ó n y ap robac ión de la Junta UO-jservicio de criado, patio y traspatio 
¡La llave en los altos n Informan en S.m 
i Ignacio 82, al tos. P. Abreu 
U74 
n r r a l 
Habana. 
C 0270 
15 de octubrs de 1!)24. 
Salvador TSDÍ, 
Secretarlo. 
5 d 15 
SE A L Q U I L A E N VIRTUDES 75. P R I -
mer piso, casi esquina a Ualiano, un 
departamento oon balcón a la calle, 
amueblado, lavabo agua corriente, baño 
con calentador, te léfono, casa de f ami -
lia par t icu lar . 
1403 14 oc. 
SE ALQUILAN 
16 oc. 
Frescos altos de reciente ) ons t rucc ión 
en la calle de Malüj;4y.ltij entre Ger-
vasio y Encobar. In to rman en Corrales 
0571 21 oct 
V E D A D O 
M NUMERO 33 
10) 
t   i  nurer, J0S dp uao.ei 46 entre Bfin Nicolás pone de recibidor, sala, cuatro cuartos. I sala ante^Mla r ^ i . ^ rlnco cuartos reVJl!i,dai 
General Ex t r a - lugar mmejorable para co- baño intercalado. CLmedor al fondo, co- s^e a dr^ie " / r v ^ - i Ü 7 
ugar el p róx imo merclo 1h „ . Ve 0T) ^ f ru te r l a . I n f o r - I c l n a , cuarto oe criados con su servicio, altos servicio. La Iboe en ios _ , 
uctual, a iaa - ,,,.,„ Cuj)u 50 Sr. R. Bomballer . e s p l é n d i d a m e n t e decorado. Las llaves aJS 14 oc I Vedado. 
actos de la s.>- 1fi43 , 21 « c . el portero, te lé fono I-4U»«. " * j . 
n. 4. altos, con r t T r r T - r r r r r - 1 5 7 3 21 Oct . ' 1 Montero 
l í s q u l n a a ID. Vedado. De todo, 
mejor. Exclusivamente para pe r sona» 
refinadas. Se cambian referencia^. 
19 oct 
Pasaje i lqú i l a la casa 
' IBOKA_ A L Q U I L O ACABADOS E 1 SE LQUILA » « . "-^¿L 
fabricar, e sp lénd idos altos y bajos en 1 en la caJlg de PIV.^SA T í ' 
la calle Cocos esquina a Flores, a tres 1 prensa y CoK,.i ^«ae la 1 ^ , ^ 
cuadras de la caUada. Consta cada piso bodega. -erro. La S,J 
de pbr tá l , sala, redlbldor, h a l l ; tres 1 
cuartos, baño intercalado cortipleto y 
gran comedor, cocina y calentador de l^N LA JÍSQUIN A Í T T : — ^ J * 
gas, cuarto y servicio de criados y ga- quila la esp lénd ld i ü T K j A * r > 
' Pia para una n u m l ^ t-Wn 
de verse de 12 " " f 0 . ^ famin.1^ 
ragél Alqu i le r inódioo. Llaves al lado
Teléfono 1-2445. 
1760 I9 oC 
A L Q U I L E R E S 
esquina a Escobar. 
1187 15 uc, 
C A S A S Y F Í S O S 
, lón nara oflcin i . mv ^ t • ario . 1 ' oornl. 
1 sionista o bufe ío on 'Jíla^coain 23, al-
tos de la PeleU-i-í<i La Atnerlcuna: so 
alqui lan t ambién frescas y ventiladas 
linbitaclonec;. 
— . t ^ ^ , ' pléndido local, planta baja, propio 
SE A L Q U I L A N LOS PIÜOS ALTOS DK1 1. . c u 
as cas.-s oa'.ie <ie Habana n ú m e r o s K i p a r a gran establecimiento, oan Ka 
19. Informan Cuba. 52, de 
iSe alquila. Acabo de fabricar el es-
SK A L Q U I L A L A CASA NUMICHO 91 
d« la Avenida de Serrano, entre Zapo-
tea y San Bernardino, con portal , sala, 
saleta, tres habitaciones, comedor, ba-
fto y cocina, patio y traspatio y dos 
habitaciones altas con baño. L a llave 
A¿ í>1 en 'a bodega de Serrano y Zapotes. 
Montero oanchez numero ^ o , entre « m n f q r m a B te léfono 1-1567. 
Aviso a los carboneros. Se a lqui la ' y 8, a media cuadra de la calle 2 3 ; I , J '1^ _ _ 2 0 
A UNA CUADRA D E L TRANV 
alquila en Santos Suárez calle 
Estrampes entre Vis ta Alegre y San 
Mariano, frente a l parque de Mendoza, 
la hermosa casa " V i l l a Josefa" com-
puesta de lujosa sala, recibidor, gabi-
nete, comedor y dos habitaciones en la 
planta baja, y 4 hermosos cuartos en 
la planta a l ta con dos e sp lénd idos ba-
ños completos. Tiene garage y dos ha-
bitaciones para criados. Calentador pa-
ra baño, cocina y agua abundante. La 
llave a l lado " V i l l a Franca" Preguntar 
por el Sr. N ico l á s . In fo rman en Cuba 
f í o . 52. Sr. R, Bomballer . 
1640 21 oc. 
en Lealtad esquina a San J o s é , una con Porta,. sa,a. comedor, tres habi-
a rz -AcorU J J » k o lo ^arKr» tacíones, cocina y servicio sanitario, accesoria donde estaba la caroo- i -i r n ,1 Su 
. / i r Módico alquiler. L a llave al lado, ou nena, para carbonería. Informan dueña en Salucl> 22t altoS) teléfono 
A-2224. 
4 d 15 
en la bodega 
1572 16 oct. C 9277 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D B I f ^ ^ ^ L S ^ S ! ^ ^ ® 5 
— i J t<c.v.wwui . »UAV*HHUJ cu v^ui i^ ico q<roca<l<»rr> r,o —,T»-^—* v Ri-n., ., entre A y í ' aseo . coiupueou» 
SK A L Q U I L A U.v USPLUNDIDO SA- |No . 2 entre C á r d e n a s y Economía , de »1 c a ^ nuev . , , t V - i l a c o n ^ t r . s <••.arlos, cuarto de cria-
Paseo, compuesta de sala. 
do y servicios completos. L a llave e i casa nueva nuv fresca sala, comedor, a 11 y de 1 a 4. La llave en la. be ega K..^. ,, 1U- i r * ' .7 ' . . i „ M ,. i a   s r idos nabKaclom-s. I n í o r m a n en La Mu- i ^„ •„ • -. • .. o? v Paseo 
da". Galiano y Neptuno. Teléfono A - Informes en .a boaega de -7 y Faseo. 
4454 . 
1618 18 Oct. 
Precio mjd lco . 
1614 16 Oct. 
forman. 
M K I A M U , C E C 
« I A Y P O G O ^ 
EN PRECIO RAZONABLE 
H A B A N A 
frta BnilUa y sr: A L Q U I L A N LOS BAJOS Dio i>A-';sala. hall, cinco habitaciones, baño i i H , L ' , T r ni ' 
s u á r e » , J e a ü e mas númtiro 5 i m p u e s t o s de saia. co-1tercaiacj0 comedor r i lMrf0 v ,-rvirirt t e c h o s m o d e r n o s . I n f o r m a n UC 
la accesoria. , míHlori tres 0 ! ; i r t ( ^ buen baño y d e - C o m e a o r . CUdrto V servicio , i , J 1 i ' C ^ , 
tív M o i l I A LA CASA DIO ARAMBU-1cua t ro cuartos, bañ 
; , ' . ^ a l t ó í . compuesta de sa.a, sa- de gas Alqu i le r Í90 A-áS9o 
L ta tres amplias hab l t ac ípnea y ser- zaro 199. Llave en la bodega 
vicio sanitario y cocina. Informan en 
San Julio, 74, entre S: 
Zapotes. Reparto Santos 
uel Monte. L a l lave en 
1728 18 00 : mils serv 
~" I esquina 
B A & l t l O D E L ANOSL, A L Q U I L O P R L - , 4496. 
C.osuS ba.ios. Progreso ó, casi e squ í - j 1595 19 Qct 
t.n •!. Airuaca.te KIMII aala, oomcdur, co- i 1 * - ——— — 
ctaa ¿te gas y* electricidad. Cano Cu. ¡ MOL'KRNOS. DE C Í E L O RASO. A L Q U I -
l l f fü rman Empedrado. 52. lo el segundo p'co Amargura 88, sala, 
j j ^ g 17 oc Icomedor, cocina, cuatro habltac 'mes 
_ jcon agua corriente, doble servicio y ex-
N K U T i NO 255. E N T R E H O S P I T A L y | nU_I,di(k; 1,:iño- . 
í . s ada S¿ alquilan acabados üe cons- ' J ™ fresco oomo en las alturas del 
v n r. l i o s lujosos ¡ .cales, juntos o Ú*\Vef*&' La llave en 01 9^*¡ .PX'&- * 
paraaus. propios pura montar un gran j '^^u . w ^ 
1 1 ulfL'innenio I n í o r m u n en los mis-
m ^ . en Sau ÍUfa^ l , U ¿ . Telf. M-1714. HERMOSOS Y L L E G A N T E S ALTOS 
,--5 1^ 0c icón 4 cuartos. 2 baftos etc. en 75 pesos 
' . . 1 J e s ú s M a r í a 73, entro Oompostela y 
Habana. In forman: S é p t i m a 169 Veda-
Ido . T e l . F-2977 
1 1462 15 <>ct 
MODEK.VOS ALTOS L E A L T A D 145 C, 
«n t re Rema y Salud, sala, comedor. 4 
habitaciones, d e m á s servicios. Llave, í c • " ., . . 1 r L • I -
bodeera Lealtad y Salud. T e l . A-9299.;Ofc alquilan acabados de rabricar, los 
K';'7 17 00 I lujosos altos de la letra f y bajos de 
AfilITAR NI IM 28 i '0 'etra A' ê San José ^ 4 , entre 
SAN R A F A E L 59. ESQUINA A C A M - l i o s íondo; además traspatio descu-j n ^ w » j « i \ w w i . Lucena y Marqués González con 
panano, ^ u n d o ^ ^ s . s ^ h i e ^ ^ con 245 metros A s i m ¡ s m o en $60>00 mensuales saiaf sai;tat tres habitaciones.'salón 
San Lá- alquila el segundo piso derecha, con ijos bajos, con sala, saleta, dos ha- de comer, cuarto de criados y doble 
, ] oc ¡ e n c a d a independiente, c o m p ^ ^ b a ñ o y ¿t gag Iservicio sanitario con calentador. No 
ra . les falta nunca el agua. Pueden verse 
a todas horas. Informa Sr. Alvarez. 
íael núm. 50. con diez y seis y me-
ció metros frente y veintisiete me" 
lí s f ; e s t s ti  s  
cuartos. Im  n n « e - j . . ' . ' * 
vicios. L a i 'avc en la bodega I de criados, servicio de agua fría y ca 
a Luz . i n / o r m a n . Telefono V ^ u ^ Informes en Muralla 71. telé 
PISO F R E S C O 
8e alqui la en Campanario 88, esquina 
a .N.VLUHO, un elegante" primer piso I -
con cuatro cuartos, sala, saleta, baño SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D L JESUS 
PereffHno No. 26 esquina a M a r q u é s 
CionzAlez, la l lave en la bodopa. Infor -
man en Angeles 53. T e l . M-2104 
1490 15 Oct. 
fono A-3450. 
1354 21 oc 
SE A L Q U I L A . C A M P A N A R I O . »1, UA-
jos, entre San J o s é y San Rafael, com-
puesto de sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor, cocina y dob l j servicio, 
1233 16 oc. 
oía y Cuba, altos del caté Cervan-
tes. 
1654 16 oct. 
Mercaderes 22. altos. 
1679 17 oct. 
A L A E N T R A D A D E L VEDADO, 3B 
P R O V T O ' A O M I T K N PROPOSI- ^ l u l ' a la -asa ca'le 11. n ú m e r o 144, 
Fonda o para todo. No corredores. l * r . t,re'cio 10ü ot. mensuaies sin 
go contrato. Campanario 14b, a l tos . I rebaja La 1!ave ^ lado Su due,-lu; 
(Jalle 10 n ú m e r o 150. Te léfono F-1128 
10 oc. de 1 a 4. 
1630 16 Oct. Se alquilan los altos de Infanta 106 
letra E . compuestos de tres espléndi-1 Neptuno 305. altos, se alquila. Sala, 
das habitaciones, un departamento en ¡saleta, comedor, tres habitaciones, t 0 " ¡ f ^ A ^ i e I A ^ í d m e i r o a M ^ ^ t ^ a ^ y 
la azotea, sala, «aleta, terraza y to-|dos los tranvías pasan por allí. Pre-! 27, Vedado, ion terraza ai frente, sa-
4 7 ^ T £ HT- '_•» T _ I ~ ! la. comedor, cuat'*o cuartos, cocina y 
CIO Informes: 1 lanon . l e l e - ; cuarto de baf\o. I n f o r m a n : Habana 61. 
mi . .na .ado y servicio indepciiUieiite pa-
K. . ! ¡aUos. A lqu le r ^120. 
1720 29 oc 
Se alquila, Estrella 153,1 moderna, sa-
la y saleta, des habitaciones, pauo. 
cocina, instalaciones sanitauas. t^rcao 
í^u . L»r. Luadrado. r - 4 D I / . 
1714 19 oc i 
i 'N M A N R I Q U E 10 ENTRE SAN L A -
zaro y Lagunas acera de la brisa, se 
dos sus servicios a la moderna. Infor' 
man en San Miguel esquina a Infan-
ta, altos. 
1413 19 oc. 
SE A L Q U I L A N LOS HKRMOSOS A L -
tas de Villegas 22. La llave en la bode-
tro cuartos, gran comedor, cocina y 
servicio de criados. L a llave e Infor-
mes en el piso tercero de la misma 
biú . V L Q L I L A N LOS BAJOS DIO E A j casa' >• en La N l v a r l a . T e l . A-4482 y 
Cattu San L á z a r o , 252, compuestos de | A ' , 
alquila una planta baja con sala, recl- |ga. Informes. Estrada Palma, 3. telé-
bidur, gran bafto con calefacción, cua- tono 1-2138. 
1323 15 oc 
b. la, recibluer, tres cuartos, cuarto de 
baiio. comedor y MerviCi.ua de ci lados. 
J i . lurm. . i i en la :nlsma ue 1 a 4 p. m. 
O el tütéfono 1-73112. 
1 . 4 .> 17 oc 
blO A L Q U I L A iOL B E G U Ñ B S PISO D E 
fcj.in Rafaci 124, entre Cier \ás io y Üe-
luacoulñ, casa nueva, sa^a, comeuor, 
tres hao tacioTí-ís, baño in tc i calauo. , i n -
l u r m a n Lia Moda, ü a iano y Neptu-
no. Te lé fono A-4454. 
1617 18 (Jet. 
1191 20 Oct. 
SE ALQUILA 
Local espléndido para comeic io , 
Padre v'arelo número 9'>. mfor 
man: de once a doce. 
PLSO F R E S C O 
fono A-7004 y F-5120 
1667 17 oc. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, 
S u á r e z 116 A, bajos, compuesta de sala, 
saleta, 4 grandes cuartos, baño inter-
calado y servicios sanitarios completos. 
Acera de la sombra. La llave al lado. 
In fo rman : A-4358. altos Botica S a r r á . 
1662 20 oc. 
ALTOS DE ESQUINA 
Se alouilan acabados de fabricar, los; 
N o t a r í a de M u ñ o z . Señor r 'e r rer . Te-
léfono A-5657. 
158S 19 Oct 
VEDADO, A L Q U I L O EN CIKN PESOS 
chalecito con todas comodidades; Once 
núm. 105, entre L y M, La llave en 
el 107. Tra tar en Monte, 72. 
1518 17 oct 




1401 15 oc. \L<JLl l . .A PARTIO DK ÜÜH BAJOS 
la cuua Luna 1 enire OfkiOíl y • ^ " ¡ K N $,;t. ACABADOS DK R E E D I F I C A R 
a mt i i . a cuadra de los .MueMes,' • San Nicolás 270; sala, «ale ta , tres cuar-
Informan Ferretería Empadrado v iys~y¡T> 
c ..puesta do tres grandes salones y«¡£8" ' b k í ^ V o d V r ^ ? l ^ ^ ¿ d 5 . ' - C ^ r i í ¿ | 
Para establecimiento l a casa calle 
K a a a s s s s r s t j s a t e * M , d . m * * k . ; ~ n ' W J ^ f ^ 
4 cuartos, sala, saleta, baño interca-; lujosos altos de San José 124 K, es- WRB ir. Oct 
lado y s e rv l co independiente para cr ia- «/i ' n 'i i 
dos. Alqu i le r $120. i n fo rma el portero auina a Marques Uonzalez. con sala,! , •, , , i i t -
por Neptuno 101 i|2. saleta, tres habitaciones, salón de co- ^ aM11™ los hermosos altos de 15 
l * i i lo oc. . . . ' . . . 
, * mer. cuarto de criados y doble ser-
Cuba 38. Se alquila un cuarto piso.jv;c¡0 san¡tario con calentador. No les 
muy fresco, sala, dos grandes apo-|falta nunca ej agua. Pueden verse a 
sentos. cocina, baño y patio, con te !todas horas. Informa: Sr. Alvarez. 
cho que puede servir de comedor. Se 1 lVIercadercs 22. altos, 
da barato. L a llave en el piso tercero. | 1682 17 oc. 
Se alquila una hermosa casa en la 
Loma del Mazo, con comodidades pa-
ra numerosa familia. Precio módico. 
Informan teléfono 1-2484. 
Ind 14 oc 
SE A L Q U I L A CASA E N CONCEPCION 
y otra en llemedios, cada una en 35 
pesos. In forman en Amis tad 42, a l tos . 
Telefono M-8345 dos meses en fondo. 
1598 18 Oct. 
i A . SE taUna y Medranó fr LE SAv 
i J . D . Santa Crsula y a l ' w - H ^ tn 
" ^ s a nueva con y ,(lro'no 31 
sala, hal l , comedor n C,íat^ cf* ' 
rage con servicios v rc,,1<*. 
erande, nunca fa.ta p J ' ^ " * ^ , ^ - l 
la bodega. Informec- i0 '1- ^ ' ?»« 
^ R a y 30. T ^ t - Rea tt0 ^ % 
S E A L Q U I U Q VENDE 
el Puente de la ¿ n e ^ . ^ r . pde r 
tac íones , dos bafloií J 8 , cuatro 
d o $27.000. Aln., .?araBe. 32 
1631 
dos baños , g a r í g e ^ C 0 n h ^ l ^ -
AlciuHer í ^ r o o ^ ^ ^ g e c i o ^ 
FOMENTO Y F A B R I C A C I O N . ^ 
Teléfono M - 7245. Atrular 
1511 JESUS D E L M O N T K . SE A L Q U I L A N 
los altos de Luz 20 con sala, saleta, 
4 cuartos, bafto y cocina de gas. L a MAR1ANAO, SAy I r . _ 
llave en los bajos. In forman F-3529. ¡ informan de una esnecin ^ No. t 
1695 tg oc. j g ^ t a de 3 cuartos y ^ 
n ^ S CUADRAS ;>E L A C A L Z A D A ¡ H63an2ana de ^ ^ ^ Z l ^ 
de Concha, entre Luco y J u s t l c i i . se,—. 
alquilan los altos de la casa E n t n 5 I REPARTO \ I \ r i . v r , » TT7 
constan de sala. 3Í4. rocina, baño . Ce- Jor punto alauiln S EN ^ L Í T 
medor al fondo v t.-.raza al frente, derna. porWl ^ l ? 
informa el p in to r . _ m ^ ^ ^ U ^ a ? Z & M 
17 oc. 
SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS. TEURA-
za, sala, saleta, comedor, dos habita-
clones, baño Intercalado y cocina. L u -
yanft n ú m e r o 231, paradero de los t ran-
vías , frente a la Quinta L a Asuncirtn. 
1519 • 23 oc 
SK A L Q U I L A LO MPJOR DE L A W -
ton. casa de mamposterfa, con sala, dos 
cuartos, comedor, baño Intercalado. Ca-
lle 13 y B. B. Somoza. 
1109 17 oc 
cuartos, cocina cuart  ""'J"'"01'. tr»
Patio, imea d o b l e " ^ ^ fbrapno. S 
llave en el fondo, denanJ™ e,,tf•• U 
calle 14 entre 3 y 5 P TI^6"10 
Precio Í6Ü.00 ' reléíono P-25«i 
1426 ^ 
• Oct 
REPARTO ALMENDAREa FN n TOr ntinfn •.lf.,,11,. Hü ME-
EN $75. DUREGE 18. ESQUINA A Ena-
morados, punto alto, moderna, cuatro 
cuartos, dos saletas, dos patios, dos ba-
ños. L a llave al lado. A-5890. San L á -
zaro 199. 
1526 21 oc 
SE A L Q U I L A U.v B O N I T O C H A L E T , 
en la Avenida de Juan Delgado esqui-
na a Libertad, con t r a n v í a en la puer-
ta y sin estrenar, j a rd ín , portal , sala, 
comedor, tres cuartos, servicio inter-
calado completo y de criados. La dueña 
en la misma. Pregunten por Lu i s Ga-
rr iera. 
1530 ]6 oc 
t a r por la s e ñ o r a .Magdalena, t i i t o inum 
ê . * oba .-2. tír. K . Bomballer . 
^ 10 4 2 . i I oc. 
TATTA G A R A G E , A L M A C E N O C L A L -
1389 15 oc. A L Q U I L O ESQUINAS PARA CAPES Y bodegas en la Habana. Tienen buenos 
contratos. Te lé fono A-1408. Amis tad 136 
Benjamín . 
C 19 oc 
i VÍBORA. SE A L Q U I L A EN $23 CON 
casi esquina a baños, compuestos de iuz. casita nueva, interior, de dos de» 
partamentos con su cocina, baño y pa-
t io Independiente. Milagros 124, entrb 
Lawton y Armas . 
746 16 oc. 
00 MENSUALES SE A L Q U I L A N 
los espaciosos alWs de la casa Rulz do 
Luzuriaga No. 36. (antes Alcan ta r i l l a ) , 
con frente al Parque de la Iglesia de F 
J e s ú s Mar ía , compuestos de sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos y buenos 
serv idos . Informes en los bajos de la 
misma. F e r r e t e r í a . 
1516 21 OC 
I 
sala, antesala, ocho habitaciones, gran 
comedor, muy fresco, dos cuartos de 
baño, garage y demás servicios. La 
llave al lado en la esquina e infor-
man en 15 No. 184 entre H e I. Telé-
fono F1370. 
1333 14 oc 
SE A L Q U I L A : ? LOS ALTOS DE MON-
te, 149. Informan en los bajos. La Ban-
dera Cubana. 
1 1̂ 2 19 oc 
s i : A L Q U I L A N LOS ALTOS VE 10 D% 
^ I petubre núm. 663. Son nuevos y gran-
jor punto, alquilo una gran c 
derna, portal , sala. saletag co-nedo? T 
cuar tos cocina, cuarto de S '1,(11 
patio, linea doble por el frente V ^ " 
ve en el fondo. depar*Hm?n»t; « 
calle 14 entre 3 y 5 T e i T S A0: 1-
Precio $80.00 telefono F-.'idj, 
1426 
SAMA NUMERO 25. MARIANAO 
Se alqui la ena casa o resldencu ao 
bada de pln.ar j reedificar cmlput 
í f c * 8 L 0 r ^ . ^ ^ ] \ - fala s a l e t r ^ 
cuatro habltaciowt 
BERNAZA 26 
qnlcr clase de industria, se alquila la | i „ f o r m a n de un plsl to moderno, con 
cuna San Isidro 74 entre Composteia y i bañe intercalado, calentador y coc<na|0 .. . - i i o i - ^ ^ M' A f U J 
I K..ta. preparada para comercio. Tie- <je gas propia para una o dos personas be alquilan los altos de oubirana o, JQ aiquua Mcosta y j , anos, a cuaa.a 
K r S . ^ i6 oc. ¡esquina a Estrella, acabados de fabr i -^ " led ia de Egido y muy cerca de la 
< • ii contrato si se desea. La llavi en la l —•—1 _ | c a r con sa|a saleta cuatro habita" Estación lermmal. iienen escalera de 
A LOS DUEÑOS DE CASAS ' ciones, doble servicio, con ventilación mármol, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, baño, cecina y g a l e r í a de per-
bidcga de San Is idro 78. In forman en 
til ..-i 52. de 1 a 5. 
1G44 21 oc 
AGOSTA 
Se solici ta arrendar una casa de in-'por todos lados y muy bien decorada. 
f u i l i i j a t o . que tenga por lo menos de | r- , . 
L5 a 2«l habitacu.i.es. s. puede ser q n ; t s casa de gusto y en la misma in-
sean altos y que sea en buen lugar «le fo rman 
la Ha >4na. S- dan buenas g a r a n t í a s . 
Informes J o s é González . Calle L. 117 
T i r e 11 \ • i . Vedado. Rec.i.o aviso 
per correo, contestando directamente. 
1300 16 oc 
0831 17 
sianas. La llave en los bajos. Infor-
mes 19 esquina a 8. Vedado. Dr. Fer-
nández Mira. Teléfono F-1159. Pre-
cio $90. 
1554 17 oc 
en'rc Inquisidor y San Ignacio, se 
alquil; \ para 
b i l aciones. 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO L O C A L 
para almacd-n de tabaco, a z ú c a r o cual-
quier clase de establecimiento en 5iu-
a l m i i l a n los altos de la hermosa Iueta eti<luina a Apodaca No. 44 a n t l - I S E A L Q U I L A E L PISU M-.GUNDO D E 
Se alquilan ios anos ae ia ncimosa ^ . M 1,1odernu pued<; ver a t o . . Amis tad 112, co-i recibidor, sala, 
[y ventilada casa Calzada de la Infan"|das lloras. Te l . A-2422. 
ta 47, frente a la fábrica de chocóla-j—1^1 - ¿ J ¡ 
almacén o alquilar ha-'tes " L a Estrella". Tiene terraza, sala.¡Obispo 84. Se alquila la primera ^ j , 
recibidor-, 4 cuartos, baño intercala-¡ planta alta de esta casa, situada entre T a m b i é n se a lqui la ei pr imer piso con 
, . i / J O 1/211 L J i ¡ s a l a , D liabitacioi'es. totlo con balcón 
do . espaciosa galena con cierre de .Bernaza y Villegas, acabada de recons fresco comedor, galería de persianus 
persianas, comedor corndo. cocina, I truif. con sala, saleta, 4 cuartos, baño; - ¿ ' ^ ^ ^ ^ J ^ ^ p ^ 
cuarto y servicio de criados y otra i intercalado, cuarto y servicio de cria- ¡bus pisos acaLadus de p u t a r , in fo rman 
en los bajos. T^lOfoiio 1-3616 
espa-
cioso y elega:ite gaMnote, 4 cuartos, 
I comedor. >ralerfa de persianas, b a ñ o 
| compieto, dos cuartas m á s en la azo-
tea, doble oervif/o, cocina con instala-
para -ras. fabr icac ión moderna. 
0 PKSOS SL A L Q L 1 L A N LOS A L -
tos del Chalet calle A y 27 Vedado. 
Más informes en f rente . 
M93 15 Oct 
SF A L Q U I L A UN C H A L E T DE MAM-
posterta. con sala, saleta, comedor, co-
cina, hall 6 cuartos grandes, portal , 
j a r d í n , cuarto de b a ñ o y servicios sa-
nitarios níoacroos. Calle Línea . Repar-
to "Noguei.ra", Marianao. A 20 minutos 
por los Trenes de la Es tac ión Terminal 
y 25 minutos por los de Zanja en ¡MS 
mensuales. In fo rman : J o s é (.Jarcia y 
Cia. Mura l l a 16. Te léfono A-2588. 
1420 . 15 oc. 
des. Informan en los bajos. 
1083 18 oc 
ESQUINA 
MIGUEL F . MARQUEZ 




bajos de la misma 
1395 
A-8980. Agiar 71. Dept. 410. señor s i A L Q U I L A N LOS ALTOS DK L A 
HABANA 70 
5 d 14 
15 oc. López Ona. y en F-4241. De 9 a \ í \ ? ^ £ * J ^ h * o r v ™ £ ^ « " i *• ^ 
| R 1 0 ¡L 1 esquina a Habana, con sala, saleta, dos 
a. m . y de Z a 5 p- m. I cuartos, baño intercalado, comedor, co-
¿OQ . ?1 . c iña de gas y servicio para criaucs. I n -
| yO? g1 ot" formes, Cuba, 100. 
Casa de tres pisos, acabada de fabr icar j— ¡ — J ' | 7;t7 15 t»c 
úq 4 habitaciones, cuarto y servicio de | l r»spaso la acción de la casa A m i S ' 
criados, independiente, p rop i a . para fa- . 1 o? A I . 
I m i l l a pudente, baño de lujo completo, lad í\, altos, pronia D.ira casa de 
C A R L O S III 16 A Y C 
¡un gran local propio para cualquier In-
[dus t r la . La llave en la bodega de Ha-
ban'É y Empedrado. 
1 4 02 . _ 16 oc. 
SE A L Q U I L A E L Plí lMWUO V SEGUN-
do piso de la gran casa, acabv.áa de 
fabricar. Monte 170, con todos los ade-
lantos modernos y compuestos cada uno 
de terraza al frente, sala saleta, cua-
. j tro hajjitaclonos. baño intercalado con 
S i •• 1 1 1 1 n agua callente >' fr ía , comedor al f i m i o . 
e alquilan los altos de la casa D e r | cecino de gas. cuarto y servicios para 
huéspedes. 
728 16 oc-
tse a lqui la un bajo y un alto con sa- o • I O Í C I '1 1 
la, comedor, tres cuartos, bailo ín te r - Keina l io . o e a lqui la ei mejor p r P | n a z a n ú m e r o 46 local m u y amp l io cliados '"dependientes y gran patio 
Caladp, cocina de gas y servicio de ,nei nic0 ¿e esta calle COmDUCSto de L! » J * • • J • tofen los l^ajos. T e l . A-^áti. 
criados. El alto con un cuarto mas n ^r pis ae cau^. cunipuesio ae, y situado, p rop io para sociedad, i MU» 14 oc. 
o V ^ o ^ i T ¿?n* j n ? r^aan ^ f ^ s ^ terraza, pa t io . - 7 habitaciones, co | io ¿tr Se ¿ a buen cootratQ. i SE A L Q U I L A N LOS E s p L i : N E i » ü s " " f 
C ó l e g o La Salle, i n í o r m a n t e l é fono | espac¡osaSt Comedor. servicios dobles j , \ , „ í „ _„ M i 
c d'14— [y agua abundante , caliente y f r ía , con 
M : A L Q U I L A N LOS MODERNOS*AL - esquina de fraile. Informan en los 
tos de C ienfMegos, 47, sala, tres cuar- , • 
los, baño y oocllia de sas, a lqui ler se-joajOS. 
tienta pesos, inos adelantado y f iador . I \ Añ'k 1S 
I n f o r m a n : Hote l i 'epla de Cuba. Amis - [ ,nK,J I T . 
^w-Jo30- ¡ A T E N C I O M SK A L Q U I L A N DOS'KS-
- 'bUJ 18 Oct. pU-ndidos altos de Monte 14«. Sala, .sa-
I>T i i f ta SL A L Q U I L A UN PIS lTO A M A T K I - comedor, 4 cuartos y uno para hionio sin hijos o corta f anv l l i en íos ; crla'(,ís- dIolí'e servicio con agua, todo 
altos de la P e l e t e r í a L a Americana en: 11 , í ' " 0 ' I n í o r n i a n en los h a ^ -
l-Jelascoain 2.S. .se c -.úi '.laratu. Inl.n-mes __l lu^_ 
en la misma. 
1672 
i a v e i e informes en onserr.r. 1 ^ | v e n t ü a d o s ^ . ^ A m i s ^ 
tostadero E l Vizcaíno. 
C 8785 Ind 1 oc 
EX $80 SE A L Q U I L A EL A L T O PE L A 
a dos 
cuadras del Parque Central, compues-
tos de sala, antesala, cinco habitacio-
nes, comedor, baño completo, con agua 
callente, cocina de gas y dos cusrtos 
para criados con servicio para los mis-
mos. In fo rman : Banco Nacional de Cu-casa San Nico l á s 90 esquina a San Ka- ba ' A p a ñ a l m ; n ¿ 0 ¡ j l l 
fael. con sala, comedor. I habitaciones ^oor4 
y servicios. La llave en la bodega. Su . ~ 




1 f> oe 
COMODA Y BARATA CASA 
Santa Clara 29. se alquila, con sala, 
r r ^ T - ^ o T o . M or-z-i n . """* I comedor, tres cuartos, baño completo. INVcRSION S E G U R A l • J » • • j l i i T ^ w i w i i ^ v j v ^ i v n I cocina de gas, cuarto y servicio de 
Se vende la moderna y bien construí- • criados. Informa el Sr. Lazcano, te-
da casa San José 124 J , entre Luce- léfono A-I051. L a llavv. Banco Na-
i>e alquila en la calle de Agustín Al- na y Marqués González, de dos plan-i cional de Cuba, cuarto 306. 
varez numero II a una cuadra del tas, compuesta cada planta de sala. 1076 19 oc 
¡Nuevo Frontón y dos de Belascoain, sajeta. tres habitaciones, salón de co-l ~ TTZTT, \ 7Z ~ 
Con sala, sa eta tres habitarir>n/ .« v • • 1 v i <• • SK A L Q U I L A UNA CASA P A K A A L 
J 5 • • % , imui idcioncb y servicio completo paraba fami- macf-n su local es de unos quinientos 
cemas cernaos. Informa : S*. Alvarez üa, cocina> cuar to s e rv i c ¡0 de c r ¡ a - ! " ^ r 0 8 - c u a d r a d » K s U situado en U 
Mercaderes 22. a los. El pape dice C J J Q < 1 1 . 
conde está la llave P ^ c i u i t c ^ ¿0 ^e puede ver de 9 a 11 y de 1 
]¿QQ * la 3. Renta $175. Informa su dueño. 
W oc- iSr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
AGUIAR 51 >033 16 oc. 
alie de Estre l la núm. 7», y sus con-
diciones s nit r ias m o d e r n í s i m a s son
insuperables. Es út i l para cualquier no-
gocio y especialmente para tabaco o ví-
veres. Tiene refrigerador No se t r i t 
ta con corredores. La llave e s t á al ia-
do en el n ú m e r y 77, e informan en ei 
tel.'fono 1-3945. • 
0075 17 oo Frente al Parque de San Juan de Dios 'SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE CON-¡ 
M a lqui la una casa. Tiene una buena'suIado> G9-B- entre Colón y Trocadero, 
MIA, 4 habitaciones, comedor, cocina.: comi)Uestos .de 8ala' comedor, cuatro S f a lou i l an oronios nara nTSrtna* «I* 
baño con banadera abundante agua ca-icuartt>s' cocina y dobles servicios. r •WWHMI propios para personas de 




 preci  es ódico , 
ta pa 
Ea. llave en el ca fé d¿ a l i bar 38.^ entre Anima¿~ y ' 
16 oc. 
15 oct 
EN SUBIH A N A 07 SE A L Q U I L A CN 
buen local propio para cualquier oo-
mercio, a precio reducido. Las llaves 
en la tone le r í a de la esquina e informa 
Hr \,élez1 Hotel San Carlos, Egido, 7. 
0195 . lá ov 
NEPTUNO 178 K N T K L BELASCOALs 
y Gervasio, se a lqu i la . Informes H i -
bana 80. Eugenio Dediot . Tel. A-245ÍJ 
0109 2 nov. 
Para comercio, se alquilan dos espa 
ciosos locales en la calle de Obrapía. 
En lo mejor d» ía zona comercial 
Buen contrato. Uaves e informes en 
Monserrate. 117, El Vizcaíno. 
C 8203 Ind 7 sp 
Vedado. Se alquila en $95, una ca-
sa en la calle 19 núm. 43, entre 8 y 
10. Tiene sala, antesala, cuatro cuar 
tos, baño, etc, dos cuartos alto? con 
ducha e inodoro. La llave en la bo-
dega de 10. Informan en 17 y L , 
teléfono F-4Ü73. 
1342 19 o c _ 
SU A L Q U I L A N MOU'EKNOS T COMO-
dos cuartos en Omoa 14 en $1^ y J . del 
Monte 156 a $14; estos con luz y de 
saleta y cuar to . Allí i n fo rman . 
157/. ' . • i oc. 
SK A L Q U I L A UNA ACCESOUIA DK 
madera con sala y dos cuartos. A y 27 
al lado de la bodega. 
1390 15 oc. 
Acabada de fabricar, con techos de 
cielo raso, cinco puertas me tá l i c a s , 
gran portal , piso de grani to y acceso-
r ia anexa, propia para una gran bo-
dega. Se cede en arrendamiento e In-
forman en la misma el sereno que se 
' Uama Joai';. Pocito y Ucyes, J. del 
Monte. 
i : ; : ; i 21 oc 
JESUS r»KL MOKTB; SH A L Q U I L A . SA-
la, comedor, tres cuartos, b a ñ o s y de-
m á s servicios. Delicias y Qulroga. 
1089 15 oc 
pisos de marmo 
bajas, dos aifus, 8a!erla"y "demás i 
vicios; coa patio i traspat o Us ^ 
ves en frente, br . Gutiérrez. Informé 
, ' - 16 Uct, 
V A R Í O S 
A LOS GANADEROS SOLVENB 
Se arrienda una tinca de 240 ca-
ballerías propias para potreros, dt 
monte virgen, con tres líos férti-
les y a 14 kilómetros de Estación 
del Ferrocarril, situada a 4 horas 
de la Habana. Se da contrato por 
10 años, con garantía. Renta mó-
dica. Informa: Mario Hernández. 
Cárcel. 21-A, bajos. Tel. M-Ó236. 
110^ 14 uC ' 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SK A L Q U I L A X CUAKTOSS MODKKHfl 
y cómodos, en Umua H , a ÍU' y 
J e s ú s d d Monte 15«, a $14. Kstus o» 
dos locales y con luz. AHI informan. 
1^76 w 
A LOS CUADRAS D E L A C A L Z A D A , 
se alquila la hermosa casa Qulroga y 
San Lu i s Í .Iesús dei Monte) con portal , 
sala, antesala, cinco cuarto"?, cielos ra-
sos y servicios sani tar ios . Precio $65i —' 
y su duefio i9 No . 241, Vedado, entro EN A G U A C A T E 4.7, SK ALQUILAN hJ-
C y V. ibitaciones con muebles y sin elliA » 
1404 16 oc. $20 y $1*;'). 
1 7.: 4 
M á P T U N O 255, ENTRK HOSPITAL I 
Kspada. Se alqui la una hiibltaclón » 
4 por 4.30 metros, con luz tl¿ttrl7; 
cocina; es casa de moralidad 
verse a todas horas. Informa la eB' 
VIBORA. SK \ L Q U I L A UNA CASITA 
inter ior independiente, de dos departa-
mentos con sus servicios, cocina y pa-
t io ; a media cuadra del t r a n v í a . Cor t i -
na.•12, entre Milagros y Santa Catal ina 
Reparto Mendoza. 
o:7tí 16 oct 
VEDADO 
Se alquila la casa de dos plantas en la 
calle 8 No. 219, entre 21 y 2.'!, acabada 
de construir : la planta baja se compone 
de j a rd ín , portal , sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado completo, co-
cina, patio amplio y servicio de criado, 
planta alta, terraza, sala, saleta co r r i -
da, tres cuartos, baño intercalado com-
pleto, cocina, tiene dos habitaciones al-
tas con su "servicio. La llave al lado, 
con f iador . Informan calle 14 No. 181 
con fiador. I n í n r m a n . Calle 14 núm. 101 
1399 20 oc 
Jesús del Monte 283; en este edificio 
recién construido, se alquila una casa 
Monte 69. frente al Campo Marte, en 
aJ-
en $70, compuesta de sala, saleta. ei ^ l|Ugal' dc ,ap ^«l? 
, i A i T - , i i i • au l l an habitaciones. Precio $15 y * " 
comedor. 4 habitaciones, dobles servi-
cios con agua caliente y fría abun' 
dante. Informes en el café. 
1406 15 oc. EN L A V Í B O R A SE A L Q U I L A UN 
chalet muy fresco y venti lado y con 
un gran patio lleno de á r b o l e s f ru ta -
les. A esta casa nunca le fa l t a agua. 
Informan en 1-9043. 
l i ; { 4 13 oc 
SE A L Q U I L A UNA CASA EN LA CA-
lle 14. por su ampl i tud lo mismo pue-
de servir para numerosa famil ia , que 
para una sociedad a c a d é m i c a o conser-
va to r io . Para llaves e informes. Te lé -
fono E-2277. 
144« 19 Oct. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE LA 
I casa Santos Suárez y Elores. con sala, 
saleta, 3 cuartos, b a ñ o Intercalado y 
cocina. La llave en los bajos, bodega. 
Teléfono 1-4367. 
1192 15 oc. 
V U D A D O . SK A L Q U I L A UNA CASA 
nueva, compuesta de j a r d í n , por ta l , ya-
binete, tres cuartos, sala. ha l l , comedor, 
y patio, baño intercalado en punto alto. 
Calle 24 entre 13 y 15, No. 6. Vedado. 
1344 14 oc. 
SE A L Q U I L A N LOS KSPLUNDIDOS al-
tos de Luyanó . 57, esquina a A t a r é s , 
con frente a la brisa y muy baratos. 
La llave en la bodega. 
0773 15 oct 
Vedado. Se alquilan los hermosos al-
tos calle 6 casi esquina a 23. (entre 
ouilan habitaciones. Precio 
1649 '6 
E N CASA P A R T I C U L A R D 0 - N I ^ J £ 
hay inquil inos, se alquila unit " ^ gj 
ción con :odo el servicio y ComlOiM" 
lo desea. Es pi-ra una sola perso»-
Reina 131, altos, a la derecha. 
1608 i T U C i ^ 
SU A L Q I I LA UN DIOPARTAMf'^ 
a l to con dos habitaciones ^ " ' ^ p t r o 
c iña y terraza en $38.00 y ten,'m.tri-
m á s en $25. Tiene que ser » ' u 
monio solo. Es casa <le un niatrira ^ 
sin n i ñ o s . No hay m á s iMJiíiíP*' 
t ío 4 2 entre Rayo y San NlcolAí. 
1653 
>. ALTOS SU AI;Ql.-,,ne co» 
departamento con nalcón a. Ia .l" '¡ .olí-
luz y telerono y en la misnw -fornl4i 
cita On socio de cuarto yue sea ^ 
1659 1-
HABI; 
21 y 23). compuestos de sala, come* s 
ACABADAS DE F A H R I C A R SU A L -
quilan dos casas en la calle de Fe l i -
pe Poey n ú m e r o s 42 y 44 casi esqui-
na a Santa Catal ina y a dos cuadras 
de la calzada de J e s ú s del Monte. Se 
componen de j a r d í n , portal , sala, re-
cibidor, tres cuartos, b a ñ o intercalado, 
completo, comedor corrido al fondo, co-
cina con calentador, cuarto de criados, 
servicio de criados y patio. Informan 
en los t e l é fonos 1-4092 v M-5513. L a s i N o . 85; Gervasio ¿i ' .V'e»quln*j; 
llaves en el n ú m e r o 40. Vedado. I Vo. 11: ^"'V; ' p r in i ' ^ 
18B8 14 oc Tercera y Baños 2 esquina a „«. 
• Quinta No. 48: Q " ' " ^ , . v, ,e\f 
UN HKRMOSO C H A L U T . SE A L Q U I L A | otero 3: 10 No. 6; Calle Nuexr ^ 
en punto alto y fresco de la Víbora, i ca)ie Nueve No. I7*; 
Vis ta Alegre 14 entre San Lázt i ro y San (jno.o x0_ fio esquina a 
Anastasio, a dos cuadras de la Calza-! 1633 
da y una dc los PP 
ZÜLDteTA 82 SE ALQI ÍHAN a)i(Ua 
t ac íones altas a personas oc • jj»; 
Cuarteles No. L: Cuba ' „ . K^r»»-
Compostela 110; Belascoain »• l gVn*f 
117: Calzada del Cerro 6 0 , 4 ( : 
16: O • « 1% 
la dc los PP . Pasionistas. con ( — — . TAg T 
)s. gran garage y todas las co- gE A L Q U I L A N DOS A - , ' g o l o í 0 , ! l 
mo.lldades. In ter inan en el No . 12 . ' cas habitaciones a honJ^„aradaS. 'Jl/if. 
dor, seis habitaciones, baño moderno ¡ 
y demás servicios sanitarios. Pueden 
Oct 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS i-U L A 
casa . Jovellar 26. de fabr icac ión mo-
derna, oon cuatro cuartos y d e m á s ser-
vicios. In forman en Obrap ía . 7, te léfo-
no M-2504. 
0344 3 nv. 
verse de I a 4 p. m. Renta $120. Pa-
ra informes, teléfono M'7945 
0577 16 oct 
CARNICERIA 
S E A L Q U I L A 
Se a lqu i la en Golcur í a y Luis Ustóvez. 
I buenas condiciones y de mucho porve-
nir. Informan en la bodega. Reparto 
Santos Suárez . 
i 1335 17 OC 
ñ o r a s s o l a s . T ' V . s « f ^ T * 4 ? 
man en Sitios ISo. altos. ,6 
10S2 18 oc 
POR $70.00 
ALTOS CON AGUA 
Sr alquilan los altos de Suárez 109 
Piso al to con agua abundante, por tener 
la casa cisterna: vista hace fe. U s t r ; - i 
¿r^-Ifl1—8* Pre»í« P;"-a oficinas o para i SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE ESCO-! a'tos. Tienen cuatro híbitácione's 5« 
^ L ^ ^ U o í T ^ ^ ^ o B S I i y . " ^ . todo bier . i e c o r a < k . . < Í o l l e | } ü ; ^ ^ ^ 
ISU A L Q U I L A EN $70 L A CASA CA-
la hermosa casa acabada de fabricar en I d^ A ^ i 0 1 " ^ - , \ n - etl Infor' 
Vedado. Calle 14 n ú m e r o 189. entre 19. " ^ " J 0 ú'- ^ ^ u b r e n ú m e r o b6o. 
y 21. Tiene j a r d í n , portal , hermosas 
habitaciones y las m á s exigentes co-
modidades. I>an raz^n en San Miguel 29 
y l a . llave e s t á en la casa de a l Ir-do. 
1106 17 oc C E R R O 
VEDADO. SU A L Q U I L A KN L A C A L L E I 
pesen. T e l í f o n o M-1403. 
625 
Se alquila la lujosa y fresca casa C v " 
^ T * ^ o**!1*lieta,' t»"»» ottartoB."uño con bafloTInter-1 ¿aáos . con portal , saleta, sala, comedor. |2acj ¿e\ Cerro. 373. esquina a Car-
seivicio. elevador cía y noche, beias balado, cocina de gas. servicio y cuar- cuatro cuartos con dos baños comple- . . i ' i 
HOSPITAL 7-B 
53.3 Servicio y CUar- I v'u<x*'1 u uva unitiva i • | 
Ü - i c o a í n 95 Las llaves en la oortería e! to de " ' « ^ s . Véas¿ a fodas horas. ! t0« intercalados, un cuarui en ht azo- vajal. en la parte mas alta, compues 
• ' e |Por un a ñ . $720. Verdadera o ^ « ' 6 n . i ^ ^ « ^ ^ ^ informan. 
50293 16 con saia. saleta. 4 habitaciones, salón ^e a'quüan estos modernos altos, en 
de comer y demás servicios con abun- tre Neptuno y San Miguel, compues-i1 ^ A E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -
J , „ . i , « " i i auuu i • i i i - quila el hermoso local de Bernaza. 22. 
dante agua. Informa Sr. 
por financiar -ciisa nueva. baño. ha-
A l , . . • -.varez. 
iVIercadercs 22. altos. El papel dice c,ones. baño moderno intercalado; co- _0081 
donde está la llave. medor al fondo, cocina de gas. cuarto ' Composteia 117. Se alquilan los ha- 1 
17 oc. Or ia^ en la azotea. Informan jos de esta casa, situada entre Mur;. I PERSEVERANCIA NUM. 32 
lo de sala, recibidor, cuatro habita- i Puede v erse a todas horas. 
NKPTUNO 04. SE A L Q U I L A N 
tos compuestos de sala, comedor, cua-! 




17 oct. Ivi-'or'^CÓ0'"' Baños y 23, teléfonü F-iy75¡antesala, saia, cuatro espaciosas h 
 LUS a i - i 0928 22 ac (bitaciones con dos baños de lujo in' 
tercalados, galería cubierta', comedor. 
ínformanSt¿Ií . funosU9-rs980 e? j E S Ü S D E L M O N T E , cocina, pantry. patio interior dos cuar 
I T T W r\ t v 1 t tos en los altos, tres cuartos de cria-
V I B U R A Y L U Y A N O ¡dos, con un salón anexo y dos baños, 
garage para dos máquinas. Precio 
^ i I ; C K n . ? f S - , A ^ l l L o UN' " " A " * enr Aguiar 71' Departamento 410. Te-¡ lia y Sol. acabados Je reparar, pro 1 Se a qu.ian .tos de esta casa com- A L Q U I L v K T ^ ^ U T O 1 ^ ^ 5 7 ¡ S T i » W ^ ^ T A Í Í T ' 
ffl^H^ní i Z : ' ^ ^ ^ ^ [éíono A"8?,60- Horas: de 3 a 5.30 pios para establecimiento. Informan. • tl'Sim's ^ ' o J Z ^ ^ X ^ • ̂ r ^ V ^ ^ V ^ . W o n n c * . telefono A-6523. La 
• - ^e ~ i . i i — i . L _ J « . i - . - — _ . ^ i • _*»^'eci-i. comeoor. pisos .ie mar- con do» ciiartos. sala, comedor, c . c i i i . i , llave en el Convento dc Mana In* dulces. Gran negocio 
tos. In fo rman . J o s é Fuen) 
17i>u 
p m 
e l a 3 esquina "La Ferrolana oc. i | 3 7 3 
La llave en la bodega de la Tel. A-8980. de 9 a II a. m. v dc 2 ™0' * ^ I d - ^ ^ f - S f ? ^ ; Las i . a v ^ . ¿Uiirl;. • r¿íiV a reclo de reaj„M.. 
en los oajos. I n f o i m a : Jorge A r m a n - , Lu llave en el chalet -le La iSmbUal « a C U l a d » . Calzada del Cerro, esquina qu| ia uno d» .J10^ i a 4 p m. Aguiar 71. Dep. 410. 
16 oc. * 688 21 oc. 
Te lA^no ¿ 5 í « £ Lh jP l6 > ^ ' ^ j g r i t o s de San Francisco, a una cua- a Buenos A i r ^ 
803 16 Uct . 1 | i« « Oct. 093O 18 oc 
BE A L Q U I L A N " A n'TA ^ 
con balcrtn a ht ^ ' JX;r propio ^n, 
^•an cocina >. '¿oíos. 
m.i t r lmonlo u hombres o 
No. 86, altos. ^ J ^ J ^ y 
' ¡ ^ R M O S A S H A B 1 T A C « 
alquilan CU¿Ir**V>"*x 
un zapuán amplio, para b»Jp-
quefla industria p ^ ^ 
te a Cerrada del I ase-̂  
S'K A L Q U I L A - T T Ñ T H ^ T S f ' 
o t ra en $12 en ^ n i fn i» ^ 
otra en la azotea en 
: î TO*1 
EN MANRIQUE V ; ^ ^ 
por Animas, se ^ T ^ * 
^on balcón a la ^ b o r M - j f ^ j 
Se puede ^ er a >• -TnT " * 
170 2 r r ^ m J ^ s r f í j S 
r E A L Q U I L A Ú ^ r í r C r S ! ^ 
b l U d f i n casa Inforni 
los con o Rin coi l L < f 
l l v 74. a l tos . f i 
IfiOÍ —rr -^T? .* ' a -
mi l l a donde nd00,hhabl ta^n^t*-
quila uno de fo- ^ en 
vicio independien *• o-









A ^ O X C U D I A R I O D E l > \ M A R I N A Octubre 15 de 1924 P A G I N A VEINTICINCO 
- ¡ ¡ ¡ A c i o n e s ( h a b i t a c i o n e s 
fio n A0 ' — • 
Oct 
NePn sin estrenar; se alquilan 
IO ^ f i ^ M ^ í a m e n t o s . compuestos 
SE ALQUILA UNA BUENA HABITA-
clOn con "ucJĉ n a 18 calle, en casa de 
matrimonio. Se ploen y dan referen-
cias. Muy baráta. Neptuno 30, por In-
dustria, primer piso. 
13 oc. 
'  dep rtamentos, 
PrccÍOíOS comedor, tres habitaciones. 
5 ^.rcalado completo, con ca-
^ c t ina de ga. y ~ 
jeataa0"*' f_í„^,pa la misma. !enta . j , Informes en la is a 
^ cnados-
15 Oct 
- - V ^ í T i m a habitación con bal 
^ l a X e n $ 2 5 . A l r d e L a 
coo*^, r .J iann v San lose. CÓD V L n a Galiano y San J o s é , flor Cubana, « a 3 d 13 
S E A A F O R T l i N A D C 
Alquilo una hab i iac ión amuebla-
da en casa de f-iinilla americana. 
Ls muy í i e s c a dicha habilac cn. 
con vista al mar y a cinco cua-
dias del Prado. Llame a los lele-
ronos M-9442 y M.5698. 
C 634!» Ind 8 jL 
: | 5 Í ¡ ^ Í M P E D R A D 0 . 4 
LV*- ^ifinsis habitaciones y 
alauilH" ^ n n , í a 3 a la callo y al 
««rtamentos co» moderno, con ele-
8 ? = ^ ^ u f Kndante en todas la* 
v*h?t"aciones. 328 18 oc 
UÍS2 
cura f'̂ to* 1 
r s ^ o r S o U o H t a s de orden, 
jcos inquilinos. 19 00 
SE AI-UQILA UNA HABITACICN A 
hombres solos o señora sola que tra-
baje en la calle. Es casa de familia y 
se exigen referencias Tiene teléfono. 
Aguacate, 21. bajo». 
49209 20 oct 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N M E R C A N T I L E S 
c K I A U A S D E M A N U 
Y M A N E J A D O R A S 
UN CAFE EN UNA DE LAS MEJOHFS DKSEA CULOCARSE UNA MUCHACHA 
esquinas de la Habana. Se necesita u* española do manejadora o de e m a * 
socio que conozca el restaurant, con u<! Además, desea casa serla, llene buenas 
capital de |4.000; con $3.000 de cot referencias. Informes Concha y Cris-
SE SOLICITA UNA MUCHA^HITA , p̂ fio Pri¿tO. 
peninsular no m-tyor de 14 años para \RÍR ' 
cuidar un n.'flo. Reina. 131. altos, a 
tado^para ampliar negocio. Se pidea tina, café Buenos ^ 
y dan informes de la personalidad. Tra 1709 






NO SOLICITA UNA CRIADA CASTK 
llana, vizcaína o catalai 
17 00. 
se de criada do mano o manejadora. 
Lleva tiempo en el país; da toda cía-
BUENA OPORTUNIDAD Inf0rman " 1 
Deseo un encargado o socio industrial 1715 17 OC--
para Un naranjal de una caballería si- i-v-v inVEN DESEA COLOCARSE PA-
bliga-
EN ESCOBAR 78. BAJOS, SE SÓLXCI-
ta una criada para los quehaceres de A G E N T E S 
de cocina; sabe cumplí 
ción. tiene referencias. Estrella 14D. 
1754 13 oc. 
EN CORRALES 53, ALTOS DEL, VE-
subio, se alquilan habitaciones con bal-
cOn a la calle, casa fresca, con agua 
abundante, luz y teléfono. En la misma 
hay comida st se déséa^ No hay niños. 
1385 21 oc. 
un sereno ana 
1 : ^ ¡ S s A a E 5 HOUSE 
da huéspedes, con lavabos casa ^ ® ? " v magníficos baños, " ua corriente y m b 8ervi. Sciones con oomWa 
desde 3» P"°B especiales, igual .rinionio. Precios ¿ Ifica comlda 
b^ma Industria. 53. te-
jé{ono A-0S72. 21 oc . 
J^'r .xr TA UNIVERSIDAD. EN BA-
^ í ^ a u l n i a San__Mlguel, se-i ^ f s q u ^ r ^ r M i g u e l ^ 
f̂ 116 W'o le alquilan amplias habí 
aP con o sin muebles y comidas 
" f f m o n l o í caballeros o señoras 
28 oc 




' ^ r ^ ' ^ r A L T O S . FBENT'S AL 
Vvntíal Habitaciones. Hay una 
parque ^J'^Vrfin al parque; otra con 
^ n T l a S e dePVinudes y dos 
flores a quince pesos. Agua abun-
S T l u * ^da la noche. ^ ^ 
SAN IGNACIO. 12 
Cmilan en este modetno edificio 
S\n?iCa8 haCltaciones Interiores y 
wiJrl \ l calle, buenos servicios cen 
S Hiemprt abundante. Sus pxeclos 
Ota económicos. ^ 
1327 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Máximo Gómez, 5, antes Monte, esqui-
na a Zulueta. Departamentos y haU 
taciones con baño y sin baño, desde 
$40, 60, 80. 90 I20y $150; por días 
casa y comida desde $2.00 en ade-
lante. Se admiten abonados ai come 
dor desde $25. También hay capilla 
en la casa y misa todos los domin-
gos a las diez, se hospedan varios sa-
cerdotes, recomendada por todo el Cle-
ro del interior. Excelente comida y 
buen trato, grandes reformas. Todos 
los tranvías pasan por la puerta. Se 
piden referencias. Teléfono A-1000 
47864 16 oct 
una blanca ñ de color en Concordia 24 Se solicita 
entre Aguila v Galiano. Si no saljp o i i . • - 7 1 no quiere trabajar es inútil pr^entarse ^ a d . qUCU traiga referencias. Zulue-
$30.00 «ueldo y dormir fuera de la 
locación. 
1CÓ6 1G oc. 
ta 3, de 10 a 12 de la mañana. 
599 16 oc 
BB SOLICITA UNA CRIADA Y CO- Ü SOLICITA UNA SEÑORITA PARA 
ciñera para servir muy corta familia i una oficina; que sea buena mecanógra-" — 
DESK-i COLOCARSE UNA JOVEN ES-
p«ñolu para criada de mano o maneja-
dora. Lleva 7 años en el país; es Joven: 
Heno buenas referencias de las casas 
que h;i servido; es cariñosa con los 
niños. Informan Reina 20, alto». 
1625 16 0O' 
Compos:ela, 109, primer piso 
1GQ4 16 Oct. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M T -
no pata eorta familia, ¿jut-ido 20 pesos 
y ropa ¡impla. San Francisco 51, entre 
Lawton y A.rmus. Víbora. 
1C23 16 Oct. 
SE SOLICITA UNA CRIADA- DE Co-
medor para una corta familia. Sueldo 
30 pesos y ropa limpia. Ha de traer re-
comendaciones de las casas dionde ha 
servido. Callo 2 esquina a 21, núm. 200 
Vedado, 
1515 if, 00 
fa y que tenga ortografía. Debe tener TJKSKA COLOCARSE UNA JOVEN Eb-
bueñas referencias. Escribir al Aparta-1 pañola de criada j.lc^mancK Sato guin-
do, 633, Habana. 
1528 16 oc 
A V I S O 
El Hotel Roma, de J . Socarrás, s* tras-
ladó a Amargura > Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habita-
ciones y departamentos con baño, agua 
caliente a todas horas, precios modera-
dos. Teléfonos M-6944 y M-G&45. Cable y 
Telégrafo RomoteL So admiten abona-
dos al comedor. Ultimo piso. Hay as-
censor. 
M 4TOLILA UNA ESPLENDIDA HA-
Sadín en «1 principal de Teniente 
nlv T" con lavabo de agua corriente, 
W n a la calle, propio para dos 
hombres solos o matrimonio de gusto 
uno en el tercer piso con balcón y 
"SgV 19 00 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua co-
rriente, baños fríos y caliéntes, de $25 
a $50 al mes. Cuatro Caminos, telé" 
renos M-3569 y M-3259. 
E L O R I E N T E 
Gran casa do huéspedes, lujosas habi-
taciones amuebladas, lavabos de agua 
corriente en todos loa cuartos, esplén-
aidos baños, acabada de fabricar. Pre-
cios económicos. Todo nuevo. Rep. del 
Brasil (antes Teniente Rey) 91, altos, 
entre Av. de Bélgica (antes Monserra-
k) y Plácido. 
1333 18 oc 
FRENTE A C A R L O S III 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente, agua ca-
liente, luz toda la noche. Casa de mo 
ralidad. Teléfono M-4544. 
256 18 oc. 
OBSIPO 82, ALTOS, POR VILLEGAS, 
se arrienda un hermoso departamento, 
con vista a la calle, propio para per-
sona de gusto o profesional, con o sin 
muebles; una habitación, con vista a 
la callo y una en la azotea. 
0814 17 oc 
BERNAZA 36 
fe alquilan dos hermosos departamen- , _ , 
ra. altos y bajos, con tres o cuatro frente al Parque de Cristo, uran casa 
habitaciones cada uno, completamente 1 1 - J . c 1 . -i „ ) „ 
independientes, iguaimcnto se alquila de huespedes, i e alquilan grandes, 
w hermoso cuarto en la azotea, todo frescas habitaciones con balcón inde-
\entilado y fresco, todo alrededor, to- .. . 11 11 1 
dos los servicios sanitarios, al lado del pendiente a la calle. Hay departamen-
cólt'gio La Salle. PoCIto 42. L a llave . ,„J„ . . ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ „ una 
tt la misma o en el Ô. E l dueño de to con .todo " ^ C J O sanitario y una 
- ir n r do 3 a 5. Las demás horas, habitación de esquina con dos baleo-
19 oc nes. Baños con agua caliente a todas 
horas. Estricta moralidad. Excelente 
1 trato. Magnífica comida. Precios mó-
dicos. Se habla inglés, francés e ita-
liano. * 
1260 20 o c 
Se solicita criada blanca que sepa 
trabajar muy bien y servir mesa, sea 
sana y tenga referencias de buenas 
casas. Sueldo $30. Vedado, calle 15 
número 380, esquina a 2. 
1574 16 oc 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PE-
ninsular que sea formal, para los que-
haceres de una corta familia, Carmen 
62, cerca de Vives, altos. 
_^1Q , 16 oc 
CU JADA. SE SOLICITA UNA BUENA 
en la calle 17 número 343, entre A y B, 
teléfono F-2144. Magnífico sueldo. 
1536 'ig oct 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPAÑO-
la para San Nicolás 142. 
1444 . 16 Oct. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular para cocinar y limpiar, para un 
matrimonio, buen sueldo. Callo I 85 
entre 9 y 11, 
1461 15 Oct 
SE SOLICITA UNA MUJER QUE SEA 
honrada ytrabajadora para trabajar de 
las diez y media a las tres de las tar-
de. Informan Empedrado 81 2o. piso 
alto. « 
1476 15 Oct 
SE SOLICITA UNA CRIADA PAltA 
los quehaceres de una casa de c r t a 
familia, que tenga referencias. San Ig-
nacio 100, altos. 
1273 15 oc. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, en Amistad, 102, derecha, segundo 
piso. 
1331 14 oc 
EN BAJS LAZARO 305 LETKA C, PRI-
mer piso, izquierda, se solicita una cria-
da para todo el servicio. 
905_^ 15 oc. 
BE SOLICITA UNA CRIADA ElTpRA-
do H altos. . 
1485 18. Oct 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
HOTELES 
las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas, y las en* que 
l̂or se come. Telefono A-6787. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa- de huéspedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
Animas 58 tcl̂ fnnr» A QKft I ^ l ¡incluso oonvla y demás servicios. Da-
tad 102 leleroDO A-yiiJO. LCdl- flos con duclm fría y caliente. Se admi-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
pa coser muy bien y para limpiar habi-
taciones, en 13 y F, teléfono F-1236. 
Traiga recomendaciones. 
1735 17 oc 
C R I A D O S D E M A N O 
ten abonados al comedor a 17 pesos 
mensuales en'adelante. Trato inmejorr-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tra. 124 altos. 
" a ORIENTAL." 
¡ S f . Rey y Zulueta. Se alquilan 
b̂ltacones amuebladas, amplias y có- r ~ T 7 ] 7 ^ 
"lona'bi vista a la calle• A Preclos E a Aplanadora. Casa de huespedes, 
—; .—— situada en el mejor punto de la Ha-
« alquila, Consulado 11, magnífico baña. Reina 128 altos, esquina a Be" 
p̂artamento, sala, comedor, 3 cuartos lascoain. Habitaciones y departamen-
to intercalado, cocina, servicio de tos con servicios privados, amuebla-
,s- agua abundante, nueva cons- das con confort, comida exquisita. hir'' D 1 nueva ^uus- •̂"̂  ww.. .v , .— ""-i-""*"--
S*ÍJ • ,C*0 ^E Puede ver Precios módicos. También se admiten 
abonados al comedor. 
1137 
siquier hora. Informan F:Í936. 
_ lo oc. 
VMftfti - o 
1 A-isb '.as?.íluina a Obrapla, teléfo-
H 0 T E L ESPAÑA 
17 oc. 
EDIFICIO CUBA 
Empedrado 42., Las mejores y más ba-
,,_ ratas habitaciones de la ciudad. Edi-
:'Uy ee'mómir e ¿lieiénioas. Precios ficio moderno, con sois pisos. Ascensor 
^ r̂aedur admiten abonados hasta 'as dos de la madrugada, lux, 
2̂13 " (agua corriente. Precios módicos. 
)¡—— . 18 Oct. 1024 13 oc. 
t 'UclCn con o 
^0 i i ' r ,d.e astricta "mírafúi,!1., apartamento, sala, comedor, tres cuar-
' ^ i l i a a K P ' T ^ T DE ABSOLUTA'o 
imitación ¿on /? . , ina uría espléndida ^ alquila. Consulado I I , magmhco 
w 0 lll. altos , la mofalidad. Ga- - r • j ,«'1 3 T 
Un en c Jos6 y BiLr' tos, baño intercalado, cocina, servicio 
de criados, agua abundante, nueva 
construcción. Precio $100. Se puede 
17 oc. 
^ n S ^ b i L 0 3 - ALQUILA UNA T? Boln n ""pación a caballero 1 0 un n atrimnn3^11^0 ?„ 8e- ver a cualquier hora. Informan F-1936 
'"airnnonio sin niflos. inz./- m 16 oc. 
HABITACIOMES D E 
12 A . 17 PESOS 
1066 19 oc. 
CASA D E H U E S P E D E S 
Se ofrecen departamentos y habitado-
esquina a Neptuno 
5003 16 *c lo oc. 
.CASA DE H U E S P E D E S 
^ wV•Vuiiaalutn0?• ,.e H O T E L P A L A C I O C O L O N 
£ ¿ coñH v i s V . U n V ^ Dolores O. viuda de Rodríguez, pro-
^T^nio o rt-1 ^ eaIle- Pimpla nara Pietariíl- Teléfono A-4718. Prado 51, al-
^mida. I ^s hombres. También tüS esquina a Colón. Se alquilan habi-
h.,A-9&69 pr601o8 económicos TPIÍ taciones amplias, frescas y en lo me-
. .eni- }or de ja cludll(3i agUa abundante, bm 
^VIENDO 
» n u D 
^RE DE 
^ CASA LIMPIA Y 
A GOZARA USTED S1EM 
igua 
19 oa Iia coml<ia- >' precioa al alcance de to-
dos. Vonga y véalo 
1114 8 nv 
B^ENA SALUD" 
"Sen C»-'- " 
«iga No. 7 
t ¿ í , C , ° ^ 7 pisos. 
«oíd 
lo 
H O T E L ALFONSO 
Amplias y espléndidas habitaciones con 
baño y agua cofriente, casa y comida, 
desde $35.00 por persona, especialidad 
para viajeros. I . Agrámente antes Zu-
lueta. 34. a media cuadra del Parque 
Central, Habana Teléfono A-S932. 
OIStí 4 Xov. 
NECESITO CIUADO I>E MANO QUE 
haya servido en casa particular y ten-
ga recomendación d̂  la misma. Sueldo 
$50. También hace falta un segando 
criado. Sueldo $25 y un muchacho oa-
ra fregador, $15. Habana 126, bajos. 
1665 16 oc. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA R E I -
na 131, altos a la derecha. 
1007 16 Oct. 
SE SOLICITA COCIXEHA PENINSU' 
lar, para matrimonio solo. Tiene que» 
hacer los demás quehaceres y dormir 
en la colocación. Campanario 143 B al-
tos entre Reina y Estrella. 
1505 16 oc. 
Se solicita una buena cocinera, bien 
limpia, que conozca ei oficio y trai 
A L C O M E R C I O 
Extranjero llegado reciente-
mente, con representaciones 
y muestras de primeras fábri-
cas inglesas, alemanas y 
francesas, en tejidos, quin-
ca l ler ía y maquinaria, desea 
asociarse con casa solvente 
en Habana o del interior. Se 
a t e n d e r á solamente a ofertas 
de casas serias y estableci-
das de antiguo. Para m á s in-
formes; s írvanse dirigirse al 
s eñor F . Weigel, Hotel Sa-
voy, calle F esquina 15, V e -
za de alguna habitaclói.. «nt.ende algp îf101"̂  de color 
de cocina; para matrimonio solo, tiene n J?, 0j7, 
recomendación. Informan: Villegas 39 i*'*--
bajos. 
1479 15 Oct 
pllr con su obligación. Tiene familia 
que responda poi ella. Informan LU-
uím No. 28. Tel. M-1786. 
Ü-KS;; 16 oc- _ 
'MUCHACHA DE HABLA INGLESA, 
desea colocación con familia cubana, 
que hable Inglés o con familia ameri-
cana para criada de mano o para tra-
bajo en general en la casa. Tiene bue-
nas referencias. Bayo 61. Habana. 
1647 16 oc.__ 
MUCHACHA ESPAÑOLA DESEA CASA 
|fle moralidad. Prefiere la Habana o el 
Vedado. Tiene muy buenas referencias| la recomiende. Informan en San Leo 
y es do confianza. Para más Informes • nardo, 41, Jesús del Monte. i • 
callé C No. 2. Vedado, Tel. F-4926. | 1322 16 oc 
1507 16 oc. 
I.KSKA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
pañola, para criada de mano en casa de 
moralidad; sl no no se molesten. Tiene 
referencias de las casas que ha servi-
do. Informan en Calzada 102 entre 2 
y 4. Vedado. Teléfono F-4648, de 10 
a ñ p. m. 
1703 16 oc. 
UNA MUCHACHA SU OFRECE CO- SE OFRECE JOVEN PENINSULAR PA-
mo criada de manó. Entiende de co- ra cocinar; oocina a la española y crio-
cina. Cuba, 119, esquina a Merced. I lia y prefiero en comercio. Vive en Hos-
15_»3 ; 16 oc Ipital número 4. patio, núm. 4, María. 
U N A J O V E N ' P E Ñ T N S U L A R DESEA ' - :'533 16 uo-. 
colocarse de criada do mano, tiene bue- SJ; OFHKCK cuciNKKA ESPAÑOLA; 
tías referencias. Informan: Lucena, 23, ;cocina a la española y criolla; es muy 
bajos entre San José y San Rafael, [limpia; sabe cumplir con su obligación; 
. 1011 16 u*t- isi es casa de mucha la.„i.. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA- 1 lesten. pues desea para matrimonio 
chas para manejadoras o criadas de Puea tiene un niño de un afto. Informan 
mano. J . María número 64. i en el teléfono M-1685, señora de 8An-
1567 16 Oct 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEX 
española de criada do comedor o de 
manejadora tiene buenas referencias y 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man: San José 137, moderno. Teléfono 
M-4248. 
1441 , 15 Oct 
chez. En la misma criada Joven de 21 
años; desean colocarse Juntas o separa-
das. Sabe cumplir con su obligación y 
es muy limpia. Lleva pooo tiempo en 
el país. 
1532 16 oc 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA pe-
ninsular para cocinera; bien en casa 
r .particular o establecimiento; sabe co-
DOS PENINSULARES DESEAN COLO- cinar a la española y a la criolla y 
carse de criadas de mano, para comedor, tiene buenas referencias. Solamente pa-
ño para cuartos, saben cumplir con su ra los quehaceres de la cocina. Infor 
man en Teniente Rey número 91, tn.-
jos, teléfono M-9415. 
1540 ' 17 oc 
obligación, tienen quien las recomien-
de, no tienen novios ni primos. 
Cerro 653, penúltima accesoria, por 
San Pablo. 
1459 15 Oct DIOS KA COLOCAHSB MATRIMONIO 
~ 1 — , _ „ . „ •rrrr: . peninsular de mediana edad; ella da 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA- cocinera repostera y él de criado, co 
cha española para criada de mano. o j brador o pnra limpieza de oficinas, 
para un matrimonio sin niños, que sea. Con referencias. Calle 19 número 513, 
casa formal. Informan: en la calle Cu- esquina a 16 Vedado. ba 9 
1477 Tel. M-3388 15 Oct 
MUCHACHA ESPAÑOLA SE DESEA 
1514 16 oc 
UNA SEÑOKA DE COLOR, INGLKSA, 
se desea colocar para cocinera o cria-colocar de criada de mano, aunque ten-,da de mano Sabe coc¡nar crloiia y 
ga algo de «)Olna, para casa aerila, anirrlc habla casteiian0; repostera 
quiere ganar 30 pesos Tel. M-4526 ¡americana; Avenida la. y 6. Buena Vis-
_J:ll£ ^ Oct | ta. Marianao. 
1523 16 oct UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, I 
se coinca de manejadora, es práctica y | *~ . ¡ ~ T_. . 
cariñosa con los niftos; o para limpie- SEA OFRECE PARA COCINAR UNA 
Informan en Sitios,. 
DRSBA COLOCARSE EN CASA DE 
moralidad, una muchacha peninsular re-
lé» llegada, de 26 años. Tiene quien 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
JOVEN RECIEN L L E G A D A DESEA 
10 oc 
SE DKSEA COLOCAR UNA JOVEN E s -
pañola. No le Importa cocinar pa-
ra corta familia. Sol, 11'. .habitación 
número 14. 
1313 i 16 oc , 
DES ÉÁ COLOCARSE UN A SEÑORA 
cspafto'a .lara cocinar o limpia., no le 
Importa salir fuera de la Habana. J . 
María, número 64. 
156C 16 Oct 
DESEA COLOCARSE SEÑORITA-ME-
diana edad española de cocinera, sabe 
su obligación, no duenne en la coloca-
ción. Informan: Cuba, 97 ciudad. 
1570 . 16 Oct.. 
COCINERA ESPAÑOLA TRA! ¡AJA 
r .Tía.!., d. : • > M l S ^ u ™ * : i t ! ^ J * * & . S ^ Í % J g , j j 
formes: 
antes 
16 oc. 1545 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano o manejar 
dora. Tiene quien la garantice. Telé-
fono F-1474. 
1537 16 oc. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular, para criada de mano y eu-
tiende algo de cocina. Informan Ville-
gas" 7. 
i016 16 oc. 
DESEA' COLOCARSE UNA JOVEN ES-
píiflola de criada de cuartos y coser. In-
forman en Cristo, 26, bodega. Teléfo-
no M-2498. 
1744 16 oc 
Oct. 
TXA SEÑORA BLANCA DESEA Co-
locarse de cocinera, tiene referencias y 
sabe cumplir. No duerme fuera. Callo 
25, 266. Tel. F-5300 
1460 15 Oct 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
esuañola para coser. No importa que | 
tenga cp.e limpiar uno o dos cuartos. b.on sus obligaciones 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
! cocinera en casa de moralidad, sabe 
es muy 
Informan, Jovellar, 22, esquina a In 
fantn. bajos. Tiene , buenas referencias 
1758 18 oc 
dado. Habana. 
1318 15 oo 
Se solicitan hombres que 
tengan el p i é chiquito, para 
liquidar zapatos finos, mar-
ca B O Y D E N y R Q C K O a 
precios casi regalados, a 
$ 2 . 5 0 y $2 .99 . Pe l e t er ía 
Benejam, San Rafael c In-
dustria. 
C 8498 Ind 20 sp 
I DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-' DESEA '""OLOCARSE UNA MUCHA 
pañola, de criada de mano o maneja- cha de críala de cuartos o_ de mano 
dona. Tiene buenas referencias de las 
casas donde ha trabajado. Informan: 
Trocudero 30. Tel. A-8883. 
1586 17 oc. 
entiende alq:o de cocina. Informan en 
industria 72. Amalia Hlón de 8 a. m. 
a 2 p.. m. 
1597 16 Oct. 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE DB 
criada de mano o de cuartos, sabe cum-
plir con su obligación, cocinar un poce» 
Tiene recomendaciones de donde ha es-
tado. Informan San Rafael entrada por 
Oquen'lo. 
Hi32 16 oc. S E . DESEA 'JNA MUCHACHA K l . \ . \ , 
nvqiTA r'DT OOARSF! tlMA lOVKV ES- se Prefiere madri.c-ña que esté ácos-
Himpla y aseada y con reoomendacién y 
en la misma una criada de mano muy 
fina, con recomendaciones, desea ga-
nar 30 pesos, va al campo, si el suel-
do lo merece. Sol 8. Tel. A-808-2. 
1489 Oct 
íjKSKA COLOCAUSK UNA COCI N K11.\ 
española y respo.stera. tiene buéna re-
ferencia. Informan: Zulueta 86. Telé-
fono T-7779. 
14S2 13 Oct. / DESEA COLOCARSE UNA JOVEN KS pañola para juanos o ma.iejadora, tie 






SKÑORA DECENTE SOLICITA CASA 
honorable, para coser. Sabe cortar toda 
ciase de prendas de señora, niños 
dora, lecién llegada. Informan Merced 
No. 71, altos. 
163s 16 oo 
SE DESEA C O L b ^ A R ^ Ñ T _ M U C H A . 
cha de criada de mano o manejadora. 
Aguacate, 122, altos. 
1615 16 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN e9-
u U ^ , ^ u ^"c^o0n r«v ""Vnf^^nn^M^ pañola para todo el trabajo de una ca-
í.1ileJ10.r,,nden-,<;aba*,1^°^ Infurftian Ha- sa pero de corea familia o de criada de 
mano, tiene referencias Informan:. Ca-






Se solicitan muchachas que 
tengan el p ié grande, para 
liquidar zapatos finos de 
acreditados fabricantes ame-
ricanos, a precios casi rega-
lados. Pe le ter ía Benejam, 
San Rafae l esquina a Indus-
tria, 
C 8498 Ind 20 sp 
1002 16 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsuiar, para ir.inejadora o criada de 
inanu. Tiene ou-mas referencias. Infor-
nian: Figuras, 9, altos. 
1264 16 Oct 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DE-
sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Revlllugigedo, 
24. • 
1601 16 Oct. 
VXA JOVEN R E C I E N LLEGADA DE 
Canarias, aesea coiocarso de criada de 
mano o manejadora, es formal 
ra referencias, 
casi esqu.na de 
por la .¡ncaigada 
1611 16 Oct. 
piar dos h.-Voítaciones que traiga 
referencias. Sueldo 35 pesos y ropa 
limpia y .iniforme. Llamar al teléfono 
1-7948. Sra. le I.'endoza. 
•1639 i 23 Oct. 
española en casa de 
quien la recomiende. 
1409 
moralidad, tiene 
Oficios 7 filtns. 
16 Oct 
C O C I N E R O S 
VENDEDORES EXPERTOS KN MA-
quinas de sumar, calcular, escribir, che-
ques, etc., buena oportunidad de ocu-
pación, con buenas utilidades. Dirigir SK DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
corrcspondencla con amplia informa- cha peninsular de criada do man. No 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular para criada de cuartos y 
coser, sabe corlar muy bien y coser. 
Informan en Gloria, 101. Teléfono M-
3296. 
1585 16 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de mediana edad para el 
servicio de nabitaclones o de comedor 
en casa de moralidad. Sabe cumplir 
con su obligación v t ene quien la re-
comiende. Informan en '.a calle 7, en-
tre 8 y 10. Reparto Almendares. Ma-
rianao . 
1671 16 Qct. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
joven, española, para limpiar por ho-
ras. Informan en Lamparilla 34. altos. 
_ 1517 ic oc 
EN CASA DE MORALIDAD DKSKA co-
Iccaclón una je vnn paia la ;t-za y 
cecina siendo mi nii^rimonio solo L'.; 
Lan'Lázaro "299, solar ^ « « ^ *S f¡ W * , Informan . n -a 
Aramburu, preguntar f,1* 1' 6 V^0-n C y D. \e-a 7 dado, teléfono F-3u70. 
ií! ri^f 1539 10 oc 
COCINERO ESPAÑOL, JOVEN, QHh 
cocina española, criolla y francesa, de 
sen encontrar una casa de comercio (. 
particular. Tiene quien lo recomiende 
Para m îs informes, Apodaca IT, bajos 
1655 16 oc 
SE OFRECK UN GENERAL COCINERO 
y repostero, cocina criolla y española 
para casa particular o comercio. Infor-
man- Tel. 1-5865 
147S 35 Oct 
UN JOviUXM COCINERO ESPAÑOL DE-
sea colocarse para algún café o pnra 
casa particular, tiene experiencia y de-
sea moralidad, sin pretem-iones. Su 
dirección Sol 22 Tel. M-S990 
1483 13 Oct 
ción a J . J . D. Hotel Plaza. 
1384 ! 14 oc. 
A G E N C I A D E l 
va para las afueras. Tiene quien la ga-
rantice. Informan en Maloja, 133. 
1531 « 16 oc 
SE OFRKCE UNA CRIADA PARA CO-
ser V limpiar. Informan. Corrales 4. 
1472 15 Oct 
BUEN COCINERO ASIATICO; COCINA 
a la española y crioíla* se coloca en 
establecimiento y particular. Tiene bue-
nas referencias, muchos anos de prac-
tica. Zanja 21, tercer piso. Teléfono 
A-712S y M-3571. 
1373 
C E N T R O D E COLOCACIONES 
Antigua, casa de Roque Gallego. 
I X A JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criada de mano o manejado-
ra. .Informan en Santa Teresa 16, en-
tro Churruca e Infanta. Teléfono 1-3175 
Cerro. 
1550 16 oc 
Atención,' no equivocarse, este acredi-1SK DKSEA COLOCAR KXA JOVEN DB 
tado centro facilita rápidamente bue-1 criada de mano. Tiene buenas referen-
nos dependientes cocineros, y todas ¡cins. informan on Barcelona, 7, .üt'os. 
cuantas personas uusted necesite, ooni 1551 16 oc 
buenas referencias, de su actitud y 1DESEA CoLOCARSK UXA KSPAÑOLA 
moralidad se mandan a toda la isla m,5di.an̂  edad de criada de mano. 
' r ' • D U • cuadrillas de trabajadores para el c a m - ' ' , - , „ „ „ . , . , rf 1f.I-(,nri„= df. \¿ú naqflQ 
ga referencas. Buen sueldo, SÍ entien-ipo. Atención no equivocarse con a n u n - , ^ ebsut^ ^ ^ 0 A S Í r ^ l 
de de dulces. Baños 61, altos, entre ¡ cif46Parecidos- So1 104 • Tel- «J**** ISGÓ 17 oc_ 
! TNA JOVKN ESPADOLA Rl]ClÍ:X lle-
gada desea colocarse de criada díí'írkfi-
no o manejadora, en casa do "TnoTn-
lldad. Tiene familia que garantiza su 
conducta. Jesús María, 90, bajos. 
1563 17 oc 
23 y 21, Vedado. 
1657 16 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE-
ra y haga los quehaceres de una casa 
de familia, corta, que sea amable y que 
tenga buen trato con los niños. Si no 
que no se presente. San Rafael 152 M 
bajos entre Oquendo y Marqués Gonzá-
lez o en la bodega de San Rafael y 
Oquendo le informarán. 
1694 ]^ QC-
KN LA «'ALZADA DKL CERRO nú-
mero 751, panadería y bodega. La Can-
tral, se necesita una cocinera que sea 
española y que duerma en la coloca-
ción. ,_ 
1613 17 OC-
SE S O L I S T A COCINERA ESPAÑOLA 
que sepa bien su oficio y tenga buenas 
referencias. Debe dormir en la coloca-
ción, buen sueldo. Calzada No. 53, es-
quina a F . Vedado. 
1452 15 Oct 
SE SOLICITA COCINERA ESPAÑOLA 
que vaya a cocinar, dos o tres horas 
antes de las comidas, para tres per-
sonas, resto del día libre. No tiene que 
dormir en la colocación. Informan 
Wllson 70 entre B. y C. 
1487 l» Oct. 
C H A Ü F F E U R S 
C H A U F F E U R S 
Se necesitan. Aprenda a chauffí'ur, 
empiece, hoy. Se gana mejor sueilo 
con menos trabajo que en ning'h otro 
oficio. E r. ¡o escuela de M. iCelU. se 
L A A G E N C I A " L A UNION" 
De Marcelino Menéndcz, es la única 
que en cinco minutos facilita todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de la Habana. Lla-
men al teléfono A-331S. Habana 114. 
1320 1S oc 
V I L L A V E R D E Y Co. 
O'REILLY, 13, TELEFONO A-2348 
Esta acreditaba Agencia facilita rápi-
damente buenos dependientes, cocina-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site, con buenas referencias d,» su ap-
titud y moralidad. Se mandan a toda 
la Isla cuadrillas de trabajadores pa-
ra ei campo. O'Roilly, 13. telefono A-
2348. 
1159 17 oc 
JOVBN PENINSULAR DKSEA COLO-
carse de criada de mano o de maneja-
dora. Informan en el Hotel La Perla 
de San Francisco. Oficios 32. 
1450 ' j 5_Oct 
SÍ l'KSEA COLOCAR UNA JOVEN PK-
ninsular de criada de mano o mane-
jadora. Calzada de Vives. 101 teléfono 
A-4 4sr1. 
1559 16 OC 
SE DESEA COLOCAR UNA GUIADA 
de mano, teléfono I-3S14. 
1579 16 oc 
"SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE E M P L E O S " 
Facilitamos rápida-
los empleados que necesiten los ^ ^ " t « d e 1 ^ ^ ^ % ^ ° ^ ^ ° ^ ^ ^ " r antes, ingenios, hacendados, co-i^f ^ ̂ . " ^ • I ^ m a n 2 o entre F y G <-o„,T,̂ ^̂ „0 « f . , 2 2 ( ) \edado. 
Mercaderes 21 112 
mente 
comerci  
loniOs. manufactureros, compañías na-
vieras y comercio en general. Llamad-
nos al Telégrafo M-2923, cale, telégra-
fo Empioyors, Habana, 
723 36 oc. 
SE DESKAN COLOCAR DOS MUCHA-
cjias recién llegadas, una entiende de 
aocina, tienen quien las recomienden. 
Llamen al Teléfono M-3172 
116 7 i 15 Oct 
UNA JOVEN PENINSULAR ' DKSEA 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA I 
peninsular, para cuartos c comedor. No | 
Uülfi de la Habana, Tleno referencias. 
Informan: Jesús María 23, altos. 
1345 15 oc. 
SE OFRECEN DOS CRIADAS JOVE-
r.es, españolas; una para coser, cortar, 
repasar ropa y lipieza de comedor y 
obliKaciones; otra para limpieza y otros 
quehaceres domésticos, menos cocina. 
Ambas tienen las mejores recomenda-
ciones. Informan Egido, 87, teléfono 
M-3.-87. 
1141 15 oc 
SOLICITO CRIAR UN NIÑO PE<3ÜBSO. 
Sra Eladia, Pozos Dulces y Lugareño. 
Ensanche de la Habana. Tengo buenas 
referencias. 
1704 17 oc 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADO DE MANO SE OFRECE UN 
joven peninsular acostumbrado a ser-
vir en buenas casas en la Habana y 
en Europa, âbe planchar ropa de ca-
ballero y toda su* obligáción. Teléfono 
A-3090. 
1593 16 Oct. 
UN BUEN CRIADO OFRECE SUS 
servicios en cusa de fanillia, práctico 
en todo lo que requiere un buen servi-
cio, puede inesen'.ar referencias do las 
casas que ha sei-vido. informan: Telé-
fono A-3318, 
1603 17 Oct. 
SE DESEA JOLC-CAR UNA CRIANDE-
ra española joven v saludable. Inlor-
man: A-'J976. 
1594 ltj Qct 
DKSKA COLOCARSE UNA BLLNA 
criandera españole,, de 21 años. Tiene 
certificado de Sanidad y se puede ver 
su niña. Calzada de J . del Monte Gil. 
Teléfono 1-4095. 
1G45 ._16 ¿ c . 
UNA CRIANDERA DE 23 AÑOS SE 
ofrece. Tiene dos meses y medio de ha-
ber dado a luz, con certificado de Sa-
nidad; Dueni v ainindante leche. Puede 
verse su hija como está, gorda y cre-
cida. Calle 8 y 5̂. Vedado, bodega, Ma-
ría Gómez. 
1561 18 0" 
C H A Ü F F E U R S 
SR OFRECK UN BUEN CRIADO DE 
mano, peninsular, o para portero. Tiene 
recomendación de casas conocidas que 
tfabajd. También se ofrece un mucha-
cho para camarero, dependiente o cual-
quier otro trabajo. Habana 126. Telé-
fono A-4792. 
1666 , 19 oc. 
SK OFRECK CRIADO DE MANO, E s -
pañol, de 27 años, muy práctico y ac-
tivo en el servicio de mesa y limpieza, 
: sin grandes pretensiones y buenas re-
¡ferencias. Informan Tel. M-2042. Fru-
tería . 
1685 16 oc. 
L A COMERCIAL 
De Emilio Caneiro, Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
1470 16 Oct 
SE DKSEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
pañola de criada de mano, o manejado-
tiene buenas referencias. Informan: 
ra, entiende de cocina y sabe coser, 
Villepras 105, habitación 9. 
1481 15 Oct 
C O C I N E R A S 
CHAUFFEUR MECANICO' ESPAÑOL, 
mucha experiencia i referencias, ues'.j 
casa buena en la 11 alia na o fuera. Es-
criban a F. Penabla. Belascoaln 4*4, 
llábana. 
1713 20 oc 
DESEA COLOCAl'.SE UN CHAUFEUR 
español ©n casa particular, maneja 
da clase de máquin.i». Tiene referen 
cías de las casas "ii donde ha presiudu 
sus servicios. Teléfor-i M-9(535. 
1G76 16 OG. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL SK OFIiKClT 
para casa particular u del comercio, 
Tiene bu?nás rclereicias e informan 
teléfono A-1578. 
155H I J oc 
SK DESEA COLOCAR UNA JOVEN E3-
cios, absoluta garantía y aptitud, me'pafiola para criada de mano o maneja-
hago cargo de sacar personal de Tris-[dora. Informan en Altarriba 5. Telé-
cornia y sirvo pedidos del interior. ¡ fono 1-6232 J . del Mlonte. 
Monserrate, 119. Telf. A-23S8. KSO 15 Oct 
0'J47 1 n 
CHAUFFEUR ESPAÑOL QUE SABfl 
trabajar, desea encontrar casa de se. 
rle-dad para colocarse; prefiere camiói 
Llamar todos los días hasta las doce 
al M-355S. José Picos. A. Ramírez j 
Omoa. 
0922 » 16 oc 
" D U E 5 I 0 S D E A U T O M O V I L E S ^ 
SK DESEA COLOCAR UNA SEÑORA i Si usted necesua un buen chauffeur, 
española de cocinera. Monte, 461, entre | con buenas referencias, quê no sea^con 
Fernandina y Romny. 
1712 n oc 
AGENCIA DE EMPLEO 
UN JOVEN DE 22 AÑOS PENINSULAR 
[ desea ••colocarse para un café o alma-
cén o cualquier trabajo adecuado* Tie-es enseña ; maneiar V todo el me 
ca cuocua Q , -i j r- P-.prlA «nminisirar tamiícrrufns m bn-1 ne referencias. Informan: Desagüe le 
de automóviles modernos. Ln raeao suminuirar raquigraros en »n jtta 0 camsmo corto tiempo pue de u ted obtener el &lés. español-inglés. Cont d res. I V I _ KS4 18 Oct 
lta<Üon. , día y nnrU M' AL^ÜlLA» I J K S D E 45 A 20 P E -
^ desde tVl y ,n.oche- Apartamentos altos y bajos, com-! 
^ f** en adelante l;Vc.tamc'nte independientes, en los edl-i 
DKSEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas. una de cocinera y otra de criada. 
No le importa Ir al campo. Informan 
teléfono F-3568. 
1736 i r7_ oc_ 
SEÑORA FORMAL COCINERA y R E -
postera desea colocarse en casa de mo-
ralidad. Calle 13 número 3, Vedado. 
1"•t•', 16 oc 
ductor Sino mecánico-chauffeur, llam< 
al número del te éfono A-4995. San Lá-
zaro 249, Agencia de- Chauffeurs. 
0981 __ 18 Oct. 
CHAUFFEUR "MECANICO ESPAÑOI, 
joven, serio y cumplidor, con bu^noi 
informes de casas parüculares y talle-
res de mecánica, desea empleo en caTl 
particular o de comercio, no soy ui 
conductor vulgar, soy un mecánica 
chauffeur como be lo puedo demostrai 
a quien lo lesee, lo cuido su niú> 
quina con :nás cariño que si fuera mí^ 
V m e S ; 82nC,e8 ^cuento . . 4 fecí 
He 19 número 243, letra A, entre E yi 
f. \edado. Tienen los altos, sala, co- 1 
medor, dos cuartos, cocina de gas y 
cuarto de baño con bafiadera, bidet v 
ueniás servicios. Los bajos tienen un 
^lífcnos M7918 
una rU. r V 551' ^ icios, t̂ os Dajos tienen u 
*• tios o mas ^alü" con habitación al lado, cuar 
to de baño con todos los servicios y 
un pequeño patio también independien-
te. Das llaves en los mismos. Pregun-
ten por el portero, señor Fermín. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE- pues comprendo que forma la partí 
S E ü í R E C E N 
y M-7919 1746 19 oc 
tado. 
APARTA-
VEDADO. SE ALQUILA UN APAHTA* 
mentó muy rresco y alegre, tiene dos 
grandes hHbHac'ones con 'avaboa de 
agua corriente, un tn-ar. salón comedor 
coema do gas, luz eléctrica con sus pan-
.ntador y 
Baños li'j en-
Chauffeurs. San Lázaro, 249, frente 
al Parque de Maceo, teléfono A-4995. 
0980 18 oc 
V A R I O S 
O K I A U A Í Ü E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
•l servicio, tiene buenas referencias. 
Animas 68. Tel. A-8563. 
1494 15 Oct. 
SK DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
do mediana edad para un marrimonlo o 
una señora sola, tiene buenas referen-
cias. Informan: San Ignacio 24, habi-
tación 14 i"ajoíj. 
1483 15 Oct 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN RE SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 14 DESEA COLOCAR UNA JOVKN ES-
a 16 años, que sea formal y honrado paño n ^ J g ^ ^ ^ ^ ^ J w t ó - cién llegada, para criada o manejado-
para educarlo y vestirlo a cambio de|ra- 1'?0iec,ltn "egaaa. informan en Si- ra Tiene referencias e, lnfr>rmnn £.„ 
limpieza. San Rafael 101. | tíos, 53, altos, habitaclén. 24. .Maloja 36 informan en 
1700 M oc i 1295' 15 oc 1675 16 oc. 
criada de mano. Informan Ángeles 54 
1(532 16 oc. 
DESEA COLOCARSE BUENA COCINE-
ra. Desea corta familia. Duermo en 
la colocación. No tiene inconvenient« 
en salir pnra alrededor de la Habana 
Soy sola; no tengo primos. Monte 99 
lc58 16 oc. 
COCINARA PENINSULAR SK OFRECR 
sólo para la cocina; es repostera y no 
duerme on la colocación. También haco 
plaza. Calle I No. 14 entre 9 y l l , V* 
dado. 
17 oo. 
español en casa particular, o de comei 
ció, tiene buenas referencias de las ca 
sas en que ha trabajado, conoce tod 
clase de máquinas. 
Teléfono 1-7260 
• 1488 c Oct. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DKSEA COL? 
carse en casa particular o de comerci» 
deseo una casa serla y respetable na 
un Joven respetuoso que me gusta 'ettft 
pllr con, mi obligación y teng» buena 
referencias de las últimas casag qtte 5 
trabajado. Informan Tel. 1-5125 D( 
Jar dirección. 
15 Oct 
PAGINA VEINTISEIS DIARIO DE L A MARINA Octubre 15 de 1924. 
S E O F R E C E N 
UN CHAI F F E U R KSPAÑOL, CON 3 
artos de práctica en la ciudad, desea 
colocarse en casa particular o de co-
mercio; conoce toda clase de máqui-
nas y tiene referencias de las casas 
que ha trabajado. Informan Teléfono 
M-4T16. 
16S7 l6 oc-
C H A U F F E U R ESPAÑOL. S E D E S KA 
colocar en casa particular o de comer-
cio tiene buenas referencias, 4 años 
de "oficio, es formal y tiene quien lo 
recomiende. Informen T e l . A-i»3<4 
14C8 
finí ñ» ehviíttmr -.1 casa particular 1 bora. Se admiten pupilas. Nota: Si en 
15 Oct. 
SErDESlC.V C O L O C A R UN J O V E N E S 
pañol de cMnl l fUr -n c s  rticulai 
u de c<.inc-ivio sin irttension^K. Tiene 
quien garanii o su trabajo v s-.' per-
sona. Informes y te léfono A-o374. E s -
trella. 83. 
1558 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
CENTRAL • 'PARRILLA" 
19 oc 
C H A T F F K U R ESPAÑOL. EDUCADO 1 
cumplidor, con varios años de práctica 
y buenas referencias, desea casa rea- Se dan (.jases de corte, costura, .som 
la Academia que usted va no la ^nse 
ñan pronto y bien, venga a la Cen-
tral. 
1108 8 nv 
ACADEMIA "MARTI" 
0642 31 Oct. 
I N G L E S F O R C O R R E S P O N D E N C I A y 
a domicilio. Avenida Segunda 13-B, 
Corte y costura, corsés , bordados, s o m - ¡ B u e n a Vi s ta . Prcv . Habana. Envíe se-
breros, cestos y flores de papel crepé'1108 I**» contes tac ión . J . Mora Oon-
y toda clase de labores manuales. E n 
esta Central se titulan anualmente de 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-
yoría se establecen y cuenta» con buen 
número de discépulas . Acaban de esta-
b lear tres academias niá^ en la l lá-
bana. Clases de corte y costura y .de 
sombraos, por correo. Pida informes a 
la Aurora del Sistema y Directora de 
la Central "Parrilla", Cuatro métodos 
en uno, al módloo precio de $7.50 y en 
Dolores. 19. esquina a San Lázaro, VI 
M S O S D E AMBOS S E X O S , menores de 
diez años, se admiten para educarlos y 
ofrecerles cuidados y atenciones pro-
pias entre familia. Colegio de Subira-
na, 30. 
50374 17 oc 
P A R A L A S D A M A S 
cias. 
1379 
Directora señorita Casilda Gutiérrez. 
pctable Está acostumbrado a trabajar 
buenas' máquinas . Para Informes Te 
léfono F-3144. 
1885 10 oc-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS 
de Importante a lmacén importador, es-
pañol, profesional, con conocimiento del 
ing lés y superiores referencias, se 
ofrece para llevar la contabilidad gene-
ral de cualquier giro, por horas, con 
preferencia las de la noche. Práct ico 
en el control de las cuentas corrientes. 
In/ormes. Cuba, 99, departamento nú-
mero 9, (altos). 
1534 23 oc 
brtros y pintura oriental. San Müriu-
nc núm. .•!. emre la Calzada y Buemi-
ventura, teléfono 1-2326. Clases a «io-
micilio. 
1119 8 nv 
ACADEMIA PARRILLA 
Corte, costura corsés y bordados. Kn 
señanza rápida . ' Se hacen y venden 
sombreros y vestidos. L a s disclpulas 
pueden hacoii si.« vestidos desde el pri-
mer mes. Se hacen ajustes para termi-
nar en poco tiempo. Infanta 83 esqui 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L A V A R 
ropa fina o algunas horas d^ limpie-
za, una señora de mediana edad. Ville-
gas. 86, primer piso. 
18 oc 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
C U B A 58, E N T R E O ' K E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
SK D E S E A C O L O C A R UN P E N I N S U L A R I «nibos sexos. Secciones para párvulos, 
de mediana edad, para portero u ofi- Sección para Dependientes del comer 
SE D E S E A C O L O C A R UN E X C E L E N T E 
jardinero con 'Jiez años de práctica. Lo 
mismo para el campo que para la ciu-
dad. Llamen al F-5897. . 
1719 18 oc 
na a Zapata. Clase dia y noche 
145^ 1 Xbre. 
Profesor con título académico; da 
clases de segunda enseñanza y prepa' 
ra para el ingreso en el Bachillerat-j 
y demás carreras especiales Curso e«* 
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67. bajos. 
C 750 A I L Ind. 19 
MA-JUNG 
Enseñado por una señorita. F.sth Ju«-
go de moda hoy en el mundo en'.ero, 
no se puede apreciar solamente con ma-
nuales. E s necesario recibir lecciones 
personales. Yo le enseño a jugarlo por 
J1.00 cada lección. También doy leccio-
nes a aomicilio. a precios convenciona-
les. Miss. A. Kapan, Hotel Santandei. 
Belascoaln 98 y Nueva del Pilar. 
49341 25 oct 
G R A X T A L L E R D E D O B L A D I L L O DK 
ojo. Se hacen plisados de sayas y vue-
los en todos estilos. Festón en todas 
íormas, bordados en máquina, al pasa-
do, calaos?, ing lés y Richelieu. Espe-
cialidad en mancas; se forran botones, 
se borda con mostacillas y se haceu 
vestidos por figurín. También se dan 
clases de corte y costura y se hacen 
Martínez, 
entr, Con-
cepción y San Francisco, Habana. 
0045 17 oc 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , FR.A NChS, 
Italiano; traducciones, conversación pa-
ra estudiantes avoiitajados; lección de 
ensayo; referencias de ex-alumnus; cla-
ses individuales o colectivas a domici-
lio o en casa del Profesor. Calle Santa 
Clara 19. altos. T e l . A-7100. 
0111 2 nov. 
GRAN ACAU¿M1A COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
ciña. Tiene buenas recomendaciones. In-
forman Monte 7, telefono M-2225. 
1729 19 oc 
C R I A D O I A R A C A S A D E C O M E R C I O 
o para, iimy'ar oficinas se ofrece un 
joven uspañlo con mucha práctica y 
buenas referencias de casas que ha ser-
vido. Informan: Teléfono A-3090. 
1592 16 Oct. 
S O L I C I T A EMPLEÉ) UN P E N I N S U L A R 
de lavacoches. Tiene quien lo recomien-
de. Llamen al te léfono M-2558, Escue-
la Automovilista de 2 a 4 de la tarde 
y de 8 a 10 de la noche. 
1547 16 oc 
N E C E S I T A C O L O C A R S E P A R A TODO 
una muchacha recién llegada. Informan 
OKei l ly 23. 
1583 16 oo. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 a g _ MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTE, CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
LNTERNOS. 
C 8704 Ind. IB 
cío. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados '¿'¿ profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e Inglés, Gregg. Orel la-
na, Pitman, Mecanograf ía al tacto en 
¿0 máquinas completamente nuevas, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Kedacción, Cálculos , Mercantiles, inglés 
primero y segundo cursos, francés y to-
das las clases del Comeicio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen 
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766. Cuba, 58, entre O 
Reilly y Empedrado. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel lev'l"t;'?,a 
o cuarteada, s» cura con solo ^ 
cación que usted haga con ^ 
sa crema Misterio de Lechuga; tamb en 
esta crema quita por completo las a n a-
gas. Val¿ j2.4u. Xl interior, la man 1c 
por $2 oü. Pídala en boticas « "^¿Sf: 
en su depósito, que nunca f a ^ f ^ f . f 
quería de señoras de Juan Martlm.z, 
C í S A DE PEPINOS PARA LA l ^ ^ ^ Y Ú ? ^ ^ 
CARA. SIN GRAbA 
rwanquea. fortalece los tejidos del cu-
tis, lo. conserva sin arrugas, como en 
^ s primero» años. Sujeta los potvos, 
envasado en pomos de Í2.O0. De VMlta 
en sederías y boticas. Esmalte Mis-
terio- para dar brillo a las uñas, ue 
mejor calidad y más duradero. 1 recio 
60 centavos 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del cab.llu y picazón Je la cabeza. Oa-
rantliada coa la devolución do su di 
nerq. Su preparación os vegetal y di-
ferente de todos los preparados Ue su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatarios. Precio: Í1.20. 
DEPILATORIO -MISTERIO" 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A N Í M A L E S P A R A L A S D A M A S 
CONSERVESE RUBIA 
y sor rubia es ser bella, usando extrac . 
feo de manzanilla ab n. uia " E l Sol de ¡ de_ .Lanzadera completamente nueva en 
Oro". Pídala en Droguerías y farma-
MAQUINA "SINGER" B U L L T E R R i i ^ ^ 
lo Central y otra ¡ Se vende un ma,, -r ^US Se vende una de Ovil 
20 oc. 
Amistad, 52, altos. 
50259 4 Nov. 
M U E B L E S í P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tá l l e l e s y cí»sas do íami l ia , . desea 
usied comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al c o n t a d o r a plazos. 
Llame al te léfono A-838Í. Agente de 
S ínger . p ío Terrindez . 
50258 30 Dbre. 
P A R A L A S D A M A S 
0228 3 «ov 
L A V A N D E R A D E T O D A C L A S E D E 
repa fina, se hace cargo de ropa para 
lavar en su casa. Tiene referencias do| * " ' " *'"** I ]n n i l - 1- t p n a n 3 «.j pcfnv Vio-
las casas que ha trabajado, H No. 229 por día en su casa, sin maestro. Ga- IO mal q"e ,a tei)g0; 81 e s™y ^0 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
ENTRE AMIGAS 
—Ay, qué melena tan linda. 
¿Dónde te ia cortaron? 
•—En "La Parisién". Y a ti ¿te 
la cortaron allí? 
—Qué va, chica; i t ú no yes 
entre 23 y 26 
1626 16 oc. 
SE O F R E C E B U E N A C O S T U R E R A O 
para criada do maho, buenas referen-
cias y sin pretensiones. Calle Corrales 
número 89. 
1C69 16 oc. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
en casas de moralidad, una es recién 
llegada y la otra lleva tiempo en el 
país y tiene referencias. Castillo 48. 
Telefono M-4669. 
169S 16 «o. 
SI D E S E A P O V E R TINA P A N A D E R I A 
y Víveres e importar vinos o productos 
gallegos, véame en J e s ú s Peregrino 43. 
Te'éfono M-2692, que yo le facilito el 
establecimiento de v íveres en calzada, 
con buenn venta y local para todo. Se 
da barata. Apartado 2455. 
1701 20 oc. 
rantizamos asombrosa resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. THE UNI-
VERSAL INSTITUTE (D-56) i 23 
East 86 th. St. New Yrk City. 
Kxt 2i oc. 
S E O F R U C E P O R T E R O CCN MUY bue-
nas referencias y muy práctico en el 
madejo de elevador y en cualquier tra-
bajo. Desempeñó estos carpes en Ma-
drid. Calle Cuba, 86, segundo núm. 40. 
1546 16 oc 
T A Q U I G R A F O E N ESPAÑOL S E oire-
ce par^ trabajar en oficina o casa de 
comercio; sabe trabajar y es cumpl-
dor. Infor;r.ñ:i poi escrito o personal-
mente, en d o r i a , 100, señor Pérez. 
ir,52 ^16 oc 
Violinista desea ocuparse por las ho-
ras de la noche en teatros o cinema-
tógrafos o por cuarteto. También da 
clases. Informan por escrito. Hotel Sa-
\oy, F. W. Calle F esquina a 15, Ve-
dado, Habana. 
1319- 15 oc 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a aomicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usté del M E T O D O NO-
VISIMO K O B E R T S , reconocido umver-
salmente como el mejor de los méto-
dos hasta la fecha publicados. E s el 
único racional, a la par que sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en poco tiempo la lengua 
inglesa, .tan necesaria hoy día en esta 
República. Tercera edición. Pasta, $1.50. 
rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa 
risién? 
•—En Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
— ¿ Cuál ? 
—Que rne teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido? Me en-
gañas. 
— T e lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tienen en todos los 
tonos en "La Parisién" y en todas 
las farmacias. 
Para extirpar el bello de la cara / bra-
zou y piernas; desaparece para siempre 
a las tres veces -que es aplicado A o 
use navaja. Precio: $2.01. 
AGUA MISTERIO D E L NILC 
¿Quiere s.̂ r rubia? Lo consigat: íó.cil-
ineiue usando este preparado. ¿Quiera 
aclararse el pel">? Tan inofensiva es 
esta agua qud puede emplearse en a 
cabecita do sus niñas para rebajarlo 
el color dbi pelo. ¿Por qué no se qu.-
ta esos tintes feos quo usted se aplico 
en, su pelo, poniéndoselo claro? ¿ Es-
ta agua no mancba. E s vegetal . Precio: 
tres pesos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el P^iu laclo y 
tlechudo? ¿No conoce el Agua Itizado-
ra del Profesor Euste do París? l is lo 
mejor que se vende. Con una sola apli 
cación le dura Uasta 46 d ías ; use un 
solo pomo y se convencerá. V»'Je $3.00. 
Al interior $3.40 Ite venta en Sarr i . 
Wllson, Taquechel, L a Casa Grande, 
Johnson, F in do Siglo. L a Botica Ame-
ricana. También venden y recomlen- QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S Vlfc 
dan todos los productos Misterio. De-1 na, inievaH, Importadas por E l KIo do 
¿QUE NECESITA? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de qua va a que-
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa' , fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que 6X1H-
tó, recientemente llegada de París, pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
Jos mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. Te l . M-4507. Se 
habla francés, a h m á n . italiano y por-
tugués . 
50328 31 oc. 
MUEBLES 
Se cotnpnn muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
r • • ' ITlaRnífir« 
1 erner. importado di ^ IU 
Inglaterra. Tiene un 
gree. Puede verse a lüi nte M 
Lamparilla. 4 toda» 
1348 N 
V E N D O L O T E S D E ~ S " r 7 r ^ j 6 V 
y paridas, de raza i C ^ r P R ^ < 
en la finca L a Carniilechera, , ^ 
T. García. arollna.. A r r ^ Q 
109S 0>0 A 3 
S E TUSAN P E R B ^ r p - ^ l í 
se van a tusar a domlo^u COLo> 
económicos y esmlr~ clll9- PI-PM 1 T 
> e n é l í r r a ^ Í Í léfono A-4457 793 
AVISO A LOS 
Se venden toros p r o p i o r ^ 0 8 
dan un 
b 
Peso desde" S ^ i S 
i ras: toros oara r,*A* T ÔQ t 
, pase por Padres de L 1 
cobramos C c b u , ruerto Rico v I ^ 
Siró. b a r a - L . a . „ JaMira 
Si quiere comprar sus joyas 
Suárez, 3, L a Sultana, y le 
Interés quo ninguna de su g o P - 1 - - , v •li ' .•> «>ni¿1C  I 
tas, por p-oceder de empeño. No se , 3 J uo»"ias superiores m ! ^ 
olvide: L a Sultana, Suárez, 2,teléfono ría y crianza N » II * W 
yamo, OnenUi, M_1911. liey y Suárez. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos ven 
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
dar bien; cuando quiera comprar ojbién se realizan grandes existencias 
vender un piano o pianola de buena,cn mueb'es de todas ciases, a cuíi 
marca: cuando necesite un traje de qU¡er precio. Doy dinero con módico 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones aristocráticos co-
mo un "clandy": cuando, en fin, ne 
cesite dinero, nosotros en LA ZILIA 
de Suárez, 43, se lo proporcionare-
mos en el acto sin más garantía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
A V I S O . S E COMPRAN M U E B L E S D E 
uso, do todas c)ases. necesito muchas 
sillas americanas y de Vlena, por en-
cargo quo tengu del campo. Compro 
cajas de caudales. T e l . M-9175. 
1.36!) 26 oc. 
interés, sobre alhajas y objetos de va 
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se enn 
vencerá. San Nicoláí, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Telefono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores prc-
rce. ^ 
• - J 1 Í 2 6 J 
C A B A L L O S Y W ^ H ^ 
mos un gran semental ^lta-
tensiones Jarro y ¿ñ$*CU3s 
Atarés , Jesús du w « 0 - ^ r l n í * . 
26 Oct. 
49524 
MULOS Y V A C A S " " 
Tenemos una gran eH-toncu „ 
americanos de todas alzaos v9 «"^ 
para toda clase de trabaius my,Pr»fl 
ilos muy baratos. Serr^la¡ "ui^ S 
birno^ lotes de vacas i e c & t e . ^ 
razas Holstem, Gernsey v iBracs 
m á s fino que viene a ruh,6*'4»* 
moa en esta semana, un sohPVMSp̂  
de vacas H.oistein. Vendemno 0 1«H 
de lo mejor cn su clase TV„ aiDSH 
ballos de monta de KentHckv emo'* 
¡ s y paminaoores. '"icirtm niU; fc 
pósito Peluquería de Martínez, Neptu 
no. 81, teléfono. 6039. 
QUITA PECAS 
Pafio y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es infalible y con rapirez quita 
pecas, manchas y paño do ŝu cara; és-
tas producidas por lo que sean,- de mu-
chos años y usted las crea inourables. 
Vale Í3.00 y para el campo |3 40. Pí-
dalo en las boticas y sederías o en su 
depósito: Peluquería de Juan Martínez, 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tilias, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior, |1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su tíe-
pónito 
GRAN PELUQUERIA MARUNEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Regalamos a todos los niños ju-
guetes, y ios retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
la Plata. Apodaca 68. 
895 17 oc. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especia-i . a lmacén importador ae 
muebles y objetos de gantasia, salón 
de exposición, Aeptuno, 169, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7620, 
Vendemos con un 60 por ciento do 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedí ' , juegos da cuarto, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, oamas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , fi-
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tadas, vitrinas, coquetas, entremeses, 
chorlones, mesas correderas Redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias», neveras, apara-
dores, paravünes y s i l lería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
Jdcs juegos de meple, compuestos d» es-
N« ^ f , , « ^ R l Tl f» .^ A C n a Q t caparate, cama, coqueta, mesa de no-e p t i m o . O ! , J l h l O . A O U ^ y ch^ chi l foñier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno 159, ,v serán 
bien servidos. í^o confundir. Naptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y ffc'n-t-
camos toda clase de muebles a ft^v 
tb del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan cm-
S e ñ o n t a S q u e Se p e l e n O Se h a - j baiaje y se ponen en la estación 
levólo en recibir 7 l ¿ i ^ u'rftl 
— tínOTHERS, C- izada l ^ r ^ 
V E N D O V A R I A S D I V I S I O N E S DHJ cris-1 L u y a n ó . 0 ^"«a-No.^ 
• oi tal para dividir sala o saleta. También para gabinete médico o dental o tam-
bién apropósito para reservados en res-
taurant o ca fé . Príncipe 4 1|2 a una 
cuadra de Marina, M-4414. Castro. 
1202 17 QC. 
AVISO. 8B V E N D E N S E I S MAQUI>AS 
Singer. dos, de ovillo 7 y tres con sus 
estuches, nuevas y cuatro lanzaderas. 
Precios: 140, 36, 33, 28, 14, y 14. O'Rel-
lly, 53, esquina a Aguacate, habitación 
núm. 4, 
50092 i6 oct 
NO VENDA NI CAMBIE SUS 
MUEBLES 
Sin antes llamar al Teléfono A-6137. 
Compramos toda clase de muebles mo-
dernos, victrolas, fonógrafos, máquinas 
de c^/ser, de escribir, de sumar, plano-
las y pianos, objetos de arte y libros 
do texto en la Universidad. No se ol-
vide de llamar al Teléfono A-6137. L a 
Flor Cubana, de Fernández y López. 
J . C . Zenea 131. 
49477 25 oct. 
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
R I Z O M A R C E L P E R M A N E N T E , gran peluquería de Juan Martínez, 
Srta. PROFESORA DE PIANO 
y Solfeo, con t ítulo y medalla de or^ 
del Conservatorio Hubort de ü lanc l t 
Examina, en el Conservatorio. Avisos ai 
teléfono A-8649. También se dan cases 
de mandolina. 
49602 10 nv 
APRENDA INGLES 
La máquina mas moderna que se co-
noce en el mundo, Modelo 1925, el 
proceso a vapor c'e este maravilloso 
aparato con los 48 tubos permite ha-
cer el rizo Marcel cn 15 minutos, an-
cho de una pulgc.da y duradero por 
un año. 
Masage Rayos ultra violeta. Fumi-
gación del cuero cabelludo, champú. 
Mediante método rápido, eficiente y ; arreglo de cejas. Manicure, peinados 
eminentemente práctico. Grandes pro-j " . J , r 
y postizos en general 
gresos en pocas semanas. Clases Indi-
viduales y colectivas. Nocturnas |5 
mensuales. Teléfono M-63y2, de 11 a 12 
únicamente. 
365 31 oct 
Se desean ^varios vendedores, para 
plaza, de reconocida solvencia moral 
y que den garantías de casas donde 
hayan trabajado. Buena comisión. 
Informan, en San Francisco 17, entre 
San Rafael y San Miguel. 
1412 17 oc. 
PIQUITO A G R I C O L A ( A G R I M E N S O R ) 
titular. Para informes. Dragones 44 de 
i l a 12. 
1312 21 oc 
.SE ARREGLAN MUEBLES 
Esta casa garantiza todos sus traba-
Jos en barnices de mufieca finos, es-
maltes en cualquier color, tapicería en 
todos loa estilos, trabajo más barato 
que nadie, puede llamar al T e l . M-756IÍ 
a todas horas. 
fH"' 15 Oct 
R A P I D A M E N T E L E GESTIONAMOS 
su titulo de chauffeur en una semana 
por la modes t í s ima suma de $26.0o; 
para pasaportes. Ciudadanías Cubanas, 
Licencias. Certificaciones Matrimonios, 
Divorcios. Asuntos Judiciales, etc. Con-
syitorio Comercial. Mercaderes 21 112. 
Teléfono M-292S. Telégrafo "Emplo-
yers". Habana. 
303 16 Oct. 
M . I G L E S I A S . E L E C T R I C I S T A ME-
cánico. Instalaciones y reparaciones en 
general. Se garantizan los trabajos. 
Precios convencionales. Te l . F-141ñ. 
„. .•r'fl-n'-*:1 31 oc. 
. lUVKN E S P A S O L , CON CONOCIMIEN-
tos generales de oficina, dispone de las 
horas de la mañana, y se ofrece al co-
mercio para contador, cobrador o vende-
dor. Referencias Inmejorables. A-9643 
Muñí». 
15 oc. 
E N S b Ñ A N Z A S 
S E S O R 1 T A I N G L E S A G A R A N T I Z A en 
señar Inglés rápidamente, con un mé 
todo verdaderamente fácil . Desea alum-1 Dirección: Bellavlsta y Primera. Víbo 
GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS' 
30 A S O S D E F U N D A D O 
S. Bolívar (antes Reina) 78. Tel. A-6568 
Elemental, Bachillerato, Comercio 
E l mejor colegio para internos y medio 
internos. Muchos alumnos de este Co-
legio son hijos de padres que recibie-
ron su educación en este Plantel. Mu-
chos Abogados, Médicos, etc., estudia-
ron el Bachillerato aquí; altos emplea-
dlos de la Banca y el Comercio cursa-
ron su carrera comercial en este Cole-
gio. L a cuota desde $26 para los I n -
ternos y $15 para los Medio Internos, 
resulta ecwiómlca por la esmerada 
atención que reciben. Si desea más In-
formes, pídalos a la Dirección, en los 
altos del edificio por correo. Se ad-
miten tatnbién externos. Reina 78, en-
tre Campanario y Lealtad, Habana. 
4TS94 25 oc 
LA PARISIEN, Salud 47 
C9088 10d-8 
POR CORRESPONDENCIA 
Curso especial ae Teneduría ae Lipros 
Método f córico-prActlco, rápido y fa-
ci l ís imo. Alumnos en JagUey Grande y 
otros puntos m á s distantes de la Is l i . 
llevan libros desde el primer mes de 
clases gracias a la bondad «Jel sistema 
y al auxilio eticas que, mediante pro-
cedimiento- especial de consultas, B<Í 
presta a los que tienen necesidad de 
ejercer antes de terminar sus estu-
dios. Se colocan gratuitamente a los 
alumnos al entregarles el titulo Cuo-
ta módica. Pídanse detalles. Gran Aca-
demia Comercial " J . López". San Ni-
colás, 42. teléfono M-3322. 
45764 16 oo 
COLEGIO '.'SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E S A N Z A . B A C H I L L E -
RATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magnifica situación es 
el colegio más saludable do la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arbola-
do, campos de sports al estilo dg los 
grandes colegios de Norte América, 
nos que estén dispuestos a estudiar y 
aplicarse. Informes F-5120. 
'7I'S 29 oc 
M I O L E S . T A Q U I G R A F I A PITMAN. Y 
•hecan'.Rrafla. Clases a domicilio o en 
nuestra casa. Profesor o profesora. Cla-
ses diurnas y nocturnas. Tenerife, 83 
y medio, altos. Teléfono M-2260 
1538 28 oc 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A , MECANO-
f.ra ,a J1wrV,sCa,fía- Caligrafía, Matemá-
ticas, dibujo Elneal y mecánico . Clases 
a domicilio individuales o colectivas 
f4t:ra^osp,?íJeso£i.r¿47He,tzman- Reina 
144S 19 Oct 
COLEGIO "SAN ANTONIO 
DE PADUA" 
Pi imer» enseñanza y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Clases 
ñas y nocturnas. Podto 26. bales 
1266 r 
BAILES CLASICOS, A-1827 
Clases de bailas c lás icos en grupos. 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, slste-
mátltramente perfectos, desde 12 pesos 
curso completo. Apartado 1033. te léfo-
no A-1827. de 12 a 2 y de 3 a 5 p. m. 
Profesor Will iams. 
u ¿ » " nv 
ra, te léfono 1-1894. 
1013 7 nv. 
"SAN PABLO" 
Academia. Clases de Mecanografía, T a -
quigrafía, Teneduría de Libros, Inglés, 
Aritmética, Gramática, Dibujo, Alge-
bra, etc. Bachillerato y Preparatoria. 
Corrales, 61, entre Suárez y Factoría. 
49662 10 nov 
A C A D E M I A DK C O R T E Y C O S T U R A 
Sistema Parril la. Corte, costura, corsés 
y sombreros, pintura en ocho clases, 
bordado en máquina a precios reduci-
dos. 1.a alumna puede confeccionar sus 
trajes a los ocho días; finas labores 
gratis. Se vende el método. Neptuno, 
134 faltos). 
804 6 nv 
A C A D E M I A D E M U S I C A , S U C U R S A L 
de Sicardó. Calzada Luyanó, número 
42. Aviso. E l lunes 20 dei corriente al 
comenzar las clases se cerrarán las 
matriculas que dan derecho a l Ingreso 
a este plantel v cuvas asignaturas son: 
Solfeo, teoría, vuua1 Ización y canto, pla-
no e instrumeiitos de cuerda, vlolln, 
mandolina, L-ind banj o guitarra etc. ¡ f i a r los POTOS 
Los instrumento.? de «uerda y la flau-
ta, no gastan el año 1e preparación. 
E l que tiene Instrumento es tá prepa-
rado, lo que se pone -sn conocimiento 
de loa Interesados. 
0612 16 Oct. 
Neptuno, 81. 
GRAN PELUQUERIA MARTÍNEZ 
L a Casa ••pejor atendida en su giro. 
Exc!u.>ivamnr.te para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños1 se les regalan ju-




nemos 5 años de práctica. 
Se venden repuestos del Apa-
* KT ti - ^ — — E n muebles nadie puede competir 
ato NeStle a particulares y p r o l e - - L a más Barata' , juegos de cuarto. 
"PELUQUERIA JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270 
(LA PELUQUERIA MAYOR DE LA 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Massaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza a 60 cts. cada servido. 
Peinados Artísticos Teñidos de pe' 
lo a señoras, con la insuperable l i n 
tura Josefina. 
Doce expertos peluqueros dedicado* 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestro cinco salones para cortai 
y rizar melenas están montados con 
sillones cómodos y aparatos modernos 
recibidos últimamente de París y Ale-
mania. 
Corte y rizado de pelo a niños, ob' 
scquiándolos con retratos y juguetes. 
Confeccionamos y vendemos toda I sionales. 
clase de trabajos de pelo. Hacemos ¡ . . j i j 
Peluquitas para muñecas e imágenes.¡ Hacemos todas aases de posti-
pelucas y bisoñes para caballeros. j zos de pelo, y confeccionamos los 
Para sus canas use la Tintura Jo" ^ como pelucas, patillas, 
setina. INueve colores y todos garan- j 
tizados. Premiada en doce Exposicio- monos. 
nes. Pídala en farmacias y en su de-r Aplicación del mejor de los tin-
pósito: Peluquería JOSEFINA, Ga , i • .. j » 
tes en los gabinetes de esta casa; 
que es el tinte "Misterio", desde ei 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 eJ estuche. Al 
interior 20. 
Progresivo "Misterio"; se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegeral. Si tiene canas es porque 
quiera, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Ha< emos consultas por correo. 
Peinados artísticos* arreglo de 
¿ejas, manicure, masajes, cham-
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Urge liquidar lote que "ematé a com-
pañía americana "Underwood' J25. 
Underwood nueva $60. Rertiington mo-
delo 10 $30. floyal nueva $40. Corra-
les. 89, cerca Aguila, de 9 a 12. 
0585 16 Oct 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
eje bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Vülegas 
M U E B L E S Y L A M P A R A S , U R G E V E N -
der un juego de cuarto tallado laqué 
escaparate tres cuerpos, cama ovalada 
gran novaiai. juego sala muy hermo-
so estilo Luis I marfil y _pro, ta-
piz burlette con hermoso espejo y las 
lámparas de sala, recibidor, cuartos y. 
hal l . Muy uarp.tos. Animas, 100, ba-
jos. 
I'i21 16 Oct 
J U E G O C U A K T O S l A H Q U E T E A D O , F I -
no, se .vende piano Chasen de estudios, 
H00 j^ego sala tapizado ?30, marque-
tería, industria 13. altos. 
. 1^0 . 17 oc. 
jAVISO. SOLO POR UN PESO L I M P l b 
1 « I L J' ^Paro una máquina de coser para 
es la C a s a que mejor IO na- ! familias. Convencionalmemte barnizar-
. , i i - la v niquelarla. Paso a domicilio. L l a -
CC garantizándolo por Un ano. le- me al te léfono A-7416, Francisco S. 
Santos. 
794 17 oc 
, o j o 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$68; Juegos de comedor. $75; escapara-
tes $12; con lunas $30 en adelante; 
coquetas modernas. $20; aparadores $15; 
cómodas. $15;' mesas correderas $8.00 
modernas; peinadores, ,$8; vestidores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas amerl-
nanas; Juegos esmaltados de gala, $95; 
Sillería de todos modelos; lámparas, 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115, teléfono A-4202. 
NEPTUNO, 107, E N T R E C A M P A N A R I O 
y Perseverancia. Se alquila para esta-
blecimiento. L a llave en la misma y su 
dueña. Hotel Itegina. 
49223 
MULOS Y VACAS BARATOT 
liemos recibido 100 muías ri 
ra, segunda y tercera clases 
sanas, maestras y de todos umaft?.6^ 
cibimos tamolén gran sunid" ft^ 
lecheras riclateln, Jersey v r?,! 
Caballos y -nulos de monta mL/,-*1-
Kste ganado he recibe semamimÜ?-
tenemos aOm-is 30 troys. " v " ^ -
ábrras. 20 bicicletas amedeanas v^J 
país, b jetones nuevos, 2 a n ñ a ^ 
escrepér 10* cucar-ichones. H-.v i',,11 
de uso muy baratos. Pase oor «2. ;S 
casa y será bien servido. Jarro v i• 
vo. Marina número 3, esquina a A tí?" 
J . del Monte Trente al tal er de , ^ 
^4aDJ¿ 26 0«t 
4 , L A P E R L A ^ 
Animas. 84.. 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y 'omeder. escapar;it<M. 
camas, coquetas, lámparas y todo dase 
de piezas sueltas, a precio* Inverosími-
les. 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y veiá;j . 
A N I M A S . N o . 8 4 
TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a . 
en C. 
PAÑO PARA BILLAR 
Vendo una pieza junta o detallada, es 
de lana francesa de primera clase. Lo 
doy muy barato, por no ser esto mi ne-
goclo. »'uuae verio en Lindero 2 entre 
Clavel y Llinás. de 11 1|2 a 1 112 y 
de C a 8 p. m. 
999 16 oc 
liano 54. 
C 9279 3 d 15 
M E L E N A S . E N M A K Q U E Z G O N Z A L E Z 
No. 80. casa particular, se cortan toda 
clase de melenas a 50 centavos. Recibo 
aviso por T e l . M-8063. 
1023 23 oc. 
M A S A J E 
domicilio 
T GIMNASIA M E D I C A L A 
Sra . Helene Brandorff. Lí-
nea 113. Teléfono F-2951. 
49725 23 oct 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
. MAURICIO Y MORA 
Unica en Cuba, San Rafael, 12. 
Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta), para cla-
ros (Extracto de Hene Omega), 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especia] para niños, lo-
ción astringente especial números poo. Gabinetes independientes. 
con 
co-
medor y sala a precios irrisorios. 
Cambiamos y compramos muebles usa-
dos. Barnizarnos y esmaltamos a pre-
cios económicos . . Kiguras 54 y 56, es-
quina Monte. Teléfono A-2517. 
0199 2 Nov. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno, 191-1^3. entre Gervasio y 
Belascoaln. telefono A-2010. Almacén 
importador Gf> muebles y objetos de 
lautasla. 
V endemos con .un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, juegos 
tapizados, carnal de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señora, cua-
uros de sala y comedor - lámparas de 
BQbremeaa, columnas y < mcetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, slllaa, butacas 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se venden varias máquinas sistema Un-
derwood, 5 modernas Kemingttm. 10 
modernas Royal, 10 modernas y muchí-
simas más de otros sistemas, se ven-
den separadas. Pueden verse a todas 
horas incluso días festivos, en Indio 39 
antiguo. Hay máquinas Remington y 
Underwood, desde "0 pesos. Se garanti-
zan por un año. 
1360 , 20 oc 
GANGA 
E n Angeles, 25, se venden varias lám-
paras eléctricas modernas, lavabos de 
pared y de óepósito, mesas para má-
quinas de escr'bii y de corredera a 
precios baratos, no se olvide. Angeles 
25. 
nfi47 6 Nov. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios, don-
de será bien servido por poco dinero; 
juego de cuarto marquóterí. l?.8 pesos-
comedor, $75; sala, $58; saleta $75; 
escaparates, desde $10; camas. 8 pesos 
ATENCION 
Tenemos magníficas mu 
las maesras en foda clase de 
trabajos agrícolas, un buen 
lote, propias para carros de, 
agencia y panaderías. Aca-
bamos de recibir 25 jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras de Kentucky. 
Tenemos cuatro excelen-
tes sementales de paso de 
las mejores crías'con perdi-
grée y magníficas vacas le-
cheras Hplsein, Guernícy y 
Jersey. 
Vengan a ver estos anima-
les a nuestro Establo, Callt 
25 número 7, entre Marina 
e Infanla, al fondo del edi-
ficio "Carrcño". 
Esperamos su visita. 
•JOSE CASTIELLO Y CIA 
Teléfono M-4029 
C 4 3 T 0 . Ind. 16 Mí. 
D I N E R O E HIPOTECAS 
T E N G O P A K A HIPOTECAS $1-^ 
Lo doy lo mismo en fincas rlKR . 
que urbanas. Voy a Guanabacoa ^ 
I^os Pinos. Arroyo Apolo. eU-
hago segundas hipotecas: buare» ^ 
de 8 a 12. Empedrado !<• ^ 
1646 . 
PROTEGEMOS AL CORREDOR 
Haremos hipotecas, no menores 
¿e $30.000. Tiempo largo > 
buen interés. Pago al corredor 
1 0|0 sobre negocios que hagan-
TENIENTE REY Y COMPOSTÊ  
Altos Botica. 
Teléfonos A-4358 y M ^ -




SIN PAGAU C O R R E T A J E *fntldti* 
primera hipoteca cualquier ^ p 
mayor de |12.000 al1n8/^JU*. ^ 
baña y al 10 Para J o s rep. ^ r e * 
lares de los « e P ^ f ^ K * , en \ % 
y Miramar y fincas r ú f co*** 
vincia de la Habana, « 1"étCrAlex»n,,rt 
cionaj. Dirigirse a Jo*6 
Obispo 17. . 16J^, 
1356 m 
TENGO $3.500 ^ ^ J ^ c ^ 
ooteca; lo doy al 8 ° ' ^ . TJ»** 
Barrio con buena /araiUaptrer *• 
Fernández. Monte 2 V. * 
1382 
Ab 7,0l0au. Vedado, '•t 
cómodas, $14; aparador, $14: mesas co- Apartado 
rrederas, ?7; sillas, desde $1.50; sillón | 14U» 
y esquinas dorados, porta-mucetas es -ÍJS y otros que no se detallan, todos 
H I P O T E C A . iS-00.0, 
maa sobre P r o p i f f - f 
actualmente $20.000- g. ^ - ^ 
corredores. Dirigirse a * • 
2549. 15 ^ 
L 7 0 ¡ ( , 3 f f 
. l en relación a los preci.-s antes mencio- H I P O T E C A dad Habanaj,5eCto,jf 
sea, cherlones, adornos y í g i u r a s de nados. Véaloó en la no leblesría y casa I trtan sobre P ^ ? 000. Trato^"^v»!*»' 
todas clases, mesas correderas redon- d prés tamos i actualmente *r .• , ' a 
| corredores. mn&irao 
Apartado 2549 
1408 
1 y 2, para evitar la grasa y ce-
Ondulación permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva mven-
¡ CÍÓIL 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno. 81. Tlfno. A-5039 
aas y cuadrada, relojes de pared, si-
llones de portal, escaparates amerina-
nos, libreros, sillas giratorias, neveras 
aparadores, paravartes y s i l l er ía del 
país en todos los edtiios. 
.Llamamos la atención acerca de ui.os 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, 
(.Ifuante, cómodo y sólido que han ve-
r.ido a Cuba, a precios muy baratísi-
mos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda dase de modelos, a gus-
to dei >n¿s exigent^. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se pbnen en la es tac ión o 
muelle. 
Dinero »obre prendas y objetos dt 
valor, se da en todas cantidades, co-
1 ramio un módico interés en L A NUE-
V A E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 193. 
Teléfono A-2O10. al lado del café " E l 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos uebles. 
"LA PRIK^ESA" 
SAN RAFAEL. 107.4 Telf. A-6926 
ATLXT^OÑ7 \*KNDKMO C A J A S D E 
caudales de varias clases y tamaftos y 
contadoras de varios modelos. Apoda-
ca r.s. 
893 17 OC. 
AVISO. VENDKXIOS V I D R I E R A S 
lunch y de mostrador, propias para 
cualquier giro. Apodaca 58. 
S94 17 oc. 
LA CASA F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano', de Angel Ferreiro. Se com-
pran mu-íblj» imevop y usados, en to-
«las cantidadtó. J tyes y objetos de fah-
tasfa. Monte, 9. Teléfono A-1903. 
I M P O R T A N T E . 4 COMPRAMOS C A J A S 
de hierro y contadoras, vidrieras y 
muebles de oficina. Avise al Teléfono 
M-3288. Apodaca 58. 
I M M 22 oct. 
N E C E S I T O P A R * . 
na de citarón, ^ande iS i 





para h ' I » t e c a v " £ d o . sUÍ 
para Habana, ^edaac, 
rianao. También las 
otras W l d a j e i g J J ^ 
tuno barbería, " 
800 
cinco 
si; V E N D E N UNOS M U E B L E S FINOS 
de sala, comedor y un cuarto. Infor-
man '.n oarcelona, 7. bajos. 
0560 14 oct 
P E R D I D A S 
P E R R O E X T R A V I A D O 
Se grat i f icará generosamente a la | 
persona que lleve a Enamorados 66, 
Santo Suárez, un perre color blanco, la-
nudo, pequeño, de cuerpo, que responde 
por el hombro "Monlno" que falta 
aesde la noche del pasado sábado. 
1475 X5 O- r 
HIPOTECÓ 
. 5 "6. Sj 
Dov partidas de *• ioS* repjy 
^ / e ? V ^ M 
TeJtfsSs V & » r l n - ^ Si.árez. Jesüs 
er las mejores cond^ 
F. Márquez. Cuba, 
ust 
0 P̂ rro 
16, 
Arrovo1^ 
A f j g x c n D I A R I O D E L A MARF'ÍA Octubre 15 de 1924 PAGINA ^TÍNTISIETE 
D E M U S I C A 
•^ner una buena pía-
. auluere tf,Vr acreditada y en 
Si *st£ S r c a *%ot% se la damos 
Sü dede nueva, ^ ^ ^ b i a m o s por su 
.a^ta 5 f̂os facilidades para el 
'^ le damos l * á 50. 
^ 0 > leEleganCla. l6 oc 
A U T O M O V I L E S 
r S ! U ^ r ^ ¡ r c o n dos semanas 
f ^ ^ r o n o maravilloso. Se da en 
k"50' 33 d i s ^ . Compostela 66. 





- ' ^ A Ñ O ^ D E A L Q U I L E R 
Vj 119 Te lé fono A o 4 6 2 . 
TrvDE L > c , nTtevo. Se da barato. 
¿ H c ^ / ^ i e ^ n a máquina .de su; Sfir owar ^ ' l m á q u i n a .  -
^ . n a a Estrella. 1K 15 oc 
fflÁ D E M U D A N Z A S 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza de 
jlos mismos. Novedades y accesorios 
de automóviles en general. Concordia 
149. teléfonos A-8138 A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
§B V E N D E U N CAMION D E DOS T o -
nelada^ marca Day Eider. So da muy 
barato. Pueden verlo a todas horas en 
la calle do L a Rosa. 16. Cerro. 
17 oc 
Stutz. Se vende un automóvil Stutz, 
en magníficas condiciones. Precio de 
ganga. $400. Es de siete pasajeros y 
puede verse en H núm. 93, Vedado, 
teléfono F-2360. 
961 15 oc 
U R B A N A S U R B A N A S 
V E D A D O . B A R A T I S I M O , $13.300, C H A -
let do dos plantas. D. entre 23 y 21. 
Buena fabrloaciíiir' cuatro, cuartos^ y 
agua abundante. Su dueño, 1-1203. 
1721 17 oc 
D A M A S 
uala, 
^uba P(!„!,l 
lemos un e|?| 
pernos EI^I 
Concaa .No."} j 
BARATOS" 
'u,las d|i Pri^l 
^ases, nueva 




lerlcanas y J | 
^ arañas, d 
es- Hay m ^ 
ise por esta «I 
• Jarro y Ca0.l 
quina a Atarítl 




ia clase de 
, un buen 
carros de 
irías. Acá-
2 5 jacas y 
caminado-
^ ¡ T ^ S T R É L L A " 
. r w T T z . San Nicolás . 98. 
U fliP^11^^ A 4206 para librarse de 
% '0 ^psconfI* d® las gan^as • Nues-
¿sCÓLio es de primera, a precios ra-
S f e s / & O B . camiones. ^ ^ 
SÍTiiOVlLES Y ACCESORIOS 
CUÑA DODOE. TODO EN P E R F E C T A S 
condiciones. Tiene chapá de este año. 
Se vende en $675. Informan y puedo 
verse en Compostela 203, almacén. 
1313 26 oc 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E UNA B U E N A C A R R E T I -
11a para vender frutas. Y tres vidrie-
ras de vender dulces y una nevera. In-
formes: Corralea número 73, altos. 
1576 16 Oct. 
. .in «legante Packard de úl-
I * ""^Pio cinco ruedas de discos y 
l**> m < ± £ . ¿uevas. siete pasajeros. 
ICIBCO sornas ^ poj. tener que 
informan ^n San Lázaro. 
Isr. Dova1' 12 nv 
iHl 
L vende un magnífico Tractor mar-
L Renault, completamente nuevo. 
Lonnan Zabala y Aguiar teléfono 
.W417 y en la fabrica L l Aguila, 
¿ba. Puentes Grandes. 
1522 ? 0 o c _ 
¿ENVENDE UN AUTOMOVIL* M A R C A 
^nrt" -on chapa de circulación co-
lante- está en buenas condiciones. 
Somán en el garage Ternandina . 
" d e Vi&ía. número 10, entre Fer-
nandina y Cast:Uo. 
i 1613 .0 Oct. 
Necesito un motor Diesel legítimo, de 
36 caballos, nuevo o en buen uso. A. 
Deprit, Habana, 49, altos, teléfono A-
5174. 
1705 18 oc 
Tornos 16, 18; recortador 20, punzón 
mecánico; martinete; motores 3 caba-
llos; autógéna, de poco uso; de taller 
que he desmontado; al contado; no 
soy couedor. Tejadillo 23. 
1580 21 oct. 
ÚÑA MAQUINA, MARCA E S T R E L L A , 
«vende a precio razonable. Zanja 131 
16 oc. I5GS 
o excelen-









,0 Y CIA 
-4029 
Ind. 16 Mf. 
;E VENDEN 12 E S T R E L L A S , T I P O 
I Sport azules en magnifico estado. Se 
Ivendeo Juntas o también por separado, 
he dan baratas. Sus motores están en 
Iperfecto estado. Para verlas San Lá-
laro 99, entrada por Blanco, L a s horas 
Inejores son de 7 a 11 de la mañana . 
La dueña. Prado 11, bajos. 
I 1699 19 ob. 
SÍVEN'DE UN C H E V R O L E ^ D E L ~ 2 1 
I por no poderlo tener se da barato propio 
[para el alquiler o para hacer un ca-
1 mlón para comercio. Garage, Prieto, 
jpasao y tercera Vedado. Preguntar por 
I García. 




opo largo y 







Con magneto Bosch se vende en 150 
lesos, se garantida su motor; es una 
verdadera gainga, fucilo y vestidura 
en buen estajo, venga enseguida a 
Infanta y Estrella. Sr . Navarrete. 
15 Oct. 
1 9 2 5 
"Motocicletas Harley-Davidson" 
Ta tengo para la venta y entrega in-
" ata los mouelos de 1925. Tomo 
cicletas asadas de esta marca en 
i de pago. Compro coches y iná-
a usadas en cuaiqaiei esiado que 
. Las \endo después de reparadas 
__ 118 taüjres. Ten«o el más com-
p.tto surtido de piezas y accesorios pa-
^ todos os modelos. Ames de com-
I mrvi0.f'Qnder su -^otjcicleta, bárrame 
•ft'.ir^ y fcCí'"^mente resultará be-
ríUloso para PUS intereses. Gran ta-
I-M (L<MPara,:lones- Magnetos alema-
Sm oSl ™0n) y m e n é a n o s más ha-
C Q^aAa'¿le- Asente para la Is la de 
José Presas. Ave. de la Repú-
fono t * ™ 0 nümero 238 • 
í ! i [ CQd-20 Sep. 
ATENCION 
LTJ NECESITA COMPRAR UA AUTO-
J i i de uso, en inmejorables con* 
W ' n 1 ^ 61 Gara«e E^eka . de 
5;oD^ascr7ordi^149-EJIS-
cj,. I j 3 y / pasajeros. Mar 
¿Ma$ m.ay0r circulación. Faci-
1 c 9 r a el pago 
Ind 18 d 
C O N T R A T I S T A S MAQUINA P A R A cor-
tar cabillas hasta 3|4"; otra hasta 1 1|2" 
También dobladoras y cencreteras. Te-
léfono M-9Ü30. Industrial Machinery Co. 
San Ignacio, 12. 
BOMBA E L E C T R I C A P A R A E L E V A R 
agua a pisos altos, .motor ambas co-
rrientes. Hay varios tipos en precios 
de ocasión. Teléfono M-y030, San Igna-
cio, 12. 
T A L A D R O E L E C T R I C O CON MOTOR 
Universal para barrenar agujeros en 
acero, hasta 112"; otra de un cuarto. 
San Ignacio, 12, teléfono M-9030. 
AMASADORAS Y SOBADORAS P A R A 
panadería, en precios de ocasión. Guin-
ches do 36 partes en cien pesos; bati-
doras para dulcería. Facilidades de pa-
go. Industrial Machinery Co. San Ig-
nacio 12, Habana» 
A S E R R A D E R O L A Ñ E E N GANGA. 
Ofrecemos uno de esta marca acredi-
tadísima para tozas de 24 pies, alimen-
tación por cable, hoja 48 pulgadas, pa-
ra madera dura. IndustricU Machinery 
Co. Sa«i Ignacio 12. 
1094 16 oc 
S E V E N D E N DOS T I J E R A S Uta x ±^ 
para hojalateros; unji. áe 86 pulgadas 
y otra de 24. Var ias . máquinas de ma-
no de rebordear y pestañar. Informan 
en Serafines 81, señor Manuel Inglatu-
rry. Teléfono M-3098. 
957 18 oc 
T I N T O R E R O S 
Desde el 1 de Octubre regirá el precia 
de $30 por bui pailas para máquinas de 
planchar qu^ val ían $40. También que-
da, rebajado el precio por juegos de flu-
ces en un 15 0|0. Se remiten al inte-
rior y se dan g a r a n t í a s . Vives 37. Te-
léfono A-1749. 
49953 2 0'oc. 
er. 
20 
AJE SE DA ? | 
uler cantidad^! 
010 pa" '» j 
3 r e p a r t í . ^ i 
mente 





t O M F R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C U M f K A S 
D E S E O C O M P R A R UNA CASA EN L A 
Habana. Tongo $7.000. Se reconoce al-
go más siempre que la propiedad lo 
valga.. Sr. Palicio, Amargura, 68. 
1726 18 oc 
COMPRO CASAS Y S O L A R E S 
Compro casas do esquina y do centro, 
solares y contratos do solares urbani-
zados por cncargio de mis numerosos 
olientes. No se quieren gangas ni so-
breprecios; seriedad y rapidez. F igu-
ras, 78, A-C021, Manuel Llenín. 
1508 23 oc 
. CASA 
GARAGES DOVAL 
JSmcS , 8eBU-ro8. limpios 
¿e8 «n Cuba s Karasea exla-
^ o T ^ l ^ J 1 ^ y «1 Malecón 
i £ su máquin f ™S adclantos moder-
* qu„ o'-uná . „ ° se mueve del lu-
Grán o • perí50nal competente. 
^ Surüdo de Accesorios de 
Automov¡|p.s 
W i J ; s - R 0 Y A L C 0 R ^ 
0p P - a 
San VCIN'AS Y Ü ^ A G E S 
^ ^ r o , 99-ByMorro S A. 
cj^fonos A-2356 y A-7055. 
í en el la ealle de L a 
S0-Sui2a ' Vende un hermoso 
La 0 matriz Pr0pi0 para un sport-
^ Informes S n,0/ertas r A z ^ -
l ¡ á t * * \ 0 \ * Lá.2aro 23'. al-
I f r M 6076a9.m- y de 2 a 3 p. m. 
S r i P ? 0 ^ , , P E R M A N i . 
^ . ^ ^ ^ ^ " " a . CaT. lar ""estras 
5? 0 a Pa?tlsta rnás ,rCOmprador ^ 
Vk./^sde"i,1/ ê 500 ftnrrr^" s a r á n -
V y Aut en adela t 0tras mar-
^»n** ofre ar y otrnJ1 t^miones 
<*bn2a y ^ m u r e n m?rcas a ^ 
í f e * £-?Lk- Robln81 P**0' ^ " o r 
ará c • e', Primero 
a¿o vn ella- t>oy 
80• vega. Misión 
s a ^ ^ r ^ s 0CBo. 
4 > ^ 8 a 9J p9 >n dl 
CUMPKO UN S O L A R D E «JEXTKO KS 
el reparto Miramar, cerca del puente 
y pago al contado, y vendo una es-
quina en el reparto el Arresto, calle 
15 y B. mido 15 x 23. Aguiai l l t í . Az-
con. T e l . A-6473. 
1496 15 Oct. 
SE D E S E A C O M P R A R UNA CASA EN 
la Habana, de Belascoain a Oficios y 
de San Lázaro a Merced, que no tenga 
más de seis años oonstruida. De 
dos a tres plantas y de buena construc-
c ión. No corredores TeJ. 1<,-1177 
1451 15 Oct. 
Esquina 3 plantas, nueva, con comer-
cio, 175 mt-tros, renta un recibo $280 
ul mes en $38.000. Otra casa dos plan-
tas, nueva, techos monolít ioos. renta $90 
al mes en $9.000. Rovi l la . Vidriera de 
tabacos del Café Modelo. Galiano y 
Barcelona. 
V A R I A S 
En la Habana, casa de 7x21, ^oa plan-
tas, renta 122 pesos al mes en $12.000. 
Otra dos planta^, nueva, con sala, sale-
ta, 3 cuartos, baño intercalado, come-
dor y cuarto y servicios para criados 
en $17.00^. Revl l la . Oaliano y Barce-
lona, vidriera, de 9 a 11. 
O'RÉILLY 
Casa nueva, 3 plantas. 9 por 24 metros 
con co Jircio, renta en un recibo $7,356 
al año en $83.000 y una esquina en la 
calle San Rafael para fabrlocur, a $85 
metro. Revll la. Vidriera del Café Mo-
delo. Galiano y Barcelona. 
' D E OPORTUNIDAD, V E N D O EN C A L -
zada de la Víbora varias casas moder-
i ñas, con jardín, portal, saia, saleta, 
sois cuartos, baño familia, y garage, 
sólo por $3.600 contado y reconocer 
hipoteca. Café de fian tos Suárez y Cal -
zada. Informan Vidriera de cigarros. 
López. 
164^ 16 oc. 
V E N D O UNA CASA V I E J A P A R A fa-
bricar en ia calle tíant ago, una cuadra 
de Be.ascoaín, mide 6 y medio por 23 
metros, renta 70 pesos, BU precio sin 
rebaja $7,otn), se puede hacer la opera-
ción con solo $l,5(i0, reconociendo el 
resto su dueño. Teléfono M-471», s. no 
le conviene este precie no moleste. 
1590 16 Oct. 
Ü VENDE UNA CASA D E UNA SOLA 
! planta y azotea en Maloja, 127, entre 
Campanario y Lealtad, con seis cuar-
tos; mide 169 metros 88 cent ímetros 
cuadrados a 45 pesos el metro, terreno 
y fabricación. Su dueña, R. Meynardier 
San José \26 1|2, D, tercer piso, en-
tre Oquendo y Soledad. 
1307 25 o<r 
U R B A N A S 
N E P T U N O 
Esquina con comercio, dos plantas, ren 
ta $2.000 al año en $32.000. Otra casa 
dos plantas, nueva, con sala, saleta y 
tres cuartos en $15.000. Revllla. V i -
driera del Café Modelo. Galiano y Bkr-
cclona, de 9 a 11 a . m . 
1671 .16 oc. 
SE V E N D E UNA CASA D E I N Q U I L I -
| nato en la calle San Joaquín, 33-A, en-
tre Monte y Omoa, con 36 habitaciones; 
mide el terreno 854 metros, 23 decíme-
tros cuadrados, a 35 pesos metro terre-
no y fabricación. Buena renta. Su due-
ña, R Meynardier, San José 126 1¡2, 
letra D, tercer piso. 
1309 25 oc 
Se vende la acción a un lo-
cal, alto y bajo, en lugar 
espléndido, calle Aguiar, pró-
ximo a Obispo, propio para 
café, restaurant, dulcería, 
víveres finos, Banco o cual-
quier otro giro, con contra-
to ¡largo y poco alquiler. 
Informes: Sr. Benítez, F e r 
nando Quiñones número 7, 
de 12 a 2. 
1544 21 
V E D A D O , $ 3 . 6 0 0 
Vendo en la parto alta del Vedado, jun-
to a doble línea, casa de jardín, portal, 
sala y saleta corrida, tres cuartos muy 
grandes, baño moderno Intercalado, 
cocina, patio y traspatio do azotea y 
pisos de mosaicos. Precio $7.600. Bas-
tan $3.600 -al contado. J . Llanos. Si-
tios 42. T e l . M-2632. 
1650 16 oc. 
NO P I E R D A TIEMPO 
Compre su casa, dir í jase a Mardonio 
Seguí, Compromiso 10 M . Las tengo en 
construcción y cónstruidas en Luyanó 
y en Lawton. desde $3.000 hasta 25.000 
pesos. Todas con techo monol í t ico . Te-
léfono 1-6769. Trato directo. 
1497 2 Oct 
SUNTUOSA RESIDENCIA PARA 
PERSONA D E GUSTO 
E n buena calle, en la Víbora y muy 
cerca de la Calzada, residencia de dos 
plantas, edificación, cantería y concre-
to y techos monol í t icos de lo mejor, 
columnas de escaloya y toda decorada 
al ó leo . Mide 24x34, rodeada de jardín, 
garage y gran terraza, sala, recibidor, 
gabinete, hall, comedor, baño, pantry y 
un cuarto chico, planta alta; cuatro 
dormitorios de 5x6, hall, baño a todo 
lujo y un cuarto de criados, recio como 
sacrifici $32.000 Más Informes al Apar-
tado 2024. 
1415 15 Oct 
" C A S A E S Q U I N A C O N B O D E G A 
Unica en las cuatro esquinas, gran ba-
rrio, calle Milagros dos cuadras de 
ia calzada de J . del Monto, renta $100; 
un solo recibo, con contrato 6 años ; 
transcurridos cuátro. Se vendo en 
$15.ftíl0. Dueño, O'Reilly, 4. altos, de-
partamento 8. 
131G 16 oc 
DOS H E R M O S A S C A S A S CON 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
E n la calzada de Concha, zona indus-
trial comercial, próximo a inaugurarse 
la calle Fábrica, que la comunica con 
la Terminal, 25 x 25 ambas, se venden. 
Ganan $200 con contrato, en punto es-
pléndido. Buena construcción. Precio 
$25.000. Dueño O'Reilly 4, altos, depar-
tamento 8. 
1317 v 16 oc 
GANGA. S E V E N D E L A MODERNA ca-
sa acabada do fabricar con 400 me-
tros do terrento, jardín, portal, sala, 
tres cuartos, baño completo, comedo» al 
fondo, patl(«, traspatio, a la brisa. Ul-
timo precio $7.500. Concejal Veiga, 29 
entre Lui s Estévez y Lacret, Víbora. 
1090 I9 00 
E N L A C A L L E R E V I L L A G 1 G E D O , 
vendo una casa de azotea -en ouen esta-
do. Mido su terreno 6.50 por 32 me-
tros, acera de la brisa. Renta $60.00. 
Precio: $6.600. Francisco Fernández. 
Monte 2 D . S ^ t r e r l a . 
1381 15 oc. 
S E V E N D E C A S I T A D E M A M P O S T E -
rla y azotea. Ampliac ión del Reparto 
Santos Suárez, lugar alto, a la brisa, 
a una cuadra del carro; jardín, portal, 
sala, dos cuartos, cocina* y «crvicios. 
Es tá fabricada en un terreno de 5 x 40 
metros. Véala; Se da barata. Informan 
en la misma. Golearía 38. 
1306 19 oc 
UN S O L A R A $ 2 . 4 0 
fclide SC9 varas. Es tá situado frente a 
doble línea, completamente llano V ro-
deado de magní f icas residencias y 1 sto 
para fabricar por su buena urban za-, 
c ión . Vea este terreno y pida cotiza-1 
oión de otros que sean Iguales en los 
Repartos Almendares y Buena Vis ta . 
Precio: a $2.40 la vara frente a doble 
l ínea. E s su dueño el quo lo vende. No 
hay que pagar comis ión . Sitios 4*.. J . 
Llanes . T e l . M-2632. 
1051 . 16 o c 
SE COMPRA UNA CASA C H I C A KJ Te-
rreno frente a l ínea de tranvías . Se pa-
ga con una elegante máquina tasada 
en $1.300 y el resto en efectivo. Telf. 
A-2716, Salud. 21, Sr. García. 
0173 I I oct 
COMPRE A TIEMPO 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, 4 cuartos 
y demás servicios, en la calle de Mar-
qués González 109, aitre Figuras y 
Benjumeda, renta $/T). Informa su 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Se dan facilidades de pago. 
1054 16 oc. 
SE V E N D E UNA L I N D A CASA EN L A 
callo de Santa Irene, pegada a la cal-
zada. Se cempone de portal, sala, Sale^ 
ta, tres grandes cuartos, saleta de co-
mer al fondo y su traspatio; cielo raso 
y citarón; se da casi regalada, precio 
$0.000. No corredores. Informan de 1 a 
6 p. m. Enamorados, 54, enfi-e Flores y 
Serrano, Juan Teselro. 
0820 17 oc 
SE VENDEIS E N SAI-TOS SUAREZ, Ca-
lle de San Bernardino entre San Indale-
cio y Dolores, dos caaas compuestas de 
sala, saleta, tres cuartos, baño Inteí-
calado y comedor, patio y traspatio. I n -
forma su i dueño en la del número 3: 
otra esquina en San Joaquín y San R a -
món, todas acabadas de construir, sin 
intervención de corredores. 
50125 15 oc 
S E V E N D E UNA CASA QUINTA CON 
frente a dos calles con muchos fruta 
les y con los carros en la puerta con 
2.600 varas; otra con 800 varas en -a 
misma calie y otra en San José entrb 
Hospital y Espada con 224 metros. In-
forman Santos Suárez 36, Jesús del 
Monte. Teléfono 1-2829. No se da pre-
cio por te lé fono . No se admiten corre-
dores. 
254 13 oe. 
J . B . MUÑIZ 
Banco Hispano Cubaruo, 212, Reina v 
Angeles. Solares en el Vedado, vende 
de esquina y centro, en 2, 4, 10, 11, 14, 
15, 19, 17, 21, 23, D. Calzada, C. D, 
F , G, I , J , K , M. Muñiz, Departamen-
to 212. Banco Hispano Cubano, Reina 
y Angeles. Referencias a sat isfacción. 
1077 l'J '>« 
S E V E N D E N E N GUANABACOA, MA-
ximo Gómez enre Venus y Aranguren, 
punto céntrico, dos casas con patio y 
traspatio. Pasa el t ranvía . Informan: 
en Máximo Gómez 117. 
1152 1 ^ oc. 
BUENA INVERSION 
PROPIEDAD URBANA 
Si la desea, fabríquela, así quedará a 
su gusto. Cuando vaya a construirla, 
véame para hacerle los planos do la 
misma y buscarlo la Licencia d<s 0braB' Rsamna Se vende la casa San José 
en el Ayuntamiento de la Habana. L * * ! * ^ #> • - r -i 
nago el plano do manera que será in- 124 K. esquina a Marques Vjonzalez, 
mediatamente aprobado por Sanidad y I I i r i a ri_r -.tablprimiento de v ívp -
cl Ayuntamiento. E v a c u ó gratuitamente 1 ocupada por esiaDiecmueruo ae vive 
consultas sobre asuntos do fabricado-1 es v fam;i¡a el bajo V ios altos por 
nes. Tengo 10 a ñ o s de experiencia so- r " 1"u . * - • r 
bre planos y fabricaciones. También i familia, rara verla y d e m á s inrormes 
su dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22 
VENDO A I-A E N T K A D A D E L V E D A -
do, una moderna casa. Jardín, portal, 
sala, recibidor, tres grandes cuarto», 
gran baño, saleta de comer, cuarto y 
servicios do criados, pantry y cocina, 
galería, frente de cantería techos mo-
nol í t icos . Informan: T«l . M-9áJ3. 
1207 A * 
VENDO E V E L VEDADO, C A L L E JJE 
letra, un chalet do esquina, con J™" 
perficle de 701 metros a razón do $4J. 
terreno y fabricación. Esto es una gan-
ga; También vendo solares de -2-6C de 
fondo y do 36 de fondo. por el frente 
que quieran a la entrada del \ e d í i d o . 
Informan Te l . M-9333.. _ 
1206 j j 00- _ 
VEDADO. SU V E N D E L A GtASA F nú-
mero 14 entre 11 y 13. Tieno dos plan-
tas independientes y hay en cada una 
cinco cuartos de, familia, dos baños y 
dos cuartos de criados. L a planta baja 
tiene garage. Informa Manteca, Ciiba, 
70 y 78, segundo piso. Teléfono A-1Ü9J. 
0919 16 oc 
S Ü I A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S . H A C E N 
esquina ? n el Reparto E l ^ r o - ^rrio 
de Luyanó; miden diez metros de 
frente por trélnta de fondo. Informa 
la señora Carmen Larralde calle de 
Lealtad, 1(76. entrada por Sitios, al la-
do do la lechería, de 2 a 4 por M. ba-
jCT710 19_0,L. 
S E V E N D E CASA U N A C U A D R A Cal -
zada, solares 16 por 34, «'tro 8 por W, 
otro esquina 23 por 35, otro 28 por Í9. 
otro 16 por 23, otro 9 por 39. otro 
por 47, sin dinero, otro con tres írei -
te, dos esquinas Santos Suárez 18. V i -
llanueva. ' ^ t 
1569 23 Vy*' -
R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
RUSTICAS. T R E S NEGOCIOS 
Vendo finquita 33.000 metros, capaci-
dad. 7 K Habana, $2.900. Tiene arbo-
leda, agua, cada de guano, platanar, dis-
ta 200 ijietros calzada, buen camino, ex-
celente paira, cultivos, crianzas y recreo. 
También doy en arrendamiento un buen 
chalet con 5.000 metros, terreno en $30 
y vendo todos los cultivos, animales, 
aperos y contrato arreirdamient» de una 
caballería tierra. Díaz Minchero. Gua-
nabacoa. Villa María, bodega. 
1240 14 oc. 
E S T A B l i C l i n l E N í O S V A R I O S 
Se cede el contrato de un local con 
tres vidrieras $ la calle, en el Pasaje 
de la Manzana de Gómez, frente al 
Salón H. Informa en el mismo A. R. 
Vigil. 
! 1324 16 oc . 
S Í V E N D E CASA DE H U E S P E D E S ; 
I Luz número 4, altos, con ocho a ñ o s do 
I contrato. Tiene 21 habitaiciones ifDh 
j más de cien camas, sala y saleta. Sfv 
' vende por no poder atenderla su due-
ño. Toda alquilada. Se da barata. 
1033 23 o c * ' 
B A R B E R I A 
Buen contrato, mucho porvenir, bien 
instalada, es tá dejando una utilidad de 
más del 10 0|0 'de su costo, que es pe-
queño, pero no se puede atender. Se 
vende en proporción. T e l . A-0283 In-
formarán . 
1604 19 oc. 
V E N D O V A R I O S S O L A R E S E N L A 
Avenda de Acosta. a plazos cómodos, 
completa urbanización y pronto circu-
lará el carrito, y quedará unido con 
el Cerro, Aguiar 116 v Azcon. Teléfono 
A-6473. 
14&5 15 Oct. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A U N 
solar de esquina en Bc|ijumeda y P a -
jarito, con magníf ica cerca, propio pa-
ra depós i to: A ur.a cuadra de Infanta. 
Informa: I . Benav ídes . A-9256. 
1035 16 Oct. 
S E V E N D E UNA P A R C E L A E N SAIN-
tos Suárez, 7 x 29 metros, cuadra y 
media do la calzada, a $11. No corre-
dores.' Informan do 1 a 0 p. m. Enamo-
réáoÉ, 51, entro Flores y Serrano, Juan 
Teselro. 
0S18 • 17 oc 
SE V E N D E UNA E S Q U I N A E N E S -
trada Palma y Golcurla de 17 varas 
y media por 23, a una cuadra de los 
carros de Santo Suárez, parte alta y 
bien firme, típne agua, alcantarillado y 
luz, teléfono, es tá en medio de dos 
casas buenas, se da a racón de $8.50 
vara, parte al contado y el resto en 
hipoteca. Informan Vicente Suá. 
Angeles 59 esquina a Corrales. 
1502 15 Oct. 
L O M A D E L MAZO, C A L L E C A R M E N 
entre Flgueras y Cortina, seis solares 
de 14 varas de frente, poco fondo, fren-
te al Colegio de Artes y Oficios de los 
P . P . Saleslanos. Informa: M . Rexach 
Obispo 7. Departamento 412. Teléfono 
A-2542. Facilidades do pago. 
1394 15 oc. 
VEDADO, C A L L E G O A V E N I D A DK 
les Presidentes. Vendo tres soláres Üh 
distinta situación y precio. Informes: 
sólo al mismo comprador. Otro solar 
junto a la Estac ión de los carritos, CÍi3 
metros a $17. Se dan facilidades de 
pago. Obispo 7. Departamento 412. Te-
lefono A-2542, Rexach. 
1893 15 oc. 
SOLAR E N GANGA,- 400 M E T R O S . E N 
tci r Tto Aár njito. 
Informa E . Cima, Telé fonos 1-1808 y 
A-5398.' . 
1095 16 oc 
L O MEJOR D E INFANTA 
Se vende la mejor manzana de terre 
no que queda en la Habana. Situada 
en Infanta, Valle, San José y San 
Francisco. 5.405 metros. Se dan fa-
cilidades de pago. Informa: Agustín 
Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
1051 16 oc. 
hago planos cíe maquinarias y topogrA-
tlcos. José J . Pérez . Obrapía 22, es-
quina a San Ignacio. Teléfono M-1SÜ3 
Habana. 
1169 19 oc. 
PROPIEDAD D E RENTA 
Se vende la casa Oquendo No. 7, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios, renta $60. Informa su due-
ño, Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
Se dan facilidades de pago. 
•Í055 16 oc. 
A V I S O 
Se vende un cine a una cuadra del 
Parque Central, Se da barato; un café 
restaurant y hotel a una cuadra del 
Parque Central y una casa de huéspe-
des con 60 habitaciones por la mitad 
de su precio; una bodega en Luyanó 
que vende $50 por la mitad de su pre-
cio. Informa iglesias en Salud 1, Café, 
de una u tres. 
1587 13 oc. 
V E N D O i : \ A C A * A D E COMIDAS con 
treinta abonados y N^intc y cinco a 
domicilio, v-uiotí nuirchanles a la car-
ta con casa para ti negocio v para vivir 
una familia. Inianta, 26, entre Concor-
dia y Neptuno, altos. 
1590 16 Oct. 
E S T A B L O DE VACAS 
Por embarcar para España, vendo en 
muy buenas condiciones un gran esta-
blo con una gran marchantería fija, 21 
animales, carro de reparto y demás uten 
sillos. Si se desea, también so arrienda 
el local. Venga a verlo para que haga 
un buen negocio. Partí verlo e infor-
mes. Calle 9 y 12. teléfono 1-7260, Re-
parto Almendares, Marianao. 
1582 — 19 oc 
ATENCION, CARNICEROS 
Gran negocio. Se yende casi regalada 
una carnicería, por no ser del giro su 
dueiW. Vende 3 114 y dentro de poco 
venderá una res. Tiene contrato y pa-
ga POCQ alquiler. Para más informes, 
Blanco, 60. — 
1578 1^ oc 
B O D E G A . POR S E K M E I M P O S I B l . n 
atenderla, la vendo muy barata. Tam-
bién arriendo o admito un socio quo 
sea formal. Informan Acosta 8S. fcl 
Roqu«.' 
. . i i s s r ¡ o . < . 
VENDO UNA ESQUINA DKXTÜO D E 
la Habana, Inmejorable negocio, una 
cuadra de la Calzada. Buona taliricaciOn. 
Renta 150 pesoH. no tiene contratos. Su 
precio 11.000 pesos. Informan: An. 
Recio y Monte. Calé . Benito. 
]4:i3 1̂4 Oct. 
Se vende una fonda, punto céntrico, 
buena venta, lo vendo por no poder 
atenderlo. Informan en la misma. 
Dragones, 10, por Amistad, a todas 
horas. 
1351 25 oc 
V E N D O UN C A F E 
Fonda en calcada; en $2.000, de mucho 
porvenir y buen contrato. Informes te-
léfono A-1408,. Amistad, 136. 
B O D E G A 
Buen contrato, mucho porvenir, buena 
venta actual, e s tá dejando una utilidad 
aceptable, pero no se puede afonder. 
Se trata razonablemente para venderle 
«n proporción, pero no se desean "gan-
gueros". Teléfono A-0283 Informarán. 
1663 ' 19 oc. 
R . R E V I L L A 
Vidriera do tabacos del Café Modelo, 
Galiano-y Barcelona, de 9 a 11 a. m. 
B O D E G A 
Ve'hdo una muy cantinera, vende $150 
diarlos en buen contrato y poco alqui-
ler en $14.000 otra en $6.000; otra en 
$8.500-; otra en $5.000; otra en $4.000 
con $2.000 al contado. Revi l la . 
CAFÉS 
Uno muy acreditado; vende $5,000 al 
mes en lo me;or de la ciudad en $20,000 
Otro en $14.000; iffO en $9.000; o í r ) 
en $7.000; todos con facilidades de 
pago. Revi l la . Galiano y Barcelona de 
9 a 11 a . 
P A N A D E R I A S 
Una con víveres , la mejor de la ciudad, 
vende diarlo $300, buen contrato, en 
$25.000. Urge su venta; otra en $18.000 
otra, en SlS.OtíO l i^vnia. Vidriera del 
Gafé Modelo, Gal'.ario y Barcelona, do 
9 a 11 a . m. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Arriendo una en café céntrico y vendo 
una en $525; vende $18 y paga da alqui-
ler $30; vendo otra muy buena en 
$4.000. Revi l la . Galiano y Barcelona, 
Café . 
1671 16 PC 
VENDO U N A B O D E G A E N L A H A B A N A 
muy buen contrato, poco alquiler, ga-
rantizo 45 pesos de su venta. Mitad de 
cantina, precio 2.500 peí«>s Informes: 
Antón Recio y Monte. Benito. 
1455 17 Oct. 
G A R A G E Y PROPIEDAD 
Vendo un g^trage oon 1.500 metros 
tiene ahora mismo 60 - máquinas a 
Storage, produce 605 pesos, el precio 
del establecimiento y propiedad 21.000 
pesos, el terreno solo vale lo que por 
él se pide. Arrojo. Belascoain 50 las 
3 B 
1488 15 Oct 
VENDO U N C A F E F O N D A E N E L M E -
jor punto en la Habana, casi regalado, 
es una ganga. Su precio es 5.000 pesos, 
tiene buen contrato. Informan en Mon-
te y Antón Redo, café . Benito, 
t 1455 17 Oct 
altos. 
1052 16 oc. 
Buena oportunidad para rentista Buen negocio. Vendo una gran casa 
Ofrézcole gran esquina comercial, de - |Óe esquina moderna, buen alquilar, 
jando colocado su dinero aj^ 8 pot̂  cien-1 Jnformes, Mores y Danta L m u i a , d u r 
SE COMPRAN P A I I C E L A S E N E L 
Country Club Park. El precio debe «.er 
más barato que la Compañía. Si no es 
así que no se presenten. Informan en 
Zulueta y Apodaca No. 4 1 antiguo y 
¿6 moderno, bajos. 
. 1^9 i i s oc. 
D E S E O C O M P R A R EN LA VIBOUA. 
Loma de Chaple, Estrada Palma, no 
más de tres cuadras de la calzada o lu-
gar alto de Santos Suárez o Mendoza 
y cerca de loa carros, una casa de bue-
na fabricación y que tenga jardín, por-
tal, s?¿i, recibidor, cuatro cuartos, buen 
cuarto de baño completó, comedor, cuar-
to de criados y garage. No quiero em-
plear m á s de $15.000. Hccibe informes 
por esrito, J . Ibáñez, O'Farri l l 18, en-
tre Estrada Palma y L u i s Estévez , Ví-
bora. 
09a6 23 oc 
S E V E N D E / E N E L VEDADO. A DOS 
pasos de la Calle 23. una casa com-
puesta de jardín, portal, sala, tres cuar-
tos, cocina y demá/s servicios. Ultimo 
precio $6.200. Verdadera ganga. Infor-
man, San Rafael, 98. altos, de 9 a 12 
y de 2 a 6. 
- 1710 i 0̂ oc 
Calle de Animas, casa de tres plan-
tas, de cantería, hierro y cemento ar-
mado, cielos rasos en $16.000 y re-
conocer igual cantidad al 7 po*r 100. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA, 50. 
- c 9247 5 d 14 
C A L L E 19 
Cerca de un parque, vendo casa de 
dos plantas, con techos monolíticos, 
y capacidad para numerosa familia, 
sin garage, en $25.000. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA. 50. 
i C 9247 5 j 14 
libre, fabricando en ella. Salón y | 
tres plantas con 60 habitaciones, con 
contrato de 10 a 12 años, que se garan-
tiza, siendo por cuenta del inquilino; 
agua, contribución y leparaciones L-a-
nitarias v üo pintura; su todo costo 
no pasa do $140.000. Puedo dejar $40 000 
en hipoteca ai 0 por cunto por 4 o 
5 años, pudiendo retirarlo en parte o 
todo sin penalidad. Unica oportunidad 
en el mercado do propiedades. Informa 
J B . Müñiz, Depto. 212, Banco His-
pano Cubano, Reina y Angeles. Refe-
rencias a satisfaccióln. 
1078 • 17 vc 
L L E G O P E R E Z 
Quién vende casas? Pérez. 
Quién compra casas? Pérez. 
Quién- vende solares? Pérez. 
Quién compra solares? Pérez. 
Quién vende fincas de campo. Pérez. 
Quién compra finca-e de campo. 
Pérez. 
Ouléri compra créditos hipotecarios? 
Pérez. 
Quién vendo créditos hipotecarios? 
cena. 
0040 17 oc 
SE V E N D E UN S O L A R E N E L R E P A R -
to Mendoza, calle de Milagros entre 
Estrampcs y Flgueroa. Informan telé-
fono F-4780. 
962 23 oc 
SE V E N D E UNA P R O P I E D A D Q U E 
produce $60 mensuales, en $3.200. con 
el solar de 25 metros de frente por 
24 de fondo. Informa Juan Mercado, 
Lamparil la, '100. entre Monserrate y 
Bernaza. 
50066 H» oct 
S E V E N D E E N Z E Q U E I R A 
A dos cuadras de la calzada del Cerro, 
sala, &aleta, dos cuartcs, servicio sani-
tario rn $3,800 informan en Santa Te-
resa, 23, entre Primerllcs y Cliurruca. 
Teléfono I-437 J 
0631 21 Oct. 
S E V E N D E N DOS C A S I T A S E N L A 
calle Santa Felicia número 17 y 19, ha-
cen esquina a la de Acierto, acera de 
la sombra el 17 do mamposter ía muy 
buena fabricación, tiene o cuartos, sa-
la, saleta, patio y toda do azotea el 19 
do madera sala, un comedorcllo. dos 
cuartos, se Jan muy baratas. Infor-
de 
Uuién da dinero sobre alquileres? 
Pérez. 
Los negocios son serios y reservados. 
Empedrado 49, de 10 a 12 a . m. y 
a 5 p. m. 
JUAN P E R E Z . T E L E F O N O A-1617. 
466 
BUEN R E T I R O , MARIANAO-
Se vende lujoso chalet, acabado do cons-
truir fabricación de primera, on la gran 
Avenida do Columbia. entré lineas do 
carro's con 19.50 T)ür 40 metros de fon 
¡87 18 Oct. 
U ié  da dinero en hipoteca? Pérez, i man: Habana, número 135.. Durán. 
Quién toma dinero en hipoteca? Pérez. 
Quién vende valores? Pérez. 
Quién compra valores? Pérez. 
Quién da dinero en garantía? Pérez. 
Quién da .lin-.-rj en nagn^;-i;, Pérez. 
S E V E N D E E N E L C E R R O 
una casa con 'portal, sala, saleta » dos 
cuartos y su baño intercalado, fabri-
cación cielo -aso y su servicio sanita-
rio en $6,700. Informan: Santa Teresa 
23. Teléfono 1-4370. 
0631 21 Oct. 
E N LO MAS A L T O Y S A L U D A B L E del 
Cerro, calle Panlagua esquina a E m -
presa y sólo a dos cuadras do la cal-
zada, ¿e vende un solar de centro, aca-
ra de la brisa, dt 24 x 24 meírés . Ti 
Slü metro. También ao fracciona si 
no so desea comprar todo. Razón, Mon-
to 49 i[i tienda de ropas. Pregunten 
por el señor Barberá. . V. 
C0230 16 oct 
S E V E N D E , MUY B A R A T O , UN SO-
lar do 17.68 por 47.17 varas, con fton-
te a Calzada de Ayesterán, a una cua-
dra do Carlos 111. Están fabricados loa 
dos solares colindantes. Informan Ofi-
cios 34, Habana. 
930 16- oc. 
VENDO UN" M A G N I F I C O S O L A R E N 
el Cottntry Club y otro, de esquina, en 
Colmnjjla. También una química en la 
Víbora. Dirigirse a 6. da Loutsky, Te-
jar y 10, o pdr te léfono al M-793S. 
50p93 , 15 oc 
S O L A R E S A PLAZOS 
Santos Suárea. y Ampliación -Mendoza, 
tengo las mejores, esquinas, frente y 
cerca do doblo línea, so'lares de 11 por 
30 con 150 pesos entrada y 30 mensua-
les; puede fabricar mañana y Ísx22 con 
80' pesos y 16 mensuales; tengo precios 
y solares como nadie. Más informes: 
Paz 12 entre Santos Suárez y Santa 
E m i l i a / Teléfono 1-264 7. Je sús Vl l la-
marín . 
250 . 0̂ oc. 
SE V E N D E E N SANTOS SUAHEZ, UN 
gran solar, acera de la brisa, muy Ua-
i)o. a tres cuadras de la calzada y una 
úc\ tranvía. Medida 10 x 40. Se puede 
VENDO UN B O N I T O C H A L E T E N LAi..1ejar si io desea $1.800 al ü por tlen-
Avenida de Juan Delgado esquina a to. No corredores. Informan de 1 a 6 
Libertad, con tranvía en la puerta y p. m. en Enamorados, 54, entre Flores 
sin estrenar, jardín, portál, sala, co- y Serrano. Juan Teselfo. 
medor. tres cuartos, servicio Intercala-1 0819 17 oct 
do completo y do criado, decorada. Su 
dueño en la mlBma. PregMnXen ¡por 
Luis Garriera, 
1629 16 oc 
R E P A R T O MIRAMAR 
Se vende la mejor esquina de esto Re 
, SE V E N D E N DOS CASAS EN L A A V E - parto. Avenida Tercera y 6. Mide 1565 
do Jardín, portal, recibidor, sala, hall, lM(í de ia Concepción tranvía por la varas terreno llano y firme, por el 
5 habitaciones, closet, baño Intercalado I pUertai se componen de portal al fren-1 frente lo pasa la nueva y doble línea 
con seis piezas, comedor, pantry, cocl-,tC| gaia> trcg cuartos, comedor baño.ÍQne vn a la Playa y se da a $7.00, por 
na Garage para tres mquinas con doHUlocij)a pati0 y traspatio. Para Informes! necesitar hacer pronto el negocio. In-
habltacioncs en la planta alta y serví- | 'pe] .2277 forma: Alonso. Concordia 38. Teléfono 
cios de criados. Patio y traspatio. Pre- ^45, 0ct M-4889. 






Prlmelles y Churruca. Teléfono 1-1370 
0631 21 Oct. 
V I D R I E R A EN GANGA 
2.000 pesos vendo una vidriera de 
tabacos y cigarros a media cuadra del 
Parque Central, 5 años do contrato, 70 
pesos de alquiler, otras que so vencen 
en $5.000 y $6.000 valen menos quo 
esta Arroyo Belascoln 50 las 3 B . 
1488 15 Oct. 
V E N D O UN C A F E Y F O N D A 
en E l Muelle. Vende. 200 pesos diarios, 
en $7.000 y tengo una fonda en $T.0UU 
y , tongo una fonda en $7.000, que el 
dueño lleva 20 años en ella. Informes, 
Amistad 136, teléfono A--14Ü8. 
V E N D C T V A R I A S 
casas de Inquilinato de varios precios 
y arriendo vanas más. Dejan buen nu'u -
gen. Informe» t&iéfono A-1408 Amista-i 
130. 
C O M P R O Y V E N D O B O D E G A S 
Cafés, hoteles, casas de huéspedes, fin-
cas; negocios rápidos. Informes teléfo-
no A-1408. Amistad 130. Benjamín. 
V E N D O UNA P A N A D E R I A 
en $11.000, que todo el pan lo vende 
al mostrador y vendo otra en $15.000, 
con v íveres finos y vendo otra o se 
arrienda. Informes, te léfono A-14o¿. 
Benjamín García. Amistad 130. 
V E N D O V A R I A S V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, de GttO, fe'ftOO 
y 4.000 pesos, lo m á s céntrico de la 
Habana y arriendo otrau. Infonii's 
Amistad, 136, teléfono A-1408. Benjamín 
García. ^ 
V E N D O C A F E i 
do .$5.000 y $4.0(/0( en la Habana. Ven-
do uno en $25.000, otro. en -$15.000 y 
otro en $12.000, todos en la Habanu. 
Buenos contratos, buena venta, diariac 
Informes Amistad, 136, teléfono A-140S. 
V E N D O UNA C A S A 
dé huéspedes en Prado, en $7.000, eón 
tres y medio en mano y el resto a pla-
zos. Deja mensual $600. Tiene 50 ha-
bitaciones y vendo otra en Galiano y 
otra en Consulado. Informes Amistai:, 
136, teléfono A-1408. -Benjamín. -
V E N D O UNA B O D E G A 
Calzada en $5.500, y vendo otra-eT»r$ 3.0-09 
con 1.500 de' contado y vondd íiha bo-
dega^ café y ferretería u tasación y 
vendo una bodega que- vende diarios 20a 
pesos en $12.000 y vendo otras más . 
Informes Amistad, 136, Benjamín Car-
cía, teléfono A-1408. 
L O S C O M P R A D O R E S 
de propiedades. Vendo casas de esquí 
na, de centro, terreno para fabricar 
Véame que soy el que más negLKU'; 
tengo en casas. Teléfono A-1408, Amis-
tad, 136, Benjamín. 
C 19 oc 
Oportunidad. Vidriera de cigarros, ta 
bacos y Lotería, surtida, se vende ei 
$525 por dedicarse a negocio más inv 
portante. Vende seis billetes de Lo-
tería cada sorteo. Paga $30 de alqui-
ler y tiene buen contrato. Informa: 
Revilla, de 9 a I I , café, Galiano 5 
Barcelona. 
1338 17 oc 
SÍJ V E N D E U N A G A L E R I A D E F O T O 
graf ía en punto céntrico, para iiifoi; 
mes en Oompostela y J e s ú s Mar ía . Vi-
driera . ^ 
1486 15 Oct 
BUENA BODEGA 
Vendo una bodega en Calzada, eetá 
todo nuevo, tiene gran casa para fa-
milia, no pueae ponérsels más bodegas 
en las esquinas, vende $75 diarios, pa-
ga todo de alquiler 38 pesos y se ven-
de muy barata, feu dueño e s tá fabri-
cando y no puede atenderla. Arrojo. 
Belascoain 60 las 3 B . 
1488 15 Oct 
AVISO 
So vende magní f ica vidriera de ta-
bacos, cigaros, billetes do lotería y 
quincalla, bien situada, con buen con-
trato y buena venta. 
Informan. Edificio Larca . Empedra-
do y Aguiar. Depto. 318 de 2 a 6 G . 
Fernández. T e l . A-3518 
1471 27 Oct. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipote-
ca. Un hotel en $2.500; una carnicería 
en $2.000; vende media res. 
metros 
buena fabr li-aclón. propia para alma 
cén o depósito . Más detalles, J . Fuen-
tes. Aguacate 35, altos, de 1 a 3. 
1251 H oc. 
G R A N C A S A D E I N Q U I L I N A T O , 
S E C E D E 85 C B D É N LOS DERECHOS A UÑ 
_ „ • I f,rriin solar en calle Paz, pegado a una 
SAN M I G U E L E N T R E B E L A S C O A I N Y Sin regalía, en la calzada de J e s ú s - d e l ¡ esciuina y cerca de la gran Avenida Ge-
Gallano. vendo hermosa, amplia caáa. Monte, pues su dueño, prtpietarlo de ¡ neral Lee, Santos Suárez. Uríos $500 
para familia de gusto. Informes 
Rexach. Obispo 7. T e l . A-2512 
corredores. 
i n - : 16 pe 
M . U a finca, se Gene que embarcar. I n f o r - l y resto a la Compañía, doble l ínea 
No ai mes Jesús del Monte 479. de 1 a 2 v 
Ide S a 10 noche. Teléfono 1-1625 
. * 1305 IG oc. 
< 1 frente, 
b a l ! 
1417 
por 
Alvarez. Monte 129, de 
14 oc. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte, Infanta, Estévez, Santos Suárez 
y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
V-ndf garantizando $80 diarlos; paga, 
de alquiler $40. E s un buen negocio pa-
ra el que quiera establecerse. Para In-
formes: M. Fernández, Reina v Rayo, 
café. Teléfono A-9374. L o s Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan facilidades de pago e 
Informan: Teléfono A-9374.' 
V E N D O B O D E G A S 
d e s í e $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus» barrios. Se dan facilidades 
de pago. Informa: F . Peraza, Reina y 
Rayo. Teléfono A-9374. 
A L Q U E C O M P R E B O D E G A 
No compre sin verme; soy el que inái 
bodegas tengo en venta, de todos pre-
cios, con £aciHdad-c6 de pago.- Compran-
do por mi conducto saldrá bien sc-r-
vido y agradecido. Figurar., 75>, te lé fo 
no A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 10 p. u 
Manuel Llenín. 
USO VJoc 
SE V E N D E UNA BUEÑA C A S A DI 
huéspedes, por tener que atender a fin 
ca de campo. So da barata. Tieno buei 
contrato y es tá cñ punto céntrico. In 
formes, M. Remesa, de 2 a S>, en Obla 
po 82, altos, entrada por Villegas. 
0815 17 oc 
G R A N V I D K I K B A D E T A B A C O S , C I 
garres y quincalla, se vende de ocasiói 
largo contrato y fáci l pago y otra é1 
$800, como ganga en todas condiclonca 
Razón. Bernaza 47, bodega, de 7 a ^ 
y de 12 a 2. S. Lizondo. 
1068 16 00. 
S E V E N D E UNA G R A N V I D R T E R 4 
de tabacos y cigarros, billetes de lo-
tería, se da t»or l?. mitad do su precio, 
Informan en Infanta y Maloja. 
¿0272 16 Oct. 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o i 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N ( 
aprobados por la Comisión de" Adcu 
dos. No venda sin saber mi oferty 
Manzana do Gómez, 508, Manuel Piñol 
1555 13 nv 
MARCOS I M P E R I A L E S 1910, A L E M A 
nes. billetes de 1,000 marcos, vendí 
350.000. Para informes do precio: M. 
Calleja. Teléfono M-1063. Esperanza l! 
1634 . ; 21 oc 
S E COMPRAN 
Todos los Bonos con su acciono 
de la Compañía de Servicios Público 
de Matanzas S . A . Departamen 
to número 304 de The Roya 
Bank of Canadá, Obrapía y Aguiar 
Ál 25 o\o Valor. 
1458 19 Qct 
V E N D O C A F E S , F O N D A S , C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma: Peraza, Teléfono A-937'4. Vendfc)-
dos carnicerías, muy baratas, en el cen-
tro de la Habana, Informa Peraza. te-
léfono A-9374. 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien s-.ltuado. Precio-
sobre $14.000. Informa: M. Fernández 
Reina. 03, café, teléfono AV9374 
1347 21 oc 
SE V E N D E E L T A L L E R D E P L A T E -
ría y relojería, do Miinuol Hl^Cano, que 
está situado en Villegas 5$, entre Obis-
po y Obrapía, Informes en San Rafael, 
212, moderno, 
0783 22 oc 
CREDITOS GOBIERNO C E R T I F I C A 
DOS COMISION D E ADEUDOS 
Se compran y pignoran. Celestino Lo 
pez. Aguiar 78, bajos. M-3617. 
461 
A L R E C I B I R DOS P E S O S EÑ~GÍRC 
postal, mandaré por correo cértificadi 
cuatro millones de marcos alemanes Li 
Uetes de cien mil marcos. Enviandi 
billetes americanos, cert if ícase la cart 
Adalberto TurrO, Apartado, 866 Ha 
baña. Cuenta corriente cón The Natin 
nal City Bank. 
_J7831 26 Nov 
Cí íEQUES ESPAÑOL y NACIOÑAI 
Compro también las letras. o ijlros í 
libretas y cheques del campo. Los na 
go al mismo precio. llago el negoci 
en el acto, contra efectivo. Manzan 
de «íómez. SOS, Manuel PiñoJ. 
4S3S4 18 oc 
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D E D I A E N D I A 
S I T I A D O P O R L A L L U V I A Y L A N I F B L A E L . . . 
Viene de la página quince 
S« nos ha indicado un remedio in-
falible para qnt, sean escachadas 
nuestras quejas. 
Algunos pensarán que basta con 
gritar, pero como se trata de las 
Friedrichshafen ]a gigantesca aero- of America interceptó un mensaje, 
nave sufrió ya considerable retraso expedido deede el ZR-3 a la estación 
es mas rápido qoe el de ¡lámar al | en la primera singladura a cense-1 naval de Ba/r Harbor, Maine, que 
LAS ENTIDADES DE HABLA 
CASTELLANA DE SAN FRANCIS-
che de hoy la estación Inadá-mbrica • CO CONMEMORAN E L DIA DE 
que aquí posee la Rádlo Corporation | j j^ 
D E S D E R O M A; 
( E S P E C I A L ) 
B.02 o al B.03, siguiendo incauta-1CU€DcJa de los vientos que soplaban ; decía lo siguiente: ; OMST pr? A.NfT^CO Cal Oct 14. 
•r.-oio las indicaciones de la ,>.üía. i ?e_proa J .?ueg0.6?. TÍÓ.,f°7Uelta e-° ! _ "E8tamoe ahora * * j f por Siciativa & la Sociedad Es 
I \ SITI .X< ION POIílTICAi ItA DIVISION l A T R R 
I T A L I AN 'S V 1-.̂  PALAHIM UKl. PAPA :S( r im7'« / A w 
I)I(;()S DE fofrORTANCIA Ml NDi \ i ^T')^^ 
LOS 
P i r a nicarlP en fin el amor oro- den8a niebla que la oblÍgÓ a V€Ce8 ¡South Point, Nueva Escocia. 
J a r a picarle, en irn, ei .tmor pro- a acortar su velocidad y a enviar re-Iva bien' 
pib "a larga distancia" -
Todo 
No, lo mejor es proceder ordenada | comparación. 
y sabiamente conforme a las siguien 
tes instrucicones. 
americana. 
ÜN A I K \ S A J E | D E I J Z R - 8 DIC3E Q U E 
Este otro "tip" puede ser también E S p E R A J ^ ^ X Í A R A N T S 8 DEL» M E -
Prlmero se busca la Guía TeJefó-; útil a muchos ciudadanos, sobre to 
nica y lee uno hasta aprendérselos ¡ do en estos tiempos en que se han 
de memoria estos tres números: i pUesto de moda las asociaciones. 
B-03, Departamento de Quejas; B-02, ! r n plan cualquiera, benéfico, po-
Departamento de Información; O, i iftieo, económico, o de otra índole 
Larga Distancia. | parecida obliga a un grupo de clu-
Luego, se coge el aparato y antes dadanoa a reunirse so'™inemente : ¿ i r i g i ¿ ^ 
de hacer uso del mtómo, se medita, para cruzarse discursos y escucharse antes del mediodía si puede mante-
Se medita que el recibir mía queja, i proyectos. ner su andar actual", 
no le reporta ningún beneficio a la Al cabo de una hora, es lógico { Este mensaje, trasmitido por re-
Oompañía, ni siquiera a la operado- qUe haj.a quien aspire a maa-charse.! ̂  des<ie ^ astillero de Filadelfia, 
IHODIA A L A K K R H U R S T 
AERODROMO D E I#AK E R H I I R S T , 
N J . , octubre 14. 
A las once de la noche de hoy se 
ha recibido en esta estación un in-
alámbrico del ZR-3 diciendo que el 
y lograr que petidos mensajes a los buques que [ Espérase ahora que la estación na-1 t"*̂ . 
quejas telefónicas, el procedimiento | ésta despierte "a Quejas o consiga navegaban en alta mar y estaciones IvtLl pneda ya mantener contacto con-
del grito resulta inútil cuando no1 que "Información" deje la lectura ! terrestres pidiendo los datos necesa- timio con el dirigible 
contraproducente. ! de Rubéu Darío, lo mejor es rompa- rios Para la navegación. No obstan-
¿De que sirve, en efecto, dar vo- j rar al Teléfono con el Gobienm, que ^ ^ z ó más tarde co^ z o n a ^ ^ -
ces a dos pulgadas del trasmisor, co- | solo pone atención cuando se trata buen tiempo y auxiiiado por brlgas 
mo mandan los cánones, si al o t r o , d « algo que va a producirle utlll-1 favorables, el dirigible pudo aumen-
extremo del hilo no hade responder-¡ dad. j tar su velocidad hasta 70 nudos por 
nos ni el eco? No hay señorita que resista a esa ; hora en su marcha hacia la costa 
. A A I ' áOMA, L'9 'le Septiembre de 1924., ellas la reforma elecin, . 
T H Í H PH De nuevo Ma sangre enrojece la es- sos proyectos, Y h a s ! ? ^ 
i T ^ í n ' e , 'ena i.oifiica italiana. Ayer, un d i - de que empieza a aCarhy « í » 
se ha flebrna^0 putado f^cista ha sido muerto d e j b l o . . . Por e j e m í i o ' ^ r »i> 
una fiesta conmemo, i t!ros dc revólver en un tranvía | estos días la tasa ^ U a a b W 
L A S E S T A C I O N E S INALAMBRICAS 
D E L A COSTA ATLANTICA L O -
ARAN E S T A B L E C E R CONTACTO 
CON E L Z K - 8 
BOSTON, Octubre 14. 
Después de horas y más horas de 
ansiosa rigillancla. fíes aperadores 
Inalámbricos de las costas atlánticas 
de Nueva Inglaterra han vuelto a es-
tablecer contacto, directo a las 11 y 
15 de la noche de -hoy <5n el diri-
gible ZR-3 que ya está dando tér-
mino a su vuelo transoceánico. 
A esa hora, la^estación naval de 
Bar Harbor. Maine, recibió un men-
saje pidiendo Informes metereplógi-
goa y logró trasmitir a la aeronave I nos 
pañola de Beneficencia Mutua, 
más antigua de las en 
castellana dé V ^ f J ^ Í V * ' * í - c t ó a - ¿ « t & l c i-
pasado sábado 
San Francisco n» 'tres tiros fie revolver eu  n aune* ¡ coi^o uiaa m tasa sohr 
rativa del Día de la Raza. . i públk ) de e.íta Roma, donde viví- Pero es ya tarde r 
Con tal fin y en-el local de 1081 ai08 de hora'en ho-.V rtna vida cada'está hecho, y 8e ^ 
N-ative Sons ha tenido lugar una vez m,., ag}tada. fnnrtn vorn e. 
gran velada musical y literaria en ^ W e i ^ o i todps la paz y el des-
la que tomaron parte, diversos ^ - j a r n , , , fie iatl manos y de las almas 
dores de habla castellana, así c01"0, v> éi¿ Pmbarg0i jamáH sé ha vistj En «1 recibimiento n 
las orquestas "Spanish . del Profe-, ¡ como anteriormente hP r 6 el P. 
sor Schmidt y la famosa de 1. J . ^ por q| momento la lucha se des- otorgado a los es tud ié , orH 
Buttis, que ejecutaron selectos í iu - iar ron^ íVltre lüS ! :irtidos .y^ las íac-! universitarios, el Pana ^ 
m-er08- Aa clonen; lucha prü.cípalmente ^Vlo-rdiscurso sobre la DoHtír,0DttIlcl* 
Empezó el acto con un gran des-1 dística v a base ^ 6rdeneS del día cho claras alusiones " , 7 ^ 
file de los cuerpos directivos ae | ^ i)ar'te ^ laa cp0S-clbnes al §(,-' de los católicos 
todas las agrupaciones de haoia 
castellana, con sus estandartes co, 
rreapondientes. en medio de los cua-
les'iba un grupo formado por nu-
merosos caballeros llevando bande-
ras, de los países hispanoamerica-
o do. Pe o e l V 0 u ^ r PreTtí 
c u r o , . . . ^^anv, 
ra; que tampoco la Compañía hi la Todos, en realidad, sienten ese de-
señorita empleada van a ganar un seo, pero nadie se atreve a tomar la 
centavo más con darle a uno infor- iniciativa. 
maciones por el estilo do la hora o E H pesado el caso, poro se puede 
del número de Fulano do Tal; y, iniciar la desbandada, con una sola 
por último, que las llamadas poi' palabra y dJi solo gesto: diciendo, 
larga distancia represefitan uno úc "bueno' 'y moviendo con ruido la 
los principales ingresos de la Em- ^ silla. 
presa y un tanto por ciento a la j E l que nos ^ dado el "tlp", aflr-
empleada que manipula la pizarra, j nia que seguidamente todo el mun-
Tras de esa meditación, ya no ca- do ^icu bueno y mueve la slUa, lo 
be más que acordarse de que existe qUe provoca un levantamiento gene-
una ciencia llamada lógica, que raras rai. 
veces falla. Y ese momento es el Damos traslado de la sugestión, 
indicado para darle la vuelta al cero, | ya nada se pierde con probar, 
prescindiendo de que haya un Depar- j aunque recomendamos que se tomen 
fhforma que la aeronave avaT.(za 
toda marcha, favorecida por un br 
sote de popa. 
E L Z E P P E L I N ZR-3 L L E G A A L A 
A L T U R A L E L F A R O D E S E A L 
I S L A X D 
Aeródromo de Lakehurst, NJ. , Oc-
tubre 14. 
A las 12:10 a . m. la estación 
naval aéreo de ésta interceptó un ae-
rograma del ZR-3 diciendo que a 
las 12.03 a. m. el zeppelín volaba 
sobre e! faro de Seal Island. costa 
meridional de Nueva Escocia. 
Los oficiales de aviación de ésta 
Interpretan tal mensaje como signi-
ficativo de que el dirigible ha alcan-
zado ya la costa y, desde «ese pun-
tamento de Quejas y otro de Infor-i prpCauciolieg en ia segunda parte d e l l j ^ Z E I T I l ^ Z R - S S ^ H A L L A A 
mación. plan, pues ¡cuantas veces el equívo-
co ruido de una silla ha dado mo 
L A A L T U R A D E N U E V A ESCOCIA 
CHATHAiM. Mass.. octubre 14. 
A las once y veinticinco de la no-
UN TEMPORAL EN EL PACIFICO, 
DEMORA LA CONTINUACION DE 
VIAJE DEL SHENANDOAH 
E l resultado es infalible; por lo 
general se obtiene éxito a la primera jtivo a injustas cuchufletas! 
vez picándole el amor propio a la I 
empleada —c uyo amor propio en es-1 Leemos que a un general chino 
te caso es el amor que todas ellas' «"ostó mucho trabajo convencerlo de 
sienten por la Cuban Telephone Com- nue lo había derrotado el ejército 
pany, que, entre otros halagos, las, centrarlo. 
retrata a cada nioim'nto en la Re- Bien dijimos al afírmar que esa . 
- i „ , I i u . * i . IA SAN DIEGO. Cal. , octubre 14. vista— pero, si la primera llamada . lucha intestina en la Inmensa nación | E j dirigible de la Armada Slhe 
al cero no obtiene resuJiado, la quiu-j asiática, sería muy difícil entender-| nandoa/h, se hallaba hoy. cuarta ma-
ta es indudable que se atiende, para | la. I ñaña de permanencia en esta clu-
1 oder atenderse a las llamadas a ! Si a los mismos chinos que están , dad. completamente aprovisionado y 
larga distancia, que SOT las que dan en el ajo les entra la duda de lo i reParado. pero esperando a que pa-
sara la tormenta que está desarro-
llándose en el Pacífico antes de sa, 
lir para Los Angeles, San Francis-
co y puntos más al Norte. 
Las noticias meteorológicas red . 
I bldaa desde San Francisco Indlca-
¡ han anoche que el temporal se es-
, taba moviendo por la costa que 
'pensaba seguir el Shenandoah. 
los datos solicitados. Entonces el 
gigantesco zeppelín contestó:, 
"Estamos a la altura de South 
Point, Nueva Escocia. Todo va 
bien". 
Este es el primer mensaje que se 
recibe con Informes acerca de Ia ae-
ronave desde las 4 y 1£>. hora en que 
el ZR-3 dijo encontrarse a alguna 
distancia al Este de Sable. Island. 
Desde ese momento las estacioneé 
terrestres han estado oyendo al oper 
rador de la aeronave que pedía casi 
constantemente por la vía inalámbri-
ca datos de orientación, pero la ma-
yoría de ellas «e vieron en la impo-
sibilidad de hacerse oir por el diri-
gible. Sólo la estación de la Radio 
Corporation of América en Chatham 
y otra estación más de Yarmouth, 
Nueva Escoció, pedieron efectuar el 
intercambio de mensajes. 
Ignorando si los datos facilitados 
bastaban al ZBr3 para orientarse, 
los oficiales de marina de ésta se 
tranquilizaron un tanto al recibir de 
la aeronave un mensaje dando la 
altura a que se encontraba. 
-colones a Ta ' . u ^ 
| de ios católicos italianos N 
Memo, lucha dé violentas palabras i mentó presentp. U5 ^ e) J 
por paite del jefe dc'. gobierno y de j Sabed que los católico., 
amenazas a las cuales siguen i t t r j -1 vidldos en úm grupos- , á , 
pellos y nuurtes en muchas partea forman, hacp poco, apova i ^ 
de la península. i no >'al fascismo reformíct, ^ 
Ocupó la presidencia el señor don 
José Gimeno, Cónsul Geheral de Es_ 
pafia, y el Cónsul General de Cuba, 
señor Gabriel Angel de Amsnábar, 
pronunció un brillante y elocuente 
discurso alusivo a la histórica efe, 
mérides. exhortando a los allí pre-
sentes a áVnientar en sus almas el 
fuego de la unión hispanoamerica-
na, -s ímbolo . de la prodigiosa epope-
ya de la raza. 
Entre otras preeminentes persona.• '^0Y .medio' 
' niista • 
Estamos lejos todavía de aque-1 lizador, y el Partido Pon i 
lia paz que se invoca en cada sector por el contrario combatJT*1: 
síntomas de que e 
inusables.se empiez 
• . ¡ a lanza con los 6 0 ^ 1 ^ 7 ' ^ 
El Rey y el Pontífice se han entre-1 sucedido en Bélgica y AIAT,,?*0 
vistado a fin de 
consejos; el rey 
al señor Mussolini dos días después lítica y ha dicho que no 
que Mussolini, en un d scurso poco : ningur.í' de las dos tendenolt 
feliz habla dicho públicamente que | Partido Popular, porque n0 
a la menor amenaza de las oposi- de a ia ligera cooperar 
clones "haría 
de Italia y hay síntomas de qiip en mo y Mussolini, y'se ĥ  ? ' ^ 
altas esferas responsables.se e pieza dib'pn?sto también a una 
a pensar seriamente en. .el porvenir 
•'b i   l i   AUH 
dar, direcciones y | Allorr'. el Tapa ha hallado 
invitó a consulta mente a los católicot, nm. 
pedazos'a sus enemi-| los socialistas al Poder^niVc?! 
o de las camisas ne 1 porque no se puede 'nrp«t,-
dinero. que pasa, ¿que vamos a sacar en 
Dfe t'Mlos modos el iirocerUmiento limpio, infelices de nosotros? 
DEFUNCIONES MOVIMIENTO P O L I T I C O 
L A N C E R O S D E L MAYOR G E N E -
O C T U B R E 13 MARIO GARCIA >! EN O C A L 
Hoy, miércoles, día quince, por 
Dionisia IMñez; raza negra; 75' la .noche, esta Importante Agrupa-
años; Rayo 85; Lesión orgánica del • clón política celebrará un grandioso 
corazón. I mitin al cual concurifrán los ilus-
r?edro. P . Buler; raza negra; 29 | tres candidatos Presidenciales del 
años; San José 82; Pleuresía. 'Partido Conservador Nacional, es-
Cornelia Marquett-; raza negra; ; collados por la legión de honor. 
47 años; Lagunas 85; Cáncer. Ningún elector amante del orden 
José Fernández; raza blanca; 72 ;y de ía más amplia rectificación Na 
EL GOBIERNO FEDERAL DEFEN-
DERA A WALTER L. COHEN 
EL COMANDANTE ZANNI Y SU 
MECANICO, FUERON HUESPEDES 
DE UN BANQUETE 
Hdades locales ' asistió a la velada i 
el 
mes Rblph, Jr. , a. quien, se 
invitado especialmente. 
Puede prestar u 
gras"; pero después del coloquio | a un gobierno que eleva al» 
Alcalde de la ciudad, señor J a . ; n^ntdido con el Rey, Mussolini tu- lencia romo sistema. 
había I vo qUe tranquilizar-a-la opinión pú-j En las palabras del Papa 
! Mica con un comunicado.. . calman- versp una condenación y 
te. Por otra parte el "Pontíf co. a l , de conducta. La condenarón * 
recibir a los estudiantes universita-1 ra las itenciones de los popula* 
i'ios católicos-congregados en el Con-; para los hechos de los centS 
grqso de Palermo, condenó l i a vio-j Evidentemente, estos últimos soi 
lencia elevada a sistema". 
Estoá son síntomas de Que en las 
altas esferas se abrigan temores res-
pecto al porvenir y el' cual se pre-
senta verdaderamente lleno de difi-
cultades . La nación aparece hoy di-
vidida en dos grandes bandos: el 
bando de la oposición que después 
del del to Mateottl se robustece de 
día en día y adquiere siempre nuevos ! en cuando motivos para levaa 
apoyos, y el bando de los fascistas 1 nuestros espíritus hacia teraperatn 
que se debilita de continuo y solo más respirables y alegrarnos de 
se rige por la fuerza de la milicia comPUfertas ^e la creencia de las A 
propia j de la permanencia de Mus- | madre Italia ha s do ¿a 
solini en el Gobierno 
LA TRIPULACION DEL "SHENAN-
DOAH" RSCIBE ORDENES 
DE EMBARQUE 
CORONADO. Beach. Cal.. Otbre. 14: 
L a dotación del dirigible naval 
Hhenandoah íntegra. ha recibido 
esta noche la orden de presentarse a 
bordea las 7 de la mañana del día 
de mañana y prepararse para zarpar 
media hora más tarde rumbo a la 
costa del Pacífico. 
E l Shenandoah cargó hoy 3.000 
libras de gasolina. 
más castigados 
Se e?pera ahora iiue los cr 
las abandonarán al Gobierno 
populares retornarán a su opcj'tj 
a la colaboración socialista. 
Veremos- lo que pasará prói« 
mente. 
Afortimadamente tenemos de 
T O K I O , octubre 14. 
E l comandante Pedro Zannl y s» 
mecánico. Beltram, los dos argen-
tinos, que están dando la vuelta aL 
mundo, fueron huéspedes hoy en un 
banquete dado en su honor por la ¡ CIUDAD D E M E X I C O , octubre 14. 
UN CHOQUE SANGRIENTO OCU-
RRIO EN TLUXTLAN ENTRE DOS 
FACCIONES POLITICAS 
Mussolini se ha encontrado hasta 
estos ú'timos días entre dos opuestos 
pareceres; continuar gobernando con 
el yugo del parlamento o tomar en 
sus manos la dictadura. Por un mo 
pre ri;a. aun en los momentos i 
t rabájanos de su vida. 
En Ñápeles se ha descubierto 
señor d-; Inestimable valor. El j 
fesor De Martino, rebuscando ei 
viejos papeles encontrados e» 
, i subterráneos de un antiguo con mentó pareció que se inclinaría al . ^ J J i • • . to, ha dado a luz papiros pr»cM 
Asociación Imperial de Aviación. | Un choque sangriento entre las rrar las sesiones parlamentarias. ¡ fImof q " V ^ 
Eptre los cincuenta comensales qüe _ facciones políticas de Tuxtla Gutlé-
asistleron al banquete figuraban 
altos funcionarios y distinguidos ciu-
dadanos del Imperio. 
LLUVIAS TORRENCIALES CAUSAN 
DESGRACIAS PERSONALES 
EN NICARAGUA 
MANAGUA, octubre 14 
Ultimamente han descargado so-
rrez se registró el domingo último, 
asegurándose que más de cien per-
sonas resultaron muertas o heridas, 
según los despachos recibidos por 
la prensa de esta capital. E l depar. 
tamento de la Guerra mejicano con-
firma la notkia del encuentro, pe- anuncia que piensa convocar la cá 
ro no da detalles. 
: tos la^ «libras perdidas de la 
creando una asamblea constituyente, i , 
T . . . j J í . ca de Livio-
L a comisión encargada de redactar i . ^ ' . . . 
el esquema de la reforma estatu^ia.! E1 descubrimiento teñe una 
debía preparar el trabajo para esta ! Portancja Irntónca excepcional 
asamblea. Después, luego de cele-; ra comprenderla, es preciso tel 
brado el consejo con el Rey, tornó ¡ ^ cusenta 'P'6 estos } hTos i i 
a más moderadas actitudes y ahora í 1 8 1 0 ^ , í e Ron'a T , ""L 
den del Emperador Augusto. s»ll 
Los despachos de la prensa (ticen 
que los desórdenes comenzaron 
cuando los partidarios del general 
niara a mediados del primero de No-!"0 <lel César, se han buscado en ra 
• durante un milenio aquellor viembrt 
fPero queda siempre el contenido 
netamente antinrnisterial y antlmus-
WASHINGTON, octubre 14. 
hre el territorio nacional de esta re- Carlos Vidal, gobernador electo de' sor.niano rte £ oposición parlamen- ¡ J - J j j ^ pÓr ,m co 
pública Uufvlas torrenciales que cau-¡ Chiapas. organizaron una manifes-,taria jGR cuales repiten que no ,ran . l)':findo ft^iblr con 
saron la muerte de varias personas i tación para recibir a su jef'-; y se 1a Participar de las labores del Par" (.¡ón slu "fines y sie 
i iamento. E l Gobierno Federal defenderá a |y consideraíbles daños en lae pro- congregaron en la criación del fe, 
Walt)er L . Cohén, de la raza negra, piedades. jrrocarril. A m llegada del general! Si las oposiciones no se mueven 
comp.troller de la aduana de Nue-I Muchas ciudades se hallan inco-l Vidal sonaron algunos disparos quelde su actitud, ¿cómo podrá funcio-
anos; Aguacate 24; Cirrosis del j clonal_ puedenegar su ̂ c o n c ^ Orleans, cuyo nombramiento pa, | muilicadaS a consecuencia de la tor-lse supone fueron hechos por los!,iar la Cámara? A Mussolini no le 
gado. 
E . Wong; raza amaril la; 28 años ; 
García; Cirrosis hepá- cía Menocál. 
Electores: N0 faltéis a las ocho de 
raza blanca; 2 
Debilidad congé-
Hospital C . 
tica 
Rogslio S. Juan; raza negra; „ . , 
años; Hospital C . García; Enteri- 'Ia noche en la calle de Soledad, ba 
tis. ! rrio de Cayo Hueso. 
José Saavedra; raza blanca; 63 \ L a Comijsi6n Organizadora. 
años: Hospital C . García; Ulcera. [ • ^ 
Juan Pérea; raza mesljiza; 44 
años; Hospital. C . García; Cirrosis 
hepática. ' , 
Mrceiino Zamora; raza blanca; 
24 años; Hospital C . García; Tu-
berculosis renal. 
Gloria Febles; 
meses, Durege 6; 
nita. 
Biruta Blayer; raza blanca; 
meses. Lu? 4; •Entero colitis. 
Graciella Gutiérrez; raza blanca; 
52 años; Hospital Municipal; Cán-
cer. 
Bernardo Hernández; raza blanca; 
9 meses; Corralea 20; Bronco neu-
monía. 
Francisco Romero; raza blanca; 
65 años; Hospital C . García; Enf. 
org. del corazón. 
Ventura Fernández; raza blanca; 
76 años: Tulipán 11; Arterio escle-
rosis . 
Ofelia Lozano; raza blanca; 20 
meses; Neptuno 58; Pielitis. 
Alberto López; raza blanca; 82 
días; M. Gómez 547; Raquitismo. 
Valentino Rodríguez; raza negra; 
55 años; Factoría 76; Arterio es-
clerosis . 
Norberta López; raza blanca; 51 
años; 23, Vedado; Tuberculosis pul-
monar , 
Caridad Mazorra; raza ^besti^a; 
16 díao; San osé 1; Bronco neumo-
nía. 
Clara Varilla; razia (blanca; 40 
años; Manrique 88; Anemia perni-
ciosa . 
Ven ancla Rodríguez; raza blanca; 
70 años; Hospital C . García; l^ta-
no traumático. 
ta ft esta. que será fiel exponente de | ra ese cargo se discute en un pro- menta 
lo que es capaz, en bien de su pa- ¡ cedimiento judicial recientemente 
tria, el Mayor General Mario Gar- iniciado en Nueva Orleans. E l di-
rector general de Justicia. Mr. Sto-
ne, dió hoy Instrucciones a Louls 
H. Burns. fiscal de los Estados Uni. 
dos en Nueva Orleans. para que l 
i comparezca en nombre del GoblerJel Individuo de Ja raza de color An 
i partidarios de Ramírez Corzo, can. quedan poi lo tanto más que dos 
FALLECIMIENTO DE UN NEGRO 
A LOS 114 AÑOS DE EDAD 
L B X I N G T O N . Ky. , octubre 14. 
Hoy ha fallecido en esta ciudad 
didato derrotado al cargo de gober-!caminos: 0 contentar las oposicio 
1 nes en las demandas radicales, (am-nador del Estado. La descarga pro-1 
dujo muchas bajas, mujeres y ni- | 
ños entre ellas. 
plia juoticia en el proceso Matteotti; 
l'cenciamiento de la milicia fascista, 
etc.). o abandonar el poder o tra-
Las tropas federales acudieron a I tai de gobernar con el solo apoyo 
la escena del desorden, pero fueron j de la mayoría parlamentaria la cual 
y descon-no y represente a Cohén en el plel-jdrew Harrlson Hill . cuyos parlerltes' ^eciÍ,da8 a tíros Por los partidarios | es, sin embargo, incierta 
fn t j7 l i 'I^XJJ; ^ ^ • de Corío, quienes se habían parape, i fiable. 
dicen que nació e l , dieciséis de no-1 
vJembre de 1810. 
E r a soMado cuando las guerras 
mejicana y civil, y sirvió en el Dé-
V E A N S E L A S S O C I E D A D E S 
ESPAÑOLAS E N L A P A G , 19 constltucionalldad de la enmienda ¡clmo de Regulares de Caballería de 
i décimo cuarta. los Estados Unidos 
E n el escrito que flló motivo a es-
te procedimiento se niega a Cohén 
derecho al cargo y se discute la 
se dedicarcm a escribir la Wí 
de la capital del mundo raod 
lamentaron la falta de estos l 
lontemporáneo, 
gran circunsf! 
 mpre cou hipíti 
sis. 
En estos últimos decenioî  
histoHa de Roma habia tenido ci 
vadores siempre; primero en Ai» 
nia. do;;de Momussen había elaW 
do' una historia crítica de ipesta 
ble valor, después en Ital'a• ¡¡J 
el senador Pais Gerra y Dc *™ 
han elevado verdaderos monume» 
de sabe- y de ciencia a la granoe 
de la República y del Imperio 
mano. a. A„ , 
Los libros descubierto? Hhora < 
Llvio otrecen nuevos argument» 
provechosas fatigas de los cien" tado en el edificio del Gobierno. E s . i Parece que Mussolini. confiando te baluarte fué capturado por las | en la intervención de altas personas 
tropas después 'de un corto y sari-j y en su buena estrella espera indu-| eos. nrobar queel* 
griemto encuentro. Todas las perso-• clr a las oposiciones a desistir de' Falta a n 
ñas que se hallaban dentro del edi-1 su táctica abstencionista. Par \ ello 
ficio, fueron arrestadas. I promete vistosas reformas. entre 
nana 
tiene 
E L B A N Q U E T E A M A C H A D O 
L A R O S A 
T R A N S F E R I D O P A R A E L DOMIN-
GO 10 D E L A C T U A L A L A S 8.1 ¡2 
E N E L T E A T R O NACIONAL 
[ L a Comisión Organizadora del 
Banquete a los candidatos Presiden-
ciales del Partido Liberal, ha acor- , 
dado posponerlo para el día 19 del i 
contente a petición de las clases eco- | 
nómicas y políticas que están adhe-
ridas al referido homenaje por con-
siderar que el domingo es el día 
más apropiado para poder asistir. 
Las adhesiones deberán" enviarse 
a Concordia 116, teléfono A-5721. 
Los palcos han sido distribuidos 
^ntr-a ¿aj» íwinciiwjlfts familias. 
cubrimiento de De Martina 
l é n t i c ; . Por auténtica la ^ ei -
dor Céchla, profesor de ne «J I 
en la Un versidad de ^:lP0'*' 
rece fe, v ^ b i ^ i L . f d e U 
denad persuadido de la verdad del dtf brlmiento porque ha or 
afortunado descubridor ^ ^ 
trar los datos de su descubr ^ 
v de someter estos dalos > 
hallados al examen de (io-
nes de competentes que t ene 
cargo de optar, en , 
tado. el Patrimonio cienun 
nación n fin míe la buena ^ « 
breo no sea desviada. 




loria de Roma ^ ^ B B J 
L A S - F Ü E R Z A - S T E M ' E S H O N ^ 
Ñ A S P E R S I G U E N AL 
GENERÉ 
Según 
R E B E L D E . PERRERA 
14 
t á í e s ' h o n d ^ 
MANAGUA, octubre ibiJas 
o j i eener81 
persiguen de ^ r t ; a f ¿ e : r o U 
¡gorio Perrera, que fué ue.r 
•cientemente. «rr-co 
Férrea-
herido, huye hacia 




peor organizadef?. - í í í ' ' 
T R E S _ BANDIDOS A S A t W | 
MENSAJERO DE UN BArl 
DE LOS A N G E ^ . 
Natiou*^ 
ron 
El «ot! i rpesos en o t t e t l ^ 
. i¿s bandidos s i g t » 
_ i de Cowan. h a s » ^ 
lado, en cuyo n * * * ^ ; 
brió con ana P1!it° :;les e 
1 
lanquete en el Hotel Venm, de Santiago dlaC"ba - ^ e r o 2 : Mitin en el teatro Oriente - N ú m e r o 3: En el cementerio, depositando flores ante la tumba de 
los mártires de la Patria.—Numero 4: Uresidenaa del mitin celebrado en el teatro Oriente. 
Tres bandidos en 
asaltaron hoy a B^rt 
sajero del Merchant 
de ssta ciudad 
m 
I dc los L 
na £
- • -le» el 
obligándole * f ^ l t ' r v é s - ^ t 
h n y e n £ o _ _ ^ ^ - ^ o 
B F R N A D O R DE ^ „ . ^ 
CHEYENN'E. Wyo • p ^ o ^ V 
Emergencias aquí 
clamado vor ^ 
señora N e l l ^ G. » ü no5s. 
llecido WílHam » ^ p. 
to al cargo de ooüer 
fido Democrático. 
din rro 
LA S R A . 
C A N D I D A T O A L 
